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io n  mucnas ia s  pe rsonas Que nan co iao o ra oo  en ia  re a liz a c z o n  ce la  
T e s is  que aqui se p ré se n ta . En e s ta s  a g ra d e c in u e n to s  s o lo  c ita re m o s  a 
a q u e lla s  que han te n id o  una re ia c io n  mas d ir e c ta ,  pues una r e la c io n  
com plé ta  r e s u l ta r ia  ca s i im p o s ib le .
En p r im e r lu g a r ,  agradecemos la  in e s t im a b le  ayuda de todo  e l
p e rs o n a l d e l C en tro  de P roceso de Dates de la  U n iv e rs id a d  C om plutense de 
M a drid , donde hemos re a liz a d o  la  mayor p a r te  de lo s  a n â l i s i s
e s ta d is t i  COS de n u e s tra  in v e s t ig a c i dn.
No pcdemos o lv id a r  tampcco la  c o ia p o ra c io n  que en todo  memento nos
ha o r in d a d o  e l I n s x i t u t o  û e o g ra fi co N a c io n a l p a ra  la  e la b o ra c io n  de
mapas, pon iendo  a n u e s tra  d is p o s ic io n  todos lo s  m edios de su sec c i on de 
c a r to g r a f ïa  a u to m a tica  y de su c e n tra  de c a lc u la  E sp e c ia lm e n te  queremc:s 
d e ja r  c o n s ta n c ia  de n u e s tra  g r a t i t u d  h a c ia  le s  In g e n ie ro s  â e o g ra fo s  Don 
José M a ria  û a rc ia -C o u re l, Don Serman V id a l,  Don Juan A lfo n s o  A rd iz o n é  y 
Don E m il io  CarreMo.
Agradecemos a l  g e û g ra fo  Don F e lip e  Hernando su c o la b o ra c iO n  en la  
p re p a ra c io n  de la  c a r to g r a f ia  de base de e s ta  T es is .
Tanbien queremos a p royech a r e s ta  o ca s io n  pa ra  ag rade ce r la  ayuda de 
Don V ic to r  Manuel Jimenez B ia s c o  en la  composi c io n  d e l te.x to  ae la
! à S i= .  a s i  zo.-no = '  1 3  e j e c u L io n  ae a^guncs  ce  . : s  p "og ra rnas  e m p ieaaos  en 
n u e s t r a  i n v e s t i ç a c i a n .
No podi'iam os a e ja r  ae ntencionar en e s ta  r e ia c io n  a i g e o g ra fo  Don 
Juan A n to n io  C ecria n  ae M igue l , gu i en d ise n o  ic-dos lo s  program as de 
c a r to g r a f ïa  a u io m a tic a  que han s id o  a p lic a d o s  en e s te  t ra b a jo .
F ina i,m en te, no tenemos p a la b ra s  p a ra  e x p re s a r n u e s tro
a g ra d e c im ie n to  a Don José ùo nza lo  cs teo ane z  A lv a re z , d i r e c to r  de e s ta  
Tes is  D o c to ra l,  qu i en, con su g ra n  s a b id u r la  y e x p e r ie n c ia ,  ha hecho 
p o s ib le  la  re a liz a c z o n  de la  misma.
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CAPITULO I
INTRODUCCION
Nuestro tema de x n v e s tigaciûn, como in d ic a  e l  t i t u lo  de la  Tesis, 
versa sobre la  d i fe ren c ia c io n  re s id e n c ia l en e l am bito d e l muni d p io  de 
Madrid.
En nuestro  p a is  son muy escasos lo s  es tud ios  sobre d ife r e n c ia c io n  
re s id e n c ia l urbana, a pesar de que e s te  tema c o n s titu v e  una iin e a  de 
in v e s tig a c io n  c la s ic a  en S eo g ra fia .
T rad icionalm ente, los trab a jo s  sobre es ta  tem atica se enmarcaban en 
la  d is c ip lin a  de la  ùeog rafia  Urbana, p e ro  su in te r e s , casi e x c lu s iv o , 
por lo s  aspectos sociodem ograficos de la s  pobJaci ones urbanas ha 
motivado que se haya fo rja d o  una nueva e s p e c ia lid a d  con e n tid a d  p ro p ia ,  
l ia a a d a , generalm ente, S eo g ra fia  S o c ia l Urbana.
Bajo e s ta  denomnaciOn se ha conformado una rama g e o g ra fic a  que ha 
tornade conceptos y metodos prop ios , ta n to  de la  G eo grafia  S o c ia l, como 
de la  Geografia Urbana. Su o b je t iv o  de in v e s tig a c io n  son la s  po b lac io n es  
urbanas, sobre todo en re lac iO n  con sus c a ra c te r is t ic a s  
sociodem ograficas.
S ig u ie n d o  la  d e f in ic iO n  de Jones y E y le s  (T377.i, la  G e o g ra fia  
S o c ia l Urbana e s tu d ia :
“Los m odelos p rovocados p o r  e l uso que 
hacen lo s  g rupos s o c ia le s  de la  c iu -  
dad y cOmo e s to s  la  ven, a s i como lo s  
p rocesos  im p l i  cados en la  p ro d u cc i in  
y cambio de ta ie s  m o d e lo s .“
Como p a r te  de la  G e o g ra fia  Humana, la  S e o g ra fia  S o c ia l Urbana e s ta  
in te re s a d a  p r in c ip a l  mente en la s  i n t e r re la c io n e s  e n tre  la s  pe rsonas y  su  
e n to rn o  f i s i c o  y /o  s o c ia l ,  p e ro  c o n f ie ra  una mayor im p o rta n c ia  a la  
v a r ia b le  e s p a c ia l que o t r a s  ramas de la  Ge<ografia Humana. No c o n s id é ra  
e l e sp a c io  s o lo  como un mero s o p o rte  de lo s  p ro ce so s  d e m o g ra fico s , 
economi COS y s o c ia le s ,  s i  no como un a g e n te  que in f lu y e  en la s  re la c io n e s  
e n t re  lo s  d i fe r e n te s  g rupos s o c ia le s  de la  d u d a d . En e s te  s e n t id o , hay  
que reconoce r e l  pa p e l destacado  que se le  concede a la  d is ta n c ia ,  en 
r e la c io n  con la  a c c e s ib i l id a d ,  como un fa c to r  t ia s ic o  de la  e s t r u c tu r a  
u rbana . Y, aunque mas d i f i c i l  de m e d ir , no se puede ne ga r la  a s o c ia c io n  
e x is ta n te  e n tre  lo s  d iv e rs o s  e n to rn o s  urbanos y  c ie r t o s  asp ec tos  y 
form as de conducts  de sus h a b ita n te s .
E l in te re s  d e l geO gra fo  s o c ia l  u rbano en d e s c r ib i r  e l  m osaico  
s o c ia l  de una d u d a d  y su bùsqueda de modelos e s p a c ia le s  que lo  
e x p liq u e n  lo  mas adecuadamente p o s ib le ,  conform an a la  G e o g ra fia  S o c ia l
Urbana como una d is c ip lin a  con un e n ta s is  muy acusado en lo s  aspectos 
e s p a c ia le s .
I . l  H ip ù te s is  de t r a b a jo .-
Aunque e l o b je t iv o  general de nuestra in v e s tig a c io n  es e l  e s tu d io  
de la s  formas de d i fe ren c iac io n  re s id e n c ia l en e l m un ic ip io  de M ad rid  y 
la  d é l ia i  tac iùn  de la s  areas s o c ia le s  que se ap re c ie n  d en tro  de e l ,  
in ic iam o s  e s te  e s tu d io  planteandonos unas h ip ù te s is  de tra b a jo  aas  
co ncretas.
En p rim er lu g a r, p a rt ia o s  evidentem ente de la  co n s id erac io n  del 
espacio  urbano m adrileflo  como un ambito segregado, p e ro , como h ip ù te s is ,
nosotros creemos que la  di fe ren c ia c io n  re s id e n c ia l de la  d u d a d  de
M adrid  no se debe a un proceso a le a to r io , si no que obedece a unos
fa c to re s  que se han id o  conformando en re la c io n  con la s  c a ra c te r is t ic a s
de su expansion urbana.
Por es ta  razon, una p a rte  muy im po rtan te  de la  Tesis se d e d ic a ra  a 
la  id e n t i  f i  cacion, de la  forma mas rigu ro sa  p o s ib le , de es tos p o s ib le s  
fa c to re s .
Por o tro  lad o , pensaitos que la  coabinaciùn de es tos fa c to re s  marca 
unas pautas es p a c ia le s  para la  lo c a liz a c iû n  de la  p o b la c iù n  en la  
d u d a d , de forma que puedan di fe ren c i a rse  una s e r ie  de areas
r e s id e n c ia ls s  p o r  la s  c a r a c te r is t ic a s  s o c :odem ografi cas de sus  
h a b ita n te s . En e l s ig u :e n te  a p a rt ado que ve rsa  sob re  lo s  metodos y 
fu e n te s  empleados en e s ta  T e s is , a c la ra re m o s  e l modo pa ra  l le g a r  a e s ta  
con^>robaci On.
Un menor p ro ta g o n ism o  t ie n e n  o t r a s  dos ,h ip o te s :s  de in v e s t ig a c io n  
que a lo  la rg o  de la  Te s is  in te n ta re m o s  v e r i f i  c a r .
La p r im e ra  de e l la s  supone la  c o n s id e ra c io n  de la  v a r ia b le  t ip o  de 
ocupacion  como un a sp e c to  sumamente re le v a n te  en la  d i fe r e n c ia c io n  de 
la  p o b la c io n  p o r lu g a r  de re s id e n c ia .
La segunda h ip ù te s is  p a r te  de n u e s tra  id e a  sob re  la  in a d e c u a c io n  
d e l Modelo de A reas S o c ia le s  de Shevky, U i l l ia m s  y B e l l  como e x p lic a c iO n  
de la  g e o g ra fia  s o c ia l  urbana de n u e s tra  d u d a d .
F in a lm e n te , y creemos que es ta  c o n s t itu y e  una h ip o te s is  
fun dam en ta l, no s o lo  d e n tro  de n u e s tra  in v e s t ig a c io n ,  s in o  tam bien  
d e n tro  de la  l ln e a  de t r a b a jo  g e n e ra l so b re  d i fe r e n c ia c io n  re s id e n c ia l  
urbana , pensâmes que la  e s t r u c tu r a  s o c io e s p a c ia l m a d rile fla  es 
s u s c e p t ib le  de e sq uem a tiza rse  en un m odelo de t ip o  g e o m e trico , s iem pre  
d e n tro  de la s  l im i ta c io n e s  lû g ic a s  que t ie n e n  e s te  t ip o  de m odelos. Es 
d e c ir  que, s in  in t e n te r  m e n o sp re c ia r la  c o m p le jid a d  g e o g ra fic a  de la  
d is t r ib u c io n  de a reas  s o c ia le s  en M a d rid , es p o s ib le  t r a z a r  un modelo  
que résuma la s  p a u ta s  e s p a c ia le s  de d ic h a  d is t r ib u c io n .  A l ig u a l que con 
la s  o t r a s  h ip ù te s is , en e l  s ig u ie n te  a p a rta d o  se  e x p lic a râ  la
m e tû d o lo g ia  segu ida  p a ra  i le v a r  a cabc e s ta  o b js t iv o  de in v e s t ig a c io n .
1 .2  Metodologia y fuen tes .-
La exposicion de lo s  metodos y fuentes c o n s titu y e  siem pre un 
apartado in e lu d ib le  en cu a lq u ie r te s is , pero en la  nu estra  ré s u lta  
to dav ïa  mas im p resc in d ib le  por dos razones p r in c ip a le s .
En prim er lu g a r, porque algunos a n a lis is  van a ser re a liz a d o s  mas 
con un f in  puramente metodolûgico que con la  in te n d  On de o b ten er unos 
resu ltad os p ra c tic e s . E ste  propO sito obedece a l deseo de que nu estra  
te s is  no sea sPlo un a n a lis is  de d ife re n c ia c io n  re s id e n c ia l urbana de 
t ip o  em plrico, s i no que tambien tenga un v a lo r  m etodologico p a ra  
o r ie n ta r  la  re a liz a c io n  de es tud ios s im ila re s  en o tra s  ciudades  
espaflolas.
En segundo lu g a r, e l  comentario y c r i t i c a  de la s  fu en tes  ha de 
tenerse muy en cuenta porque lo s  datos empleados no han s id o  siem pre lo s  
idoneos, pero en muchos casos no hemos podido disponer mas que de una 
Cnica fu ente  de in fo rm acio n . E l problème de la s  fu en tes ha c o n a t itu id o  
en nuestro caso, como en e l  de muchos o tro s  trab a jo s  de in v e s t ig a c io n ,  
un obstaculo a la  hora de I le v a r  a cabo nuestros f in e s .
1 .2 . 1 M etodos.-
En p r in c ip io ,  hemos de sefSalar que n u e s tro  metodo de in v e s t ig a c io n  
es in d u c t iv o ,  p e ro  a p lica re m o s  d is t in io s  in s tru m e n to s  de a n a l is is ,  
p ro p io s  de t r è s  en foques d ife r e n te s  en e l a c e rc a n ie n to  a l tema de la  
se g re g a c io n  urbana o d i fe re n c ia c io n  re s id e n c ia l . E s tos  en foques son :
1) Medida de la  seg rega c ion  urbana  a tra v e s  de a sp e c to s  s in g u la re s  
-s e g re g a c io n  e tn ic a ,  p o r  t ip o  de ocupaciOn, p o r  r e l ig io n ,  e t c . - .
2 )  A n a l is is  de a re a s  s o c ia le s .
3 )  E co io g ia  F a c t o r ia l .
En cuan to  a l  p r im e r  en foque , n o so tro s  sO lo vamos a e s tu d ia r  la
seg rega c ion  p o r t ip o  de o cu pac ion , ya que en M a d rid  no e x is te  una
se g rega c ion  e s p a c ia l c o n s id e ra b le  en re la c io n  a o t r o s  a sp e c to s  como son 
la  raza  o la  r e l ig io n .  E l metodo empleado pa ra  e s te  t ip o  de a n a l is is  
c o n s is te  en la  medida de la  se g rega c ion  y  su d is t r ib u c io n  e s p a c ia l a 
tra v e s  d e l c a lc u la  de una s e r ie  de in d ic e s  - in d ic e  de d i s i  mi l a r i  dad, 
in d ic e  de s e g re g a c io n , c o e fi c i  e n te  de a s o c ia c io n  g e o g ra f i ca y c o d  e n te  
de lo c a l iz e d  on -, a p lic a d o s  so b re  d a to s  de lo s  g rupos o cu p a c io n a le s  de 
lo s  d is t in t o s  b a r r io s  de M a d rid .
Respecta a l  segundo en foque , pretendem os a p l ic a r  la  Tecnica de
Areas  Soci a i es t a i  como la  e .xpusie ron  Shevky y B e l l  (1 9 5 5 ), como una 
prueba de t ip o  m e to d o lo g i co. En re a lid a d ,  e l uso de e s ta  te c n ic a  ha s id o  
abandonado io ta lm e n te  p o r  lo s  a c tu a le s  in v e s t ig a d o res d e l tema que nos
ocupa. Pero, nosotros queremos comprobar su v a lid e z  como instrum ento de 
in v e s tig a c io n  dentro  de un tip o  de ciudad d is t in to  para e l que se id eo  
d icha tecnica. Por o tra  p a r te , queremos m ostrar la s  d ife re n c ia s  y 
s im ilitu d e s  e n tre  lo s  resu ltados de su a p lic a c io n  a Madrid y aq u e llo s  
que obtengamos con la s  tecn icas, mas s o f is t i  cadas, de la  E co iog ia  
F a c to r ia l .
F inalm ente, en re la c io n  con e l enfoque m u lt iv a r ia n te , mas conocido  
con e l  term ine de E cologie F a c to r ia l ,  in ten tarem os a p lic a r  e l  mayor 
nuaero p o s ib le  de tecn icas con e l  o b je to , por un lad o , de a q u ila ta r  e l  
grado de in f  lu e n c ia  de la  tecnica sobre lo s  re su ltad o s , tema muy 
c o n tro v e rtid o  en G eografia; por o tra  p a r te , para  m ostrar la s  propiedades  
de cada una de es tas  tecn icas, como herram ien tas de l in v e s tig a d o r en 
C ien cias  S o c ia le s ; y, por u ltim o , para l le g a r  a la  c a ra c te r iz a c io n  mas 
c o rre c ts  de la  d i fe ren c ia c io n  re s id e n c ia l en M adrid.
Los modelos e s ta d is tic o s  m u ltiv a r ia n te s  que emplearemos para  
obtener lo s  fa c to re s  e x p lic a tiv o s  de la s  d ife re n c ia s  re s id e n c ia le s  de 
lo s  m adrilefios ser an:
1) A n a lis is  de comporwntes p r in c ip a le s .
2 )  A n a lis is  f a c to r ia l ;
a ) en “Componentes P r in c ip a le s " .
b ) en “Factores P r in c ip a le s " .
c ) de “Maxima V e ro s im ilitu d " .
3 )  A n a lis is  de correspondencies.
En cuanto a ia  r e fe r e n d a  espac ia l de estos fa c to re s  en e l am bito  
de nuestra in v e s tig a c io n , aplicarem os lo s  s ig u ie n te s  modelos:
1) A n a lis is  je ra rq u ic o  de conglomerados.
2 )  A n a lis is  d is c rim in a n te .
3 )  A n a lis is  uni dim ensional de la  va rianza .
Los fin e s  y procedim ientos de todos estos a n a lis is  se e.xp licaran  en 
lo s  apartados correspondientes de la  Tesis, pero  pretendemos no caer en 
un excesivo tecnicism o, dado que e x is te n  soberbios manuales sobre cada 
una de estas tecn icas, y no corresponde a un es tu d io  geo g ra fizo  un 
tra ta m ie n to  profundo de los aspectos matematicos de la s  mismas.
1 .2 .2  Las fuentes para  e l es tu d io  de la  d ife re n c ia c io n  re s id e n c ia l 
en M adrid . -
Las fuentes basicas para  nuestro es tu d io  son la s  e s ta d is tic a s , 
aunque e x is te n  o tro s  tip o s  de fuentes que tambien son de gran u t i l id a d  
para I le v a r  a cabo lo s  o b je t iv o s  que nos hemos propuesto. Para su 
presentaciO n hemos agrupado la s  fuentes en trè s  apartados p r in c ip a le s ,  
aunque e x is te n  algunas de d i f i c i l  c la s i fic ac iO n .
1 .2 .2 .1  Fuentes e s ta d is t i  c a s .-
Los datos que se u t i î i z a n  en la  p ra c tic e  to ta lid a d  d# lo s  es tu d io s  
de d i fe ren c ia c io n  re s id e n c ia l provienen de lo s  Censos o Padrones de 
poblacion . Por lo  ta n to , segûn sea la  c a lid a d , e l  numéro y e l  t ip o  de 
preguntas del Censo o Padron de un p a is , a s i seran lo s  datos que se 
empleen en ta ie s  estud ios.
En nuestro  p a is  la  in fo rm acio n  censal es s u f ic ie n te  para  un e s tu d io  
de di fe ren c ia c io n  r e s id e n c ia l, aunque no in c lu y e  algunas preg un tas que 
r e s u lta r ia n  de gran in te r e s , como s e r ia n , po r ejem plo, lo s  n iv e le s  de 
re n ta .
Cuando nos planteam os la  r e a liz a c io n  de es ta  Tesis, pensamos en 
v a c ia r  una s e r ie  de v a r ia b le s  s ig n if ic a t iv a s  sobre la  pob lac ion  de lo s  
d is t r i t o s ,  b a rr io s  y secciones censales de Madrid - lo s  trè s  n iv e le s  de 
desagregacion es p ac ia l admini s t r a t i  vos d e l m u n ic ip io -, de l u lt im o  Censo 
de poblacion , re a liz a d o  en e l  affo J98J. Pero la  in fo rm acio n  de e s te  
Censo prov iene de una atuestra re a liz a d a  po r e l In s t i t u t e  N aciona l de 
E s ta d is t ic a  (IN E ) del 25% de la s  ho jas  padronales . Esta m uestra ré s u lta  
adecuada a es ca la  de d is t r i  to , que tie n en  una media aproximada de 
170.000 h a b ita n te s ; a es ca la  de b a r r io , cuyo promedio de po b lac iO n  no 
a lcanza lo s  30000 h a b ita n te s , es ya poco s ig n i f ic a t iv e ,  y a e s c a la  de 
seccion censa l, que o s c ila n  e n tre  lo s  1000 y lo s  2000 h a b ita n te s , la  
muestra es in acep tab le  para  r e a l iz a r  in fe re n c ia  e s ta d is t ic a .
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P or e s ta  ra zon . p ré ten d îm e s u t i l i z e r  la  in fo rm a c io n  d e l PadrOn 
muni c i  p a l , tam pien de l affo IS S l, d e l que s o lo  se ha p u P li cado la
e s t r u c tu r a  p o r eaad en lo s  t rè s  n iv e le s  de de sagre gac io n  a n te s  c ita d o s .
En consecuen c ia , tuv im os que s o l i c i  t a r  lo s  d a to s  que necesitabam os a l  
C e n tro  de In fo rm a t ic a  d e l A y u n ta n ie n to , p e ro  la  g e s t io n  no fu e  p o s ib le
y, ademas, la s  v a r ia b le s  re fe re n te s  a la s  ocupac iones y  p ro fe s io n e s  de
la  p o b la c iO n  no h a b la n  s id o  g rabad as , con lo  c u a l,  aunque hub ie ram os  
o b te n id o  la  in fo rm a c io n  p a d ro n a l, e s ta  h u b ie ra  re s u lta d o  muy d e f ic ie n te .
A l f i n a l ,  tuv im os que r e c u r r i r  a la  d n ica  fu e n te  de d a to s  
d is p o n ib le  y  v a lid a  pa ra  n u e s tro s  o b je t iv o s  de in v e s t ig a c io n .  Se t r a ta  
de una e x p lo ta c iO n  d e l Padron m unc ipa l de 1975, a c tu a liz a d o  a l af\o 1977, 
que r e a l iz o  la ,  hoy de sa p a re c id a , COPLACO (C om is ion  pa ra  e l  P lanea m ien to  
y C oord inac iO n  q e l Area h e t r o p o l i  tana de M a d r id ) .  E sta  e .x p lo ia c io n  
o fre c e  l is ta d o s  de todas la s  v a r ia b le s  p a d ro n a le s  p o r d i s t r i  to s , b a r r io s  
y se cc io n e s  cen sa le s , lo  c u a l se a ju s ta b a  to ta lm e n te  a n u e s tra s  
neces idades.
Las v a r ia b le s  que in c lu y e  se r e f ie r e n  a la s  s ig u ie n te s  
c a r a c te r is t ic a s  de la  p o b la c io n :
-  Sexo.
-  Edad.
-  E stado C iv i l .
-  P roce denc ia  g e o g ra fic a .
-  Afios de re s id e n c ia  en e l  m u n ic ip io .
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-  N iv e l de in s tru c c io n .
-  Tipo de ocupacidn.
-  S itu ac io n  la b o ra l.
-  Ncmero de miembros de la  v iv ien da .
-  R elacidn con e l cabeza de f a e i l i a .
De todas es tas  v a r ia b le s , vaciautos a q u e lla s  que te n ian  un mayor 
in te re s  para  nuestros f in e s  de in v e s tig a c io n . E l voluaten de in fo rm a c io n  
o r ig in a l obten ido de es ta  fuente  se expresa en e l cuadro I . I .
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En la  segunda p a r te  de e s ta  T e s is  se expondra con mas ‘d e ta l le  e l  
c o n te n id o  ae la s  v a r ia b le s  u t i l i z a d a s  en cado uno de lo s  n iv e le s  de  
desagregac ion  e s p a c ia l.
E s te  vo lunen  de in fo rm a c io n  c o n s t i tu ye  la  fu e n te  e s ta d is t ic a  mas 
im p o rta n te  de n u e s tra  T e s is , po rq u e , en d e f i n i t i v a ,  es la  base de le s  
a n a l is is  de lo s  i r e s  en foques se fla la d o s  a n te r io rm e n te .
No o b s ta n te , hay o t r a s  fu e n te s  e s ta d ls t ic a s  que vamos a u t i l i z a r .  
Se t r a ta  de documentes in é d i te s  y  p u b lic a c io n e s  que p ro p e rc io n a n  una 
s e r ie  de da te s  so b re  e l  m u n ic ip io  m adri le ffo , de g ra n  u t i l i d a d  pa ra  
enmarcar conven ien tem ente  lo s  a n a l is is  p ro p i os so b re  la  medida y  
'c a ra c te r iz a c iû n  de la  d i f e r e n c ia c io n  r e s id e n c ia i .
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E n tre  la s  fuentes p i^ ilicaa as  la  mas Im portante  es e l Resutaen 
E s ta d is t ic o  de l Ayuntamieato que tie n e  una p e rio d ic id a q  anual y o frece  
in form acion  oem ografica a n iv e l g lo b a l, por d is t r i io s  y po r b a rr io s . 
Tambien hemos u t i l iz a d o  o tra s  pu b licac io n es  del Ayuntamiento y de la  
Comunidad de M adrid  que content an dates e s ta d is t i cos sobre la  po b lac io n  
de la  C a p ita l.
E n tre  la s  fuentes no p t^ lic a d a s  hemos de c i t a r  dos:
-  Datos in é d ite s  de la  B ib lio te c a  de la  Comunidad Autonoma de 
Madrid.
-  Datos in é d ite s  procedentes de la  an tig ua  O fic in a  M u n ic ipa l del 
P lan  genera l de ordenacion urbana.
Ambos organismes poseen inform acion de tip o  sociodem ografico, que 
pusieron  a nu estra  d ispo s ic io n . En algun caso, in c lu s e , la  in fo rm acio n  
venta desagregada a n iv e l de sec ci on censa l, por l e  que r é s u lta  de gran  
in te re s .
1 .2 .2 .2  Fuentem b ib lio g ra f ic a s .-
Las fuentes b ib lio g r a f ic a s , a l  ig u a l que la s  e s ta d is t i  cas, han sido  
muchas veces d i f  i d l e s  de co n su lte r, debido a que casi toda la  
l i t e r a t u r e  e x is te n te  en te rne a n u estro  tema de in v e s tig a c io n  se
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sncu en tra  en re v is t a s  a n g ic s a jo n a s  poco  o naaa c itu n c tia a s  en Espaila.
La b ib l io g r a f ia  es fundam enta l p a ra  e l d e s a r ro l lo  adecuado d e l 
marco te û r ic o  en e l que se encuadran lo s  e s tu d io s  de d ife re n c ia c iO n  
r e s id e n c ia i .
E x is te n  a lg u n c s  m anuales que resumen de una forma mas o menos 
s is te m a ti ca lo s  concep tos  te o r ic o s  y la s  re a liz a c io n e s  mas re le v a n te s  
d e n tro  de e s ta  l in e a  de in v e s t ig a c io n .  S in  embargo, deseamos argum enter 
toda la  e x p o s ic io n  te o r ic a  a p a r t i r  de lo s  t ra b a jo s  o r ig in a le s  que han  
c o n s ti tu ld o  lo s  h i t o s  de la  e v o lu c io n  c iê n t i f i c a  de la  c ita d a  
e s p e c ia lid a d  acadêmica. E s te  in te r e s  ha e s ta do  m o tivado  p o r  la  
comprobaciOn de que en muchos caso la s  v e rs io n e s  de lo s  tra b a jo s  
o r ig in a le s  han d e s fig u ra d o  fu e rte m e n te  la  in te n c io n  de lo s  a u to re s .
En o t r o  o rd e n  de cosas, hemos in te n ta d o , a l  r e u n ir  la  in fo rm a c io n  
b ib l io g r a f i  ca, no c e n trâ m e s  e xc lu s iva m e n te  en la  p ro d u c c io n  de una 
de term inada e s c u e la . Aunque, b ie n  es ve rdad, que la  m ayoria de la s  ob ras  
co n su lta d a s  p e rte n e c e n  a la  llam ada E scue la  A n g lo sa jo n a , po rque ha s i do 
la  mas p ro d u c t iv a  en e s ta  l ln e a .  No o b s ta n te , hemos in te n ta d o  tam b ien  
re pasa r la s  c o n tr ib u c io n e s  de o tr a s  E scu e la s , e sp e c ia lm e n te  la  fra n ce sa .
En e s ta  bùsqueda hemos en co n tra d o  t ra b a jo s  muy in te re s a n te s ,  
p ra c tic a m e n te  d e sconoc id os , que nos han a m p li ado mucho la  v is io n  
p ro p o rc io n a d a  desde la  O p tica  a n g lo sa jo n a .
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1 .2 .2 .3  Fuentes c a rto g ra fiç a s .-
tn  esta Tesis la  c a rto g ra fia  no ha consti tuiOo una fu en te  re le v a n te  
como m a te r ia l de in form acion, pero s i ré s u lta  im p resc in d ib le  come medio 
de presentacion  de lo s  resu ltad os obtenidos en la  in v e s t ig a c io n .
Siendo e l marco es p ac ia l de es te  es tu d io  e l  m unic ip io  de M adrid , 
pensamos que es im portante  p res en te r la  evo lu cion  en cuanto  a tamaflo y 
l im ite s  que ha seguido e l mismo a lo  la rg o  da la  H is to r ia  y la s
d ife re n te s  d iv is io n e s  a d ti n i s t r a t i  vas que dentro  de e l se han
es ta b le c id o . Oe es ta  manera la  fami l ia r iz a c io n  con e l  espacio  da a s tu d io  
as mayor y, por co nsigu iente , sera mas f a c i l  la  comprension de lo s
resu ltad o s , dasda un pun to de v is ta  t e r r i t o r i a l .
La c a rto g ra fia  u t i l iz a d a  como base p ara  los mapas tem ati cos de 
M adrid  que se expondrân a lo  la rg o  de la  Tesis ha s id o  confeccionada por 
la  Sec c i on de E s ta d is t i ca de l Ayuntamiento, en lo s  n iv e le s  de d i s t r i  to  y 
b a r r io , y po r la  an tig ua COPLACO a esca la  de seccion c e n s a l, pero  
basandose en lo s  mapas da cada seccion que r e a l iz e  e l  Ayuntam iento da 
Madri d.
1 .3  Estructura da la  T es is .-
La Tesis qua aqul se p résenta  consta de dos p a rte s , d i fe r e n te s  en
su contenido  y, sobre tcdo en e i met-cdo de e n a lis is ,  pero estrechamente  
lig ad a s  e n tre  s i .
En la  prim era  p a rte  se expondrân de una forma s is tem ati ca la s  
diversas  te o ria s  que se han formulado a lo  la rg o  del tiempo dentro  del 
es tud io  de la  d ife re n c ia c io n  re s id e n c ia i urbana, as i como lo s  metodos de 
a n a lis is  diseflados en e l seno de ta ie s  te o r ia s .
Esta p a rte , que podriamos denominar marco te O ric o  es, a nuestro  
ju ic io ,  im p resc in d ib le  para comprender la s  fases de nuestra  
in v e s tig a c io n  concreta sobre la  d ife re n c ia c io n  re s id e n c ia i en la  ciudad  
de Madrid.
El t i t u lo  g en en co  de es ta  prim era p a r te  es £L ESTUDIO DE LA 
DIFERENCIACION RESIDENCIAL URBANA y es ta  in teg rad a  por cinco c a p itu la s  
que tra ta n  lo s  aspectos p r in c ip a le s  de la  evolucion c ie n i i f ic a  de la  
lln e a  de in v e s tig a c io n  en que se encuadra nuestra Tesis.
En e l prim er c a p itu la  de e ta  p a r te , CIMSIDERACIONES BASICAS SOBRE 
LA OIFERENCIACION RESIDENCIAL URBANA, se ver an la s  a p o rta c iones de tip o  
em plrico sobre la  d ife re n c ia c io n  urbana, subrayando lo s  aspectos  
d is t in t iv o s  e n tre  lo s  modos de segregacion ac tu a l y lo s  de la  ciudad  
p r e in d u s tr ia l . Tambien expondremos aqui lo s  in d ic e s  mas usuales para  la  
medida de la  segregaciCXJ. Y, fin a lm en te , haremos r e fe r e n d a  a lo s  
mecanismos de la  m o vilid ad  in tra u rb a n a , profundamente re lac ionados con 
la  d ife re n c ia c io n  re s id e n c ia l.
El segundo c a p ïtu lo , LA CONTRIBUCION DE LA EC0L06JA HUMANA, 
versarâ , como e l t i t u lo  in d ic a , sobre la  ap o rtac io n  conceptual mas 
im portante a l tema de la  e s tru c tu ra  y la  segregacion urbanas. En 
re a lid a d , todas la s  te o ria s  p o s te r io re s  a lo s  tra b a jo s  de la  E c o lo g îa  
Humana Cl asi c a se basan en lo s  p r in c ip io s  es tab l e d  dos por e s ta .
A continuaciûn, en e l te rc e r  c a p x tu lo , EL ANALISIS DE AREAS 
SOCIALES, in tentarem os m ostrar con e l  mayor d e ta l le  p o s ib le  la  T e o ria  y 
Tecnica de Areas S o c ia le s , debida a lo s  au to res  estadounidenses Shevky, 
U illia m s  y B e l l ,  qu ienes, en p r in c ip io ,  i dearon un método de 
di ferenciaciO n de subareas dentro  de la  c iudad y , p o s te r io r  men te ,  lo  
in c luyeron  dentro  de una te o r ia  g e n era l sobre la  in f lu e n c ia  de la  
m odernizadon de la  Sociedad en la s  dimensiones o e je s  de la  segregacion  
urbana.
En e l cap itu la  quinto, LA ECOLOGIA FACTORIAL, expondremos las  
p rincipales aportadones, asi como los metodos de a n a lis is  tip ic o s  de 
este enfoque, que surgio como una continuaciOn del A n alis is  de Areas 
Sociales, pero que in ten tb  subsanar sus d e fid e n c ia s  de tipo  
metodolOgico, mediante e l uso de iecnicas es tad isticas  de mayor 
complejidad y r ig o r d e n t if ic o .
En e l ultim o cap itu lo  de esta p arte , LOS HOOELOS ESP^JALES OE LA 
ESTRUCTURA SOCIAL URBANA, repasaremos los d is t in to s  modelas formulados 
en relacicn con e l tema de estudio, hactendo h incapie en los modelas
1cla s icos -concantriCO v s e c t o r i a l - ,  porque e l l e s  son, s in  cuda, la  base 
de los ot-ros modelos diseilados p o s te r i  ormente.
La segunda p a rte  de la  Tesis, EL MOSAICO SOCIAL DE LA CIUDAD DE 
MADRID, consti tuye e l es tu d io  concrete sobre la  e s tru c tu ra  de la s  
d ife re n c ia s  re s id e n c ia le s  que se producen en e l ambito del ntun icip io  
madri leflo.
Comenzaremos es ta  segunda p a rte  con la  expos ic ion , en e l c a p itu lo  
septimo, APDRTACIDNES AL ESTUDIO DE LA SE&^6ACIDN ESPACIAL EN MADRID, 
de lo s  tra b a jq s  que han tra ta d o  es tas  cuestiOnes, en re a lid a d , muy 
escasos y, por lo  g e n era l, poco s is tem atico s .
En e l c a p itu lo  s ig u ie n te , LAS DIVISIONES TERRITORIALES DEL
MUNICIPIO OE h a d r id : u n id a d e s  d e  obse r va c io n  e n  el  a n a l is is  o e  sv
POBLACION, expondremos la  evoluciO n del m unic ip io  madri leflo hasta su 
co nfigurac icn  a c tu a l. Tambien, nos detendremos en e l tema de la  
je ra rq u ia  de d iv is io n e s  a d m in is tra t iv e s  d en tro  del mismo, an alizando  la s  
c a ra c te r is t ic a s  de cada uno de lo s  n iv e le s  de desagregacion esp ac ia l 
- d is t r i  to , b a r r io  y seccion c e n s a l-. Por u ltim o , comentareutos algunos 
rasgos basicos de la  p c ^ lac io n  de M adrid , que erm arcaran la s  
in te rp re ta c io n e s  de lo s  resu ltad os  que se presenten  po sterio rm en te .
En e l  noveno c a p itu lo , LA ESTRATIFICACION OCUPACIONAL, se a p lic a ré  
la  metodologia usual en este tipo  de a n a lis is ,  que ya habremos e.xpuesto 
en e l segundo c a p itu lo  de la  Tes is , sobre lo s  datos de tip o s  de
1o cu p a c iô n  ae la  p o o la c io n  de M a drid .
E l decimo c a p itu lo , EL MQDELO DE AREAS SOCIALES APLICADO A flAORlD.
t r a ta r a  de ap re c ia r  e l grado de adecuacion de e s te  modela a la  
di fe ren c iac iO n  re s id e n c ia i de lo s  b a rr io s  de M adrid, en re la c io n  con una 
de nuestras h ip o te s is  de tra b a jo , formuladas an terio rm en te .
En e l s ig u ie n te  c a p itu lo , LOS FACTORES DE LA DIFERENCI AC i m  
RESIDENCIAL, ensayaremos d iverses  modelos m u lt iv a r ia n te s , con e l  o b je to  
de comprobar s i proporcionan todos e l lo s  una e s tru c tu ra  f a c to r ia l  
s im ila r  o s i ,  por e l c o n tra r io , lo s  resu ltad os es tan  condicionados  
fuertem ente po r la  tecn ica concreta que se àmplee. S igu iendo una 
secuencia lo g ic a , comenzaremos tra tand o  e l tema de la  e le c c io n  de 
v a ria b le s , muy im portante  en un tra b a jo  riguroso de Ecologie F a c t o r ia l .
A continuaciOn pasaremos a l es tu d io  de la s  m atrices  de c o rre la c io n e s .
Luego analizarem os lo s  resu ltad os  que proporcionen la s  d is t in ta s  
te cn ic as  u t i l iz a d a s ,  tan to  de fa c to r iz a c io n  como de ro ta c io n . Y 
acabaremos con e l a n a lis is  de la s  m atrices de contenido o, d ich o  de o tra  
manera, m atrices  compuestas por la s  puntuaciones fa c to r ia le s  sobre la s  
unidades de observacion.
El u ltim o  c a p itu lo  de la  segunda p a rte , PAUTAS ESPACIALES OE LA 
DIFERENCIACION RESIDENCIAL a i  MADRID, m ostrara la  p lasm acion en e l  
espac io  de lo s  fa c to re s  ùl* di fe ren ciac iO n  re s id e n c ia i que se hayan  
obten ido  en e l c a p itu lo  a n te r io r .  En p rim er lu g a r, se p re s e n ta ra n  la s  
areas s o c ia le s  de lim i tadas en la s  trè s  es ca la s  die observaeiO n
o (\
i i i 2 l iz a d a s , de la s  cuales tendran, lû g i camente, un tra tam ien to  mas 
d e ta lla d o  la s  configuradas a p a r t i r  de la s  secciones censales, pues su 
grado de homogeneidad s o c ia l sera mucho mayor. En segundo lu g a r, se 
r e a liz a r a  una ve ri f i  caciOn e s ta d is t ic a  del procedim iento u t i l iz a d o  para  
la  d e lim ita c iù n  de las  areas s o c ia le s  - e l  a n a lis is  Je rârqu ico  de 
cong1 ornerados-. Por u ltim o , comprobaremos, a travês del a n a lis is  de la  
va ria n za , e l poder de e x p lic a c iù n  de lo s  c la s ico s  modelos de e s tru c tu ra  
urbana a la s  dimensiones o fa c to re s  de la  e s tru c tu ra  re s id e n c ia i 
madri le fla , con la  f in a l id a d  de l le g a r ,  s i es p o s ib le , a una
esquem atizaciûn de la s  pautas es p ac ia les  de la  d ife re n c ia c io n  
re s id e n c ia i de nuestra ciudad.
F inalm ente , como es o b ligado , terminaremos la  exposicion de es ta  
Tesis con un u ltim o  c a p itu lo  en e l que se resumiran las  c one lu s i ones 
obten idas a lo  la rg o  del es tu d io .
PARTE I
EL ESTUDIO DE LA DIFERENCIACION RESIDENCIAL URBANA
CAPITULO I I
CONSIDBÎACIONES BASICAS SOBRE LA DIFERENCIACION RESIDENCIAL URBANA
I I . 1 In tro d u c c iû n .-
Aunque e l i l t u lo  de l c a p itu lo  in c lu y e  e l term ino d ife re n c ia c io n  
re s id e n c ia i, y b a jo  es te  nombre se es tud ian  todos los aspectos de la
separacion de grupos de p o b lac ion  por su lu g ar de re s id e n c ia , es
f  recuente que en vez de di fe ren ciac iO n se u t i l i c e  la  p a lab ra  segregacion
para a q u e lla s  m anifesta  ci ones mas rotundas de la  separacion de lo s
in d iv id u o s  en su ubicacidn en la  ciudad. Y, a s i ,  lo s  es tud ios de 
"ghettos" y, mas ampliamente, de d is c r im in a c io n  r a c ia l  plasmada en la  
e s tru c tu ra  urbana, han adoptado e l term ino segregacion. M ien tras  que 
cuando la s  d ife re n c ia s  sociodem ograficas de la s  d is t in ta s  areas 
re s id e n c ia le s  de la  ciudad se deben a c a ra c te r is t ic a s  como e l t ip o  de 
ocupaciûn, estado en e l c ic lo  de la  v id a , e t c . ,  se su ele  h a b la r de 
d ife re n c ia c io n  re s id e n c ia i mas que de segregacion .
Nosotros, en p rim er lu g a r, vaatos a hacer una breve re fe r e n d a  sobre 
e l problems de la  d ife re n c ia c io n  asociado a l fenomeno urbano, 
entendiendo aqui por d ife re n c ia c io n  cualcfijier tipO  de separacion  
re s id e n c ia i que in f lu y a  en la  e s tru c tu ra  es p ac ia l urbana. A
co n tin u a c iO n , expondremos una s e r ie  de te c n ic a s  senc i 1 la s  ideadas p o r  
d i s t i  n to s  a u to re s  p a ra  m e d ir, en c ie r t o  modo, la  segregaciûrt.
P osteriorm ente , vamos a t r a ta r  dos aspectos c la v e  en e l tema de la  
segregacion  v de la  di fe ren c iac iO n  re s id e n c ia i, entendida como se ha 
expuesto mas a r r ib a , es tes son la  e le c c io n  de re s id e n c ia  y la  m o v ilid a d  
in tra u rb a n a . E l prim ero , sa lvo en lo s  casos mas rotundos de segregacion , 
es e i motor de la  d ife re n c ia c io n  re s id e n c ia i y, por e l lo ,  es cOnyeniente  
a n a liz a r  minuciosamente todos lo s  fa c to re s  que in te rv ie n e n  en e s te  
proceso. La m o vilid ad  in tra u rb an a  es tambien un elem ento fundamental 
para e l a n a lis is  de la  e s tru c tu ra  re s id e n c ia i de una ciudad.
I I . 2. La segregacion en e l proceso de u rban izac ion .-
Para r e s a lta r  la  im portancia de l fenomeno de la  segregacion  o 
d i fe ren c i aci on re s i denci a l nos parece que no hay nada mas adecuado que 
c i t a r  una fra s e  de Duncan Timms (1 9 7 1 ):
"Por la  razon que sea, la  d ife re n c ia c io n  
re s id e n c ia i c a ra c te r iz a  tanto  a la  c iu ­
dad p r e in d u s tr ia l  como a la  c iudad in ­
d u s t r ia l ,  a la  ciudad espontanea como a 
la  ciudad p la n if ic a d a , a la  ciudad c a -  
p i t a l i s t a  como a la  ciudad s o c ia l is t a . "
Esta idea  ya habla s id e  recogida per lo s  prim eros sociô logos  
urbanos de la  Escuela de Chicago y fue U lirth i.ISCS) qui en seflalo  una 
re la c io n  causai a i exponer la  d ife re n c ia c io n  re s id e n c ia i como un 
resu ltad o  in e v ita b le  del aumento de tamaffo, densidad y heterogeneidad  
que acompafla a i proceso de u rb an izac iô n .
Como resu ltad o  de es te  proceso de di ferenciaciO n concomitante con 
e l d e s a rro llo  urbano, la  ciudad aparece, segùn pa lab ras de U ir th  (193S ), 
como un "mosaico de mundos s o c ia le s " , en e l que se puede observer 
segregacion en funcion de m u ltip le s  c a ra c te r is t ic a s  de la  p o b la c io n :
"Casi cu a lq u ie r c r i t e r i a  que se pueda 
u t i l i z a r  para e s ta b le c e r d ife re n c ia s  en­
tre  in d iv id u o s  y grupos puede c o n s ti-  
tu irs e  en la  base de su separacion f i s i -
La h is to r ia  del urbanisme esta plagada de m ultitud  de ejemplos de 
segregacion urbana. Desde las primeras ciudades mesopotamicas se
constata la  separacion f i  sica del lugar de residencia de los d ife ren tes
estaaientos de la  sociedad. Durante e l Imperio Egipcio parece ser que se
construyO la  primera ciudad obrera de la  H is to ria . Y asi podriamos
seguir citando ejemplos, como la  separacion de los gremios o las  
juderias de las ciudades medievales europeas.
Pero, a n ive l general, conforme e l proceso de urbanizaciûn se ha
di fundi do y, como consecuencia, ha aumentado s i ncimero de ciudades ae  
gran tamaflo, la  d ife re n c ia c io n  re s id e n c ia i se ha acentuado y com plicado, 
con la  consigu iente d iv e rs i f ic a c io n  de lo s  fa c to re s  que la  generan. A 
lo s  estamentos, razas y p ro fesiones, c a ra c te r is t ic a s  basicas p a ra  la  
segregacion en o tra s  epocas, se han afladido o tro s  fa c to res  que s o lo  
tie n en  cabida en la  ciudad del mundo d é s a rro ilado, connotada po r un gran  
VOlumen demografico, una fu e r te  d iv is io n  de l tra b a jo  y una red  de 
comuni caciones muy avanzada.
I I . 2 . 1 E l paso de la  ciudad p re in d u s tria l a la  ciudad in d u s tr ia l . -
Fara muchos au tores lo s  cambios de todo t ip o  que se producen  
durante e l s ig lo  XIX en lo s  p a ises  mas d é s a rro ilados  suponen e l  paso de 
la  llamada ciudad p re in d u s tr ia l  a la  ciudad moderna d e l mundo
in d u s t r ia l . H erbert y Thomas (19S2) denominan a es ta  e tapa  de l
d e s a rro llo  urbano como la  ciudad en transi cion, term ino que hemos
adoptado en nuestra exposicion, aunque lo  empleamos con c ie r ta  re s e rv a .
Para Schnore (196S) y Timms (1971) la  ciudad en tran s i cion  
représenta la  etapa en la  que la  ciudad se transforma, de una
organizacion espacial caracterizada porque la  poblacion de mayor rango 
social vive en e l centra y los mas pobres en la  p e r ife r ia  (Sjoberg, 
1960), hacia e l modelo, completamente opuesto de Burgess (1925), en e l 
que los mas ricos viven en la  p e r ife r ia  de la  ciudad y e l centra  aparece 
degradado desde un punto de v is ta  re s id e n c ia i.
W hite (1 9 8 5 ), s in  embargo, opina que ni e l modelo de Sjoberg  
c a ra c te r iz a  un iversalm ente a la  ciudad p r e in d u s t r ia l , n i e l modelo de 
Surgess es a p li cable a la s  ciudades de todos los p a ises  
in d u s tr ia liz a d o s . Este au to r en su es tud io  sobre la s  ciudades de Europe 
O ccidenta l destaca e l fa c to r  h is to r ic o  como modelador de una e s tru c tu ra  
urbana europea que se d is tin g u e  de la  de o tra s  c u ltu ra s . E l legado 
h is to r ic o  europeo, m a te r ia liza d o  en d ife re n te s  etapas -feud alism o , 
m ercantilism o, absolutism e, e t c . -  ha dejado unas profundas h u e lla s  en la  
e s tru c tu ra  y m orfo logia urbanas de es ta  p a r te  de l mundo, que no 
encuentran acomodo en lo s  modelos y te o r ia s  sostenidos a p a r t i r  de la  
in v e s tig a c io n  em pirica de o tra s  rea lid ad es  urbanas.
Para Vance (1971) e l incremento de la  e s p e c ia liz a c io n , la  
d ife re n c ia c io n  y la  e s t r a t i  f ic a c io n , que acompaftaron a l proceso de 
in d u s tr ia liz a c io n  durante e l  s ig lo  XIX , co n stitu yen  la s  bases de la  
separacion re s id e n c ia i y la  segregacion en la  ciudad moderna. En la s  
sociedades tra d ic io n a le s  la  separacion  e n tre  e l lu g ar de tra b a jo  y la  
v iv ien da  habla s ido  e.\tremadamente lim ita d a . La e s t r a t i  f ic a c io n  s o c ia l 
se expresaba dentro  de un mismo e d i f ic io  casi ig u a l que e n tre  d is t in to s  
inmuebles. Vance expuso e s ta  id ea  del modo s ig u ie n te ;
"Los mas pobres ocupaban lo s  sotanos y 
la s  buhardi l ia s ,  fuera de e s ta , a p arté  
del hecho de que e l e n tre s u e lo  fu era  a 
menudo usado para  a lg tn  négocia, e l  e s -
ta tus  de los ocupantes d e c lin a r ia  con 
e l incremento de la  a ltu r a  dentro  del 
e d if ic io .  "
Antes de produc irse  una d ife re n c ia c io n  re s id e n c ia i urbana  
s ig n i f ic a t iv a ,  ten ia  que pro<Ajci rse  una separacion d estacab le  e n tre  e l  
lu g ar de tra b a jo  y e l lu gar de re s id e n c ia , es te  proceso, logicam ente, va 
estrecham ente unido a l d e s a rro llo  de lo s  tran spo rtes  in tra u rb an o s . En la  
ciudad p r e in d u s tr ia l la  o fe r ta  de tra b a jo  ib a  generalm ente unida a un 
lu g a r para  v iv i r ,  conforme avanzo e l  proceso de in d u s tr ia l iz a c io n  e s to  
tendio  a desaparecer. La capacidad de pago de una determ inada re n ta  p a ra  
v iv ien da se c o n v ir t io  en e l c r i t e r io  p r in c ip a l pa ra  la  e le c c io n  d e l 
lu g a r de res id en c ia .
Segûn Vance, con la  a p a ric io n  de la s  fa c to r ie s  y, por ta n to , de la  
demanda de mano de obra, la s  c a l le ja s  y p a tio s  de la s  ciudades in g le s a s  
se van congestionando de h a b ita c u lo s  ocupados por in m ig ran tes  que 
trab ajab an  en dichas fa c to r la s . E l a t r a c t iv o  de r e s id ir  en e l  c e n tra  de 
la  ciudad fue  decayendo y la  p o b lac ion  que te n ia  mayores in g reso s  
comenzo a buscar una res id en c ia  mas a le ja d a  de l c e n tra  aunque e l l o  
e x ig ie ra  un c ie r to  desplazam iento d ia r io  a l  tra b a jo .
Para varias ciudades inglesas y estadounidenses se han rea lizado  
estudios sobre la  estructura res idencia i que tenian a mediados del 
pasado s ig lo . Los metodos generalmente usados se inscriben  dentro del 
enfoque de la  Ecologla Factoria l que en e l cap itu lo  V explicaremos con
d e ta l le .
Shaw (1977) e s tu d io  la  ciudad in g le s a  de Wolverhampton en dos 
momentos ISSl y 1871. Sus conclusiones para e l atlo ISSl fueron que e l  
rango s o c ia l era e l fa c to r  p r in c ip a l en la  di fe ren c iac iO n  r e s id e n c ia i. Y 
tambien e x is t ia  una c ie r ta  segregacion e tn ic a , en e l s e n tid o  del 
a is la m ie n to  de la  poblacion ir la n d e s a . En la  ciudad podian d is t in g u irs e  
unas areas en las  que re s id ia  una po b lac ion  de a l t o  n iv e l s o c ia l , donde
e l se rv i c io  domestico era  abundante, fre n te  a o tra s  areas, en la s  que
V iv ia n  p rin c ip a lm e n te  fa m ilia s  de m ineros, e n tre  la s  que e l tra b a jo  
i n f a n t i l  e ra  muy frecu en te . En e l a n a lis is  re a liz a d o  con lo s  datos de 
1871, momenta considerado por Shaw de p le n itu d  en la  tra n s ic io n  h ac ia  la  
ciudad in d u s tr ia l  se de tec taron  algunos cambios. Las causas 
fundamentales de la  d ife re n c ia c io n  eran ahora de t ip o  demografico. En e l  
ce n tra  de la  ciuûad re s id ia  un gran numéro de personas s o lte ra s ,  
m ientras  que la s  fami l ia s  con niflos se tras ladaban , cada vez en mayor 
proporc i On, hacia lo s  suburbios. Aunque e x is t ia  tambien un fa c to r  de 
rango s o c ia l , que se traducia  espacialm ente en la  formacion de un se cto r  
de a l ta  c a lid a d  re s id e n c ia i en la  p a rte  Oeste de la  ciudad.
Un trabajo con fines si mi la res  es e l de Lewis (1879) sobre la  
ciudad galesa de C a rd iff . A mediados del s ig lo  pasado las fam ilias  
p rinc ip a les  v iv ian  en las ce lles  mas cêntricas de la  ciudad, a l  tiempo
que los grupos mas pobres estaban hacinados en una estrecha zona entre
’ e l canal y e l fe r ro c a rr il.  En torno a 1870 esta estructura estaba siendo 
modi f i  cada hacia una forma de d iferenciac ion  residenciai mas s im ila r a
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la  ds ia  c iu d a d  moderna.
Lawton y Pooley ()975.> encontraron que la  c iudad de L i verpooi a 
mediados de l s ig lo  XIX presentaba ya las  dimensiones de la  
di fe ren c iac iO n  re s id e n c ia i t ip ic a s  de la  ciudad in d u s t r ia l . Las bases de 
la  segregacion se es tru ctu raban  en tre s  tip o s  -dem ografico , economico y 
s o c ia l -  y la  tendencia a la  suburbanizaciOn re s id e n c ia i e ra  ya muy 
acusada.
No o b stan te , aûn hoy en d ia  la s  ciudades de Europe O cc id en ta l 
conservan en sus cen tres  una fu n d  cm re s id e n c ia i de c a lid a d , re fo rza d a  
por e l  fenomeno a c tu a l de la  g e n tr i f ic a c io n . De forma que no puede 
d e c irs e  que la  ciudad europea se adapte to ta lm en te  a la s  formas de 
segregacion re s id e n c ia i t ip ic a s  de la s  ciudades de o tra s  zonas d e l mundo 
d é s a rro ilado.
Existen tambien para d iversas ciudades nor teamericanas estudios  
sobre su estructura residenciai en la  pasada centuria , como e l da Soheen 
(1970) sobre la  ciudad de Toronto, Swauger (1978) sobre la  ciudad de 
Pittsburgh o Radford (1976) sobre la  de Charleston. En e llo s  se muestra 
la  transic ion  de los p rim itivos  patrones de segregacion res id en c ia i 
hacia la  di ferenci On mas imiderna, caracterizada por la  separacion del 
rango social y las  caracteris ticas  de tipo  fa m ilia r , como bases de la  
distancia  f is ic a  de d iferen tes  grupos de poblacion en la  ciudad.
De todos modos, algunos autores como Ward (1975) afirm an que
durante s i s ig io  XÎX en la  ciuùad norteam ericana la  segregacion
re s id e n c ia i solo afec taba  a una pequefla m inoria  s ituad a  en lo s  extremos
del espectro  de c lases  so c ia le s  y  e l res to  de la  sociedad conviv ia ,
manteniendo frecu en tes  contactes con grupos de poblacion muy
h eterogèneos.
I I . 2 .2  A n a lis is  c u ltu ra l comparativo de la s  formas de 
d ife re n c ia c io n  re s i d e n c ia l urbana. -
Hemos v is to  a l  a n a liz a r  la  ciudad en tra n s ic io n  que todos los  
ejem plos c itado s  son de ciudades in g les as  y norteam ericanas. Y, en 
g e n e ra l, la  m ayoria de los trab a jo s  de d ife re n c ia c io n  re s id e n c ia i urbana 
se re f ie re n  a la  ciudad anglosajona. Han s id o  v a rie s  lo s  fa c to res  que 
e.xplican es ta  s itu a c io n . En p rim er lu g a r, hemos de considérer la  
preem inencia que en la  Beografia Urbana han ten ido  y tie n en  lo s  pa ises  
de habla in g le s a . O tro hecho fundamental ha sido  la  in f lu e n c ia  de la  
Escuela de E colog ie  Humana de Chicago, que a l  i n ic ia r  e l e s tu d io  de la  
e s tru c tu ra  de usos de l suelo  y o tro s  problèmes sobre la  eco lo g ia  de la  
ciudad estadounidense en la  dàcada de lo s  20 , provoco en es ta  nacion una 
c o rr ie n te  de in v e s tig a c io n  im po rtan te  sobre lo s  d iversos aspectos 
humanos dm sus ciudades.
En In g la te r ra  y, en mener medida, en Canada y A u s tra lia ,  esta  
c o rr ie n te  ha te n id o  un fu e r te  eco, rea lizand ose  in ves tig a c io n es  
s im ila re s  en algunas de sus ciudades, de e s te  modo se empezo a comprobar
que e l modelo c la s ic o  de m etropoli amen cana no se acomodaba 
perfectam ente  a la  re a lid a d  urbana de es tes  paises.
Conforme se han id o  analizando la s  e s tru c tu ra s  s o c ia le s  de ciudades  
de o tra s  p a rte s  del mundo, lo s  conocim ientos sobre la s  causas y la s  
formas de la  di ferenciaciO n re s id e n c ia i en la  ciudad se han e n riq u e c id o . 
A si, se han podido m atiza r algunas de la s  conclusiones ob ten idas  sO lo a 
traves de la  observaeiOn de ia  c iudad norteam eri cana y se han 
e s ta b le c id o  comparaciones muy in te re s a n te s  e n tre  lo s  modelos e s p a c ia le s  
urbanos derivados de d is t in to s  tip o s  de sociedad en e l mundo
Caplow (J 952.1 se dedico a e s tu d ia r  la  e s tru c tu ra  urbana de F ra n c ia ,  
con e l f in  de co n tra s te r  sus resu ltad o s  con lo s  de la  p e rs p e c tiv e  de la  
E cologia tkjmana, ta l  como se hab ia  d é s a rro ila d o  en lo s  Estados Unidos. 
Puesto que reconocla la  necesidad de a m p lia r e l campo de o b servac ion  de 
lo s  c la s ico s  es tud ios eco log icos:
"A menudo hemos procedido sobre e l su- 
puesto de que la  ciudad americana i lu s -  
traba la  configuracion urbana normal, y 
que Chicago era la  ciudad monitor n orte -  
americana. Aunque la  l i te r a tu ra  so c io lo -  
gica urbana incluye un m ateria l fragmen- 
ta r io  impresionante sobre ciudades euro­
peas, hasta hace muy poco era verdadera- 
mente d i f i c i l  c ita r  un solo estudio de
una czudad europea verOaderamente e c o io -  
g ico , es d e a r ,  un es tud io  cuyo oP je to  
a n a lis is  fuera la  e n tid ad  fu nciona l com- 
puesta de una e s tru c tu ra  s o c ia l , sobre 
un co ntexte  f is ic o  p a r t ic u la r ."
Caplow a n a liz o  lo s  tra b a jo s , esencialm ente d e s c r ip t iv e s , de 
Bet te lheim  y Frsrc (1950.1 sobre Auxerre, lo s  de George y o tro s (1950.1 
sobre e l area de in f lu e n c ia  de P a r is , de T r ic a r t  (1951) sobre 
Estrasburgo, un tra b a jo  in ê d ito  sobre Marsel la  y , sobre todo, e l  
m agnifico es tu d io  de Chombart de Lauwe (1952) sobre la  reg io n  p a r is in a .  
A pesar de que todavia se tra ta b a  de una in form acio n  incom pleta, Caplow 
enunciù una s e r ie  de h ip o te s is  sobre la  e s tru c tu ra  de la s  ciudades 
francesas.
En prim er lu g a r, a firm o  que:
"Los p rin c ip io s  ecolOgicos fam ilia res  que 
explican la  estructura urbana de ciuda­
des estadounidenses no dan razon adecua- 
da de la  estructura urbana de las ciuda­
des francesas."
En la  ciudad francesa no e x is tia  un grado de concentrée ion  tan 
fue rte  en e l d is t r i  to centra l como en la  ciudad norteamericana. El 
trabajo de Chombart de Lauwe (1952) muestra la  ausencia de un punto
e x c l u s i v e  de concentracion en P a r is , mas b ien  id e n t i f ic a  un m ovim iento  
en e s p ir a l ,  de sen tid o  in te rn o , pero s in  convergencia a un punto  
c e n tr a l.  Por o tro  lado, la  renovaciOn urbana en e l  cen tro  de là  ciudad  
era  muy escasa, lo  que impedia procesos muy acusados de 
in vas io n -su ces iô n , como o c u rria  en los Estados Unidos. Tampoco h a b ia  una 
tendencia uniform e de la  densidad a decrecer en s e n tid o  p e r i f ê r ic o ,  n i 
S I qui era  en P a ris .
Los va lo res  de l suelo  en lo s  centros de la s  ciudades fran cesas  
estaban muy re s tr in g id o s  por la s  lim ita c io n e s  en la  a l t u r a  de la  
e d if ic a c io n  y por la  p resenc ia  de monumentos h is to r ic o s  y parques  
in to c a b le s  que se lo c a liz a n  sobre areas que, en o tra s  c i rc u n s ta n c ia s , 
consti tu ir la n  e l  d is t r i  to  com ercial c e n tra l.
De todos modos, Caplow seflalo la  tendencia, e x is te n te  tam bien en 
lo s  Estados Unidos, a l cambio en e l funcionam iento de la  d is tr ib u c iO n  de 
va lo re s  del su e lo  urbano:
"El repliegue del d is  t r i  to  comercial cen­
t r a l ,  la  desconcentracicn de la  a c t iv i -  
dad, la  suburbanizaciûn de grupos de 
renta baja y la  vasta expansion dm areas 
urbanizadas en los ùitimos tre in ta  aflos, 
tienden, conjugados, a incrementar el 
nûmmro de amplazamientos a lte rn a tiv e s  de 
todo grupo o funciôn determinados, impe-
i ié n d o n o s  a s i a p rè s  ta r  c re c ie n te  a te n -  
c iù n  a fa c to re s  mas s u t i le s  que la s  com- 
p u ls io n e s  de im pacto  d ir e c te  de v a lo re s  
d e l s u e lo . "
E l a n a l is is  de zonas y  g ra d ie n te s  de d e n s id a d , que h a b ia  dado 
buenos re s u lta d o s  en e l  e s tu d io  de la  e s t ru c tu ra  urbana no rte a m e ri cana, 
e ra , a j u i c i o  de Caplow, to ta lm e n te  in s u f ic ie n te  p a ra  e .x p lic a r  la  
v a r ie d a d  de e s tr u c tu r a s  que ap arec la n  en la s  c iuda des  eu ropeas.
W hite  (13SS) ha s in te t iz a d o  lo s  rasgos d i s t i n t iv o s  de la  
d ife r e n c ia c io n  re s id e n c ia i en la s  c iudades de Europa O c c id e n ta l,  a 
p a r t i r  de una g ra n  c a n tid a d  cte e s tu d io s  e c o lo g ic o s , 
h u m a n ïs tic o s ,e c o n o m ic is ta s , m a r.x is tas , e tc .
En la  ciudad de Europa O ccidental todavia e .\ is te  una segregegacion  
re la tiv a m e n te  im po rtante  por a ltu r a  y po sic ion  e x te r io r  o in t e r io r  
d entro  de lo s  irvauebles, que contribuye a com plicar la  e s tru c tu ra  
esp ac ia l de la s  areas re s id e n c ia le s , que ya de por s i en Europa es 
tias tan te  com pleja, pues aparecen areas de a l l a  y b a ja  c a lid a d  en casi 
todas la s  p a rte s  de la  ciudad.
O tro  rasgo c a ra c te r is t ic o  es que la  edad de la s  v iv ien das t ie n e  un 
s ig n if ic a d o  muy escaso como in d icador de la  composicion de lo s  
h a b ita n te s . A s i, uno de lo s  aspectos mas p e c u lia re s  es la  p e rs is te n c ia  
de d is t r i  tos de a l t o  es ta tu s  en e l cen tro  de la  ciudad. Esta
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c a ra c te r ls t ic a  es mas frecu en te  en la s  ciudades del Sur de Europa.
En lo s  Estados Unidos lo s  mas r ic o s  se van a la  p e r i f e r ia  porque  
desean v iv ien das mas espaciosas y nuevas y so lo  e l lo s  la s  pueden pagar, 
pero lo s  p rec io s  de l suelo son mas a lto s , logicam ente, en e l  ce n tro  de 
la  ciudad, donde, paradojicam ente, se ven obligados a v i v i r  lo s  m is  
pobres. En Europa, en cambio, impera o tro  razonam iento, como 
consecuencia de que lo s  p re c io s  de l suelo  son mas elevados en e l  ce n tro  
solo  lo s  mas r ic o s  pueden v iv i r  a l l î  y lo s  mas pobres se ven ob lig a d o s  a 
v iv i r  en la  p e r i f e r ia .
Existe, s in  duda, un factor cu ltu ra l en la  base de este  fenomeno, 
que es e l valor que e l europeo concede a las ven ta j  as de una vivienda  
centrica , en contraste con e l amor a l catapo de la  cu ltu ra  anglosajona. 
SegOn Williams (1973) la  cultura inglesa tiene una v is ion  negative de la  
ciudad y p o s itiva  de la  vida en e l campo, mientras que en Europa, sobre 
todo en e l Sur, e l campo es la  habi tacion  de ignorantes campesinos 
(Veber, 1977). Otros factores seflalados por White son la  extension de la  
Segunda Residencia que p era ite  la  sa lida  a l campo los fines  de semana, 
mientras que los dias  de d ia r io  se permanece en la  residencia  de la  
ciudad prûxima a l lugar de trabajo ; la  frecuente lo c a liza c io n  de la  
in d u s trie  en torno a las  ciudades; la  existencia de viviendas peâtlicas 
en la  p e r ife r ia ,  finalm ente, e l deseo de re s id ir  cerca del tra b a jo  
preserve esta estructura, ya que la  mayor p arte  de las clases a l tas  
trabajan en e l centro de la  ciudad y la  de las clases mas bajas  en la  
in d u s trie  de la  p e r ife r ia .
A pssar de la  p e rs is te n c ia  de areas de a i t a  c a lid a d  en Jos centres  
urbanos, en la  ciudad europea taubien e x is te n  b a rr io s  de clases  
trab ajad oras en e l  c e n tre ; estas se ubican en d iverses zonas de la  
ciudad, aunque de una forma mas usual en la  p é r i f e r ia .
En d é f in i t iv a  la s  ciudades de Eurpa O ccidenta l presentan una 
es tru c tu ra  s o c ia l muche mas compleja que la s  norteam ericanas, debido a 
f  a d o re s  h is tO r i ces y a un conjunto de condi ciones f i  s i cas y c u ltu ra le s  
p a rt ic u la re s .
D entro de Europe, pero en la  p a r te  O r ie n ta l, Beynon (1 943 ) a 
iraves de su es tu d io  sobre la  ciudad de Budapest nos am plia nuestro  
punto de v is ta  sobre la  organizaciûn  de la  ciudad eoropea, a l tra ta rs e  
de un ejem plo p e rte n e c ie n te  a la  Europe O r ie n ta l,  lo  que nos p e rm ite  
r e a l iz a r  compared ones con Jos aspectos d e s c rito s  sobre la  ciudad de 
Europe O c c id e n ta l.
Beynon re a liz e  un es tu d io  esencialm ente dscriptivo. ComenzO
exponiendo algunos datos h is toricos sobre la  evolucion de Budapest desde 
su fundaciOn hasta la  fusion de Buda, Pest y Obuda en la  nueva ciudad de 
Budapest en 1872. AnalizO después la  estructura  demografica de la  ciudad 
y representô en un mapa las densidades de poblaciOn por areas censales.
Pero no fueron las  densidades, sino las  d iferentes tasas de 
crecimiento denografico en las  éreas censales, lo  que s irv iO  a Beynon de
c r i t e r i a  para se ila la r lo  que â i denomino la s  areas n a tu ra le s  de 
Budapest. Estos va lo res de crec im ien to  m ostraron unas pautas e s p a c ia le s  
to ta l  mente opuestas a la s  de la  densidad.
A c o n tin u a c iC n  Beynon adopto e l concepto de areas fu n c io n a le s  de 
Dawson y S e ttys  09 29 .) que hace re fe r e n d a  a a q u e lla s  areas que:
"tienden a c ie r ta  e s p e c ia liz a c io n  de su 
fu n d  on.
E in te n to  ver su d is tr ib u c io n  en Budapest. Pero e l  a u to r  d e c la ro  
que no podia r e a l iz a r  lo  como en lo s  tra b a jo s  sobre Chicago, pues no 
d isponia de e s ta d is t ic a s  para areas censales durante un p e rio d o  
re la tiv a m e n te  prolongado y, por ta n to , ten ia  que basarse en la  
observadO n em p irica .
Beynon seflalo  que Burgess hab ia encontrado en Chicago como fa c to r  
dominante de la  d is tr ib u c io n  de areas fu n c io n a les  la  u b ica c io n  de la s  
a c tiv id a d e s  com erciales e in d u s tr ia le s . S in  embargo, en Budapest e l 
habia encontrado un proceso muy d is t in to :
"En Budapest, por e l c o n tra r io , e l  fa c to r  
dominante en la  d is tr ib u c io n  de areas  
fu nc iona les  ha sido un fenoneno s o c ia l:  
e l emplazamiento de la s  re s id e n c ia s  de 
la  a r is to c ra c ia .  La im presion es que fue
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e s te  e l foco del que emergio la  vida de 
la  ciudad, coato demuestra la  ubicacion  
del d is t r i  to  f in a n c iè re , la s  v iv iendas  
de lo s  magnates, e l d is t r i  to  de compras 
e in c lu s e  la s  areas de v ic io ."
Esta s itu a c iù n  se a ju s ta  bastan te  a la  te q r ia  s e c to r ia l de Hoyt 
(133'3) que Beynon no p arec la  conocer cuando e s c rib io  es te  a r t ic u le .
Beynon r e a l iz o  una descrip c io n  de la s  c a ra c te r is t ic a s  de la s  areas  
fu nciona les  seffaladas por e l -re s id e n c ia s  de la  nobleza de t i t u l o ,  
d i s t r i t o  f in a n c iè re  y de compra, areas de v ic ie ,  b a rr io s  bajos y los  
suburbios del area m e tro p o lita n a -, con un a fan  e -xp lica tivo  de la s  
razones de su ub icacion  en cooparaciOn con la s  deatés areas.
E l tra b a jo  de Beynon es un ejem plo de es tud io  d e s c r ip t iv e  d en tro  de 
un enfoque eco lù g ico . R ésu lta  de gran in te re s , no so lo  po r lo s  
conocimientos de orden em plrico que ap o rta , s in o  por su in te n to  de 
comparer lo s  resu ltad os  obtenidos en la  ciudad hctngara con la s  
conclusiones derivadas de los a n a lis is  de Burgess y sus d is c ip u lo s  sobre 
Chicago.
Otros es tud ios efectuados con una f in a lid a d  basi camente 
com parativa, han ten id o  como o b je to  de estud io  la  c iudad  
la iin o a m e ric an a . La razOn p rim o rd ia l era la  bcisqueda c^ la s  causas que 
habian dado lu g ar a la s  fu e rte s  di fe re n c ia s  que, a sim ple v is ta ,  se
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observaban en la  o rg a n iz a c ib n  urbana de cada uno de lo s  dos 
s u b c o n tin e n t es am ericanos. Rsî Capiow (1943.1 en su t r a b a jo  sob re  la  
c iu d a d  de Guatemala h iz o  un g ran  h in c a p ie  en :
"E l a n a l is is  de lo s  f  a d o r e s  de fondo que 
subyacen en la s  d i fe re n c ia s  observadas  
e n tre  c iudades ce n tro a m e rica n a s  y n o r te ­
am eri canas. "
E ste au to r sefla lo  en la  c ita o a  in v e s tig a c io n  que la  te c r ia  urbana, 
con frecu en c ia , habia confundido p e c u lia r ïd a d e s  lo c a le s  con fa c to re s  
u n ive rsa les , pues to que por e l  momento lo s  socio logos y lo s  geografos  
urbanos habian:
" l im i ta d o  su a te n d  on a la s  re g io n e s  mas 
in d u s t r ia l iz a d a s  de ! m undo."
En estas lo s  modèles urbanos debïan entenderse d e n tro  de la s  
c a ra c te r is t ic a s  de l proceso de in d u s tr ia l iz a c io n  decim ononico, como 
hemos v is to  a n te r io r mente a l h a b la r de la  ciudad en tra n s ic io n .
Uno de lo s  prim eras  es tud ios re a liza d o s  sobre la  e s tru c tu ra  
resictoncial de una ciudad la tin o am eri cana fu e  e l de Hauser (1 9 3 4 ) sobre  
la  ciudad de Merida en M e jico . E ste a u to r d e s c r ib io  un modela e c o lo g ico  
tr a d ic io n a l, con muy pocos cambios desde e l s ig lo  XVI hasta f in a le s  de l 
XIX, pero que comenzaba a ser su sti tu id o  por una e s tru c tu ra  urbana màs
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prûxima a la  de ia s  ciudades norteam eri canas.
En e l modelo tra d ic io n a l e l  ce n tre  geografico y s o c ia l de la  ciudad  
era  una p la za  cuadrada, donde se encontraba e l Ayuntamiento, e l âcb ierno  
C iv i l  y la  C a te d ra l. Muy cercanos se h a llab an  e l mercado m u n ic ip a l, los
comercios y la s  o f ic in a s  entonces e x is te n te s , alrectedor de aqui y en
todas la s  d irecc io nes  se disponian en un espesor de va ria s  manzanas, las
casas de la  c lase  a l ta . Luego, en lugares situados aproximadamente a un
k ilo m é tra  del ce n tra  e x is t ia n  o tra s  cinco p la za s , a su vez, cen tras  
s o c ia le s  de comumdades de c la s e  b a ja . Estos b a rr io s  conservaban un 
fu e r te  a is lam ien to  e n tre  s i y su pobJacion asumia perfectam ente es tas  
id e n t i fic ac io n e s  lo c a le s , que la  llevab an  a mantener una c ie r ta  
h o s t i l id a d  con la  poblaciOn de o tro s  b a rr io s .
En e s te  modela t r a d ic io n a l ,  a d i fe re n c ia  de la  c iu d a d  
n o rte a m e ri cana, e l  rango s o c ia l  y  econOmico de la  p o b la c iO n  d ism in u ye , 
en g e n e ra l,  con la  d is ta n c ia  a l  c e n tra  de la  c iuda d .
Sobre es te  esquema c la s ic o  unas nuevas formas de organizaciO n  
urbana se estaban imponiendo desde f in a le s  del s ig lo  XIX. E l cambio 
p r in c ip a l fue la  formaciOn de suburbios res id en c ia le s  de c la se  a l  ta , a 
im ita c iû n  de lo  que o c u rr ia  a l  o tro  lado  de la  fro n te ra  con lo s  Estados 
Unidos. Por o tra  p a rte , se fu eron  moderando la s  id e n t i fic ac io n e s  lo c a le s  
y la s  subcoimjnidades se comenzaron a d ife re n c ia r  mas por m otives  
econcmicos o de tip o  de occ^acion que por va lores ira d ic o n a le s  de 
ca râc te r lo c a lis ta .
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Esta transform acion de la  e s tru c tu ra  urbana de o rig en  h is p a n i co en 
o tra  semejante a la  de la s  ciudades norteam ericanas tamoien fue  
observada por Hayner (1945) en la  p ro p ia  ciudad de lie jic o , qui en op ino  
que podria  ser un proceso que estaba ocurriendo en todas la s  ciudades  
la tino am erican as en fase de expansion:
"Cabe preguntarse s i todas la s  grandes 
ciudades la tin o a m e ri canas no e s ta ran  
asumiendo, por in f lu e n c ia  de l increm en- 
to de poblaciOn y de lo s  modernes mé­
d ias  de comunicaciOn y tra n s p o rte , un 
modelo ecolùgico sem ejante a l de la s  
ciudades estadounidenses . "
Hayner tambien d e s c rib io  una configurac iO n o r ig in a l de M e jic o  muy 
s im ila r  a la  de Màrida, a l ig u a l que o b serva ria  despues en Oaxaca 
(Hayner, 194S), ciudad s ituad a a l Sur de M e jico , cuyo a is la m ie n to  y 
mener dinamismo la  mantenian con es ta  e s tru c tu ra  t r a d ic io n a l .
Caplow (1 949 ) en su e s tu d io  scbre la  c iudad de Guatemala examina 
todos lo s  p ianos h is tû r ic o s  de la  c iudad de fundaciOn hispana -p la z a  
c e n tra l cuadrada con edi f i  d o s  p r in c ip a le s  y p iano  urbana en dam ero-, 
que se respeto en la  reconstruccion de buena p a rte  de la  c iudad que hubo 
de e fe c tu arse  tra s  la  s e r ie  de terrem otos de lo s  afios 1917 y 1918.
En e l acmento en e l que se r e a liz o  e s te  es tu d io , la  ciudad de 
(juatemala presentaoa un aspecto francamente moderno;
"Todas la s  c e lle s  de l d i s t r i t o  c e n tra l y 
ntuchas de la s  p e n  f  e r ic a s  es tan b ien  
pavimentadas o adoquinadas y tie n en  
aceras convenientes. Las in s ta la c io n e s  
s a n ita r ia s  y de d is tr ib u c io n  de aguas 
son buenas, y la s  c e lle s  y fachadas mu- 
cho mas 1 im pies que en la  mayoria  de la s  
ciudades norteam ericanas  o europeas. Un 
aeropuerto  moderno y b ien  equipado in t e ­
gra a la  ciudad en la  red de tran sp o rte  
m undial. "
Sin embargo, aunque esta  d escripc ion  p o d ria  reco rd ar a cu a lq u ier  
ciudad del mundo d é s a rro ila d o , o tro s  aspectos hablaban de una ciudad con 
una e s tru c tu ra  urbana muy d ife r e n te , as i Caplou seflalO como mas 
im portantes:
" la  r e la t iv id a d  d e b ilid a d  de co n cen tra - 
ciCm co m ercia l, la  ubicaciOn p e r i f e r i  ca 
de areas desorganizadas, la  p e rs is te n c ia  
de areas re s id e n c ia le s  de c lase  a lta  
cerca de l ce n tra  co m ercia l, la  e s t a b i l i -  
dad de la s  empresas com ercia les , la  au -
sencia de una re la c io n  d ire c ta  e n tre  
problèmes sociourbanos y sucesion, y la  
e s ta b ilid a d  de algunas c a r a c te r ls t icas 
que podian d e riv a rs e  de c i f ras censales. '
Aunque Capiow reconocio que e x is t ia n  c ie r ta s  tendencies h a d  a e l  
cambio de es ta  s itu a c iù n , la s  pautas tra d i c io n a les  seguian ten ien do  una 
gran im p o rta n c ia . De es te  modo, a peser de la  formaciOn de trè s  
suburbios de c lase  a l t a ,  lo s  grupos de poblaciOn mas poderosos seguian  
manteniendo su res id en c ia  en lu gares  c e n tra le s .
En e l affo 194$ lo s  hermanos Hawthorn es tu d iaro n  la  c iudad b o liv ia n a  
de Sucre, quienes la  d e s c rib ie ro n  como una m odifi cacion de la  c la s ic a  
ciudad la tin o am eri cana de fu nd ed  on espaftola, por la  conf lu e n c ia  de 
v a ria s  fa c to res . En p r in c ip io , la  ir re g u la r id a d  to p o g ra fic a  m otivo  que 
lo s  lugares mas a lto s  y, en consecuencia, saneados, fu e ran  lo s  
p re fe rid o s  por la s  clases mas poderosas, s in  im p o rta r ta n to  su 
c e n tra lid a d . Por o tro  lado, la  gran pro fusion  de la  llam ada case q u in ta  
-v iv ie n d a  con ja rd in  en lo s  l im ite s  de la  c iu dad- m o d ified  tam bien e l  
esquema tra d ic io n a l de la  ciudad c o lo n ia l, en la  que la  p e r i f e r i a  s o lia  
e s te r  ocupada por lo s  grupos de poblaciOn mes pobres.
Dbtener una v is io n  g lo b a l de la  e s tru c tu ra  urbana en L a tin o am eri ca 
ré s u lta  muy d i f i c i l ,  aûn hoy en d ia , cuando se han re a liz a d o  v a r ia s  
trab a jo s  dentro  del enfoque, mas fa c t ib le  para  la s  comparaciones, de la  
Ecologie F a c to r ia l . S in  embargo, ya a mediados de s ig lo ,  tiasandose en
lo s  escasos estud ios e x is te n te s , se apuntaron algunas conclusiones de 
ca rac te r g e n era l.
La prim era es e l  sorprendente a l t o  grado de urban izacion  de es te  
subcontinente, pese a su escaso d e s a rro llo  in d u s tr ia l  y a la  ba ja
densidad demografica e x is ta n te  (D av is  y C asis, 1946). Es muy im po rtan te  
para comprender e s te  fenûmeno reco rd ar que la  co lo n izac io n  espaflola
supuso e l mayor proceso de u rb an izac io n  conocido a lo  la rg o  de la  
H is to r ia . Ademas, dicho proceso estaba to ta lm en te  p la n if ic a d o  en las  
Ordenanzas de F e lip e  I I ,  de forma que toda Latinoam eri ca p résenta  en la  
a c tu a lid a d  una gran s im ila r id a d  en la  organizaciOn s o c ia l de sus 
ciudades, sOlo a lte ra d a  por p e c u lia r id a d e s  de tip o  lo c a l.
Durante lo s  s ig lo s  .XIX y XX e l c rec im ien to  urbano se acentüa, no 
acompaffado, s in  embargo, de un r itm o  semejante de in d u s tr ia liz a c io n . Las 
grandes ciudades la tin o am erican as , normalmente c a p ita le s  de Estado, 
crec iero n  por la  irtm igracion de poblaciO n ru ra l desheredada que no 
buscaba un tra b a jo  en la  in d u s tr ie ,  s in o  que, en su gran m ayorîa,
terminaba empleandose en se rv i d o s  persona les y domesticos, se cto r que 
resu ltab a  as i a r t i  f ic ia lm e n te  in f la d o .
F re n te  a es ta  gran masa de poblaciOn con escasos recursos
econcmicos, e x is t ia  una mi n o r ia , en general con grandes riq u ezas , 
p r o p ie ta r ia  de t ie r r a s  en e l canpo o négocies en la  ciudad y que, a su 
vez, s o lia  o s te n ta r tambien puestos p o l i t ic o s .
Esta s itu ac iO n  provocO una d e s e s ta o iliza c iP n  del s istem a urbano, 
pues, fre n te  a l estancam iento de la s  ciudades pequeflas o m edianas, se 
product a una desmesurada expansion de unas pocas ciudades que s o lï an 
s e r, como ya hemos seffalado, la s  c a p ita le s  p o l i t ic a s  de lo s  d ife r e n te s  
p alses .
E l c ita d o  desequi l i b r i o  no se observaba so lo  en e l  tamaflo de 
poblaciOn de unas y o tra s  ciudades, s ino  tambien en su e s tru c tu ra  
s o c ia l , ya que la s  aias pequefias presentaban un modelo de di fe re n c ia c io n
re s id e n c ia l mas p a re d  do a l tra d ic io n a l de o rig en  h ispani co, mi e n tra s
que en la s  grandes urbes se d is to rs ionaba  e l modelo c la s ic o , p resentando  
c a ra c te r is t ic a s  di fe re n te s  en cuanto a la  organizaciO n cte usos d e l su e lo  
urbano.
E stas nuevas c a ra c te r is t ic a s  eran de una forma muy g e n e ra l:
1) Una marcada segregacion de la s  c lases  s o c ia le s  segon e l  t ip o  de 
v iv ie n d a . En la  ciudad la tin o am eri cana no e .x is te  ninguna
uni fo r  mi dad en la  edi f ic a c io n , hecho que es màs comûn en lo s
Estados Unidos e, in c lu s o  en Europa, aunque en menor grado. Los
co ntras tes  de v iv ien das en la  c iudad la tin o am eri cana son muy 
fu e r te s , fre n te  a simtuosas mansiones, hay una e levad is im a  
proporc ion de i n f  rav i viendas.
2 )  Una mayor concentraciûn de a c tiv id a d e s  com erciales en e l  c e n tro  
de la  ciudad, p e rdiendo asi a lg o  de su tra d ic io n a l c a râ c te r  de
centro  p o l i t ic o  y s o c ia l , para asem ejarse mas a lo s  centres  
urbanos del mundo d e s a rro lla d o .
3 ) Como consecuencia de lo  a n te r io r ,  e l  ce n tro  tambien ha perd ido  
p a r te  de su funcion re s id e n c ia l de p r e s t ig io , formandose a la  
p a r suburbios re s id e n c ia le s  para la  c la se  a l t a .  Lo cual estaba  
a lte ra n d o  e l c la s ic o  modelo concentri co in v e r t id o  que c o n s is tia  
en un p rog resivo  d e te r io ro  s o c ia l de la  ciudad desde e l centro  
h a d  a la  p e r i fe r ia .
4 ) No e x is t ia  en la  ciudad la tino aa ie ricana  una es tru c tu ra c iO n  de 
usos del suelo de t ip o  s e c to r ia l , como se habia observado en 
muchas ciudades de Norteam erica. La segregacion s o c ia l se marca 
mas por e l t ip o  de a lo ja m ie n to  que por la  d is ta n c ia  f is ic a  de 
lo s  d is t in to s  grupos s o c ia le s , pudiendo c o e x is t ir  en una misma 
manzana f  ami h a s  de muy d ife re n te  p o s ic io n  economics. E, 
in c lu s o , podian e s ta r  muy prOximos usos del suelo  teOricam ente 
antagonicos. A es to  ha co n trib u id o  muchas veces la  frecu en te  
presenc ia  de un tip o  de casa noble centrada en torno a un 
p a t io , cuyo a is la m ie n to  p erm ite  la  contiguedad con a c tiv id ad es  
de t ip o  a rte s a n a l y com ercia l, que en la s  sociedades aparecen 
to ta lm en te  separadas de la s  areas re s id e n c ia le s  de c lase a l ta .
Encaminandonos a o tra s  p a r te s  del mundo, encontramos e l tra b a jo  de 
Radhakamal Mukerjee (1 9 4 0 ), que a n a liz a  lo s  tip os  de comunidades 
hindûes, poniendo un é n fa s is  es p ec ia l en la s  de t ip o  r u r a l,  ya que, por
aquel entoncss es tas acoglan a un 90X de la  poblaciO n. S in  embargo, 
d e s c rib io  aspectos in te re s a n te s  de la  organizaciO n s o c ia l urbana
c a ra c te r ls t ic a  de la  In d ia .
D ife re n c iO  la s  peque/Tas ciudades de la s  ciudades prop iam en te  
dichas. Las prim eras tenlan un o rig en  ru ra l y sus pobladores eran  en
gran p a rte  c u ltiv a d o re s . E l paso de poblado r u r a l a pequefla c iudad
acontecia  cuando este  ane.\ionaba a la s  ta rea s  a g r ic o la s  o tra s
ocupaciones, por reg ia  g e n e ra l, de c a rac te r co m erc ia l. S o lia n  se r  
centres de d is tr ib u c io n  lo c a l ,  aunque reu n ian  tambien t a l le r e s  
artes an a les . Poselan templos, escue las , d isp e n sa rie s  y a s i lo s .  P ero su 
base econCmica no p e rm itia  que l le g a ra n  a ser verdaderas ciudades.
En cuanto a la  e s tru c tu ra  de usos del su e lo  y di fe re n c ia c io n  
re s id e n c ia l, que es e l tema que nos atafle , M ukerjee la  d e s c r ib io  del 
S Ig u ien te  modo ;
"En es tas ciudades, e l t r ib u n a l,  e l cen­
tro  de négocias del p re s ta m is ta , e l  co­
rner c io  a l  por menor y la  mansion de l mas 
r ic o , tienden a c o in c id ir  en yu x ta p o s i- 
ciûn en e l  mismo d i s t r i t o ,  o rd inariam an­
te  en e l cen tro , donde la s  com unicacio- 
nes se cruzan y convergen. Los edi f i  c i os 
re s id e n c ia le s  estan d is tr ib u id o s  comun- 
mente segan la  r e l ig io n ,  e l  paren tesco .
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la  ocupaciôn o la  casta. Los fa c to res  
que gobiernan la  d is tr ib u c io n  espac ia l 
de la s  d is t in ta s  comunidades y  serv i d o s  
son, mas que econcmicos, c u ltu ra le s . "
Casi todas la s  ciudades hindùes estaban d iv id id a s  en una s e r ie  de 
areas n a tu ra le s , a J u ic io  d e l a u to r, que se denominan H u h a lla s , Paras o 
P a t t is .  Estas se basaban:
"en e l c la n , fa m ilia  extensa, ocupacion, 
casta, comunidad o raza , mas que en e l  
rango econcmico. "
Este t ip o  de ciudad, tan segregado, no presentaba, en cambio, los  
sintomas de r iv a lid a d  e n tre  h a b itan tes  de d is t in to s  b a rr io s , como 
habiamos v is to  que o c u rria  en algunas ciudades la tino am erican as . Puesto 
que, segan e l a u to r:
“La p la n if ic a c iO n  urbana h indù resuelve  
e l problema de mantener la  am istad so­
c ia l  e n tre  razas y pueblos heterogeneos, 
y de salvaguardar su autoncmia comunal 
g ra c ia s  a la  separacion de grupos de v i -  
viendas o d is t r i  txis po r castas de comu­
n idad, dotado cada d i s t r i t o  como esta  de 
su centro  comuni ta r io ,  c o n s titu id o  por e l
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templo, p laza  y Arbcl del Consejo, en tre  
o tra s  cosas. Al mismo tiempo, la  c a p i l la ,  
estanque y cuadràngulo c e n tra l de todo e l  
pueblo o ciudad in c u l can se n ti n i entas  
humani ta r io s  que acercan elementos 
etn ico s di fe ren tes  p a ra  ta reas c iv ic a s  y 
reg o c ijo s  comunes, i  rrad ian do  in f lu e n c ia s  
u n ific a d o ra s  que han combatido la s  
fu erzas de la  separacion de castas. "
Con e l paso de la  pequeffa ciudad a ciudad propiam ente d icha se 
observan c ie r to s  cambios. La ciudad comienza a m ostrar c ie r ta s  areas de 
d e te r io ro ; e l cen tro  de compras a l por menor se ensancha a n iq u ila n d o  lo s  
lugares re lig io s o s  para  toda la  comunidad, lo  que c o n lle va  una mayor 
separacion e n tre  lo s  d is t in to s  grupos de poblaciOn. La d ife r e n c ia c io n  
re s id e n c ia l por m otives econdmi cos se hace mas p a te n te . En C alcu ta  o 
Bombay e x is t ia n , ya en e l affo en e l que se h iz o  es te  a r t ic u la ,  b a r r io s  
bajos habitados por obreros in d u s tr ia le s . Como muy b ien  expuso M ukerjee :
“A medida que la  c iudad a s ia t ic a  se a p ro -  
x in a  a lo s  metodos de la  in d u s tr ie  y c o -  
m ercio europeos y norteam ericanos, sobre 
su an tig ua  d iv is io n  en areas homogeneas 
segort fa c to re s  de p aren tesco  y casta , 
tr a d ic i  ones e tn ic a s  y c u ltu ra le s , se su - 
perpone una segregaciûn econcaica. "
s n
Para f in a l iz a r  con es ta  rapicta v is iO n  d e s c r ip t iv a  sobre las  
d is t in ta s  formas de segregacion re s id e n c ia l urbana que se producen en 
c u ltu re s  muy d ive rses , vamos ahora a t r a ta r  e l tema r e fe r id o  a la  ciudad  
japonesa, que se encuentra en un modelo de sociedad completamente 
d ife re n te  a lo s  examinados hasta e l momento.
Slenn Trewartha (1S34) d is t in g u ia  en aquel entonces s e is  grandes 
m etropolis  -T o k io , Osaka, Nagoya, Kobe, Kyoto y Yokohama- c a ra c te riza d a s  
po r una c la ra  im pronta e x tra n je ra , que la s  d ife re n c ia b a  del re s ta  de la s  
ciudades japonesas, cuyos rasgos tra d ic io n a le s  le s  c o n fe r!an una gran  
simi la r id a d .
En cuanto a la  e s tru c tu ra  de usos d e l suelo  de la  ciudad  
t r a d ic io n a l, Trewartha solo in d icO  que:
"En la  mayoria  de la s  pequeflas ciudades 
Japonesas no se ev id en c ia , como en la  
m ayoria de la s  norteam eri canas, un 
s e c to r com ercial in t e r io r  d i fe renciado.
Muchas de la s  cal le s , por no d e c ir  en 
re a lid a d  casi todas, combinan fu n d  ones 
re s id e n c ia le s  y coÊÊerciales, pues e s ta -  
b le c im ie n to  y v iv ien da ocupan e l misnm 
e d i f ic io ,  dando e l coaœrcio a la  c a l le ,  
y ocupando la  res id en c ia  la s  habi ta c io -
nés poster:ores o ei segundo p i so. "
A d i  f e r e n c ia  de e s ta s  c iudadss ,  en l a s  s e i s  m e t r o p o l i s  s e f la la d a s :
"la  im pronta de la  in f lu e n c ia  e x tra n je ra  
se ev id en c ia  p a rt ic u la ris a n te  en e l nü- 
c leo  com ercial m in o ris ta  in t e r io r ,  don­
de hay s o li  das manzanas de grandes y 
s u s ta n c ia le s  e d i f ic io s  de aspecto eu ro - 
peo constru idos de l a d r i l l o ,  p ie d ra  y 
cemento armado. No ob stante , la  mayor 
p a rte  de sus zonas son todavia de as­
pecto  espec ificam ente  japones, con te ­
nues e s tru c tu ra s  o r ie n ta le s , que combi­
nan fu n d  ones de comercio a l por menor 
y re s id e n c ia , y dan a a r te r ia s  s in  pa— 
v im en tar . "
Un tra b a jo  mas e s tric ta m e n te  encaminado a l es tu d io  de la  e s tru c tu ra  
de usos del suelo  urbanos en japon es e l  de Amos H. Hawley (I9 5 S J , en e l  
que se a n a liza ro n  lo s  cambios de va lo res  de l suelo e n tre  1940 y 1952 en 
la  ciudad de Okayama.
Los resu ltad os de e s te  a n a lis is  m ostraron que la  d is t r ib u c io n  de 
lo s  v a lo re s  de l su elo  en (Aayama es s im ila r  a la  de la s  ciudades  
O cc identa les . Produciendose en ambos casos un d e c liv e  b a s ta n te  un ifo rm e
de los va lo res  del suelo con la  d is ta n c ia  a i punto fo ca l en e l d i s t r i t o  
com ercial c e n tra i. Sin embargo, e l au to r seflalo di fe ren c ia s  im portantes  
e n tre  la  e s tru c tu ra  del uso del suelo  en la  c itad a  ciudad japonesa y la  
de la s  ciudades del mundo d e s a rro lla d o  de Occidents:
"La in te n s id a d  de ocupacion, la  entrem ez- 
c la  de usos a g ric o le s  y urbanos, y la  
ausencia de areas de segregacion c la ra  
mente marcadas, son, e n tre  o tro s , rasgos 
razonablemente d ife re n c ia d o re s  de Okaya­
ma, asi como de o tra s  ciudades japonesas."
Esta r e la t iv e  ausencia de di fe re n c ia c io n  re s id e n c ia l, la  podemos 
deducir tambien del tra b a jo , an terio rm en te  c ita d o , de Trewartha, a i no 
r e fe r i r s e  en ningün momento a la  e .x is tencia  de algûn t ip o  de 
d ife re n c ia c io n  por m otivos econOmicos y /o  s o c io c u ltu ra le s . Al c o n tra r io ,  
seflalo una gran uni form idad re s id e n c ia l a l  in d ic a r  que la s  ciudades 
japonesas estaban compuestas de pequeflas v iv iendas u n ifa m ilia re s  muy 
semeja n te s .
S in embargo, en la s  m etro p o lis , donde la s  ac tiv id a d e s  in d u s tr ia le s  
y com erciales ten ian  una iitp o rta n te  re p re s e n te d  On, la  di fe re n c ia c io n  de 
grupos re s id e n c ia le s  po r m otives econemi cos era  mas acusada, s iguiendo  
la  pauta d e l res to  de la s  ciudades de lo s  pa lses in d u s tr ia liz a d o s .
En e s te  apartado hemos v is to  de una forma s e le c t iv e , d is t in to s
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mcdos as dx fe re n c ia c io n  re s id e n c ia l urbana, c a ra c te r is i ic o s  de d iv e rs e s  
c u ltu re s , a traves de una s e r ie  de es tud ios a n te r io re s  a ia  fo rm ulac io n  
del A n a lis is  de Areas S o c ia les  y a l d e s a rro llo  de la  E co log ie  F a c t o r ia l . 
Dichos es tud ios  se re a liz a ro n , en su m ayoria, con un a fân  com parative  
respecta de lo s  modèles de uso del suelo y segregacion urbanos t ip ic o s  
de la  ciudad norteam ericana.
Por e l momento, no hemos ahondado en lo s  mécanismes de la  
d ife re n c ia c io n  re s id e n c ia l,  ni hemos expuesto la s  d is t in ta s  te o r ia  sobre  
su re la c io n  con e l proceso general de in d u s tr ia l iz a c io n  y u rb a n iza c io n ,  
que se veran en prOximos c a p itu le s .
Ahora, y den tro  de una lin e a  meramen te  operat iv a ,  vamos a p asar a 
la  e .\p licac iO n  de una s e r ie  de proc edi mi en tes d e sarro llad o s  p a ra  la  
medida de la  segregacion urbana.
JJ.3. La medida de la  segregaciûn urbana.-
Una vez asumida la  e x is te n c ia  de d ife re n c ia s  en cuanto a la  
composiciûn s o c ia l de la s  areas re s id e n c ia le s  de la  c iudad, ta n to  la  
in d u s tr ia l  como la  p r e in d u s tr ia l ,  lo s  in ves tig a d o res  de e s te  tema se han 
preocupado prim eram ente en buscar procedim ientos para  m edir ta ie s  
d ife re n c ia s .
E l p rocedim iento  de medida mas conocido, ideado por O.D. y B.
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Duncan (1 9 5 5 ), es e i in d ic e  de d is im ila r id a d , cuya formula es la  
SI gui en te:
1-4
Donde:
Id  es e l  in d ic e  de d is im i la r id a d .
n es e l  nùaero to ta l  de zonas consideradas en la  ciudad.
Xi es la  poblaciO n del t ip o  x  en la  zona i .
yt es la  poblaciO n del t ip o  y  en la  zona i .
Los au tores asignaron como tip o s  de poblaciOn la s  d iversas  
categ ories  de ocupacion censales. Por lo  ta n to , en e s te  caso e l irx iic e  
de d is im i la r id a d  media e l  p o rc e n ta je  de un grupo ocupacional (x )  que
habria  de tra s la d a rs e  desde la  zona ( i )  h a d  a o tra s  zonas, para que su
p a rt ic ip a c io n  fu era  id e n tic a  a la  de o tro  grupo ocupacional (y ) .  No 
obstante , e s te  in d ic e  puede a p lic a rs e  perfectam ente  considerando que lo s  
grupos de poblaciO n sean mi n o ria s  e tn ic a s , re l ig io s a s , e tc .
E l in d ic e  de d i s i m ila r id a d  proporciona va lo re s  comprendidos en tre  
cero y c ie n , ya que lo  que in d ic a  es una proporc ion . Cuanto mis elevado  
sea e l re s u lta d o , mayor s é r ia  la  proporcion  de poblaciO n que te n d ria  que
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t r a s ia d a r s e  y, p o r  c o n s ig u ie n te ,  mayor ss  la  s e g re g a c io n .
Uheeler (1S68) c a lc u la , den tro  de un a n a lis is  mas am plio  sobre la  
di fe ren c ia c io n  re s id e n c ia l por ocupacion, e l in d ic e  de d is im i la r id a d  
para  ocho grupos de ocupacion p r in c ip a le s , tcmando lo s  datos de 74 zonas 
del area m etropoli tana de P itts b u rg h .
E l v a lo r mas tia jo  se daba e n tre  p ro fe s io n a le s  y em presario s , 
puestos que, con solo un 14% de uno de estos c o le c tiv o s  que cambiara de 
lu g ar de re s id e n c ia , la  proporciOn e n tre  ambos grupos ocupacionales  
res u lta b a  id e n tic a . Por e l  c o n tra r io , e l in d ic e  mas elevad o (4 3X ) se  
re g is tra b a  e n tre  lo s  p ro fe s io n a le s  y los tra lta ja d o re s  s in  
c u a lif ic a c iO n
Cuando e s te  in d ic e  es computado e n tre  un grupo y todos lo s  demas 
combinados estâmes an te  e l  llamado in d ic e  de segregaciûn.
Boal (1 976) lo  a p lic o  para es tud i a r  la s  di fe re n c ia s  re s id e n c ia le s  
e n tre  negros y blancos, tomando datos de todas la s  manzanas de Grand 
Rapids, M ichigan.
O.D. y B. Duncan (1 9 5 5 ) c a lc u la ro n  e l in d ic e  de segregacion  para  
lo s  ocho grupos p r in c ip a le s  de ocupacion de Chicago en I9 6 0 . Comprobaron 
que en lo s  grupos de mas a lt o  y b a jo  e s ta tu s  e l in d ic e  de segregacion  
e ra  mayor que para lo s  grupos de ocupaciones de e s ta tu s  in te rm e d ia .
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El prcoisma ae la  a p h  cacjpn de los in d ic e s  seflalados para  m edir la  
segregacion por c lases s o c ia les  o es ta tu s  p ro fe s io n a le s  re s id e  en la  
frecu en te  ambigüedad de lo s  datos. A s i, H erbert y Thomas (I9S2.) 
apuntaron que la  menor segregaciûn e n tre  grupos ocupacionales  
in term edio s puede deberse, en p a rte , a la  di f ic u lta d  en la  d e f in ic io n  de 
los mismos a e fe e tos censales.
Morgan (1975) en una ap licac iO n  s im ila r  con datos de d iverses  
ciudades b r ita n ic a s , observe que e l  in d ic e  de segregacion no e ra  tan  
a l t o  en la s  p rofes io nes mas b a jas  de la  escala  socioeconomica, como 
habian seffalado Duncan y Duncan. Por o tro  lado , tambien apunto que lo s  
in d ices  de segregacion, en cuanto a ocupaciones, se h a d  an mayores 
conforme aumentaPa e l tamaflo demografi co de la  ciudad.
Mas u t i l  ha resu ltad o  ser e l  c a lc u la  de estos in d ic e s  para  m edir la  
d is ta n c ia  f is ic a  de di fe ren tes  grupos e tn ico s .
En lo s  Estados Unidos se encontraron unos n iv e le s  muy elevados de 
segregacion r a c ia l .  Taeuber y Taeuber (1 965 ) ob tuvieron  un in d ic e  de 
d is im ila r id a d  media e n tre  negros y blancos de 8 7 .8 , tomando como n iv e l  
de desagregacion la  manzana, y de un 7 9 .3 , tomando la  seccion  censal.
Rees (1979) c a lc u la  e l in d ic e  de segregacion para la  poblaciO n de 
raza  negra en doce areas urbanas de lo s  Estados Unidos y obtuvo un v a lo r  
medio de 7 6 .2 .
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En la s  ciudades b r i  tan icas , la  segregacion r a c ia l  tambien es muy 
s ig n i f ic a t iv e .  Jones (1 979) c a lc u la  lo s  in d ic e s  de segregacion  de 
d ife re n te s  grupos in m ig rantes procédantes de la  Commonwealth, resu ltan d o  
en algunos casos muy elevados.
En re la c io n  con la  segregacion por m otivos re lig io s o s , P oo le  y Boal 
(1 973 ) en su e s tu d io  de la  c iudad de B e lfa s t h a lla ro n  un in d ic e  de 
d is im ila r id a d  de 7 0 .9  e n tre  c a to lic o s  y p ro te s ta n te s .
Los a n a lis is  de segregacion basados en c a ra c te r is t ic a s  dem ograficas  
han obten ido  resu ltad o s  mas pobres.
C ow gill (1 973 ) e s tu d io  la  segregacion de la s  personas mayores de 65 
affos y c a lc u la  lo s  in d ic e s  de segregacion resp ec tives  para  241 Areas 
Estandard H e tro p o lita n a s , cuyos va lo res  o s c ila ro n  e n tre  1 5 .2  y 4 4 .2 .
S o ila n t (1 980 ) h iz o  lo  mismo con lo s  datos de 72 ciudades  
estadounidenses, obteniendo In d ice s  e n tre  10 .8  y 3 7 .7 .
Se ha conclu ido , a p a r t i r  de es tos tra b a jo s , que la  p o b la c io n  
en vejec id a tie n d e  a e s ta r  segregada, p e ro  no a lcanza unos n iv e le s  tan  
a lto s  ccmo lo s  de la s  m inorias e tn ic a s  o lo s  de algunos grupos 
ocupacionales.
O tro  proced im ien to  u t i l iz a d o  para  m edir, de una forma o b je t iv a ,  la  
segregacion re s id e n c ia l es e l  cociente de loca liza c io n  re s id e n c ia l.
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E ste co c ien te  ha sido  computado para  grupos ocupacionales de la  
51 gui en te  manera;
C.L. = --------------t  WO
N t/jT N t
Donde:
Xi es e l  nûmero de personas que tie n en  la  ocupacion (x )  y v iven  en 
la  zona i  .
Ni es e l  numéro to ta l  de a c tiv e s  que v iven  en la  zona i .
Xi es e l numéro de personas que tie n e n  la  ocupacion (x )  en toda 
la  ciudad.
Ni es e l numéro to ta l  de a c tiv e s  de toda la  ciudad.
E l v a ld r  de es te  co c ien te  in d ic a  p a ra  cada zona cuanto se ap arta  dé 
la  media, siendo esta 100, un g rip o  determ inado de ocupaciOn.
Pero, puede ser u t i l iz a d o  igualm ente para  medir la  segregacion  
re s id e n c ia l por o tra s  c a ra c te r is t ic a s .
i^ e e le r  (1968) c a lc u le  lo s  c o d a n te s  de lo c a liz a c io n  de la s  74 
zonas del area m etrop o litana  de Pi ttsb u rg h  y h a l lo  por cada grupo de 
ocupacion la  media y la  d e sv ia c io n  t ip ic a  de es tos ceci en tes . A si coax>
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Jos coefj C i entes de variacion.
Cuanto mayor sea e l coefi d e n te  de v a riad o n  en un grupo 
ocupacional determinado, mayor sera la  preeminencia de ese grupo dentro  
de un area concrete del espacio urbano considerado. En e l a n a lis is  de 
UheeJer los coefic i entes menores se reg is traron  entre  los empleados de 
o fic in as , artesancts y irabajadores t»nuales cualificados, lo  cuai indica  
la  tendencia de estos grupos a ocupar areas residenciales caracterizadas  
por un a lto  grado de heterogeneidad o ctp ad o n a l.
Otra medida relacionada a las  an terio res  es e l coefi d e n te  de 
aso d a d û n  geografica. Su formula es:
- t
(X i / Z 'x i  ) - ( N i  / J l k  )
C .A .G .  =  7 ____
1=4
Donde:
X i, N i, Xi y Ni s ig n ific a n  lo  mismo que en e l cociente de 
loca lizac ion .
Los resultados de este co e fic ien te  pueden v a rie r en tre  cero y uno. 
Se acercaran a la  unidad cuanto mayor sea la  concentraciOn espacial de 
un gripo en la  ciudad, y, por e l con trario , tendra valores bajos si e l 
grupo considerado se reparte en todas la s  areas res idencia les de la
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ciudad.
Un procedim iento  de c a ra c te r iz a c io n  s o c ia l de areas urbanas, con 
o b je to  de que puedan ser comparadas fa c ilm en te , fue ideado por un 
p la n if ic a d o r  urbano frances: Gaston B ardet (19S 1). E ste  sistem a fue  
denominado p e r f i l  socio lO gico . Se tr a ta  de una p iram id e  de po b lac ion  
cuyos escalones no representan grupos de edad, s ino  ca teg orias  
so c io p ro fe s io n a les , d ispuestas a ambos lados del e je  c e n tra l, s in  
d is t in g u irs e , por co nsigu ien te , e l  empleo femenino del m asculino.
Estos p e r f i le s ,  rea liza d o s  a la  misma esca la , c la ro  es ta , pueden 
superponerse, o f reciendonos una imagen muy g ra f ic a  de la  composicion 
ocupacional de cada area urbana y, por ta n to , de su es ta tu s  s o c ia l y 
economico, que es ta  completamente lig a d o  a la  ocupacion.
Recientem ente se han llevad o  a cabo algunos tra b a jo s  que pretenden  
medir la  d ife re n c ia c io n  s o c ia l por a lgûn c r i t e r io  determinado en areas  
urbanas m ediante tecn icas e s ta d is t ic a s  complejas.
Morgan (1 930) a p lic û  e l a n a l is is  de reg res io n  m u ltip le  para  
comprobar e l grado de v a ria c io n  de la  segregacion re s id e n c ia l por grupos 
de ocupacion en cincuenta Areas E s ta d is t ic a s  M e tro p o litanas Estandar 
(S .M .S .A . )  de los Estados Unidos. Obtuvo, como conclusion p r in c ip a l ,  la  
constataciO n de que en e l  Sur de lo s  Estados Unidos, e x is t ia  una mayor 
segregacion re s id e n c ia l urbana por razOn de ocupacion que en e l  res to  
de la s  regiones de es ta  Naciûn.
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J tra s  têcn ic»s  e s ta a is t ic à s , como a l a n à l is is  de la  v a n a n za , e i  
a n a lis is  d is c r im in a n te  o e l  de conglomerados, han s id o  empleadas no so lo  
como instrum entos de medida de la  se g reg a c id i, s in o  en e l  co n tex io  de un 
e s tu d io  mas am plio de Ecologie F a c to r ia l ,  po r lo  que se expondrân mas 
a d e la n te , en e l c a p ltu lo  r e la t iv e  a e s te  enfoque.
I I . 4 La aov ilid a d  residencial
La m o v ilid a d  re s id e n c ia l considerada como e l cambio de res id en c ia  
por p a r te  de la s  fa m ilie s  dentro  de une c iudad, conocida tam biM  como 
m igracion in tra u rb a n a , co n s titu ye  e l modo mas frecu en te  de tra s la d o  de 
pob laciûn  en e l mundo d é sarro ilad o .
Segùn Short (1 978 ) un lOX de todas la s  fami l i a s  b r itâ n ic a s  cambian 
de re s id e n c ia  cada aflo; y  en Estados Unidos e s te  v a lo r  a lcan za  e l  20X.
Siguiendo a e s te  a u to r , e l  es tud io  de la  m o v ilid a d  re s id e n c ia l 
présen ta  tr è s  areas de in te r é s :
1) Teorias g énéra les  acerca de la  m o v ilid a d  r e s id e n c ia l.
2 )  R elac iones e n tre  la  m ovilidad  re s id e n c ia l y la  e s tru c tu ra  
urbana.
3 ) Aspectos de la  conducta de la s  f  ami l i a s  en cuanto a la  d e c is io n  
de un cambio de res id en c ia  y la  e lecciO n  de una nueva v iv ie n d a .
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I I . 4 .1  Teorias acerca de la  m o vilid ad  re s id e n c ia l
Durante mucho tiempo e l a n a lis is  de la  m ovilidad  re s id e n c ia l no 
tuvo una en tid ad  p ro p ia . Era un tema que se d i lu ia  en e l co ntexte  de 
estud ios mas ampli os s o tre  la  e s tru c tu ra  urbana. Desde la  E co log ia  
Humana a la  Ecologia F a c to r ia l , pasando por e l A n a lis is  de Areas 
S o cia les , lo s  aspectos del proceso de decis ion  que co n s titu ye  un cambio 
re s id e n c ia l han sido dejados de lado.
Robson (1973) s u g ir io  que deberla  p o ten c ia rse  e l es tu d io  de la  
m ovilidad  in tra u rb an a , pues es te  a r r o ja r ia  mucha lu z  sobre la  e s tru c tu ra  
de las  areas re s id e n c ia le s . S in  embargo, fue e l d e s a rro llo  de la  llamada  
Geografïa de la  Percepcion, lo  que m otive un c re c ien te  in te re s  por e l 
proceso de eleccion  de nueva res id en c ia  y, en gen era l, por todos lo s  
aspectos relacionados con la  m o vilid ad  r e s id e n c ia l.
No obstante, una re v is io n  de la  é v o lu a  on del e s tu d io  de la  
m ovilidad  re s id e n c ia l tie n e , por fu erza , que remontarse a la s  te o r ia s  de 
la  Ecologia Huaiana, aunque en e l  proximo c a p itu la  seran expuestas con 
mas d e ta lle .
E l modelo concentrico  de Burgess (1925) contiens una te o r ia  
impi ic i  ta  sobre la  m o v ilid ad  re s id e n c ia l, pues, a p a r t i r  d e l a rea  
c e n tra l, que era donde se in s ta la b a n  lo s  rec ie n  llegados a la  ciudad, la
p c b la c io n  se va trasiadando  a i a n i l lo  e x te r io r  contiguo, conforme 
àumenta su range s o c ia l ,  de acuerdo con la s  leyes  de in vas io n -su ces io n .
E sta  te o r ia  formulada a p a r t i r  del conocim iento em pirico  de la  
ciudad de Chicago en la  decada de lo s  afios 20, responds a la  r e a lid a d  de 
una ciudad que estaba soportando una irm ig ra c iù n  masiva, pero e s te  no es 
a p lic a b le  a la  mayoria de la s  ciudades, ni s iq u ie ra  dentro  de lo s  
Es tados Uni dos.
Boyce (1 969) opinaba que no e x is t ia  en la  ciudad norteam ericana un 
c la ro  movimiento de poblaciûn  que se tra s la d e  desde la s  areas c e n tra le s  
h a c ia  lo s  suburbios. En su es tud io  de m o vilid ad  in tra u rb an a  en la  c iudad  
de S e a t t le ,  mas de la  m itad de los cambios se produjeron s in  s a l i r  de la  
zona de l mismo v a lo r re s id e n c ia l y sûlo un lOZ s a lie ro n  de lo s  l im ite s  
de la  c iudad h acia  suburbios del area m etro p o litan a .
Boyce tambien observo que cuanto mener era e l es ta tu s  de un area 
r e s id e n c ia l, mayor e ra  la  proporcion de cambios de res id en c ia  s in  s a l i r  
del area y es to  e ra  especialm ente s ig n i f ic a t iv o  en la s  zonas de 
predom inio  de poblaciûn negra.
Respecto a la s  fami l i a s  de mayor range socioeconûmico, Boyce 
comprobO en S e a t t le  que no s o lia n  tra s la d a rs e  a suburbios, s in o  a o tra s  
areas re s id e n c ia le s  de a l  ta ca lid a d . Segûn e l a u to r , lo s  tra s la d o s  de 
e s te  t ip o  de fa m ilie s  no tienen  un sen tid o  h ac ia  e l e x te r io r  de la  
ciudad, su e len , s in  embargo, a tra v e s a r la , conformando lo  que e l  llam a un
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modelo de cruce
En cuanto a la  re lo c a liz a c io n  en io s  suDurbios del Area
M e tro p o lita n a , en e l caso de S e a t t le ,  muchas r ami h a s  provenian de areas 
de la  ciudad situad as cerca de lo s  l im ite s  de la  misma, por lo  que
parece que e l fenomeno es mas una consecuencia de la  proxim idad que de 
un proceso de invasion-sucesiO n. Por o tro  lado, muchas de la s  fa m ilie s  
de inm igrantes se in s ta lab a n  en suburbios, lo  que co n tras ta  con la  
te o r ia  de Burgess, en la  que lo s  rec ie n  llegados a la  ciudad  se alo jab an  
en areas c e n tr ic a s .
De todos modos, no hemos de o lv id a r  que la  ciudad ha cambiado mucho 
desde e l tiempo en que fue formulado e l modelo concèntri co. Asi Robson 
(1 9 6 9 ), cuando estud io  la  ciudad b r ita n ic a  de Sunderland en su memento 
de gran expansion, en la  pasada c e n tu ria , encontre que se product a una 
inm igracion  muy fu e r te  en e l cen tre  de la  ciudad y, como consecuencia, 
un movimiento genera lizado  de la  poblaciûn  p re e x is te n te  hacia la
p e r i f e r ia  u rbana.
Un e jem pio mas a c tu a l lo  proporciono Johnston (1 9 6 9 ), qu ien observo 
que en Londres, e n tre  1960 y 1961, gran p a r te  de lo s  inm igrantes
e x tra n je ro s  se concentraban en e l c e n tra  de la  c a p ita l y, pasado un 
tiempo, in ic ia b a n  un movimiento h acia  lo c a liz a c io n e s  mas e x te r io re s .
No o b stan te , concretamente en 6ran  B retafla , un elem ento que
d is to rs io n a  e l  modelo de lo c a l iz a a o n  suburbana de la s  c lases elevadas.
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es is  posib i l id a d , para fa m ilia s  con escasos ingresos, de ob ten er una 
v iv ien da  p ro teg id a  en la  p e r i f e r ia  de la  ciudad.
Short recom jcid e l a t ra c t iv o  de i modelo de Burgess, porque r e f le ja  
uno de los rasgos p r in c ip a le s  d e l proceso de urban izacion  en e l  mundo 
d e s a rro lla d o : la  continua suburbanizacion de la  po b la c io n . Pero , e l  
mecanismo que opera b a jo  es te  proceso es, a su ju ic io ,  mucho mas 
comp le jo  que e l d e s c r ito  en la  te o r ia  de la  invasion~sucesidn .
O tra de la s  te o r ia s  générales acerca de la  a o v il id a d  r e s id e n c ia l es 
la  te o r ia  d e l f i l t r o ,  derivada de l modelo s e c to r ia l de Hoyt (1 9 3 3 ) sobre  
e l crec im iento  urbano.
E l motor de la  m ovilidad  re s id e n c ia l, segcrn es ta  te o r ia ,  es la  
expansion de la s  areas re s id e n c ia le s  de a l t o  e s ta tu s  en una o mas 
d irec c io n es , opuestas a la s  areas in d u s tr ia le s . Las v iv ien d as  que la  
c la s e  aJta de ja  vacias , van siendo ocupadas por fa m ilia s  de c la s e  media 
y, a su vez, la s  v iv ien das abandonadas por es tas , seran lo s  nuevos 
a lo jam ien tos  para fa m ilia s  de mas b a jo  es ta tu s . Por u lt im o , la s  
v iv ien das mas ce n tr ic a s  que d e ja  la  c la se  b a ja , seran la s  ocupadas por 
lo s  nuevos inm igrantes a la  ciudad.
De e s te  proceso se desprende que e l cambio de re s id e n c ia  es 
in i  ci ado por la  c la se  a l t a ,  porque es la  ùnica que puede p a g ar una 
v iv ien da  de nueva construccion y , a p a r t i r  de a q u i, la s  v iv ie n d a s  
abandonadas actCan como un f i l t r o ,  en e l que la s  fa m ilia s  deben ocupar
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p i SOS mas an tiguos, cuanto menores sean sus recursos sconomicos.
Para S hort:
"El modelo de Hoyt es formulado para una 
sociedad agresivam ente c a p ita l is ta  en la  
que una vi viends nueva es sOlo di sponi-  
P ie  para la s  fa m ilie s  de mayores in g re ­
sos mi e n tras  que la s  que tie n en  ingresos  
medics y  bajos solo ob tienen viv ienda  
g ra c ia s  a lo s  abandonos que produce e l 
movimiento de fa m ilie s  de a l t a  renta .
Esta es una descri pci On i nadecuada del 
a lo jam ien to  en muchas sociedades 
c a p ita l is te s  contem poraneas.. .Donde e l  
mercado de la  v iv ien d a  no esta  to ta lm en- 
te  dominado por la  l ib r e  competencia, e l  
proceso de f i l t r o  es mucho menos impoi— 
ta n te  que lo  que Hoyt im ag ine."
Por o tro  lado, muchas veces la s  fa m ilia s  de a lt o  es ta tu s  no cambian 
de res id en c ia  con ta n ta  frecu en c ia . Huchas zonas tra d ic io n a le s  de a lt a  
ca lid a d  re s id e n c ia l se mantienen a lo  la rg o  del tiempo, porque 
adquieren un fu e r te  p r e s t ig io  lo c a l y tie n en  un gran a t ra c t iv o  s im bo lico  
y sentim ental para sus h a b ita n te s . La e s tab i l id a d  de es te  tip o  de areas 
re s id e n c ia le s  ha s id o  es tud iada en la  c iudad de Boston por F ire y  (1 9 4 5 ),
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y en la s  ciudades de Melbourne y C hristchurch por Johnston ( I9 6 0 , 1969), 
e n tre  o tra s .
Un proceso c o n tra r io  a l d e s c rito  por Hoyt es e l conocido con e l  
nombre <te g e n tr if ic a c ib n . V illia m s  (1976) lo  e s tu d io  en la  ciudad de 
Londres y Maher (1 974 ) en la  de Toronto, de una forma ex h au stiv a .
La g e n tr if ic a c io n  hace r e fe re n d a  a la  compra y ocupacion de casas 
an tig u as  de lo s  cen tres  urbanos por p a r te  de fa m ilia s  de a l t o  n iv e l  
socioeconOmico. Una de la s  causas de e s te  fenomeno son lo s  a lt o s  costes  
en d in e ro , pero sobre todo en tiempo, que sopor ta la  persona que v iv e  en 
la s  a fu eras  de la  ciudad y tra b a ja  en e s ta . O tro  de lo s  m otivos parece  
ser que re s id e  en la  promocion p a b lic a  que se ha hecho a fa v o r de e s te  
proceso, ya que a lo s  Ayuntami entos le s  in te re s a  la  r é h a b i l i t é e  io n  de 
lo s  cascos urbanos.
Por o tra  p a r te , Harvey (1973) àcuffo e l te rm ine "blow up", que se  
puede tra d u c ir  por s a lto , para  hacer r e fe r e n d a  a l m ovim iento de
fa m ilia s  de rentas  médias desde la  ciudad a Jos suburb ios
m etropoli tanos. E ste s a lto  se debe. segùn Harvey, a la  p re s e n c ia
c o tid ia n a  de m is e r ia  en la s  areas c e n tra le s  de la  ciudad, lo  que o b lig e  
a muchas fa m ilia s  a tra s la d a r  su res id en c ia  a  u rb a n iz e d  ones d e l area  
m etro p o litan a .
Short considero estos tre s  procesos - f i l t r o ,  g e n t r i f ic a c io n  y
saJ t o -  como v a ria c io n es  del tema de la  re la d O n  e n tre  in greso s y acceso
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di fe re n c ia l a la  v iv ien aa  y lo s  modslos de m ovilidad  ré s u lta n te s . En 
cu a lq u ie r ciudad  e A o s  tre s  procesos pueden o c u r r ir  a un tiempo en 
d is t in ta s  areas re s id e n c ia le s .
O tra te o r ia , oasada en una consideracion  muy d ife re n te  acerca de la  
m o vilid ad  re s id e n c ia l, re la c io n a  esta a la s  d i fe ren tes  etapas de l ci c io  
de la  vida fa m ilia r .
Rossi (1955) lo  expuso de la  s i gui en te  manera:
"La p r in c ip a l funciûn de la  m ovilidad  es 
e l  proceso por e l que la s  fa m ilia s  a ju s ­
ta/? su v iv ien d a  a sus necesidades que 
son generados por lo s  cambios en la  com- 
posic iO n fa m il ia r  que acompaflan lo s  cam­
b io s  en e l  ci c io  de la  v id a ."
En e l Cuadro I I .  1 se resumen es to s  cambios y la s  necesi dades de 
viv ienda que le s  acompaflan, segùn d iv erses  au tores (Abu-Lughod y Fo ley  
( I9 6 0 ) ,  Johnston (1 971 ) y Short (1 9 7 6 ) ) .
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CUADRO I I . /
NECESIDAOES DE VIVIENDA ASOCIADAS A OIFSSNTES ETAPAS DEL CICLO DE LA
VIDA
ETAPA EN EL NECESIDADES DE VIVIENDA
CICLO DE LA VIDA ASPIRACIONES
D A ntes de tener ni nos Apartamento en e l  cen tro  de la  ciudad,
re la tiv a m e n te  b a ra to .
2)Niffos muy pequeflos...............A lq u ile r  de v iv ien da uni f  ami l i a r .
3 )Ni nos que van a la
escu e la .......................................Casa en propiedad. en un suburb ia
4)Chicos mayores....................... Algunos se quedan en la  misma area.
Otros se tras lad an  a un area de mayor 
es ta tu s .
5)Los h iJos se van
de casa .......................................Es tabi 1 i  dad re s i denci a l .
6)Edad avanzada ......................... In s titu c iO n . /^artam en to . V iv i r  con
algùn h i jo /a  casado.
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E ste cuadro, en re a lid a d , r e f le ja  la  s itu a c io n  que e x is te  en pa ises  
con una gran m ovilidad  re s id e n c ia l in trau rb an a  y, especialm ente, es 
adecuado para la  forma de vida norteam ericana, pero no se a ju s ta  a o tro s  
tip os  de sociedad en e l mundo. Por o tra  p a rte , esta re s tr in g id o  a las  
fa m ilia s  con ingresos medios y a lto s  y, por supuesto, d e n tro  de una 
economia de mercado.
La p r in c ip a l c r i t ic  a que ha re c ib id o  esta te o r ia  de l ci c io  de la  
vida asociado a la  m o vilid ad  re s id e n c ia l, es que es ta  asociaciO n so lo  
opera s i no e.xisten re s tr ic c io n e s  de t ip o  econcmico o r a c ia l .
La U ltim a de la s  te o r ia s  générales sobre la s  bases de la  m o vilid ad  
re s id e n c ia l, esta im p lic i ta  en la  te o r ia  de l uso de l su e lo  urbano, 
expuesta por Alonso ( i9 6 0 )  y Muth (1 961).
La te o r ia  supone una ciudad, lo c a liz a d a  en una lla n u ra  homogenea, 
en la  que todos lo s  puestos de tra b a jo  se concentran en e l cen tro  dé la  
ciudad. La competencia por la s  lo c a liza c io n e s  c à n tr ic a s  provoca un 
aumento de la  ren ta  de l suelo h acia  e l centro  urbano, dandose por 
supuesto que a lo s  cabezas de f  ami h a  le s  in te re s a  v iv i r  lo  mas cerca 
p o s ib le  de su tra b a jo . Pero si se tras lad a n  a la s  a fueras compensan los  
costes mayores en e l desplazam iento d ia r io  a l  tra b a jo  po r unos costes 
menores de v iv ien d a . Dependera de su evaluacion  del tiempo y de sus 
deseos de v iv i r  en lugares mas o menas urbanizactos, la  lo c a liz a c io n  
e le g id a  en la  ciudad.
En prim er lu g ar, se ha seffaJado sobre es ta  te o r ia  su es tre ch a  
re la c io n  con la  te o r ia  de l c ic lo  de la  v ida.
Evans ( 1973.1, relac ionando ambas te o r ia s , ha sefialado que con e l  
increm ento del nUtero de h i jo s  aumentan la s  necesidades de espac io , 
superando la  im portancia dada a lo s  costes del v ia je  d ia r io  a l  tra b a jo , 
por lo  que a l f in a l  muchas fa m ilia s  deciden tra s la d a rs e  a un suburb io
urbano.
Pero, la  c r i t ic a  mas im portante se ha basado en la  e v id e n c ia
em pirica  de que la  accesib i l id a d  a l tra b a jo  es sû lo  un fa c to r  secundario  
en la  e lecc io n  de re s id e n c ia , como demuestran lo s  tra b a jo s  de McCracken 
(1 973 ) sobre la  ciudad de Edmonton o Short (.1976) sobre la  de B r is to l .
Richardson (1971) c r i t ic a  a l modelo la  presunciOn de que la s  
fa m ilia s  tienen  una l ib e r ta d  compléta de acciûn, un conocim iento to ta l  
del mercado de la  v iv ienda y un deseo de competencia a u tra n za , todo lo  
cual no es absolutamente r e a l.
En defensa del modelo, se ha alegado que en ciudades muy grandes o 
muy d ispersas, s i parece en contrarse una re la c io n  im po rtan te  e n tr e  la  
a c c e s ib ilid a d  a l tra b a jo  y la  e lecc io n  de re s id e n c ia .
Como resumen de todo lo  d icho, inc lu im os la  op in io n  de S ho rt sobre
e l conjunto de la s  te o r ia s  seflaladas:
■'Proveen un u t i l  punto de v is  ta para un 
a n a lis is  de m o v ilid ad  r e s id e n c ia l. A 
es te  respecto  su p r in c ip a l v a lo r ha sido  
la  es tim u la c iû n  de in v e s tig a c io n e s  s u t-  
secuentes. Pero es im po rtan te  r e s a lta r  
que como modelo e x p lic a t iv e  su a p l ic a b i-  
l id a d  es lim ita d a . E lia s  estan fo rm ula- 
das sobre e l a n a lis is  de la  demanda del 
mercado p r iv a d o  en lo s  Estados Unidos, e 
in c lu s o  su e s p e c ifid a d  se ex tien d e  a un 
a n a lis is  de la s  fa m ilia s  con ingresos  
medios y a l t o s ."
I I . 4 .2  Relaciones e n tre  la  m o v ilid a d  re s id e n c ia l y la  e s tru c tu ra  
urbana. -
La m ovilidad  re s id e n c ia l puede modi f i  car la  e s tru c tu ra  s o c ia l de 
una ciudad o, por e l  c o n tra r io , m antenerla . El a n a lis is  de estos  
procesos encuentra, s in  duda, su base en la  evolucion h is tO r ic a  de la  
m ovilidad  re s id e n c ia l en e l am bito urbano que se es te  estudiando.
Por o tra  p a r te , no podemos o lv id a r  que la  m ovilidad  re s id e n c ia l se 
produce dentro  de l marco f is ic o  de una ciudad, que condiciona e l  cambio 
re s id e n c ia l de la s  fa m ilia s  po r d iversos  m otivos - t ip o lo g ia  de la s  
edi fic ac io n e s  p re v ia s , c a ra c te r is t ic a s  de la s  v iv ien das , to p o g ra fia .
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Como veremos mas ad e lan te  la  m ovilidad  re s id e n c ia l su e le  
re tro a lim e n ta r  la  e s tru c tu ra  s o c ia l de la  ciudad ya e x is te n te , puesto  
que la  poblacion tie n d e  a e le g ir  su v iv ien da en a q u e lla  zona de la  
ciudad que se adecùa mejor a sus asp irac io n es . S in  embargo, algunos 
hechos pueden v a r ia r  la  e s tru c tu ra  urbana tra d ic io n a l de una ciudad y, 
como consecuencia, cambiar la s  tendencias de la  m o vilid ad  en la  misma.
En e l s ig lo  pasado, la  construccion de una fa c to r ia  y de la s  casas 
para  lo s  obreros anexas a es ta , suponia la  a lte ra c io n  de la  e s tru c tu ra  
s o c ia l de la  ciudad, puesto que la  proxim idad de un b a r r io  obrero  
provocaba e l cambio de re s id en c ia  de la s  c lases médias de l v e c in d a rio  
(Rex, I96S.). Respecto de las  c lases a lt a s ,  segùn e s te  a u to r , s o lia n  
v iv i r  en suburbios re s id e n c ia le s . Ademas, s o l ia  o c u r r ir  que e s ta s  c lases  
eran  lo  s u fi cientem ente poderosas como para e v ita r  la  ub icac io n  de 
fa c to r ie s  ju n to  a sus b a rr io s  re s id e n c ia le s .
En la s  ciudades in g le s a s , despues de 1945, Rex co n s ta te  que la  
construccion de promociones in m o b ilia r ia s  p o b lic a s , normalmente 
destinadas a fa m ilia s  con bajos in greso s, supusieron una nueva oleada de 
cambios re s id e n c ia le s  h a c ia  zonas mas p e r i fe r ic a s ,  por p a r te  de fa m ilia s  
de c la s e  media. Lo cual c o n s titu y e  un ejem plo muy s ig n i f ic a t iv o  de la  
re la c io n  e n tre  la  e s tru c tu ra  s o c ia l urbana y la  m o v ilid ad  r e s id e n c ia l .
Actualm ente, en todo e l mundo d e s a rro lla d o , la  p la n if ic a c iO n  urbana
se hacs cada a i a mas n e cas aria , dado e l enornie volumen de poblac iûn  que 
se concentra en grandes ciudades, y la  com plejidad  c re c ie n te  de su 
o rg a n iza c io n . E sta c re c ie n te  p a r t ic ip a c io n  de los p la n i ficad o res  en la  
ordenaciùn del c rec im ie n to  urPano provoca, con mayor frecu en c ia , cambios 
en la  e s tru c tu ra  de la  ciudad que, a su vez, producen modific ac io n e s  en
la s  tendencias de la  m o v ilid ad  r e s id e n c ia l.
A si, por ejem plo, la  construccion de una v ia  ràpida de c irc u la c io n  
que d é té r io ré  la  tra n q u ilid a d  de una zona r e s id e n c ia l, puede expulsar de
e l l a  a su p o b lac ion , que sera reemplazada po r fa m ilia s  de menor n iv e l de
ren ta . Un ejem plo c o n tra r io  lo  consti tuye la  creaciOn de un parque 
urbano o un cen tro  s o c ia l im po rtante , que re v a lo r iz a n  rapidamente la s  
areas re s id e n c ia le s  de su entorno.
Actuaciones todavia mas d ra s tic a s  de lo s  p la n i fic a d o re s  sobre la  
e s tru c tu ra  urbana se producen como resu ltad o  de la  construccion de 
poligonos in d u s tr ia le s  o areas de v iv ien das p ro te g id a s , que ca n a lizan  la  
m ovilidad  re s id e n c ia l en determ inadas d irec c io n es . En c o n tra p a rtid a , la  
supresion de areas de chabolas o la  re h a P ih  tacion  de cascos antiguos  
de te rio rad o s  producen la  a tra c c io n  de nuevas fa m ilia s  h ac ia  zonas, hasta  
entonces marginadas.
E l tema de la  p la n if ic a c iO n  urbana como fa c to r  de m o d ifica c io n  de 
la  e s tru c tu ra  urbana e s ta , de d ia  en d ia , cobrando mayor im po rtancia , 
fre n te  a o tro s  procesos mas atendidos en lo s  trab a jo s  c la s ic o s  sobre 
di fe re n c ia c iû n  r e s id e n c ia l. Pero aûn fa l ta n  estud ios em piricos que
demuestren ia  re la c io n  de lo s  e fe c to s  de la  ordenacion urbana en la  
m o v ilid a d  i n traurbana de la s  fa m ilia s .
1 1 .4 .3  La eleccion de res id en c ia .-
En g e n e ra l, como veremos en lo s  proximos c a p itu le s , e l e s tu d io  d e l 
espac io  s o c ia l in tra u rb an o  se ha basado en e l a n a lis is  de la  
d is tr ib u c io n  de v a ria b le s  que miden e l es ta tu s  socioeconomico, la  
c a lid a d  de la  v iv ienda y la  composicibn r a c ia l ,  a d is t in ta s  e s ca la s  de 
desagregacion t e r r i t o r i a l .  Y, lo s  mapas que m uestran es ta s  
d is tr ib u c io n e s  se han considerado descripc ion es " o b je tiv a s "  d e l espac io  
urbano. S in  embargo, o tro  acercam ienio a l tema de la  d ife re n c ia c iO n  
re s id e n c ia l se ha d e s a rro lla d o  en la  lin e a  de l a n a l is is  de la s  
p re fe re n c ia s  de la  poblacion en la  e le c c io n  de re s id e n c ia . Los mapas 
derivado s de es te  tip o  de in v e s tig a c io n e s  estan basados en la s  
respuestas de una m uestra de los ciudadanos y dan una imagen 
" s u b je tiv a  ’', complementaria de la  a n te r io r ,  de la  d i fe re n c ia c io n  
re s id e n c ia l uroana.
Los es tu d io s  de e le c c io n  re s id e n c ia l toman como uni dad de a n a l is is  
a la  fami l i a ,  puesto que es e l  consumidor p r in c ip a l en e l  mercado de la  
v iv ien d a . La d e c is io n  de v iv i r  en un lu g ar determ inado de la  c iu dad  
r e f le ja  una am plia variedad de c a ra c te r is t ic a s  personaies y urbanas, po r  
lo  que e v a lu a r  la s  causas de es ta  toma de d e c is io n  r é s u lta  muy 
co aplicad o. De hecho la s  h ip o te s is  lanzadas sobre lo s  mécanismes de la
e le c c io n  ae re s ia e n c ia  se apcyan, aûn noy en d ia , en un escaso volumen 
de inform acion empl r ic a .
Un concepio frecuentem ente u t i l iz a d o  en les  estudios de e le c c io n  de 
res id en c ia  y, sobre todo, en lo s  de c o n f l ic ts  en tre  ocupantes de
d is t in ta s  areas re s id e n c ia le s  es e l  de e x te rn a lid a d . Segan la  d é fin i ciOn  
de Cox (1973) las  e x te rn a lid a d e s  son b ienes >que la s  fa m ilia s  consumen 
pero que no producen e l la s  mismas; suelen c la s if ic a r s e  en dos grupos: 
p o s it iv a s  y n eg atives . Las e x te rn a lid a d e s  p o s it iv a s  son b é n é fic ie s  
producidos por la s  c a ra c te r is t ic a s  de lo s  res identes del v e c in d a rio , 
por la s  a c t iv i  dades que se den en e l  mismo o por determ inadas
condiciones am bienta les. En cambio, ex te rn a lid ad es  negatives son lo s
costes o desventa jas  que co n lleva  v iv i r  en c ie r ta s  areas de la  ciudad, 
como po luc ion , proxim idad a in d u s tr ie s , gastos e.xcesivos de tran spo te  
d ia r io  a l tra b a jo , e tc .
Las e.x te  m a i l  dades p rop ias  de cada area re s id en c ia l de la  ciudad
asignan a estas una ca tég o rie  y una fame d is t in ta s  que pueden l le g a r  a
in d u c ir  c o n fl ic to s  e n tre  sus resp ecti vos ocupantes.
Por o tra  p a r te , hemos de tener en cuenta que casi todos lo s  
estud ios se han lle v a d o  a cabo sobre ciudades nor teameric anas, donde e l  
cambio de re s id e n c ia  es muy frecu en te . Por e l lo  lo s  resuJtados de estos  
trab a jo s  tie n en  poco que ver con nu estra  re a lid a d  urbana.
Las prim eras h ip O te s is  sobre lo s  m otivos que gui an a la s  fa m ilia s
en ia  e le c c iû n  ae re s id e n c ia , se fundamentan en ias  as p irac io n e s  de tip o  
s o c ia l por p a rte  de la s  mismas. De es te  modo, Rossi (1955.^ sellalaPa:
'La lo c a liz a c io n  de una res id en c ia  t ie n e  
un va lo r de p r e s t ig io  y, en c ie r ta  medi­
da, es un déterm inante de lo s  contactas  
personaies p o s ib le s . Las fa m ilia s  que 
estan  ascendiendo en la  escala ocup acio - 
naJ son p a rtic u la rm e n te  se n s ib les  a lo s  
aspectos so c ia le s  de la  lo c a liz a c io n  y 
u t i l i z a n  la  m o vilid ad  re s id e n c ia l p a ra  
s itu a r  sus res id en c ias  de acuerdo con 
sus necesidades de p r e s t ig io . "
Shevky y U illia m s  (1949.1 en su a n a lis is  de la s  areas s o c ia le s  de la  
ciudad de Los Angeles se mani fe s ta ro n  en la  misma l in e a :
"Del mismo modo que a cada ocupacion se 
le  concede un valor y una reputacion en 
una escala de p re s tig io  soc ia l, asl ca­
da secciOn residencia l tiene un estatus  
que es f  a d  lisente reconocible por c u a i-  
quier persona en la  ciudad."
Esta idea la  ha expresado Tisms (1971) en unos termines muy claros:
'La di recc ion  p o sta i es a i go mas que un 
modo aaecuadc de o rg a n iza r ia  p res tac io n  
de s e rv ic io s  pù blicos o de lo c a l iz a r  e
un in d iv id u o  en e l espacio f is ic o . Tam­
bien le  lo c a liz a  en e l espacio  s o c ia l ."
En los paises con grupos demograficos de di fe ren tes  razas , e l deseo 
de e le g ir  una res id en c ia  en areas habitadas por m ayoria de p o b lac ion  de 
la  misma raza , suele ser mayor que e l de la  btscfueda de p r e s t ig io  
s o c ia l. Aunque, indudablemente, suelen e s ta r  re lac io n ad as  las  
c a ra c te r is t ic a s  e tn ic a s  y e l  es ta tu s  socioeconomico.
Como demostracion de es ta  estrecha re la c io n , Beshers (1SÔ2.> es tud io  
la s  p re fe re n c ia s  de blancos del N orte  y negros del Sur de lo s  Estados 
Unidos en la  e lecc iû n  de re s id e n c ia , en conexion con la  basqueda de
ami stades y cûnyuges para lo s  h i Jos, apropiados a sus resp ec ti vos
es ta tu s  s o c ia les .
En cuanto a las ca rac teris ticas  del c ic lo  de la  vida fa m ilia r,  
tienen una fuerza d ife ren te  en la  eleccion de residencia segon la  etapa 
de dicho c ic lo  (Rossi, t9S5). Cuando los h ijo s  comienzan a abandonar la  
fami l i a ,  los cambios de residencia no son tan numerosos, como séria  
logico ante un cambio de la  estructura fa m ilia r  tan importante, pero la  
in e rc ia  a quedarse en la  misma casa es muy potente. En o tro  orden de 
cosas, la  basqueda de nuevo alojam iento para adecuarse mejor a las  
necesidades fam iliares  no sigue los mismos c r ite r io s  en fam ilias  de
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ai s : 1 m es  n iv e le s  de v iaa , costumores y creencias .
B e ll ( I9 5 S ) apunto que la  co nsiaeraciû n  de que todas la s  fa m ilia s  
ten ian  como meta res i ai r  en un SLXiurbio re s id e n c ia l. dentro  d e l co ntexto  
s o c ia l y urpano de los Estados Unidos, era una g e n era lizac iO n id e a l is t a .  
El s u g ir io  cuatro  tip o s  d is t in to s  de res id en tes  que te n ia n  muy 
d ife re n te s  asp irac io nes re s id e n c ia le s  -  lo s  fa m ilis ta s , lo s  
car r e r i  stas, lo s  consumistas y los amantes de la  vida ru ra l- ,
Los f ami l is ta s  s o lia n  escoger una v iv ien da uni f a m il ia r  en un 
suburb io , porque es lo  mas conveniente para  lo s  h i jo s .
Los c a rre ris tas  buscan una res id en c ia  en aq u e llo s  lu g ares  donde 
viven  lo s  lid e re s  de la  comunidad o personas que le s  in te re s a n  p a ra  su 
proaiociOn p ro fe s io n a l.
Los consimistas son personas que p r e f ie r e n  una v iv ie n d a  en e l  
ce n tro  de la  ciudad, por la  a c c e s ib ilid a d  que le s  b rin da la  ce rcan ia  a 
todos lo s  s e rv ic io s , comercios y amenidades que se concentran en es ta  
p arte  de la  ciudad.
Los amantes de la  vida ru ra l, como su nombre ind ica , e lig e n  una 
residencia en areas lo  mas rurales posibles, dentro del entorno de la  
ciudad. En su gran mayoria tienen que desplazarse diariam ente a l centro  
de la  ciudad, donde trabajan. Suelen buscar una vivienda enyiucleos que 
todavia se dediquen principaliaente a activ idades agrarias.'
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Algunas fa m ilia s  no pueden encuadrarse ae n tro  ‘de estos cuatro  
tip o s , porque sus p re fe re n c ia s  estan guiadas por v a ria s  metas a la  vez.
Un aspecto basico que hay que tener en cuenta en un a n a lis is  sobre 
e lecc io n  re s id e n c ia l es la  evaluacio n  re a l de la s  p o s ib ilid a d e s
ecqnoaicas de las  fa m ilia s .
En re a lid a d , y tomando como r e fe r e n d a  la  ciudad norteam eri cana, 
donde lo s  cambios de res id en c ia  son muy frecu en tes , gran p a rte  de la  
poblacion ve lim ita d a s  su abanico de p o s ib i1idades y se ve ob ligada a
ocupar una v iv ien da  en lu gares no deseados por e l lo s .
A la  hora de un tra s la d o  a una nueva re s ia e n c ia , no so lo  in f lu y e  e l  
p re c io  de venta o a lq u i le r  de la  misma, s in o  tamoten lo s  costes de 
transpote desde es ta  a l  tra b a jo  y a determinados s e rv ic io s  c o tid ian o s , 
puesto que, s i sobrepasan un l im ite ,  e l  tra s la d o  no se e fe c tu a ra , aunque 
la  nueva v iv ien da ré s u lte r a  bara ta  en s i .
Por régla general, la  realidad  de la  ciudad norteamericana ha
sostenido la  idea de que las fam ilias  con mayores recursos econOmicos
estan mas interesadas en la  obtencion de un espacio adecuado que en la  
aecesib ilidad  del mismo, porque e lle s  disponen de medios de transporte 
que reducen la  necesi dad de una s itu ac ion  cêntrica. En palabras de 
Times:
"Les r ic o s  pueden îo c a iiz s rs e  en e i area 
que p re f ie ra n , pero  lo s  pobres tien en  
ml ni mas posi b i 11 dades de e le c c io n ."
Esta id ea  ya fue e.xpresada en lo s  prim eras e s tu d io s  sobre la  
e s tru c tu ra  s o c ia l de la  ciudad. Uno de lo s  ecOlogos c la s ic o s , McKenzie 
(1926) d e s c rib ia  e i "Sium" como e i area de minima e le c c io n :
"Es mas un produc to  de la  necesidad que 
de la  dec is ion  l ib r e . "
No ob stan te , la s  in ves tig a c io n es  sobre e le cc io n  re s id e n c ia l se han 
encaminado h a c ia  e l  a n a lis is  de lo s  m otivos que la  gu ian e n tr e  a q u e lla s  
fa m ilia s  que superan un umbral minimo de ingresos.
T i l l y  (1 961 ) coaparando la s  p re fe re n c ia s  re s id e n c ia le s  de 
trab ajad ores manuales c u a li f i  cados y fu n c io n a rio s  y em pleados, cuyo 
n iv e l de ingresos su e le  ser in f e r io r  a l de lo s  prim eros, concluye que no 
puede acep ta tse  siem pre;
"La h ipotesis de que los ingresos son los  
déterminantes basicos de la  categoria  de 
la  v iv ienda."
Por lo  tanto, no se ha de o lv id ar que muchas veces las  aspi raciones  
de una fam ilia  por un determinado n ive l so c ia l, e s t i lo  de vida o
p r e s t ig io  lo c a l pueden superar ias  p o s iP ilid a a e s  economi cas necesarias  
para e l cambio a un determ inado lugar de res id en c ia .
Un tema de gran in te re s  dentro  del es tu d io  de la  e le cc io n  
re s id e n c ia l es e l  de la  informaciOn d is p o n ib le  sobre e l mercado de la  
viv ien da para  d ife re n te s  tip o s  de poblaciûn .
Es una re a lid a d  in c o n te s ta b le  que, frecuentem ente, la  e leccio n  de 
una determinada v iv ien d a  es ta  mas en fu n d  on de la  inform aciOn que una 
fa m ilia  ha ten ido , que de la s  aspi raciones de la  misma.
En p r in c ip io , hay que tener en cuenta que en la  bûsqueda de una 
nueva re s id e n c ia , la s  fa m ilia s , por lo  comCin, concentran su a c tiv id a d  en 
a q u e llas  areas de la  c iudad que mas conocen.
Huchas veces e l  cambio de' re s id e n c ia  se produce dentro  del mismo 
secto r de la  ciudad, aunque buscando un a lo jam ien to  mas adecuado a la s  
necesidades o aspi rac io nes que su sc ita ro n  e l tras lad o .
SegCin los estudios llevados a cabo a l respecto, las p rincipales  
fuentes de informaciOn sobre viviendas disponibles son, en orden 
decreciente, los contactos personaies, los  medios de comunicacion y las  
agendas inmobi l ia r ia s .
Los contactos personaies «yje constituyen, con d ife ren c ia , la  fuente 
de informaciOn mas importante, tienden a acentuar las d iferencias
re s id e n c ia le s  e x is te n te s . uo cual es perfectam ente  iP g ic o , pues dichos  
contactos suelen product rse e n tre  personas p e rte n e c ien tes a un mismo 
grupo sociodem ografico, b ien  sea en cuanto a l rango economico, a la  raza  
o a c a ra c te r is t ic a s  demograficas.
Timms (1971) estudio estos fenomenos en algunas ciudades 
austra lianas  y vio que e l efecto  de los contactos personaies se 
re fle ja b a  completamente en la  lo ca lizac io n  de los inmigrantes  
procedentes del Sur de Europe.
Parece ser qu* la  d iferenciaciO n etn ica es la  mas potenciada por la  
infcrmacion personal sobre eleccion de residencia. Pero tambien otros  
aspsctos de la  segregacion especial son potenciados por la  preeminencia 
de los contactos personaies a la  hora de e le g ir  nueva residencia. Oe ta l  
modo que Timms llega  a afirm ar:
"La naturaleza in terre lacionada de los  
flu jo s  de informaciOn puede lle g a r  a 
configurer un si sterna de re troa lim enta- 
cion p o s itiv a  en e l que lo  que en p rin ­
c ip io  pueden haber sido d iferencias  casi 
fo r tu ite s  en las c a ra c te ris tic a s  de las  
d is tin ta s  areas, eventualmente se con­
v ie r ten en d ife ren c ias  atfsolutamente 
sistem aticas. "
Los meùios de conumcacion han s id o  sériai ados como la  segunda 
fuente  de in form acion en la  e le cc io n  de v iv ie n d a . La mayoria de es tos  
medios tie n e n  una c l ie n te le  d ife re n c ia d a , ya sea por cuestiOn de edad, 
n iv e l de educacion, raza , e tc . y, po r consigu iente , su o fe r ta  
in m o b il ia r ia  su e le  adaptarse a la s  p re fe re n c ia s  es tereo tipadas  de esa 
c l ie n t e ia ,  consolidando la  e s tru c tu ra  re s id e n c ia l ya e x is ta n te .
La te le v is io n  cuya audiencia es masiva y to ta lm ente  heterogenea no 
es un buen medio p ara  la  p u b lic id a d  de venta in m o b ilia r ia , por e l  
c a ra c te r  lo c a l de es ta  inform aciOn y por e l elevado  coste  de lo s  
anuncios te le v is iv o s . La prensa e s c r i ta  y , en menor medida, la  ra d io  
consti tuyen lo s  medios mas im portantes en e s te  t ip o  de p u b lic id a d .
F inalm ente , la s  ag end as  inmobi l i a r i a s  tambien tienden a 
e s p e c ia liz a rs e  en c ie r ta s  ca tegorias  de p iso s  y, en consecuencia, en 
grupos e s p e c lfic o s  de compradores. E lla s  son la s  mas in teresad as  en 
fomenter la  d i fe re n c ia c io n  p re e x is te n te  para  o rg a n iza r su tra b a jo .
Las aspi raciones de la  fam ilia  y la  informacion obtenida se 
entremezclan conformando en cada ind iv iduo un mapa mental de la  ciudad, 
en e l que se distinguen perfectamente las areas residenciales, segûn au 
grado de atraccion o rechazo.
Por dicho motivo, gran p arte  de la  investigacion sobre esta  
tematica se ha centrado en la  construccion de los mapas mentales de una 
muestra de la  poblaciûn, con e l objeto  de deducir las  pautas
p r s t e r s n c i a ie s  de acuerao  a de term inados  aspec tos  sc c io a e m c g ra f i  cos.
C lark y Cadwallader (1973) en su tra b a jo  sobre p re fe re n c ia s  
re s id e n c ia le s  dentro del area m etropoli tana de Los Angeles, p e c lan  a los  
encuestados que sobre un mapa de es ta , en e l que venian resei'lados ISO
nombres de comunidades s in  sus lim ite s , sefla laran  la s  tre s  areas 
p re fe r id a s  para v iv i r ,  teniendo en cuenta sus po sib i lid a d e s  economicas. 
Un 2 9 .4Z no fueron capaces de responder, lo  cual in d ic a  un frecu en te  
desconoci,miento de la  ciudad por p a rte  de sus h a b ita n te s . S in  la  
re s tr ic c iû n  de la s  p o s ib ilid a d e s  economicas, lo s  au tores p iensan que
muchos de lo s  encuestados hubieran escogido la s  zonas mas p re s tig io s a s  
de la  ciudad, como B everly  H i l l s ,  Bel A ir  o Palos Verdes.
En la  in te rp re ta c iO n  de los resu ltad os de e s te  tra b a jo  se 
d is tin g u ie ro n  lo s  mapas m entales de la  poblacion negra, po r un lado , y 
de la  hi spanoameri cana, por o tro . Y se constaio  que, por lo  comûn, la s  
p re fe re n c ia s  re s id e n c ia le s  de ambos grupos iban  d i r ig id a s  a areas
habitadas p rin c ip a lm e n te  por gentes de su mismo o rig e n . Esto  corrobora  
la  h ip o te s is  de que lo s  cambios de res id en c ia  suelen  p o te n c ia r  la
es tru c tu ra  re s id e n c ia l e x is ta n te  en la  ciudad.
Para f in a l iz a r  este apartado creemos que es conveniente in c lu ir  un 
modelo diseflado por Short (1978) que resume las fases del proceso de 
toma de decision que supone la  eleccion de una nueva vivienda para una 
fami l ia .
CUADRO 11 .2
PROŒSO DE TOUR DE DECISION EN LA ELECCIQN DE NUEVA VIVIENDA
FftflILIAR




DECISION DE CAMBIAR DE VIVIENDA
DEFINICIÜN
RECÜQIDA DE I nFÜRMACIÛN SOæE VIVIENDAS
DISPONIBLES
EXAMEN DE CAOA VIVIENDA





E sts modèle supone que e l proceso de d e c is io n  es co ntinue , porque a 
lo  la rg o  de la  v id a  la  fa m ilia  es ta  ccnstantem ente evaluando s i la  
v iv ien da que h a b ita  responds su fic ien tem e n te  a sus necesidades y /o  
aspi rac io nes que, evidentem enie, van cambiando con e l tiempo.
O tra c a ra c te r is t :  ca de l .Docelo es que no hace r e fe r e n d a  a la s  
p o s io les  r e s t r i  cciones de tip o  econCmico.
D urante e l proceso la  fa a n lia  puede o p ta r por no tra s la d a rs e  o p e r  
d é f in ir  de nuevo sus aspi raciones, s i en e l examen sucesivo de la s  
viv ien das  no encuentra ninguna que le  convenga plenamente.
CAPITULO I I I
LA CONTRIBUCION PE LA ECDL061A Ht/MANA
1 1 1 .] In tro d u c c iù n .-
E1 in te re s  per dslum  la r  d ife rs n te s  iip o s  ae areas rs s id e n c ia le s  ya 
se VIs 1 unit-raba an lo s  ira d i c io na ias  as iud i cs m orfoicgi cos sobre 
ciudades, re a iiza d o s  durante e l s ig lo  pasadc /  p r in c ip le s  de e s ie . En 
estos trab ajos se l a e n t i f i  caban subregiones urbanas,. en re la c io n  con las  
fases h is tb r icas del c rec im ien to  ae la  ciudad. uos mas conocidos son los  
que se lle v a ro n  a cabo dentro  de la  Escuela p o s ib i l is ia  trancesa, auntque 
tambien hay ejem plos s i g n ! f i c a i i vos en la  h  te ra iu ra  g e o g ra fi ca alemana 
e in g lesa de aq u e llo s  ai’Ios.
No obstante , e l precusor mas c la ro  de es ta  l in e a  de in v e s tig a c ib n  
es, s in  lu gar a duda, la  Escuela de Ecologia Humana de Chicago, que tuvo 
su nacim iento y apogeo en lo s  afios 20 y 30 de nuestro  s ig lo .
Algunas de sus conclusiones p r in c ip a le s  y la s  repercusiones mas 
im portantes en e l es tu d io  de la  di fe re n c ia c i bn re s id e n c ia l ya han sido  
apuntadas en e l  c a p itu la  a n te r io r .  Pero, en e s te  se e.xpondran con un 
mayor d é s a rro ilo  co nceptu al.
o: i
111.2  Conceptos basicos de la  Ecologia Huatana.-
£e r.a acusado con frecuencia  a la  Escuela ae Ecologia Humana ae
d e te n m n is ta  /  ae que sus p lan team ien ics  son una mera transposi c ion  ae 
io s  conceptos ae la  Ecologia b o tan ica  y zoo log ica a l campo de la  
o rgan izacicn  s o c ia l .
De hecho, E rn st Haeckel (1SE9), cuando acurfo e l te rm in a  de
E cologia , ccmo nombre de una nueva rama de la  S iohogia, p re te n d io  
r e s a l ia r  la s  conexiones de unos organismes con o tro s  d en tro  de un 
h a b ita i ,  rasgo que los io c io lo g o s  de Chicago encontraron ig u a lm en te
re le v a n te  en la s  comunidades urbanas.
Sin embargo, una le c tu ra  de ien ida  de las  opras de lo s  EcOlogos
C lasicos, nos o b lig a  a m atiza r la  id ea expuesta mas a r r ip a .
En prim er lu g ar, hemos de se d a la r que ap arté  de io s  tra b a jo s  de 
Ecologia b io lo g ic a , hupo o tro s  de d is i in t a  in d o le  que nan te n id o  una 
in f lu e n c ia  d e c is iv e  en la s  form ulaciones de la  Ecologia Humana. Los 
e s c rito s  de M althus, re lac ionando pc b la c io n  y medios de s u ts is te n c ia ,  e l  
evolucionism o de Darw in, lo s  es tud ios  de usos del suelo  de Von ThLnen, 
con la  form ulacion de su modelo de zonas co ncentricas, lo s  e s tu d io s  
so c io lcg icos  de Durkheim, son taotiien im potentes antecedentes.
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Hunqus,, segun U irzn  (1 9 4 5 ), alguncs socio logos a n te r ic re s  a i 
surgi ini anto as la  Escuala ae Chicago -Mayhew, Booth, Seorge y u a lp in -  
emplearon met coos an sus zraoajos que p o d rian  ser c a iif ic a d o s  de 
acoiCgi cos, tue Robert Erza F'ark e l verdadero form uiador de la  E co log ia  
Humana de una forma s is tem atica .
De acuerdo con Saunders ( IS S I ) ,  F'ark d e riv e  su ■ e s tru c tu ra  
meiodol'Ogi ca de CurKheim y Darwin.
De Durknei.m adopto la  le o r ia  de la  d iv is io n  fu n c io n a l, e.xpuesta por 
es te  au tor a f in a le s  oel s ig lo  .Xl,X. Lo que va a aMadir la  Ecologia  
Humana a dicha te o ria  es la  consideracion de que cada d iv is io n  funciona l 
va a iener su correspondiente nicho ecohcgico.
Asimismo, como Durkheim, Park ad m itio  que la s  condiciones para  la  
e s ia P ilid a d  s o c ia l y la  cohesion estaban en la  subordinacion del 
in d iv id u o  a la  au to n  dad moral de la  sociedad. E xp lico  la  
desorganizacion personal y s o c ia l en term ines de la  erosion del c o n tro l 
m oral. E l homore de nacim iento es un homo ecologicus o:
'c r ia tu r a  inherentem ente e g o is ta  e in s o -  
c ia l  que ne ces ita  e s ta r  p ro teg id o  por la  
sociedad para e l b ien  de s i mismo y de
les  dem âs."
Por o tro  laa o , in f lu id o  per lo s  e s c r ito s  de Darwin y de los
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scolcgos bo tan icos, Park comenzc a sncontrar an aio g iaa  e n tre  las 
comunidades de las  p la n ta s  y la s  humanas.
En p a lab ras  de U ir th  (1 9 4 5 ):
"Park no concibe la  ecologia humana ccmo 
una rama de la  sociologla.: s ino mas b ien  
como una p e rs p e c tiv e , un mètcdo, y un 
conjunto de conocimientos es en c ia les  pa­
ra e l es tu d io  c ie n t i  f i  co de la  vida so­
c i a l . .  .
Park reconocio su parentesco y descen- 
dencia de la  Geografia y de la  B io lo g ie .
Pero subrayo que, a di fe re n c ia  de la  
prim era , la  ecologia numana es iaba menas 
consagrada a la  re la c io n  e n tre  homore y 
h a b ita t  que a la  re la c io n  e n tre  in d iv i ­
duo e in d iv id u o  en cuanto a fe c ta d a , en­
tr e  o tro s  fa c to re s , por su h a b ita t .  A l 
d is t in g u ir la  de la s  eco lo g las  veg eta l y 
an im al, subrayo la s  c a ra c te r is t ic a s  p e -  
c u lia re s  de l homibre y la  comunidad huma­
na. A d v ir t io  que lo s  seres humanos, a 
di fe re n c ia  de la s  p la n ta s  y an im ales, 
construyen  en buena p a rte  su p ro p io  me­
d io / tie n e n  pcderes de locomociOn r e la -
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tivam enie grancas, por I :• cue as tan  lig ­
nes afa c to s  a l  haosra t inm aaiato  an a i 
que la  n a tu ra le za  la s  ha s izuaoc, as tan  
condicionados por su capaciaad de comu- 
n icac ion  sim bo lica y ccmporiamianto r a -  
chonal y por la  posasion de una te cn o lo -  
gia y c u ltu re  e iapo rad as . Es mas, an las  
agregaciones numanas la  v iaa da los in -  
diV I duos nos aparece regulaaa por con­
trô le s  conscientes, re g la s , normas y l e -  
yes, V por organizaciones a 1n s ti tu c io -  
nes form ales. Estos fa c to re s  in troducen  
an e l es tu d io  ce la  ec o lo g ia  numana com- 
p lic a c io n e s  desconoci das en la s  ec o lo - 
g ias  vegeta l /  anim al. ''
F'ark traspasa v a rie s  conceptos c la ve  de la  Ecologia que, a su 
ju ic io ,  operan en la s  comunidades humanas -com petencia, dominacion, 
sucesion. . - ,  pero a c la ro  que e.x isten p a lp a b les  d ife re n c ia s  e n tre  la  
actuaciOn de estos mécanismes en p la n ta s  o anim ales que en poPlaciones  
humanas:
"La comunidad c u ltu ra l se d ésarro i la  de 
formas comparables a la  b io t ic a , pero e l  
proceso es mas co m p licado .. .La coapeten- 
c ia , que a n iv e l b io tx c o  funciona en e l
s e n t i a c  a e  c c n z r c i a : '  v  r ^ g u i a r  l a s  : n -  
l e r r e l a c i o n e s  a e  l o s  o r g a n i s m o s , t i e n a e  
a  a s u n u r  a n  e l  n i v e ' i  s o c i a l  l a  f o r m a  d e  
c o n f l 1 C I O .  '
Park opino cue en la s  comunidades humanas la  costum tre y e l 
consenso co n tro lan  la  competencia. Para e l la  sociedad aparece  
organizada a a o s  n iv e le s , e l o io t ic o  y  e l c u ltu r a l ,  s iendo e l  n iv e l  
c u ltu ra l e l  que se sobrepone a la s  manites t a d  ones menos s u t i le s  del 
n iv e l b io t ic o .
Amos H. Hawley (1 962) re v is o  e l concepto de competencia, que para  
muchos ecologos humanos es la  causa de la  diferenciac ion  fun c io n a l. Esta  
se basa, ta n to  en d ife re n c ia s  in d iv id u a le s , como en d ife re n c ia s  
t e r n  t o n a le s  o de h a o ita t :
"Cada h a b ita t  no solamente p e rm ite , s in o  
que, hasta c ie r to  punto, n e ces ita  un mo­
do de vida d is t in t iv o ."
La d iferenciac ion  te r r i t o r ia l ,  se distingue de la  in d iv id u a l o 
fis iopsico log ica  porque se ap lica  a agregados de poblaciOn, intentandose  
determiner e l modo de vida de un grupo humano, con respecto a l de otros  
grupos.
En e s te  sentido la  competencia ha sido considerada como e l fac tor
p r in c ip a l  c e  la  d ife re n c ia c io n  fu nc iona l £ in  é'„oargo, para Hauler es un 
fa c to r  an tre  otros. Para e l , la  causa fundame'tai es el aumento ae
poblaciôn, pues to que, cuando se é l im in a  p a ' t e  oe la  poblacion que 
demanda un bien o un espacic , la  competencia cesa y- la  demanda se
él im in a .  Este e l  mecani smo, por ejenplo., que funciona en la  base de casi 
toaos 1 os movimientos m igrato r i  os .
El aumento ae la  organizacion fu n c io n a l , como sistema de
re lac iones, basado natural.Kente en la  d i fe re n c ia c io n ,  régula las
unidades d ivergentes para que sean mutuamente comple.mentarias. No 
depende, tanto del aumento de la  poplac ion  en si mismo, como del  
d é s a r ro i lo  de las comunicaciones y la  f a c i l i d a d  de desplazamiento. Asi 
Durkheim (!933.> afirmO:
"La organizacion  se re lac io n a  mas ae c e r -  
ca con la  densidad so c ia l, es d e c ir ,  la  
trecuencia  de contactas e i ntercambios, 
que con la  densidad f i s i c a . "
El aumento de la  poolacion es uno de lo s  temas c lave  en Ecologia  
Humana. Es, en re a lid a d , e l hecho que e.xplica la  evoluciOn en la  
e s tru c tu ra  de la s  comunidades humanas. SegUn Spencer ( I9 2 J ) :
"En la s  sociedades, como en lo s  cuerpos 
v iv ie n te s , e l  aumento de la  masa se 
acompafla h a o itu a i mente de l aumento de la
s 5t 'L.s t u r a . '
ua complejlaad de la  organizacion de an grupo aumenta conforme lo  
hace 3u yolumen. Y, as l .  af irm o Hawley ii962.>:
'El d é s a r r o i lo  d e  la  organizacion humana 
e s  c o n s i d e r a d o  c o m o  u n a  C ' o n s e c u e n c i a  
i n e v i  t a b l e  d e l  c r e c i m i e n t o  y  d i  f e r e n c i a -  
c i O n  d e  la  p ob lac io n ."
Completamente unido a l problema del crecimiento de la  poblacion  
esta e l de la  densidad demografica. Para algunos autores es la  densidad 
la  base de muchos aspectos de las  relaciones humanas.
U irth  (t93S:> en su famoso a r t ic u la  Urbanism as may o f l i f e ,  d e fin io  
la  Ciudad como un espacio donde la  densidad demografica es muy fu e rte  y, 
debido a- e l lo ,  se genera un modo especial de vida comuni ta n a ,  
caracterizado por una gran heterogeneidad soc ia l, un predominio de 
contactas inpersonales, e l anonimato de los ciudadanos y o tros  rasgos 
relacionados con estes.
U irth  p a r tio  de una experiencia personal de la  vida en la  ciudad. 
Para el e l tamaffo de la  ciudad era una v a ria b le  clave en e l a n a lis is  de 
la  heterogeneidad social urbana. Pero taaibién, como alumno de Park, se 
f i j o  en dos aspectos muy tratados por la  Escuela de Chicago: los  efectos  
de la  densidad en la  organizacion humana y la  dominacion de la  ciudad
s 0
soore su a r e a  ae : ,ir  ^usnci s .
Para w ir tn .  s i  tamaho ae i assntamisnto no r e n ia  e n  si mismo un 
in te r s s  sccio iogico sino por sus s fsctos  e n  la s  formas c e  ascci ac ion  
humana. Bu h ip o ie s is  concrsia  e r a  que las  va r iac iones  e n  les  modeios de 
asociaciPn humana podian ser  e x p J :c a d a s  e n  re la c io n  a très fa c to res :  
tamafto, densiüad y heterogensicad. Con estos très  paramètres w ir th  
d e f in io  e l  zoncepto de lo  uroano:
'Para un propC'Sito so c io lo g lco  una ciudad  
puede ser d e fin id a  como un asentamiento  
su fi cl entemenie gr-ande, dense y per.mè­
nent e ce in d iv i ’duos socialm ente he te r  o - 
geneos. '
El aumento de tamaho provocaria  una mayor segregaciùn esp ac ia l de 
d ife re n te s  grupos en la  ciuaad, una reducciOn de lo s  in tercam bios  
personales y una mayor l ib e r ta d  in d iv id u a l como consecuencia de lo s  
co n trô les  m orales que e je rc e  la  comunidad en grupos de poblaciO n mas 
pèqueftos, lo  que con 1 leva  una mayor anomia.
En cuanto a lo s  e fe c to s  s o c ia les  de la  densidad, U ir th  s igue lo s  
razonamientos de Durkheim y de lo s  ecologos c la s ic o s , y a firm a  que tra e  
un aumento de la  d ife re n c ia c io n , que es la  forma en que responds un 
grupo humano cuando en un area determinada se incrementa e l  numéro de 
h a b ita n te s . E l auÊiento de la  densidad, en d é fin i t iv a , re fu e rza  lo s
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e r a c t e s  p r c v o c s j o s  p o r  e l  s u r n e n t o  a s  t sma .^c
En e l  a n a i i s i s  ae l a  n e x s r o g e n e i a a a . r t n  p l a n t e a  que e l  i n a i v i d u o  
■se e n c u e n t r a  en g ru p o s  a x f e r e n t e s  a Jo l a r g o  d e l  a i a ,  uno es e l  a e l  
t r a b a j o ,  o z r o  es e l  a m o ie n te  que redes a su  fami h a  ■/ o t r o  puede s e r  e l
de o c i o ,  e s t a  d i v e r s !  dad  de ambi e n t e s  p r o v o c a  una i n e s t a p i h d a d  e
i n s e g u r i d a d  p e r s o n a l  aue e s ta n  en l a  base  d e l  aum en io  de e n fe rm e d s a e s  
m e n t a l e s , su i  c i d i o s , e t c  .
La t e o r i a  de w i r t n  i i e n e  un g ra n  a t r a c t i v o  como d e s c r i p c i d n  de l a  
forma de v i d a  t i p i  ca de l a s  g ra n d e s  c i u d a d e s  de l o s  p a i s e s  mas
d e s a r r o l l a d c s ,  p e r o  a l  p ro b le m a  que a lg u n o s  a u t o r e s  nan p l a n t e a d o  es  que  
no p a r e c e  s u f i c i e n t e  una e x p o s ! c i o n  de l o s  e f e c t o s  d e l  aumento  de
tamai io, d e n s i d a d  y h e t e r o g e n e i d a d ,  como e x p l  1 cac i  On d e l  fenomen’O d e l  
u r b a n i s m o .
I I I . 2 . ]  E l  concepto de a rea  n a t u r a l . -
Podr iamos h a b l a r  mucho mas de l a  base  c o n c e p t u a l  de  l a  E c o l o g i a  
Humana, p e r o  l o  que a q u i  i n t e r e s a  es su  c o n t r i b u c i o n  a l  d é s a r r o i  l o  d e l  
e s t u d i o  de l a  d i f e r e r e n c i a c i O n  r e s i d e n c i a l  u rb a n a .  P o r  e s t e  m o t i v o ,  
vamos a d e t e r n o s  a ho ra  en uno de l o s  c o n c e p t o s  de l a  E c o l o g i a  Humana mas 
r e l a c i o n a d o  con n u e s t r o  tema de i n v e s t i g a c i O n ,  e l  c o n c e p t o  de a r e a  
n a t u r a l .
ss
E s t e  concsoxo n a c i o  ccmo r s s u l i a c o  da una g r a n  c a r t i a a d  ae ana 11 s i s  
e m p i r i  cos  y ae una inmensa l a b o r  de s l n t e s i s  s c o r e  e l  tema, c a s i  toda  
e l  l a  desconoc Id a .  r u e  i n t r o d u c i d o  p o r  F i e a r i c n  R a t z e l ,  p e r o  no to d o s  l o s  
e c o l o g o s  humanos t i e n e n  e l  ,mismo c o n c e p t o  de a re a  n a t u r a l .  Cada a u i o r  
hace  h i n c a p i e  en d e t e r m i n a a o s  a s p e c t o s .  En a lg u n o s  t r a b a j o s  es 
con f u n d i  do  con u n i  dad v e c i n a l ,  t e rm in a  empleado en p l a n i  f  i  c a c i o n  >■- que  
c o n l l e v a  connot -ac iones de t i p o  u t i l i t a r i o  mas gue t e d r i c o .
En g e n e r a l ,  todo s I o s  a u t o r e s  c o n c ib e n  e l  a re a  n a t u r a l  como una 
u n i d a d  g e o g r a f i c a  d i s t i n g u i d a  p o r  su  i n d i v i d u a l ! d a d  f i s i i r a  y  p o r  l a s  
c a r a c t e r i s t i  cas s o c i a l e s ,  c u l t u r a l e s  y e con om icas de su  p o b l a c i O n .
Zorbau gh  (1 9 2 6 )  p i e n s a  que l a s  a re as  n a t u r a l  es e s t a n  l i m i t a a a s  p o r  
e le m e n t o s  f l s i c o s ,  como son c a r r e t e r a s ,  l i n e a s  de f e r r o c a r r i l ,  p a r q u e s ,  
l a g o s ,  r i o s ,  e t c . ,  que a c t û a n  como b a r r e r a s  f r e n t e  a l  m o v i m ie n t o  de l a  
p o b la c i O n ,  l a  cu a l  se segr eg a  en d i c h a s  a r e a s ,  s i g u i e n d o  l a s  l e y e s  de l a  
c o m pe te nc ia  p o r  una l o c a l i z a c i O n :
"Los v a l  o r  es  d e l  s u e l o ,  que c a r a c t e r i z a n  
l a s  d i v e r s e s  a re as  n a t u r a l e s ,  t i e n d e n  a 
c r i b a r  y a c l a s i f i c a r  l a  p o b l a c i O n . "
Tambien a d m i t i o  f a c t o r e s  c u l t u r a l e s  en e l  p r o c e s o  de s e g r e g a c i ù n :  
"La 1 ndi  VI d u a l  i d a d  f l s i c a  de l a s  a r e a s
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r a z u rB ^ a s  sa va s g u a iz a d a  p o r  l a  x n a i v i -  
z u a i i d a a  c u l t u r a l  da l a s  pop î  ac i  csias que  
sa a s i a n t a n  an a l i a s .  .
On araa n a t u r a l  as un are a  g e o g r a f i  ca c a -  
r a c t a n z a d a  t a n t o  p o r  una i n d i v i d u a l  i d a d  
f i s i c a  como p o r  l a s  ca ra c  t a r i s t i c a s  ae  
sus h-aPi t a n t e s . "
w i r t h  (19 2S )  l a e n t i f i  co l a s  a r e a s  n a t u r a l e s  con a q u e l l a s  
co.munidades con una f u e r t e  c o h e s io n  s o c i a l  y  una p e r s o n a l  i d a d  
d i s t i n t i v a ,  tambien a d m i t iO  b a r r e r a s  medioambi  e n t a  l e s  y f i s i c a s .
McKenz ie  (1S25)  a e f i n i o  e l  a re a  n a t u r a l  en t e r m i n e s  de l a s  
c a r a c t e r i s t i c a s  de su  p o b l a c i O n ,  su b raya nd o  f a c t o r e s  como r a z a ,  i d i o m a .  
re n  ta  y oc upa c i  o n .
B u rg e s s  (1 9 6 4 )  d e f i n i O  e l  a re a  n a t u r a l  como:
"una u n i d a d  t e r r i  t o n a l  cuyas c a r a c t e r i s ­
t i c a s  d i s t i n t i v a s  - f i s i c a s ,  ec on ùm ic as  y  
c u l t u r a l e s -  son e l  r e s u l t a d o  de l a  a c -  
c i û n  espo n ta n ea  de p r o c e s o s  e c o l o g i  cos  y  
s o c i a l e s . '
Para  B u rge ss  l a  d im e n s i o n  e c o l o g i c a ,  en l a  que i n c l u y e  
c a r a c t e r i s t i  cas f i s i c a s  y econùm icas ,  es n e c e s a n a  p a r a  l a  e . c i s t e n c i a  de
1 r U
a re as  n a t u r a l e s , en cambio ,  l a s  c im e n s i o n a s  c u l t u r a l e s  y p o l i t i c a s  son  
s ù l o  f a c t o r e s  s e c u n a a r i o s .
McKenzie  i. ‘ 9 2 2 j a l  c e s a r r o l l a r  e l  co nce p t  o ae a r e a  n a t u r a l ,  p u s o  ae 
mam f i e s t o  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  fencmenos,  como l a  rnovi l i d a d  de l a  
p o P l a c i d n  o l a  d e l i n c u e n c i a ,  y l a s  a re a s  f i s i c a s  de Columbus,  Oh io .  
v i r a s  i n v e s t i g a c i o n e s  m o s t r a r o n  que mucnos I n d i c e s ,  t a i e s  como 
d e l i n c u e n c i a ,  e n fe rm edades  m e n t a le s ,  c o m p os ic iO n  r a c i a l  y a l g u n o s  
c o m p o r ta m ie n to s  a e m o g r a f i c o s  - f e r t i  l i d a d ,  : 7 i o r t a I i d a d ,  e t c . -  e s t a b a n  
e s t re c h a m e n t e  r e l a c i o n a d o s  con l o s  r a s g o s  f l s i c o s  de l a  c i u d a d .  
Conf iménaose una i e n d e n c i a  en l a  co n d u c ta  de l a  p o b l a c i O n  a r e f i e j a r  l a s  
c a r a c t e r i s t i  cas  f i s i c a s  d e l  a re a  en que v i v e n .
O t r o s  a u t o r e s  como Zor baugh  y U i r t h  se o a s a ro n  mas en un 
cono c im i  e n t o  in t . i ,no  ae l a  c i u d a d  que en p r o c e a i  mi e n t o s  e s t a a i  s t i  c o s .
E l  p r i m e r a  ae e s t o s  t é n i a  un c o n o c i / n i e n t o  a i  r e c t o  y  v i v i d o  d e l  Near  
N o r t h  S i d e  de l a  c i u d a d  de C h icago ,  d i s t r i  to  en e l  que hab i  t aban  ce rc a  
de C l en m i l  perso>nas y  que m os t r aba  una g r a n  d i v e r s i d a d  s o c i a l .
En su o b ra  The Goa ld Coast  and the  Slum ( 1 9 2 9 ) ,  se  e x p u s i e r o n ,  con 
una g r a n  mi n u c i o s i d a d ,  l o s  d i  f e r e n t e s  p a i s a j e s  r e s i a e n c i a l e s ,  sub raya nd o  
l o s  f u e r t e s  c o n t r a s t e s  e n t r e  e l  s e c t o r  de  a l t o  e s t a t u s  s i  tu ad o  j u n t o  a i  
l a g o  Shore  D r i v e  y  l a  zona deg radada a l  Des t e  de S t a t e  S t r e e t .
U i r t h  en su  o b r a  The Ghetto  ( J92S)  se  s é p a r a  d e l  r e s t a  de l o s
1 ' :
: : b z : : : . , : icres ■ a la  pai  cc: :gza aa .a a z a .a az a n ,  aunque. c^=inac e s '^ c ; : -  
e j  g h e t t o  en Chicago, lo  cone ic e ra  coniZ’ una u n iaa d  z e r r i  z c r i s i  î i m i z a o a  
por  P a r r e r a a  meoi oa,-no: en ta  i e s .
E l  concepza. ae area n a t u r a l  na s i a o .  a su vez  :a oase de  mucnos ce 
l o s  e s t u d i o s  e m p l r i  cos ae a s i a  Escu,e la ,  l l e g a n a z ' s e  a p r o p u g n a r  que l a  
r e c o g i a a  de a a to s  e s t a a i s i - i  cos  se r e a i i a a r a  z-coranao ccmo u n i a a a e s  
e s p a c i a l e s  l a s  areas  n a t u r a l e s  Es t o  i m p l i c a  l a  c o n s i d e r a c i o n  ae que  
d i c h a s  a re as e . x i s t e n  i  naepend i  en te rnente  de l o s  c r i t e r i o s  e s t a a i s t i c o s  
aue se tomen.
En e s t e  s e n t i d o ,  U i r t n  (1945.: afir.-,iO' que l a  E c o l o g i a  ,-iumana h a c :  a 
c o n t r i D u i d o  a l a  d e l  inn  i-ac i  o n , p o r  l a  ü f i c i n a  Censa l  de  ^ ' l o s  E s t a a o s  
O n iaos ,  de a re as  aami n i  s t r a t i  vas de r e a u c i d o  tamaflo - d e m a r c a c i o n e s  
c e n s a l e s -  que s i  r v e n  m e j o r  a l o s  o P jez - i vos  c i e n t l f i  cos  de a e l  i  ,-)ii t a r  
f r o n t e r a s  t e r r i t o r i a l e s  a l o s  fenomenos y r e l a c i o n e s  s o c i a l e s :
"Las areas a a m i n i s t r a t i  vas, -g randes  u n i -  
aades ae areas a r b i t r a r i a s -  c o i n c id e n  
solo  ra ram ente con l a s  a rea s  e c o l o g i cas 
o n a t u r a l e s .  En e l  e s t u d i o  de l a  v ida  
urbana, por  e je mplo ,  ios  t i p o s  de usos  
d el  sue lo  y lo s  ( :o o s  ae areas r e s i d e n -  
c i a l e s  que e ncontra r i am os  en l a  c iuda d  
no se adaptan a l a s  l i n e a s  p r é c i s a s  ae
i 0 ?
PO i l z i  : a s  . aorni  r.: s z r a :  i  , Bs
z a : a  : aea a p u ' t a a a  p o r  wi n n .  sz-pre a i  m a r e j o  es Ps-pusMas u n i  aaass  
admi i - i  a z r a z i  vas p us ,  d s o i d o  a s u  r a c u i i p o  -a r .a ^ o  z i s ' s n  un a i i o  g r a a c  
PS n c m c g s n a i p a a  i n î s r n a ,  rnuy u t i l  p a r a  .a d s l i n i i  z a a i o n  a s  a r e a s  
' a  t u r a l e s  an iS  i i u d a c .  as  an c i a - ' z a  n e o i d a  l a  c i a .  a PSi  A n a l  i  s i  s ce  
^ ' s a s  ccmc - a r a m c s  an a l  p - ' : \ i m O  c a c i z . . , ! :
I I I  2 . 2  C r l t i c a s  a l  c o n c e p to  de a re a  n a t u r a l . -
E l  cp . i cep to  -pa a r e s  n a t u r a l  na s i a c  c r i t i c a p o  en numerosas  
c c a s i o r a s  Pasae una ^acha muy te mp 'a na ,  pues a l g u n a s  c r l t i c a s  d a t a n  
i n c l u s e  de l o s  ados 20.
La c r i t i c a  ma s g e n e r a l i c a d a  v e rs a  s o b re  e l  c a r a c t e r  s u D j e t i v o  de su  
d e f i n i c i O n ,  v a l a  amb igu ed ao  d e l  c o n c e p to  an s i .  A lg un os  e c o l o g o s  .han 
u t i  1 i c a a c  1 nai  s t i  n ta m en te  l e s  ter,vi  nos ae a rea  n a t u r a l  v u n i d a d  v e c i n a l  
F ar t  p u n t u a ,  : zù pue l a s  u n id a d e s  v e c i n a l e s  e r a n  a re a s  n a t u r a l e s  con una  
1 nai  'V1 dua 11 Pad po l i t i  c a
2 1  i g u a l  pue con e l  c o n c e p to  ae are a  n a t u r a l ,  e l  <bs un idad  v e c in a l  
es tamoien amoiguo,  hace  r e f e r e n d a  a c a r a c t e r i s t i c a s  f i s i c a s  y s o c i a l e s  
•ce forma poco o r e c i s a ,  de f a i  vodo que pueae c c n f u n d i r s e  c e r f e c t a m e n t e  
con l a  -ia,-or c a r t e  ae l a s  ce tc r , i  c l o n e s  ae are a  n a t u r a l  que se han v i s t o
1a n t  e n  c r m e n t e .
En e l  ado 1946, F a u l  H a i t  r e f o r m u l o  l a  d é f i n i c i û n  ae a r e a  n a t u r a l  
en su e s t u a i o  s o b r e  S e a t t l e ,  U as t i i ng to n .
H a t t  p a r t i o  de l a  ambigûedad en l a  a e f i n i c i o n  des c o n c e p to  de  a re a  
n a t u r a l ,  p o r  p a r t e  de l a  E c o l o g i a  C l a s i c a .  ü p i n o  que h ay  que  u t i l i z a r  
v a r i a s  c r i  t e r i o s  en l a  d e l i n ü  t a c i o n  ae t a i e s  a r e a s ,  d e b ie n d o  s e d ' a l a r s e  
con p r e c i s i o n  l o s  c r i  t e r i o s  e/np leaaos.  Para  h a t t  e l  c r i t e r i o  mas u t i l  es  
e l  b e l  p r e c i o  de l a  v i v i e n d a ,  s i g u i e n d o l e  en i m p o r t a n c i a  e l  de  l a  r az a .
La e l e c c i o n  de l o s  c r i  t e r i o s  puede s e r  d i s c u t i b l e ,  p e r o  una vez  
e l e g i a o s  e s t o s ,  l a s  .areas d e l i m i  t a da s  en r e l a c i o n  con e l l e s ,  no s e r a n  
p r o d u c  to  de l a  s u b j e t i v i d a d  d e l  i n v e s t i  g s d o r , s i n o  de u n o s  d a t a s  
o b j e t i  v o s .
Los d a t a s ,  segùn H a t t ,  deben s e r  tornados p o r  ,i:>anzanas, p u e s ,  s i  se  
u t i l i z a n  u n i d a d e s  e s p a c i a l e s  mayores ,  se  d i f u m i n a n  v a r i a c i o n e s  
c o n s i d e r a b l e s . F o r  l o  t a n t o ,  H a t t  p ro p u s o  un n i v e l  de a n a l i s i  s t o d a v l a  
mas d esag regado  que e l  c o n s i a e r a d o  p o r  U i r t h  v que e l  que  l u e g o  
u t i l i z a r a n  c a s i  to do s l o s  e s t u d i o s o s  de l a  l i n e a  de A re as  S o c i a l e s  y 
E c o l o g i a  F a c t o r i a l .
H a t t  c o n c i b i û  l a s  a re as  n a t u r a l e s  como:
" E l a b o r a c i o n e s  i c a i c a s  e s t a d i s t i c a s  i n t e -
g r a a a s  en un a l a n  ae i n v e s t i g a c i ù n  (o  
aarnin i  a t r a c i ù n J . . .
E l  e m p la z a m i e n t e  de l a s  a re a s  dep en de ra  
a n t e r a m e n t e  d e l  p ro b l e m a  d é f i  n i  do p o r  e l  
i n v e s t i g a d o r . "
E s t o  c o n s t i t u y e  una c r l t i c a  a i r e c t a  a l a  c o n s i d e r a c i o n  de l a s  a r e a s  
n a t u r a l e s  como e n t i d a d e s  ae l a  r e a l i d a d  que tend an l o s  e c O lo g o s  
c 1 as 1 c o s .
I I I . 2 . 3  Los modeios c l a s i c o s  d e l  uso de l  s u e l o  u r b a n o . -
O t r a  de l a s  g r a n d e s  a p o r t a c i o n e s  de l a  E c o l o g i a  C l a s i c a  a l a  
â e o g r a f i a  Urbana y ,  en  c o n c r e t o ,  a l  tema de l a  d i f e r e n c i a c i o n  
r e s i d e n c i  a l , t u e  l a  f o r m u l a c i o n  de m o d e io s  de e s t r u c  t u r a  u r b a n a  que,  
aunque c o n o c i d o s  p o r  t o d o s ,  vamos a e x p o n e r  s e g u i  d a m e n te , d e s t a c a n d o  
a q u e l l o s  a s p e c t o s  que h a y a n  t e n i d o  una mayo r  t r a s c e n d e n c i a  en n u e s t r a  
l i n e a  de i  n v e s t i a a c i  o n .
I I I . 2 . 3 . 1  E l  modelo c o n c e n t r i c o . -
E l  m od e lo  c o n c e n t r i  co  f o r m u l a d o  de una fo rma  s i s t e . m â t i  ca p o r  
B u r g e s s ,  s i n  duda,  e s  l a  r e a l i z a c i ù n  de l a  E s c u e l a  de C h i c a g o  mas 
c o n o c i d a .
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Burgess propuso su le o r ia  score ia  organizacion es pac ia l  de la  
ciuaad en c irc u le s  concentr icos aentro ae una obra conjunta con r a rx  /  
McKenzie .. f ÿ J b . '  the C i ty .  En rea i id aù ,  suponia la  e.xpresiOn espac ia l  
Icg ica  de los conceptos fundamentales de la  Ecologia C las ica :  dominio 
c e n t r a l ,  segregaciOn, competencia, invasion  y sucesiOn.
ruede ap rec iarse  la  c la ra  anaiogia e n tre  es te  modelo y  e l  ae la  
t e o r ia  ae von Thunen sobre la  organizacion de los t ip o s  de
aprovechamiento ag rico le  a lredeaor  de la  ciudad. De hecho no fue Burgess 
e l  pr im er ecologo humano que adopto esta idea ,  McKenzie (î923.'> en su 
e s tud io  sobre Columbus, habla sugerido la  d iv is io n  de la  ciudad en 
c i rc u la s  concentricos, como e.xpresion de su forma de c re c im ie n to .
Fera e l  o n g e n  del modelo parece ser que se encuentra en l a  obra de 
Hurd (1903) sobre los prec ios del suelo  urbano.
Para Hurd la  expansion urbana era resu ltado de la  accion s im ultanea  
de dos formas de crecimiento -c e n t ra l  v a .x ia l - .  E l  pr im era  se debla a l  
crecim iento  general hacia la  p é r i  f e r i a  y e l  segundo se producia por la  
in f lu e n c ia  de la s  rutas  de transporte  que prolongaban la  expansion de la  
ciudad formando "puntas de e s t r e l l a " .
Burgess se f i j ô  en la  prim era forma de crec imiento seffalada por  
Hurd, para e l  lo  mas s i g n i f i c a t i v o  de la  e.xpansion urbana e ra :
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La te n d e n c is  va de ja  p c b ia c id n
a d e s b o rd a r, inundancc areas mas e x te n -  
sas, que son in c o rp o ra d a s  a una v ida  co - 
munal mayor.
Burgess comenzù la  e x p o s ic ic n  de su .nodelo co n s id e ra ndo  que la  
e.'vpansion de la  c iu d a d  e ra  conceo ida  cas i e xc lu s iva m e n te  en te rm in a s  de 
su c re c im ie n io  f l s i c o :
"Quizas e l p roceso  t lp i c o  de e.xpansion de 
la  c iu d a d  p o d r la  s e r p re fe re n te m e n te  
i lu s t r a d o  p o r una s e r ie  de c ir c u la s  con - 
c è n ir ic o s  num erables que d e s ig n à r ïa n  
ta n to  la s  zonas suce s i vas de e.xpansiùn 
urbana como lo s  t ip o s  de areas d i fe r e n -  
c iada s  en e l p ro ce so  de expans ion . "
In c lu y o  un d ip u jo  muy esquem atico  (F ig u ra  I I I . 1) que pa ra  e l a u to r :
"R eprésenta una co n s tru e  c iû n  id e a l de la s  
te n den c ia s  de toda la  c iu d a d  a e x p a n d ir -  
se ra d ia lm e n te  p a r t ie n d o  de su d i s t r i  to  
co m e rc ia l c e n tra l ( e l  c i r c u lo  c e n t ra l  en 
e l mapa) ( I ) .  Cercando e l  a n i i l o  n u c le a r  
de la  c iu d a d  aparece norm alm ente una 
zona de t ra n s i d o n ,  que e s ta  s ie n d o  i n -
I OS
v a c j c a  p o r  e i  : e ' ' P j a - ' i o  e  z n c u s i r j a  i i -  
pera ■ 11 / .  vna te rc s ra  zona ' . I I I /  e a ia  
n a o ita a a  p o r oo re ro s  in d u s t ' i a le s  que 
han h u ia o  d e l area  de a e te r :  o ro  ( I I . ' ,  
p e ro  que Cesean v i v i r  ce rca  de su t ra b a -  
jo .  Mas a l i a  ae e s ta  zona se e n cuen tra  
la  << zona re s id e n c ia l  ■/v \ i de é d i f i ­
ez os de apartam entos de la  c la s e  a l i a  o 
de d i s t r i  to s  (< r e s t r in g id o s  r >  con v i ­
v iendas farai H a re s  indepena i e n te s . Pasada 
e s ta  zona, y mas a l ia  de lo s  l im i t e s  ae 
la  c iuda a , aparecen la s  zonas suburbanas  
de l c in tu r'O n , o c iuaades s a t e l i t e s ,  que 
se e n cuen tran  a una d is ta n c ia - t ie m p o  de 
30 a 60 m inu tos  re sp e c to  a l d i s t r i t o  co­
m e rc ia l c e n t r a l . "
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Para B urçsss a l nechc funaam an ia i de la  expanB iôn e ra  la  te n den c ia  
ce cada zona i n t e r i o r  a e x te n d e r su zona m e d ian te  una in v a s io n  de la  
zona e x te r io r  in m e d ia ta , que se co rrespo nde  con e l fenctneno de la  
suce s io n .
P o s te r io rm e n te , Burgess in te n to  ve r de que modo se a ju s ta o a  la  
re a l id a d  o e l C hicago de lo s  aPSos v e in te  a l HK‘d e lo  exp u e s to , a c la ra n d o  de 
antemano que:
"Apenas es n e c e s a r io  a f fa d ir  que n i C h ica ­
go n i c u a lq u ie r  o t r a  c iu d a d  se a ju s ta  
pe r fee lam ente a e s te  esquema id e a l . "
Pero, en re a lid a d , la  verdade ra  a p o rta c iù n  de Burgess no re s id e  
ta n to  en la  fo rm u lac iO n  d e l famoso esquema c o n c e n tr ic o ,  como su in te n te  
ae re la c io n a r  e l  hecho de la  e.xpansiùn de la  c iu d a d  con la s  
modi f ic a c io n e s  en la  o rg a n iz a c io n  s o c ia l  de la  misma.
B urgess en la  to n ic a  de la  E c o lo g ia  c la s ic a ,  c la ra m e n te  in f lu id a
p o r la s  a n a lo g la s  o rg â n ic a s , c o n c ip io  e l  c re c im ie n to  u rbano como 
ré s u lta n te  de la  o rg a n iz a c io n  y d e s o rg a n iz a c io n , p rocesos  s im i la r e s  a 
lo s  a n a b o lico s  y  c a ta b O lic o s  d e l o rgan ism o humano.
Un p ro ce so  t lp ic o  de d e s o rg a n iz a c io n  en la  c iu d a d  am erciana e ra  la
fu e r te  in m ig ra c i'd n , a lo  que la  c iu d a d  re s p o n d !a con una re o rg a n iz a c iO n  
p a ra  re c o b ra r  su  e q u i l ib r io
I l l
La se g rs g a c ic n  r a s ia e n c ia l , raotor cts la  d i f a r e n a  a c io n  de a re a s  en 
la  C iudad, e ra  con s id e ra d a  p e r Surgess como un p roceso  de o rg a n iz a c io n  
p r c p io  de ia  a u d a d  am ericana c o s m o p o lita :
"Pues la  se g re g a c iû n , en e fe c to ,  as ign a  
a l  g rupo y, p o r  ende, a lo s  in d iv id u o s  
componentes d e l g ru p c , un lu g a r  y  un p a ­
p e ! en la  o rg a n iz a c io n  ghobal de la  v id a  
a u d a d a n a . '
F or o t r o  la d o , ccmo consecuencia  de la  in m ig ra c iO n  ta m b ie n  sa 
p ro d u c ia n  fenomencs t ip ic o s  ‘de d e s o rg a n iz a c io n  s o c ia l :  aum ento  ce
enfern iadades, c r im in e s , aesordanes, v ic io ,  lo c u ra s  y s u ic id io s ,  e s ta
id e a  e s ta  en la  l in e a  d e l a n é l is is  de d i r i h  so b re  lo s  e fe c to s  de la
h a te ro g e n e id a d  an la  f'orma de v id a  urbana.
B urgess d e d u jo  que la  m o v il id a d , fanomeno t i p i c o  de la  c iu d a d  en 
exp ans ion , e ra  un p r in c ip io  de d e s o rg a n iz a c io n  s o c ia l  en e l  s e n t i  do ‘de l 
com portam ien to  m ora l de lo s  in d iv id u o s .
Podemos v e r  que e l  esquema de B urgess no fu e  pensado p a ra  c u a lq u ie r
c iu d a d , s in o  p a ra  una m e tra p o li que e s tu v ie ra  en fa s e  de  fu e r te  
exp ans ion , d e b id o  a una in m ig ra c io n  m asiva . Y, la  ve rdad  es que B urgess  
e s ta ba  mas preocupado p o r e l  tema d e l aumento d e l v ic io ,  c r iia e n e s , e tc .  
que p o r  la  d i fe r e n c ia c io n  r e s id e n t ia l  u rbana . S in  embargp't^.-ppm if.
I I ?
re s u ita a o  de sus :e c r ia s  s co re  ia  seg rega c i en :cmo un p ro ce so  de 
o rg a n iz a c io n  y la  rn o v il ic a d  ce d e s o rg a n iz a c io n , d e n iro  de la  e xp a n s io n  
de la  c iu d a d , p iasm o ce una f o r m a  e s p a c ia l la s  consecuencias que p a ra  e l  
t r a ia n  e s to s  p ro ce so s  y, p o r  ta n to ,  lo s  t ip o s  de a reas d i fe re n c ia d a s  de 
la  c iu d a d  oue p ro d u c ia n  lo s  rnismos ( V e r  F iq u ra  I I  1 .2 ) .
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burgess no dzo ta n ta  i.n p o rta n c ia  a l modelo como a la  ta o r ia  gue 
?a jo  es te  suo vac ia  v, a s l , resum io  su e x p o s ic io n  de la  s ig u le n ie  manera:
"He in ie n ta d o  d e s c r ib i r  la  exp ans ion  u r ­
bana en te rm ines  de e x te n s io n , su ce s io n  
V c o n c e n tra c io n , de te rn ii na r cOmo la  e :,-  
oans ion  d is to r s io n a  e l m e tabo lism o cuan- 
0 0  la  d e s o rg a n iz a c io n  excede a la  o rg a -  
n iz a c io n ;  y , f in a lm e n te , d é f i n i r  la  mo­
v i l i  dad, p ro p o n ie n d o la  como una medida 
de la  expans ion  y d e l m e tabo lism o, sus­
c e p t ib le  de fo rm u la c io n  c u a n ti t a t iv a  
p ré c is a , de form a que pueda s e r  c o n c e b i-  
da ca s i l i  te ra lm e n te  como e l  p u ls o  de la  
com un ida d .“
I I I . 2 .3 .2  C r lt ic a s  a l  modelo c o n ce n trico . -
E l modelo de B urgess desde su fo rm u lac iO n  ha c o n s t i tu id o
f  recuentem ente e l p u n to  de p a r t id a  p a ra  la  mayor p a r te  de la s
c o n s id e ra c io n e s  sob re  e l  e s tu d io  de lo s  usos d e l s u e lo  en la  c iu d a d . Y
tam bien ha te n id o  una im p o rta n c i a d e s ta c a b le  en e l tema de la
d ife re n c ia c io n  r e s id e n c ia l , como modelo de se g re g a c io n  s o c ia l .
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La mayor p a r te  de la s  c r i t i c a s  se nan c e n tra c o  en la  e x c e s iv a  
s im p l i f ic a c io n  de ia  re a l id a d  que com porta e l  m oaeio, in c lu s e  a lg u n o s  
eco lo gos  humanos s e fla la ro n  e s ta  d e f ic ie n c ia ,  como flcK enz ie  (1B33,' o 
Q uinn (1934.) qu i en op inaba que:
"E l modelo de coronas c o n c e n tr ic a s  es con 
ta n ta  fre c u e n c i a t'a lse a d o  u o s c u re c id o  
p o r tac  to re s  d is io r s iv o s  que se nace 
i n a t i l  como in s tru m e n ta  de e s tu d io .  '
D av ie  (193S) in te n te  v e r i f i c a r  ia  h ip o te s is  de B urgess en e l 
mi smo C hicago. Para e l ,  fu e ra  d e l co razon  de C h icago la  in d u s t r ia  y  e l  
com erc io  no se a ju s ta b a n  a l modelo de coronas c o n c e n tr ic a s . Toda zona 
c c n te n ia  a lg û n  d e s a r ro l lo  i n d u s t r i a l . F o r o t r o  la d o , la s  ta sa s  de 
d e lin c u e n c ia  no d ism inuyen  desde e l c e n tra  h a c ia  la  p e r i f e r i a ,  s in o  que 
aumentan con la  p ro .x im idad  a lo s  d is t in t o s  c e n tra s  c o m e rc ia le s  e 
in d u s t r ia le s  que e .x is t ia n  en todo  e l ambi to  urbano .
D av ie  l le g o  a a f irm a r  que e l casa de C h icago, c iu d a d - la b 'o ra to r io  de 
lo s  ecô logos c la s ic o s :
"s u g ie re  que la  d is t r ib u c io n  de usos d e l 
su e lo  y de p o b la c io n  e i n s t i  tu c io n e s  no 
se adapta  a l  modelo de zonas c o n c e n tr i­
cas. “
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F era , D a v ie  tam bien e s tu d io  io s  usos d e i s u e lo  de o t r a  c iu d a a , New 
Haven, con la  misma f in a l id a d  de comprobar la  v a lio e z  d e l modelo 
c o n c e n tr i co. Despues de un m in u c io so  a n a l is is  sob re  la  d is t r ib u c io n  ce 
lo s  usos d e l s u e lo  en e s ta  c iuda d , con c lu yb  que p o d ia n  d i fe re n c ia rs e  
p o r e l uso d e l s u e lo  dom inan te  una s e r ie  de areas que no guardaban  
re la c io n  con e l  m odelo c o n c e n tr ic o . E s tas  a reas  es taban  d e lim ita d a s  p o r  
b a rre ra s  f i s io g r a f ic a s  - s u p e r f ic ie s  de agua, d e s n iv e le s  to p o g ra f ic o s ,  
l in e a s  de f e r r o c a r r i 1 y, sob re  tod o , c a l le s - ,  p e ro  te n ia n  un co n te n id o  
s o c ia l,  p o rque  sob re  e l la s  se re p re se n ta b a  la s  d i s t r ib u a  ones de 
v a r ia b le s  s o a o d e m o g ra fic a s  de la  p o b la c io n , ta ie s  como re n ta ,
n a c io n a lid a d , d e lin c u e n c ia  y o t r a s .
O tros  e s tu d io s  re a liz a d o s  que prueban tam bien  la  in a d e c u a c io n  de l 
modelo c o n c e n tr i co en c iudades am en canas son lo s  de S ariho lom ew  (I9 3 2 .i 
o 6reen (1 9 3 2 ). S reen de s taco , en su e s tu d io  sob re  C le ve la n d , la  
im p o rta n c ia  de la s  l in e a s  fe r re a s  en e l uso d e l su e lo  i n d u s t r i a l , que 
deb ido  a e l l o  re s u lta b a  d i f i c i i  que p u d ie ra  a d o p ta r una u b ic a c iO n  en 
forma de co rona . D av ie  re c o g io  e s ta  id e a  en su c r i t i c a  d e l modelo de 
B urgess:
“E l e.xamen de lo s  pun teados de mapas de 
base de d i fe re n te s  c iuda des  no p e rm ite  
d e s c u b r ir  n in g û n  e je m p lo  en que la  con­
c e n tra c io n  in d u s t r ia l  ad op te  forma de 
corona c o n c e n tr i c a . E l mismo Chicago es 
una m uestra  de e l l o . "
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ra i'3  ü a v ie  no e x is t ia  un modelo u n iv e rs a l de usos d e l s u e lo , p e ro ,  
de lo s  t ra b a jo s  e m p tric o s  re a liz a d o s  sop re  e s te  tema p a ra  a i s t i n t a s  
c iuda des  am en canas, e x t r a jo  la s  s ig u ie n te s  te n d e n c ie s  p r in c ip a le s  so b re  
su d is t r ib u c io n :
I )  Un d i s t r i  to  co m e rc ia l c e n tra l que s o l ia  te n e r una form a mas 
cuadrada o re c ta n g u la r  que c i r c u la r
2.) Un uso d e l s u e lo  co m e rc ia l que se e x te n d i a p o r  la s  c e l le s
'■■r ,
r a d ia le s ,  concentrandose en de te rm in ado s  p u n to s  e s t r a te g i  cos  
p a ra  fo rm er s u b c e n tro s .
S) In d u s t r ia  in s ta la d a  ce rca  de lo s  m edios de t ra n s p o r te  m a r it im o ,
f l u v i a l  o f e r r o v ia r io ,  e s tu v ie ra n  e s to s  en la  zona que fu e ra  de
la  c iudad .
4 ) V iv ie n d a s  de b a ja  c a lid a d  ce rca  de la s  a reas  in d u s t r ia le s  y  de 
tra n s p o r te .
5 )  H lo ja m ie n to s  de p r im e ra  y segunda c la s e  en e l  re s to .
A lih a n  (1933) s e fla lo  como p u n to  mas d e o i l  de la  te o r ia  de B u rg ess  
la  im p o s ib i l id a d  de com paginar lo s  concep tos de zona y  g ra d ie n te ,  aaibos 
a d m it id o s  p o r  e l  c re a d o r d e l modelo c o n c e n tr ic o ,  po rque  e s to s  e ra n  
e s e n c ia lo te n te  c o n t r a d ic t o r ie s :
"S i lo s  g ra d ie n te s  son c o n tin u e s  como im­
p l i  ca su nombre, la s  l in e a s  que separan  
la s  zonas pueden d ib u ja r s e  in d i f e r e n te -
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mentê con c u a ip u ia r  ra a ïo .
Astmismo A lih a n  o p in o  que la s  zonas son a z s tra c c io n e s  a r o i t r a r ia s
tra za a a s  en fu n c io n  de de te rm inados fa c to re s ,  lo  cua l e s ta  en
c o n tra d ic c iù n  con la  d e l im i tac  io n  q e f i n i t i v a  de zonas que Surgess  
es ta b lé e  1 o.
En e s ta  ll.n e a . H a it  ( 1945) tam bien a f irm o  que la s  zonas 
c o n c e n tr ic a s  no deb ian  c o n s id e ra rs e  produc te s  ' 'n a tu ra le s "  de lo s  
p ro ce so s  e c o lo g ic o s , s m o  como s im p le s  e lem entos de a n a l is is
e s ta d is t ic o , a l ig u a l que la s  llam adas areas n a tu ra le s  de lo s  eco lo gos
c la s ic o s  que, como vim os, e ran  p a ra  H a it  c o n s tru c c io n e s  e s ta d is t i  cas 
lo g ic a s  1 n te g ra c a s  en un p la n  de in v e s t ig a c io n .
G tro s  a u to re s  se f i j a r o n  mas en e l prob lem a de la  h e te ro g e n e id a d  
in te rn a  de la s  zonas. A s l, â i i t u s  (.1964) in ie n to  dem ostra r que la s  
v a r ia c io n e s  in te rn a s  d e n tro  de la s  p r in c ip a le s  zonas de d é s a r ro i lo  e ran  
tan  im p o rta n te s  como la s  d i fe re n c ia s  e x is ta n te s  e n tre  d icha s  zonas.
O tra  l ln e a  c r i t i c a  ha hecho h in c a p ie  en la  f a l t a  de adecuac ion  de l 
m odelo c o n c e n tr ic o  a la s  c a r a c t e r is t i  cas de la  c iu d a d  a c tu a l y  a la s  de 
la s  c iuda des  de o t ra s  p a r te s  d e l mundo.
Para muchos a u to re s  e l esquema z o n a l e ra  v a lid a  pa ra  la  c iuda d  
am ericana de lo s  affos v e in te ,  c a ra c te r iz a d a  p o r una fu e r te  in m ig ra c io n  
y, p o r  ta n to ,  p o r  un ra p id e  e in te n s e  c re c im ie n to  que desbordaba la
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c iuaad , conform ando zonas a i fe re n c ia d a s  de una forma la e a im e n te
c o n c e n tr ic a . ï- in  embargo, la  forma d e l c re c im ie n to  urbano a c tu a l es muy 
d ife r e n te  y la  fu e rz a , cada d ia  mayor, de la  p la n i f i c a c io n  urbana ha
ro to  en g ran  medida e l esquema de Burgess.
Pero , la  f a l i a  de un i v e rs a iid a d  d e l m odelo, se ffa iada  ta m b ie n  p o r
muchos de sus c r i  t i  cos, no es im p u ta b le  a B urgess, iquien l o  fo rm u la
pensando en la  c iu d a d  n o rtea m eri cana y s o lo  p a ra  a q u e lla s  que s u f r ie r a n  
una fu e r te  expansion  d e b ido  a la  re c e p c io n  de c o n s id e ra b le s  o le a d a s  de 
in m ig ra n te s .
Segun Timms (1 9 7 1 );
"E l modelo de Burgess de e s t r u c tu r a  y  
c re c im ie n to  u rbanos fu e  e s ta b le c id o  pa ra  
e x p lic a r  e l  ra p id e  c re c im ie n to  de c iu d a ­
des con unas bases in d u s t r ia le s ,  un 
t ra n s p o r te  e f ic a z ,  una p o b la c io n  h e te ro -  
genea, un ir^ rca do  de v iv ie n d a  l i b r e  y  un 
s i stema de v a l o re s  que concede maxima 
im p o rta n c ia  a todo l o  nuevo y  l o  e sp a -  
c io s o . A n tes d e l s ig lo  XIX  n inguna  c iu ­
dad té n ia  e s ta s  c a r a c te r is t ic a s ,  e i n ­
c lu s e  hoy e s ta s  no son a p lic a b le s  en mu- 
chas p a r te s  d e l mundo. ■"
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En r e la c ic n  con e s io  u l t im o ,  lo s  ira o a jo s  ae ô jo o e r j  <.1360. 1365 ' 
m o stra ron  que en cas i toao e l mundo la  c iu a a a  o re i n d u s t r ia l  o f r e c ia  un 
vo’je lo  de seg regac ion  op ues to  a l ae S urgess, pues la  e l i t e  s o c ia l  s o l ia  
r e s id i r  en e l c e n tra  ae ia  c iu d a d  y le s  g rupos de p c o la c io n  desheredados  
y m arg inados en la  p e n  f e r l a .
E sta  e s tru c tu ra  permanece en cas i todas la s  c iudades a f r ic a n a s ,  
a s la t ic a s  y la t in o a m e r i canas. E in c lu s o  se m a n tiene  en muchas c iudades  
de la  V ie ja  Europa, donde r e s id i r  en e l  c e n tre  s ig u e  s ie n d o  un v a lo r  de 
p r e s t ig io  s o c ia l .
A p e sa r de todas la s  c r i t i c a s  h a b idas  e l modelo de S urgess, 
e n te n d id o  como un esquema v a lid a  pa ra  la  c iu d a d  am eri cana de fu e r te  
expans ion , s ig u e  s iend o  hoy en d ia  una r e fe r e n d a  o b lig a d a  en lo s  
tra b a jo s  sob re  d i fe re n c ia c io n  re s id e n c ia l u rbana . P ero , en c u a lq u ie r  
caso, e l g rado  de a ju s te  o d e s a ju s te  p ro p o rc lo n a  s iem p re  un p u n to  de 
p a r t id a  pa ra  la  in te r p r e ta c iû n  de la s  causas que m o tive n  ta ie s  
d e s v ia c io n e s  a l modelo.
I l 1 .2 .3 .3  E l modelo s e c to r ia l . -
E l segundo de lo s  modelas c la s ic o s  de la  e s t r u c tu r a  urbana es, como 
todos sabemos, e l  llam ado  m odelo s e c t o r ia l .
A lgunos a u to re s  le  c o n s id e ra n  como una a l t e r n a t iv a  a l modelo
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concent r i  CO, p e ro  pa ra  o tro s  es s o io  una e x te n s i on oe e s te , a e n tro  ae 
e s to s  C a rte r  (1372.’ sos tu vo  que:
'E l modelo s e c to r ia l  c o n s t i tu y e  la  p r im e ­
ra  c r i t i c a  c o n s tru e t i va so b re  e l  .modelo 
de B u rg e s s .“
H oyt ( }9 3 9 )  baso su h ip o te s is  en un t r a b a jo  so b re  se se n ta  y  c u a tro  
c iuda des  de lo s  E stados Unidos que m osiraban lo s  cambios en d i fe re n te s  
c a r a c t e r is t i cas re s id e n e ia le s ,  manzana p o r  manzana, y  en d iv e rs e s  
t ra b a jo s  sob re  g randes areas m e tro p o li tanas no r te a m e ric  anas.
H oyt se f i j o  esp e c ia lm e n te  en lo s  v a lo re s  de re n ta  y  c o n c lu y o  <que 
la s  areas re s id e n c ia le s  de a l t a  re n ta  se d is p o n ia n  en uno o mas s e c to re s  
de la  c iu d a d , p e ro  no formando una corona c o n c e n tr i ca que c irc u n d e  a la  
c iu d a d  en sus l im i t e s  extrem es. Para e l  la  c la v e  de la  o rg a n iz a c io n  de
la  c iu d a d  r e s id ia  en la  lo c a l iz a c io n  de la s  a reas  r e s id e n c ia le s  de a l t a
re n ta .
Aunque en su  te o r ia  H oy t s iem pre  h iz o  una r e fe r e n d a  e s p e c ia l a l
uso d e l s u e lo  re s id e n c ia l , no o lv id o ,  s in  embargo, la s  p a u ta s  de ia
expans ion  de la  in d u s t r ia  que, a su J u ic io ,  e ra n  tam bien sec t o r i  a ie s ,  
pues s o lla n  s e g u ir  la s  l in e a s  de f e r r o c a r r i 1, c a r re te ra s ,  v ia s  
f lu v ia le s ,  e tc ,  p e ro , sob re  todo , se c a ra c te r iz a b a n  p o r d i r i g i r s e  en 
s e n t id o  op ues to  a la s  a reas re s id e n c ia le s  de a l t a  c a lid a d .
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Asxmismo, H cvt sé ria i.- ia s  tan cenc i as g e rs 'a ie s  que gu iaban  a i 
c rs c in n a n to  ae la s  m e jo res  areas re s id e n c ia le s . E s tas , en su o p in io n ,  
s o l la n  ex te n d e rse  a l o  la rg o  de l in e a s  de tra n s p o r te ,  h a c ia  o tro s  
nucleos re s id e n c ia le s  o c e n tro s  co m e rc ia le s  p ré e x is ta n te s , naci a 
te rre n e s  e levados  l ib r e s  d e l r ie s g o  de in u n d a c io n , a lo  la rg o  de lago s , 
ba n ias , r io s  o c o s ta s , s iem p re  que e s ta s  zonas no e s tu v ie ra n  ocupadas 
p o r in d u s t r ia s .  F o r o t r a  p a r te ,  la s  zonas de re s id e n c ie s  caras te n d ia n  a 
c re c e r h a c ia  e l lu g a r  donde v iv ia n  lo s  l ld e r e s  de la  comunidad Tambien 
se fla lo  que lo s  m e jo res  e a i f i c io s  ae o f ic in a s  seaes o a n c a ria s  y grandes  
almacenes de lu jo  s o l ia n  s e g u ir  la  d i re cc iO n  de ia s  a reas re s id e n c ia le s  
de c a lid a d .
Segun H oy t, e l  c re c im ie n to  de es ras a reas  de a l ia  re n ta  no> cambiaba 
de d ire c c io n  d u ra n te  un la rg o  p e r io a o  de tiem po , aunque s i  p o d ia  se r 
v a r ia d a  p o r la  p re s io n  de lo s  p rom o to res  in m o b i l ia r io s .
H oyt no desestim O la  d is ta n c ia  como fa c to r  de la  d i fe re n c i a c ib n  de 
usos d e l s u e lo , b a s ic s  en e l modelo de B urgess, s in o  que a fla d io  e l  
elem ento d i re c c io n a l con e l f i n  de a c e rc a rs e  mas a la  r e a l id a d  de la  
e s tru c tu ra  de la s  c iuda des  am eri canas.
Como re s u lta d o  d e l p ro ce so  de c re c im ie n to  de la s  a reas 
re s id e n c ia le s  de a l t a  re n ta  expuesto  p o r  H o y t, se p ro d u c i r ia  una 
o rg a n iz a c io n  p a r t i c u la r  de lo s  re s ta n te s  t ip o s  de a reas re s id e n c ia le s  
d e s c r i ta  de la  s ig u ie n te  manera:
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/ ' uas a reas ae re n ta  mas e levada se s i t u a r ia n  en uno o mas 
s e c to re s  en Ja p a r te  mas e x te r io r  de la  c iudad .
2.> Las areas de a lq u i le r  e le va d o  te n d r ta n  forma de a b a n ic o ,
e .xtendiendose en c ie r t o s  s e c to re s  segun formas ra d ia le s  desde 
e l c e n tra  a ia  p e n  f e n  a .
3 ) Las a reas de re n ta  media te n d e r ia n  a s i tu a r s e  en zonas  
c o lin d a n te s  de la s  a reas de re n ta  mas e leva da .
4 )  En a lgu nas  c iudades la s  areas de re n ta  media se s i  tu a r ja n  en ia  
p e r i f e r ia  de c ie r t o s  s e c to re s  d is t in t o s  a lo s  que a lb e rg a n  la s  
a reas de re n ta  mas e le va d a .
S.> Las areas de re n ta  b a ja  se e x te n d e r ia n  desde e l c e n tra  h a s ta  e l  
e x te r io r  en d ire c C lo n e s  opuestas a la s  m e jo res  areas  
r e s id e n c ia le s .
E l a n a l is is  de H oy t, en a e f in i t i v a ,  c o n s id é ra  la  segunda form a de  
c re c im ie n to  urbano se ffa iada p o r Hurd ( Î9 0 3 )  - l a  a x ia l - .  P e ro , muchas de 
la s  h ip o te s is  en que se basa e l modelo s e c to r ia l  son la s  mismas que
s u s te n ta n  e l c o n c e n tr ic o . De e s te  modo, ta n to  uno como o t r o  suponen una
p o b la c io n  con un fu e r te  r i tm o  de c re c im ie n to , una economia l i b r e  y  un
ù n ic o  nu c le o  dom inante en la  c iu d a d , que en ambos se s i tu a  en e l  c e n tra .  
P or ta n to , puede a d n i t i r s e  que son m odelas com plem enterio s  que hacen
r e fe r e n d a  a una misma r e a l id a d  s o c ia l  y  economi ca, que no es u n iv e r s a l .
t u . 2 .3 .4  Aspectos ambiguos del modelo s e c to r ia l . -
*> f.12
Aunque la  te c r :a  s e c ic r ia l  se e.icuadra en la  a is c u s io n  so b re  ia  
e s tru c  tu ra  d e l use c e i su e lo  en la  c iuda d , su e s p e c ia l r e fe r e n d a  a l uso 
( 'e s ia e n c ia l , la  na c o n v e rt i ao ia ,vo ien en una te o r ia  sco re  la  se g re g a c io n  
s o c ia l u roana . ûesde e s te  p u n to  de v is ta  Rodwin tlS SO ) op inaba  que e l 
esquema de H oyt era  demasiado s im p l is ta  como e x p lic a c io n  de la  
e s t r a t i f i c a c iû n  s o c ia l e x is te n te  en la  c iudad . Teniendo en cuenta  que 
lo s  d a to s  u t i l i z a d o s  fu e ro n  exc lu s iva m e n te  lo s  v a lo re s  de re n ta , se ha 
c r i t ic a d o  que no se n ic ie r a  un a n a l is is  score  la s  re la c io n e s  e n tre  
re n ta , in g re s o s  v p r e s t ig io  s o c ia l .
ü t r o s  de lo s  pu n tos  mas deùi le s  de la  te o r ia ,  se ffa lado  p o r Rodwin, 
es e l de la  in f lu e n c ia  de l lu g a r  de re s id e n c ia  de lo s  lîd e re s  de la
c iuda d , como p o lo  de a tra c c io n  de la s  re s id e n c i as de a l t o  e s ta tu s .  En
g e n e ra l, e l p roceso  se or-oaucia a la  in v e rs a , e ra n  lo s  l id e r e s  lo s  que 
e le g ia n  su lu g a r  de re s id e n c ia  en la s  zonas mas e le g a n te s  de la  c iudad , 
p o r sup ues to , p re e x is ie n ie s .  p o r  o t r a  p a r te  R oduin expuso que:
'Los g rupos de in g re s o s  medi os o b a jo s  no 
se com portan como s i su id e a l e x c lu s i vo 
fu e ra n  lo s  l id e r e s  de la  c iu d a d , s in o  
tam bien io s  l id e r e s  de su c la s e  o n a c io -  
n a lid a d , muchos de lo s  cu a le s  v iv e n  en 
o tro s  b a r r io s  de la  c iuda d . ''
Ademàs, p a ra  la  g ra n  m ayoria  de la ,  llam ada p o r  H o y t, "c la s e
in te rm e d ia "  es muy d i f i c i l  v i v i r  cerca de la s  m e jo res  a reas
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re s ia e n c ia le s  y, en consecuenc ia , en e l p ro ce so  de e le c c io n  de 
re s id e n c ia  habra que te n e r en cuenta  o t ro s  fa c to re s .
O tro  de lo s  pu n tos  ambiguos lo  c o n s ti tu ye  la  p ro p ia  d é f in i  d o n  de 
s e c to r ,  pues H oyt no a c la ro  d e l todo  cu a l e ra  la  e x te n s io n  m in i,va  d e n tro  
de la  c iu d a d  p a ra  con fo rm er un s e c to r  de la  misma (F ir e y ,  13S0).
I I I . 2 .3 .5  R é v is io n  de lo s  taodelos c la s ic o s . -
H oyt (1 964 ), v e in t ic in c o  afios despues de la  fo rm u la c io n  de su  
m odelo, p u b l ic o  un a r t i c u la  R écen ts D is to r t io n s  o f  th e  c la s s ic a l  m odels  
o f  u rban  s t r u c tu re ,  donde re v is e  lo s  m odelas c o n c e n tr ic o  y  s e c t o r ia l  a 
la  lu z  de la s  nuevas c o n d ic io n e s  c a r a c t e r is t i cas de la  u ro a n iz a c io n  de 
lo s  aflos sesenta  en lo s  E stados U nidos.
En p r im e r lu g a r ,  se fla lo  e l  enorme c re c im ie n to  de ia s  a re a s  
m e tro p o li tanas n o rte a m e rica n a s  que ha b ia  te n id o  lu g a r  e n tre  1930 y I960  
como consecuencia  d e l fu e r te  c re c im ie n to  de la  p o b la c io n , acompaflado de 
un aumento c o n s id e ra b le  de lo s  in g re s o s  m edios “p e r  c a p ita "  y  de un 
desbo rd an te  in c re m e n to  d e l numéro de a u to m O v ile s , a s i como de a u to p is ta s  
y v ia s  ra p id e s  de c i r c u la c io n .
Todos e s to s  cam bios o b lig a b a n , a l  p a re c e r  de H o y t, a re c o n s id é re r  
a lgu nos  asp ec tos  de la s  te o r la s  c o n c e n tr ic a  y  s e c t o r ia l ,  que h a b ia n  s i do  
v a lid a s  p a ra  d e s c r ib i r  l a  r e a l id a d  urbana  de la s  decadas de lo s  v e in te  y
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t i 'à in ia .  p e ro  que v e in t ic in c o  aflos despues no te n ia n  eJ mismo 
s ig n i f  1 caao.
n o y t comenzo a n a iiz a n d o  lo s  camoios hâta dos en cada una de la s  
coronas a e l modelo de Surgess.
En cuan to  a la  p r im e ra  corona, e l c e n tra  c o m e rc ia l, aunque 
pe rm anecia , su p o s ic iô n  dom inan te  h a b ia  s id o  muy d e b i l i  taaa, sob re  todo, 
p o r la  a p a ric iO n  de énormes c e n tro s  co m e rc ia le s  con grandes e sp a c io s  de 
aparcam ien to  en lo s  s u b u rb io s  de la s  c iuda des . Por o t r o  la d o , se 
v is lum b rab a  una ten den c ia  a l  t ra s la d o  a la s  a fu e ra s  de la  c iu d a d  de 
a lgunos e d if ic i- o s  de o f ic in a s ,  como compaülas de seguros, que no 
r.e ce s ita b a n  pa ra  sus o p e ra c io n e s  c o n ta c te  con o tra s  agenc ias . 
F in a lm e n te , o t r a  m o d if ic a c io n  operada en e l d is  t r i  to  c e n tra l ae négoc ies  
era  la  c o n s tru c c io n  d e n tro  de e s te  de e d i f ic io s  de apartam entos de lu jo  
que in tr o d u c ia n  una nueva fu n c io n  r e s id e n c ia l , desconocida  en lo s  
tiem pos de B'urgess.
La segunda corona, i n d u s t r ia l  y  re s id e n c i a l d e te r io ra d a , en e l af!o 
1964 p re se n ta b a  un a sp e c to  mucho mas m e jo rado, pues la  p r a c t ic a  
to ta l id a d  de la s  in d u s t r ia s  que estaban  in s ta la d a s  en e s te  c in tu rô n  
i n t e r i o r  ha b ian  s a l id o  fu e ra  de la  c iuda d . Y, la s  v ie ja s  e d i f  ic a c io n e s  
hab ian  s id o  s u s t i tu id a s  p o r  c o n s tru c c io n e s  de mayor c a lid a d .
La te rc e ra  corona que ha b ia  s id o  d e f in id a  p o r  Burgess como " la  zona 
de la s  v iv ie n d a s  de lo s  tra b a ja d o re s  p o r cuenta p ro p ia " ,  en la  decada de
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los sesenta haoia cambiado su ccntemdc s o c ia l ,  pues s o l la  ser e l  lu ,;ar  
de res id enc ia  de gran cantidad de personas sol ta ras ,  personas mayores y 
fa ,v i l ia s  negras.
En la  c u a rta  corona que h a b ia  s id o  la  rae jo r zona r e s id e n c ia l  de la  
c iu d a d , H oyt e l  U n ico  cambio que de s taco  era  la  mayor p ro p o rc iO n  en e l la  
de fam i l i a s  no b la n c a s , aunque en c o n ju n to  se tra ta b a  de una zona 
ba s t a n te  e s ta b le .
P or u lt im o ,  la  zona de lo s  “ com im jte rs ' que in c lu ia  pequeHas 
ciuda des  y p u e b lo s  de lo s  a lre d e d o re s  de una g ra n  c iu d a d , e ra  la  que 
h a b ia  re g is t r a d o  un mayor c re c im ie n to  d e m o g ra fico , m erced a la  
m a s if ic a c io n  d e l a u to m o v il y a la  m e jo ra  de la s  ccm u n icac ion es  
in te ru rb a n a s . En lo s  ados sesen ta  no se p o d ia  d e c ir  que e s ta  zona  
in c lu ia  s o lo  v iv ie n d a s  un i f  ami H a re s  h a b ita d a s  p o r  fa m i l ie s  con n iffo s  
pequedos, s in o  que muchas fam i l i a s  s in  h i Jos tam bien r e s id ia n  en e s ta  
corona . Ademas h a b ia n  p r o l i  fe ra d o  lo s  e d i f i c i o s  de a p a rta m en tos  y  lo s  
c e n tro s  c o m e rc ia le s  y  de 'd iv e rs io n .
En re la c io n  con la  te o r ia  s e c t o r ia l , H oy t s ig u io  co n s id e ra n d o  que 
en g ra n  numéro de c iuda des  no rte a m e rica n a s  la s  a re a s  r e s id e n c ia le s  de 
a l t o  e s ta tu s  se r e s t r in g ia n  a un s e c to r  o dos de e s ta s . No o b s ta n te ,  
re c o n o c io  que e l  a u to m o v il y  lo s  c in tu ro n e s  de c i  rc u n v a la c io n  h a b ia n  
p o s ib i l i t a d o  a m p lia s  zonas p a ra  un uso re s id e n c ia l de c a l id a d ,  s in  que 
tu v ie ra n  que e s ta r  r e t r in g id a s  a s e c to re s  d e f in id o s .  Como re s u lta d o ,  se  
h a b ian  e s ta b le c id o  u rb a n iz a c io n e s  de a l t a  re n ta  j im to  a o t r a s  de
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En cua n to  a l te rc e ro  y u l t im o  de lo s  m odèles c la s ic o s ,  conoc ido  con 
e l nombre de nuc leos m u lt ip le s ,  no vamos a e. p o n e r io  a q u i, va que, en 
r e a lid a d ,  no c o n s ti tuye  un modelo como t a l ,  s in o  que in te n ta  re p ré s e n ta i' 
un t ip o  de c iu d a d  muy comûn que no puede a ju s te r  se b ie n  a n inguno de lo s  
o tro s  dos m odèles c la s ic o s . F e ro , sob re  todo , no hacemos n m c a p ie  en e l 
porque a ic h o  modelo no im p l ic a  n inguna  te o r ia  p a r t ic u la r  sob re  la  
d i fe re n c ia c io n  re s id e n c ia l,  que es e l tema que ssiam os tra ta n d o .
I I 1 .3  P o s ic io n e s  c r l t i c a s  con re s p e c ta  a la  E c o lo g ia  Cl a s ic a . -
Va hemos seda lado a l exponer e l tema d e l concepto  de area  n a tu ra l 
a lg u n a s  c r l t i c a s  a la  E c o lo g ia  Humana, p e ro  en e s te  a p a rta d o  vamos a 
re s e fla r la s  c r l t i c a s  mas destacadas que se nan à i r ig id o  h a c ia  sus 
p o s tu la d o s  en conju n to .
Uno de lo s  tra b a jo s  mas conoc ioos a e s te  re s p e c to  es e l  de M i l ia  A. 
A lih a n  (193SJ.
A î ih a n  p a r t ie  de que lo s  e co lo gos  c la s ic o s  u t i l i z a n  dos conceptos  
d i fe re n te s , p e ro  que e n tre m e zc la n  in d is t in ta m e n te  en sus t ra b a jo s .  E stos  
concep tos  son lo s  de comunidad y sociedad. E l p r im e ro  de e l lo s  se d e fin e  
como e l g rupo  de se res  v iv o s  que, s o b re  una base t e r r i  t o r i a l , t ie n e n  
unas re a c c io n e s  o rg a n ic a s , espon ian eas , de n iv e l  p r im a r io .  En cambio,
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so c ie d a d  se d is t in g u e  d e i a n te r io r  concepto po rque ia s  re ia c ic n e s  ce lo s  
in a iv ic u o s  que la  componen aecenden mènes de lo s  fa c to re s  t e r r i  t o r ia le s .  
Fero  pa ra  A lih a n :
'S iem pre que es o t je t o  de e s tu d io  una 
u n id a d  t e r r i  t o r i a lm en te  d e lim ita d a  no 
es p o s ib le  reconoce r que a c t iv id a d e s  de 
la s  re a liz a d a s  d e n tro  c e i area c o r re s -  
ponden a la  so c ie d a d  y cu a le s  a la  comu­
n id a d . . .
Los eco lo gos  humanos e n tie n d e n  e l  con­
ce p to  com unidad en un s e n t id o  a m p li sim o  
y lo  e n tre m e zc la n  con lo  que en p r i n c i ­
p io  d é f in ie r a n  como s o c ie d a d . '
Fa ra  e s ta  a u to ra  muchas de la s  m cn o g ra fia s  mas fam osas de ia  
E c o lo g ia  C la s ic a  no a n a liz a ro n  n i la s  a cc io n e s  de la  com unidad, en e l  
s e n t id o  de lo s  e co lo gos , n i la s  de la  so c ie d a d , s in o  que, en re a l id a d  
son:
"E s tu d io s  s o c io lo g ic o s  g é n é ra le s  en lo s  
que la  d is t r ib u c io n  t e r r i t o r i a l  es t r a -  
tada como r e fe r e n d a  p a ra  d a to s  s o c io lo ­
g ic o s . “
A lih a n  c o n s id e ro  que lo s  dos n iv e le s  d e l com portam ien to  humano - e l
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comun a roda la  v ia a  o rg ê n ic a  y e l ea t r i  :  lam ente '-umano- r,o n a o ia n  siac- 
sépara dos e fix c a m e n te  p a r la  t c . ' lo g ia  C lâ s ic a , n i p o r n inguna o t r a  
c ie n c ia ,  q u ize s  po rque  e l uno aparece como d é s a r ro i lo  d e l o t r o .
en c o n t ra p a r t i  aa a la  c r i t i c a  de .A lihan , Saunders (19S1) a f irm a  que 
n i F'ark n i sus co le g a s  en te n d i eron  que la  comunidad p u d ie ra  s e r  
a n a liz a d a  separadam ente de la  soc ied ad .
Desde un p u n to  de v is ta  mas c o n s tru c t iv e  que e l de A lih a n ,  Quinn  
(1339) in te n tù ,  en una nueva d e f in ic io n  de la  E c o lo g ia  Humana, d e s c r ib i r  
lo s  ra sgcs  e s e n c ia le s  d e l en foque eco l'O gico y a c la r a r  la  c o n fu s io n  que 
ha creado la  g ra n  c a n tid a d  de tra b a jo s  de todo t ip o  que se han in c lu id o  
b a jo  la  é t iq u e ta  de E co lo g ia  Humana.
Quinn comenzo a firm a n d o  que la  E c o lo g ia  Humana no es s i  nomme d e l 
e s tu d io  de la s  re la c io n e s  e n tre  e l hombre y e l medio. E s ta  d e f in ic io n  
su p o n d ria  que la  E c o lo g ia  Humana e ra  e l e s tu d io  om n iaba rcan te  d e l 
hombre, aunque a o m it iù  que;
"La re la c io n  con e l m edio es un hecho n e - 
c e s a r io  de la  E c o lo g ia . N ingùn e s tu d io  
s o c io lo g i co puede p re te n d e rs e  en j u s t i -  
c ia  eco lO g ico  s i  no u t i l i z a  de term inados  
asp ec tos  de la  in f lu e n c ia  d e l medio como 
p r in c ip io  de in te r p r e ta c io n .  “
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F o r o '.ro  ia a c , Q uinn sos tu vo  ig u a im e n te  ia  z s s is  ae cue ia  E c o io g ia  
Humana no es s inùn im o  ae e s tu a io s  de d is t r ib u c io n  e s o a c ia l,  pues son 
muchos lo s  s o c io lo g o s  que c a l l  f i  can de e c o lo g ic o  a todo  e s tu d io  que  
a n a l ic e  da tos  de la  d is t r ib u c io n  e s p a c ia l de fenomencs humanos. La 
E c o lo g ia  in c lu y e  asp e c to s  de la  v id a  c o m u n ita r ia  que no son e s p a c ia le s ,  
como la  e s p e c ia l iz a c io n  econoiaica o la  d iv is io n  d e i t ra b a jo .  Adenas lo s  
e s tu d io s  e c o la g i cos no se d e tie n e n  en la  .vera d e s c r ip c io n  ae
d is t r ib u c io n e s  e s p a c ia le s , s in o  que deben te n e r un c a rà c te r  e .x p l ic a t iv o ,
"Los mapas de manchas y o t r o s  e s tu d io s  
e s p a c ia le s  d e s c r ip t iv e s  s o lo  r e s u lta n  
verdaderam ente e c o lo g i cos cuando la s  
d is t r ib u c io n e s  son e .xp li cadas p o r  la  
a c iu a c io n  de procesos fundam enta lm en ie  
e c o lo g ic o s ."
Quinn en su in t e n to  de r e d é f in i r  la  E c o lo g ia  Humana a ce p ta  como 
p u n to s  de v is ta  la s  s ig u ie n te s  p re m isa s :
/.) La E c o lo g ia  Humana, como la  E c o lo g ia  g e n e ra l,  no e s tu d ia  nunca  
organism es v iv o s , s i  no es en re la c io n  con e l  m edio m a te r ia l .
2 )  La E c o lo g ia  Humana, en cua n to  rama de la  S o c io lo g ie ,  e s tu d ia  
siem pre  la s  re la c io n e s  d e l hombre con e l  hombre y nunca la s  
re la c io n e s  d ir e c te s  d e l hombre con e l  m edio.
3 )  La E c o lo g ia  Humana t ie n e  s iem pre  una c o n n o ta c io n  e s p a c ia l en 
cuanto  que l im i t a  su campo a d e te rm in ado s  a sp e c to s  de la  v id a
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ccmuni t a n  a o re g io n a l.
Quinn d e f in io  la  E c o io g ia  Humana como un campo e s p e c ia iiz a a o  ae la  
c ie n c ia .  Fa ra  e i ia  fu n c io n  de una c ie n c ia  e a p e c ia iiz a o a  c o n s is te  en 
s im p li f  i  ca r una re a l id a d  com plé ta  m ediante a o s tra c c io n  oe a igunos  
a sp e c to s  d ife re n c ia d o re s ,  s ie n d o  la  a b s tra cc iO n  fundam enta l en e s te  
campo la  de in te r a c c io n  e c o lo g ie s
La in te r a c c io n  e c o lo g ie s  es e n tend ia a  como:
'E l t ip o  s u b s o c ia l de m o d if ic a c io n  p o r e l 
que io s  organ ism os v iv o s  se in f lu y e n  mu- 
tuamente increm en tando  o ce c re c ie n d o  e l  
a b a s te c im ie n to  l im i ta d c  de a I gun fa c to r  
d e l m edio d e l que dependen. '
No es s inùn im o de c o a p e te n c ia , p u e s to  que comprende ta n to  aspectos  
de ayuda mutua como de oposi c io n .
"La in te ra c c io n  e c o lo g ic a  s i r v e  pa ra  s e -  
p a ra r  la  E c o lo g ia  Humana de la  B io lo g ia ,  
la  Q eo g ra fla  Humana, la  Psi c o lo g ia  So­
c ia l  y  o t r o s  d ife re n te s  campos e s p e c ia -  
l iz a d o s  de e s tu d io . "
La in te r a c c io n  e c o lo g ic a  o rg a n iz a  una comunidad, c o n f i r ié n d o le  una
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de te rn n  nsdà e s tr u c tu r a  e c o io g ic a -  que se c a ra c te r iz a  p o r  la
in te rd e p e n d e n c ia  de la s  d i fe re n te s  p a r te s  de la  e s t r u c tu r a .
"La e s tru c tu ra  e s p a c ia l de la  c iu d a d  
1 lu s t r a  un asp e c to  de la  e s tru c  tu ra  eco­
lo g ie s .  Por e je m p lo , no puede concebi rse  
d e n tro  de la  c iu d a d  e l d i s t r i t o  com er- 
c ia l  c e n tra l como un i dad e s p a c ia l a is la -  
d a . . .
Cada area  re s p e c t iv a  a d g u ie re  sus c a ra c -  
t e r is t ic a s  y lo c a l iz a c io n  p o rque  désa­
r r o i  la  una fu n c io n  e s p e c ia l iz a d a  en e l  
seno de una e s t r u c tu r a  comunal mas am- 
p l i a .  E l Riosaico com puesto de a reas  u r -  
banas mas pequedas e s ta  v in c u la d o  p o r  
re la c io n e s  de in te rd e p e n d e n c ia  é c o lo g i­
es . "
La e s t r u c tu r a  e c o lo g ic a  se a p lic a  p r in c ip a lm e n te  a g rupos  con una 
base t e r r i  t o r i a l  -com unidades o re g io n e s - .  C o n s t itu y e  una p a r te  de la  
e s t r u c tu r a  t o t a l ,  que coitprende o t r o s  a sp e c to s  a p a r te  d e l e c o lO g i co, 
ta le s  como la  e s t r u c tu r a  p o l l t i c a  fo rm a l, la  e s t r u c tu r a  s o c ia l  in fo rm a l  
o la  o rg a n iz a c io n  c u l t u r a l .
Una de la s  p o s ic io n e s  c r l t i c a s  mas con oc idas  es la  que ha asum ido  
e l  lla m a d o  enfoque de los valores s iebo licos y cu ltu ra les , cuyo
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p r in c ip a l  exponsnte la  c o n s z itu y e n  1:s  t ra b a jo s  re a liz a a c s  p o r  U a ite r  
F i re y .
F ir e y  (1343.' a f irm o  que la  te o r ia  eco l'O ç ica  h a o ia  dimanado de ia  
c o n s id é ra t io n  de 'que todas ia s  a c i i  v ioades que ocupan un e sp a c io  en ia  
c iu d a d  m antienen con e s ta  una re la c i 'J 'r  de t ip o  econom ico. De acu e rdo  con 
e s ta  h iip o te s is , se p roduce  un p roceso  c o m p é t it iv e  segun e l cua l la s  
escasas uo i cac ion es  deseaO les son tomadas p o r a q u e lla s  a c t iv id a 'J e s  'que 
consiguen soPre  e s to s  e sp a c io s  e i ma.ximo b e n e f ic io  econOmico y la s  menos 
'deseables quedan p a ra  usos d e l s u e io  menos produc t i  vos .
F; re y  se propuso , t r e n te  a e s ta  concepc iôn , d e s c r ib i r  algunos  
p rocesos eco l> :g icos  que no p o d ia n  s e r abarcados en un a n a l is is  
e s t r i  ctam ente  economico. Fara  e i  e i e sp a c io  en oca s io nes  es :
"S im bo lo  de de te rm inados  v a lo re s  c u l tu r a ­
le s .  . .
y la s  a c t iv id a d e s  ub i c a c io n a le s  no son 
ùn icam ente  agentes  de t ip o  econom ico: 
son tam bien s u s c e p t io le s  de co n no ta r 
s e n t i  m ie n to s  que pueden i n f  l u i  r  s i g n i f i -  
c a tiva m e n te  en e l p ro ce so  u b ic a c io n a l. "
F ir e y  in te n to  s u s te n te r  e s ta  d o b le  h ip o te s is  e.xponiendo la  
d is t r ib u c io n  de usos d e l s u e lo  en e i  c e n tro  de B oston . E l e n c o n tro  que 
a lgu nas  zonas no te n ia n  e l uso d e i s u e lo  s u fic ie n te m e n te  p r o d u c t iv e  pa ra
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e l  iugar  zar, ac css ib le  que d is fru taban .
Una de e s ta s  zonas e ra  Beacon H i l l  que, s i tuada a c in c o  m in u te s  d e l 
c e n tro  de compras de B os ton , se g u ia  s ie n d o  e l d i s t r i t o  r e s id e n c ia l  
f a v o r i t e  de la  c la s e  a l t a ,  s i tu a c io n  anorm al en la s  c iu d a d e s  de lo s  
E stados U nidos.
D ira  zona e ra  e l  Common o te r re n e  com unal, s u p e rv iv e n c ia  de ia  
âpoca c o lo n ia l ,  que ocupa c u a re n ta  y  echo a c re s  en e l  c o ra zo n  d e l 
d i s t r i t o  c o m e rc ia l c e n t ra l ,  y  que se ha sa lva g u a rd a d o  de la  u rb a n iz a c iù n  
en razem de su c a ra c te r  " s a c ro " ,  a p e sa r de la  fu e r te  c o n g e s tio n  que 
s u f r e  e l  c e n tro  de B oston  a l te n e r l im ita d a  su e.xpansiùn p o r  io s  
e s tre c h o s  c o n fin e s  de la  p e n in s u la  donde se a s ie n ta .
E l te r c e r  y  u lt im o  e je m p lo  que F ir e y  expuso fu e  e l d e l N o r th  End, 
d i s t r i t o  muy d e te r io ra d o  de in m ig ra c io n  i t a l i a n a  que no s u f r e  e l  
abandono de lo s  in m ig ra n te s  mas a n tiq u e s  po rque  t ie n e  una s e r ie  ae 
v a lo re s  s im b o lic o s  con lo s  cjue la  p o b la c io n  i t a l i a n a  se s ie n te  
id e n t i f ic a d a .  F o r ta n to , no se p o d la  a d m it i r  que e s te  b a r r io  fu e ra  un 
area de m inim a e le c c io n .
En c o n c lu s io n , F ir e y  s e fla lo  que lo s  v a lo re s  s e n t im e n ta le s  y 
c u l tu r a le s  son tam bien v a r ia b le s  e c o lo g ic a s  que e je rc e n  s o b re  lo s  
p rocesos  de lo c a l iz a c io n  t r è s  form as de im p a c to : re te n c io n , a t r a c c io n  y 
r e s is te n c ia .  E l propugnO que la  te o r ia  e c o lo g ic a  no s o lo  in v e s t ig a r a  
desde  p re m isa s  puram ente econom icas, s in o  que tam b ien  tenga en cue n ta
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v a r i s i D l e s  j e  o r a e n  s à n t u a e n z a l  y  c u l t u r a l  que p u e d e n  i n f l u i r  
p o d s r o s a f i i e n t i r '  s c o r e  l a  l o c a l i z a c i c - n  d e  a c t i v z a a d e s  y  p c o i a c i o n  e n  l a  
C l u d a d .
Saunders (JS S i.i ha apuntado, s in  embargo, que lo s  ecû lo gos  c la s ic o s  
no denegarcn e l s i g n i f i  cado e m p ir ic o  de lo s  fa c to re s  c u l t u r a le s . Segün 
e s te  a u to r ,  la  p r in c ip a l  d i fe re n c i a e n tre  P ark y F ir e y  es que cada une
de e l le s  té n ia  su in ie r e s  cenzrado en e u e s t iones d i fe r e n te s .
Para Saunders e l  ve rdade ro  p u n to  d e b il de la  E c o lo g ie  Humana lo  
c o n s t itu y e  la  in c o t ie re n c ia  e n tre  e l metodo y  la  te o r ia  de e s ta  
d is c ip l in a ,  pues como metodo de a n à l is is  emplea e l em pirism o in d u c t iv o ,  
n n e n tra s  que la  te o r ia  de la  o rg a n iz a c io n  s o c ia l  que propugna se basa en 
p rocesos  s u b c u ltu ra le s  que no son c o n s ta ta b le s  em p iricam ente .
Desde p o s tu ra s  m a rx is ta s  o a f in e s  la  E c o lo g ie  Humana ha s id o  
tachada de con se rvad o ra , aunque a lgu nos  a u to re s , como C a s te lls  ( IS 7 7 ), 
reconocen que c o n s ti tuye  e l in te n te  mas s e r io  de d a r a la  S o c io lo g ia  
Urbana un campo te o r ic o  e s p e c if ic o  en consonancia  con la  a p ro x im a c io n  
fu n c io n a l is ta ,  d e r iv a d a  de Durkheim .
Para C a s te l ls ,  ta n to  Park como U ir t h ,  aunque in te re s a d o s  en
asp e c to s  d is t in t o s  de la  o rg a n iz a c io n  u rbana , a so c ia n  e l concep to  de
urban ism e con lo  que es "de he cho " una te o r iz a c io n  d e l cap i ta lis m o ,  
p u e s to  que s û lo  se f i j a r o n  en p rocesos  que re p re s e n ta n  e l c a p ita l is m e  
-c o m p e t ic io n , in d iv id u a l is m e ,  e t c . - ,  como in h e re n te s  a la  n a tu ra le z a  de
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la s  c iu d a d ss :
'Una s o c io lo g ia  urbana fundada s o b rs  e l  
urban is itto  es una id e c J o g ia  e in o c e n t r i  c a -  
nusnte id e n t i  f i  cada con la  c r i s t a l i z a c io n  
de la s  form as s o c ia le s  d e l c a p ita l is m e
l i b e r a l . '
En c o n c lu s io n , p a ra  lo s  m a rx is ta s , lo s  p o s tu la d o s  de la  E c o lo g ia  
Humana son muy ü t i l e s  p a ra  la s  e l i t e s  p o l i  t i  cas p u e s to  que p re s e n ta n  la  
o rg a n iz a c io n  s o c ia l  menos d e p e n d ie n te  de la s  re la c io n e s  de  c la s e  que de 
la s  fu e rz a s  b io lo g ic a s  y n a tu ra le s .
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CfV>ITULO IV
EL ANALISIS DE AREAS SOCIALES
IV . 1 La Teoria  de A reas S o c ia le s . -
En e l a ilo  iSSS E s h re f Shevky y W endell B e l l  p u b ii ca ron  un a r t i c u le  
t i  tu  1 ado S o c ia l A rea  A n a Jys js . Theory, i l l u s t r a t i v e  a p p l ic a t io n  and 
co m p u ta tio n a l p rocedu res , en e l que s is te m a iiz a ta n  una s e r ie  de 
con oc inne n tos  ace rca  d e l e s tu d io  de la  d i fe re n c ia c ie n  re s id e n c ia l  urbana  
y expon ian  una te o r ia  sob re  e l  e s tu d io  de la s  a reas s o c ia le s  en la  
Ciudad. D icha  te o r ia  se in s p ir a b a  en sus a n te r io r e s  tra b a jo s  r e la t iv e s  
a l tema, e sp ec ia îm e n te  en e l a n a l is is  de Shevkv y U i l l ia m s  (194S) sob re  
Los Ange les y  en e l e s tu d io  de S e l l  (l'SSS.i sob re  San F ra n c is c o .
En e l  t ra b a jo  de Shevky y  y H lia m s  h a b ia  una fo rm u la c io n  i n i c i a l  
d e l Metodo oe Areas S o c ia le s  que, p o s te r io rm e n te , se e.xpuso de un modo 
mas com plé ta  y  acabado en e l a r t i c u la  a r r ib a  c ita d o .  E l p r im e r p ro p o s ito  
de e s te , pues, e ra :
"E s ta b le c e r la  o r ie n ta c io n  b a s ic a  y  e sp e -  
c i f i c a r  lo s  p>asos en la  fo rm e d  en de 
e ja s  y  c o n s tru c c io n  de in d ic e s  de l m e to -
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ao de a n a l is is  uroanc- ■
Metodo e s te  que h a b ia  s id o  p e r f i la d o  en sus in v e s t ig a c io n e s  
p re c e d e n te s .
Los a u to re s  s e fla la ro n  que la  fo rm u la c io n  i n i c i a l  de Shevky y 
W illia m s  e s tu v o  p r e s id id a  p o r un co n iin u a d o  e s fu e rz o  en in t e g r a r  lo s  
asp ec tos  te ô r ic o s  con la  in fo rm a c io n  e m p ir ic a  sob re  la s  te n d e n c ia s  de la  
d i fe re n c i a c i on urbana en la  laoderna so c ie d a d  in c A J s t r ia l .
Por o tra  p a r te , e l  segundo p ro p cs ito  basico  del a r t ic u lo  e ra :
"La demostracion de que e l uso de la  t i -  
po log ia  descri ta consti tuye un p a tro n  
a n a l i t ic o  para e l e s tu d io  co np ara tivo  de 
c ie r to s  aspectos de la  e s tru c tu ra  s o c ia l 
de la s  ciudades am ericanas" que "perm i- 
t i r a  e l  1 n i c io  de una acum ulacion s is t e -  
m atica de conocimientos sobre la  o rg a n i-  
zac ian  s o c ia l , especiaîm ente la  e s t r a t i -  
fic ac iC n  y d ife re n c ia c iû n  de la s  pobJa- 
c i ones urbanas am ericanas. “
Por ta n to , la  id ea  de Shevky y B e ll sobre su metodo de a n a l is is  de 
areas s o c ia le s  es b as ta n te  lim ita d a  y no aaibiciona una p o s ib le  
a p lic a c ic n  a c iiaJquier t ip o  de sociedad. E l metodo fu e  concebido
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■jni Laments en e l m a.'::' c e l renomeno uroan-D ce le s  Eszaaos Uni'Cos. De an : 
cue la s  p o s te r : 'o re s  c r i t l c a s  soPre su 'C i f i c i l  a ca p za :: on a o tro s  pa : ses 
no puedan im p u ia rse  a sus c re a a c re s .
E l p u n to  Ce parz i'C a de la  e x p o s ic ic n  de la  T e oria  Ce A reas S o c ia le s  
fue  e l esquema ce c la s i  f ic a c io n  que id e a ro n  Snevky y W illia m s  para  
'C e lim iza r la s  areas s o c ia le s  Ce Los A nge les . La t ip o lo g ia  urbana  
d ise ila d a  en e s te  t r a c a jo  caze^gorizaba la s  dem arcaciones censa les  en 
te rm in e s  Ce i r e s  fa c to re s  ù a s ic o s  -rango s o c ia l ,  urbanizaciO n y  
segregaciûn-, A cada 'dem arcacion le  c o rre sp o n d i an t r e s  v a lo re s , uno p o r  
cada in d ic e  que mi'de lo s  fa c to re s  s e fla la d o s . Las dem arcaciones con 
v a lo re s  s i mi la re s  en la s  t r e s  d im ens iones se agrupaban formando un idades  
g e o g ra fic a s  mayores, 'denominadas areas s o c ia le s .
E l d e s a r ro i lo  de la  te o r ia  se a r t i c u lo  so b re  lo s  p r in c ip io s  pa ra  la  
c o n s tru c c io n  de lo s  e je s  d e l rango s o c ia l ,  u rban izaciO n y segregaciPn  
como fa c to re s  b a s ico s  de la  d i fe re n c ia c io n  s o c ia l  y la  e s t r a t i f i  caciO n  
en la  c iu d a d  contem poranea.
Shevky y B e ll in te n ta ro n  in te r p r e te r  es tas  dimensiones dentro de 
una te o ria  general sobre la  co n fig u rac io n  de la  ciudad moderna en cuanto 
a la  d is tr ib u c io n  de lo s  grupos s o c ia le s  que la  h a b itan . E lio s  
concib ieron  la  ciudad:
"como un produc to  de la  com plejidad to ta l  
de la  sociedad moderna, de aqul que la s
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form as s o c ia le s  de la  . u a  urùana oeoen 
s e r e n te n d id a s  en e l c o n te x to  d e l c a ra c -  
te r  cam b ian te  de la  s o c ie d a d ."
ü is i in g u ie r o n  c u a tro  e ta pas  en la  c o n s tru c c iO n  de lo s  e je s .  La 
p r im e ra  de e l le s  c o n s is t iO  en s e f la la r  una s e r ie  de a sp e c to s  que e i lo s  
denominaron p o s tu la d o s  c a r a c te r is t ic o s  oe la  so c ie d a d  i n d u s t r i a l .
Como puede o b se rva rse  en e l Cuadro IV . / e s te s  p o s tu la d o s  son :
1) Cambio en e l  rango e in te n s id a d  de la s  re la c io n e s .
2 )  D ife re n c ia c io n  de fu n e iones.
3 ) C om p le jidad  de la  o rg a n iz a c io n .
En la  segunda columna de l cuadro se e s p e c ific a n  tre s  am pli os grupos 
de tendencias re lac ion adas con lo s  p rim eras postu lados:
1) Cambios en la  d is tr ib u c io n  de lo s  o f ic io s .
2 )  Cambios en la  organ izacion  de la  a c t iv id a d  p ro d u c tiv e .
3 ) Cambios en la  composiciOn de la  poblaciO n.
Estas tendencias aparecen como la s  .mas s ig n i f ic a t iv a s  d e l c a ré c te r
cambiante de la  sociedad moderna.
Tres grupos de cambios se p ro d u c ir ia n  en un sistem a s o c ia l como 
consecuencia de es tas  tendencies. Estes son:
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i>  Cambios an la  a is p c s ic io n  c s i pa p e i as la s  ocupaciones an la  
esc a la  s o c ia l .
2 i  Cambios sn la  forma ce v ia a .
3 )  R e d is ir iP u c io n  de la  p o b la c io n  en e l e sp ac io .
En la  c u a rta  coiumna lo s  t re s  t ip o s  de cam oios en e l s is tem a  s o c ia l  
son re d e f in id o s  como r e f  l e jo s  e s t r u c tu r a le s  c e l cambio, cue s ir v e n  como 
concep tos d e s c r ip t iv e s  y  a n a l i t ic o s  p a ra  e l e s tu d io  de la  e s t ru c tu ra  
s o c ia l  moderna. E s to s  e je s  ban s id o  d e r iv a d o s  desde lo s  am p lio s  
p o s tu la d o s  de la  p r im e ra  columna y  son, co rre sp o n d ie n d o  a cada uno de 
a q u e llo s ,  rango s o c ia l, urbanizaciO n y segregacion.
E l s ig u ie n te  paso en la  c o n s tru c c io n  de la  t ip o lo g ia  urbana fue  
s e le c c io n a r  unos in d ic e s  p a ra  m e d ir e s to s  e je s .
En la  q u in ta  columna aparecen la s  e s ta d ls t ic a s  d is p o n ib le s ,  que lo s  
a u to re s  e n co n tra ro n  re la c io n a d a s  con lo s  e je s .  E s tos  d a to s  e ran  lo s  que 
o f r e c ia n  lo s  B o le t in e s  Censales d e l ado 1940, en lo s  E stados U n idos, 
so b re  c a r a c te r ls t ic a s  de la  p o b la c io n  y  v iv ie n d a s  p o r  dem arcaciones  
ce n sa le s .
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en r s ia c ic n  ccn la  s a la :c iû n  aa I. - 3  i n j i : a s ,  :&,:,a Que sera muy 
Q ëoatido  a r a iz  ce la  p u b u ca c ic -n  de la  T e o ria , in e v k y  v S e l l  exç resa ro n  
que :
"Con lo s  e je s  designados y lo s  e lem entos  
de cada una de la s  t r e s  p r in c ip a le s  te n ­
d e n c ia s  s o c ia le s  especi f i  cadas, fu e  una 
ta re a  s im p le  ag rupa r la s  v a r ia b le s  cen­
s a le s  en t r è s  grupos de acuerdo a lo s  
e je s  con lo s  que estaben mas re la c io n a -  
das. ■"
Los a u to re s  s e le c c io ra r c n  a q u e lla s  v a r ia o le s  que c o n s ti tu ia n  una 
medida mas d ir e c te  de le s  fa c to re s .  E s tas  v a r ia o le s ,  re la c io n a d a s  en la  
s e x ta  colum na, in d ic a n  asp e c to s  de la  p o b ia c io n  urbana aue son 
c ia ra m en te  s ig n i f i c a t i v e s  de lo s  p rocesos  de cambio en la  d is t r ib u c io n  
de la s  e s p e c ia l iz a c iones de lo s  tra b a ja d o re s , de la  o rg a n iz a c io n  de la  
a c t iv id a d  p ro d u c t iv a  y, e sp e c ia îm e n te , de lo s  cambios en la  composiciOn 
de la  poblacion.
Al h ab la r de lo s  postu lados de la  sociedad in d u s t r ia l , sobre los  
que se baso la  construccion  de lo s  e je s , se consideraron aspectos de la  
escala  c re c ie n te  de la  sociedad moderna.
E l concepto de e s ca la  c re c ie n te , punto c lave  de la  Teoria  de Areas 
S ocia les , es exp licado  deta lladam en te  por lo s  form uladores de dicha
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L3 la a a  o a s ic a  fu s  tomada de la s  in v e s t ig a c io n e s  de C o l in  C la rk  
f.I 'rS :. ',  de la s  que se desprenden que la s  econoiuias modernas t ie n d e n  
h a c ia  una o rg a n iz a c io n  mas com p le ja  y  unos n iv e le s  mayores de re n ta  en 
una s e n s  de e ta p a s :
I  -  In te n s i f i  ca c io n  de la  p ro d u cc iO n  p r im a r ja .
I I  -  E xpansion  de la  p ro d u c c io n  s e cu n d a ria  y  de c o n s tru c c io n .
I I I  -  Mayor expans ion  de la  p ro d u c c io n  t e r c ia r ia .
Las innovaciones tecnoiogicas son e l  motor de lo s  cambios en la
es tru ctu ra  ocupacional y productiva .
La ra p id a  urbanizaciO n de lo s  E s tado s  U nidos se debia e n te n d e r a la  
lu z  de e s to s  cam bios, pues fu e  p o s ib le  p o r  la  fu e r te  t r a n s fe r e n c ia  de 
tra b a ja d o re s  a g r ic o le s  a la  in d u s t r ie  y  e l  com erc io .
E s tos  son a sp ec tos  que denotaban e l  in c re m e n to  en la  e s ca la  de la  
soc ied ad . con cep to  que h a b ia  s id o  d e f in id o  p o r U ils o n  y  V i ls o n  (1945.) de  
la  s ig u ie n te  manera:
"Eniendemos po r es ca la  de una sociedad e l  
ncatero de personas que es tân  re la c io n a ­
das e n tre  s i y la  in te n s id a d  de es tas  
re la c io n e s ."
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i re v k v  V C e l l  conti  ruaron la  expcsic ion ae su te c r ia ,  argumamanclo 
que, 31 se concipe ia  escala  com o el  grado de in te racc ion  so c ia l  y 
jepenoencia, la  acciedaa anierlcana conocio, ju ra n te  e l  s ig lo  X lx ,  un 
incremento encrme de la  misma. No solo aumento el  grado de 
'.nterdepenaencia nac iona l ,  sino tambien en tre  lo s  Estados Unidos y e l  
res to del munao. A ia  vez se produjo una disminucion de ia  depenaencia 
del medio socia l  ; n m e d ia t o ,  ilegando a ser mas im portante la  conciencia  
nacional ju e  la  conciencia  vecinal.
Tal incremento de escala iuvo como c o n s e c u e n c ia  un aumento en la  
-e terogeneicad ce la  poblacion. La sociedad c a rac te r izad a  por una escala  
grande présenta necesariamente mucnas var iac iones locales  de t ip o  
econômico, e tn ico ,  re g io n a l ,  e tc .
Ya en 193i e l  s o c io lo g o  urbano L o u is  U i r ih  a p un to  e s ta  id e a . Para  
e l , como sefla lam os en e l c a p it u la  a n te r io r ,  e l aumento d e l tamaflo de la  
p o b ia c io n  y de i a  d e n s id a d  en la s  c iudades c o n lle v a  una d iv e r s i  f ic a c io n  
de la  h e te ro g e n e id a d  s o c ia l .
Shevky y B e l l  se a p a rta ro n  de U i r th  en la  c o n s id e ra c io n  de que e l 
tamaflo. la  d e n s id a d  y  la  h e te ro g e n e id a d  son a sp e c to s  d e s c r ip t iv e s  de la  
u rb a n iza c iO n  p e ro  no e s tru c tu ra Jes , po rque  la  u rb a n iz a c iO n  es un 
r e f l e j o  de toda la  so c ie d a d .
Para Shevky y  B e l l  la  u t i l i d a d  a n a l i t i c a  de la  e s c a la  c re c ie n te  se
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compruaoa cuando ss p o s ib ia  a s p e c i f ic a r  que an toaas la s  scc ie d a o a s  
nioaernas, tecnohbgi camente avanzadas, lo s  camoios n a b ia o s  an la  
p r o d u c t iv id a d  y o rg a n iz a c io n  aconom ica, con la s  cosacuantas a i  ta ra c io n e s  
an la s  ra la c io n e s  s o c ia le s ,  nan id o  aciomcaiTados p o r e l laov i.m ian to  ce  
mano de ob ra  desde la  A g r ic u l t u r e , h a c ia  la  In d u s t r ie  y  de a q u l a l  
C om ercio, Comuni ce c i ones y S e rv i c i  os.
La n a tu ra le z a  de e s ta s  ira n s fo rm a c io n a s  se e xp re s o  en lo s  
s i gu i e n te s  pesos:
1.) Las form as de p ro d u c c io n  em piezan a s e r a l ta re d a s .
2 )  La curva d e l c re c im ie n to  de ia  p o b ia c io n  se e le * a .
3 )  Se m u l t i p l i can lo s  p u n to s  de c o n c e n tra c io n  urbana y  aumenta e l  
c re c im ie n to  de cada uno de e s to s  pu n tos  in d iv id u a lm e n ie .
4 ) AcompafSando a la  u rb a n iz a c iO n  se produc en cam bios d e m o g ra fi cos y  
se pasa de una économie f a m i l ia r  r u r a l  a una urbana i n d u s t r i a l .
5 )  Cambia la  n a tu ra le z a  de la  en ^resa .
6.) Se forma un c o le c t iv o  im p o rta n te  de tra b a ja d o re s  a s a la r ia d a s .
7) Tambien se d e s a r ro l la  un g rupo  de p ro fe s io n a le s  que se  d e d ic a n  a 
la  s u p e rv is io n  c e n tra l y  d i r e c c io n  de empresas.
Shevky y B e ll asociaron a estos cambios tre s  am pli as tendencies  
in  te r  re lac ion adas e n tre  s i ,  como hemos v is to  a l  p r in c ip io  d e l ap artad o .
La p r im e ra  de e l la s  e ra n  lo s  cam bios en la  d is t r ib u c io n  de lo s  
o f i ç i o s :
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'Cuando la s  soc ieaades aumenian da e sca la  
la  n a tu ra le z a  ae la s  fu e n te s  de in g re s o  
es a lte r a c a ;  la  z ie r r a  cede e l p u e s to  a 
la  em press, y la  p ro p ie d a d  de la  empresa 
l le g a  a s e r menos im p o r ta n te  que una po ­
s t c i on dezerm inada d e n tro  de a l ia .  h1 
riiismo tiem po, la s  ocu pac ion es  an una so ­
c ie d a d  son re a g ru p a d a s : se o rg a n iz a n  j e -  
ra rq u ica m e n te  en n iv e le s  de d e s tre z a , 
re n ta  y p r e s t ig io .  . .
La so c ie d a d  moderna, a l  c o n t r a r io  que 
la s  soc iadades t r a d ic io n a le s ,  se o r g a n i-  
za sob re  una base o c u p a c io n a l. La ocupa- 
cicn  lle g a  a tener una in f lu e n c ia  d é te r ­
m ina n te  so b re  e l  e s ta tu s  y  e l ra n g e r '
La ocupaciOn de un in d iv id u o  in fo rm a  de sus c o n o c im ie n to s  te c n ic o s  
y de su p o s ic io n  econom ica l
'Xa que cada ocupaciOn es ta  asociada a 
unos determ inados n iv e le s  de re n ia  y 
t ie n e  tambien un s ig n if ic a d o  s o c ia l, en 
v ir tu d  de! e s ta tu s  y e l  rango que c a ra c - 
te r iz a n  a lo s  que tie n e n  esa ocupaciO n."
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En los Estadcs Uniaos. va en irSS, e x i s t i a  una amplia aocumentaciom 
soore la s  fu e r tes  correlacior .es e .a s te n te s  en tre  ocupaciOn y renta ,  
in s trucc ion ,  p r e s t ig i o ,  e t c . ,  io  cual s i r v i o  de base para las
a r i r m a c iones a n te r io re s .
La segunda de la s  tendencias générales era e l  cambio en la  
es tru c tu ra  de la  ac tv id a d  productiva :
“ Con e l in c re m e n to  de la  e s c a la  de una 
s o c ie d a d , la  e s t r u c tu r a  de la  a c t iv id a d  
p ro d u c t iv a  cambia. La re la c io n  de la  po ­
b ia c io n  con la  p ro d u c c io n  de a liim e n tos  
l le g a  a s e r  a lte ra d a .  La im p o rta n c ia  de 
la  p ro d u c c io n  p r im a r ia  d é c lin a .  E l a b a - 
n ic o  de la s  re la c io n e s  ce n tra d a s  en la s  
c iuda des  au/aenta. La f  ami l i a  p ie r d e  su  
p a p e l economico, a l  p e rd e r  la s  fu n d  ones 
p r o d u c t iv e s . "
D is tin g u ie ro n  tre s  aspectos en es ta  te n d e n c ia .
El prim era e ra  la  re la c io n  de la  p o b ia c io n  con la  économie. A e s te
respecta , s ig u ie ro n  e l  a n a lis is  de U. S c h u ltz  (IS 53.K  qui en h a b ia
re a liz a d o  una t ip o lo g ia  de la  p o b iac ion , en la  que e l p r im e r t ip o
c a ra c te riza o a  a a q u e lla s  poblaciones que dependen para su su b s is te n c ia  
de la  p roduccion  de a lim en to s . E l segundo t ip o  e ra  e l  que no dependia
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s o lo  ce su economia s in o  tam oién ce o ir o s  fa c to re s  e. c e r io r e s ,  po raue  
m anten la  i  n te rca /nb i os con o t ra s  p c D la c io n e s . £ i te r c e r  i ip o  ce socieC aa  
se c a ra c te r iz a b a  p o r  un mayor n iv e i  ae v id a  y un p o rc e n ta je  mener ce  sus 
in g re s o s  ga s ia o o  en a iim e n ta c iô n , lo s  cambios d e l S e c to r F r im a r io  no 
in f lu y e n  en lo s  movzmïentos n a tu ra le s  de la  p o b la c iù n .
Shevky y S e l l  h ic ie r o n  cor responder la s  na c io nes  menos
in d u s t r ia l iz a a a s  con e l p r im e r t ip o ,  la s  na c io n e s  en fa se  de 
in d u s t r ia l iz a c iû n  con e l segunao y la s  mas in a u s t r ia l iz a d a s ,  como 
E stado s  Unidos y  û ra n  B re ta h a , con e l te rc e ro .
En la s  soc iedades de g ra n  e sca la  e l hambre p r a c t i  camente d e ja  de 
e x i s t i r ,  la  p ro d u c c io n  a g r ic o le  se inc re m e n ts , a p e sa r de la  
u rb a n iza c iO n  , po raue  lo s  c e n tro  u rbanos se c o n v ie r te n  en buenos
mercados de lo s  p ro d u c to s  a g r ic o le s .  E l p roceso  es mas c o m p le jo , p e ro
lo s  au tores no se d e tu v ie ro n  en e l .
E l segundo a sp e c to  e ra  la  a m p iia c io n  de la s  re la c io n e s  s o c ia le s  
ce n tra d a s  en la  c iu d a d , hace r e fe r e n d a  a la  c e n t r a l iz a d û n  de la s  
f  une 1 ones de c o o rd in a c io n  de s e rv i c i os, c o n t ro l ,  p ro m o d o n  e in n o v a d o n .
La c e n tr a liz a d o n  de es tas  funciones es un rasgo de la  dominaciOn
m e tro p o litan s , concepto de la  Ecologia Humana. Pero Shevky y B e ll
p u sie ro n  e l acento en e l hecho de que la  concentracion de la s  funciones
de c o n tro l, prom odon y co o rd in ad o n  son un aspecto de la  o rg a n iza c io n
de gran esca la . Con e l increm ento de la  escala de la  sociedad, la
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in te r r e la c io n  e n tre  le s  comuniaaaes lo c a le s  aumenta, y lo s  o u n to s  oe 
co n ve rge nc ia  son t ip ic a m e n te  urùanos.
Un s is tem a s o c ia l avanzado re q u ie re  una « a /o r  p ro p e rcion de 
personas traüajando  en posic iones de c o n tro l. A l mismo tiempo, la  
a c tiv id a d  a g ric o le  p ie rd e  cada vez mas mano de obra y se increm enta la  
proper d o n  de fu n d o n a rio s  y empleados de o f i c i  nas.
E l te rc e r  aspecto re s id ia  en e l  cambio de la s  funciones economi cas 
de la  fami l i a .
Habia s u f id e n te s  e v id e n d a s  em piricas que cem ostraron que la  
fa m ilia  habia perd ido  su papel como centro  de produccion en la s  
sociedades de gran e s c a la . En la  sociedad tra d ic io n a l a g ra r ia , la  
fa m ilia  asumia la s  funciones de produccion, d is t r ib u c io n  y consume. En 
la  sociedad in d u s tr ia l iz a d a , la s  funciones economicas es tan seoaradas  
del parentesco y la  im portancia de ts te  cambia. La fa m il ia  se lle g a  a 
entender solo como lo s  padres y lo s  h i jo s ,  reduciendose por ta n to  su 
tanaflo.
Pero no so lo  es e l  taa»ffo lo  que v a r ia , s in o  tambien o tro s  aspectos  
de la  fa m ilia  asodado s a la  urbanizaciO n. ta ie s  como e l  a is ia m ie n to  de 
la  fa m ilia  conyugal, la  en trada de la  m ujer en la  a c t iv id a d  p ro d u c tiv a  y 
cambios de e s t i lo  y  forma de vida .
Por ultim o, la  tercera de las  tendencias générales de cambio se
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a s o c jo  a zas mcai' zcaci cnes an la  cjmpcsician oa la  ocoiacion.
Varias fuaron las  modi f ic a c i  ones qua an re iac io n  con al  
ccmportamianto camografico da las  sociadadas mcaarnas p o j ia n  oosarvarsa. 
La prim ara y mas im portante as e l  aumento de la  m ovil idad c ra c ie n ta  an 
las  sociadades da gran ascala ,  pero tambien d is t in g u ia ro n  tres  hechos 
que sa producian simultaneamente:
1) R ed is trib u c iO n  de la  poblac ion  en a l espacio.
2 )  A ite ra c ib n  en la  e s tru c tu ra  de la  pob iac ion  por edad y sexo.
3 )  Incremento de la  di varsidad, con e l  a is iam ien to  de subgrupos.
La re d is tr ib u c io n  de la  poblaciOn en e l espacio estaba  
astrechamente re lac io n ad a  con la  re d is tr ib u c io n  fu n c io n a l. En la s  
m igraciones in te rn a s  >de lo s  Estados Lhiidos se habia comprobado que habia  
di fe ren c ia s  im po rtantes  e n tre  grupos p ro fe s io n a le s .
En cuanto a la  a lte ra c io n  de la  composi c ion  por edad y sexo, la s  
e s ta d ls tic a s  demostraban que la  urbanizaciO n habia provocado un le n to  
increm ento en la  proporcibn de personas en edad de t r a b a ja r , debido  
p rin c ip a lm e n te  a la  inm igracion . Por o tra  p a r te , algunas ocupaciones, 
tip icam ente urbanas, como e l  s e r v ic io  domdstico o determinados s e r v ic io s  
pcb licos  req u erian  personal femenino, lo  que t r a ia  consigo un descenso 
del in d ic e  de m ascu lin idad  en lo s  centras urbanos.
E l té rc e r  aspecto, e l  a is ia m ie n to  de grupos, e ra  una c a ra c te r is t ic a
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ae 13 soc iëd aa  urcana aue le n a ia  a seg rega r a la s  pe rso n a s  p o r  sus  
o rlg n e n e s  e in te re s e s .
''Los in a iv id u o s  de un o n  gen s im i la r  
tie n d e n  a v i v i r  en la s  mismas lo c a l id a -  
des, V re la t iv a m e n te  a is la d o s  oe lo s  
o tro s  c iudadanos. E l amigo o e l f a m i l ia r  
juega un p a p e l muy im p o rta n te  en e s te  
p roceso . '
Ademâs, e l  o r ig e n  e tn ic o  s u e le  i r  aso c ia d o  a una p o s ic iO n  s o c ia l  
d e te rm in ada  y r e f l e j a  v a r ia c io n e s  de c u l tu r e ,  form a de v ia a ,  acceso a 
una p o s ic io n  econom ica , e s ta tu s  y pode r.
Estas tre s  grandes tendencias de transform aciones tr a ia n  consigo  
cambios en la  e s tru c tu ra  s o c ia l ,  tan to  en e l t ip o  de ocupaciones, como 
en la s  formas de vida . Desaparece la  fami h a  tra d ic io n a l y , lo  que es 
mas im po rtan te  p ara  e l geografo , la  pco lac ion  se r e d is t r ib u ia  en e l  
espacio , s ig u iendo  una e s tra te g ia  que correspondia a la s  nuevas 
necesidades de la  sociedad moderna.
IV .2  Lorn ejmm y lorn in d ic e s .-
Como aparece en e l  Cuadro I V . 1, la  prim era co nstru ccio n  o e je  a l  
que se habia lle g a d o  tra s  una s e r ie  de etapas deduct das de unos
p c s tu la a o s  p r e i im i  n a n s ,  as a l rango s o c ia l
E i rango s o c ia l  se co n s id é ra  como un fa c to r  s i g n i f i c a t i v o  de
d i fe re n c i a c io n  e n tre  in d iv ia u c s  y s u o p o o la c io n a s  an la  sociedad moaerna, 
en un momento dado d e l tiem po.
Para cooiponer un in d ic e  de medida d e l rango s o c ia l s e la c c i onaron  
v a r ia b le s  ce n sa le s  de ocupac ion , a d ucac ibn  y ra n ta , cons ide ranao  la  
ocupaciOn como la  v a r ia b le  c la v e  de e s te  eJe.
E l segundo in d ic e ,  la  u rb a n iz a c iO n , se c o n s id é ra  tam bien, como
h ip o t.e s is , una d im e n s io n  b a s ica  de d i fe re n c i a c i on p a ra  in d iv id u o s  y  
grupos de la  c iu d a d  moderna.
La denom inac ion  de e s te  segundo e je  ha s i do s iem pre  p ro b le m a ti ca, 
pues lo s  in d ie  a d o res  u t i  l iz a d o s  p a ra  su c a lc u la  - f e r t i  U dad , p o rc e n ta je  
de n u je re s  en e l  mundo la b o ra l y  v iv ie n d a s  un i f  ami H a re s -  se re f ie r e n  
mas a l t ip o  de f a m i l ia  que a la  u rb a n iz a c iO n  de 1a c iuda d . Y, a s i , B e l l  
(196S) a f irm o  que e s te  in d ic e  e s ta  mas re la c io n a d o  con lo s  in d iv id u o s  
que con l a  e s t r u c tu r a  u rbana , p ro p e r  c i onando una medida de una s e r ie  de 
v a lo re s  c a r a c te r is t ic o s  d e l fam ilism o, d e f in id o  como la :
"p re fe re n c ia  p o r  e l  m a tr im o n io  y lo s  h i ­
jo s  f r e n te  a a l t e r n a t iv a s  ta ie s  como la  
prom ocion  p r o fe s io n a l y e l consum o."
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f o r  a l i o  S a h  jancrn ino a as ta  jn d ic a  e s ta tu s  f a m i l ia r  an a ig u n c s  ae 
sus tra b a jo s .
Esta c o n s tru c c ib n  se a e r iv b  de ia  e s t r u c tu r a  cam b ian te  de la
a c t iv id a d  p ro d u c t iv a ,  la  segunda te n d e n c ia  p r in c ip a l  en e l  d é s a r r o i io  de
la  soc ie d a d  moderna.
£1 in d ic e  que co n s tru y e ro n  p a ra  m e d ir e l g rado  de u rb a n iz a c iO n  e s ta  
compuesto p o r  una medida de la  f e r t i l i d a d ,  que r e f l e j a  cam bios en la  
r e la c io n  de la  p o b la c iO n  con la  econom ia y cam bios en la  fu n c iO n  y 
e s tru c tu ra  de la  fa m i l ia .  Tambien e s te  compuesto p o r  una medida d e l t ip o  
de v iv ie n d a  y d e l numéro de m u je re s  que t ra b a ja n  fu e ra  de casa , 
v a r ia b le s  s ig n i f i c a t i v e s  de la  tra n s fo rm é e  io n  de la  fu n c io n  y e s t r u c tu r a  
de la  fa m i l ia .
Finalm ente, la  segregaciPn, co nsti tuyo e l te rc e r  fa c to r  basico  de 
di fe ren ci aci On. E ste e je  se d e riv o  de l increm ento de la  m o v ilid a d  de la  
pobiacion en la s  sociedades mas urbanizadas.
Las v a ria b le s  que componen e l in d ic e  de medida de la  segregacion  
son la  r e la t iv a  concentracion de grupos e tn ic o s  e s p e c ific o s . Los 
re c ie n te s  inm igrantes y  la  proporcion  de p o b ia c io n  de c o lo r , son la s
v a ria b le s  que se escogieron de l Censo para  c o n s tru ir  e s te  In d ic e .
IV .3 Lm tipo lo g ia  urbana.-
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Sajo la  h ip o te s is  de que los t res  e je s  sehalaaos consti zuven los  
factores bSsicos de la  e s t ra t i  f ic a c io n  urbana, ihevkv y S e l l  idearon una 
t ip o lo g ia  de areas soc ia les  urbanas, que consiste en agrupar aquel las  
demarcaciones censales con les  valores siirn la re s  en los t res  Indices.  
Los pesos en los  que se procédé a l agrupamiento de las  demarcaciones en 
este  sistema tr id im ensional seran ex p l i  cados, con d e t a l l e ,  
poster!ormente.
E i metodo de A n a l is is  de A reas S o c ia le s  puede a p lic a r s e  a d is t in t o s  
n iv e le s  de de sagre gac iû n  e s p a c ia l.  No s o lo  es u t i l  en a n a l is is  
in tra u rb a n o s . Puede tom arse la  c iu d a d  como u n id a d  de ob se rva c iù n , 
in d iv id u o  e s ta d is t i  co, pa ra  e l  e s tu d io  de re g io n e s  o p a is e s . P or o t r o  
lado , pueden re a l iz a r s e  e s tu d io s  com p a ra tive s  con lo s  d a to s  de dos o mas 
mementos d is t in t o s  en e l  tiem po.
En d é f in i  t i v a ,  lo s  a u to re s  c o n s id e ra ro n  que e l a n a l is is  t ip o lo g ic o  
'de A reas S o c ia le s  p a ra  una c iu d a d  de te rm in ada  o fre c e  un metodo e f i  d e n te  
pa ra  e l  e s tu d io  de la  a c t i t u d  y  conducts  de la s  pe rsonas que re s id e n  en 
d is t in t o s  t ip o s  de a reas . A s i,  p o r  e je m p lo , c i ta n  e l t r a b a jo  de A. 
U e n d lin g  (1954) que re la c io n a  la s  tasa  de s u ic id io  de la s  dem arcaciones  
cen sa les  de San F ra n c is c o , a l  rango s o c ia l , la  urbanizaciO n y  la  
segregacion.
E l com portam ien to  e le c t o r a l , la s  enferm edades m e n ta le s , la  
c r im in a lid a d ,  e tc .  son e n te n d id o s  en e s te  t ip o  de e s tu d io s  como
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/a r iB D les  re lac  : onaaas ccn las  a 'sas s c c ia ls s  :e  . a  ciudaa.
IV . 4 La Tecnica de A reas S o c ia le s .-
Desde un p r in c ip io  Shevky y S e l l  le  d ie ro n  .vucha im p o r ta n c ia  a la
Tecnica en s i de la s  A reas S o c ia le s . Desce su o r ig in a r ia  fo rm u la c io n  p o r
Shevky y U i l i ia m s  (IS d S l ha s ta  su empleo con lo s  d a to s  de la  Bahia  de
San F ra n c is c o  en e l ailo  1955, s u f r io  a lg u n cs  cam oios e in te n ta s  de 
re v is io n .
P or una p a r te ,  se p la n te a ro n  la  p o s iP i l id a d  ae n o rm a iiz a r  lo s  
v a lo re s  de lo s  in d ic e s , de forma que Duaie~an compararse mas fa c iIm e n te  
Pero a l f i n a l  se c o n s tru y e ro n  lo s  in d ic e s  s in  n o r m a liz a r lo s .
Q tro  prob lem a s u rg io  en to rn o  a i numéro de v a r ia b le s  que d e b ia n  
u t i  l iz a r s e .  La a p lic a c io n  de la  Tecnica en v a r ia s  c iuda des  am en canas  
dem ostro que re s u lta b a  hhjy com plicado eager v a r ia b le s  de re n ta  pa ra  
m e d ir e l  in d ic e  de rango s o c ia l .
Escoger o t r a  v a r ia b le s  p a ra  componer e l  in d ic e  se s e g re g a c io n  
p resen  to  tam bien bas ta n te s  d i f i c u l t a d e s ,  pues no te n ia n  la  misma 
tra sce n d e n c ia  p a ra  todas la s  c iudades.
En e l e s tu d io  de la  B ah ia  de San F ra n c is c o  se a n a liz a ro n  lo s  d a to s  
de dos Censos e l  de 1940 y e l  de 1950, con e l p ro c e d im ie n to  de computo
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que a c o n tin u a c x c n  se expcne.
P ara e l  c a lc u le  d e l in d ic e  d e l rango s o c ia l se r é a l is a  la  media de 
dos v a lo re s :
1) F u n tu a c io n  e s ta n d a r de ocu p a c io n .
O.S. ~ 100 -  ( .x (r -o ).)
Donde:
O.S. es la  F u n tu a c io n  e s ta n d a r de ocu pac ion .
r  es la  tasa  de o cu pac ion  de cada aemarcaciOn c e n s a l. R é su lta  de
d i v i d i r  e l  nunero ae tra b a ja d o re s  manual es e n tre  e l numéro to t a l
de pe rsonas eatpleadas y m u l t ip i i c a r  e s te  c o c ie n te  p o r  iOOO.
X  es ig u a l a 100 d iv id id o  p o r e l  rango de r  
o es e l  v a lo r  de r  mas pequei^o.
2 )  F u n tu a c io n  e s ta n d a r de in s t r u c c io n .
E .s . *  100 -  ( x ( r - o ) )
Donde:
E .s . es la  F u n tu a c io n  e s ta n d a r de in s t r u c c io n .
r  es la  tasa  de in s t r u c c io n  de cada dem arcacion ce n sa l. La tasa  de
159
in s t  I'uc :  io n  r é s u lta  ae a i v i d i r  e i nurtiero de pe rsona s  mayores ce 
25 a/fos que t ie n e n  como n iv e l mA'umo de in s t r u c c io n  e i ûraauado  
E s c o la r o e l Bachi 1 le r a to  E le iD enta l e n tre  e l n tm ero t o t a l  de 
pe rsona s  ae 25 a.Xos y mas y m u l t ip l i  ca r e s te  c o c ie n te  p o r  1000.
X y o s ig n i f ic a n  lo  mismo que en e l caso a n te r io r .
Para c a lc u la , ' e l in a ic e  de u rb a n iz a c iO n  se r e a i iz a  la  m edia de lo s  
i ig u ie n te s  v a lo re s :
I.) F u n tu a c io n  e s ta n d a r de f e r t i  l id a d .
F .s .  = 100 -  ( x ( r - o ) )
Donde:
F .s .  es la  F u n tu a c io n  e s ta n d a r de f e r t i i i d a d .
r  es la  tasa  de f e r t i l i a a d  -numéro de n if lo s  menores de c in c o  aftos 
d iv id ia o  e n tre  la s  m u je res de 14 a 44 aflos y n u j i t ip i ic a d o  p o r 
mi 1 - .
.X y o s ig n i f  1 can lo  misi»K> que en lo s  cases a n te r io r e s .
2 )  F u n tu a c io n  e s ta n d a r de m u je res  en la  fu e rz a  la b o ra l.
t l .F .T .s .  -  x ( r ~ o )
Donde:
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H . F . T . s .  es la  Funtuacion estandar de mujeres en la  fuerza del 
trabajo .
r  es la  tasa de mujeres en la  fuerza del t rab a jo  que ré s u l ta  de
d i v i d i r  e l  ntmero de mujeres que estan empleadas e n tre  todas las
mujeres de mas de 14 aflos y m u l t ip l i  cado este cociente por m il .
X  y  o  s i g n i  f i  c a n  l o  m i s m o  q u e  e n  l o s  c a s o s  a n t e r i o r e s .
3 )  Funtuacion estandar de viv iendas unifami H  a r e s .
S .F .D . U . S .  =  100 - ( x ( r - o j . )
Donde:
S .F .D .U .S . es la  puntuaciOn estandar de viv iendas uni fa m i l ia re s  
(S .F .D .U .  son la s  i n i c i a l  es de S ing le  Family detached 
Dwell ngs Units.!.  
r  es la  tasa correspondiente que se d e f in iô  como e l  numéro de 
viviendas uni fami l i a r e s  p'or cada 1000 e d i f i c io s  de todo t ipo .
X  y  o  s i g n i  f i c a n  l o  m i s m o  q u e  e n  l o s  c a s o s  a n t e r i o r e s .
El in d ice  de segregacion se ca lcu la  d iv ia ie ndo  el numéro ae 
personas que estaban censadas como "negros", ' 'otras razas" y
"extranjeros blancas'' , entre e l  to ta l  ae poblsc: On ae cada aemarcac: On 
censal y m ult ip l ica n ao  aicho cociente p o r iOù. Los "’ex tra n je ro s  blancos"  
eran los inmiqrantes proceaences ae Cneccslovaquia, Hunqrla, Yuqoslavia,
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.'RîS, L itu s n js , F in la n d ia j Rumania, 6 re c ia , I t a l i a ,  o iro s  paisas cal Sur 
y E ste ce Europa, A sia , Canada frances, M ejico y c tro s  paises ael Centre 
y Sur de America.
IV . S La deJiiBî taciPn de la s  areas s o c ia le s .-
La divisiCm  o r ig in a l del espacio s o c ia l urbano ideada por Shevky y 
y n iia m s  se basaba en las  dos prim eras dimensiones: urbanizacion  y
rango s o c ia l.
E llo s  consideraron nueve tip os  que resu ltab an  de d iv id i r  cada una 
de la s  dimensiones en très  in te rv a lo s . (V er fig u ra  I V . 1). En e l  rango 
s o c ia l, en e l e je  h o r iz o n ta l, lo s  trè s  in te rv a lo s  son ap'ro.ximadamente 
del mismo tamaho, mi en tras  que en e l e je  v e r t ic a l ,  donde se e.^presa la  
urbanizacion , e l in te r v a lo  c e n tra l estaba determinado por e l v a lc r de 
dos e rro re s  estandar sobre la  lin e a  de regresion  e n tre  la s  dos 
dimensiones empleadas.
Fo ste ri ormente fue in c lu id o  e l in d ic e  de segregacion para 
d is t in g u ir  la s  demarcaciones con a lto s  va lo res  en e l mismo, de las  que 
ten ian  va lores ba jos, dando lu g ar a un to ta l  ce diecioc.no tip os po sib les  
ce areas so c ia les .
Ehevky y B e ll rev isaro n  es te  esquema y propusieron una ci v is io n  del
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aspaczo s o c ia l an c ie c is e is  tip o s . (Ver fig u ra  IV . I.). En esta  
ce a  mi tac ion tan to e i rango s o c ia l como la  urban izacion  se d iv id e n  en 
cuatro  in te rv a lo s  de ig u a i lo n g itu d , que se corresponden con los  
:u a r t i le s  del ranqo de las  puntaciones en dichos in d ice s .
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FlâvRA IV . 1
ESOi€fMS DE LAS TIFOLOÛIh S û£  hREAS SQCIhLE:
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BA J O  
RANGO SOCIAL
ALTO
_a vs n ia ja  ae i segundo esquenia as que d e fin e  unos tip o s  de areas  
so c ia les  con mayor homogeneidad in te rn a , puesto que la  v a ria c io n  de las  
Duntuaciones aentro  de cada in te r v a lo  es menor. ndemas en la s  ciudades 
que tenian pocas demarcaciones censales, de acuerdo con e l esquema 
o r ig in a l,  s o lia n  aparecer es tas muy pocos tip o s  d is t in to s  de areas  
so c ia le s . For o tra  p a r te , no en todas la s  ciudades ten ia  sen tid o  
s u b d iv id ir  e l in d ice  de u rb an izac io n  por su c o e fi d e n te  de c o rre la c io n  
con e l del rango s o c ia l, pues es ta  asociac io n  puede ser muy d iv e rs e . Por
ejem plo, en Los Angeles era  de un 0 .4 1 , en e l afto 1S40, y en San
Francisco, para e l mismo afio, e l c o e fic ie n te  de c o rre la c io n  e n tre  ambos
in d ices era sOlo e l 0 .2 5 .
El empleo del in d ic e  se segregacion no fue modi fic ad o , u t il iz a n d o s e  
ce la  mis,ma forma que se expuso en e l tra b a jo  piionero score Los Angeles.
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1 0 .6  C r i t i cas y re v is io n e s  de la  Teoria de Areas S o c ia le s .-
Tras la  çu o lic a c iù n  de le s  trao a jo s  de Los nngeles (1S4S.’ y San 
F ran cisco  ( /?55.', fueron muchos lo s  que zntentaron  co nsta ta r la  tecn ica  
e.xpuesta ruas a r r ib a  en d is t in ta s  ciudades amen canas y, en mener numéro 
de ocasiones, en ciudades fu era  de lo s  Estados Unidos. Pero tambien 
pron to  apa'-'eci eron la s  prim eras c r i t ic a s .  la n io  h a d  a la  ie o r ia ,  como 
h a c ia  la  tecn ica , e.xpuestas en los a n te r io re s  apartados.
Quizas, la  c r i t ic a  mas conocida h acia  la  c ita d a  te o r ia  es la  que 
form ularon Hawley y Duncan en e l afIo 1957, dos aïlos despues de la  
pu td i cacion del famoso a r t ic u le  de Shevky v S e ll .
Hawley y Duncan entendi eron que en la  exposi ciûn de la  T eo ria  de 
Areas S o c ia les  e x is t ia n  trè s  cuestiones basicas que resu ltab an  ,nuy 
ambiguas:
1.1 cQue es un area  s o c ia l?
2 )  c,Cuàl es la  n a tu ra le za  de la s  areas s o c ia le s  que en e l  A n a lis is  
de Shevky y B e ll  ha s id o  id e n t i fic a d a  em piri camente?
S ) iQue ju s t i f ic a c iO n  te û ric a  t ie n e  e l A n a lis is  de Areas S o c ia le s  
como metodo de es tu d io  de la  di fe re n c ia c io n  de areas  
re s ic ^ n c ia le s  en la  ciudad?
Los autores de la  c r i t i c a  opinaban que Shevky y B e ll no h a b ia n
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dem ostrado que la s  a reas s o c ia le s  fu e ra n  u n u a d e s  g e c g ra f i cas, y que, 
p o r  c o n s iqu i e n te , e l A n a l is is  de A reas S o c ia le s  p o d r ia  a p lic a r s e  a o tro s  
agregados de p o P la c io n  que no iu v ie r a n  una base t e r r i  t o n a l . Para e l lo s ,  
la s  llam adas A reas S o c ia le s  e ra n , en re a lid a d ,  c a te g o r ta s  de un s is tem a  
de c la s i f i c a c iù n ,  s in  una re fe re n c i a g e o g ra fic a . Y, asim ism o, a f irm a ro n  
que lo s  d a to s  e s ta d is t ic o s  de la s  dem arcaciones cen sa le s  que se emplean 
en la  te c n ic a  son , p o r s i s o lo s ,  in s u f ic ie n te s  p a ra  i d e n t i f i c a r  lo s  
fa c to re s  b a s ic o s  de la  d i te re n c ia c io n  y e s t r a t i  f ic a c io n  urbana .
O tra  de lo s  a sp e c to s  c r i t ic a d o s  p o r Hawley y Duncan fu e  que la s  
Areas S o c ia le s  d e te rm in aoa s  p o r la  te c n ic a  de e s te  nombre no c o n te n :a n  
como sus a u to re s  a e c ia n :
"Personas que t ie n e n , genera i,men te , e l 
mismo n iv e l  de v i'da, la  misma forma de 
v i v i r  y la  mis,ma base e tn ic a x "
E l mero hecho de que una demarcaciOn pueda seg rega rse  de la s  'demas 
no j u s t i f i e s  su homogeneidad in te rn a .  Hawley y Duncan, como e jem p lo , 
d u  eron  que:
"Una dem arcaciOn  gt/e contenga un 25Z de 
po b la c iO n  negra  y  un 75% de p o b la c io n  
b la n ca  d i f i c i Im e n te  con ten ta  pe rsonas de 
la  misma base e tn ic a .  . .
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r e x is te n  en la s  a u d a a e s  mucnas a re a s  
c a ra c te r iz a d a s  p o r una rnezcia de razas  
como consecuencia  de la  le n t i t u d  de 
lo s  p rocesos de suces ion . "
En d e f i n i t i v a ,  la s  Areas S o c ia le s  com prendian s o lo  una p o b la c io n  
homogenea en un s e n t id o  r e la t iv e  y  en un g rade moderado, in c lu s o  en e l  
caso de que la s  p a u ta s  de la  d i fe re n c ia c io n  re s id e n c ia l  cuedan
d is t in g u i  rs e  c ia ra m en te .
F in a lm e n te . la  c r i t i c a  fundam enta l r e s id ia  en la  c o n s id e ra c io n  de 
que la  a p rox im a c ion  de la s  Areas S o c ia le s  no h a o ia  p r o v is t o :
"una te o r ia  que e x p lic a ra  p o r ,que la s  
a reas  e s ta n  o tie n d e n  a se r hcm ogeneas. '
Mas ta ro e , J . R ic h a rd  Udry (1964) r e a l iz b  una c r i t i c a  menos
g e n e ra l,  cen trandose  s o lo  en e l prob lem a de la  re la c iO n  d e l aum ento de
e s c a la  con la  d i ferenciaciC >n e s p a c ia l.
Udry a firm O  que n inguno  de lo s  a r t i  c u lo s  que h a b ia n  a p lic a d o  la  
te c n ic a  de Shevky y B e l l ,  dem ostraban que la  te o r ia  de la  e s c a la
c re c ie n te  fu e ra  c o r re c ta .  As! e l  c o n s id e ro  que:
"Los In d ic e s  de Shevky y B e l l  no c o n s ta -  
ta n  la  te o r ia  de la  esca ia  c re c ie n te .
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s in e  o t r a  te o r ia  sob re  lo s  e je s  be d i fe ­
re n c ia c io n  de suoareas en una so c ie d a d , 
p o s ib le m e n te  muy poco coo rd ina da  con la  
te o r ia  de la  e sc a la  c re c ie n te .  ’’
Udry in te n tb  comprobar la  te o r ia  de la  e s c a la  c re c ie n te  basandose  
en la s  te n d e n c ia s  que ha b ian  te n id o  d u ra n te  c ie n  aHos en lo s  E stados
U nidos v a r ia s  in d ic e s  que segùn la  te o r ia  de Shevky y B e l l  e s tâ n
re la c io n a d o s  a l  aumento de e s c a la . E sta  ccm probacion, segûn su a u to r ,  
con s t i t u i a  un te s i  1o n g itu d in a 1.
Los s ie te  in d ic e s  e le g id o s  e ra n :
) j  C o c ie n te  e n tre  e l nünero de tra b a ja d o re s  manuales y e l  de 
t ra b a j adores d e l S e c to r de lo s  S e rv i d o s .
2 ) P o rc e n ta je  de m u je res de c a to rc e  y mas aftos en e l  mundo la b o r a l .
S) N acidos v iv o s  p o r m il hab i ta n te s .
4 ) P o rc e n ta je  de v iv ie n d a s  u n if a m i l ia r e s .
5 ) P o rc e n ta je  de tra b a ja d o re s  empleados en e l S e c to r P r im a r io .
6 .) P o rc e n ta je  de p o b la c io n  e x t r a n je r a .
7 ) P o rc e n ta je  de pe rsonas de d ie z  y  més afios a c t iv a s .
En la  f ig u r a  IU .2  se in c lu y e  e l g r a f ic o  que r e a l iz ô  e l a u to r  con la  
e v o lu c io n  de e s te s  s ie te s  In d ic e s  e n tre  WSO y 1960 en lo s  E stados  
Uni d o s .
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Las tsn d à n c ia s  ce e s ta s  v a r ia b le s  m a i caban v a r ie s  hechos,
En p r im e r lu g a r j e l  numéro de m u je res en e l mundo la b o ra l y e l
c o c ie n te  e n tre  t ra b a ja d o re s  m anuales y lo s  d e l T e rc ia r io  te n ia n  un
c re c im ie n to  c o n tln u o  y e l numéro de tra b a ja d o re s  de l P r im a r io  d is m in u ia  
tam bièn de una forma c o n tin u a . En cam bio, la  n a ta î id a d  de scend is  ha s ta  
1940, p e ro  a p a r t i r  de e s ta  fecha experim entaba un l ig e r o  aumento. 
Tambien, la  m o v ilid a d  ha f lu c tu a d o  d u ra n te  e l p e r io d o  con s id e ra d o . E i 
g r a f ic o  m uestra  c u a tro  cambios de d i re c c io n  en e l p e r io d o  con s ia e ra do  
que ev ide n tem en te  no p o d lan  e s ta r  aso c ia dos  a l  cambio de e sca la . E l 
p o rc e n ta je  de p o b la c io n  a c t iv a  ig u a lm e n te  ha v a r ia d o  su d ir e c c io n  c u a tro  
veces, m ostrando una fu e r te  re la c iO n  con e l p o rc e n ta je  'de in m ig ra c io n .  
F o r u lt im o , la  ten den c ia  de la  v a r ia b le  numéro de v iv ie n d a s
un i fa a i l ia r e s  no s ig u e  una e vo lu c i'd n  lù g ic a  y no e s ta  re la c io n a d a  a
n inguna o t r a  te n d e n c ia , n i a l in c re m e n to  de e s c a la , p o r ta n to .
Udry a f irm o  que s i se a d m it ia  e l  in c re m e n to  de e s c a la  en lo s  
Estados U nidos, h a b r ia  que p e n sa r  que a lgu nas  de e s ta s  v a r ia b le s  no 
guardaban re la c lo n  con la  e s c a la .
Observando de ten idam en te  la  f ig u r a  IV .2 . ,  se p o d ia  ve r que hay unas 
c o r re la c io n e s  mas c la ra s  y l in e a le s  desde 1900 a 1940. E s io  s u g e r ia  que 
la  te o r ia  de Shevky y  B e l l  se a ju s ta b a  mas a l d é s a r ro i lo  de lo s  Estados  
U nidos en la s  p r im e ra s  c u a tro  decadas de e s ta  c e n tu r ia .
La c o n c lu s !e n  de Udry fu e :
171
•■'Si n u e s :rOS d a ta s  son un te s t  a p ro p ia d o  
p a ra  de m ostra r ia  te o r ia ,  en tonces o la  
te o r ia  dece s e r m o d if ic a d a  a f i n  de e x -  
p l io a r  la s  f lu c tu a c i  ânes p e c u lia re s  de 
la s  te n d e n c ia s  de la s  v a r ia b le s ,  o ta ie s  
deben s e r e l im i nadas de la  te o r ia .  ''
E l o p in b  que no d e t ia  c o n fu n d irs e  la  te o r ia  d e l in c re m e n to  de 
e s c a la  con lo  que e i denomino te o r ia  de la  d i fe r e n c ia c io n  de sub a rea s , 
cuyo p r o p o s ito  e ra  s o lo  la  con s t rue c io n  de e je s  de d i fe r e n c ia c io n  de 
areas s o c ia le s  a p a r t i r  d e l a n a l is is  f a c t o r ia l  de le s  d a to s  ce n s a le s .
E l prob lem a c o n s is t la  en a v e r ig u a r  cuân tos y cu a le s  son lo s  e je s  de 
d i fe re n c ia c io n  de suoareas en la  soc ie d a d  am ericana. E l p r im e r  o b s ta c u lo  
e ra  sab e r e l  taa a ilo  de la s  subareas. En e s te  s e n t id o ,  U dry a f ir m o  que ia  
m a yor!a de lo s  se g u id o re s  ae Shevky y B e l l  tom aron a q u e lla s  subareas  
p a ra  la s  que hab ia  d a to s  d is p o n ib le s ,  aunque a d m it io  que la  s e c c io n  o
dem arcaciOn censa i e ra  un area  bas ta n te  homogenea.
U dry tam bien  r e a i iz o  una comprobaciOn de la  te o r ia  que, en
c o n tra p o s ic io n  con la  a n te r io r ,  denomino tra n s v e r s a l.  E s ta  c o n s is t io  en
v e r s i  lo s  e je s  ds d i fe re n c ia c io n  p ro p u e s to s  e ra n  re le v a n te s  p a ra  
d is c r im in a r  areas en t r è s  n iv e le s  de desagregaciO n mucho m enores que e l  
de la  demarcaciOn c e n s a l:
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S ubreg iones csnsa le s .
2> d re a s  E s ta a is t ic a s  h e t r o p o l i  tanas uSbMs.'.
i>  Conaadcs.
En la s  nueve sub re g io n e s  cen sa les  a n a liz a d a s  se p u d ie ro n  d is c e r n ! r  
lo s  e je s  d e l rango s o c ia l  y  la  u rb a n iz a c io n , aunque no como d im ensiones  
1 ndependie n te s . S in  embargo, e l  e je  de s e g re g a c io n  no fu e  p o s ib le  
d i fe r e n c ia r lo ,  ya que la  m o v il id a d  es taba  fu e rte m e n te  c o r re la c io n a d a  con 
v a r ia b le s  ae lo s  o t ro s  dos e je s .
En cuan to  a la s  ’'SMfts'’ , fu e ro n  a n a liz a d a s  ochenta  y  nueve. Se 
comprobO que la s  i r e s  v a r ia b le s  que form an e l e je  de rango s o c ia l  
-o cupac io n , ed ucac icn  y r e n ia -  se re la c io n a b a n  fu e rte m e n te  e n tre  s i ,  
como expresaba la  Teoria  de f ire a s  S o c ia le s , p e ro  tam bien se
c o rre la c io n a b a n  con v a r ia b le s  de o t r o s  e je s . Por o t r o  la d o , la s
v a r ia b le s  de lo s  dos e je s  re s ta n te s  form aban un s o lo  grupo de v a r ia b le s
in te r c o r r e la d a s ,  de modo que, en e l n iv e l  de la s  A reas M e tro p o li tanas,
no fu e  p o s ib le  a is la r  e l  e je  ae u rb a n iz a c io n .
Para e l  a n a l is is  a e s c a la  de condado, Udry tomo lo s  da tos  de un 
t ra b a jo  de Jonassen, en e l  que se  a p i ic o  un a n a l is is  f a c t o r ia l  con 
ochenta y dos v a r ia b le s  so b re  och en ta  y  ocho condados de O hio . Los 
fa c to re s  h a lla d o s  en d ic h o  t ra b a jo  no c o in c id ia n  muy b ie n  con lo s  de la  
te o r ia  de A reas S o c ia le s . E l f a c to r  u rb a n iz a c io n  in c lu ia  v a r ia b le s  
p ro p i as d e l rango s o c ia l  y  la  v a r ia b le  de m o v ilid a d  c o r re s p o n d ie n te  a l 
te rc e r  e je . La " f e r t i l i d a d " , p o r  su p a r te ,  r e s u l to  in d e p e n d ie n te  de l
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fa c ta i ' u rb a n iz a c io n  y la  v a r ia b le  "p rop ia aad  ae la  v iv ie n a a  no se 
re la c io n o  s ig n i f i  ca tiva m e n te  con n ing un  e je .
De la  comparaciOn de lo s  re s u lta a o s  re a liz a d o s  sob re  e s to s  i r e s  
n iv e le s  de desagregaciO n e s p a c ia l,  se p o d ia  a e d u c ir  que a lg u n a s  
c o r re la c io n e s  v a r ia n  to ta lm e n te  con e l cambio de e s c a la . Por e je m p lo , la  
re n ta  media se c o r re la c io n a b a  con la  f e r t i l i d a a  con un c o e f i  c ie n te  de 
0..56 en lo s  condados, in s ig n i f ic a n c e  en la s  "SMAs" y de -0 .7 5  p a ra  la s  
sub re g io n e s .
Udry f i n a l i z e  su t ra b a jo  con la s  s ig u ie n te s  a f i  rm ac ione s :
1)  E l t e s t  lo n g i tu d in a l  c o n firm a  sO lo p a rc ia lm e n te  que e l  ra ngo  
s o c ia l  y la  u rb a n iz a c io n  e s ta n  re la c io n a d o s  con e l in c re m e n to  de 
e sca la .
2 )  En cam bio, e l  e je  de se g re g a c io n  no apa rece  l ig a d o  en a b s o lu to  
a l in c re m e n to  de e sca la  en lo s  E stados U n idos d u ra n te  lo s  c ie n  
affos a n a liz a d o s .
3 ) E l rango s o c ia l  aparece como un e je  de d i fe r e n c ia c io n  en tod os  
lo s  n iv e le s  de subareas.
4 ) La u rb a n iz a c io n  forma un e je  c la ro  en e l  n iv e l  de s u b re g io n ,  
p e ro  no en lo s  o t ro s  dos n iv e le s  de a n a l is is .
5 ) Los e je s  de d i fe re n c ia c io n  de suoareas v a r ia n  con la  u n id a d  de 
a n a l is is .
6 ) Un a n a l is is  f a c t o r ia l  re a liz a d o  en cada n iv e l  e s p a c ia l p o d ra  
a r r o ja r  lu z  p a ra  d e r iv a r  una te o r ia  g e n e ra l so b re  la
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d i fe re n c ia c io n  de subareas.
IV .7 A p J ica c io n e s  de la  Tecnica de A reas S o c ia le s  fu e ra  de lo s  
E stados U n id o s .-
E l t ra b a jo  de M cE ira th  ( î ÿ S I )  sob re  Roma supuso ia  p r im e ra  
a p lic a c io n  d e l A n a l is is  de A reas S o c ia le s  en un c o n te x to  s o c io c u l tu r a l  
muy d i fe r e n te  a l a n g lo sa jb n .
M cE ira th  encuadro su t r a b a jo  d e n tro  de la  te o r ia  d e l in c re m e n to  de 
e sca la , con s id e ra ndo , en e s te  s e n t id o , que la  so c ie d a d  i t a l i a n a  ocupaba 
una p o s ic io n  i n f e r i o r  con re s p e c to  a la  so c ie d a d  e s ta dou n iden se . Para 
dem ostra r e s to  re c u r r iO  a una s e r ie  de in d ic e s  c lâ s ic o s  como son e l 
p o rc e n ta je  de p o b la c io n  que t ra b a ja  en la  A g r ic u l tu r e  e in d u s t r ie s  
p r im a r ie s ,  e l  g rade de u rb a n iz a c io n  d e l P a is  y  de con cen trée  io n  en a reas  
m e tro p o li tan as , que r a t i  f ic a r o n  su h ip o te s is .
Pero , e l  verdadero  o b je t iv o  de su in v e s t ig a c io n  e ra  com probar s i  la  
Teoria  de A reas S o c ia le s  p o d ia  s e r  v a l id a  fu e ra  de lo s  E stados U nidos y, 
p o r o t r a  p a r te  ve r s i la  d is t r ib u c iù n  de la s  a reas  s o c ia le s  de Roma se 
adecuaba a a lg u n o  de lo s  a o d e lo s  e c o lc g i cos c la s ic o s .
A p lic ù  la  te c n ic a  de Shevky y B e l l ,  aunque se v io  o b lig a d o  a 
r e a l iz a r  v a r io s  cam bios.
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En e i in d ic e  de u rb a n iz a c io n  ne pudo i n c i u i r  la  v a r ia b le  be
v iv ie n d a s  u n if a m i l ia r e s ,  pues en la  c iu d a d  de noma no c o n s t i tuye n  una 
t ip c lo g ia  de e d if ic a c iO n  s ig n i f i c a t i v a
E lim in a  d e l a n a l is is  e l fa c to r  de se g re g a c io n , po rque  en Roma no 
e x is te  d iv e r s id a d  r a c ia l  re le v a n te .  M c E Ira tti p r e te n d io  s u s t i  tu i  r  e s te  
In d ic e  con uno d e te rm in ado  p o r  la  d is t r ib u c io n  en la  c iu d a d  de lo s  
in m ig ra n te s  p ro ce d e n te s  de l evodo r u r a l ,  p e ro  no pudo c o n s e g u ir  d a to s  
sob re  e s ta  v a r ia b le .
La p o b la c iO n  de Roma en J9S1 e ra  de Un m iilO n  q u in ie n to s  t r e in t a
m il d o s c ie n to s  c in c u e n ta  y  dos h a b ita n te s  y  lo s  d a to s  se tom aron p o r  
"g ru p p i d i s e z io n e " , que en t o t a l  e ran  354, p o r lo  ta n to , ia  m edia de 
p o b la c io n  de cada demarcaciOn e ra  de c u a tro  m i l  t r e s c ie n to  v e in t i  c u a tro  
h a b ita n te s .  Las dem arcaciones que te n ia n  muy poca p o b la c iO n  se 
e lim in a ro n  de l a n a l is is .
Los in d ic a d o re s  d e l rango s o c ia l  -p u n tu a c io n  e s ta n d a r de o c u p a c io n  
y de in s t r u c c ib n - ,  t a l  como fu e ro n  d e f in id o s  p o r  lo s  a u to re s  de la  
Tecnica de A reas S o c ia le s , te n ia n  e n tre  s i  una c o r re la c io n  muy fu e r te  
(0 .7 S S ), muy s im i la r  a la  de la  Bahla  de San F ra n c is c o  (0 .7 6 0 .K  Los  
in d ic a d o re s  de la  u rb a n iz a c io n  -p u n tu a c io n  e s ta n d a r de f e r t i  l i d a d  y de 
m u je res  en e l  aujndo la t jo r a l -  d ie ro n  una c o r re la c io n  de 0 .6 8 5 , menor que 
la  que d e l e s tu d io  de San F ra n c is c o  (0 .6 9 2 ) .  S in  embargo, en Roma lo s  
dos e je s  c ita d o s  tam bien se e n con traba n  b a s ta n te  c o r re la c io n a d o s  e n tre
s i ,  a d i fe re n c ia  de lo  que o c u r r ia  en Los A nge le s  o San F ra n c is c o , p o r
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Jo c u a i,  M cE ira th  ced u jo  que cua n to  menor e ra  la  e sc a la  de una soc ie d a d  
menor e ra  tam bien la  s e p a ra c io n  de lo s  e je s  ae d i fe re n c ia c io n  s o c ia l .
M cE ira th , ademas de lo s  in d ic a d o re s  i i p i c o s  d e l A n a l is is  de Areas  
S o c ia le s  u t i l i z o  o t ra s  v a r ia b le s  pa ra  o b s e rv e r su a s o c ia c io n  con lo s  
e je s  de d i fe re n c ia c ic » i se fla la d o s . Comprobo que e l rango s o c ia l  
d i fe re n c ia b a  subareas en re ia c io n  con e l  n iv e l  de v id a , mas que con e l 
e s t i l o  de v id a , la  ocupac iùn , la  in s t r u c c io n  y e l h a c in a m ie n to  e ra n  la s  
v a r ia b le s  mas c o r re la c io n a d a s . En cam bio, ia  u rb a n iz a c io n  estaba
re la c io n a d a  mas con la s  c a r a c te r is t ic a s  de dependencia , e n v e je c im ie n to  y  
tamaMo fa m i l ia r .
M c E lra ih  d e du jo  ae su a n a l is is :
"A l menos dos form as de d ife re n c ia c io n  
(u rb a n iz a c io n  y rango s o c ia l )  son p o s i­
b le s  en soc iedades de g ra n  e s c a la . En 
soc iedades muy p r im i t iv a s ,  p o d r ia  pen­
s a r  se que en la s  p o b la c io n e s  no pueden 
d e l im i ta rs e  subareas p o r  n inguna dim en­
s io n . Y en soc ied ade s  de t ip o  in te rm e -  
d io  pueden d i fe re n c ia r s e  subareas p o r  
una s o la  d im ens ion . "
E l hecho de que en Roma la s  dos componentes h a lla d a s  tengan e n tre  
s i una c o r re la c io n  re la t iv a m e n te  fu e r te ,  in d ic a b a  pa ra  e l  a u to r  que se
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trsta  de una sociedad de menor escala que, por ejemolo. la  
estadounidense. Cuando la  correlacion sea muy a lta ,  sdlo se poara haùlar 
de una dimension y nos hallaremos, por tanto, en una sociedad poco 
evolucionada.
McElraih re a lis e  tambien una clasi f i  cacion tipo log ica  de las  
suoareas romanas, subdividiendo e l rango socia l y la  urbanizacion en 
cuatro in terva lo s  de igual longitud.
Todas menos tree de los 354 subareas de Roeta se adscrib ian  a tres  
tipos p rinc ip a les  de areas sociales : tipo  A -b a jo  rango s o c ia l y baja  
urbanizacion- tipo  B -a lto  rango socia l y baja urbanizacion- y tipo  C 
-a lto  rango socia l y a lta  urbanizacion-.
El tipo  A in e lu ia  e l 38% de las  secciones y e l 37% de toda la  
poblacion de Roma. Se trataba de areas con una poblacion Joven, fami l ia s  
de gran tamaflo y viviendas pequeflas donde se hacinaba la  poblacion, con 
un indice de masculinidad muy a lto , una a lta  proporcion de trabajadores  
manuales y analfabetos. La poblacion de estas areas presentaba unas 
tasas de fe r t i  lid a d  muy a lta s  y pocas mujeres que trabajaran  fuera del 
hogar. Las areas de este tipo so lian  e s ta r ubicadas en las  afueras de la  
Ciudad.
En e l tipo  B se in c lu ia  e l 26.5% de las secciones y e l 32% de la  
poblacion. Las fam ilias  tendian tambian a ser numerosas, pero las  
viviendas solian  ser mas amplias que las  de tip o  A. Las tasas de
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a n a lfa b e tis m c  y tra o a ja d o re s  manuales e ran  m enores, lo  que in d ic a b a  un 
mayor rango s o c ia l .  F e ro , a l ig u a l que en e l  t ip o  A, la  tasa de 
f e r t i l i d a d  e ra  a l t a  y  e l  p o rc e n ta je  de m u je res  en la  p o b la c io n  a c t iv a  
b a jo , en re la c iO n  con un n iv e l  b a jo  de u rb a n iz a c io n .
Las secc ion es  de t ip o  C suponian un 34% d e l t o t a l  y  a co g ia n  un 30% 
de lo s  romanos. Se c a ra c te r iz a b a n  p o r una p o b la c io n  e n v e je c id a . Las
fa m il ia s  s o lia n  se r pequeflas con v iv ie n d a s , p o r lo  g e n e ra l,  b a s ta n te
grandes. Unas tre s  c u a rta s  p a r te s  de su p o b la c io n  a c t iv a  es ta ban
empleadas en a c t iv id a d e s  t e r c ia r ia s .  Habia una a l t a  p ro p o rc io n  de 
tra b a ja d o re s  no manuales y p o b la c io n  con a l to s  n iv e le s  de in s t r u c c io n ,  
en co rrespo nde nc ia  con un e leva do  rango s o c ia l .  E l in d ic e  de 
m a s c u lin id a d  e ra  b a s ta n te  b a jo .  Las  tasas de f e r t i l i d a d  e ra n  b a ja s  y 
h a b ia  una p ro p o rc io n  re la t iv a m e n te  im p o rta n te  de m u je res  que tra b a ja b a n  
fu e ra  d e l ho gar, in d ic a d o re s  de un a l t o  g rado  de u rb a n iz a c io n . E s ta s  
a reas te n ia n  una u b ic a c io n  b a s ta n te  c e n tr ic a .
Los re s u lta d o s  de su t r a b a jo  sob re  Roma lo s  resum io  en lo s
s ig u ie n te s  p u n to s :
1) A l ta  r e ia c io n  e n tre  e l  rango  s o c ia l  y  la  u rb a n iz a c io n .
2 )  B a jo  rango s o c ia l  en la  p e r i f e r i a  de la  c iu d a d .
3 )  A lta  re ia c io n  p o s i t iv a  e n t re  e l  rango s o c ia l ,  e l  h a c in a m ie n to  y  
la  comfoosicion de la  p o b la c io n  a c t iv a .
4 ) Una a s o c ia c io n  p o s i t iv a  e n tre  la  u rb a n iz a c io n  y  c a r a c te r is t ic a s  
como p o b la c io n  ctepend ien te , e n v e je c im ie n to  y  tama/to f a m i l ia r .
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M cE ira th  e n te n d io  que su t ra b a jo  dem ostraoa la  a p i ic a b i l id a d  d e l 
A n a l is is  de Areas S o c ia le s  fu e ra  de lo s  Estados UniOos y que la s  
d i fe re n c ia s  que se p ro d u je ra n  deb lan  se r in te rp re ta a a s  en te rm in o s  de 
d i fe re n c ia  de e s c a la  e n tre  soc iedades.
Con una o r ie n ta c io n  mas te o r ic a ,  M c E ira th  p c x il ic o  en e l  ado 196S 
o t r o  t ra b a jo  de g ra n  tra s c e n d e n c ia  en e l e s tu d io  ae la s  a reas  s o c ia le s  
urbanas. En e s te  h a c ia  una re v is io n  d e l m odelo de Shevky y B e l l ,  en la  
que segùn Times (1 9 7 Î ) :
"M c E ira th  se a p a rta  iig e ra m e n te  d e l de­
te r  m in i smo e co ncn ico  s im p le  que pa rece  
apoyar la  exp os i d o n  de Shevky y B e l l .
En p a r t i c u la r ,  M cE ira th  da un mayor a l -  
cance a la s  c o n s id e ra c io n e s  r e îa t iv a s  a 
lo s  p rob lèm es de o rg a n iz a c iû n  y u t i l i z a  
un con cep to  menos r e s t r i c t i v o  de  e sca ia  
s o c ia l .  Las tra n s fo rm a c io n e s  de la  e s -  
t r u c tu r a  s o c ia l  se p re s e n ta n  como r e s u l-  
ia d o s  de tra n s fo rm a c io n e s  en : 1) la  d is -  
t r ib u c iû n  de ta re a s ; 2 )  la  o rg a n iza c iO n  
de l a  s o c ie d a d ; 3 )  la  ag regac iO n de la  
p o b la c io n ; 4 )  la  d is t r ib u c iO n  y r e d is -  
t r ib u c io n  de re c u rs o s  en e l  seno de la  
s o c ie d a d . “
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Los dos p r im e ra s  p u n to s  son aspectos de ia  in a u s t r ia i i z a c io n  de ia  
s o c ie d a d  y lo s  dos u lt im e s  de la  u ro a n iz a c io n . En consecuenc ia , la  
in d u s t r ia l iz a c iO n  y ia  u rb a n iz a c io n  c o n s t itu y e n  ia s  bases fundam enta ies  
d e l modelo de M c E ira th , que se expone esquemati camente en e l Cuadro
IV . 2.
En e l  esquema se observa  cômo cada g rupo  de in d ic e s  r e f le ja  
re sp e c tiva m e n te  la s  dos te n d e n c ie s  p r in c ip a le s .  La d im e ns ion  d e l rango  
socia l se exp resa en fu n d  on d e l e s ta  tu s  o cu p a c io n a l y  de la  
in s t r u c c io n .  Los nuevos empleos que demanda la  so c ie d a d  a c tu a l 
u rb a n iza d a  ha p rovocado que se a p re c ie , en g ra n  m anera, la  e x p e r ie n c ia  y  
cap ac idad  en de te rm inados tra b a jo s  no m anuales. La a d q u is id o n  de e s te  
t ip o  de e . \p e r ie n d a  d i fe re n c ia  a ia  p o b la c io n , io  c u a l e s ta  en ia  base 
d e l rango soc ia l.
Por o t r o  la d o , la  d im e ns ion  d e l e s ta tu s  f a m i l ia r  es un e je  
d i fe re n c ia d o r  p rovocado p o r la s  tra n s fo rm a c io n e s  de la  o rg a n iza c iO n  
p roduc  t i  va :
“La in d u s t r ia l iz a c iO n  hace p o s ib le  p a ra  
d e r t a s  fa m i l ia s  re d u c ir  la  n a ta l id a d  e 
in te g r a r  la  m u je r a l  t ra b a jo ,  mi e n tra s  
que o t r a s  fa m i l ia s  se s ig u e n  m oviendo, 
en cam bio, segûn la s  normas d e l mundo 
a g r ic o le  t r a d ic io n a l . “
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E l e s t i l o  de v id a  d i fe r e n te  d e o ia  s e r medido con v a r ia b le s  
r e la t iv e s  a la  f e r t i  l id a d  y a la  p a r t :  c ip a c iû n  de la  m u je r en la  
p ro d u c  C l  on.
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CtMDftO IV . 2
PRINCIPALES CONSECUENCIAS INDICADORES DIMENSIONES INDICADORES
TENDENCIAS DE LAS DE DE LA DE LAS
TENDENCIAS TE.NDENCIAS DIFERENCIACICN DIMENSIONES
SOCIAL
D is t r ib u c io n  A l f a te t iz s c iO r  RANSO SOCIAL
ca.mbiante de lo s  E s tu d io s  sup.
AJINDUSTRIA-
LIZACIDN
O fl Cl os
E s tru c tu ra  
cambia Ote de l i  
a c t i  v id a d  
p ro d u c t iv a
T raba ja do res  
no manuales
T ra b a ja d o re s  ESTATUS 
PO a g ra r io s  FAMILIAR 
D iv e rs ia a d  
in d u s t r ia l
Ocupacion
In s t ru c c io n
F e r t i  l id a d  
F o b la o i on 




A g re g a c io r de 
p o b la c io n
C o n ce n tra c io n  ESTATUS 
urbana  > MI-3R.AT0RI0
m e tro p o lita n a
Relaciones Contactes
externes en externes
aumento y d isp er- Tasas de 
si on de recursos ina igrac ion
ESTATUS
ETNICO
M ig ran te s  
E s tru c tu ra  
p o r edad > 
sexe
M ino r ia s  
c u l t u r a l -  
mente v i -  
s ib le s
Fuente: McEirath (1968):
d iffe re n tia tio n " , pag. 35.
"Societal scale and social
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M cE ira th  se fta lo  o t r o s  dos e je s  de d i fe re n c ia c io n  s o c ia l :  e s ta tu s
de m ig ra c io n  y e s ta tu s  e tn ic o ,  p ro d u c to  de la  c o n c e n tra c io n  de la
p o b la c io n  y ae la s  fu n c io n e s  de co o rd in a c iO n  de la  g ra n  c iuda d .
"Como consecuencia  de la  s i tu a c io n  d e s -  
v e n ta jo s a  que s u fre n  g e ne ra lm en te  lo s  
in m ig ra n te s  en la  c iu d a d  re s p e c to  de la  
p o b la c io n  n a t iv a  en lo  que se r e f ie r e  a l  
acceso a la s  e s t ru c tu ra s  s o c ia le s  y  u r ­
banas de p r e s t ig io ,  la  e .x is te n c ia  de una 
g ra n  p ro p o rc io n  de in m ig ra n te s  en una 
c iu d a d  p ro p o rc io n a  la s  bases de la  d i fe ­
re n c ia c io n  de la  p o b la c io n  en r e ia c io n  
con su  e x p e r ie n c ia  m ig r a to r ia . "
Las v a r ia b le s  que m iden e s ta  d im e ns ion  son e l lu g a r  de n a c im ie n to  y
la  com posic ion  p o r edad y  sexo de la  p o b la c io n .
En la s  soc iedades de g ra n  e sc a la  la  so c ie d a d  com ienza a fu n c io n a r  
como p a r te  de una e x te nsa  re d  de re la c io n e s  m u n d ia le s , m o tiva n d o  la  
e x is te n c ia  de una c ie r t a  d iv e r s id a d  e tn ic a .  Las d i  fe re n c ia s  de raza  y  
n a c io n a lid a d  se tra d u ce n  tam bien en d i fe r e n c ia  de o p o rtu n id a d e s  en la  
comunidad y , p o r  ta n to ,  se p roduce  una lo c a l iz a c iO n  de esas mi n o r ia s  en 
de te rm in ada s  p a r te s  de la  c iu d a d , l le g ^ x io s e  a fo rm e r en a lg u n o s  cases 
lo s  t i p i  cos "g h e tto s " .
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En resumsn, M cE ira th  c o n s id e rû  que la  in d u s t r ia l iz a c iO n  y la  
u rb a n iz a c io n  p ro d u c ia n  c u a tro  d im ens iones p r in c ip a le s :  e l  e s ta tu s
econctui co, basado en la s  a p t itu d e s  p r o fe s io n a le s ;  e l  e s ta tu s  fa m i l ia r ,  
basado en e l e s t i l o  de v id a ;  e l  e s ta tu s  m ig r a to r io ,  basado en la  
e x p e r ie n c ia  m ig r a to r ia :  y  e l  e s ta tu s  e tn ic o ,  basado en la  d is c r im in a c io n  
r a c ia l .
O tro  t ra b a jo  de g ra n  in te r e s  d e n tro  de la  e v o lu c io n  de la  
in v e s t ig a c io n  de areas s o c ia le s  u rbanas es e l que r e a l iz o  Ja n e t
Abu-Lughod (1 969) sob re  E l C a iro .
P a r t io  de la  id e a  de que ia s  soc ied ade s  p r e in d u s t r ia le s  te n d r ia n  
una d i fe re n c ia c io n  re s id e n c ia l  muy s im p le , como h a b ia  apuntado M cE ira th  
(1 9 5 1 ), p ropon iendose  de m ostra r e s to  con un a n a l is is  de a re a s  s o c ia le s  
sob re  la  c iu d a d  de E l C a iro .
Para e s ta  a u to ra  la  T e o ria  de A reas S o c ia le s  e ra  una 
ra c io n a liz a c iO n  de la  "p e rs p i c a d a "  de Shevky, cuyo e s tu d io  de Los 
A nge les , p re ce d e n te  b a s ic o  de la  T e o r ia , e ra , a su J u ic io ,  poco 
d iv e rg e n te  de lo s  e s tu d io s  c la s ic o s  de la  E c o lo g ie  Humana. La 
c o n tr ib u c iO n  de e s te  e s tu d io  e ra  mas m e to d o lo g ica  que c o n c e p tu a l, a 
p e sa r de que in c lu y e ra  una b re v e  in tro d u c c iO n  te o r ic a  p a ra  j u s t i f i c a r  su  
método. E l cua l c o n s is t ia  en m e d ir unos in d ic e s  de la  d i fe re n c ia c io n  
re s id e n c ia l p o r separado y  lueg o  c o m b in a r lo  sob re  la  base g e o g ra f ic a .
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No ODS ta n tà , Abu-Lughod a a m it io  que Shevky h a b ia  u t i  I iz a a o  un 
metodo mas d e d u c tiv o  que e l de io s  e co lo gos  humanos y no v io  e l  mapa 
como f i n  , s in o  como un e sca lo n  mas en e l  e s tu d io  de la s  a re a s  s o c ia le s  
u rbanas.
P ara e l la ,  e l p r in c ip a l  prob lem a que p la n te a b a  la  T e o ria  de A reas  
S o c ia le s  e ra  s i ,  en re a lid a d ,  e x is t ia  a lgu na  re ia c io n  e n tre  la  
in d e pen den c ia  d e l rango s o c ia l  y la  u r t ja n iz a c iO n  con la  e s c a la  de esa 
soc ie d a d .
A e s te  re s p e c to , Abu-Lughod s o s te n ia  que la  e x is te n c ia  d e l f a c to r  
de u rb a n iz a c io n  o e s ta tu s  f a m i l ia r  d is a s o c ia d o  o , a l  menos, con c ie r t a  
in d e pen den c ia  d e l rango s o c ia l ,  re q u ie re  que cada e ta pa  d e l c i  d o  de la  
Vida se vea acompadada p o r  un cambio de re s id e n c ia  y  que la  c iu d a d  
o fre z c a  a reas  p a ra  la s  d ife re n te s  ne ces idades de cada c i d o  f a m i l i a r .  
E sta  p o s ib i  l id a d  de cambio de re s id e n c ia ,  acompaflando a la s  n e ce s id a d e s  
de la  fam i l i a ,  p a re c e  que s o lo  se puede p r o d u c ir  en lo s  p a is e s  mas 
avanzados.
Los re s u lta d o s  de e s te  e s tu d io  m o s tra ro n  que la  in d e p e n d e n c ia  e n tre  
fa c to re s  e ra  mucho menor que la  que se daba en la s  c iudades am eri canas y  
tam bien que en la  c iu d a d  de Roma. Con lo  c u a l p o d ia  a d m it i r s e  la  
r e ia c io n  e n tre  e s c a la  de la  so c ie d a d  y la  c o r re la c io n  e n tre  lo s  e je s  de  
d i fe re n c ia c io n  s o c ia l  urbana.
In c lu s o  d e n tro  de lo s  E stados U n idos s e  h a b ia  com probado que
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e x is t ia  una mayor inae pen den c ia  da lo s  fa c to ra s  sn la s  c iuda des  de 
N o rte , mas in d u s t r ia l iz a d a s ,  que en la s  c iudades d e l Sur (Van A rs d o l y 
o tro s ,  ]$SS).
Basandose en e s ta  id e a  y con s id e ra ndo  la s  c u a tro  d im e ns ion es  que 
hab ia  d e f in id o  M c E lra th , Timms (1971) r e a l iz o  una t ip o lo g ia  de c iudades  
segcjn la  a so c ia c iO n  de ta le s  c a te g o r ia s  (C uadro IV .3 ) .
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CWORO IV . 3
RELACIONES ENTRÉ LAS CATË60RIAS K  OIFERSNCIACION ReSJOENCIAL FOR 
TIPQ$  PC C IW Q S S .
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En ia  ciudad moderna cada ca teg o ria  -ran ge a o c ia i,  estatus  
fa m il ia r ,  es ta tu s  e tn ico  y e s ta tu s  de m ig rac io n - se re la c io n a , s in  
ambigüedad, con sus in d ica d o res  y cada dimension es re la tivam en te  
independ ien te de las  o tra s .
En e l caso c o n tra r io  se encuentra la  c iudad fe u d a l, en la  que todos 
lo s  in d icadores varian  conjuntam ente. Solo hay una base de 
di fe ren c ia c io n . Segûn Timms, no era  probab le que e s te  tip o  de ciudad 
s o b re v iv ie ra  mucho tiempo y que pron to  d a ria  paso a o tro s  tip o s  de 
ciudades premodernas.
Uno de es tas  lo  c o n s titu ye  la  ciudad c o lo n ia l, en la  que e x is te  una 
fu e r te  asociacion e n tre  las  c a ra c te r is t ic a s  e tn ic a s  y lo s  in d icadores  de 
rango s o c ia l, por lo  que se podia pensar que forman un ùnico fa c to r .
La ciudad de inm igraciO n se c a ra c te r iz a  por una re la c io n  muy grande 
e n tre  lo s  d is t in to s  modos de vida y e l es ta tu s  e tn ic o  o m ig ra to rio .
En la  ciudad p r e in d u s t r ia l , fabulosamente descri ta por SJooerg 
(1 9 6 0 ), parece que e l es ta tu s  fa m il ia r  es ta  estrecham ente lig ad o  a 
d ife re n c ia s  en e l  rango s o c ia l.
F in a lm en ie , Timms d e s c rib io  un t ip o  de ciudad in d u s t r ia l  que s é r ia  
éq u iv a le n te  a la  ciudad en tra n s ic io n  decimononica que vimos en e l 
segundo c a p itu le . En es ta  ciudad e l e s ta tu s  socioeconOmico y las  
c a ra c te r is t ic a s  fa m iliè re s  aparecen como dittensiones independientes.
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pero scrneiiùas a una fu e r te  c o rre la c io n .
Como puede observarse, lo s  trab a jo s  de M cElrath  y Abu-Lughod, y 
es ta  ap ortac iôn  ae Timms, no cuestionaron e l A n a lis is  de Areas S o c ia le s , 
sino  que m atizaron algunos aspectos para que fuera a p lic a b le  a ciudades 
p e rte n e c ientes a sociedades muy d is t in ta s  a la  norteam ericana.
IV .8. Problèmes metodolcgicos de la  Tecnica de Areas S o c ia le s .-
Dejando a un lado lo s  aspectos te o rico s , la  a p lic a c io n  de la  
Tecnica de Areas S oc ia les  s u s c ito  una s e r ie  de ob jec iones de tip o  
puramente m etodologico. Las p r in c ip a le s  se centraron  en;
} )  S ub jetiv ism o en la  e lecc io n  de los in d ic e s .
2 )  P o s ib ilid a d  de que algunos in d ices  fueran  tambien s ig n i f ic a t iv o s  
en o tra  dimension de la  que no formaran p a rte .
3J P o s ib ilid a d  de que u t il iz a n d o  o tra s  v a r ia b le s  se l le g a r a  tambien 
a lo s  mismos e je s  seflalados.
4.) C reencia de que no en todas la s  urbes lo s  in d ic e s  tengan e l  
mismo s ig n if ic a d o , in c lu s o  dentro  de lo s  Estados Unidos.
En re la c io n  con e s te  t ip o  de preocupaciones se apunio e l  uso de 
tecnicos m u lti v a ria n te s  como una p o s ib le  so luc ion  para e lim in a r  e l 
problema de l su b je tiv is m o  en la  e lecc io n  de la s  v a r ia b le s , a s i como e l  
de su in c lu s io n  en lo s  in d ic e s  de una forma determ inada. Pero de es tas
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iecn icas zratarsmcs mas a a e ia n te  en e l proximo c a p itu le .
In c luso  e n tre  los prop ios autores de la  Tecnica hubo algunas 
o ife re n c ia s  en la  e le cc io n  de la s  v a r ia b le s . For ejem plo, a l p r in c ip io  
pensaron que e ra  necesario  m e l u i r  en e l rango s o c ia l v a r ia b le s  como e l 
coste de la  v iv ien da  y la  e .\ is te n c ia  en esta de determinados serv i d o s .  
En re la c io n  con es to , en e l  es tu d io  de Los Angeles se incluyO  la  
v a r ia b le  "porcenta je  de poblaciOn que pagaba un a lq u i le r  b a jo ',  pero no 
se u t i l i z e  en e l tra o a jo  sobre San Fran c isco , porque presentaba grandes 
d if ic u lta d e s  de obtencion. A p a r t i r  de entonces e l rango s o c ia l casi 
siempre se c a lc u le  so lo  a p a r t i r  de v a ria b le s  de in s tru c c ie n  y 
ocupacien.
En cuanto a l segundo e je ,  la  u rban izac ion , lo s  ind icadores  
empleados - f e r t i l i d a d ,  m ujeres en e l mundo lab ora l y v iv iendas  
u n ifa m il ia re s -  son c a ra c te r is t ic a s  mas pro p ias  de la  organ izacion  
fa m il ia r  que de la  nociOn de u rb a n iza c io n , entendida como:
" la  im portancia  c re c ie n te  de la  ciudad  
en la  coord inacion  de a c tiv id a d e s . " (T itm s , 1371).
Para Shevky es ta  c a teg o ria  se re la c io n a  con la  e s tru c tu ra  del 
s i sterna ecencmico, en cambio, p a ra  B e ll  proporciona una medida de un 
conju n to  de va lo res asociados con e l ’ fa m ilis m o '. Pero no se propusieron  
v a ria b le s  a lte r n a t iv e s  que a c la ra ra n  un poco mas su s ig n if ic a d o .
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La v a r ia o le  asoci ada a l  ts rce r eJe, ia  segregacion , nacta
re fs râ n c ia  a la  concent raciOn r e ia t iv a  de m  n o n  as e tn ic a s ,
especialm ente no blancas. Una objeciûn que se puso a es ta  v a r ia b le  es 
que en muchos casos estaba mas relac ionada con e l range s o c ia l que con 
la  d iv e rs i fic a c io n  r a c ia l  en g e n era l, ya que casi siem pre se consideraba  
solo la  raza  negra, cuyo es ta tu s  econonico s o lia  se r ù a jo .
T.R. Anderson y L .L . Bean (1361) se p la n te a ro n  la  p o s ib il id a d  de 
que c ir a s  v a ria b le s  r e f le ja r a n  la  misma e s tru c tu ra  de Ja di fe re n c ia c io n  
s o c ia l urbana. Con es ta  f in a lid a d  re a liz a ro n  un tra b a jo  sobre la  c iudad  
de Toledo, Ohio, con tre c e  v a ria b le s :
n  Ocupaciùh -  P o rcen ta je  de trab ajad ores manuales.
2 )  Educacion -  P ocenta je  de personas mayores ae 25 afios, con
ocho o menos afIos de es co la riza c io n .
3 ) F e r t i l id a d  ~ C ociente e n tre  e l numéro de nifhos de cero  a c inco  
afios y e l de m ujeres de 15 a 45 afios.
4 ) Mujeres en la  fu erza  la b o ra l -  P o rcen ta je  de m ujeres de mas de 
14 afios que trab a jan .
51 Edi f i  d o s  m u lti f  ami l i  ares ~ P o rcen ta je  de la s  e d i f ic io s  con mas 
de una fami l i a .
6 )  Negros -  P o rcen ta je  de personas de raza  negra.
7) Estabi l id a d  re s id e n c ia l -  P orcen ta je  de personas re s id e n te s  en 
la  misma v iv ien d a  durante 1343 y 1350.
8 ) Personas casadas -  P o rcen ta je  de personas de quince y mas afios 
(que esten casadas.
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3 j Renta -  Renta tami l i a r  media.
10) F a m ilie s  -  Cociente en tre  fa m ilia s  y personas <que viven  so las.
11.) Regimen de tenencia -  P o rcen ta je  de v iv ien das ocupadas por su 
p ro p ie ta r io .
12) Doble ccupacion -  F o rc en ta je  de personas casadas que no tienen  
un hogar p rop io .
13) Hacinamiento -  p o rc e n ta je  de viv iendas con 1.01 o mas personas 
por h a ù itac iù n .
Empleando estas v a r ia b le s  h a lla ro n  cuatro  fa c to re s , pues e l fa c to r  
de u rb an izac io n  ap arecio  desdoblado en uno de u rban izac ion , propiam ente  
dicho, y o tro  de es ta tu s  fa m il ia r .  E l prim ero de e l lo s  c a ra c te r iza b a  a 
aq u e ilas  demarcaciones con gran proporciOn de apartamentos y v iv iendas  
en a lq u i le r .  M ientras que e l segundo d e scrib ia  c a ra c te r is t i  cas de tip o  
demografico a l  e s t i lo  de la s  seflaladas por Shevky y B e il .
O tros  autores se f i ja r o n  mas en e l  s ig n i ficad o  cambiante que te n ian  
la s  v a ria b le s  de unas ciudades a o tra s . A es te  respecte Van Arsdol y 
o tro s  (1SS8) aportaron  algunos datos en un tra b a jo  sobre d ie z  ciudades 
nor teamericanas -Akron, A tla n ta , Birmingham, Kansas C ity , L o u is v il le ,  
M inneapo lis , P o rtla n d , Providence, Rochester y S e a t t le - ,  que te n ia  como 
o b je to  comprobar la  g e n era lid ad  de lo s  In d ice s  de Shevky y B e l l .
LLegaron a la  conclusion de que e l modelo de S hevky-Bell e ra  en 
^ n e r a l  v a lid o  para e x p lic a r  la  e s tru c tu ra  de la s  ciudades a n a liza d a s , 
pero lo s  au tores form ularon o tro s  dos modelos a lte r n a t iv e s . E l prim ero
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de e l l o  se a ju s taù a  a la  e s tru c tu ra  de A tla n ta , Kansas C ity , Birmingham  
y Louisv i l i e .  Estas ciudades, e.xcepto Kansas, pertenecen a la  O iv is id n  
Censal M é rid io n a l de la  O fic in a  del Censo de lo s  Estados Unidos. De 
todos modos, Kansas C ity  es una d iv is io n  fr o n te r iz a  en la  D iv is io n  
Censal C entronorte. En estas cuatro  ciudades se oùservo que la  tasa de 
fecundidad estaba mas re lac ionaaa con e l rango s o c ia l que con la
urban izac ion . La razon re s id ia  en que en es tas  ciudades h ab ia  mucha
poblac ion  negra, cuya p o s ic ion  economica se c a ra c te r iza b a  po r su b a jo
n iv e l econoni co, y, por o tro  lado, era un c o le c t iv o  con unas tasas de
fecundidad muy a lta s ,  de forma que resu ltab an  to ta lm en te  re lac ion adas  
la s  dos ca teg o ries  c ita d a s .
El segundo modelo se dedujo de la  s itu a c io n  que se daba en la  
ciudad de Providence. En esta la  v a r ia b le  v iv ien d as  uni f  ami 1 i ares  
ap arecia  mas unida a l  fa c to r  del rango s o c ia l , pues era  una ciudad que 
contaba pocas v iv ien das uni fa m ilia re s  y donde:
"La posesion de estos a lo jam ien to s  esta  
asociada en algûn grado con n iv e le s  de 
ocupaciûn y educacion avanzados."
En d e f in i t iv e ,  la s  c a ra c te r is t ic a s  y genesis urbanas p e c u lia re s  de 
cada ciudad pueden tr a e r  consigo d is to rs io n e s  d e l Modelo i n i c i a l  de 
Areas S o c ia le s , s in  que e l lo  q u iera  d e c ir  que e s te  no sea v a lid o  para  
muchas de la s  ciudades de lo s  Estados Unidos.
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O tro problema que se q is c u tio  frecuentem ente c o n s is tia  en la  
po sib i l id a d  o no de u t i l i z a r  la s  v a r ia b le s  de Shevky-Bel1 para e l 
es tu d io  de areas s o c ia les  en ciudades de o tra s  p a rte s  del mundo. A 
nuestro entender, es ta  c r i t ic a  no es im putab le a lo s  au tores de la  
Tecnica, ya que estos afirm aro n  que la s  v a ria b le s  empleadas eran las  
optimas para la  id e n t i f ic a c io n  de la  e s tru c tu ra  urbana d inan ante  de la  
sociedad nor team encana.
No obstante , vanos a reseflar la s  conclusiones de algunos autores  
que han ensayado la  Tecnica de Areas S oc ia les  fuera d e l ambito 
e s tadounidense.
Como y a e.xpusimos a n te r io r  mente, M cElrath  en Roma no considère  
re le v a n te  la s  v iv iendas u n ifa m ilia re s , por su escasez, a l  ig u a l que
o c u rr ia  en la  ciudad de Providence. Tampoco pudo u t i l i z a r  Ja v a ria b le  
m ujeres que tra b a ja n , ya que entonces en Roma e l ncnero de estas era 
todavia muy reducido. f ,  por supuesto, e l in d ic e  de segregacion
resu ltab a  absolutamente in s ig n i f ic a t iv o  en una ciudad que no tenia
d iv e rs i f i  cacion ra c ia l  a p re c ia b le .
Sweetser (J96S) en H e ls in k i tampoco encontre s ig n if ic a d o  a la  
v a r ia b le  de la s  mujeres en e l mundo la b o ra l ni a l fa c to r  de segregacion,
por razones s i mi la re s  a la s  que se daban en Roma.
Robson (1969) en su e s tu d io  de la  c iudad in g lesa  de Sunderland d io  
una gran im portancia a l  fendmeno de la s  urbanizaciones de viv iendas
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p u t'lic a s , dsnomjnaaas ’Council A reas” , con una poblaciO n mas homogenea 
que la  de l res to  de la s  suoareas de la  ciudad. Robson opjno que en e l  
a n a lis is  de la  di fe ren c ia c io n  s o c ia l urbana en Sran B retaila res u lta b a  
im p re s c in a ib le  una v a r ia b le  que d is t in g u ie ra  la  e d ific a c iO n  p r iv a d a  de 
la  e s t a t a l .
En e l Tercer Mundo la  inadecuaciOn de muchas v a ria b le s  co nsti tuyO 
un problema muy grave a la  hora de a p lic a r  la  Tecnica en cu estion  sobre 
lo s  datos de sus poblaciones urbanas. Es obvio que la  fu erza  la b o ra l 
femenina, la s  v iv iendas u n ifa m ilia re s  y, en gran p a rte , la  tasa de 
f e r t i  lid a d , no in d ican  lo  mismo que en la  s o d  edad moderna. Por o tro  
lado, la  segregacion e tn ica  que tie n e  una gran im portancia en la  ciudad  
del mundo subdesarro llado , no era  p o s ib le  ai s i a r ia  como un fa c to r  
in d iv id u a l,  sino que s o lia  i r  unida a l  n iv e i socioeconOmico.
E studios como lo s  de B erry  y Rees (1969.) sobre C alcuta , Abu-Lughod 
(1969.) sobre El C airo  y H erbert y o i l  va (1 974 ) sobre Colombo, c a p ita l  de 
la  an tig ua  Ceylan, aunque no emplearon la  Tecnica de computo de Shevky 
y B e l l ,  s in o  una metodologia mul t i  v a n  an te , presentaron  ejem plos  
in te re s a n te s  sobre e l  s ig n i fic ad o  de la s  v a r ia b le s  en d is t in to s  
contextos c u ltu ra le s .
Un problema de orden metodologico mas grave que la  e le c c io n  de 
v a ria b le s  es e l de l grado de independencia de la s  tre s  dimensiones del 
Modelo. Van Arsdol y o tro s  concluyeron, a traves  de sus a n a l is is  
re a liza d o s  en ciudades de lo s  Estados Unidos, que e l fa c to r  menos
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independ ien te era  e l  de segregacion.
A n iv e l g e n e ra l, se ha comprotado en lo s  pa ises  d é s a rro ila d o  que 
la s  dos prim eras ca teg orias  -rango s o c ia l /  u rb a n iza c io n - aparecen como 
e je s  independientes de la  d ife re n c ia c io n  re s id e n c ia l. En cambio, e l 
fa c to r  de segregacion en mucnos casos se muestra fuertem ente asociado a 
v a ria b le s  de l es ta tu s  econcmico o de tip o  dem cgrafico como la  tasa de 
f e r t i l id a d ,  que su ele  tener un comportamiento di fe re n c ia l por razas.
La c r i t ic a  score  la  independencia de la s  dimensiones se ha tra ta d o  
sobre todo en e l  seno de la  Ecologie F a c to r ia l , por lo  que sera tra ta d a  
con mas d e ta l le  en e l pro.ximo c a p itu la .
En buena p a rte , la s  ob jec iones de t ip o  tecnico lanzadas sobre e l 
A n a lis is  de Areas S oc ia les  desembocaron en e l abandono g e n era l del 
procedim iento de compute ideado por sus au tores . E ste abandono fue 
p o s ib i l i  tado tambien por la  fa c il id a d  de uso de conplicadas tecnicas  
m u ltiv a r ia n te s , g ra c ia s  a la  d i fusion de lo s  ordenadores y de programas 
estandar que lle v a n  a cabo estas tecn icas, que van a ser la s  mas 




V .I  D é fin i c io n .-
E l enfoque de la  Ecologia F a c to r ia l es ta  completamente re lac io n ad o  
con e l A n a lis is  de Areas S o c ia les , de hecno surge d e n iro  de e s te ,
d iferencianctose casi unicamenie en la s  tecn icas empleadas, p e ro  con un
mismo o b je to  de in v e s tig a c io n .
E l uso de tecnicas de a n a lis is  fa c to r ia l  ha dado e l nombre a es te  
enfoque, aunque tambien se u t i l i z a n  o tro s  tip o s  de a n a l is is  
m u lt iv a r ia n te  -a n a l is is  de cong1ornerados, componentes p r in c ip a le s , 
correspondencies, e t c . - .  E in c lu so  e l empleo de l a n a l is is  de
conglonerados ap lica d o  a la  taxonomia de areas urbanas p o r hotecgeneidad 
s o c ia l fue d e s a rro lla d o  (try o n , 1955) con a n te r io r id a d  a la  
c o n fig u re d  on s i sterna t i  ca de l enfwque fa c to r ia l .
S veetser (1965) acuflo e l  term ina de E co lo g ia  F a c to r ia l  en su
a n a lis is  sobre la  ciudad de H e ls in k i, para  designer e l :
"Metodo por exce len c ia  para comparer i n -
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t e r  e i n z r a n a c i o n a i m e n t e
ciôn ecoiogica ae tas areas r e s ia e n c ia ie s  
en las  camunidaaes uroanas y metropoi:  t a ­
nas. •'
Con un sentido igual.mente re s tr in g id o  fue formulada la  d é f i  ni ci ôn 
de Rees (1971):
-'La mayor p a r te  de los es tuai os de eco lo ­
gia f a c t o r ia l  son una a p l ic a c io n  de te c ­
nicas ae a n a l is is  f a c t o r ia l  a unas va­
r ia b le s  o r ig in a le s  tomadas s c o r e  peauefias 
areas de la  ciudad en orden a es tu d ia r  
los modelos de di fe renc iac ion  re s ia e n -  
c i a l . ”
0 la  de Timms (1 971 ):
"La eco lo g ia  fa c to r ia l  co n s is te  en la  
a p lic a c io n  del a n a l is is  fa c to r ia l  a lo s  
datos que describen la  d ife re n c ia c io n  
re s id e n c ia l de la  po blacion , g e n e ra l-  
nente de la  poblacion urbana. E sta a p l i ­
cacion puede re a liz a rs e  to ta lm en te  a 
ciegas o tra tand o  de congirobar una d e - 
ierm inada n ip o ie s is ."
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Mas tarde o tro s  autores re a l iz a ro n  i iv e s t ig a c io n e s  ap licando los  
metoaos de l a  Ecologia F a c to r ia l  a otros temas aue no eran la  
di fe ren c iac ion  re s id e n c ia l  in trauroana. For e i l o ,  surg ieron  a e f in ic io n e s
mas générales de l termino Ecologia F a c i o r i a l . Dentro de es ta  v is io n  mas
amplia podemos i n c l u i r  la  d e f in ic io n  que Hurdle (1969) expuso:
"La eco log ia  fa c to r ia l  e s tu d ia  lo s  fa c to ­
res de la  di fe ren c ia c io n  a e l espacio  so­
c ia l  y la  manera en que estos se comPinan
para p royectarse  sobre e l  espacio  f is ic o  
in d iV Id u a 1izando tip o s  de c e lu la s  e c o lo -  
cas mas o menos homogeneas. '
B erry  y Kasarda (1 9 7 7 ), en esta lin e a  mas g e n e ra l, apuniaron que e l
nombre de Ecolog ia F a c to r ia l  e ra :
"El term ino u t i l iz a d o  actualm ente para  
c a ra c te r iz a r  los es tu d io s  que a p lic a n  
e l a n a lis is  fa c to r ia l  a un e s tu d io  eco - 
lo g ico . "
Realmente, en la  a c tu a lid a d , la s  tecn icas de a n a l is is  fa c to r ia l  son 
u t i l iz a d a s  en una gran variedad  de temas de in v e s tig a c io n  g e o g ra fic a , 
pero e l  tema po r ex c e le n c ia  y en e l  que prim ero se ensayaron dentro  de 
la  G eografia fu e  e l de la  d ife re n c ia c io n  re s id e n c ia l in tra u rb a n a .
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Aunpue, e:<xsiên ejempios de a p i i  cacicnes fac t o n a l e s  en carnpos ajenos a 
nuestro tema ae in ves t ig a c io n ,  ta le s  como e l  estudio de las  
clas i  f icac io nes  uroanas iS erry ,  1972), percepcion regional (âouid, 
i y69 ) ,  modelos in te rn a c io n a le s  (Russet, 1967) y f lu jo s  in te r ré g io n a le s  
(S lack. 1979; Davies v Thompson, I9S0), en los que, para Davies !.]9S4):
'La aproximacion f a c t o r ia l  p e rm it io  un 
avance fundamental sobre otros metodos 
mas a,T)biguos basados sobre va r ia b les  
31s la d a s ."
Las tecnicas de a n S l is is  f a c t o r ia l  son una rama de la  Matematica  
ap lica aa ,  pero su d é s a r ro i lo  ,na estado siempre muy estrechamente l ig ado  
con las  c iencias  so c ia le s  en general.  En rea l id a d ,  nacieron como 
i,nstru,vento matemati co para  e l  a n â l is is  de la  personalidad.
Los psicologos, oasandose en una te o r ia  p re v ia  sobre la  es tru c tu ra  
de ia  .mente humana, buscaron la  forma de a i s l a r  los componentes 
fundamentales de la  pe rsona lidad. A traves del a n a l i s is  f a c t o r i a l , una 
m a tr iz  oe n personas y m rasgos de la  persona l idad  podia  ser reducida a 
una m a t r iz  de n x  r ,  donde r  son los componentes fundamentales de la  
persona l idad  o fa c to res  mentales.
Esta idea fue t r a n s fe r id a  a l  campo de la  Geografia y Soc io log ia  
urbanas, sustituvendo la s  personas por areas de la  ciudad y lo s  rasgos 
por v a r ia b le s  meaidas en cada una de la s  areas consideradas.
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e n  palabras ae Davies i i9 S 4 . ‘ ;
"El a n a l is is  f a c t o r ia l  orovee a los geo-  
grafos y a los c is n t i f ic o s  s o c ia le s  t e c ­
nicas para reso lve r  una de sus mas v i e -  
ja s  tareas - l a  s in te s is  de ia  in fo rm a -  
c ion- en una epoca en la  que e l  a n a l i s i s  
ha sido e l  procedimiento c ie n z i f i c o  es ­
tandar  . "
Rees (1 971) c la s if ic o  lo s  es tud ios geo g rafico s  que ap iica b an  
tecn icas de a n a l is is  fa c to r ia l  en tre s  grupos: es tud ios in te rn a c io n a le s ,  
es tud ios nacionales  y es tud ios urbanos.
En cuanto a lo s  prim eros d iverses  c ie n t i f ic o s  s o c ia le s  han 
in ves tig a d o  las  di fe re n c ia s  a n iv e l munaial e n tre  la s  naciones por medio 
de tecn icas fa c to r ia le s . Una buena p a rte  de ta ie s  es tu d io s  han h a lla d o  
un fa c to r  de d e s a r ro llo  econcmico, o tro  ae tamaflo y o tro  de n a tu ra le z a  
del secto r a g ric o le . E l problema mas im po rtan te  se produce a la  hora de 
determ iner s i es p o s ib le  en con trar la s  bases de es tas  d i fe re n c ia s , a 
p a r t i r  de lo s  a n a l is is  ecologicos.
Por o tra  p a r ie ,  lo s  es tud ios nacionales han s id o  re a liz a d o s  sobre 
d is t in ta s  escales  de observaciOn, En g e n e ra l, es tos es tu d io s  se han 
centrado sobre la  d is tr ib u c iû n  reg io n a l de l b ie n e s ta r  y d e l d e s a r ro llo .
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■jn fa c ic r  , aisJaao en toacs a l l c s ,  a is t in g u e  las  areas uroani aaaas ae 
las ru ra les ,  correlacionanaose con variacdes como ren ia ,  i ip o  ae
ocupaciOn y n ive l  educazivo.
Otros estuaios a n iv e l  nacional toman solo ciuaades como unidades 
de observaciOn en e l  a n a l i s is  f a c t o r i a l . Sorprende en estos es tud ios que 
e l  lamaflo de la  ciudad  y  e l  e s ta tu s  soci oeconcmi co conformen dos 
factores l-ozalmente independi entes . En camoio, es Icç ico  pensar, y hay 
evidencias empiricas en es te  se n t id o ,  que en los ciudades de mavor 
tamaflo se concentran las  a c t iv id a d e s  espec ia l izadas y, por tanto,  
poblacion de mayor rango s o c ia l .  Esta discrepancia parece deberse a la  
d e f in ic io n  e lugares urbanos considerada. Pues, cuando no se toman areas  
metropoli  tanas complétas, sino demarcaciones menores, no se in c lu y e  gran  
p a rte  de la  poblacion de e levado es ta tu s  socioeconcmi co ique v ive  en 
zonas mas a le jadas a l  centra  urbano.
En lo s  e s tu d io s  in tra u rb a n o s  es donde se ha a p lic a d o  p r in c ip a l  mente 
e l a n a l is is  f a c t o r i a l . Aunque, tod os  e l lo s  emplean la s  mismas te c n ic a s  
con e l mismo t ic o  de d a to s , la s  com paraciones e n tre  s i son a menudo 
d i f  i d l e s ,  dadas la s  d i fe re n c ia s  en e l  numéro y d e f i n i  c io n  de la s  
v a r ia b le s  de e n tra d a , la s  u n id a d e s  de observac iO n  u t i l iz a d a s  y  e l  modelo 
f a c t o r ia l  a p lic a d o .
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V.2 La contribucion de la  Ecologia F ac to ria l en e l estudio de la  
diferenciacion  residencial in trau rb an» .-
Ya e l p rc p io  h/enaell B e ll <1952) etnpleo e l a n a lis is  fa c to r ia l  con 
lo s  datos de Los Angeles y San Francisco para comprobar su h ip o te s is  de 
que lo s  in d ices  constru idos para rnedir la  di fe re n c ia c io n  re s id e n c ia l  
eran  instrum entos de medida uni dim ensional e s .
F ara le lam en te , como hemos comentado an terio rm ente , Rooert Tryon 
(1 9 5 5 ), en un es tu d io  sobre la  ciudad de B erkeley  lo c a liz e  m ediante un 
a n a lis is  de conglomerados o " c lu s te r  a n a ly s is " , con t r e in ta  y tre s  
v a ria b le s  censales, tre s  grupos p r in c ip a le s  eq uip arab les  a lo s  e je s  del 
modelo de S hevky-B e ll.
S in  embargo, unos afios antes ae la  p u o li cacion de estos tra o a jo s , 
M argare t Hagood (1 941 ) habia sugerido e l metodo fa c to r ia l  como e l idoneo  
p ara  ver que subregiones eran  homogeneas en re la c io n  con unas 
c a ra c te r is t ic a s  determ inadas.
Los origenes de la  aplicacion de las tecnicas de a n a lis is  fa c to r ia l  
a estudios de ciudades y regiones se remontan a fin a le s  de la  decada de 
los tre in ta  y p rin c ip io s  de los cuarenta (Kendall, 1939; P rice , 1942; 
Hagood, 1943). Pero e l gran auge del empleo de las tecnicas fa c to r ia le s  
en e l teea de las areas sociales se produjo para p a lia r  algunos de los  
puntos debiles que se habian detectado en e l A nalis is  de Areas Sociales. 
Los p rin c ip a les  problèmes de esta Tecnica que, a ju ic io  de Davies
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\.i364,i, resuelvà e i  uso de zecmcas fa c to r ia le s  son,
1) No hay una comprooacion empir ica de que las  va r ia b les  inc lu idas  
en caoa in d ice  v a n  en agrupaaas con el misMO seniico e 
in te n s id a d . Va vimos que v'an Arsdol y o t ro s  ( 1959) habian 
seilalado es te  problema en algunas ae las ciudades del Sur de los  
Estados Unidos. Y Herbert  (1967.-' mosir:' que la  v a r ia b le  mujeres 
en la  fuerza laoora l  no estaba re lac ionaaa ni a la f e r t i l i d a d  ni
a las  viv iendas uni f ami l i  ares, en e i  Reino Uni do. Y, en las
ciudades del Tercer Mundo, es te  p-roblema era mucho mas 
frecuente .
2.) Las d i fe r e n c ia s  en tre  d is t in t a s  ciusades son obscurecidas al  
reducir  la  variac ion  de los in d ice s  dentro de cada una a un 
rango e n tre  cero y ci en.
3.) Fuede haber mas e je s  de di fe ren c ia c ion  s o c ia l  en una ciudad que 
los seflalados en la  Teoria de Areas S o c ia le s .
4) La a c e p ta c io n  de que los  e je s  son dimensiones independientes de 
la  di fe ren c iac ion  rs i  dencial es, dentro de la  e.xpresion de 
Shevky y B e l l ,  una a firm ac ion  to talmente i n t u i t i v e .
En p r in c ip io , se u t i l iz a r o n  lo s  métodos fa c to r ia le s  para comprobar 
la  v a lid e z  de lo s  resu ltad os  que se habian o b te n id io  m ediante e l empleo 
de la  t e c n ic a  d e  a r e a s  s o c i a le s .  Y, e n  la  mayor p a r te ,  d e  estos a n a lis is
se confirm a la  e s tru c tu ra  t r i  f a c to r ia l  c la s ic a .
P osteriorm ente , la  Ecologia F a c to r ia l  se d e s a rro llo  como un enfoque
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in a ep en a ien ie , preccupaao p r in c iza lm e n ts  en u t i l i z a r  con c o rre c c io n  las  
tecn icas fa c to r ia le s , en a q u ila ta r  la  in te rp re ta c io n  de lo s  re su ltad o s  y 
en e s ta p le c e r comparaciones v a lid a s  e n tre  los a n a lis is  re a liz a d o s  en 
ciudades de di fe ren tes  p a rte s  a e l mundo
En todos los es tud ios efectuados se na encontrado una dim ension que 
d is c rim in a  subareas en term ines del rango economico de sus h a b ita n te s . 
E ste fa c to r  agrupa siempre v a ria b le s  de tip o  de ocupacien y grado de 
in s tru c c io n . O tras v a ria b le s  como re n ta , in greso s, c a lid a d  de la  
viv ien da  y hacinam iento, frecuentem ente han ap arecid o  re lac io n ad a s  
tambien a e s te  fa c to r .
A menudo, e l fa c to r  de rango social e x p lic a  la  mayor p a r te  de la  
varian za  de lo s  datos, aunque hay excepciones. Fo r ejem plo , Schmid y 
Tagashira (1964) en S e a t t le  y Pedersen (1967) en Copenhague, H unter y 
L a t i f  (1 973) en Winnipeg, Davies (1 979 ) en C algary y Veber-K lein  (1 982) 
en Mulkhouse ob tu vieron  como fa c to r  p r in c ip a l e l  estatus fa m ilia r . Por 
o tra  p a r te , B arry  y Rees (1969) en su es tu d io  sobre la  ciudad de C alcuta  
sefla laron e l e s t i lo  de vida como prim er fa c to r .
Tambien es general la  asociaciOn de variables sobre e l tamaflo de la  
fami l i a  y la  composiciûn por edades, que conforman e l nûcleo del factor  
que, en p rin c ip io , se denomino urbanizacion, y que otros autores han 
llamado familismo o c ic lo  de vida. La tasa de fe r t i l id a d  casi siempre
forma p arte  de este fac tor, s in  embargo, e l porcentaje de mujeres en la  
fuerza laboral y e l de viviendas uni fami lia re s  no han sido
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universaiments comprocacas, porcua asias var iab les  son muy 
signi f 1 cazivas asi s s t i l o  as viaa amsricsino. En mucnas as la s  ciudaass  
as o tros paisss r,av una gran uni formidad sn ios  t j p o s  as viv isndas.
Las mujeres sn s i  mundo lab ora l  tampoco ind ican  tipos fa m i l ia rs s  an 
aq usi ias  sociedadss aonds la  proporcion as es tas as muy ba ja ,  como an 
las  tercsi'iïiundi szas.
P e n '  e s t a s  r a a o n s s ,  s n  a l g u n o s  i r a c a j o s  s s  n a n  u t i i i z a d o  v a r i a b l e s  
d i  f e r e n t e s  - I n d i e s  d e  d s p e n d a n c i a ,  s n v e j s c i m i s n t o ,  h a c i n a m i e n t o ,  e t c . - ,  
q u e  s e  h a n  r a l a c i o n a d o  c o n  m a s  f u e r z a  a l  f a c t o r  d e l  fa m ilis m o .
Hunqus ha sido reconocido que ia  apro.xiivacicn fa c t o r ia l  ha 
respaidado las h ipo tes is  del Modelo as Areas zcc ia ias ,  an c o n tra p a r t id a , 
ha pussto de m an if les to  dos t ipos de desviaciones respecto del c i tado 
modelo. EL primero de e l l o s  esta  re iac ionado con la  apari cion de nuevos 
fac to res  que no nabian s ido p re v is to s .  Ei segundo tipo de desviaciones  
es mas prob lem atico . porque pone en t e la  de j u i c i o  la  independencia de 
las  dimensiones da la  d i fe re n c ia c io n  r e s id e n c ia l , a l  h a l l a r ,  en algunos 
casos, la  ex is te n c ia  de c o rre ia c io n  e n tre  los factores obtenidos.
En cua n to  a la  a p a r ic io n  de nuevos fa c to re s ,  Anderson y  Bean (1961) 
en To ledo (O h io ) y  B e rry  y  Rees (1 969) en la  c iu d a d  de C a lcu ta , 
e n co n tra ro n  un fa c to r  re ia c io n a d o  con e l  t ip o  de v iv ie n d a  y uso d e l 
s u e lo . O tro s  a u to re s  -Schm id ( I9 6 0 )  en S e a t t le ;  Rees (1970) en C hicago; 
D av ies  y  L e v is  (1973) en L e ic e s te r  ( I n g la t e r r a ) ; D av ies  (1975) en
07
C a ig a ry - han a is ia d o  un fa c to r  ascciado a ia  m ovihdad ae la  p c o ia c ic i  v 
a v a ria o le s  que r e f le ja n  una e s tru c tu ra  por edad y sexo mas jo ven , 
resu ltad o  de una emigracion s e le c iiv a . En algunas ciudades se ha 
descu b ie rto  un fa c to r  de desorganizacion soc ia l, como en C a lc u ta , E l
C a iro  y S e a ttle .
La ap a ric io n  de nuevos fa c to re s , a veces, so lo  es provocada por e l 
t ip o  de las  v a ria b le s  o r ig in a le s  in c lu id a s  en e i a n â iis is .  P ero, en 
o tro s  casos ev iden cia  una e s tru c tu ra  urbana d i fe re n te , debido a la s  
c a ra c te r is t ic a s  p e c u lia re s  de la  sociedad o c u ltu re  en que e s te  inmersa 
la  ciudad a n a liza d a . En es te  se n tid o , la  e x is te n c ia  de fa c to re s  
d is t in to s  en ciudades no es tadounidenses, no in v a lid a , por s i misma, la  
Teoria de Shevky y B e l l ,  ya que estos la  form ularon atend ien co  
anicamente a la  d ife re n c ia c io n  sociaJ urbana de lo s  Estaaos Unidos.
Un punto mas debi1 de la  Teoria se encuentra cuando se observa una 
marcada correiacion entre los factores hallados. En los a n a lis is  hechos 
en ciudades de los Estados Unidos se comprobO que e l menos independiente  
era e l etnico. Incluso en la  aplicacion del a n a lis is  fa c to r ia  que h izo  
B ell (1952) con los datos de la  Bahia de San Franclasco, dicho fac to r  
mostro un c œ fic ie n te  de correiacion de 0 .7 3  con e l fac to r de rango 
soc ia l. En diverses a n a lis is  sobre ciudades de fuera de los  Estados 
Unidos, no se consiguiO a is la r  este fac tor en condi clones de
ortogonalidad, como sucedio en e l estudio de McElrath (I96S ) sobre Accra 
(Ghana), Sweetser (1965) sobre Helsinki y de Abu-Lu^tod (1966) sobre El 
Cairo.
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5n l in saa  générales, se na ocservaac que la  e tn i  ci ja a  va muy unica 
ai range eccn>ynic a . ya que los grupos claramente segregaaos por razones 
eznicas sueien ser zambien grupos aesnereoaaos economicamente Por otra  
parte ,  en la  mayor p a r te  de las  ciuaaaes europeas la  uni formidad ra c ia l  
de su pcplaciôn no Pa p erm it iao  a i s l a r  es te  fa c to r ,  como vimos en e l  
:aso de Roma.
En un contexzo algo di fe ren te  k'eber-Klein -IISSE) a i s l o  en la  ciudaa 
francesa de Mulkhouse un fac tor  e tn ico  basado en l a  v a r ia b le  porcenta je  
de e x t ra n je ro s . La mavor p a r te  de estos e r a r  i n.migrarzes del 9ur de 
Europa v de las antiquas colonlas fiancesas en e l  Norte de A fr ic a  y se 
haolan in s ta lad o  en nulr house como trabajadores en la  i .ndustr ia . Estos 
inmigrantes se nabian concentrado en areas ae la  ciudad ce ntr ica s  y en 
otra s  proximas a zonas in d u s t r ia le s  en las  que los a lq u i l e r e s  eran mâs 
bajos. De forma s im i la r ,  en o tra s  ciudades f a b r i l e s  de la  Europa Central  
y O cc identa l , durante las  decadas de los sesenta y los se ten ta  s e r f a  muy 
probable encontrar es te  fac tor  de trab a jad o res  e x tra n je ro s , lo g icamente 
muy correlacionado con e l fac tor  de rango s o c ia l .
En cuanto a l fa c to r  de es ta tu s  fa m il ia r ,  en la  c iudad americana se 
ha comprobado que esta poco re iac ion ado  con o tro s  fa c to re s . Pero, en e l  
mundo subdesarro llado, no se ha encontrado esta independencia, 
frecuentem ente aparece muy asociado a l rango s o c ia l , formando a veces 
una so la dimension, que algunos au tores han denonunado e s t i lo  de vida.
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üuranze ia  ce caca ce ios setenza. e l anfcque ce ia  E co lo g ia  
F a c to r ia l ha id o  re tin an a o  los niÊtoaos empleados y oûservando mas 
algunos aspectos tecnicos que se nat-lan descuidado. D avies ( I9 7 S )  
consigu iù  e s ta t le c e r  la  in v a r ia n za  de la s  dimensiones con d iv e rs e s  
tecnicas fa c to r ia le s , en su es tu d io  sobre la  ciudad de C a lg ary . E l 
prim er fa c to r  a is ia d o  fue e l estatus fa m ilia r , e l segundo fue  e l  estatus  
socioeconcmico, e l te rc e ro  e l estatus m igratorio  y, fin a lm e n te , e l  
e s ta tu s  e tn ic o .
En d e f in i t iv e ,  lo s  metodos fa c to r ia le s  se han c o n v e rtia o  en e l 
procedim iento  estandar de los i  investigaaores de areas s o c ia le s  urbanas, 
dada su ap aren te  o b je t iv id a d  y r ig o r ,  necesarios para c o n s tru z r  lo s  
esquemas de c la s i f ic a c io n . Sus dos ven ta jas  p r in c ip a le s  son, segan 
Harman, que:
"Ofrecen toda ia  in form acion  es en c ia l de l 
conjunto p r im it iv o  de v a r ia b le s . '
Y que constituyen:
"Una nueva tecnica potente para d esc ifra r  
las  relaciones entre  los indicadores y 
las  categoria im pli ci tas que representan."
Ademas, las tecnicas fac to r ia le s  han sido u tiliz a d a s  bajo  h ipO tesis  
de investigacion muy d is tin ta s  y no necesariamente adscritas  a un
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e n f o ç u s  p o s i t i v i s t s .  A rs-=psctO! j s v i t f =  i i z p . j . i  a f i r m P  pus ;
" h  un  n i v e l  muy s i m p l e  l a  a p r o x i m a c i  c<n 
f a c t o r i a l  pue as  c o n s i d e r a r s a  e m p l r i  ca ­
men te  basada en un c o n j u n t o  de  v a n  a b l e s  
u t i l i z a d o  en e l  a n a l i s i s  s i n  s e r  n e c e s a ­
r i a m e n t e  dep rend iente  de una t e o r i a  p a r ­
t i c u l a r  s o p r e  e l  camoio  s o c i a l . "
y en l a  misma o b r a  r e a l i z O  un esquema muy c o m p l è t e  s o b r e  l a s  e t a p a s  
mas comunes en e l  e s t u d i o  de l a  d i  f e r e n c i a c i o n  r e s i a e n c i a l  u rb a n a ,  
a p l i c a n d o  una m e t o d o l o g i a  mal t i  v a n  a n t e  (V e r  Cua dro  V . ] j .
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y 3  L as  t ê c n i c a s  de  l a  E c o l o g i a  F a c t o r i a l . P r o b l e m a s  de  a p l i  c a c i o n  
e i  n t e r p r e t - a c i ù n . -
No o re i s n a e m o s  en  e s t a  T e s i s  e x p l i c a r  l o s  f u n d a m e n t o s  m a t e m a t i c o s  
Je  l a s  d i v e r s e s  t ê c n i c a s  de l a  E c o l o g i a  F a c z o r i a l i  y s  que  e x i s t e n  
nurùerosas o o r s s  e s o e c i a l i z a d a s  en e s t a d i s t i c a  ' n u l t i  v a r i  a n t e  eue l o  
hacen  con un g r a n  d e t a l i e  y  r i g o r  c i e n t i t i c o .
N c 's o t r os  s ù l o  vamos a t r a t a r  l o s  m e to d o s  de l a  E c o l o g i a  F a c t o r i a l  
dasda  e l  p u n t o  de v i s t a  de su s  p r o b l è m e s  de  a p i i  c a c i o n  en G e o g r a f i a  y  
de su c o r  r e c t a  i n t e r p r e t a c i ù n .
V . 3 . 1  La e n t r a d a  de d a t o s . -
h 1 i g u a l  que en e l  n n a l i s i s  de  A re a s  S o c i a l e s ,  l o s  d a t a s  que  
n iane jan  l a s  t ê c n i c a s  de  l a  E c o l o g i a  F a c t o r i a l  s o n ,  b a s i  c a m en te ,  una  
s e r i e  de a t r i b u t o s  o v a r i a b l e s  que  c a r a c  t e n  z a n  a l a s  u n i d a d e s  ue  
o b s e r v a c i O n  que componen e l  e s p a c i o  u rb a n o  a n a l i z a d o .
Los  a t r i b u t o s  o v a r i a b l e s  de l a  p r a c t i c a  t o t a l i d a d  de l o s  e s t u d i o s  
son  v a r i a b l e s  c e n s a l e s ,  en  mayor  o  menor  nCtnero, se gà n  l a  e x h a u s t i v i d a d  
de l a  e x p l o t a c i ù n  c e n s a l  que se  haya  p o d i d o  c o n s u l  t a r .
Rees ( 1 9 7 ] ) ,  s i s t e m a t i z a n d o  e l  p r o b l e m a ,  d e f i n i O  c u a t r o  t i p o s
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ü isz in x o s  ce a i-rio u tos eue c a ra c ts i'ican a las  ün:caces ce ocservac ion ;
I )  E l a t r ib u to  e s tr u c tu r a l , so lo c e f in e  a una uniaad de
observaciOn. Por ejem ploi p o b lac ion  to ta l ,  pcb lac ion  a c t i v a . . .
2.> E l a tr iD u to  r e la c io n a l, se a o lic a  a la  unidad de observaciO n en 
re la c io n  con o tra s  o con un conjuntô. mayor. Por e jem plo:
p o rc e n ia je s  con respecte a l to ta l  de la  ciudad.
3 )  E l a t r ib u to  dinem ico, mide e l  a t r ib u to  e s tru c tu ra l o r e la c io n a l 
en d ife re n te s  fechas.
4 )  E l a t r ib u to  p e rc e p tiv o , mide la  percepciôn  que un in d iv id u o  
t ie n e  d e l carac te r  de la  un idad de observaciOn.
E l problema de la  e le cc iù n  de la  unidad de observaciOn ha s id o  mas
d e ba iido  desde un punto de v is ta  ie o r ic o , aunque, en la  p r a c t ic a , la  
mayoria de lo s  trab a jo s  usan la  demarcacion censa l, que s u e le  te n er un 
tamaffo mayor que la  secciôn censal que se ha d e fin id o  en n u estro  p a is .
Introducièndonos un poco en la  d is c u s io n  te o r ic a  acerca d e l tamaffo 
dptimo de la  unidad de observaciOn y de lo s  problemas de a u to c o rre la c io n  
e s p a c ia l, pa rtim o s de la  d is t in c io n  que h iz o  Rees (1 372 ) e n tre  unidades  
de observaciOn modi f i  cables y no modi f i  cab les .
Las unidades de observaciOn no modi f i  cables son la s  que es tan  
f i ja d a s  por lo s  p rop ios  o b je t iv o s  d e l a n a l is is ,  po r ejem plo, lo s  p a is e s .
Las unidades de observaciOn modi f i  cab les  son la s  que re s u lta n  de la
agrsgacicn ae areas, cuvo tamai^o pue-js ser s l:a ra P o . par ejampdc, las  
zonas ce una ciuaac.
El problema que presentan las  unidaces riio a ifica o les  es que los  
datos pueden ser tornados para di fe ren tes  n iv e le s  de desagregacion.
Uno de lo s  mas rigurosos es tud ios sobre e s te  problema es e l de 
üpenshaw (1973.-. E l u t i l i z o  va rio s  r iv e le s  de agregacidn teùricos , aesde 
una cu adricu la  de c ien  métros cuadrad-os nasta una de m il metros 
cuadrados, y r e a liz ù  para caaa n iv e l un a n a lis is  f a c to r ia l ,  comprobando 
que cuânto mayor era la  c u ad ricu la , mayores eran  la s  saturaciones de 
cada fa c to r  o, dicho de o tra  manera, los fa d o r e s  tenlan un mayor poder 
de e x p ii caciùn sobre la  va rianza de los datos, debido  a que los va lores  
medios ae sv irtu an  la  verdadera v a ria b i i ia a d  de lo s  mismos.
Qtros au tores , in teresad cs  di rectam ente en lo s  problemas de escala  
dentro d e l es tud io  de la  d ife re n c ia c io n  re s id e n c ia l, e fec tu aron  lo s  
a n a lis is  en vario s n iv e le s  de desgregacion del espacio urbano y 
compararon los reSultados obtenidos en cada n iv e i.
B erry  y SpPdmk (1 971 ) en Bombay u t i l iz a r o n  ir e s  n iv e le s  d is t in to s  
de a n a lis is  y en todos e l lo s  los resu ltad os fueron b a s ta n ie  as tab les .
Romsa, H offm in y Brozowski (1 9 7 2 ), en h/indsor (O n ta r io ) , compararon 
los resu ltados sobre dos n iv e le s  de agregacion d is t in to s ,  y v ie ron  que 
eran b a sta n te  d ifé re n te s .
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F e r le  t.1‘977) a n a iiz o  la  ciudad de D e tr o i t  en aos n iv e le s .
subcomuniaades y demarcaciones censales. Concluyo que e l  modelo de 
segregacidn p e rs is te  en ambos a n a l is is ,  pero  en cada uno cambia la
p e rs p e c tiv e  sobre la  configuracion  e s tru c tu ra l de la  ciudad.
D avies (1983.) en su es tu d io  sobre la  ciudad de C a r d i f f ,  r e a l iz e  
prim ero  un a n â lis is  toaando lo s  datos por b a rr io s , y luego o tro  por
demarcaciones censales, y en ambos encontre lo s  mismos e je s  p r in c ip a le s ,  
pero  en e l p rim er caso e l ta n to  por c ie n to  de v a r ia c io n  e x p lic a d a  e ra  
menor.
Un e s tu d io  que a n a iiz o  e l problema con un mayor r ig o r  c ie n t i  f ic o  es 
e l de Bourne (1 971 ) sobre Toronto. E l r e a liz û  un p rim e r a n a l is is  
fa c to r ia l  sobre cincuenta y nueve demarcaciones censales que ten ian  una 
s u p e r f ic ie  s im ila r  todas e l la s  y, p o ste rio rm en te , efectu O  o t ro  sobre  
sesenta y dos de la s  tre s c ie n ta s  una demarcaciones censales de Toronto  
cuyo volumen de poblac ion  era  p a re d  do e n tre  s i .  Los re s u lta d o s  de lo s  
dos a n a lis is  m ostraron que se m antenian la s  p r in c ip a le s  re la c io n e s  y 
e s tru c ta ra s .
Robson (1 9 6 9 ) en su es tu d io  sobre Sunderland in te n to  p a l ia r  e l  
problema de la  d ife re n c ia  de tamaftos de la  p o b lac ion  e n tre  la s  d is t in ta s  
demarcaciones censales de la  ciudad. c o rr ig ie n d o  lo s  c o e fic ie n te s  de 
c o rre la c io n  en re la c io n  a la  r a iz  cuadrada de l tamaflo de la  p o b la c io n  de 
la  unidad de observaciOn.
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V .3 .2  Las têcn icas de a n a lis is  f a c t o r i a l -
E1 a n a lis is  fa c to r ia l  iis n e  como fin a lid a O  ob ten er, a p a r t i r  de las  
v a ria o la s  o r ig in a le s  un nùDiero, generalm ente pequeito, de fa c to re s , que 
resume la  inform acion de grupos de v a ria b le s  may relac ionadas e n tre  s i .  
For lo  tan to , es un metodo e s ta d is iic o  que recuce los datos de un 
problema en una d escripc iùn  mas concisa. Pero, tambiên co n stitu ye  un 
medio ae id e n t i f i  caciùn y medida de la s  re lac io n es  o es tru c tu ra s  bèsicas  
de un conju to de datos. F'uede ser u t i l iz a d o  so lo  en un contexte  
e .ip lo ra io r io , como una têcn ica  que re e s c rib e  lo s  datos o r ig in a le s  de una 
forma mas U t i l  a l in v e s tig a d o r, o puede s e rv ir  para comprobar una 
h ip ù te s is  de tra b a jo . Fero, normaimente, en Ecologia F a c to r ia l se ha 
u i i l iz a a o  con una f in a lid a d  e x p io ra to r ia  o, como decla Timms ’a c ie g a s " .
E x is te  una am plia gama de têcnicas fa c to r ia le s , pero la s  dos mas 
conocidas son e l a n a lis is  en componentes p r in c ip a le s  y e l a n â lis is  de 
fa c to re s  comunes y es p e c ific o s , ambos son modelas apropiados para la  
reduc C l  an de datos.
Siguiendo a E l f f e r s  (1 9 8 0 ), la  a p lic a c iù n  de un a n a lis is  fa c to r ia l  
comporta dos fases - l a  fase tecnica y la  fase de in te r p r e ta c io n - .
Dentro de la  fase tecnica se suceden diverses  e tapas, que e l 
gedgrafo frances Racine (1 976 ) esquem atizo en e l s ig u ie n te  Cuadro.
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LAS ETAPAS DËL ANALISIS FACTORIAL
1 . M A T R a  OE JNFORMACION ESPACIAL O RIG INAL 
(•I M pr<M o neraw litad*)
(N o R s tr ra c ie M ilx m  au ibu ie * tspac ia ln )
2. M ATR IX  DC INFORM ACION ESPACIAL 
ESTANDARIZADA
(N o b w ra c io im lx IM  a ir ib u lM  tapaeialas asundafiaadoa)
9 .  M A TR IX  DE LAS CORRELACIONES ENTRE LOS 
ATRIBUTOS ESPACIALES 
(M  a tr ib a H t t>»ac ia lts )x(M  a ir ib u ie i aapadalct)
M A TR IX  FACTORIAL
M  atribxloa capacialca)X(P cenpencn la t priocipa la i)
5a MATRIX FACTORIAL SIMPUFICADA (ROTACION 
VARIMAJQ
<M aw bmaa «apacialaalxlP coaipMcataa priacipalcal
Ca M A TR IX  DE INFORMACtON ESPACIAL REDUCIDA.- 
PESOS LOCALES ta .SCORES.) OE LOS FACTORES 
SOBRE LAS OBSERVACION ES 
(N ebsatwadoeertxiP ceapo iw a lc t princlpalat)
(caadro tu a b lte ld e  per |. B. Batina*
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La p r im e ra  e ta p a , en la  que se conform a .a  m a ir iz  ae in fo rm a c iO n  
e s p a c ia i o r ig in a l ,  c o n ile v a  la  c o r re c ts  e le c c io n  ae la s  v a r ia p le s  de 
e n trad a  y de la s  un idades de observaciO n . t n  cua n to  a e s ta s  ü lt im a s ,  va 
hemos comentado con a n te r io r id a d  la  con ven tenci a ae que la s  un id ade s  de 
observac iO n sean s u f i  c ie n te m e n te  pequeffas, pa ra  que la  homogenei dad 
in te rn a  sea la  maxima p o s ib le .
Con respecio a la s  v a r ia b le s  de en traoa , no e x is te n  reg la s  p réc isas  
para su selecciC n, pero es conveniente e v ita r  redundancias, no deoiendo 
in c lu i r  v a ria b le s  que in d iq u e r exactamente lo  mismo, ni v a r ia b le s  que 
sean justam ente la  in versa  de o tra s  ya in c lu id a s  en e l  a n a l is is .  Cuando 
la s  v a ria b le s  vayan e.xpresadas en p o rc e n ia je s , no se deben u t i l i z a r  
todas la s  ca teg o rias , pues se e s ta r ia  in tro du cien do  una in fo r.vac ion  
redundante. F inaim ente, como rég la  g e n era l, es conveniente que e i numéro 
de v a ria b le s  sea menor que e l de casos.
La e le cc io n  de la s  v a ria b le s  o r ig in a le s  es, a nuestro  ju ic io ,  la  
p a rte  fundamental de todo e l proceso de un a n a lis is  f a c t o r ia l , puesto  
que condi ciona to talm ente la  solucion que se ootenga.
Es im p resc in d ib le  para r e a l iz a r  un buen a n a lis is  fa c to r ia l  que 
e x is ta  una te o ria  general que gu ie la  e le c c io n  de v a r ia b le s , de modo que 
estas tengan un sen tid o  en orden a e x p lic a r  a lg o  que le s  sea comün. La 
in tro du ccio n  de un gran numéro de v a ria b le s  de forma in d is c rim in a d a  v 
s in  un estud io  p re v io  in v a lid a  los resu ltad os  del a n a lis is  f a c t o r ia l .
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Es n ecesario  eszu a is r la  n a iu ra le za  y d is tr iù u c iô n  de la s  v a n  ab lss  
e le g id a s , ya que ne tcdas son su sce p tib les  de In c lu ir s e  en un a n a lis is  
f a c t o r ia l . En e fe c to , los fa c to res  de una m a tr iz  son combinaciones 
l ir .e a le s  oe v a ria b le s  ze esa m a tr iz  de datos, por lo  que la s  v a n  ab les  
o r ig in a le s  deoen guardar en tre  si una re la c io n  l in e a l .
En cuanto a la  norm alidad, es mas d is c u tid o  s i es ta  cond icion  debe 
ser cumplida o no por la s  v a ria b le s  de en trada. C lark  (1 9 7 2 ) probo e l 
a n a lis is  de componentes p r in c ip a le s  con unas v a r ia b le s , p rim ero  s in
no rm alizar y, luego, norm alizadas; v io  que la s  so luc iones no d i fe r la n  
substancialm ente. De todos modos, e x is te n  op iniones en uno y o tro
se n tid o , p e ro , a n iv e l g enera l, se puede a f irm a r  que no es
im prescindi b le  no rm alizar la s  v a ria b le s  de en trada .
O tras condi clones e s ia d is tic a s  son la  hom oscedesticidad - ig u a l  
varianza de lo s  re s id u a le s -, la  independencia e n tre  v a r ia b le s  y la  
a u to c o rre la c io n , problema tip icam ente  g e o g ra fic o , puesto que hace 
r e fe r e n d a  a la  re la c io n  del va lo r de una v a r ia b le  en una unidad de 
observaciOn con los va lores de la s  unidades adyacentes. E stas  
condici ones deben ser contempladas especialm ente cuando se tra b a ja  con 
va lores m uestra les , pero la  mayorxa de los es tu d io s  de E co lo g ia
F a c to r ia l tra b a ja n  con exp lo taciones censales exh au stives , por lo  que no 
tienen  que a ten erse  a es tas  r e s t r i  cciones.
La segunda etapa consiste  en la  t ip i  f ic a c io n  de la s  v a r ia b le s  
o r ig in a le s  que da lu g a r a una m a tr iz  de datos es tan d arizad o s , sobre la
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cual se re a iiz a n  las  operaciones p o s te r :o re s .
La te rre ra  etapa supone c o n v e rt ir  la  m a tr iz  de inform acion  
es tan darizaaa en o tra  de c o rre ia c io n es  e n tre  las  v a ria b le s  del a n a lis is .
Si en lu g ar oe u t i l i z a r  la  m a tr iz  de co rre la c io n es  se tra b a ja  con 
la  m a ir iz  de covar:anzas o de cros-productos, no es necesario  r e a l iz a r  
la  segunda etapa, ya que e l c a lc u le  de la s  covarianzas y de lo s  
cros-productos se casa en los va lo res  re a le s  de las  v a ria b le s  y no en 
lo s  t ip if ic a d o s .
La m a tr iz  de co rre la c io n es  proporciona la  forma de la  asociac io n  
e n tre  la s  v a r ia o le s . La de co varianzas, por su p a rte , se cen tra  en la  
v a ria c io n  ab so lu ia , m ientras que la  de cros-productos in form a de la  
in ten s id a d . Estas dos u ltim as  tie n e n  la  desventa ja de que prim an la s  
v a ria b le s  con va lo res  absolûtes mas elevados. For esta razon casi todos 
lo s  trab a jo s  se nan basado en m atrices  de co rre lac io n es
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CUADRO V .3
CRITERIÜS DE SIHILARIDAD ENTRE VARIAO^S
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La cu aria  etapa comporta una s e r ie  de ope-'aciones encami nadas a la  
obtencion de la  m a tr iz  fa c to r ia l  e n tre  las  v a ria b le s  del a n a lis is  y los  
Tac to res  due se n a lle n . Esta m a tr iz  proporciona lo s  pesos o saturaciones  
de cada v a r ia b le  en lo s  fa c to re s  ca lculados.
La prim era p a rte  de es ta  etapa rad ica  en la  estim acion de la  
comunalidad. Es precisam ente  en esta  etapa, en la  que se d ife re n c ia n  los  
nodelos de componentes p r in c ip a le s  y de fa c to re s  comunes y e s p e c ific o s . 
En e s te  u ltim o modelo cada v a r ia b le  se descompone en dos p a rte s  - l a  
comunalidad y la  u n ic id a d -. La comunalidad es la  p a r te  de la  varianza  
ex p lic ad a  por los fa c to res  y la  u n ic id ad  es la  p a r te  que no puede ser 
ex p lic ad a  por estes. En cambio, en e l modelo de componentes p r in c ip a le s  
no se r e a liz a  de forma e .x p ilc ita  la  d is t in c io n  e n tre  la  va rianza  de los  
*ac to re s  comunes y la  de l fa c to r  e s p e c ific o . Los componentes 
id e n t if ic a d o s  tienen  mezcla de comunalidad y un ic id ad .
A continuacion, se procédé a la  estim acion de lo s  fa c to res , 
e x is tie n d o  para e l lo  d iverses  têcnicas.
En te o r ia , ex is te n  tan to s fa c to re s  como v a ria b le s  en un conjunto de 
ca to s , pero  se tr a ta  en es ta  p a r te  del a n a lis is  de m ostrar un numéro de 
s i lo s  no muy grande que e.xplique su f i  cientem ente la  va rianza  de los  
aatos . Junto a la s  so luciones de componentes p r in c ip a le s  y fa c to res  
comunes, hay o tros p roced im ien to s. Davjes (197S) snsayo va rio s  de e l lo s  
-minimos re s id u a le s , maxima v e ro s im ilitu d , minimes cuadrados, 
fa c to r iz a c iû n  canûnica de Rao, a n a l is is  a lpha y a n a l is is  ‘‘im a g e '-  y
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concIuYO que a lte ra b a n  poco lo s  resu itaao s .
La q u in ta  etapa co nsiste  en la  ro ta c io n  de lo s  fa c to re s  
in ic ia lm e n te  h a llad o s , es d e a r ,  e l cambio de p o s ic ion  qe la  so luc iO n  
fa c to r ia l  en e l espacio m ultid im end ional para  f a c i l i t a r  su 
in te rp re ta c io n .
En e l proceso de ro ta c io n  no se p ie rd e  nada de la  v a ria n za , sOlo es 
r e d is tr ib u id a  de unos e je s  a o tro s .
Hay dos tip o s  basi cos de ro ta c io n  -o rto g o n a l y o b l ic u a - .En la  
ro tac io n  ortogonal los nuevos e je s  vuelven a guardar e n tre  s i noventa  
grados. En la  ro tac io n  ob licu a  cada e je  v a r ia  independientem ente de la  
po sic ion  de lo s  o tro s . Fero hay que tener en cuenta que lo s  fa c to re s  
oblicuos prov ienen siempre de unos o rtogona les  previam ente h a lla d o s .
Dentro de cada tip o  de ro ta c io n  hay di versos metodos. Far a 
ro tac ion es ortogonales e l mas empleado es e l  VARIMA.i, que d e ja  
in v a r ia n te s  la s  comunalidades. Es e l metodo mas adecuado cuando e l  
numéro de fa c to re s  es petqueffo, que es lo  mas cor r i  en te  en lo s  es tu d io s  
de di fe re n c ia c io n  urbana. Si e l numéro de fa c to re s  es grande se aconseja  
e l metodo QUARTIMAX.
Cuando se r e a l iz a  una rotaciem  o b lic u a  d e ja  de se r c ie r t o  que lo  
que e x p lic a  un fa c to r  no tie n e  re la c io n  con lo  e.xplicado con Jos demas 
fa c to re s , pe ro  en touchas ocasiones es p r e f e r ib le  ob tener fa c to re s
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ob licu os y conocer la  re la c io n  que nay en tre  estes .
Un metodo muy u t i l iz a d o  para  una ro ta c io n  o b licu a  es e l FROMAX, por 
su gran rap id ez  de c a lcu la . Pero en Ecolog ia F a c to r ia l esta mas 
d ifu n d id o  e l metodo OBLIMIN.
Finaim ente, la  u ltim a  etapa dentro  de es ta  fase tecn ica  de la  
a p lic a c iù n  de mocelos fa c to r ia le s , consiste  en e i c a lc u la  de las  
puntuaciones fa c to r ia le s  sobre la s  unidades de obervacion.
Aunque, en re a lid a d , es ta  etapa es la  que debe in te re s a r  en mayor 
grade a l geografo po r su plasm acion en e l espacio , han s id o  pocos los  
que han estud iado la s  propiedades de cada una de la s  têcn icas ex is ta n te s  
para su obtencion. En d é f in i t iv e ,  la s  puntuaciones fa c to r ia le s  son una 
medida compuesta por lo s  pesos de cada fa c to r  en la  unidad de 
observaciOn, lo s  va lo res  p rop ios de cada fa c to r  y lo s  va lores  
t ip i  ficados de las  v a ria b le s  en la  unidad de observaciOn.
Estas puntuaciones fa c to r ia le s  son es tan darizad as y habi tualm ente 
norm alizadas para f a c i l i t a r  la  comparaciOn e n tre  la s  correspondientes a 
cada fa c to r .
En cuanto a la  fase de in te rp re ta c io n , lo s  problemas que se le  
presentan  a l in v e s t i gador son de di versa in d o le  y no tie n e n  una onica  
so luc ion  v a lid a  para todos lo s  casos.
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Uno ds lo s  problemas màs a is cu tld o s  es e l nàmero de e je s  que decen 
ser considerados en la  d é fin ic io n  del espacio  fa c t o r ia l .  Es muy 
frecu en te  que en los tra b a jo s  de Ecologia F a c to r ia l  no se e x p liq u e  
razonadamente la  decis ion  de e lim in ar un numéro v a r ia b le  de fa c to re s  de 
la  so lucion. En g en era l, es te  se hace sigu iendo la  lo g ic a  de la  
in v e s tig a c io n , pero e x is te n  d iveros procedim ientos e s ta d is t ic o s  para  
de ierm in ar e l punto de co rte  en e l nUtero de fa c to re s .
En ré g la  comün se adm ite no tener en cuenta aq u e llo s  fa c to re s , cuyo
v a lo r  prop i o sea menor que la  unidad, y desechar lo s  que e.xpliquen menos
de un cinco por c ie n  de la  varianza to ta l .
O tro de lo s  puntos debatidos en la  in te rp re ta c io n  de la s  so luc iones  
fa c to r ia le s  es e l s ig n i fic ad o  de la s  sa turaciones de cada v a r ia b le  en 
lo s  fa c to re s . En es te  problema la  mayor p a r te  de lo s  in v e s tig a d o re s  
siguen la  pauta de Davies y Levis (1973) que d iv id ie ro n  la s  s a tu rac io n e s  
en trè s  tip o s :
1) B ajas, e n tre  + / -  0 .3  y + /-  0 .4 3 .
2 )  Médias, e n tre  + / -  0 .5  y + /-0 .6 3 .
3 )  A l tas , mayores de + / -  0 .7 .
Pero es to  es solo una norma g e n era l, hay que te n er en cuenta que e l  
s ig n i fic ad o  de la s  saturaciones va ria  con e l  numéro de observac i  ones que 
se hay an empleado, si es te  es muy pequeflo, no se puede a d m it ir  la  
c la s if ic a c iû n  expuesta mas a r r ib a .
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ù t r o  aspecto  de e s ta  fa se  de in te r p r e ta c io n  es e l e t iq u e ta d o  de lo s  
fa c to re s  que se hayan o b te n id o . Aunque en a lgunos tra b a jo s  lo s  fa c to re s  
s o lo  aparecen numerados ( I , I I , I I I . . . ) ,  l o  no rm a l, es e t iq u e ta r lc s  con un 
nombre que haga r e fe r e n d a  a l c o n te n id o  de la s  v a r ia b le s  mas 
re la c io n a d a s .
En a lgunos tra b a jo s  lo s  nombres de lo s  fa c to re s  r e s u lta n  b a s ta n te  
ambiguos o, in c lu s e , e q u iv o c o s . A s i H e rb e rt y S i lv a  (1 974 ) lla m a ro n  a l 
segundo fa c to r ,  a is la d o  en su a n a l is is  so b re  la  c iu d a d  de Colombo uso de 
s u e lo , cuando s ie te  de la s  once v a r ia b le s  que agrupaba in d ic a b a n  
c a r a c te r ls t ic a s  fa m i l ia r e s  y de m ogrâ fi c a s . Ig u a l o c u rre  con e l  fa c to r  de 
u rb a n iz e d  on, que s u e le  re s u m ir v a r ia b le s  de t ip o  dem ogrâ fi co. Por o t r a  
p a r te ,  e l  fa c to r  e s ta tu s  socioeconO m ico, muchas veces no t ie n e  una 
re la c io n  d ir e c ta  con v a r ia b le s  que in d iq u e n  e l po de r econOmico, s i  no 
s o lo  la  c a te g o r ia  p r o fe s io n a l y e l  n iv e l  de e d u cac ion .
O tro  tema es la  u t i l i z a c io n  de la s  p u n tu a c io n e s  f a c t o r ia le s . La 
m ayoria de lo s  in v e s t ig a d o re s  se l im i t a n  a la  c a r to g r a f ia  de la s  mismas 
sob re  e l  p ia n o  de la  c iu d a d . E l s is te m a  usua l es e l de c o ro p le ta s ,  
aunque a lg u m s  a u to re s  han re a liz a d o  mapas de is o l in e a s  que m uestran  la  
to p o g ra f ia  s o c ia l de la  c iu d a d  de una form a muy g r â f ic a .
P ero  la s  p u n tu a c io n e s  fa c t o r ia le s  son s u s c e p t ib le s  de  a n à i is is  
e s ta d is t i  cos p o s te r io re s  - a n a l is is  de conglom erados, a n a l is is  de la  
v a r ia n z a . a n a l is is  d is c r im in a n te ,  e tc .  -  que tie n e n  un g ra n  v a lo r  p a ra  la  
d e lim ita c iû n  de areas s o c ia le s  como se ve ra  mas a d e la n te .
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V .3 .3  Otras têcnicas sstad isticas  u tiliz a d a s  en Ecologia 
F a c to r ia l . -
Aunque, s in  duda, e l a n a l is is  f a c t o r ia l  es e l  metodo p o r  e x c e le n c ia  
d e l en foque que estâmes tra ta n d o , o t r a s  teem  cas e s t a d i s t i cas son  
tam bien u t i l i z a d a s  con fre c u e n c ia , b ie n  como c o n tra s te  de lo s  r e s u lta o c s  
f a c t o r ia le s ,  o b ie n  como complemento de e s to s .
La m ayoria  de e s ta s  tê c n ic a s  - a n a l i s i s  de conglom erados, a n a l i s i s  
m u lt id im e n s io n a l, a n a l is is  d is c r im in a n te ,  e t c . -  se han a p lic a d o  con una 
f in a l id a d  ta.xonomi ca, pues en e s te  s e n t id o  e l  a n a l is is  f a c t o r i a l  se na 
mani fe s ta d o  como una te c n ic a  poco a p ro p ia d a  ya que no se basa en le s  
p e r f i l e s  e s ta d is t i  cos de la s  un idades de observac iO n , s i  no en la  
in fo rm a c iO n  de la s  v a r ia b le s .
A c o n tin u a c iù n  se expondran lo s  o b je t iv o s  fun dam enta les  de lo s  
metodos que n o s o tro s  hemos u t i l i z a d o  en n u e s tra  in v e s t ig a c io n  s o b re  la  
c iu d a d  de M a d rid , s in  d e ta l la r  lo s  a sp e c to s  puram ente te c n ic o s , s o b re  
lo s  cu a le s  e x is te  una a m p lia  b ib l io g r a f ia ,  y que en la  segunda p a r te  de  
e s ta  Te s is  se expondran con un d e ta l ie  a lg o  mayor.
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v . 3 . 3 . }  A n alis is  de conglomerados.-
E l a n a l is is  " c lu s te r ' '  o a n a l is is  de conglom erados es la  te c n ic a  mas 
a ifu n d id a  en io s  e s tu d io s  de E co lo g ia  F a c to r ia l  t r a s  e l  a n a l is is
f a c t o r i a l , in ic ia n d o s e  su a p lic a c io n  en a e o g ra f ia  en la s  mismas fech as .
Tryon (1955) u t i l i z ù  e l a n a l is is  de conglom erados como 
p ro c e d im ie n to  a l t e r n a t iv o  de l A n a l is is  de .Areas S o c ia le s ,  l le g a n d o  a 
unos re s u lta d o s  s im i la r e s .
E l a n a l is is  de conglom erados es un c o n ju n to  de tê c n ic a s  cuyo  
com etido  re s id e  en la  a g ru p a c io n  -de lo s  in d iv id u o s  e s ta d is t ic o s
observados en conglom erados  e ra c im os , en re la c io n  con la  d is t a n d  a 
e . \ is te n te  e n tre  ta ie s  in d iv id u o s ,  m edidos a tra v e s  de una s e r ie  de 
v a r ia b le s  que deben e s ta r  in c o r re la d a s .  E sta  c o n d ic io n  ha p ro vo ca d o  que 
en la  m ayoria de lo s  a n a l is is  e s ta s  v a r ia b le s  sean la s  p u n tu a c io n e s  
f a c t o r ia le s  o b te n id a s  m ed ian te  un modelo f a c t o r ia l  con ro ta c io n  
o r to g o n a l.
La d is ta n c ia  e n tre  lo s  casos puede se r medida de d is t in t a s  form as.
La mas usu a l es la  d is ta n c ia  de M in ko vsk i :
Dtj » \ j  (Xt -  X s f + Y i )
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D t j = d is ta n c ia  e n tre  j  y J.
Xi  e X j  = v a r ia o le  x  en i  y J
Yt e Yj = v a r ia b le  y en i  y J.
r  = exponen ie
Cuando r  es ig u a l a dos estâm es en e i caso mas comûn que es la
d is ta n c ia  eue 1id e a .
Los re s u lta d o s  d e l a n a l is is  de conglom erados p ro p o rc i onan una 
m a tr iz  de la s  d is ta n c ia s  e n tre  casos que p e rm ite n  a l in v e s t ig a d o r  
comparai' la  d is ta n c ia  f i s i c a ,  medida en e i p ia n o  de la  c iu d a d , con la  
d is ta n c ia  s o c ia l  e n tre  lo s  d is t in t o s  b a r r io s  o dem arca c ione s  
co n s id e ra d o s .
P or o t r o  la d o , p e rm ite  la  d e lim ita c iO n  de zonas de homogenei dad
s o c ia l  de mayor tamaffo, a tra v e s  de lo s  conglom erados form ados con la s  
un id ade s  de observac iO n . Pero es e l in v e s t ig a d o r  q u i en d é te rm in a  donde  
acaba un conglom erado y dOnde empieza o t r o .  No hay una s o lu c iO n  u n ic a  a 
la  ho ra  de d e c id i r  cuantos g rupos d e lim i ta r  t r a s  e l a n a l i s i s .  En 
g e n e ra l,  se c o n f ia  la  d e c is io n  a l  c o n o c im ie n to  que tenga e l  i n v e s t i  ga do r 
so b re  e l  o b je to  de e s tu d io  o a la  observac iO n d e l dendogram a, h a c ie n d o  
co rrespo nde !' lo s  g rupos  con la s  g randes ramas d e l a r b o l . P e ro , en  
d é f in i  t i v a ,  la  s o lu c io n  adoptada es s o lo  una e n tre  v a r ia s ,  p o r  l o  que 
habra  de a c e p ta rs e  s iem pre  con un margen de v a r ia b i l id a d .
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v . 3 . 3 . 2 A n alis is  de componentes p r in c ip a le s .-
E sta  te c n ic a  no debe c o n fu n d irs e  con e l a n a l is is  f a c t o r ia l  en 
componentes p rinc iap les . Usualm ente e s ta  te c n ic a  se a p lic a  con e l  
p ro p o s ito  de o b te n e r  un nciiaero mas re d u c id o  de v a r ia b le s  compuestas que 
se denominan com ponentes.
La te c n ic a  de componentes p r in c ip a le s  e s ta  o r ie n ta d a  a e .x p lic a r ,  
m ed ian te  la  tra n s fo rm a c iO n  l in e a l  de la s  v r ia b le s  o r ig in a le s ,  la  mayor 
p ro p o rc io n  de la  v a r ia n z a  de e s ta s  en e l numéro m inim o de componentes.
Como puede ve rse  e s ta  te c n ic a  es s im p lem en te  un p ro c e d im ie n to  de 
reduc c i on de a a to s , pe ro  tam oien p e rm ite  re p ré s e n te r  lo s  casos p o r  sus  
coordenadas en la s  componentes h a lla d a s . En re a lid a d ,  se u t i l i z a  
in d is t in ta m e n te  que e l a n a l is is  f a c t o r i a l , po rque  en un con te .x to  
e x p lo r a to r io  a lca n za  lo s  mismos f in e s ,  aunque lo s  a lg o r i  tmos de c a lc u la  
son a lg o  d i s t i n t o s .
V. 3 .3 .3  A nalis i s de correspondencias. -
E l a n a l is is  de co rre sp o n d e n c ie s  idea do  p o r  C o rd ie r (1965) y  
d e s a r ro l la d o  p o r  B enze cri (1 9 7 3 ), puede c o n s id e ra rs e  como una v a r ia n te  
d e l a n a l is is  de componentes p r in c ip a le s ,  que p e rm ite  se r empleado cuando
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ia  n a tu ra ie z a  de io s  d a to s  no admi ie  e l use de e s te  u l t im o  con un 
es t r i e  to  r ig o r  c ie n t i  f ic o .
E l a n a l is is  de co rre sp o n d e n c ia s  p ré se n ta  v a r ia s  v e n ta ja s  con 
re s p e c te  a i a n a l is is  f a c t o r i a l . En p r in te r  lu g a r ,  e i p r im e ro  no n e c e s ita  
la  n o rm a liz a c io n  de la s  v a r ia b le s  o r ig in a le s ,  f'uede a p l ic a r s e  aun cuando 
e .x is ta n  en n u e s tra  m a tr iz  de d a to s  b ru te s  un g ra n  nunero de ce ro s  en 
a lg u n a s  f i l a s  y /o  colum nas, lo  cu a l p o s ib i l i t a  e l  empleo de un id ade s  de 
obse rvac iO n  muy pequeflas, que se p re s ta n  a la  a p a r ic iO n  de un g ra n  
numéro de ce ro s  en la s  v a r ia b le s  que la s  c a r a c te r iz a n . Ademas, g a ra n t iz a  
la  in v a r ia n z a  de la s  s o lu c io n e s , no sxendo a lte ra d a  p o r in fo rm a c iO n  
redundan te .
En d e f i n i t i v e ,  e l a n a l is is  de co rre sp o n d e n c ie s  t r a t a  de  o b te n e r la  
m e jo r re p re s e n ta c io n  s im u lta n e a  de la s  v a r ia b le s  y  casos que c o n s t itu y e n  
una in a t r iz  de d a to s .
A lgunos asp ec tos  mas te c n ic o s  d e l a n a l is is  de componentes 
p r in c ip a le s  y d e l a n a l is is  de co rre sp o n d e n c ie s  se ra n  e .xpuestos mas 
a d e ia n te  cuando ap liquem os e s ta s  tê c n ic a s  a lo s  d a to s  de n u e s tra  
in v e s t ig a c io n .
V .3 .3 .4 A nalis is  de la  v a ria n za .-
E1 an a lis is  de la  varianza ha sido muchas veces empleado como un
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r e s t  s s ta d ls t iC O  para  com probar la  v a lid e z  ae lo s  modelos e s p a c ia le s  
c la s ic o s  -c o n c e n ir i CO v s e c to r i  a l - ,  en la  c iu d a d  o b je to  de e s tu d io .
E i a n a l is is  de la  v a r ia n z a , m ed ian te  la  com paracion de la s  medias 
de lo s  d i fe re n te s  grupos de un id ade s  de obse rvac iO n  co n s id e ra d o s ,  
c a lc u la  un te s t  F de Schnedecor, cuyo v a lo r  nos in d ic a  s i  hemos de 
re ch a za r la  h ip o te s is  de in v e s t ig a c io n  - la s  medias son d is t in t a s  
s ig n i f ic a t iv a m e n te -  y , p o r  lo  ta n to ,  no podemos a c e p ta r  que e l modelo 
que se e s te  comprobando sea va l id o .
Seneralm ente se toman la s  p u n tu a c io n e s  fa c t o r ia le s  como e n tra d a  de 
d a to s , s i la s  medias de la s  p u n tu a c io n e s  f a c t o r ia le s  ae cada s e c to r  o 
zona c o n c e n tr ic a  son s ig n i f ic a t iv a m e n te  d i s t i n t a s  de la  media t o t a l ,  
podemos d e a r  que e l modelo es e f ic ie n t e ,  en cu a n to  que re a lm e n te  in d ic a  
una d ife re n c ia c io n  r e s id e n c ia l .
V .3 .3 .5 Analisis di sc r i  m inante.-
E l segundo de lo s  metodos empleados en E c o lo g ia  F a c to r ia l  como te s t  
de comprobaciOn sob re  la  v a l id e z  o no de una de te rm in ada  t ip o lo g ia  de 
a reas s o c ia le s ,  es e l  a n a l is is  d ic r im in a n te .
E l a n a l is is  d is c r im in a n te  re q u ie re  la  e le c c io n  de una s e r ie  de 
v a r ia b le s  que se c o n s id e re n  muy i o u r la n t e s  como c r i  t e r io s  de 
agrupam ien to . A e s ta s  v a r ia b le s  se  le s  dénomma p o r  e l l o  d is c r im in a n te s .
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Ona fu n cx 'in  ds e s ta s  v a r ia b le s  es la  que va a s e r v i r  pa ra  a e c id i r  s i un 
in d iv id u c  g e o g ra f 1 CO c o n c re te  aeoe p e r te n e c e r o no a l g ru p c  en e l que 
e s ta  in c  lu i  do o r ig in a r ia m e n te .
Ademas, e l  a n a l is is  d is c r im in a n te  c la s i f i c a  lo s  g rupos a te n d ie n d o  a 
la  mayor hom ogeneidad p o s ib le  e n tre  casos. Por lo  c u a l,  r é s u lta  un
metodo a l t e r n a t i  vo, ta n to  d e l a n a l is is  oe la  v a r ia n z a  -como te s t
e s t a d i s t i C O - , como d e l a n a l is is  de conglom erados -como te c n ic a  de
c l a s i f i c a c iù n - .
En n u e s tra  l ln e a  de in v e s t ig a c io n  l o  mas comun ha s id o  u t i l i z a r  
como v a r ia b le s  d is c r im in a n te s  la s  p u n tu a c io n e s  fa c t o r ia le s  h a lla d a s  en 
un a n a l is is  f a c t o r ia l  p r e v io ,  y  a p l ic a r  e l  a n â l is is  d is c r im in a n te  pa ra  
com probar lo s  g ru p o s  d e lim i tados m e d ian te  un a n a l is is  de conglom erados, 
de form a que nos re c la s i f iq u e  la s  un id ade s  de observac iO n  en lo s  g rupos  
que se ha b ian  d e te rm in ado .
V .4 C r i t i c a s  a la  E c o lo g ia  F a c t o r ia l . -
Las p r in c ip a le s  c r i t i c a s  a la  E c o lo g ia  F a c to r ia l  desde un p u n to  de 
v is t a  te o r ic o  han s id o  p ra c t ic a n e n te  la s  mismas que la s  re a liz a d a s  a l  
A n a l is is  de A reas S o c ia le s .
En e s ta  l ln e a ,  H arvey (1 973) d i j o  que:
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■'Las in v e s t i  g a d  ones de e s te  en fogue no 
son s in o  d e s c r ip c io n e s  g e n e ra te s  de mo­
de io s  de uses d e l s u e lo , re a liz a d o s  con 
un mayor g rade de c o m p le jio a d  gue la  de 
lo s  c la s ic o s  e co lo g o s  humanos. "
E l e s tu d io  de la  d i fe re n c ia c io n  re s id e n c ia l d e n tro  de e s te  en foque  
ha s id o  c r i t i c a d o  desde p o s tu re s  muy d i fe r e n te s :  ,humanisme (Vance,
!'977), h is to r ic is m o  (U h e a tle y , 1974:>, ra d ic a lis m e  (H arvey , 1973), 
enfoque de lo s  p la n i f ic a d o r e s  ( H a l l ,  19631 Jackson , 1972). Todas e s ta s  
p o s tu re s  c o in c id e n  en s e fla la r  la  re d u c id a  e x p lic a c io n  que p ro ve e  la  
E co lo g ia  F a c to r ia l  sob re  lo s  p rocesos  re a le s  de la  s e g re g a c io n  e s p a c ia l 
en la  c iuda d .
P ero la s  c r i t i c a s  mas numerosas se han c e n tra d o  en lo s  p rob lem as  
te c n ic o s  mas que en lo s  te o r ic o s .  La e le c c io n  de lo s  d a to s  de e n tra d a  y 
la  in te r p r e ta c io n  de lo s  re s u lta d o s  f a c t o r ia le s  han s id o , como ya se ha 
p u es to  de m a n if ie s to  a n te r io rm e n te , lo s  pun tos mas d e b a tid o s  de lo s  
t ra b a jo s  de e s te  en foque.
En a lgu nos  casos se han e n co n tra d o  g raves e r ro re s  en cu a n to  a la  
in te rp re ta c io n  de la s  s o lu c io n e s  fa c to r ia le s .  F e ro  lo  mas fre c u e n te  es 
la  ausenc ia  de un esquema que g u ie  la s  fase s  de d ic h a  in te r p r e ta c io n .
La c r l t i c a  de Meyer (1 971) in te n to  p u n tu a liz a r  que, a n te s  de la  
in te rp re ta c io n  de la  m a t r iz  f a c t o r ia l ,  deben s e r  observadas
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vs t i  c’j iosamente ias  corre lac iones  e n t r e  va r iab les ,  puesto aue pueden 
e x i s t i r  fa c to res  que agrupen va r ta b le s  poco relac ionadas e n t r e  s i .  La 
e.xpli cacicn ae Meyer p a r te  de la  idea de que los fa c to re s ,  en re a l id a d ,  
son medias ae las va r ia b les  o r ig in a le s  que han caido dentro  de un mismo 
sector del espacio  de las  va r ia b le s ,  v is to  desde un punto de v is ta  
geometri CO,  y ,  muchas veces, las  medias no indican casi nada de la  
v a r ia b le  si esta es muy dispersa.
La in te r p r e ta c io n  de la s  p u n tu a c io n e s  f a c t o r ia le s  ha s id o  tam bien  
o b je to  de a lg u n a s  c r i t i c a s .  Jo sh i (1972) en un e s tu d io  s o b re  la  c iu d a d  
de Katmandu, comprobo que la s  p u n tu a c io n e s  f a c t o r ia le s  de un  f a c to r  
-ra n g e  so c io e co n d m ico - no te n ia n  v a lo re s  coh e ren tes  con la  r e a l id a d  
s o c ia l  de la s  areas de la  c iu d a d  que c a ra c te r iz a b a n . E s to  e ra  a e b id o  a 
que ta le s  p u n tu a c io n e s  es taban  mas in f iu id a s  p o r v a r ia b le s  s e c u n d a r ia s  
d e n tro  d e l f a c to r ,  que p o r a q u e lia s  mas im p o rta n te s  que le  h a b ia n  dado 
e l nombre.
Palm y  Caruso (1 972 ) admi t ie r o n  que la  m ayoria  de lo s  t r a b a jo s  que 
empleaban te c n ic a s  f a c t o r ia le s  co rro b o ra b a n  la s  d ia tens iones d e l A n a l is is  
de A reas S o c ia le s . P e ro  la  in te r p r e ta c io n  de e s to s  re s u lta d o s  puede s e r  
equ ivoca  p o rque  norm aim ente no se dem uestra que la s  v a r ia b le s  u t i l i z a d a s  
sean s ig n i f i c a t i v e s  de lo s  a t r ib u to s  e s p a c ia le s  que in te n ta n  d e s c r ib i r .
Para Palm y Caruso la  E c o lo g ia  F a c to r ia l  no se ha p reocupado  
demasiado de e n c o n tra r  lo s  fa c to re s  c la s ic o s  de la  d i f e r e n c ia c io n  
r e s id e r K ia l , p e ro  muy poco de e n te n d e r lo s  p ro ce so s  re a le s  de
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ssgregaciûn en la  ciudact:
"^'ara una e c o io g ia  fa c io r x a i  mas re p re -  
s e n ta t i  va de le s  p ro ce so s  urPanns, una 
a te n c io n  mayor a e b e ria  s e r  dada a la s  
v a r ia b le s  de e n tra d a . \ /a r ia b le s  de o r -  
g a n iz a c io n  s o c ia l que e x p l i  c i tam ente  
in f lu y e n  en le s  p rocesos de d é c is io n  
( t a ie s  como f i l i a c i û n  a o rg a n iz a c io n e s  
o id e o lo g ia  p o l i t i c a )  y  v a r ia b le s  que 
in f lu y e n  en la  conducta e s p a c ia l ( t a ie s  
como la  lo c a l iz a c iô n  de lo s  c e n tre s  co­
rner c i a ie s  y  c o n ce n tra c io n e s  de em pleo) 
deben s e r  in c lu id a s .  Ademas, d e b e ria n  
s e r usadas v a r ia b le s  que in f lu y e n  en la  
e îe c c io n  de r e s id e n c ia . . .  que in c lu s e  
r e f le ja r a n  s e n tim ie n to s  y s im b o lis m o ."
O tro s  metodos de a n a l is is ,  como e l a n a l is is  mui t i d im e n s io n a l o e l 
a n a l is is  Q, han s id o  p ro p u e s to s  como metodos a l te r n a t iv o s  que re s u e lv e n  
a lgu nas  d i f ic u l t a d e s  de la s  te c n ic a s  fa c t o r ia le s ,  ta ie s  como la  
h ip o te s is  de l in e a l id a d  de lo s  da tes  o  la  a le a to r ie d a d  de la s  m uestras . 
Las fu e r te s  re s t r ic c io n e s  son im p o rta n te s  cuando lo s  metodos f a c t o r ia le s  
son usados in fe re n c ia lm e n te , p e ro  en un c o n te x te  e x p lo r a to r io  t ie n e n  un 
mener im p a c to  ( C a te l l ,  I97 S ).
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No o b s ta n te , aJgunos a u to re s  se nan p la n te a d o  s i e l  m oceio  
f a c t o r ia l  es re a lm en te  v a lid o  en S e o g ra f ia , ya que. como la  mayor p a r te  
de lo s  metodos e s ta d is t ic o s ,  re q u ie re  que lo s  v a lo re s  sean re a l iz a c io n e s
de una v a r ia b le  a le a to r ia .  A s i E l f f e r s  ( Î 9 S 0 . I  s e fla lo  que:
“ La h ip o te s is  de que la s  o b se rva c io n e s  
sean in d e p e n d ie n te s  es a menudo muy 
c u e s tio n a b ie  a causa oe la  dependencia  
e s p a c ia l,  que es la  e se n c ia  de le s  d a to s  
g e o g ra f ic o s . "
O tros  a u to re s , en cam bio, a f irm a n  que no es n e c e s a r io  que lo s  da to s  
de e n trad a  cumplan lo s  r e q u is i te s  de l in e a l id a d  y n o rm a lid a d . P ara e l le s  
la  tra n s fo rm a c io n  p re v ia  de lo s  d a to s  es un e s fu e rz o  que no t ie n e  una 
g ra n  j u s t i  f ic a c ie n  e s ta d is t ic a .
E s ta  o p in io n  ha s id o  re fre n d a d a  con d i fe re n te s  e je m p lo s  en lo s  que
se m uestra ccno lo s  re s u lta d o s  fa c t o r ia le s  no v a r ia n  s u s ta n c ia lm e n te  con
la  tra n s fo rm a c io n  de lo s  d a to s .
O tro  de lo s  grandes p rob lem as de la  E c o lo g ia  F a c to r ia l  es la
e le c c io n  d e l in d iv id u o  g e o g ra f ic o  o  u n id a d  de o b s e rv a c io n . F o r l o  comün
se toman la s  deoiarcaciones o se cc io n e s  ce n sa le s  que, en d e f i n i t i v e ,  son
una m uestra  e n tre  un inmenso numéro de form as en que un area  puede s e r  
s u b d iv id id a , o , a l  c o n t ra r io ,  en que una p o b la c io n  puede se  ag regada.
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Jonhston  i l $7 ô . i  apunto  la  co n ve m e n c ia  de r e a i iz a r  a n a l is is  a 
d is t in t a s  e s c a la s  p a ra  ve r s i v a r ia n  mucho lo s  re s u lta d o s . E l problem a  
re s id e  en que no s u e le  se r p o s ta le  s u b d iv id i r  la s  dem arcaciones  
cen sa les  y , p o r  c o n s ig u ie n te , no se puede saber s i  un n iv e l de a n a l is is  
mas desagregado o f r e c e r ia  m e jo res  re s u lta d o s .
Una l in e a  c r i t i c a  e sp e c i f i c a  so b re  la  te m a tica  de la  E c o lo g ia  
F a c to r ia l  es la  que se ha ce n tra d o  en la s  llam adas fa la c ia s  e c o lo g ic a s ,  
que p o d r ia n  d é f i n i rs e  como a q u e lla s  in fe re n c ia s  in c o r re c te s  de lo s  
re s u lta d o s  o b te n id o s  en un a n a l is is  e c o lo g ic o .
H.R. A lk e r  (1 969 ) r e a l is e  una t ip o lo g ia  de fa la c ia s  e c o lo g ic a s  
p a r t ie n d o  de la  s ig u ie n te  p re m is e :
“ Las a s o c ia c io n e s  e s ta d is t ic a s  p a ra  p o -  
b la c io n e s  ag regadas pueden d i f e r i r  en 
m a gn itud  e in c lu s o  en s ig n o  de a q u e lla s  
o b te n id a s  p a ra  lo s  in d iv id u o s  p o r  sepa- 
rado  de la  p o b la c io n . “
La fa la c ia  ec o lo g ica  c o n s is te  en i n f e r i r  g e n e ra lid a d e s  p a ra  lo s  
in d iv id u o s a  p a r t i r  de la s  c o r re la c io n e s  comprobadas p a ra  d a to s  
agregados.
P or e l  c o n t r a r io ,  l a  f a la c ia  in d iv id u a l i s t a  supone i n f e r i r  
com portam ien tos  p a ra  p o b la c io n e s  a p a r t i r  de lo s  c ^ e rv a d o s
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i  n d iV I qua 1 men is .
La f a ja c ia  de cam bio de n iv e l  se r e f ie r e  a lo s  d i fe re n te s
re s u lta d o s  que produc en lo s  a is tx n to s  n iv e les de a g re g a c io n .
La f a la c ia  de g e n e ra liz a c io n  que r é s u lta  de la  in fe r e n c ia  de
re s u lta d o s  a p a r t i r  de una subm uestra no e le g id a  a le a to r ia m e n te .
F in a lm e n te  d is t in g u io  un t ip o  de fa la c ia s  c o n te x tu a le s ;
“ In c lu s o  a un mismo n iv e l  de a n a l is is  la  
e s t r u c tu r a  s o c ia l  o e l  c o n te x te  pueden 
a l t e r a r  dram at:cam ente la  fu e rz a  o forma 
de la s  re la c io n e s  e s t a d is t ic a s . "
E s ta s  fa la c ia s  van a r e q u é r ir  p o r p a r te  de in v e s t ig a d o r  un p r o f  undo 
co n o c im ie n to  de la  r e a l id a d  a n a liz a d a  p a ra  po d e r d e te c ta r la s .
La e x is te n c ia  de todas e s ta s  v a r ia b le s  e c o lo g ic a s  no in v a l id a ,  a 
n u e s tro  e n te n d e r, e l  en foque  de la  E c o lo g ia  F a c t o r ia l , s i  no que pone de  
r e l ie v e  una s e r ie  de p rob lem as y  c i rc u n s ta n c ia s  que han de s e r  t ra ta d o s
cu idadosam ente , p a ra  no e n c u b r ir  la  re a l id a d  de la  e s t r u c tu r a  s o c ia l  y
lo s  com portam ien tos  de m ogra ficos  u rbancs.
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CAPITULO VI
LOS MOOELOS ESPACIALES DE LA ESTRUCmPA SOCIAL URBANA
En es te  eJ mas genuinamsnte gsograf ico , atcrdamos s i  tema
de los asoectos escac ia les  que cor,'.leva la  al fe renciac ion  r e s id e n c ia l . 
ya en e l  te rce r  c a p i tu le  se i n i  c io  es te  tema con la  exposic iPn de los  
modelos c las iccs de la  e s tru c tu ra  urbana formulados en e l  seno de l a  
Ecologia Humana. A e l lo s  nacremos de r e fs r i r n o s  con frecuencia ,  pues han 
co nst i tu ido  la  base Je la  .mayor p a r te  de los u i i e r i o r e s  modelos 
r e la t i v e s  a la  es tru c tu ra  s o c ia l  de la  ciudad.
V I . 1 Los m odelos e s p a c ia le s  en e l  A n a l is is  de A reas S o c ia le s . -
En e l c u a r to  c a p itu le  vimos como e l A n a l is is  de A reas S o c ia le s  
p e rm it ia ,  a t ra v e s  de una t ip o lo g ia  de a re a s , c la s i f i c a r  la s  d is t in t a s  
subareas de una c iu d a d  segon su range  s o c ia l  y  su n iv e l  de u rb a n iz a c io n .  
P ero fu e ra  de e s to , e l  p r in c ip a l  e n ta s is  de e s te  en foque es ta ba  p u e s to  
en la  c a ra c te r iz a c io n  de lo s  fa c to re s  de la  d i fe r e n c ia c io n  re s id e n c ia l  y  
lo s  a sp e c to s  e s p a c ia le s  no se a te n d ia n  exces ivam en te . No o b s ta n te , 
a lgu nos  a u to re s  se d e d ic a ro n  de una forma mas c o n c re ta  a re la c io n a r  la s  
d im ens iones d e l A n a l is is  de A reas S o c ia le s  con la  e s t r u c tu r a  e s p a c ia l
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A nderson y E gelana ( iS b i )  fu e ro n  io s  p r im e r os que p u s ie ro n  en
re ia c io n  io s  c la s ic o s  ntodelos de usos d e i s u e lo  con ia  T e o n a  de A reas
S o c ia le s .
E s to s  a u to re s  s u g ir ie ro n  la  id e a  ae que la s  a i fe re n te s  
c a r a c te r is i ic a s  de la s  dem arcaciones ce n sa le s , ta ie s  como v a lo r  ae re n ia  
de lo s  e a i f i c io s ,  p o rc e n ta je  de v iv ie n d a s  u n i fami H a re s ,  p o rc e n ta je  de 
e d i f ic i o s  ocupados p o r p o b la c io n  no b la n c a y  o t r a s ,  p o d ia n  mani f e s t a r  
d is t in z o s  m odelos e s p a c ia le s , unas te n d r ia n  una d is t r ib u c io n  zo n a l y 
o t r a s  no. P ero , comprobar p a ra  cada c a r a c te r is t ic a  su  form a de 
d is t r ib u c io n  re s u lta b a  una ta re a  muy te d io s a , p o r lo  c u a i lo s  a u to re s  
r e c u r r ie r o n  a lo s  in d ic e s  de Shevky y B e i l  que re sum ian  en t r è s  
componentes un c o n ju n to  de in d i cadores cen sa les  s ig n i f i c a t i v o s  de la  
d i fe r e n c ia c io n  re s id e n c ia l urbana.
S olam ente se c r i  t ie d  d e l modelo de S h e v k y -B e il la  in ie r p r e t a c io n
que e s to s  h a b ia n  dado a l in d ic e  de rango s o c ia l  como e s ta tu s  econom ico ,
pues p a ra  Anderson y E geland la s  v a r ia b le s  de ocupaciO n y  e d u c a c io n  que 
conform an e s te  in d ic e  son mas s ig n i f i c a t iv a s  de un v a lo r  de p r e s t ig io  
que de un po de r economi co e fe c t iv o .
E l o b je t iv o  c o n c re to  de su t ra b a jo  c o n s is t io  en una com prob ac ion  
e s ta d is t ic a  de la s  h ip o te s is  c o n c e n tr ic a  y s e c to r ia l  p a ra  lo s  in d ic e s  de 
p re s tig io  socia l y urbanizacion. La te rc e ra  d im e n s io n , la  segregacion.
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no rue i r t c lu id a  en este e s tu d io  po rque  ia  a i s t r ib u a c n  de io s  ré s id a n te s  
no b la n c o s  v a r ia c a  mucho de unas c iudades a o t r a s  d e n tro  de io s  Estados
un i d o s .
S e îe c c io n a ro n  c u a tro  ciudades pa ra  su a n a l i s i s :  A kron  y  D ayton, en 
Ohio, In d ia n a p o l is ,  en In d ia n a , y  S yracuse, en e l  e l e s ta d o  de Nueva 
fo rk .  Todas e i ia s  te n ia n  en a l Censo de 1950 e n tre  2 0 0 .00 0  y 500.000  
ha b i ta n te s  y una forma re la t iv a m e n te  c i r c u la r .  Cada p ia n o  de e s ta s  
ciudades fu e  d iv id id o  en doce sec to re s  de t r e in t a  g rades  de a rco . P ero  
en la  a u e s tra  s b lo  fu e  in c lu id o  uno de cada c u a tro ,  comenzando a c o n ta r  
oesde un s e c to r  e le g id o  a le a to r ia m e n te . Y d e n tro  de cada s e c to r  se  
o b se rva ro n  c u a tro  dem arcaciones ce n sa le s , desde e l  c e n tro  h a s ta  e l  
e.xtremo de la  c iu d a d  separadas p o r ig u a l d is ta n c ia .  P or c o n s ig u ie n te ,  se  
c e le c c io n a ro n  d ie c is e is  dem arcaciones  de cada c iu d a d .
Los re s u lta d o s  in d ic a ro n  que e l e je  de la  u rb a n iz a c io n  se 
J i fe re n c ia b a  segun la  d is ta n c ia ,  lo  que p e r m it ia  c a l i f i c a r l e  de fenomeno 
c o n c e n tr ic o . En cuan to  a l  llam ado e je  de p r e s t ig io ,  se comprobo que 
nabi a d i fe r e n c ia s  s ig n i f i c a t i v e s  e n tre  s e c to re s . P ero  en la  c iu d a d  de 
In d ia n a p o lis  tam biàn e x is t ia n  c la ra s  d i fe r e n c ia s  en lo s  v a lo re s  de  
p r e s t ig io ,  en re la c iO n  con la  d is ta n c ia  a i c e n tro  u rb a n o , l o  que 
con firm ab a  en e s ta  c iu d a d  e l  modelo c o n c e n tr ic o  tam b ién  p a ra  la  
seg rega c ion  s o c ia l .
M c E lra th  (1962) se in s p i r a  en e l  t r a b a jo  de  Anderson y  E ge land. En 
su e s tu d io  so b re  Roma s u b d iv id io  la  c iu d a d  en  t r è s  s e c to re s  s ig u ie n d o  e l
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trazaùo  de o tra s  tanças a r te r ia s  p r in c ip a le s . O ertro  ae caca s e c to r se 
consideraron trè s  zonas concentricas: zona in te rn a  -'r io n i x zona mecia 
“q u a r t ie r ! "  y zona exte rne  "sub urb i" . Con los datos de io s  dos e je s  
p r in c ip a le s  en cada una de estas subzonas, a p lic o  un a n a l is is  de la  
va ria n za , m ediante e l cual comprobo que tan to  la  u rb a n iza c io n  como e l  
rango s o c ia l mostraban en su d is tr ib u c io n  d ife re n c ia s  s ig n i f i  c a tiv a s  
e n tre  zonas y e n tre  secto res . Los dos modelos c la s ico s  eran , p o r ta n to , 
va lido s para la s  dos dimensiones. Pero, a d ife re n c ia  con la s  ciudades  
am ericanas, e l  rango s o c ia l d ism inuia desde e l  ce n tro  h a d  a la  
p é r i f e r ia .
Pero una e .\p res io n  mas d e ta lla d a  de la  d is tr ib u c io n  d e l rango 
s o c ia l y de la  u rb an izac io n  la  presento a trave s  de un mapa de a reas 
s o c ia le s , re a liz a d o  segun la  t ip o lo g ia  ideada por Shevky y B e l l  (v e r  
Mapa V I . /.).
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LOS ire s  sec lo re s  marcsaos por r lc E l ra t r  rsvalaban im portantes  
di fe re n c ia s  para lo s  oos e je s  de d i fe re n c ia c io n . E l secto r su d o rie n ta l 
presentapa va lo res d s j o s  en la  u rb a n iza c io n  v e l rango s o c ia l.  Por e l  
c o n ta r io , e l sector comprendido e n tre  via Ncmentana y Via P renestina  es 
e l que presentapa mayores va lo res en ambos e je s .
Quizas los sectores de lim itad o s  sean demasiado ampli os y un 
a n a lis is  con sectores mas pequeflos h a b ria  proporcionado resu ltados  
d ife re n te s , a l menos en cuanto a la  e s tru c tu ra  de la  urbanizacion .
S in  duda la  s is te m a tiza c io n  mas conocida sobre la  re la c iû n  de los  
modelos espac ia les  y la  di fe ren c ia c io n  re s id e n c ia l se debe a Robert 
Murdie (1 9 6 9 ). E ste p a r t ie  de los resu ltad os  mostrados por Anderson y 
Egeland y M cElratii. Tam bi^ se in s p ir e  en e l tra b a jo  de Chombart de 
Lauwe (1 952 ) sobre la  m orfo logla s o c ia l de la  m etropoli p a r is in a , que 
M urdie considéré como la  ap o rtac io n  mas im po rtan te  en e l in te n ta  de 
l ig a r  e l espacio  s o c ia l a l espacio f îs ic o  de la  ciudad.
Desde un punto de v is ta  p ra c tic e , M urdie pense que e l concepto de 
espacio s o c ia l de Chombart de Lauwe:
"El espacio s o c ia l e s ta  in te g ra d o  por e l  
espacio economico, dem ografico, c u ltu ra l  
y de todo t ip o , y cuando estos se so bre- 
imponen sobre e l  espacio f is ic o  de una 
ciudad, se o b tie n e  una r e j i l l a  in d iv i -
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zoc ia  ser c u a n iific a d o  u t i l iz a n a o  zecnicas fa c to r ia le s , puesto  que 
e l a n a lis is  fa c to r ia l  permi te  d e n v a r  c a ra c te r is t ic a s  independi en tes  ae 
la  seg reg ac ia i re s id e n c ia l urbana, que pueden compinarse.
po ste rio rm en te , score e l mapa de una ciudad.
Se in s p ire  tambien en la  idea  ae Bogue U9SS.‘ ce d isen ar un modelo 
matematiCO que:
"mida cuanto ae ia  e s tru c tu ra  d is t r ip u -  
c io n a l to ta l  es exp iicad a  por cada uno 
de lO'S tres  mocelos c la s ic o s  y cuanto 
es e:\p licado conjugandc los tre s  mode- 
lo s . ■■'
La fig u ra  V I. 1 muestra e l conocido modelo de i% ircie, due ap lico , en 
su es tu d io  sobre la  c iudad de Toronto, pu n tu a lizan d c:
":£e ha asumido que e l .modelo es .<gene~ 
ra lm e n te »  v a lid o  para la  <<mayor p a r -  
te>> de las  grandes ciudades in d u s tr ia -  
l iz a d a s  de la s  naciones d é s a rro iladas  
d e l mundo. Sin embargo, es reccnccido  
que e s te  modelo es un esquema id e a l que,
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cuancc se a c iic a  a; murcc r e a . , cescrice  
la  e s tru c tu ra  ae unas ciuaades mejor cue 
o tra s . En es te  contexte e l au tor recono- 
ce la  im portancia de lo s  ya .o res  so cia­
le s  y ios procesos de la  H dm in istrac io n  
en e l modelado de la  e s tru c tu ra  ec o lo g i­
ca de las  areas urbanas concretes e in ­
tenta id e n ti t i  car cifiio e l lo s  a fec ta n  los  
patrones ae e s tru c tu ra  ecoiCgica y cam- 
b io  en e l Area M e tro p o litana de T o ro nto ."
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D avies  i , 994 ■ . re ioo ianac e l t ra c a jo  ae Muraxe. ccnsxaero  o tro s  e je s  
ae d tfe re n c ia c x o n  re s ia e n c x a l,  menas ::m unes, pe ro  ta m a e n  id e n t i  f ic a d o s  
en a lgu nas  c iu d a d e s  a e i munao d e s a r ro ila a o ,  /  a e s c n ib io  su d is t r ib u c io n  
e s p a c ia l co rre sp o n a : e n te  ■■.ver f ig u ra  V I . 2 ) .
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E l  r r ; ' ( /ê - ’ c a r â c t e r i z a  1 3  a i n i e n s i o n  a s l  e s ta tu s  m i g r a t o r i o ,
d i s t i n g u e  t r è s  c e r c n e s ,  l a  c e n t r a l  v l a  e x t e r i o r  se  a i  f e r e n c i a n  ae l a  
1 n t e r m e d i  a p c r a u e  en a l l a s  l a  m o v i I z  dad  es m a y o r ,  como nan d em os t r a do  
d i v e r s e s  t r a c a j o s  e m p l r z c o s .
E l  segunao mod è le  hace  r e f e r e n c i a  a un f a c t o r  que se ha a i s l a d o  en  
v a r z o s  e s t u d z c s  ae E c o l o g i a  F a c t o r ! a l . E s t e  f a c t o r  de degradac iO n  
a l c a n z a  a l  t a s  p u n t u a c z o n e s  en d e t e rm i  nados  s e c t o r e s  c e n t r z  c o s , cuyas  
vz vzena as ,  ' v ieoas v p o c o  c o n f o r t a o l e s , s u e l e n  e s t a r  ocupadas p o r  
i n m i g r a n t e s  r e c i e n t e s  a l a  czudad.
£1 i e r c e r  mode la  esqu em atzz a  l a  a i  s t r z b u c z ù n  de un f a c t o r  que en  
s lg u n a s  c i u d a a e s  a p a r e c e  i n d i c a n d o  c i e r t a s  a re a s  d e l  c e n t r o  de l a  
c i u d a d ,  en l a s  que e x i s t e  un g r a n  n t ^ ie ro  de apartam en to s  modernos 
nab i  t a d o s  p o r  p e r s o n a s  s o l  t e r a s  o p a r e j a s  s i n  h i j o s ,  que p r e f i e r e n  una  
l o c a l z z a c i O n  proxzma a l  t r a b a j o ,  l o s  c o m e r c i o s  de t o do  t i p o  y  l a s  
d z v e r  31 ones.
En cambio ,  e l  c u a r t o  moae lo  c o r r e s p o n d e  a l a  uPz c a c i o n  de f a m i l i a s  
con h i j o s  ya mayores, que p r e f i e r e n  una l o c a l i z a c i o n  en a r e a s  a una 
d i s t a n c i a  i n t e r m e d i a  d e l  c e n t r o  u rb a n o ,  que  l e s  p e r m i  t e  una v i d a  mas 
t r a n q u i l a  y ,  a l a  vez, no demas ia do  a i e j a d a  ae l o s  l u g a r e s  de t r a b a j o .
F i  n a l m e n t e ,  e l  q u i n t o  mode lo  d e s c r i b e  l a  d i  s t  r i b u c i o n  de un f a c t o r  
o b t e n i a o  en mucbas c i u d a a e s  b r i  t a n i c a s  que a i  f e r e n c i  a l a s  a r e a s  de 
v i v i e n d a s  pcJbl i  c a s . 5u e s t r u c  t u r a  e s p a c i a l  toma i a  fo rm a  ae una s e r i e  de
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e n c i a v e s ,  cuya s i  t u a c i o n  ce pende ae xas  z i  r c u n s t a n c i  as a a "zz  z u i a r e s  ae  
cada c i u d a d .
V I . 2  Esquemas coiopuestos de l a  e s t r u c t u r a  r e s i d e n c i a l  u r b a n a . -
Un m oae lo  que combina l a s  h i p o t e s i  s c o n c e n t r i c a  v sec  t o n  a l  f u e  
e x p u e s t o  p o r  Mann ( 1 3 6 4 )  como esauema de l a s  a r e a s  s o c i a l e s  mas 
c a r a c t e r i s t i  cas  de l a s  c i u d a d e s  b r i i a n i c a s . Se t r a t a  ae una i d e a l i z a c i o n  
que no p r e t e n a e  a d e c u a r s e  p e r f e c i a m e n t e  a cada c a s o  c o n c r e t o . s i n o  s e r  
un i n s t r u m e n t e  d e s c r i p t i  vo de l a  e s t r u c t u r a  u r b a n a  i i p i c a  de  û r a n  
Bre ta h 'a  ( V e r  f i a u r a  V I . 3 . K





à  -  CLAiE MEDIA 
B -  CLASE MEDIA-SAJ.A 
C -  CLASE TRABAJADORA Y 
VIVIENDAS MUNICIPALES 
D -  INOUSTRIA Y CLASE TRABAJADÜRA 
MAS BAJA
CûRONAS
1 -  CENTRO DE LA CIUDAD
2  -  PEQUEnA zona CE TRANSICICN 
S -  CASAS ADOSADAS
4 -  AREAS RESIDENCIALES
DESPUES DE IS IS
5 -  F'UEBLüS DE COMMUTERS
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r o s t i e - r i o r / h a n z e . A ûcscn  r s v i s o  à l  moa e io  es  Msnn v f c r m u l o
o t r o  s i m i l a r ,  como inana o  l a s  c a ra c  t s r l s t i  cas es  s s t a t u s  soc : osconiOmi c o , 
c a l  i d a d  ds  l a  s a i f i c a c i O n  y s s t r o c t u r a  p o r  sdades .U s r  f i g u r a  y ' 1 . 4 ) .
R s s u l t a n d o  l o s  s i g u i s n t s s  t i p o s  de Areas  u r b a n a s ;
ESTRUCTURA TIPO CE . ESTATUS
FOR EDAD v IVIENDA SOClûECQNOMlCÜ
1 -  Joven Sue no .Al t o
2  ~ V i e j a  Bueno A l t o
3  -  -Joven r l e d i o  .41 t-o
4 -  v ie . ja  Med io  A l i o
5  -  Joven M alo  A l i o
6  -  v i e j a  Med io  B a j o
7  -  Joven  Med io  S a j o
S -  v ie . ja  Malo  S a j o
S -  Joven M alo  B a j o
Sobre  e s t o s  t i p o - s  s o b r e im p u s o  e l  t i p o  de p r o m o c i ù n  de l a  v i  v i e n d a  
- D U t ' l i c a  o p r i v a d a - ., como puede  o b s e r v a r s e  en e l  m od e lo .
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FIGURA V I . 4





D av ie s  :amoisn e .o uso  un de r e g i o n e s  s o c i a l e s  eue. a
eu . j u i c i o ,  se adecuaoa o a s i a n z e  o i e n  a la s  c iu aa ae s  o r i  t a n i c a s  de c ie : 'z a  
e n t I d a d . ( Ver t i g u r a  V I . 5 ) .
a su v e s , se
s u D û iv id en  en una s e r i e  ae suDZonas en r e l a c i o n  con d i s t i n t o s  f a c t o r e s .
ZONAS SOSZOdAS
1 -  D i s t r i t o  C e n t r a l  de NegO’Cios.
2  -  Ciudad i n t e r n a ...........................  a -  B aja  c a l i d a d .  C la s e  t r a b a j a d o r a .
b -  Bs.ja c a l i d a d .  I n m i g r a n t e s . 
c -  '^l 'anseuntes. 
d -  ;^oolaciCn e n v e . ; e c i e a . 
e -  VI s j  as v i v i e n d a s  es ta  ta  l e s . 
f  -  v i v i e n d a s  es  ta t a i e s  renovacas
3  -  Ciudad M e e i a ...................................  a -  A l t o  e s t a t u s .
r  -  Renia  media ,  
c -  Vl vi enda s es t a  ta  I  e s .
4 -  Ciudad E x t e r n a ............................... s -  .Alto e s t a t u s .
a  -  Ran ta  media,  
c -  V i v ie n d a s  e s t a t a l e s . 
d -  No é v o l u a i o n a d a .
5  -  F r a n j a .................................................... a -  A l t o  e s t a t u s .
p -  S a t e l i t e s  ae e s t a t u s  m i x t o .  
c -  V i e jo s  p u e b lo s ,  
d -  R;ura l .
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V I . 8  Cone l u s i o n e s . -
tema de l a  a i  f e r e n c i  a c i o n  r e s i d e n c i a l  u r c e ' s .  vamos a e x p c n e r  e l  esauema 
de B e r r y  y Rees n S B B ) .  en e l  aue se  l o e n z i r i c s n  c u a z r o  z i p c s  ae
1> E s p a c i o  s o c i a l ,  en e l  aue l a  a r i o s o  de a n a l i s i s  es  l a  f a m j i i a  o 
e l  i n a i v i a u o  t v e r  f i g u r a  o l . B . ) .
Ô) E s p a c i o  oe v i v i e r d a .  en e l  cue l a  a n i a a a  oe a n a l i s i s  e s  e i  
e a i z z c i o  ( v e r  f i g u r a  V l . 7 '
C ' E s p a c i o  v e c i n a l  o coniuni l a r i  o . en  e l  oue l a  i ^ n i o a d  ae a n a l i s i s  
es l a  d e m a r c a c i o n  c e n s a i  o s u p s r e a  oe %avor tamai^o ( v e r  f i g u r a  
VI . S(>.
4 )  E s p a c i o  l o c a c i o n a l  o f i s i c o .  en  e l  oue tao fP ien  l a  u n i d a d  de
a n a l i s i s  es  l a  dem arcacon  c e r s a l  u o t r o  c i p o  de s u c a r e a s  u r a a n a s  
i ve  r  f i g u r a  v I . B .
E l  c u a r t o  de e s t a s  e s p a c i o s  es e l  sue m u e s t r a  e l  r sode lo  ae  
d i s t r i p u c i d n  e s p a c i a l  de l o s  f a c t o r e s  ae d i f e r e n c i a c i o n  r e s i d e n c i a l  
o b t e n i i ^ o s  en  un  a n a l i s i s  u r o a n o  a e t e r m i  n a a o .
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FIGURA S /I.7
ESPACIO DE LA VIVIENDA
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FIGURA V I.S
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FIGURA V I. 9
ESPACIQ FISICO 0  LOCACIONAL
U  : Z O IA  EN LA QUE EL VEC IN D A R II ESTA SITUAOO
PARTE I I
EL MOSAICO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MADRID
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CAPITULO V I I
APORTACIONES AL ESTUOIO DE LA SEGt^GACION ESPACIAL EM LA CIUDAD PE
MADRID
V I I . I  Introduccicn.~
En este capitu la  vamos a exponer las  diverses aportaciones que se 
ban re a liz a d o  sabre e l tema de la  d ife re n c ia c iO n  res idencia l en nu estra  
Ciudad.
A la  largo de nuestra in v e s tigaciOn hemos encontrado dos IJneas de 
a n a lis is  p rinc ipa les  sobre la  cuestion. La primera de e lla s  que 
podriamos denoninar h is to r ic a , hace re fe re n d a  a la  segregacion o 
diferenciaciûn residencial en la  ciudad p re in d u s tr ia l. Se ha centrado 
basicamente en e l Madrid del s ig ïo  XIX, epoca para la  cual se dispone de 
mayor cantidad de informacion. Y, desde un punto de v is ta  t e r r i t o r ia l , 
se ha reducido, por lo  comun, a l àsdxito del casco urbano actual que se 
corresponde con la  s u p e rfic ie  circundada por la  antigua cerca de F e lip e  
IV . No obstante, en algunos casos tambien se ha analizado la  composicion 
social de los arrabales que ex is tia n  fuera de la  cerca, o de las  
primeras edi ficaciones del Ensanche decimononico.
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La segunda l în s a  de a n a l i s is ,  de caract-er màs geogra f ico ,  ha 
in ten iado deter,n inar las  pautas espac ia les  de la  di ferenciaczon
res id enc ia l  en e l  Madrid a c tu a l .  Dentro de es te grupc de estudics  
encantramos una gran variedad de o b je t iv o s  y metodos. Algunos de e l lo s  
son meramente i n t u i t i v o s  o, a l  menas, no especi f i  can su fic ientem ente  los 
c r i i e r i o s  seguidas para la  consecuciûn de los resultados que presentan,  
como veremos mas adelante.
A nuestro j u i c i a ,  e l  a n a l i s is  de la  di fe ren c ia c ian  r e s id e n c ia l  en 
nuestra ciudad, tan ta  la  ac tua l  como la  de spocas pasadas, es todav ïa  un 
tema poco invest igado y, en consecuencia, susceptib le  de estudios  
sistem aticos que nos permitan conocer los  verdaderos mécanismes de la  
d ife re n c ia c iû n  r e s id e n c ia l  y su plasmacion en e l  espacio a lo  la rgo  del 
tiempo.
V I 1 .2  La d ife re n c ia c iO n  re s id e n c ia l en e l  M adrid de l s ig lo  X IX . -
A pesar de la  indudable in p o rta n c ia  de es te  tema, no deseamos 
e.xtendernos en e s te  ap artad o, pues nos a le ja ria m o s  e.xcesivamente de los  
propositos de es ta  Tesis. S inplem ente querenos apuntar algunos de lo s  
aspectos espac ia les  mas destacab les  de la  segregacion re s id e n c ia l en e l  
M adrid p r e in d u s tr ia l ,  con la  f in a l id a d  de comprender mejor lo s  
resu ltados que aportemos sobre la  cu estion  en e l M adrid de nuestros  
dlas.
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v u . 2. 1 Las fuentes para e l estudio de la  d iferenciaciO n  
res idencia l h is to r ic a .-
Tanto en e l  s ig lo  pasado como en îa  epoca a c tu a l, la s  fuen tes
basicas para  cu a lq u ie r e s tu d io  re lac ion ado  con la  pcb laciO n son lo s  
censos, po r que proporc lonan datas sobre e s tru c tu ra  por edad, se.xo,
estado c i v i l ,  in s tru c c io n , ocupacion y, en algunos casos, p re c io s  de lo s  
a lq u ile re s  y c a ra c te r ls t ic a s  de la s  v iv ien das . Asimismo, lo s  censos y  
padrones in form ait de la  lo c a liz a c io n  concrete en e l  espacio  de cada 
fami l i a ,  a l  constar su d o m ic ilia . E l problème re s id e  en e l  hecho de que 
e l  p rim er censo en Espafla da ta de 1S57, por lo  que p a ra  fechas
a n te r io re s  habra que contar con o tro  t ip o  de fuentes.
E xiste  una gran cantidad de fuentes documentales que se h a lla n  en
su m ayoria en e l Archiva de la  V il la .  Su a n a lis is  e in te rp ré té e  io n  es 
mas costoso, parque se tra ta  por lo  general de fuentes in d i rectas , que 
es necesario u t i l i z e r  con una gran precaucibn, para no deducir
situaciones fa lsas . Estas documentas son de todo tipo  -contritxjciones  
urbanas, relaciones de p ro p ie ta rio s  de e d if ic io s , lic e n c ia s  de obras, 
e t c . -  que pueden a rro ja r mucha lu z  sobre c ie rto s  aspectos de la  
segregacion especia l, fundamentalmente son u t ile s  para obtener mafias de
precios del suelo, pero no suelen o frecer datas especificos sobre la
composicien socia l de los habitantes.
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ü t r o  t ip o  do fu e n tê  in d ir & c ta  la  c o n s tl îu y e n  a lgu nos  e s tu d io s  
re a liz a d o s  p o r a u to re s  coetaneos Para e l M a d rid  de l s ig lo  XIX, contamos 
con la  in te re s a n te  ob ra  de P h i l ip h  Hauser :.]902> : M adrid b a jo  e l  punto  
de v is ta  m ed ic o -s o c ia l, que p ro p e r c i ona una aoundante in fo rm é e lOn sobre  
la  s a lu b r id a d  y  condi c lone s  de v id a  de lo s  d is t in t o s  d i s t r i  to s  de 
M a d rid , buenos in d ic a d c re s  de la  d is t r ib u c io n  e s p a c ia l de la s  c la se s  
s o c ia le s  en a,quel tiem po.
La p rensa  e s c r i t a  es o t r a  de la s  fu e n te s  empleadas en lo s  e s tu d io s  
sob re  la  s o d  edad m adri le fla  decim oncxiica. P ero  a veces su in te r p r e ta c io n  
r é s u l ta  p ro b lê m a tic a . En c o n c re to , la  p rensa  e s c r i t a  ha s id o  u t i l i z a d a  
en e l tema de la  v iv ie n d a  o b re ra , pues to  que s o l ia  s e r e l o rgano de 
e x p re s io n  de la s  d is t in t a s  o p in io n e s  ace rca  de la  c ita d a  c u e s tio n .
F in a lm e n te , la s  o b ras  l i  te r a r ia s  pueden s e r  una fu e n te  a u x i l i a r  en 
e l  tema que nos c o n c ie rn e . P or e je m p lo , la  ob ra  de P io  B a ro ja  ha s id e  
a n a liz a d a  p o r  Carmen d e l M ora l (1974.1 en e l  c o n te x to  de la  s o d  edad 
m adri le fla  de f i n  de s ig lo ,  y en e s te  e s tu d io  se hace una r e fe r e n d a  
cone re  ta  a lo s  b a r r io s  p o p u la r  es de la  c a p i t a l .  Y Anderson (I9 S S ) ha 
a n a liz a d o  e l M a d rid  que se d e s c r ib e  en la  n o ve la  de B e n ito  P erez S a ldûs  
F o rtu n a te  y J a c in ta .
Q tros n o v e lis ta s  de la  epoca proporcionan tambien in te re s a n te s  
d e s c rip d o n e s  de lo s  b a rr io s  madri leflos y de la s  c a r a c té r is a  cas 
s o c ia le s  de sus h a b ita n te s , que pueden i lu s t r a r  la s  conclusiones  
e.x tra idas a p a r t i r  de lo s  datos censales.
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V I I . 2 .2  Las formas dm diferenciaciOn res idencia l en e l Madrid  
p re in d u s tr ia l. -
Con frecu en c ia  a l h a b la r del M adrid de la  pasada c e n tu r ia  se c i t a  
la  o b lig ad a  co ex is ten c ia  de la s  d is t in ta s  c lases s o c ia le s , debido a l  
reducido espacio  de la  ciudad, antes de la  expansion urbana que fue  
p o s ib i l i  tada p o r la  mejora de lo s  tran spo rtes  in tra u rb an o s . S in  embargo, 
en muchos trabaJos se ha conprobado la  fu e r te  segregacion s o c ia l de e s ta  
epoca, aunque presentando formas d ife re n te s , como la  e s t r a t i f i c a c io n  en 
a l t u r a  o po r la  s itu a c io n  e x te r io r  o in t e r io r  de la  v iv ie n d a . Por o t ro  
lad o , hemos de tener en cuenta que la  id ea de la  d is ta n c ia  e ra  
to ta l  mente d is t in ta  a la  que tenemos ahora, inmersos en un a re a  
m e tro p o lita n a , y , por consigu iente , no debemos tra s p a s a rla  a a q u e llo s  
tiem pos.
Segan R a fa e l Mas (19SS):
"La segregacion in terna  era fo rtis im a a 
comienzos del XIX, a modo de herencia 
del modelo p re in d u s tr ia l. La cerca o b l i -  
gaba a qu# los d ife ren tes  uses -indus­
t r i a l ,  servic ios, re s id en c ia l- coexis- 
t ie ra n , de modo que fue necesario 'acotar 
unos arrabales intramuros fya delim itados
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p o r Arcemsns-J, qua c o n s ti tuyan  la  v e rd a -  
darsr a n t i  te s is  d e l c e n tre  re s id e n c ia l y  
y re p re s e n ia t iv o .  En consecuenc ia , la  
c iu d a d  p re i n d u s t r ia l  t ie n e  unos l im i t e s  
in te rn e s  muy acusados, que separan  s e c -  
to re s  de c iu d a d  muchas veces an tagO n icos . "
Bafiamonde /  Toro ( I9 7 S ) p la n te a ro n  e l tema d e l a g o b ia n te  p rob lem a  
de la  v iv ie n d a  que s u f r ia  la  c iu d a d  en e l s ig lo  XIX. Aunque e l  
hac ina .m ien to  y la s  In f iia a s  co n d ic io n e s  de la s  casas de vec ind ad  e ra n  
s itu a c io n e s  s u f r id a s  p r in c ip a lm e n te  p o r la s  c la s e s  màs b a ja s  de la  
s o d e d a d , fu e  la  b u rg u e s la  qu i en d e nunc iô  de una form a mâs a c t iv a  e s te s  
p rob lem as:
'La burguesia madri lefla se p la n te a  e l  
problema de la  habi taciOn de la  c la se  
o b rera , viendolo en la  d is y u n tiv a  de 
c re a r una concentraciOn urbana especi f i -  
ca para e l p ro le ta r ia d o  o p e r m it ir  la  
co ex is ten c ia  habi ta c io n a l, como hasta  
e s te  memento ha o c u rrid o : e s t r a t i f ic a c iû n  
s o c ia l re f le ja d a  segün la  h a b ita c io n  
ocupada en la  e s tru c tu ra  v e r t ic a l  de la  
v iv ie n d a . *
Las condicienes de in s a lu b rid a d  de la s  casas de vecinos y de las
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1 n fra v i vienùas eran un foco de epidemias que con frecu en c ia  asolaban la  
ciudad. Esta era  la  razùn fundamental que lle v o  a la  bu rg uesta  a 
in te n ta i' rem ediar e l  problema de la  v iv ien da  po pu lar.
En algunas novelas encontramos d e scrip d o n es  verdaderam ente  
dram aticas de es tas  casas de vecindad. Muy conocida es la  d e s c r ip d o n  
que hace Rio B aro ja  en La Busca de una casa de vecindad d e l Paseo de 
la s  Acacias:
"Del p a tio  grande del corralOn p a r t ie  un 
p a s illo , lleno  de inmundiçias, que data 
a otro  p a tio  mas pequeUo, en e l invierno  
converti do en un fé tid o  pantano.
En e l p a tio  in te r io r ,  los cuartos costa- 
ban mucho menos que en e l grande.. ch is - 
cones obscures, s in  ventilaciûn  alguna, 
construidos en los huecos de las  escale - 
ras y debajo del te ja d o ."
En este pasaje se hace re fe re n d a  a una forma de segregacion muy 
usual en la  ciudad h is to r ic a , debida a las  d iferencias  de lam viviendas  
segùn su situaciOn in te r io r  o e x te r io r dentro de la  finca. E st»  fenOmeno 
era tip ic o  de todo tip o  de edi f i  ci os. Asi taabién en Jo» inmuebles de 
mayor calidad, jun to  a la  e s tra ti f i  cacion v e rtic a l hay que considérer 
las  d ife ren c ias  en tre  viviendas in te r io re s  y ex terio res .
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E l numéro üe casas de vecindad, que c o n s iitu ia n  la  v iv ienda popular 
por exce len c ia , variaba mucho de unos d is  t r i  tos a o tro s , segün Hauser a 
p r i n c ip io s  de s ig lo  la  d is tr ib u c io n  de es tas  era  la  que se expone en e l 
cuadro V I I .1 .
CUAORO V I I .  I
MMEMO DE CASAS DE VECIWAO POR DISTRITOS.
DISTRITOS CASAS DE 
VECINDAD




















Fuente: HAUSER,Ph. ( 1902): M adrid  b a jo  e l  punto de v is ta
m é d ic o s o c ia l, pag. 507
Los d is  t r i  tos con mayor ncttero de es tas  casas tie n en  tambien unos 
a lq u ile re s  mucho mas b a jos , como puede a p re c ia rs e  en e l  cuadro V I1 .2 .
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CIM0TO7 V I1 .2
ESTRUCTURA DE LOS ALQUILERES HAORILEROS POR DISTRITOS GV Î8 6 9  
(VALORES EN REALES) (PDRCENTAJES)
DISTRITOS 0-1 iX> 100-300 300-500 500-1000 MAS DE 1000
AUDIENCIA 35 .43 32. 32 I l  .84 13.26 7. 13
BUENAVISTA 2 5 .5 7 27 .9 4 16 .02 18.11 12 .3 3
CENTRD 10.94 2 9 .4 4 2 5 .0 8 2 3 .2 5 1 1 .2 7
CDNQRESD 21.21 24 .9 4 12 .53 2 3 .4 2 17 .33
HDSPICID 3 1 .4 2 40 .71 17.34 7 .9 3 2 .5 8
HOSPITAL 35.31 3 6 .34 18 .42 7.3S 2 .0 3
INCLUSA 79 .05 18 .58 2 .2 5 0 0 . 10
LATINA 72.15 2 3 .3 7 3.61 0 .7 3 0 . 14
PALACIO 4 0 .2 8 3 6 .3 6 15 .32 7 .4 8 0 .5 3
UNIVERSIDAD 42. OS 4 4 .5 5 S. 19 3 .8 1 1 .34
Fuente: BAHAMONDE.A y TORD, J . (19S2J: Burgueeia, etpeculacion y  
cuestion socia l en e l Madrid de! s ig lo  XIX,  pag. 225
Se deduce fâ c i Ifnente  de e s te s  da tes  que en lo s  b s r r io s  de In c lu s e  y 
L a t in e  se ub ice ban  le  m eyorie de le s  v iv ie n d a s  p c p u le re s  d e l cesco 
urbano y, p o r  ta n to ,  en e l lo s  se concentraûen le s  capes p o p u la re s  de le  
soc 1 edad madri leM e. A s i,  S’ahamcnde y ~oro a f irm e n :
"La c la s e  o b re ra  m adrileM a s ig u e  concen- 
tre ndo se  en la s  t r a d ic io n a le s  zonas de 
In c lu s e  y  L a t in a , en c e l le s  angostas y 
sn v iv ie n d a s  e s tre c h a s , o scu ra s  y m a l-
Las tasas de n o r ta l id a d ,  p ro p e rc ionadas p o r Hauser (v e r  cuadro  
V II .  3 ) ,  co rro b o re r) e s ta s  c o n c lu s io n e s .
Hauser e n c o n tro  una fu e r te  a s o c ia c io n  e n tre  e l  numéro de
jo rn a le r o s ,  em pleados cesan tes  y vendedores, de cada d i s t r i  to , y e l 
nùmero de casas de ve c ind ad  d e l mismo, dado que e ra n  grupos de p o b la c iO n  
con escasos in g re s o s  y que, p o r  c o n s ig u ie n te , no p o d ia n  a s p ir a r  a una 
v iv ie n d a  meJor.
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CUADRO V I I . 3





BUENAVISTA 2 3 .2
CENTRD 24 I
CDNGRESD 2 1 .9
HDSPICID 3 0 .3
HOSPITAL 3 6 .6




(1 9 0 2 ): M adrid b a jo
m éd ic o -s o c ia l, pag. SOS
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E s ts  es e l panorama que o f  re c ia  la  c iu d a d  en e l pasado s ig lo  y 
p r in c ip io s  de e s te . E l h a c in a m ie n to  y  la  : n s a lu ù r id a d  co n du je ron  a 
fre c u e n te s  p e t ic io n e s  a fa v o r de la  e:<pansion u rbana . Por una p a r te ,  se 
pe d ia  la  c rs a c iô n  de b a r r io s  o b re ro s  en la s  a fu e ra s  de la  c iu d a d  y . p o r  
o t r a ,  la  bu rgues la  tam bien a n h e la ta  b a r r i  os nuevos con v iv ie n d a s  
a p ro p ia d a s  a sus g u s to s  y neces idades, s u f ic ie n te m e n te  a le ja d o s  d e l 
c e n tre  urbano, demasiado popu loso .
En e l p rb y s c to  de Ensanc.be de C a rlo s  M aria  de C a s tro , aprobado en 
ISéO, se hace p a te n te  e s ta  d c b le  p e t ic iû n .  C a s tro  p la n te o  que cada c la se  
s o c ia l  ocupara una zona d is t in t a  d e l Ensanche. S ituO  la s  c la s e s  
p o p u la re s  ju n to  a p o s ib le s  nùc leos fa b r i  le s ,  e l d e l Sur en re la c io n  con 
e l  f e r r o c a r r i l  y e l de Chamber!, donde C a s tro  c re ia  que p ro s p e ra r ia n  lo s  
e s ta b le c im ie n to s  in d u s t r ia le s ,  d e b id o  a la  e x is te n c ia  de un a r ra b a l 
p re e x is t-e n te . Por e l c o n t ra r io ,  p la n e o  que a ambos la d o s  de la  
C a s te lla n a  se c o n s tru y e ra n  e d i f i c io s  de g ra n  c a lid a d ,  d e s tin a d o s  a la  
a r is t c c r a c ia  y  a l t a  b u rg u e s ia . R e f ir ie n d o s e  en c o n c re to  a la  zona que 
hoy en d ia  corresponde a l to a r r io  de A lm agro , C a s tro  e.xpuso en su 
F ro y e c to :
"Este b a rr io  que p u d ie ra  llam arse  a r is t o -  
c ra tic o , porque resu ltan d o  lo s  te r  renos 
a gran p re c io , no es ta ran  a l a lcance de 
la s  pequeffas fo rtu n e s  lo s  e d if ic io s  a is ~  
lados que en e l lo s  se construyan. S é r ia  
indudablemente b e l lo  po r su aspecto, y
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l le n a r ia  e l vac:o que bey se note en Ma­
d r id  de hab: taciones i ndependier.tes para  
nuestra grandeza y a lto s  fu n c io n a rio s , 
en lo s  que s in  separarse a grandes d is -  
tancias  de los puntos a donde lo s  11a- 
man sus deberes o f i  c ia le s  y su a l t a  po - 
s ic ib n , pudieran d is f r u ta r  en sus ra tes  
de descanso de la  q u ie tu d  y del so laz  
del que hoy se ven p rivad o s  p e r fa l t a  
de esta  c la se  de e d i f ic io s ."
Salvo algunas areas de l Ensanche que fueron ocupadas p e r  la  a l t a  
burguesia, la  mayor p a rte  de es te  se poblo de clases médias. También 
hubo algunos sec to res mas popu lares , sobre todo en e l Ensanche Sur, pe ro  
no alcanzaron la  extension p re v is ta  en e l  P lan.
Por o tro  lado, en la s  edi fic a c io n e s  del Ensanche se rep i t ie ro n  la s  
formas de e s t r a t i f i  cacion s o c ia l t ip ic a s  del casco urbano, es d e c ir , la  
segregacion en a ltu r a  y la  contraposiciO n de p isos in te r io r e s  y  
e .x te rio res  dentro  de un mismo inmueble. Datos r e la t iv e s  a e s te  fenûmeno 
en e l d is t r i  to de Salamanca han sido  aportados por R afael Mas (ISSD.K Y, 
en genera l para todo e l  Ensanche, Dolores Brandis (J9S 3) ha 
p ro p ercionado una s e r ie  de datos sobre sus viv iendas (v e r cuadro V I1 .4 )  
que nos in d ica n  la  heterogenei dad de l Ensanche, lo  cual d e te  te n erse  en 
cuenta para m atiza r la  frecu en te  concepciün del Ensanche como la  zona 
de la  ciudad habi tada po r la  tx jrg u es ia .
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CUADRO V I I  . 4
CARACTERISTICAS OE LAS VIVIENDAS DEL ENSANCHE. CENSO PE VIVIENDAS 
PE 1970 (PDRCENTAJES)
SUPERFICIE
Mènes de 60  43. 22
De 6C a 90  «r»..................... 27. 15
Mas de 90 /»•*........................29 .6 3
NUMERO DE H A8ITACIONES
De i a 2 .................................. 21. 61
De 4 y S  44 .56
De 6 y mas............................ 33. S i
SERVICIOS
Bafto o duc h a ....................... 4 5 .4 9  Fuente: BRANDIS, D.
UC sdlo o con lavabo -2 1 .9 ! (1983) E l p a is a je
C a le fa c c io n ..........................3 2 .6 0  re s id e n c ia l de Madrid
________________________________  Fags. 279-280
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F in a lm e n te , con re s p e c to  a lo s  e x t r a r r a d io s ,  en e l  s ig lo  pasado  
eran  zonas muy m a rg in a le s , poco ocupadas to d a v la . La escasa pob iac lO m  
que en e l lo s  se asentaba s o l ia  t r a ta r s e  de in m ig ra n te s  re c ie n  l le g a d o s  a 
la  c iu d a d  que aùn no h a b ia n  en con trado  una ha b i ta c io n  en e l la .  En 
g e n e ra l, e l d é s a r ro i lo  urbano de e s ta s  zonas e n tra  ya de l le n o  en la  
e xp ans ion  de la  c iu d a d  d e l p ré s e n te  s ig lo .
V I I . 3  E l a n a lis is  de la s  foriaas a c tu a le s  de d ife re n c ia c iO n  
re s id e n c ia l en M a d r id .-
En la  a c tu a lid a d  la  a g lo m erac ion  urbana m adri leMa ha de sbordado lo s  
l im i t e s  d e l a n tig u o  m u n ic ip io  de M a drid  y lo s  de lo s  m u n ic ip n o s  que se 
ane.xionaron en la  década de lo s  50 (v e r  c a p it u lo  V I I I . i ,  y  se ha 
c o n v e r t id o  en e l c e n tro  re c to r  de una p o te n te  area m e tro p o lita n a .
E s tas  nuevas c o n d ic io n e s  han a lte ra d o  .mucho la s  form as  
t r a d ic io n a le s  de s e g re g a c io n  e s p a c ia l.  La c re c ie n te  s e p a ra c io n  e n tre  e l  
lu g a r  de tra b a jo  y e l ae re s id e n c ia ,  f a c i l i t a d a  p o r  la  ra p id e z  a c tu a l de 
lo s  m ov im ien tos in tra u rb a n o s , va a da r lu g a r  a la  c re a c ic n  de b a r r io s ,  
cuya fu n c io n  es e .xc lu s iva m en te  la  r e s id e n c ia l . E s to s  nuevos b a r r io s  con  
una g ra n  homogeneidad in te rn a  en e l p r e c io  y  t ip o  de la s  v iv ie n d a s ,  van 
a acoger a unos g rupos  de p o b lac iO n  d e te rm in a d o s , fom entando una 
e s t r u c tu r a  urbana en la  que la  d is ta n c ia  s o c ia l  e s ta  .mas en conconanci a 
con la  d is ta n c ia  f i s i c a  y . abanàonandose c a s i p o r  co m p lé ta , en e s ta s
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nuàvas ü i'ta r . iz a c :  cnes, la s  rormas t ra d i c i on a ie s  de e s t r a t i  f ic a c id n  
d e n tro  de un misx.o e d i f i c i ’C.
No son muchas la s  a p c r ta c iones re a liz a d a s  en to rn o  a e s te  tema, 
pe ro  e x is te n  a lg u n o s  tra b a jo s  in te re s a n te s  que a c o n tin u a c io n  vamos a 
e xp o n e r.
V I I . 3 .1  E l a n a lis is  s o c ia l d e s c r ip t iv o  de lo s  taarrios de M a d rid .-
E l ge’b g ra fo  ’ rances H uetz de Lemps (1972.1 en su t ra b a jo  sob re  la  
c iu d a d  de M a drid , en la  l in e a  de la s  m o nog ra fias  urbanas c lâ s ic a s ,  
r e a l iz o  una d e s c r ip c iô n  de la  d i fe re n c ia c iO n  s o c ia l  de n u e s tra  c iuda d , 
b a s ta n te  d e ta lia d a  y que ré v é la  un co n o c im ie n to  p ro fu n d o  de la  misma.
H ue tz  de Lemps apcyo su d e s c r ip c iO n  en la  t r a d ic io n a l  d iv is io n  de 
la  c iu d a d  en t rè s  zonas: C en tro , Ensanche y P e n  f e r i a .
E l C en tro  que pa ra  e l c o in c id ia  con e l d i s t r i  to  de su mismo nombre, 
es e l  n ù c le o  c o m e rc ia l y  f in a n c ie r o  de M adrid , p e ro  e s te  asp e c to  de 
t ip ic o  "CBD" s o lo  se a p re c ia b a  en a lg u n a s  c a l le s .
A l Sur de la  P u e rta  d e l S o l, e l  t r ia n g u lo  d e lim i tado p o r la s  c a l le s  
de Toledo, A tocha y la s  Fondas c o n s t i tu ia ,  en su o p in io n , uno de lo s  
sec to re s  mâs p o p u la re s  de M a d rid . :9u p o b la c iO n  se c a ra c te r iz a b a  p o r  un 
fu e r te  e n v e je c im ie n to  y un n iv e l de v id a  genera lm en te  b a jo . Los
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inmuêOies, por lO comùn, eran muy v ie jo s ,  con viv iendas, en g e nera l ,  
poco conTortaPles - s in  ca le faccion, s in  cuarto  de PaMo, habi tac iones s in  
lu z ,  e t c . - .
E l se cto r N orte de l casco, e n tre  la  Gran V ia y lo s  S u le vares , e ra  
mas comerci a l , la  poblaciOn esiaba tamoien muy en ve je c id a , pe ro  con un 
n iv e i de vida de tip o  medio.
Con respecto a l Ensanche, Huetz de uemps no inc luyO  en e l la  p a r te  
Sur del mismo, sOlo lo s  d is t r i to s  de Chamberi, Salamanca y H e t iro , y e l  
b a rr io  de A rg ü e lles  que t ie n e  una m orfo lo g ia  de Ensanc.he, p e ro  que en 
re a lid a d  no formo p a rte  del P lan Castro. Esta zona era p a ra  H uetz de 
Lemps e l a s ie n to  de la s  c lases médias •/ a lta s .
La P e r i fe r ia  era una zona demasiado am plia y compleja para  
c a ra c te r iz a r la  en conjunto . Huetz ce Lemps d e s c rib io  en esta zona cu a tro  
tip o s  de b a rr io s :
7.) Los v ie jo s  b a rr io s  populares. Se tra ta o a  de los an tig u o s
a rra b a le s  que se d é s a rro ila ro n  mas a l l a  de los l im ite s  del Ensanche,
pero  prbximos a e s te . Por lo  g e n e ra l, se s itu a ro n  en la s  v ia s  que 
p a rt ia n  rad ia lm en te  de M adrid, como e l de Tetuan en to rno  a la  a n tig u a  
c a rre te ra  de F ra n c ia , hoy c a lle  de Bravo M u r il lo , e l  de la s  Ventas de
E s p ir itu  Santo, constru ido  scbre la  c a rre te ra  de Aragon, a c tu a l
prolongaciOn de la  c a l le  de A lc a la . A lrededor de la  c a r re te ra  de 
V alencia  s u rg io
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Junto a a i ,  a p r in c ip io s  de es te  s ig lo , se formo o tro  b a rr io  de 
c a ra c te r is t ic a s  simi la re s , e l de Dcfla C a rlo ta . O tros a rra b a le s  fueron e l  
de la  Prosperidad y la  S u in d a le ra . Estos b a rr io s  habian s u fr id o  
transform aciones muy fu e rte s , pero todavla conservaban p a rte  de su 
antiguo caserio  y sus h a b itan tes  se c a ra c te r iza b a n  por un es ta tu s  s o c ia l 
m edio-bajo.
2 )  Los b a rr io s  pobres p o s te rio re s  a la  Buerra C iv i l .  Estos b a rr io s  
surg ieron  en la  decada de lo s  50, como consecuencia de la  a flu e n c ia  
masiva de inm igrantes a Madrid, no compensada por una construcciûn de 
viv ien das s u fic ie n te . Algunos b a rr io s  de chabolas habian llegado a ser 
muy populosos, como e l de la  China, e l  Pozo de l Tio Raimundo, e l  Pozo 
del Tio Huevo, Falomeras S ajas , e t c . ,  casi todos e llo s  s ituados en los  
d is t r i  tos de Mediodia, V allecas y V i1la v e rd e . Aunque habia ejemplos de 
chabolismo en todas las  zonas de M adrid. Su poblaciùn c o n s t ilu i a, 
lùgi camente, la  capa mas ba ja  de la  sociedad.
Ante es ta  explosion del fenomeno del chabolismo, se in ic iO  una 
a c tiv a  p o l i t ic s  de creacion de viv iendas p ro te g id a s  para es ta  p'Oblacion. 
Se crearon los <<poblados de absorcion.>.> que te n ia n  como o b je to  a lo ja r  a 
la s  fa m ilie s  que v iv ia n  en chabolas La c a lid a d  de lo s  e d if ic io s  de 
estos poblados -O rcasi tas , F u en carra l, H o rta le za , Gran San B ia s .. -  era  
d e p lo ra b le . Otro c a ra c te r is t ic a  de estos poblados, seiTalada por Huetz de 
Lemps, era la  acusada de lincuen cia  ju v e n il
5.Î B arrio s  de c la se  media y a l t a .  Segùn H uetz de Lemp.s:
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"La e le vac io n  dei n iv e l de viaa durante  
e l curso de los des u ltim es decenios e x -  
p l ic a  la  im portancia ac tu a l de los ba­
r r io s  constru idos para la  c la se  m edia ."
Como uno de los b a rr io s  mas rep rese n ta tive s  de es te  t ip o  c ita b a  e l  
ù a r r io  de M o ra ta laz . Otros eran e l Parque de las  Avenidas, e l  b a r r io  de 
la  Concepcion, e l P in a r de Chamartin y la  Ciudad R e s id en c ia l Santa 
Eugeni a .
En cuanto a los b a rr io s  de c lase a l t a :
"Los b a rr io s  p e ri fe n  cos de a l t o  s tandard  
son de dos tip os  muy di fe ren tes  aq ue llos  
consti tu idos por grandes e d if ic io s  de 
apartamentos y los que tienen un pred o- 
m inio de viv iendas uni f  ami l i  a res  con 
Jard in . "
E ntre  lo s  prim eros estaba la  zona de Chamartin con e d i f ic io s  
modernes de ocho a doce p iso s , v iv iendas muy caras , que van acompaffadas 
de comercios y s e rv ic io s  tambien de lu jo . En o tro s sec to res de la  ciudad  
tambien h a b ia  areas s im iJa re s , pero no alcanzaban la s  p ro p crc io n es  de la  
zona s ituad a a ambos lados de la  C as te lla n a , e n tre  e l  l im i t e  de l 
Ensanche y la  P laza  de C a s t i l la .
En cuanto a lo s  b a rr io s  de viv iendas uni fsmi l ia r e s ,  e l  mas antiguo  
era  e l del Viso. J tro s  mas modernes eran la  Colonia M ira s ie r ra , Puerta  
de H ie rro , Aravaca, Somcsaguas, y en los terminos m unicipa les proximos, 
como Mejorada o S o a d illa  del Monte, e x is t ia n  tambien urbanizaciones de 
es te  t ip o , hab itadas por personas que se desplazan d iariam en te  a M adrid  
por razones de tra b a jo  o es tu d io .
4 ) Pueblos vecinos absorbidos. Algunos de estos pueblos absorbidcs  
por e l c rec im ien to  de M adrid no conservaban casi nada de su an tigua  
fisonom ia. Este era  e l  case de la s  que fueron v i l l a s  de Chamartin,
Carabanchel Bajo y Carabanc.hel A lto . O tros habian si do fuertem ente  
transformados, pero en sus nùcleos conservaban algunas casas que 
denotaban su origen  r u r a l,  como en F u e n c a rra l, H o rta leza  o Vi calvaro
Fuera del muni ci p i o de Madrid, Huetz de Lemps sefia lû  o tros pueblos 
que, aunque mantenian su independencia admini s t r a t i  va, en re a lid a d ,
habian sido absorbidos por la  C a p ita l, es te  era e l caso de Leganes,
Alcobendas, San Sebastian de los Reyes, G etafe  y Mostoles
La tip o lo g ia  de b a rr io s  re a liz a d a  por Huetz de Lemps, aunque
bastante p ré c is a , se basa e.xcesivamente en las  c a ra c te r is t ic a s  de tip o  
m orfolbgico, que asocia con contenidos soclodem ograficos e s e c if ic o s  s in  
ap o rta r los datos necesarios que avalen  dichas asoc ia c io n es . R ésu lta , 
pues, una descripc iO n u t i l ,  aunque muy g e n era l, pero no e.xplica los  
c r i te r io s  que le  lle v a ro n  a r e a l iz a r  la  tip o lo g ia  de b a rr io s  que e.xpone
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ê 1 3u t 'â b a jo  n i t r a ta  en r in g a n  caso so c ra  
d i fe re n c ia c ic n  s o c ia l  de la  c iu d a d  de M adrid .
V I1 .3 .2  A plicaciO n de lo s  modelas c la s ic o s  de la  E co lo g ie  Humana a 
M a d rid .-
E l a rq u i te c to  Chueca G o it ia  (1974) en una p a r te  de su l i b r o  M a d rid ,
ciudad con vocacion de c a p ita l ,  in ie n to  v e r la  p o s ib le  a p l i  ca c i on ce la s
id e a s  b a s ica s  de la  E c o lo g ia  Humana a la  r e a l id a d  s o c ia l  m adri le f la .
En re la c io n  con e l  fenomeno de in v a s io n  d e s c r i to  en la  c iu d a d  
am en cana, Chueca G o it ia  o p in o  que no e ra  a p li  ca b le  e. n u e s ira s  c iu d a d e s .
"En n u e s tra s  c iudades ha pasado a menudo 
lo  c o n t r a r io :  en M a d rid , p o r e je m p lo , e l  
extrem e de la  c a l le  d e l B arqu i 1 lo ,  e l
S a la d e ro , lo s  Fozos de la  N ieve , e ra n  a
f in a le s  d e l s ig lo  X V I I I  un s e c to r  de Ma­
d r id  p o p u la r  e q u ip a ra b le  a lo s  b a r r io s  
b a jo s  y La vap ies . . .
Hoy en d ia  p o r  un p ro ce so  e c o lo g i co de 
in v a s io n , desde B a r q u i l lo  y  e l  S a la d e ro , 
h a c ia  e l N o rte , se han e s ta b le c id o  la s  
c la s e s  mas a r is t o c r â t ic a s . "
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Psro I ’? que riâs l e  in te resaC ’a a Chueca ô c i t i a ,  segan sus p r o p ia s  
p a la b ra s  e ra :
"Una geom etr izac iO n  de la  r e a l i d a d  e c o lô -  
g ic a  de Madrid ,  pa ra  t r a t a r  de ve r  si  
n u e s t ra  c iuda d  puede r e d u c i r s e  en su e s -  
t r u c t u r a  s o c ia l  a una f i g u r a  fo rmalmen-  
i e  s im p le .  "
Para Chueca G o i t i a  la  e s t r u c tu r a  s o c i a l  de M a d r id  p r e s e n t a r i a  un 
esquema s o c ia l  mi.xio c o n c ë n t r i c o s e c to r i a l  ( v e r  f i g u r a  U I I . I ) .
La c iu d a d  e s t a r i a  d i v i d i d a  s o c ia lm e n te  en dos p a r te s  separadas p o r  
un e je  E s te -O e s te . E s te  e j e  s o c ia l  se c o r re s p o n d e r ia  con e l  p a r a l e l o  
e xa c te  que pasa p o r  e l  Puente de Segovia  y la  es tac  io n  d e l  Ni Mo Jesüs.  
Por e l  c e n t re  de M a d r id  t r a n s c u r r i  r i a  a t r a v e s  de l a s  c a l l e s  de Segovia ,  
C o le g ia ta ,  Magdalena, M o ra t ln ,  E s p a l i e r  y  a t r a v e s a r i a  e l  R e t i r e .
La p a r t e  N o r te ,  h a b i ta d a  po r  c la s e s  médias y a l i a s ,  e s t a r i a  
c o n s t i  tu ld a  s o c ia lm e n te  p o r  zonas de e.xpansiùn ra d ia le s .  Comenzando 
desde e l  Es te ,  e l  p r im e r  s e c to r  s é r ia  una cuMa verde que p é n é t ra  has ta  
e l  mismo corazon de M a d r id  a t ra v e s  de l a  Casa de Campo y  e l  Campe d e l  
More. A con t inuac iO n  se d is p o n d r ia  un s e c to r  mas e s t re c h o  de c la s e  a l  ta  
formado p o r  e l  b a r r i o  de A rg ü e l le s  y  l a  C iudad U n i v e r s i t a r i a ,  cuyo  
f r e n t e  e x t e r i o r  es e l  Paseo de l  P i n t o r  Rosa les .  A su lado  se d e s p le g a r ia  
un am p l io  s e c to r  de c la s e  media que l l e g a r l a  ha s ta  l i n d a r  con un s e c to r
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de c la se  a l t a  cuyo e je  de i r r a d i a c iO n  s é r i a  îa  C a s te l l a n a , e s te  s e c to r  
c o n t i n u a r ia  mas a l  Oeste p e ro  con una i  r r a d i a c i û n  mener, va que se 
e n c o n t r a r ia  iaponado p o r  o t r o  s e c to r  de c la s e  media, e l  s e c t o r  de c la s e  
a l t a  se co r responde con e l  ba r  n o  de l e s  Jeronimos r e l  s e c to r  de c la s e  
media con l e s  b a r r i o s  de Qoya, I b i z a  y  NiMo Jesüs.
En cuan to  a l a s  zonas e .x t e r io r e s  de es ta  p a r t e  N o r te ,  e l  a u to r  
c re yo  que fu n c io n a r ia  l a  l e y  que hace co r respo nde r  a îo s  s e c to re s  
urbanos medios, su b u rb io s  de t i p o  medi o - ù a jo ,  y a l e s  a l t o s ,  s u b u rb io s  
m e d io -a l to s ,  como re p re s e n to  en la  f i g u r a  V I I . l .
Por o t r o  lado ,  l a  p a r t e  Sur,  p o p u la r  e i n d u s t r i a l , se o r g a n i z a r i a  
so c ia lm e n te  de una forma zona l  La pn .m era  zona, de c la s e  hu m i lde ,  
re p rése n ta  p a ra  Chueca e l  "s ium t r a d i  c i o n a l  y c a s t i z c " .  La segunda y 
t e r c e r a  zonas se c a r a c t e r i z a r l a n  p o r  e l  p re d o m in io  de l a  i n d u s t r i e  y  l a  
v iv ie n d a  pobre .  Por u l t im o ,  l a  c u a r ta  zona con usos i  n d u s t r i a i e s ,  
a g r i c o le s  y r e s id e n c ia le s  s é r i a  e l  a s ie n t o  de l a s  capas i n t i m a s  de l a  
soc iedad ,  segùn su a u t o r ;
" e l  r é f u g i e  de mendigcs, inad ap ta dos ,  
hampones y d e l i n c u e n te s  v u lg a r  e s . "
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FI6URA V I I . I
ESQLJEMA PE LA ESTRUCTURA SOCIAL PE MADRID SE6UN CHL€CA GOITIA
C U S E  M E D I *
LLL
r) n u 6 - s t r o  j u i c i o .  e s te  eSQuêfun r é s u l t a  excesi vamente e s t e r s o t i p a d c . 
â u n q u e  reconocemcs a l  in d u d a d ia  . a l o r  da e s ta  a p o r ta c io n ,  ancuadrada  
den tro  de una a p ra c ia c iù n  de l a  c iuda d  que se basa en un g ran  
c o n o c im ie n to  p e rsona l  de la  m is ’na Pero, en n ingùn momento, espec i  f i  :a  
l o s  pasos segu idos  pa ra  la  fo r t i iu iac ion  de su esquema, s im p lem en te  se 
a f i r m a :
"A n a l iz a d o  e l  caso, H a a r id  ha cado p a r  
r e s u l t  ado un esquema n n x io  que l l a m a -  
r î  amos concen t r i  cosec t o n  a i . "
No se hacen e x p l l c i  tas la s  razones p o r  la s  que l a  p a r t e  N o r te  se  
o rg a n iz a  sec t o r i  a lm ente  y, en catubio, en la  p a r t e  Sur l o s  e fe c to s  
r a d ia le s  de la s  l i n e a s  de comunicaciOn no t ie n e n  im p o r t a n c ia ,  
a jus ta n d o se ,  segün e l  a u to r ,  a un esquema c o n c ê n t r i  co p e r  fee to .
Por o t r o  lado ,  no es c i e r t o  que lo s  usos i n d u s t r i a l e s  se reduzcan a 
l a  p a r t e  m é r id io n a l  de Madr id ,  y se p ré s e n te  su nu ta d  N o r t e  como una 
zona  de fu n c iù n  r e s id e n c ia l  e x c lu s i  v a . Tampoco se m a tiza n  la  p o s ic io n  y 
l i m i t e s  d e l  CBD y su  c a ra c te r , muy d i f e r e n t e  a l  de l a s  c iuda des  
no r tea m er ica nas .
En resumen, auruque es e s ta  una a p o r ta c io n  o r i g i n a l  e i n t e r e s a n t e  a l  
tema de l a  seg rega c iùn  r e s id e n c i a l  en Madr id ,  no i n c l u y e  l a  i n f o r m a c io n  
s u f i c i e n t e  p a ra  t r a t a r  de m e d ir  su g rado de v a l id e z .  No se t r a t a  de un 
a n a l i s i s  c i e n t i f i c o .  s in o  de un ace rcam ien to  i n t u i  t i v o .
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V I I . 3 . 3  Aproximaciones f a c t o r i a l e s . -
La p r im e ra  a p l i c a c io n  de la s  t a c n ic a s  de E c o lo g ia  F a c t o r i a l  a 
n u e s t ra  c iu d a d  la  r e a l i z a r o n  Abrahamson y Johnson (1974) ,  cuyo t r a b a jo  
sob re  l a  e c o lo g ia  s o c ia l  de M a d r id  r é s u l t a  poco s i g n i  f i  c a t i v o  y 
d i  f i d  Imente com para t ivo ,  dado a l  enorme tamaflo de l a s  un idades de 
o b se rvac io n  empleadas, pues s o lo  u t i  l i z a r o n  doce subareas. For es ta  
razôn no vamos a i n c l u i r  aqu i sus r e s u l t a d o s .
Manuel C a s te l l s  ‘. IS S I )  i n t e n t e  r e a l i z a r  una di f e r e n c ia c io n  s o c ia l  y 
f u n c io n a l  de l  muni c i p i o  de M adr id ,  med ian te  una m e todo log ia  f a c t o r i a l , 
con l a  f i n a l i d a d  de e x p l i c a r  en un conte.x to  soc iodcg i  co la  i o c a l i z a c io n  
de l a s  as o c ia c io n e s  de vec inos .
No a n a l i z o  la  d i f e r e n c i a c i o n  s o c i a l  y fu n c io n a l  s imultaneamente,  
s in o  que e fe c tu o  p r im e ro  un a n a l i s i s  f a c t o r i a l  con da tos  de poblacio^n de 
l o s  b a r r i o s  de M a d r id  y , p o s te r io r m e n te ,  o t r o  con da tos  de usos de l  
s u e lo  urbano, o b te n id o s  de un banco de d a to s  de l a  a n t ig u a  COPLACO, pa ra  
sesenta  y  dos Zonas de A n a l i s i s  en l a s  que e s te  organism e d i v i d i o  e l  
muni c i p i o  de M a d r id  con f i n e s  u t i  l i  t a n o s . Logicamente , es ta s  Zonas de 
A n a l i s i s  no c o in c id e n  con l o s  b a r r i o s  m u n ic ip a le s  y  e s to  c o n s t i  tuye e l  
p r im e r  problems a la  ho ra  de la  i n t e r p r e t a c i c n  de lo s  r e s u i  tados de lo s  
a n a l i 5 1  s de Cas t e l  1 s
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En e l  a n â l i s i s  de l a  d i  f e re n c i  a c io n  s o c ia l  se o b tu v ie r . c n  c u a t ro  
f  a d o r e s  que e x p l ic a b a n  en c o n ju n to  e l  oS.ÿZ de l a  v a r ia n z a .  a p a r t i r  de 
una m a t r i z  de c o r re la c iO n  de ES v a r ia b le s  medidas sobre  l o s  b a r r i o s  de 
M adrid .  Los f a c t o r e s  r é s u l t a n t e s ,  con sus v a r i a b l e s  mas s a tu ra d a s ,  en 
orden de c ree i e n t e ,  fu e ro n  l o s  s ig u ie n t e s :
FACTOR I . -  Indicador de n iv e l  so c ia l  E.xp l ica  un 26 .2S  de la  
v a n  an za .
V a r ia b le s  mas sa tu ra d a s  p o s i  t i v a m e n ie :
-  P o rc e n ta je  de p e r i t o s  e in g e n ie r o s  te c n ic o s .
-  P o rc e n ta je  de b a c h i l l e r e s  s u p e r i o r e s .
-  P o rc e n ta je  de a c t i v o s  en l a  g e s t i o n  de empresas 
p r i v a d a s .
-  P o rc e n ta je  de p r o f e s i o n a le s  a s a la r ia d o s .
-  P o rc e n ta je  de te cn ico s  a s a la r i a d o s .
-  P o rc e n ta je  de t i t u l a d c s  s u p e r io r e s .
-  P o rc e n ta je  de Cuadros S u p e r io re s
V a r ia b le s  mas sa tu ra d a s  n e g a t iv a m e n ie :
-  P orcen ta je  de personas con la  P r im ar ia  incomplets.
-  P o rc e n ta je  de ob re ro s  manuales
-  P o rc e n ta je  de o b re ro s  de l a  c o n s t ru c c iO n .
-  P o rc e n ta je  de ob re ro s  d e l  te .x t i  1 y e l  cue ro .
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Fh CTCR I I . -  In d icador  de b a r r io  de inm igracion  r e c ie n te  E.xp l ica un 
15. OS de la  va r ia nza .
V ariables  mas saturadas posi t i  vamente:
-  P o rc e n ta je  de pe rsonas en s i t u a c io n  p r o d u c t i va 
am bigua.
-  P o rc e n ta je  de t r a b a ja d o re s  en a g r i  c u l t u r a  y 
g a n a d e r ia .
-  P o r c e n t a j e  de  s o l t e r o s .
-  Porcenta je  de llegados a Madrid despues de 1S72.
-  P o rc e n ta je  de empleados en e l  s e r v i  c i o  domesti co.
v a r i a b l e s  mas s a t u r a d a s  n e g a t i v a m e n t e :
-  P o r c e n t a j e  de t r a b a j a d o r e s  en a r t e s  g r a f i c a s .
-  P o rc e n ta je  de m u je res  dedicadas a sus la b o re s .
-  P o rc e n ta je  de a c t i v o s .
-  P o r c e n t a j e  de  em p le a do s  a s a l a r i a d o s .
-  P o rc e n ta je  de re s id e n te s  en e l  m u n ic ip io  desde 
s iempre.
-  P o r c e n t a j e  de n a c id o s  en M a d r id .
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FhCTüR I I I  -  Indicador de envejecim iento so c ia l  Expi i c a  un 15 ^ E i ­
de la  va r ia n za .
v a r ia b le s  mas sa tu rad as  p o s i  t i v a m e n ie :
-  P o rc e n ta je  de p o b la c iù n  e n t re  c in c u e n ta  y sesen ta  y 
c u a t ro  ailos.
-  P o rc e n ta je  de j u b i l a d o s .
-  Porcenta je  de poblaci on de mas de 6.5 aiTos.
-  P o rc e n ta je  de p o b la c io n  l le g a d a  a n te s  de 1939.
-  P o rc e n ta je  de p o b la c io n  l le g a d a  e n t r e  1939 y 1952.
-  P o rc e n ta je  de a r te sa n o s ,  cowerc i a n t e s  y  t ra b a ja d o re s  
1 ndependien t e s .
V a r ia b le s  .mas sa tu rad as  nega t i  vamente :
-  P o rc e n ta je  de p>ersonas de cero  a c a to r c e  afios.
-  P o rc e n ta je  de e s tu d ia n te s .
-  P o rc e n ta je  je  personas de t r e i n t a  a c u a re n ta  aflos.
FACTOR I V . -  In d ice  de a c t iv id a d  b u ro c ra t ic a  E .xp l ica  un 6.S2Z de la  
va r ia n za .
V a r ia b le s  mas sa tu radas  p o s i t i v a m e n te :
-  P o rc e n ta je  de pe rsonas  en e l  s e r v i c i o  m i l i t a r .
-  P o rc e n ta je  de pe rsonas  que t r a b a ja n  en l a  
A d m in is t r a c iù n .
-  P o rc e n ta je  de m i l i t a r e s  y p o l i c i e s .
-  P orcen ta je  de empleados u funcionarios.
-  P orcen ta je  de mu je res  a c t iv a s .
Por o t ro  lado, con 50 va r ia b les  ap l icadas  a la s  62 Zonas de 
A n a l is is  de CÜPLACO, obtuvo también cuatro  fa c to res ,  pero so lo  
e.xplicaban un 49% de la  varianza. Los fa c to re s  son:
FACTOR I . -  Indicador de espacio res idencia l de buena calidad .
E xp l ica  un 13.58% de la  va r ianza .
V ar iab les  mas saturadas posi t ivamenie :
-  P orcen ta je  de v iv iendas con gas.
-  N iv e l  a l t o  de ren ia  media fa m i l i a r .
-  N iv e l  a l t o  de motorizacion.
-  Viv ienda de mayor dimension.
-  P orcen ta je  de v iv iendas con cuarto de baflo o ducha.
V ar iab les  mas saturadas negativamente:
-  P orcen ta je  de casas s in  ca lefaccion .
-  P orcen ta je  de poblaciùn inmigrada a Madrid de origen  
urbano.
-  P orcenta je  de viv iendas s in  agua c a l ie n te .
-  P orcen ta je  de v iv iendas de a l q u i l e r  ba jo .
-  p o rc e n ta je  de viv iendas de dimension reducida.
-  P orcen ta je  de v iv iendas s in  agua.
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FACTOR I I -  -  Indicador de t e j id o  urbano antiguo c.xplica un 1 4 - iO ’ 
Je la  va r ia nza .
Van aP les  mas sa tu ra d a s  po s i  t i  vamente:
-  Porcenta je  de viv iendas solo con agua f r i a .
-  P o rc e n ta je  de v iv ie n d a s  de d im ens ion  r e d u c i d a .
-  P o rc e n ta je  de empleo en o f i c i n a s .
-  I n d i c e  de e n v e je c im ie n to  de la s  v i v i e n d a s .
-  Densidad r e s id e n c ia l  b r u ta .
-  P o rc e n ta je  de v iv ie n d a s  en a l q u i l e r .
-  NCMero de e s ta c io n e s  de métro.
Oari a b le s  mas sa tu radas  ne ga t ivam en te :
-  P o rc e n ta je  de v iv ie n d a s  con c u a r to  de baf!o. 
- P o r c e n t a j e  de v iv ie n d a s  a lq u i l a d a s  e n t r e  19SI y  1961
-  P o rc e n ta je  de p o b la c io n  inm ig rada  e n t r e  I96 0  y 1970
-  P o rc e n ta je  de v iv ie n d a s  en p rop ie d a d .
FACTOR I I I  -  I n d ic a d o r  de t e j i d o  u rbano p e r i f e r i c o .  E .xp l ica  e l  
3.SSX de la  v a r ia n z a .
V ar iab les  màs saturadas posit ivam ente:
-  P o rc e n ta je  de v iv ie n d a s  en p r o p i  edad.
-  I n d i c e  de m ig ra c io n  p e n d u la r  c o t i d ia n a  p a ra  e l  
t r a n s p o r te  p r iv a d o .
-  I n d i c e  de m ig ra c io n  pe n d u la r  c o t i d ia n a  p a ra  e l
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t ra n s p c r t e  p û b l i c o
V a r i a b l e  mas s a iu r a d a  n e g a t i  v a m e n te :
-  P o r c e n t a j e  de v i v i e n d a s  en a l q u i l e r .
FACTOR I V . -  Indicador de espacio de a c t iv id a d e s  productivas
E x p l i c a  e l  7.74Z de la  v a r ia n z a .
V a r ia b le s  .nas sa tu radas  p o s i  t i  vamente:
-  Metros  cuadrados de o f i c i n a s .
-  Metros  cuadrados de almacenes
-  In d i c e  de ed i f i c a c io n  i n d u s t r i a l .
-  P o r c e n t a j e  de em pleo  en  l a  i n d u s t r i a .
V a r i a b l e  mas s a tu r a d a  n e g a t i v a m e n ie :
-  Ncmero de servi d o s  cul tu ra le s  y a s is t e n c ia le s .
Los a n a l i s i s  de C a s t e l l s  p resen tan ,  a n u e s t ro  p a re c e r ,  d iv e rs e s  
prob lem as de i n t e r p r e t a c i ù n  En p r im e r  lu g a r ,  pa rque  e s ta n  re a l i z a d o s  
sob re  dos e sca la s  e s p a c ia le s  no c o ï n c id e n t e s . Ademas, creemos que 
h u b ie ra  s i  do mas i n t e r e s a n t e  r e a l i z a r  un ù n ic o  a n a l i s i s  con v a r ia b le s  
demograf i  cas y  de usos d e l  su e lo  con jun tam ente ,  pues e l l e  nos 
p r o p o r c io n a r la  una id e a  re a l  de l a  d i f e r e n c ia c io n  de l  e s p a c io  urbanç  
m a dr i le f fo .  Fera, e l  p r i n c i p a l  problema r e s id e  en la  e le c c ib n  de la s  
v a r ia b le s  de e n t ra d a ,  p u e s to  que se ha i n t r o d u c i d o  un nctnero e.xcesivo,  
s iend o  muchas la s  que o f re c e n  una i  ntormaciOn redundante, e s to  ha pod ido
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dar lu g a r  a fa c to re s  espùreos, que j u s t i  f i  c a n  an l o s  escasos  
p o r c e n t a je s  de v a r ia n z a  e x p l i c a d o s . A s i ,  p o r  e jem p lo ,  en e l  f a c t o r  1 la s  
v a r ia b le s  de "o b re ro s  de l a  c o n s t ru cc iO n "  y  "ob re ro s  de t e x t i 1 y c u e ro "  
t ie n e n  una in fo rm ac iO n  s u m in is t ra d a  igua lm en te  p o r  o t r a  v a r i a b l e  de l  
mismo f a c t o r :  "ob re ros  manua les" . Tambien hay muchos cases de v a r i a b l e s  
com plem entar ias ,  como "p o rc e n ta je  de v iv ie n d a s  en a l q u i l e r "  y  
" p o rc e n ta je  de v iv ie n d a s  en p r o p ie d a d " , in c lu y e n d o  una s o la  se c b t i e n e  
l a  misrna in fo rm a c io n ,  y  casos de v a r ia b le s  muy s i  mi l a r e s  como 
" r e s id e n te s  en M a d r id  desde s iem pre" y "nac idos  en M a d r id " .
De todos modes, no po'demos r e a l i z a r  una c r i t i c a  desde un p u n to  de 
v i s  ta  te c n ic o ,  pues en e l  e s tu d io  no se i n c l u y e  n inguna i n f o r m a c i o n  
sobre l o s  p roced im i  en to s  u t i l i z a d o s  en lo s  a n a l i s i s .  Tampoco se 
e .x p l i c i t a n  la s  s a tu ra c io n e s  con c re te s  de l a s  v a r ia b le s ,  l o  que im p id e ,  
as imismo, p o s ib l e s  m a t iz a c io n e s  sobre  e l  e t iq u e ta d o  de l o s  f a c t o r e s .
D en t ro  de un marco mas l i g a d o  a l  en foque f a c t o r i a l , hemos de 
rese fta r  e l  e s tu d io  de A l f r e d o  de l  Campo (19S3) sob re  l a  d i  f e r e n c i a c i o n  
r e s id e n c ia l  en M adr id .  E l  p a r t i û  de l a  s i g u i e n t e  h i p o t e s i s :
“El n iv e l  de es p ec ia l iza c io n  de fu n d  ones 
en una comunidad, entendido como comple- 
j i d a d  de sus re lac iones economi c o / p o l ï -  
t ic a s  dominantes va a determiner en gran  
medida e l  grado de segregacion s o c ia l  de 
l a  poblacion, es d e c i r ,  su e s t r a t i f i c a -
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:iO n  je r â r q u j  ca y que se van a m a n i fe s ­
t e r  esp a c ia lm e n te  a tra v e s  de pau tas  de 
l o c a l i z a c io n  d i f e r e n c i a l  en e l  en tramado  
urbano conformando de e s ta  manera areas  
d is c re p a n te s  en cuan to  a su composic ion  
econdmica, s o c ia l  y d e m o g r a f i c a . "
Como puede ob se rva rse  e s ta  h ip o t e s i s  se h a l l a  t o ia lm e n te  en la  
l i n e a  de l a  Teor ia  de Areas S o c ia le s .  Admi te  que l a  seg re g a c io n  s o c i a l  
urbana r e f l e j a d a  en l a  conformaciOn de a reas  d i fe r e n c ia d a s  p o r  l a  
composic i  On de su p o b la c io n  es un produc to  de l a  soc ied ad  moderns,  
c a r a c te r iz a d a  po r  su a l t o  g rado de e s p e c ia l i z a c io n  f u n c i o n a l . Los  
supuestos t e ù r i c o s  de e s te  t r a b a jo  a d o le c e r ,  p o r  ta n to ,  de una gran  
1 nconsi s te n c i  a, como se seiTalO en l a  p r im e ra  p a r t e  de e s ta  t e s i s ,  a l  
exponer l a  Teoria  de A reas S o c ia le s ,  p o r  l o  que no vamos a r e p e t i r  aq u i  
l o s  argumentas e sg r im id o s  en e s te  s e n t id o .
Para comprobar la  h i p o t e s i s  a n te r io r m e n te  seUalada e l  a u to r  empleo 
una m e todo log ia  m u l t i v a r i a n t e .  La u n id a d  de a n â l i s i s  esco g ida  fue e l  
b a r r i o  m u n ic ip a l  y s e le c c io n o  c a to r c e  v a r i a b l e s  pa d ron a les  que, a su 
j u i c i o ,  r e f l e j a b a n  d i ve rsas  c a r a c t e r i s t i  cas soc iodem ogra f i  cas  de io s  
h a b i t a n t e s  de cada b a r r i o  ( v e r  cuadro V I I . S ) .
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CUAORO V I I .  S
VARIABLES CON £L NOMBRE QUE TIENEN EN LOS ANALISIS
1 . iR c rcen ta je  de casados .................................................................................. (CASA.t
Z . iP o rcen ta je  de menores de 14 a f fos ......................................................... (JUVE)
S iPo rcen taJe  de pe rsonas  de 65 y màs a i lo s ......................................... (SEND
4 )P o rc e n ta je  de v a rones .................................................................................. (VARO)
5 ) P o rc e n ta je  de p e rs o n a l  c o n t ra ta d c  pa ra  s e r v i c i o  dom est i  co
que con v ive  en e l  d o m i c i l i o  f a m i l i a r ................................................(SIRV)
S.h'jûmero de pe rsonas p o r  v i v i e n d a ............................................................(MACI)
7)NUiiero de v i v ie n d a s  r e s id e n c ia le s  p o r  h e c t a r e s ............................(V IV D
S iP o rc e n ta je  de p o b la c io n  s i n  e s tu d io s ,  ana l fabe t .a  o con
e s tu d io s  p r im a r io s  s i n  ccm p le ta r  .....................................................(INBA)
SOPorcentaJe de t i t u l a d o s  s u p e r i o r e s .................................................... (INAL)
lO F o r c e n ta je  de mujeres a c t iv a s ............................................................................. (tlUTR)
11 )P o rc e n ta je  de cuadros s u p e r i o r e s ......................................................... (C3UF)
1 2 )P o rcen ta je  de t r a b a ja d o re s  manuales .................................................. (TRAM)
13)Densidad de p o b la c i o n .................................................................................. (DENS)
14)Porcentaje  de v iv iendas con mas de cinco miemoros................... (V I+ 5 )
Puente: Elaboracion de A l f re d o  del Campo con base en la
e.\plo tacion i n i c i a l  de l Padron muncicipal de ha b i ta n te s  del m unic ip io  de 
Madrid -1 3 7 7 -  COPLACO. Departamento de E s ta d ls t i  ca del Ayuntamiento de 
Madri d.
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En prim er lugar ,  r e a l i z o  un a n â l i s is  de conglomerados en e l  que se 
obtuvieron s ie t e  subareas que agrupaban ochenta y se is  de los ci en to 
diecinueve b a rr io s  madriledos. El res to ,  o bien se unis a algùn grupo 
con d is ta n c ia s  muy elevadas, lo  que in d ica  una fu e r te  especi f i  cidad, 
como o c u r r ia  con los b a rr io s  de (95 )  Valdemarin, (S2) F u e n te la r re in a ,  
( I S l )  F iovera ,  (96 )  El F la n t io ,  (5 1 )  E l Viso y (96 )  E l  uoloso, o bien,  
aunque se unen en d is tan c ia s  moderadas, su ncinero es escaso para formar 
una subarea, como era e l  caso de (26 )  Moguer con (6 1 )  B e l la s  V istas , y 
(4 6 )  Caste l lana  con (74 )  Almagro y (4 1 )  Recoletos
La pr im era subêrea comprends los b a rr io s  de (11 )  F a la c io ,  (16 )  Sol, 
(13 )  Cortes, (15)  Universidad y (14)  J u s t ic ia
La segunda subarea comprende los b a rr io s  de (7 5 )  Ri os Rosas, (92)  
Argüelles, (42 )  Goya, (45 )  L is ta ,  (7 3 )  T ra fa lg a r ,  (72 )  A ra p i le s ,  (71)  
Gaztambide e (3 4 )  Ib iz a .
La te rce ra  subarea comprende los b a rr io s  de (2 3 )  Cbiopera, (163)  
Quintana, (111) Comil las, (112) Opaflel, (114) V is ta  A legre , (121)
MoscardO, (102) Fuerta  del Sol,  (1 45)  O l iv a r ,  (141) San Diego, (146)  
Palomeras, (144) Numancia y (65)  Valdeacederas.
La cuarta  sutârea comprende los  b a r r io s  de (123) ürcasi tas, (134)  
San C r is to b a l , (172) H e l l i n ,  (125) Los Angeles, (174) Arcos, (131) Santa 
C ata l in a ,  y (175) Rejas.
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La qu in ta  subarea comprende los b a rr io s  de (6 4 )  Almenara, ( 1 7 } )
Simancas, il03,< Lucero, (127) Almendrales, (162) Pueblo Nuevo, (113) San 
Is id r o ,  ( I 2 S )  Usera, (122) Pradolongo, (115) Puerta B o n i ta ,  (117)  
Abrantes, (1 51 )  Pavones, (101) Carmenes, (S4) El P i l a r ,  (94 )  Valdezarza ,  
(165) San Pascual,  (161)  l/entas, (107) Aguilas , (187) C am il las ,  (186)  
P inar  del Rey, (155) Marroquina, (104) Aluche, (1 56)  Media Legua, (1 57)  
FontarrOn, (1 77 )  Salvador, ( IS S ) Apostol Santiago, (83 )  Peffa Grande, 
(S5) Va 1verde y (24)  uegazp i .
La sexta subarea comprende los b a r r io s  de (2 2 )  A cac ias ,  (2 5 )
D e l ic ia s ,  (32  ( Adel fas, (66) Berruguete , (4 4 )  Gu inda lera ,  (63 )
C a s t i l l e j o s ,  (6 2 )  Cuatro Caminos, (5 2 )  Prosperidad, (164) ConcepciOn, 
(53)  Ciuoad Jard in ,  (4 3 )  Fuente del Barro , (31 )  P a c i f ic o ,  ( 3 3 )  E s t r e l l a ,  
(167) Colina , (166) San Juan B au t is ta ,  (91)  Casa de Campo e (21 )
Im p e r ia l .
La septima subarea comprende los b a r r io s  de (1 24 )  San Andres, (1 42)  
Picazo, (133) Los Rosales, (136) V i l l a  de V a llecas, (152) V ica lvaro ,  
(135) Butarque, (1 43)  Portazgo, (176) C a n i l le ja s  y (132) San Fermln.
Para e l  au to r :
"La configuracion de subareas adopta un 
carac ter  concentrico respecto de l area  
c e n tra l  que hace suponer que la s  e s t r a -
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tëgias y mécanismes de di fe ren c ia c io n  
espacial generan una lucha por e l  espa­
cio  en la  que la  d is ta n c ia  a l  cen tre  
juega un im portante  p a p e l .
El esquema seguido en e s te  t rab a jo  es e l  in verso  a l  de la  mayor ta  
de los estudios de es te  t ip o ,  puesto que prim ero r e a l i z o  la  t ip o lo g ia  de 
areas soc ia les ,  como hemos v is to ,  y despues ana l izO  los facto res de la  
segregacion r e s id e n c ia I .
Para e l  a n a l is is  de los factores ,  e l  au tor  a p l ic o  una têcnica de 
a n a l is is  f a c to r ia l  de correspondencias. En las  f ig uras  V I I . 2  y V I I . 3 
aparece la  representacion simultanés de casos y v a r ia b le s  sobre los e je s  
f a c to r ia ie s .
Los t rès  pri.meros fac to res  obtenidos ex p l ic an  un 33.65Z de la  
varianza de los datos.
El pr im ero, ex p l ic a  un 66.S7X de la  va r ianza ,  ind ica  e l  grado de 
urbanizacion y c e n tra l id ad .  Viene determinado por las va r ia b les  de 
densidad demografi ca y la  densidad de v iv iendas res id enc ia le s ,  que estan  
correlacionadas negativamente con la  poblac ion de n iv e l  ba jo  de 
in s trucc ion  y con la  poblaciOn joven.
El segundo e x p l ic a  un porcenta je  te s ta n te  menor de la  varianza, un 
22.S5Z, y d i fe r e n c ia  los b a r r io s  por e l  es ta  tus socioeconomico de su
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poblaciOn. Las va r ia b les  mas saturadas posi t i  vamente son la s  personas 
con t i t u l o  su per io r ,  los cuadros superiores y e l  numéro de personas en 
e l  s e rv ic io  domestico, con un sentido negat ive  se re lac ion a  la  v a r ia b le  
de trabajadores manuales.
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Fi .lâLiic ' t i  ■ e .  ' V r  '  i c  l û  è. i p i i J ü  un J üe la  varian~a,
a in d ica  a i  grade da an.a jac.' i^ ianio  ea la  poolacion ua forma p o s i t i - ,a  
se asocia a las .a r ia p le s  de pcPiacicn v ia ja  y de mujeres a c t iv a s ,  y 
negati vamente esta daiarminade, coric es Ipgico, per la  v a r ia p ie  de 
poblacion joven.
La es tru c tu ra  de es ta t raPajo  de in vest iga c:  tn  r é s u l ta  inadacuada., 
ya que a l r e a l i z a r  la  co te -c icn  de les  factores posteriorm ente  a la  
d elim i tac ion de areas de homogeneidad sociodemografica. no puede emplear 
la  informacion de los r:^sul tados fa c to r ia ie s  en e l  a n a l i s is  de 
conglomar ados. Esto no solo -cmpe la  secuencia iôgica  en un traP a jo  de 
Ecologia F a c to r iB l  urpana, sino que c ondi clona los resu ltados, pudiardo  
conducir a una in ta rp re ta c io n  aouivoca de la  re a l id a d  anal izada.
En cuanto a .os rasultados concretos de esta in ves t i  gacion creemos, 
en prim er lugar que no v a r i f i c a  la  h ipo tes is  e.rpuesta a l  i n i c i o  de la  
rnisma.. pues no pareca que se puada deducir  de les a n ê l is is  rea l izado s  
para la  ciudad de Madrid que:
Pa complejidad de la s  re lac iones econo­
mi cas, p o l i t i  cas y so c ia les  de las comu- 
nidades de a l t o  grado de d é s a rro i lo ,  ge­
neran f'uerzas y mecanismos que en fu n d  On 
de Su car ac ier  dominante o no van a con-  
f ig u r a r  una determinada es pec ia l iza c ion  
de f une 1 ones an e l  espacio, a p a r t i r  de
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la  cual sa van a e s ta t l e c e r  los  procesos  
de segregaciùn espac ia l de la  p o t la c i  on 
de esa comuni d a d ."
à nuestro j u i c i o ,  los supuestos teùr icos no son corroborados por 
los  a n a l is is  empi r i  cos. Y, desde un punto de v is ta  p r â c t i c o ,  los  
resu ltados nos parecen demasiado générales y no de l  todo p ré c is e s ,  ya 
que desaprovecihan la  informaciOn de la  m a t r iz  f a c t o r i a l  en la  
delim i tacion de subareas.
V I I . 3 .4  El tema de l a  segregaciùn r e s id e n c ia l  dentro  de la  
p la n i f ic a c io n  urbana. -
Por régla  genera l ,  la  ordenaciùn urbana laoderna p r e s ta  muy poca 
atencion a la  di fe ren c ia c io n  r e s id e n c ia l . Centra su in t e r e s  en los  
problemas mas tecnicos de la  construccion urbana: saneamiento,
c ircu lac iO n , abastecimi entos y regulac ion de las  c a l le s  y edi f i  d o s . El  
contenido so c ia l  es un tema muy pocas veces a n a l iza do , aunque en los  
estud ios in t ro d u c to r io s  de los planes de ordenaciOn urbana, a veces, se 
hace una breve r e f e r e n d a  que suele ser e.'ccesi vamente s im p l is te .
No obstante , los  planes générales suelen r e a l i z a r  la  d e l im i t a d o n  
de grandes usos del suelo atendiendo a c r i t e r i o s  de segregaciùn, 
normalmente porque esta e x is t e  ya de algûn modo, p ero  o t ra s  veces puede 
l l e g a r  a su rg ir  a i n s t a n d a s  de la  p la n i  f ic a c io n  urbana.
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Un sjemplc: ce esto lo  consti  tuys s i  P lan Sidagor del aHo 1941. En 
es te  Plan se entiende que la  p rop ia  na tu ra le za  détermina las  areas 
re s id e n c ia les  di ferenciadas, pues la  p a r te  Norte de Madrid, con mayor 
va lor  p a i s a j i s t i c o ,  debia de s t in arse  a l  as ien to  de las  clases  
acomodadas, m ientras que los e r i a l e s  del Sur eran e l  as iento  apropiado  
para  lo s  nuevos b a rr io s  p r o l e t a r i e s .
En e l  u l t im e  Plan Seneral de Ordenacion de Madrid, del afio 19S3, se 
r e a l i z e  un peque>*e a n a l is is  sobre la  segregacion s o c ia l .  Segûn e l  c i tado  
a n a l is is .
"Las pautas de segregacion, siguen la  d i ­
v is ion c e n t r o - p e r i f e r i a  y N o r ie - S u r . . .
La d iv is io n  ce n tro -p e r i  f e r i  a viene mar-  
cada por las  di fe ren c ia s  producidas por  
la  c e n i r a l id a d ,  potenciadas por un s i s -  
tema de transporte  pUblico y un v ia r io  
rad io cên tr ico s ,  por e l  ca rac te r  h i s t o r i -  
co de la  ciudad ce n tra l  y por la  l o c a l i -  
zaciOn asimismo c e n tra l  de las  a c t iv id a ­
des mas competi t i v a s . fi todo e l l o  se su-  
perpone una d iv is io n  especi f i  ca de esta  
ciudad, seccionada por una l inea  que va 
desde la  Nacional I I  t c a r r e te r a  de Bar­
celona.! a la  Nacional V (c a r r e te r a  de
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Extrem aduraj, de ta i  forma que aparecen  
claramente de l im itad as  las  di fe ren c ias  
so c ia les  ex is te n te s  en la  poolac ion  ma­
d r i  le f la : las  zonas de re n ia  mas eievada  
se encuentran en e l  N or te  m ientras que 
las  mas pcbres estan en e l  Sur. "
En la  Memoria de e s te  Plan General se in c lu y e  un mapa Cmapa V I I .  1) 
donde se représenta e l  n iv e l  socioeconOmico de la  pioblacior, Sorprende 
que en e l  documenta no se especi fiquen lo s  c r i t e r i o s  seguidos para  la  
re a l iz a c io n  del mapa. Asimismo, nos parece demasiado sim ple la  d i v i s i o n  
de los  n iv e le s  socioeconomi cos de la  poblaciOn solo en dos c a te g o r ia s  
- a l  ta y b a ja - .
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/MP4 VI  I  . I
NIVEL SOCIOECONOMICO DE LA POBLACION
ALTO
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En la  Memoria de Plan se e s p e c i f ic a  que la  e s tru c tu ra  es pac ia i  de 
les  p rec io s  de la  v iv ienda co nst i tu ye  un buen in d icador  del a t r a c t i v o  
que continua teniendo v i v j r  en los lugares c e n tra le s ,  v en c ie r to s  
lug^res p e n  fé ricos que tambien son deseables, dada la  congestzOn de las  
zonas n»as centr icas.  For e l l o ,  se in c iu y e  un mapa donde se d i fe r e n c ia n  
dos zonas de Madrid segùn los  p rec ios  de la  v iv ienda (mapa V I I . 2 ) .  La 
zona de p rec io s  mas a l t o s  abarca la  mayor p a r t e  de lo s  d i s t r i t o s  
ce n tra le s ,  menos Arganzuela, Tetuân, y p a r t e  de Centro, R e t i r o  y 
Salamanca, y dentro de lo s  d i s t r i t o s  p é r i  fe r i  cos acoge p a r t e  de los  de 
Fuencarra l ,  Moncloa, Ciudad L in e a l  y H o r ta leza .
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ftfiPA V I 1 .2
PRECIOS MEDIOS DE LAS VIVIEMDAS
(p re c io  contado t o t a l  de l a s  v iv ien das  con s u p e r f ic ie  su per io r  a 70 
m^) por encima de la  media to t a l  ( 6 .9 1 5 .0 0 0  P is ) .
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La C'-inst.ataciir>n de la  contraposicion N o i ' te S u r  de la  ciudad es 
preseniada a traves de la  cuanti f ic a c id n  de una s e r ie  de v a r ia b le s ,  a 
une y  p t r o  lado de una l in ea  que sépara e l  Norte,  Oeste y Centro de 
Madrid, del Sur y Este . Estes mapas (v e r  f ig u ra  V I I . 4 )  conforman solo 
unos cuantos ejemplos de las  desigualdades e.Kistentes en cuanto a rango 
s o c ia l  de la  pc b la c ion  y equipamientos e n t r e  la s  dos p a r t e s  de Madrid  
seffaladas.
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FISURA V I 1 . 4
Fuente: D r i a n a  municipal dal F lan: Recuperar Madrid
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A prim era v is ta ,  puede apreci arse que la  d i v is io n  de l a  ciudad en 
dos pa rte s  encutre la  verda>dera di s t r ib u c iù n  de las  pautas es p a c ia le s  de 
la  segregacion r e s id e n c ia l , por lo  que es necesario  r e a l i z a r  es tud ios  
mas minuciosos, como se reconoce en la  prop ia  Memcria del P la n ,  que nos 
e v i te n  caer en generalidades excesivas y en tûpicos in e x a c te s  sobre 
nuestra  ciudad.
V I I . 3 .S S in te s is  de la s  ap ortac ion es a l e s iu d io  de la  segregaciûn  
urbana en la  ciudad de M a d rid .-
Aunque, s in  duda podemos encontrar d i s t in t a s  aportac ion es  a l  tema 
de la  d i fe re n c ia c iû n  r e s id e n c ia l  madrileha en t rab a jo s  de diversa  
in d o le ,  r e s u l ta r ia  im p o s it le  reseflarlos todos. No obstante  creemos que 
lo s  es tud ios aqui reseftados son los que han t ra ta d o  e s te  tema de una 
forma mas d i r e c t a .
Como conclusion, se puede d e c ir  que en r e a l id a d  no se han estud iado  
todavla de una forma s is tem atica  la s  formas de segregacion re s id e n c ia l  
de Madrid, en ninguna epoca, pues los  trab a jo s  sobre e l  Madrid  
p r e in d u s t r ia l  solo rozan e l  tema. Y, en cuanto a la  d i fe re n c ia c io n  
r e s id e n c ia l  ac tua l tampoco se ha r e a l iz a d o  un a n a l i s is  compléta.
Tanto e l  t rab a jo  de Huetz de temps, como e l  de Chueca G o i t ia ,  
consti tuyen aportaciones basadas en e l  conocimiento persona l  de la  
ciudad, pero no aportan datos que avalen sus opiniones, a d i f e r e n c ia  de
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Jos c ia s ic c s  es tuc ios e c o l:g i :os sopre cu cad es  am sricanas, cuyo 
p r in c ip a l v a lo r rssi'de an !a gran cantid ad  de in form acion que proveen.
En re la c io n  con la s  aportac iones de C a s te lls  y Campo nos parecen, 
por una p a r te ,  excesivamente généra les  para consti tu i r una aproximaciOn 
v a lid a  a l tema en cuestion , y por o t ra ,  su m etodologia p résenta  una 
s e r ie  de puntos d é b ile s  que hace poner en te la  de ju ic io  los resu ltados
que exponen.
Pero no es so lo  nuestro tema de in v e s tig a c io n  e l que permanece aon 
s in  desbrozar, s in e  tambien o tro s muctos temas relac ionados con e l ,  como 
son la  m o vilid ad  in tra u rb an a  re s id e n c ia l de la s  fami l i a s ,  lo s  estud ios  
sobre determinados aspectos de la  conducta de los ciudadanos en re la c io n  
con su h a b ita t  urbano, la  percepcion de la s  areas re s id e n c ia le s  y o tro s  
que se han c ita d o  en la  prim era p a r te  de es ta  Tesis, a lo  la rg o  de la  
expcsi cion de l marco teC'rico de nuestro  estud io .
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CAPITULO V I I I
LAS DIVISIONES TE/VtlTORIALES PE HADRID EN EL ANALISIS PE SO
POBLACION
V I I I . I  In tro d u c c io n .-
EI municipio de Madrid, en e l Censo de 1961, re g is tre  una pobJacjan 
de derecho de très mi Hones ciento cincuenta y ocho mil ochocientos ocho 
haPi tantes, de los cuales un mi Hon cuatrocientos noventa y cuatro  m il 
ciento  cuarenta y très son hombres y un miHon seiscientos sesenta y 
cuatro mil seiscientxis setenta y cinco son mujeres, por consiguiente, 
hay noventa hombres por cada ci en mujeres. El 9 3 .3Z de esta poblacion, 
es decir très mi Hones ciento veinte m il novecientos trece madrileffos 
son, segûn e l mismo Censo de poblacion de derecho que vive en fa m ilia ;  
teniendo en cuenta que e l Censo a rro ja  la  ex is ien c ia  de novecientas 
t re in ta  y nueve m il doscientas tre in ta  y dos f ami l ia s  residentes en 
Madrid, e l tamafto medio fa m ilia r es de 3 .32  personas. La densidad 
demografica, por su p arte , alcanza e l valor de 52.03 hab itan tes  por 
hectarea.
Estos datos que hemos o f re d  do de forma global y, por supuesto.
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o tro s  muchos, prssentan  una dî s t r ib u c io n  may pozo uniform e dentro  del 
ambi to m u n ic ip a l. Estas d ife re n c ia s  pueden e s tu d ia rs e  basicamente en 
trè s  n iv e le s  d is t in to s  de a n a lis is  correspondientes con la s  trè s  escalas  
de d iv is io n e s  m unicipa les - d is t r i  tos, b a rr ic s  y secciones cen sa les-
E1 m unicipio de M adrid es ta  d iv id id o  en d iec iocho d is t r i t o s ,  c ie n to  
v e in te  b a rr io s  y dos m il tre s c ie n ta s  ocho secciones cerisaies. Estas  
d iv is io n e s  t e r r i t o r ia le s  perm iten  un acercam iento muy d is t in to ,  siendo, 
logicam ente, mas m inucioso cuanto mas desagregado sea e l  n iv e l de
a n a lis is .  En un c a p itu lo  p o s te r io r ,  mostraremos la s  d is to rs io n e s  que e l  
empleo de cada una de es tas  escalas  esp ac ia les  ocasiona en las  
soluciones fa c to r ia le s  o tte n id a s  en e l a n a lis is  de la  d ife re n c ia c io n  
re s id e n c ia l Por e l  momento, so lo  pretendemos m ostrar la  evo lu c io n
demografica de l m u n ic ip io  m adrileffo  contemplando su d is tr ib u c io n  
in te rn a , lo  cual nos parmi t i r a ,  a la  vas, v a lo ra r  la s  d is t in ta s
de 1im i ta c iones ad s in i s t r a t i  vas desde un punto de v is ta  g eog rafico .
Por otro lado, en este capitu lo  se desea presentar e l  marco
espaciai de nuasiros an a lis is  sobre d iferenciacion  res id en c ia l, de una 
forma datailada, que f a c i l i t e  la  in terp retac ion  de los resultados, 
fundaemntalmente, en cuanto a los  problemas de localizac iûn .
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V I I I . 2 Evolucion del termina municipal de Madrid y de sus 
div is iones adsi ni s tra t i  vas.-
En este apartado pretendemos reseflar las d is t in ta s  di vi siones de! 
termine municipal de Madrid a lo  largo de su h is to r ia , as î como las  
ampliaciones que ha sufrido el mismo como consecuencia de las  ane.\iones 
de termines colindantes.
V I I I . 2 .1  Las priaxeras d iv is io n e s  t e r r i t o r i a l e s . -
Las primeras divisiones te r r i  to r ia le s  de Madrid las consti tuyeron 
las parroquias. En tiempos de los Reyes Catolicos e .\is t ia n  dcce 
parroquias que se agrupaban en dos sec tores. El primero conprendia las  
parroquias de San Andrés, Santa Maria, San N icolas, Santiago, San Juan y 
San Miguel de la  Sagrai y e l segundo abarcaba las de San Juan B au tis ta , 
San Gines, San Pedro, San M artin , San Sebastian y San Miguel de les  
Octores. Segcsi Larquie (1976) a p rin c ip io s  del s ig lo  X V II e l  nûmero de 
parroquias an Madrid era de trece; sus lim ite s  se representan en e l mapa 
V I I I .  J.
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HAPA V I I I .  I
L IM ITE  DE LAS PARROQUIAS DE HADRID EN EL S I6L0 X V II
IK i
f .  Santa M aria .
2 . San N ico las.
3 . San Salvador.
4.  Santiago.
5 . San M iguel.
6 . San Pedro.
7. San Juan y  San 6 i l .
8 . Santa Cruz.
9 . San M a rtin .
10. San S ines.
11. San Sebastian.




En 1612, F e lip e  I I I  a iv id iù  a Madrid en s e is  grandes 
ci rcunscripc iones, llamadas c u a rte le s , con a trib u c io n e s  en m a te r ia  de 
v ig i la n c ia  /  ap iicaciO n  de la  ju s t ic ia .  Esta consti tuye la  p rim era  
d iv is io n  t e r n  to r ia l  de ca ra c te r c iv i l  im plantada en M adrid.
C arlos I I I ,  en J76S, am plio a ocho e l nûmero de c u a rte le s  (v e r  mapa
V I I I . 2 ) ;
1) P laza  Mayor. S ) S a rq u illo .
2 )  P a lac io . 6 ) San JerOnimo.
3 )  A flig id o s . 7 ) Avapies.
4 ) M a ra v illa s . 8.^  San Francisco .
MAPA V I I I . 2
D IV IS IO N  FM aiM TFLFS PE CARLOS I I I
lOO Om
1. P laza  Mayor; 2 . P a la c io ; 3 . A f lig id o s ;  4. M a ra v illa s ;
S. B a r q u il lo ;  6 .  San J a ro n it» ; 7. Avapies; 8. San Francisco .
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La d iv is io n  de C arlos I I I  fue modi f i  cada en 1602 por C a rlo s  IV , 
aumentàndose e l  nûmero de c u a rte le s  a d ie z . Los dos nuevos c u a r te le s  se 
dencminarcn San M a rtin  y San Is id ro .
La extension del p r im it iv o  re c in to  de M adrid  p arece s e r  que e ra  de
0 .S 6  KnP. En e l s ig lo  X V II la  s u p e r f ic ie  de la  v i l l a  hab ia  aumentado 
muchc, alcanzando lo s  7.S7 KaP y la  p o b lac ion  estaba en to rn o  a los  
sesenta m il h a b ita n te s .
V I I I . 2 .2  D iv is io n e s  en d is t r i t o s  (1 8 4 S - I9 S S ) .-
La d iv is io n  en d ie z  c u a rte le s  im plantada po r C arlos  IV  fu e  e l  
o rig e n  la  d iv is io n  en d ie z  d is t r i t o s  que se d e cre to  en 1S4S, d u ra n te  e l  
re inado de Isa b e l I I .  Estos d ie z  d is t r i t o s  se agrupaban en dos grandes 
c u a rte le s , e l del N orte  y e l  de l Sur.
E l c u a rte l de l N o rte  comprendla lo s  d is t r i t o s  de:






y à l ce Sut' zn c lu ia  los d is t r i to s  de:
6. Congre50.
7. Hospi t a l .
S. In c lusa.
9. L a tin a .
10 A ud iencia .
Cada d is t r i  to se d iv id ia ,  a su vez. en b a rr io s , en un nûmero que 
variaba  de s ie te  a d ie z , conformando un to ta l  de 89  b a rr io s .
La poblacion de M adrid en a q u e lla  fecha e ra  de ciento ochenta y 
ocho m il doscienios v e in te  y s ie te  h a b ita n te s . La s u p e r f ic ie  seguia 
siendo la  misma que a p r in c ip io s  de s ig lo , pero habian surg ido  algunos 
a rra b a îe s  e x te r io re s : e l  Campo de S uard ias; Chamberi, la s  D e lic ia s , ' la
Real F lo r ia a l  la  P laza  de Toros (cerca  de la  P u erta  de A lc a la ) ;  y los  
b a rr io s  de lo s  Puentes de Segovia y  Toledo. Por esta razCin, en J3S7, 
ir a s  m û ltip le s  in te n to s , se aprobo la  re a liz a c io n  de un P lan  de Ensanche 
de la  c a p ita l .
Cuando en 1S60 se aprobo e l Plan de Ensanche de Carlos M aria de 
Castro, hubo Que replantearse una nueva d iv is io n  t e r r i t o r ia l ,  ya que la  
a n te rio r se habia quedado desfasada y , en consecuencia, en 1863, tambien 
bajo e l reinado de Isabel I I ,  se puso en vigor una nueva d iv is ion  
adm inistrative, que mantenia e l mismo nûmero de d is tr ito s , pero 
subdi vididos en veinte  parroquias y cien barrios .
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Los d ie z  d is t r i t o s  fueron lo s  s i gui en tes:
J. P a lac io . 6. Congreso.
2 . U niversidad. 7. H o s p ita l.
3. Centro. 8. In c lu sa .
4. Hospicio. 9. L a tin a .
5. Buenavista 10. A udiencia.
Con respecta a la  d iv is io n  precedents  se a d v ie rte n  v a r ia s  cambios: 
e l d i s t r i t o  de Cor reos habia dado o rig e n  a l de C entro y e l de M u ana a l  
de Buenavista.
En es ta  d iv is io n  cada d i s t r i t o  se d iv id ia  en dos p a rro q u ia s  y, a su 
vez, cada parroq u ia  comprendia cinco  b a rr io s . Pero fue nuevamente 
modi ficada  en e l affo 1898, b a jo  la  regencia  de la  Reina M aria  C r is t in a  
de Habsburgo-Lorena.
Esta d iv is io n  m antenia lo s  mismos d is t r i to s  de la  a n te r io r ,  a 
excepciûn del de A ud ien cia , que se suprim io  a l in co rp o ra rse  p a r te  de e l  
a l  de Centro, o t ra  p a r te  a l  de Congreso, o tra  a l  de In c lu s a  y e l  re s to  
a l de L a tin a . Por o tro  lad o , e l b a r r io  de Chamberi que form ata p a r te  de l 
d i s i r i t o  de H osp ic io , se desglosû de e l  y  formo un d i s t r i t o  
independiente.
Cada uno de lo s  d ie z  d is t r i t o s  comprendia, a su vez, d ie z  b a r r io s .
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con lo  que m antenia exactamente e l mismo c r i t e r io  Oe c ien  b a rr io s  
in ic ia d o  en 1S63, pero desaparecla la  fig u ra  de la  p a rro q u ia . Esta 
d iv is io n  va a permanecer hasta 194S, fecha en la  que se in ic ia r o n  las  
anexiones de le s  muni c ip io s  l im it r o f e s . En e l mapa V I I I .  S se muestra e l  
antiguo te r mi no m unicipal con la  d iv is io n  en d is t r i t o s  de 1S9S y los  
termines m unicipa les ane.xionados a p a r t i r  de IS4S, que configuran lo s  
ac tu a les  lim ite s  de l m unic ip io  m adrileM o.
w  i
MAPA VI11 . 3
D IVISION TERRITORIAL PE IS98 Y TERMINDS ANEXIONADOS A PARTIR DE
Î3ââ.
IOKm
DISTRITOS: I .C e n tro , 2 .H o » p ic io , S.Chemberi, 4 .Buenevistm ,
S. Congreao S .H o tp i ie l ,  J . I n c l u f ,  d .L e t in * ,
9 .P » l» c io  Y J0 . U n iyer» id ad .
MUNICIPIOS ANEXIONADOS: I.A re v a c a , 2 . E l Pardo, 3 .F u e n c a rra l,
d .C ham artin  de la  Rosa, S .H o rta le z a , S .C a n i l ia s ,
7. C ani1le ja s ,  8 .B ara jas , 3. V ic à lv a ro , 10. V a lle c a s ,
11.V il la v e r d e , l2 .Carabanchel Bajo , l3 .C araban ehe l A lto .
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Las antigi^as d :> ':s icnss t a r n  ta n s ie s  estadan consti tu i das por unos 
di s t r i t o s  muy desig uaies  an cuanto a axtansion y c a ra c te r is t ic a s  
ùanaralm ante■ los de Centro, H ospicio  y P a la c io  fueron siempre pequeflos 
d is t r i to s  y los de U n ivers idad , Buenavista y Congreso fueron d is t r i  tos 
grandes, f  contenian po blac ion  y a c tiv id a d e s  muy heierogêneas.
Servian estas di vi siones de d is t r i t o s  para c ie r ta s  f in a lid a d e s  
a d m in is tra t i vas rnuy e le m e n ta les , y para la  frecu en te  p reparacion  de 
e le cc io n e s , pero no eran aptas para que, a traves de estas d iv is io n e s , 
se e je rc ie r a  una e f ic ie n te  lab or de ordenaciOn de la  a c tiv id a d  
muni c ip a l .
A lo  la rg e  ae l s ig lo  <IX la  d iv is io n  p a rro q u ia l formO p a r ie  de la  
d iv is io n  admini s t r a t i  va de manera que la  p a rro q u ia  presentaba  
c a ra c te r is t i  cas de una e n tid a d  in term ed ia  e n tre  e l d i s t r i t o  y e l b a rr io ,  
resu ltan do por e l lo  que cada parroq u ia  era  una agrupacion de va rio s  
b a rr io s . cs to  c c n tr ib u ia  aün mas a la  confusion e n tre  la s  ju r is d ic c io n e s  
y a la  inoperancia de la  ad m in is trac iù n  m u n ic ip a l.
Sorprende la  equ ilibrada d is tribucion  de habitantes por cada 
d is t r ito ,  pero e l lo  no debe extraflar ya que entonces todo se supeditaba 
a que la  poblacion de cada b arrio  y de cada d is t r i to  a efectos  
électo ra les , estuviese mjy igualada numéricamente, prescindiendo por 
complète del factor te r r i to r io ,  cuyos lim ites  era necesario retocar con 
mucha frecuencia para obtener este forzado equi l ib r io  numenco de la
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O ti 'o  t i p o  de d i v i s i o n  t e r r i t o r i a l , con e fe c to s  a d m i n i s t r a t i v e s  y 
f i s c a l e s ,  fu e  la  d i v i s i o n  en t r è s  zonas u r p a n i s t i c a s :  i n t e r i o r ,  ensanche  
y e x t r a r r a d i o .
E l  t e rm in e  m u n ic ip a l  de M a d r id  e ra  en tonces de 6 3 .4 2  Km-^, de lo s  
que c o r respo nde n :  7 .73  a l  casco a n t ig u o  o zona i n t e r i o r . :  15.16 a l a  zona  
de Ensanche; y  45 .48  a la  zona de E . t t r a r r a d io .
V I I I .2 . 2 .  1 Zona In t e r i o r . -
Los l im ite s  de la  zona In te r io r  abarcaban un p e r i r , i e t r o  que
comenzando en la  p laza  de Colon, seguia por la s  c a lle s  de Senova,
Sagas ta , Carranza y A lb e rto  A g u ile ra , Tapi a de l H o s p ita l de la  R rincesa , 
Fonda V ie ja , ca l le  de Santa Cruz de Marcenado, ronda de l Conde Duque, 
C a lle s  de la  Princesa y Marques de U rq u ijo , paseo de San A ntonio  de la  
F lo r id a , paseo a lt o  de la  V irgen del P u erto , c a l le  de Segovia, ronda de 
Segovia, cues ta  de las  Descargas, ronda de Segovia nuevamente, rondas de
Toledo, V a le n c ia  y Atocha, g lo r ie ta  de Aiocha, c a l le  d e l P a c if ic o ,
avenida de Menendez Pelayo, c a l le s  de O 'O onell y A lc a la , hasta  l a  p la z a  
de la  Independencia, c a lle s  de Serrano y  Goya, hasta  la  p la z a  de Colon, 
punto de p a r t id a .
Comprendia, pues, e l re c in to  que du ran te  muchos aMos h ab ia  estado
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cercadc p o r  la  v a l l a  de F e l ip e  IV. £s e l  c e n t re  urbano carac t e n  zaco en 
casi toda au ex te n s io n  p o r  su a b ig a r ra d o  c a s e r io ,  p o r  lo  ta m o ,  su 
p ro b le m a t i  ca va a se r  tnuy d i  f e r e n te  a l a  de l a s  o t r a s  dos zonas., ya que 
se i r a  ta ce l a  p a r t e  h i s  t o n c a  de l a  c iudad.
V I I I . 2 . 2 .2  Zona de Ensanche.-
Sus l im ite s  estaban comprendidos e n tre  e l p é r i métro de la  zona 
In te r io r  y e l r io  Manzanares, Vado de Migas C a lie n te s  y e l  Paseo de 
Ronda, consti tu i do por la  avenida de Federico  C.hueca -cuya creacion se
abandono y que hubiera atravesado la  Ciudad U niversi t a r ia - ,  e l paseo de
Pablo S arasate, hcy avenida de la  Reina V ic to r ia , y las  c a lle s  de 
Raimundo Fernandez v il la v e rd e , Joaquin Costa, Franciasco S ilv e la ,  Doctor 
Esquerdo y la  proyectada c a l le  de Pedro Bosch, pendiente aùn de
re a liz a rs e  y que, como prolongaciùn de la  c a lle  del Doctor Esquerdo
debia comenzar en la  entonces c a lle  de l P a c if ic o  y term iner en la s
i.nmediaciones del f in a l de la  c a lle  de Embajadores, e l r io  Manzanares y 
e l Puente de la  P rincesa.
E l Ensanche es la  ampli a zona que, casi bordeando por complète e l  
Madrid h is to r ic o , fue o b je to  de un p la n  de ordenaciOn, p re v io  a su 
urbanizaciùn , a l menas en gran p a rte  de e s ta . A pesar de que es te  P lan, 
debido a l in g en ie ro  C arlos M aria de C astro  y, como ya se ha dicho  
an terio rm en ie , aprobado en 1860, tu v ie ra  una re a liz a c io n  muy 
d esvirtu ada , se t r a ta  de la  unie a gran zona de Madrid que tuvo un
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desarrc 'lJo p ia n i f i caao desde ur puntc de v is ta  u rb a n !s tic o .
El Ensanche estaba compuesto, a su vez, por tre s  zonas 
p er fee lamente d ife re n c ia d a s  en tre  s i .  La prim era zona s itu a d a  en e l 
se cto r Qeste del Paseo de la  C a s te lla n a , se ex ten d ia  por los b a r r io s  de 
Luchana, Vallehermoso y A rg ü e lles  y comprendia p a r te  de lo s  d i s t r i  tos de 
Chamberi, U n iversidad y P a la c io . La segunda zona, s itu a d a  en e l s e c to r  
E ste  del Paseo de la  C aste l lan a, e ra  la  que ccmunmente se denomino 
b a r r io  de Salamanca y abarcaba p a rte  de lo s  d is t r i t o s  de B uenavista y 
Congreso. Y, por ü ltim o , la  te rc e ra  zona, s ituad a  a l Sur de la  zona
In t e r io r  y de la  segunda zona del Ensanche, se ex ten d ia  tambien a l  E ste
del Parque del R e tiro  y tén ia  por e je s  la  c a l le  d e l P a c if ic o  y  lo s  
Pasecs de la  D e lic ia s  y de la s  Acacias y a e l la  p e"ten ec ian  se c to res  de 
lo s  d is t r i to s  de Congreso, H o s p ita l, In c lu s a  y L a tin a .
Solamente los entonces d is t r i  tos de Centro y H ospicio  no te n ia n  
p a r t i  c ipacicn alguna en la  zona de Ensanche, pero  com partian con todos 
lo s  demas d is t r i to s  la  zona del In t e r io r .  E stos ocho d i s t r i t o s  
re s ta n te s  eran todos m ix te s , se extendian  por la s  zonas de l In t e r io r ,  
Ensanche y E x tra r ra d io , con la  co n s ig u ien te  co n trap o s ic iû n  de
ju r is d ic c io n e s , ya que entonces la  zona de Ensanche gozaba de ta l
autonomia dentro del te rm ina m unicipal que consti tu ia n  una es p ec ie  de 
Ayuntamiento ap a rté , hasta  e l  extreme de que tén ia  su p ro p io  presupuemto 
y p l a n t i l l a  de persona l.
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V m .2 .2 .3  Zona de E x t ra r ra d io . -
La zona de E x tra rra d io  era  e l a n i l lo  p e n  fe r i co de M adrid y se
e.xiendia e n tre  e l contorro e x te r io r  del Ensanche y los lim ite s  del 
a n t i guo te r  mi no mum c ip a l .
£n es te  a n i l lo  e .x te rio r se d é sarro i lo  una urbanizaciO n pobre y 
expontanea q^ue lle g o  a co nso lidarse, o rig inan do  un trazado de c a lle s  
to rtuosas que contrastaba con la  ordenaciOn rec t i l ln e a  de la s  c a lle s  
del Ensanche. Llegaron a form arse populosos suburbios, que en algunos 
casos se extendieron por te rreno s p e rte n e c ientes  a muni c ip io s
co lin d an tes .
En 1310 Nùflez Qranes r e a liz o  un p lan  de ordenaciOn para  e l 
E x tra r ra d io  con e l f in  de re o rg a n iza r e l  desas tre  u rb a n is ti co que 
presentaba es te  espacio, aunque no l le g c  a ponerse en p ra c tic e .
V I I I . 2 .3  IncorporaciOn de lo s  term inas m unic ipa les  l im i t r o f e s . -
Ya mucha antes de 1936 no e x is t ia  so luc ion  de co n tin u id ad  e n tre  la  
edi fic a c iû n  de la  c a p ita l y la  de algunos term inas l im it r o fe s .
Chamartin de la  Rosa, con su po pu lar b a rr ia d a  de Tetuan de la s  
V ic to r ia s , quedaba un:do a M adrid po r la  c a l le  de Bravo M u r il lo ,  an tig ua  
c a rre te ra  de F ran cia .
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Carabanchei Bajo quedaba unido por la  c a l le  de âenera l Ri cardos.
En V a lle c a s  e l darne» del Puente de V a llecas  un ia lo s  dos term inos  
m unicipales; ta l  e ra  la  im portancia de la  b a rr ia d a  que e l Ayuntamiento  
de V a llecas  hab ia  desalo jado la  Casa Consi s t o r ia l  de la  V i l l a  y la  h ab ia  
trasladadc a l b a rr io  del Puente.
4 su vez, a lo  la rg o  de la  c a rre te ra  de Aragon, a p a r t i r  de l
llamado puente de la s  Ventas del E s p ir i tu  Santo, sobre e l  a rro yo  
A b ro fliga l, se habian formado, separados por d icha c a rr e te ra  de Aragon, y 
a derecha e iz q u ie rd a  de e l l a ,  dos ncicleos ab igarrado s  de p o b la c io n  
dependientes de V ica lva ro  y Canil ia s ,  respectivam ente , que te n ia n  mucho 
mas re la c io n  con M adrid  que con sus pequeflos cascos ru ra le s  y a g r ic o la s ,  
ce los que se habia desplazado e l c e n tra  de gravedad en d i re c c io n  a 
estos nacleos, hasta e l  extreme de que lo s  re s p e c tiv e s  Ayuntamientos  
abandonaron sus an tig uas Casas C o n s is to r ia le s  y se in s ta la ro n  en p iso s  
a lq u ila d o s  de casas de la  c a rre te ra  de Aragon.
Por o tra  p a r te , e l  b a r r io  de Usera habia desbordado e l te rm ine de 
M adrid h a d  a e l  Sur y  se in tern ab a  desordenadamente po r t i  e rra s  de
V illa v e rd e  s in  so lu c io n  de co ntinu id ad  con M adrid , p e ro  s in  co n tacta  
alguna con e l  casco de Vi lla v e rd e .
Dentro de! term ina de F u en carra l, pe ro  to ta lm en te  separada y le jana
del casco de este pueblo, fue surg ienda la  barriada de Pefla Grande, a l
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z t r j  i B ü o  j e  l a  C e n e s a  de l a  V i l l a .
En e l ccnjunto de estas b a rr ia d a s  e.xiramuni ci p a les  merece una 
atenciôn p a r t ic u la r  la  Ciudad L in e a l, ideada por A rtu ro  S o ria , que 
comprendia terrenos de Chamartin de la  Rosa, H o rta le za , Cam l ia s .  
Cam 1le ja s  y V ica lva ro , y que hu biera  ten ido  que l le g a r  hasta V a llecas  
segùn e l proyectc
El trazado J e  la  Ciudad L in e a l, aprobado b a jo  la  regencia de la  
re in a  H arîa C r is t in a , fue una concepcion u rb a n is tic a  muy o r ig in a l ,  pero  
no lle g o  a r e a liz a rs e  ta l  como lo  p laneara  su au to r, debido a la  f a l t a  
de medios. Aun con es tas  d e fic ie n c ia s , la  Ciudad L in ea l aparece como una 
e x c e p c i O n  dentro del caos u rb a n is ti co que carac te n  zaba la  e.xpansion de 
Madrid en es tes term ines co lind antes .
Como consecuencia de lo s  frecuentes problemas en m ateria  de 
ju s r is d i ccion en es tas  b a rriad as  situad as a ca b a llo  e n tre  dos o mâs 
termines y de la  f a l t a  de coordinaciOn en m ateria  de ordenaciOn urbana, 
se decreto e n tre  fS4S y 1955 la  ane.xion sucesiva de lo s  muni d p i  os 
l im itr o fe s  a Madrid (v e r  cuadro V I I I . 1 )
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CWPW V I I I .  1
TERHINOS mjNICIPALES SC ANEXiaMMjOM 4 m ORlO
TERMINO MUNICIPAL FECHA ANEXION SUPERFICIE POBLACION 
ANEXiavADO (Km»*
CJiamarixn Je ia  Rosa 5 -  V î-19 43  
''t.x iJanchei A lto  2 9 - IV - I9 4 3
Carabanchel Bajo
C a n ilia s
Cani I le ja s




V ic a lv a ro
Fuencarra l
Aravaca
Vi l la v e rd e
2 9 -  IV -1 948
3 0 -1 11 -1950
30-111 -1950
31- I I I - ! 950 
31-111 -1950  
2 2 -X I I - I9 5 0  
27-111-1951  
2 0 -  X -1951 
2 0 - X -1951 
2 0 -  X -1951 










4 5 .0 6  
5 4 .3 9  
11 2 7  













Sumas. 5 3 8 .6 7 330229
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Como consscuencia de es tas  anexîones e l term ino m unicipal de M aorid 
pasù de êS .42  Km-^  a 6 0 7 .0 9  Km^ y su po b lac iû n  paso de un m il Io n  
docientos t r e in ta  y s ie te  m il s e is c ie n to s  v e in tiü n  h a ù itan tes  antes de 
la s  ane.xiones a un n n llo n  q u in ie n to s  sesenta y s ie te  m il ochocientos  
cincuenta.
V I I I . 2 .4  La d iv is io n  t e r r i t o r i a l  de 19SS .-
La d iv is io n  im plantada en 195S co nstata  de doce d is t r i to s  y sesenta  
b a rr io s  y, en la  p ra c tic a , no e ra  mas que una continuaciOn de la  
d iv is io n  de d is t r i to s  de 1SS8, a la  que so lo  se in tro d u je ro n  algunas  
adaptaciones para cfije pudiese a b arcar, e n tre  les  lim ite s  de le s  
d is t r i to s ,  a lo s  term inas m un ic ipa les  anexionados.
En esencia, la s  m o d ificac io n es  in tro d u c id a s  en la  a n te r io r  d iv is io n  
de IS9S se redujeron a dosi
1) Supresion de trè s  an tig u o s  d is t r i t o s  -H o sp ic io , P a lac io  y 
H o s p ita l- , que se re fu n d ie ro n , en lin e a s  généra les , y 
respect! vamente, con lo s  de C entro , L a tin a  y Congreso, d is t r i  to  
es te  que pasO a denoùànarse de R e tiro -fte d io d ia .
2 )  Creaciùn de cinco  d i s t r i t o s  nuevos -T e tu an , Chamartin, Ventes, 
V allecas  y C ara tanch e l, y  cambio de nombre de l d is t r i  to  de 
In c lu s a  que paso a deneeUaerse de A rganzuela-V i 1 laverde.
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Los term inos m unicipales anexionados que no pasaron a co nsti tu i r  
d i s t r i  to  se agregron nominalnente a o tro s  d i s t r i t o s  en la  s ig u ie n te
forma :
1) ftravaca a L a tin a .
2 )  E l Fardo a U niversidad.
3 )  Fuencarra l a Tetuan.
Â) H o rta leza  y p a r te  de B arajas y C a n illa s  a Cham artin.
5 )  P a rte  de B ara jas , C a n illa s  y V ica lva ro  y la  to ta l id a d  de 
Cani 1 leJas a Ventes.
6 )  P a rte  de V ic a lv a ro  a V a lle cas .
7 ) V il la v e rd e  a A rg a n zu e la -V illa v e rd e .
En e l mapa V I I  1 .4  se représenta e l  term ino m u n ic ip a l de M adrid  con 
su co nfigurac ion  a c tu a l, pero con la  d iv is io n  en d i s t r i  tos de 19SS.
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mPA V I t I . 4
O m S IO N  TERRITORIAL X  l$55
lOKi
ÛJSTRITOS: l.C m ntro , 2 .L » U n a , S.Unsvmrstdad, 4.Cham b»ri, S .T » tu *n ,
6. Chamartin, 7. Vanta», 8 .8 u a n a v i» ta , S .R a tiro -r ta d io d ia ,  
tO .A rgam u ala -'V itJavarda , Il.C a rab am th a la» , l2 .V a lIa e a » .
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En îa  d iv is io n  t s r r i t c r i a l  ds IS5S ss reacciono contra ia  àxcesiva  
p r o l i  fe rac iô n  del nûmero de bar n o s  de la s  d iv i siones v ig en tes  en e l  
s ig lo  XIX y priù iera mi tad del s ig lo  XX.
Se hab ia ampli ado mucho e l term ina m unicipa l y , en cambio, e l  
nCB)ero de b a rr io s  se redu jo  de cien a sesenta. E sta es una de la s  
p r in c ip a le s  c a ra c te r is t ic a s  de esta d iv is io n .
E l n iv e l de desagregaciOn m unicipal que v in e  a s u s t i t u i r  a la  
p r im it iv a  funciùn de l an tig u a  b a rr io  o f i c ia l  fue la  seccion e le c t o r a l , 
:uÿos lim ite s  eran v a r ia b le s , m odificandose en cada empadronamiento para  
p ro c u rar que cada una tu v ie ra  unos dos m il h a b ita n te s  como xtAximo.
Uno de los d e fec to s  de es ta  d iv is io n  mês c r i tic ad o s  era  que cuanùo 
lo s  d is t r i t o s  c o n flu la n  a l  casco an tig u a , mantenxa muchas de la s  l in e a s  
d iv is o r ia s  de lo s  d i s t r i t o s  del s ig lo  XIX que se c a ra c te r iz a n  p a r su 
trazado to rtuoso, c a ra c te r is t ic o  de un v ia r io  m edieval.
V I I I . 2 . S La d iv is io n  t e r r i t o r i a l  a c t u a l . -
La d iv is io n  en d is t r i t o s  y t ia rr io s  re a liz a d a  en e l  aflo 1970 es la  
que perdura en nuestros dias. Comprende d iec io cho  d is t r i t o s  agrupados en 
dos zonas, la  p rim era  es e l  nùcleo c e n tra l o “alm endra” c e n tr a l ,  como 
algunos denominan, e in c lu y e  lo s  s ie te  p rim eras d is t r i t o s .  La segunda es
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una corona p e n  f e n  ca d iv iO id a  en once d is t n  t os. Con es ta  d iv is io n  se 
p re ten d ia  e v ita r  la  e>dstenc2 a de a i s t n  tos n ix to s , como h a t ia  en ia  
a n te r io r ,  con p a rte  in t e r io r  y p a r te  e x te r io r .
O tro  c r i t e r lo  que se s ig u io  fue u t i l i z e r  elementos muy c la ro s  para  
marcar lo s  lim ite s  de lo s  d is t r i t o s  -grandes a r te r ia s ,  c a lle s
p r in c ip a le s , cursos de agua y lin e a s  de fe r r o c a r r i1 -, como e l trazado de 
la  ii-3 0 , los antiguos paseos de ronda y bu levares, e l curso del r lo  
danzanares, e tc .
Los d ieciocho d is t r i to s  es tan , a su vez, subd iv id idos en c ie n to  
v e in te  b a rr io s , pero uno de e i io s  e l 153 Horcajo (M o ra ta la z ) no t ie n e
p o b lac ion . En lo s  mapas V I I I . 5 y V I I I . 6 se muestra la  d iv is io n  en 
d is t r i t o s  y b a rr io s  respectivam ente. Para su id e n t i f ic a c io n  en e l
Apêndice 1 se re la c jo n a  e l numéro y nombre de lo s  d is t r i to s  y b a rr io s .
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D IV IS IIM  ACTUAL EN DISTRITOS
jOKi
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MAPA V I I I . 6
DIVISION Acnm . en  BAfUPIOS MLiMI Cl PALES
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V I I I . 3  EvoluciOn dem ografica de lo s  d is t r i t o s  y b a rr io s  de M adrid  
desde 1 9 7 0 .-
En e l cuadro V I I I . 2  se exporte la  evoluciCn dem ografica de la  
poblacion de lo s  d is t r i to s  y b a rr io s  de M adrid, a p a r t i r  de lo s  datos  
de los Censos de 1370 y 1981, de l padron de 1375 y de la  û lt im a  
ac tu a lizac iO n  padronal re a liz a d a  p^or e l Ayuntamienzo con fecha 31 de 
Marzo de 1384.
Los d is t r i t o s  que han p erd ido  ,mas poblac ion  son lo s  de C entro , 
Arganzuela, Salamanca, Chamberl y V allecas. M ien tras  que lo s  increm entos  
màs im portantes lo s  re g is tra n  lo s  d is t r i to s  de H o rta le za , F u en carra l y 
L a tin a .
Vi lla v e rd e , a pesar de tra ta rs e  de un d i s t r i t o  p e n  f e r i  co, ha 
perd ido  poblacion , y o tro s  d is t r i t o s  p é ri fe r ic o s  se han m antenido muy 
a s ta b le s  como Moncloa, Carabanchel, Ciudad L in e a l y San S las .
Esta s itu a c io n  de escaso dinamismo demografico e s ta  provocada por  
v a ria s  fa c tu re s , e n tre  lo s  que c^staca una b a ja  n a ta l id ad , e l  
deten im iento  de la  in m ig rac io n  por la  c r is is  econOmica y  la  absorciO n de 
poblacion  por p a r te  de lo s  pueblos d e l area .metropoli tana que tie n e n  un 
mercado de la  v iv ien d a  mas a s e q u ilb le .
En ê l mapa V I I I .  7 se representan la s  tasas <de aumentc de la  
poblaciùn por b a rr i os durante e l p é rio d e  tra n s c u rr id o  e n tre  le s  dos 
ultim es Censos, que resume g r â f i  camente la  in form acion  del s ig u ie n te  
cuadro.
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1. Centro 231408 194271 162571 165517
11.P a la c io 39179 32435 27458 27942
' V2. Éiïibajadores 76S37 62990 53067 52986
13 . Cortes 19S7S 15965 13541 14272
Id .J u s t ic ia 28760 24914 20406 21199
IS .U n iv ers id a d S329S 46971 39029 39426
16.Sol 13759 10996 9470 9692
2 . Arganzuela 129311 119844 121319 122604
2 1 . Im p eria l 22242 20714 19217 19221
2 2 .Acacias 21826 21299 24972 25791
2 3 .Chopera 28030 25636 25922 2 5 8 5 1
2 4 .Legazpi 3203 2237 3408 3607
2 5 .D e lic ia s 21573 20355 20798 21161
26.f1oguer 32437 29603 27002 26973
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giADRO V I1 1 .2  ( c o n t .  )
:S70 13-5 19SI 1984
R eti ro 119399 125665 128783
31 .P a d  f i  CO 34733 35425 34194 34713
3 2 .Adel fas SS65 9373 10419 11084
3 ? .E s tre l la 15537 20365 24391 24920
3 4 .1 Pi za 33473 30569 28723 29503
35. .lerOiiz rnos S73S 9176 10352 11201
36 .N iflo  Jescs J1367 15036 17086 17357
Salamanca 207570 191042 179363 182895
4 1 .Recoletos 26239 21474 19673 20650
4 2 .Soya 46061 42133 38714 39881
4 3 .Puente del Berro 27676 25036 25253 25323
4 4 .S uindalera 511 S3 50759 48803 48945
4 5 .L is  ta 3007) 26474 26092 26690
4 6 .Cas te lla n a 26290 25116 20828 21406
Chamartin 14S602 154767 148809 153215
5 1 .E l Viso 21245 20123 18436 18852
5 2 .Prosperidad 35042 36358 36981 38360
53. Ciudad Jard in 20262 20096 19745 20/52
54. Hi spanoameri ca 34664 35750 34151 35139
55. Nueva Espaffa 20943 26109 2SÛ96 25834
5 6 .C a s t iI  la 16446 16331 14400 14878
CUADRO V I I I . 2  ( c o n t . )
1970 1 9 S I I9S4
6. Tetuan 191192 175277 I 64465 165970
6 1 .Be 11 as V is ta s  33421 297S9 29584 29801
62 .C uatro  Caminos 47840 45545 42386 42799
6 3 .C a s t i I Ie jo s  22881 22565 22474 23176
64.Al/nenara 2SSS9 25105 23337 23495
eS.Valdeacederas 29010 25766 23241 23C2S
66 .B erruguete 29181 26507 23593 23674
Chamber!
71. Gaztantbi de
7 2 .A ra p ile s
73. T ra fa lg a r
74.Almagro































C tM O ffO  V I I I . 2  ( c o n t . )
1970 1975 19S1 I9S4
S. F u e n c a rra l 124471 161095 176302 179608
51. £2 Pardo 6196 7453 5654 5833
52 .P u en te Ia rrexn a  921 3190 4167 4311
83 Pefla Grande 18991 38465 51688 50874
8 4 .E l P i la r  49075 63003 70306 70761
SS.Valverde 39116 34467 32155 32779
8 6 .E l Goloso 4538 5547 3271 3362
87 Mi ra s i e rra  5634 8970 9062 11638
9. Moncloa 107924 111384 108758 112687
91. Casa de Campo 17667 17830 15123 15106
92 .A rg u e lle s  37267 33374 31279 32812
9 3 .Ciudad Univ. 15352 17289 17476 17789
94 .V a ld e zarza  30215 33720 34720 36013
SS.Valdem arîn 861 413 516 562
96. E l P la n ilo  1347 1586 1803 1983
97.A ravaca 5215 6812 7841 8422
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CUMRO V I1 1 .2  (cont .  )
1970 1975 19SJ 1984
10. L a tin a  245950 297S91 289698 293410
101.Carmenes 18255 20056 15905 16449
102.P ta . de l Angel 63323 58694 54726 54341
103.Lucero 42500 43293 41906 42071
104.A lu ehe 5SSSS 89629 91779 92686
105.Campamento 18917 19483 18283 20245
106.C uatro Vi en tos 1102 2269 443 4S I
lO J .A guilas  42965 63307 66656 67167
11. Carabanchel 256940 265314 256100 256327
l l l .C o m il la s  31664 33278 30439 30454
112.0paflel 36912 33649 37417 37507
113.San Is id r o  46077 42900 41773 42037
114 .V is ta  A leg re  50384 52203 51243 51175
I I  S. Puer ta  B on ita  40263 40462 39022 36947
116.Buena V is ta  21897 26118 26954 26583
117.Abrantes 29758 31704 29752 31624
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CUADRO V I I I  2  ( c o n t . )
1970 1975 19S1 1984
12. V illa v e rd e  206716 202724 196016 197871
121-MoscardO 82170 33475 31145 30829
122.Pradolongo 15201 14699 14139 14232
1 2 3 .0 rc a s ita s  18293 19101 30627 20643
124.San Andres 47158 46155 42498 42387
125.Los Angeles 46890 48978 49797 50507
126. Carol m as  3354 1103 763 924
127.A ljoenarales 24075 23142 21381 21222
128.Usera 19575 16071 15766 17127
13. Mediodia 140773 167045 171778 172820
131.S ta . C a ta lin a  42590 49674 48269 48565
132.San Ferm in 13916 16655 15638 15600
133.Los Rosales 22618 27322 27842 27300
134.San C ris to b a l 20516 22707 19938 19647
135.Butarque 4201 5391 6019 6158
1 3 6 .V i. V a lle cas  36932 45296 54072 55550
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CUADRO V I 11 . 2  ( c o n t . )
1970 1975 19S1 1934
14. V a llecas  220596 199216 IS66S9 137535
141.San Diego 49S94 42974 39396 3923S
142.P icazo 37299 30284 26385 25583
143.Portazgo 16491 21730 21347 21639
144.Numancia 40342 36091 36599 37371
145. D U  var  23597 23176 22137 22247
146.Palomeras 52963 44961 49825 41452
15. M o ra ta la z  119106 150819 146535 147570
151.Pavones 4844 17471 20988 18831
15 2 .V ic â lv a ro  41187 43006 40825 40752
153. Horcajo  66 -  — —
15 4 .V in a tero s  27473 35570 30686 28318
155.Marroquina 17369 25448 25527 25732
156.Media Legua 15956 15170 16102 16974
157.Fontarron 12277 14082 12602 26963
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CUAÛRO V I 11 .2  ( c o n t . )
197Û V375 19S1 1934
16. Ciudad L in e a l 235134 236999 235679 2366S9
le i.V e n ta s  6746$ 63704 60342 62165
162.Pueblo Nuevo 64247 69231 64S70 67540
163.Quintana 35722 32379 31350 31124
164.Concepcion 31SS9 2S223 26233 25874
16 5 .San Pascual 15806 16538 16001 18046
166. S. J. B a u tis ta  7077 7189 8579 9026
167.C olina 5317 6422 6470 6531
leS .A ta laya  1059 1035 1471 1464
169. C o s tiH a re s  6849 12278 20363 14919
17. San B ias 125419 139402 137828 139455
171.S iaancas 34490 32256 26677 25741
1 7 2 .H e llln  17884 17961 14951 14985
173.Aaposta 12772 20389 14023 13996
174.Arcos 18066 19350 30470 30634
175. Re j  as 8028 7186 6994 6982
176. Cani 1 l e i  as 26077 34503 38482 39888
177. Salvador 8102 7757 7231 7239
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CUADRO V I I 1 . 2  ( c o n t . )
1 9 7 0 :97S 1931 1934
13. H o rta leza  102216 142900 1633S7 172592
151.P iovera  1733 2335 3115 3316
152.Palomas 413 1746 2330 2477
183.B ara jas  17914 23270 32212 3361!
lS 4 .V a ld efu en tes  5977 13121 21674 19065
185.Apes. S antiago 11125 15921 16926 17300
186.P inar d e l Rey 42373 48255 51577 65473
187.C an i11 as 22781 37752 40553 41350
TOTAL HUNICIPia 3120941 3228057 3158813 3200234
Fuente: Rescatenes E s ta d is t ic o s  d e l Ayuntam iento de M adrid.
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MAPA V I I I . 7
TA s  A DE 






E n tre  !S70 y !96'4 le s  d is t r i t o s  con densidades mas eJevadas han 
experimentado se n s ib les  reducciones como concecuencia de su pêrd ida de 
poblacion , m ientras que lo s  d is t r i t o s  que ten ian  an terio rm ente  menos 
h a b itan tes  han aumentado su densidad.
Los d is t r i to s  con mayor densidad son Centro, Salamanca, Tetuan y 
Chamber!, a pesar de que todos e l le s  han sut r i  do im portantes  
d isa in ucio nes ce p o b lac ion  desde 1970. En e l extreme qpuesto, se 
encuentran los d is t r i t o s  de F u en carra l, Moncloa, Mediodia y H o rta leza  
con densidades in fe r io r e s  a los 30 h a b itan tes  por hectarea. Pero dentro  
de cada d is t r i t o  hay fu e r te s  d ife re n c ia s  e n tre  lo s  b a rr io s . Por ejem plo, 
en Moncloa, lo s  b a rr io s  de A rg ü e lles  y V aldezarza tie n en  a lta s
densidades, en contraposi cion con lo s  de Casa de Campo y Ciudad 
U n iv e rs ita r ia , escasamente p o b la ^ s .
En lin e a s  gén éra les , la  densidad disminuye del ce n tra  a la
p é ri fe r ia .  como puede observarse en e l  mapa V I I I . 3. Pero h a c ia  la  p a rte  
Sudoccidental, en torno a la s  c a rre te ra s  de Extremadura y Toledo se 
dé te c ta  un aumento im po rtan te  de la  densidad demografica.
Ato otm tante, hay que tener en cuenta que lo s  datos de densidad son 
un poco ergaftosos ya que re lac io n an  lo s  h a b ita n te s  con la  s u p e r f ic ie
to ta l y no con e l  espacio  e d ific a d o , que s é ria  lo  que re a la e n te  nos
i
d a ria  un* idqa mas exacta de la  densidad urbana.
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HAPA V I I I . 8
DENSIDAD. 1981 
(Hab./Ha)
2 6  «.75
7 6 - 1 5 0
1 5 1 — 3 0 0
> 3 0 0
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El dinamismo demcgrarico t ie n e  unas consecuencias d ira c ta s  en ia  
e s tru c tu ra  por sdad y saxo de la  poblacion . Asi lo s  d is t r i t c s  c e n tra le s  
acusan un grave en vejec im ien to  y tien en  siempre un in d ic e  de 
m ascu lin idad  mucho mas b a jo  que lo s  d is t r i t o s  p é r i fe r i  cos, como puede 
deducirse de sus p iram ides de poblac ion  (de la  f ig u ra  V I I I .  1 a la  f ig u ra  
V I I I .  JS.).
Podemos c la s i f ic a r  lo s  d is t r i to s  en trè s  grupos segun e l grado de 
en ve jec im ien to  que r e f le ja  la  forma de la s  p iram ides:
/■> D is t r i to s  jû v e n e s .- Ciudad L in e a l, F u e n c a rra l, H o rta le z a , 
Mediodia, M o ra ta la z , San B ias y V i1la v e rd e .
2 )  D is t r i to s  in te rm e a io s .-  Carabanchel, Chamartin, L a t in a . Moncloa, 
Tetuan y V a lle cas .
3 ) D is t r ito s  e n v e je c id o s .-  Arganzuela, C entro, Champeri , R e t i re  y 
Salamanca.
For o tro  lado, se pueden d ife re n c ia r  tambien unos d i s t r i  tes cuvos 
grupos de poblacion e s ta n  mas o menos e q u ilib ra d o s , de o tro s  que 
presentan  fu e rte s  d isco ntin u id ades  e n tre  lo s  d is t in to s  escalones de sus 
pi ràmi des
D is t r i to s  compensadcs, o re la tiv a m e n te  compensados, son lo s  de 
Arganzuela, Carabanchel, Ciudad L in e a l, Chamartin, L a tin a . M edio d ia . 
Moncloa, R e tiro  y Salamanca.
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En camoio, les  d is t r i t o s  de C entro , Chamberi , Fu en carra l, 
H o rta le za , M o ra ta laz , San B ias , Tetuan, V a lle cas  y V i1laverd e  presentan  
algunos grupos de pcolacion muy dism inuidos, tre n te  a o tro s  que es tan  
sobrerepresentados.
Finalm ente, la s  p iram id es nos ayudan a c la s i f ic a r  los d is t r i to s  por 
su composiciùn por sexos. Los mas desproporclonados por tener un numéro 
de mujeres mucho mayor que e l de hombres son: Arganzuela, Carabanchel, 
C entro, Chamberi , Chamartin, Moncloa, R e t iro  y Salamanca.
Con un numéro b astan te  ig ualado de hombres y m ujeres se muestran 
los d is t r i to s  de Ciudad L in e a l, H o rta le za , L a tin a , Mediodia, San B ias , 
Tetuan, V allecas y V i1laverde .
Por u ltim o , con mayor numéro de hombres que mujeres so lo  aparecen 
lo s  d is t r i to s  de Fuencarra l y M o ra ta laz.
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V I I I . 4 Las s e c c io n e s  c e n s a le s .-
La se cc iô n  censa l c o n s ti tu y s  a l  u l t im o  esca lo n  en la s  d iv is io n e s  
a d m in is t r a t ivas muni c i  pa le s .
La s e c c iô n  cen sa l comenzo a u t i l i z a r s e  como d e l im i t a c io n  
a d m in is t r a t iv a  en la  d iv is io n  de 1955, como ya se in d ic o  en e l  a p a rta d o
V I I I . 2 .4 ,  p e ro  en a q u e lla  fecha se llam a oa  secc iô n  e le c t o r a l , p o rq u e  se  
c re o  con f in e s  é le c to ra le s .  Hoy en d ia  e s te  s ig u e  s ie n d o  su  p r in c ip a l  
co m e tid o , p e ro  cada vez mas se t ie n e  en cuenta  como u n i dad de ana l i  s i s  
p a ra  e s tu d io s  c ie n t l f ic o s  y  tra O a jo s  de o rd e n a c io n  u rb a n a , p o r  e s ta  
razOn la  S eccion  de E s ta d ls t i  ca d e l A yun tam ien to  na p u t l ic a d o  a lg u n o s  
d a te s  co rre s p o n d ie n te s  a l  u l t im o  Fadron p e r secc io n e s  c e n s a le s , m ie n tra s  
que en lo s  a n te r io r e s  s o lo  se m o s tra ro n  d a to s  p o r d i s t r i t o s  y  b a r r io s .
En re la c iO n  con su a p lic a c io n  e le c t o r a l ,  e l  c r i t e r i o  de 
d e lim i ta c io n  de la s  s e cc io n e s  ce n sa le s  es e l tamaffo de la  p o b la c iO n . Se 
in te n ta  que todas la s  se cc io n e s  ce n sa le s  contengan una p o b la c iO n  e n t r e  
m il y  dos m il  h a b ita n te s ,  p o r e s ta  razon , en todos lo s  P adrones se hace  
una r e c t i f ic a c iO n  d e l s e c c io n a m ie n to  censa l pa ra  r e a ju s ta r  lo s  cam bios  
de p o b la c iO n  y m antener e l  O ptim o deseado en e l  tamaflo d e m o g ra fic o  de  
la s  se cc io n e s .
En la  U lt im a  r e c t i f i c a c io n ,  re a liz a d a  en 1981, eJ nûmero de  
s e c c io n e s  cen sa les  en que se d i v id io  e l  muni d p i  o de M a d rid  a lc a n z o  la
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ZI f ra  de dos m il tre s c z e n ta s  ocho. P ero en n u e s irc s  a n â l is :s  sob re  
d i te re n c ia c io n  re s id e n c ia l hemos empieado zontc marco e s p a c ia l e i 
secc ionam ien to  cen sa l c o rre s p o n d ie n te  a 1975 (dos m il d o s c ie n ta s  
v e in t io c h o  secc ion es  cen sa les  >, ya que la s  v a r ia b le s  empleadas se 
r e f ie r e n  a l ado 1977.
En e l A pendice I I  se m uestran cada uno de lo s  d i s t r i t o s  
m u n ic ip a le s  d iv id id o  en secc io n e s  ce n sa les . E s tos  p ia n o s  c o n s titu y e n  lo s  
mapas base de la  c a r io g r a f la  re a liz a d a  a e sc a la  de s e c c io n  censa l que se 
p ré se n ta  en e l c a p ltu lo  .X II. P ero pa ra  te n e r una id e a  mas e.xacta ce la s  
v a r ia c io n e s  en iamado dem ografi co de la s  se cc io n e s  p o r  d i s t r i  tes  hemos 
con fecc iona do  e l  cuadro  V I I I . 3, en e l  que se e.xpresa la  media, la  
v a r ia n za , e l ma.ximo y e l m inime de p o b la c iO n  de la s  secc io n e s  censa les  
que comp'onen cada d i s t r i  to .
3e deduce d e l c ita d o  cuadro  que e l d i s t r i  to  que m uestra  menos 
d ife re n c ia s  en e l tamado de p o b lac iO n  de sus se cc io n e s  es e l de C en tro  y 
en e l e.xtremo op ues to  se en cu e n tra  e l de H o rta le z a . En e s te  d i s t r i  to  
tambien se en cu e n tra  la  secc iO n mas pob lada  de M a d rid , la  mâs pequeda, 
con so lo  t r e in ta  y s e is  h a b ita n te s , p e rte n e c e  a l d i s t r i t o  de 
C arabanche l. Pero , en g e n e ra l, se observa  que lo s  d i s t r i t c s  in t e r io r e s  
t ie n e n  un se cc io n a m ie n to  cen sa l mas re g u la r  que lo s  p e n  fe r ic o s ,  donde 
se dan mayor es d e s ig u a ld a d e s  en lo s  tamaffos de la s  se cc io n e s .
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CUADRO V I I I  . 3
t£DIDAS ESTADISTICAS SIMPLES DEL TAMAfiO DEMOGRAFICO PE LAS 
SECCIOI^S CENSALES POR DISTRITOS
DISTRITO MEDIA VARIANZA MAXIMO MINIMO
i .  C entro SOS 2 3 1 .6 3 2007
2. A rganzue la 1303 5 2 3 .03 2669 422
3. Re t i r o 1423 56 1 .60 2642 369
4. Salamanca 1173 436.51 2563 333
S. C ham artln 1534 .506.52 532
6 . Tetuan 1237 375 .26 2240 490
7. Chamberl 11 S3 39 6 .95 2790 360
S. F u e n c a rra l 1602 53 6 .63 599
9. Moncloa 1343 459. S3 2745 454
10. L a t in a 1576 469 50 290‘7 429
11. Carabanchel 1370 5 5 1 .96 3425 36
12. V i l la v e rd e 1361 SO I.5 7 2360 94
13. M ed iod ia 1621 53 3 .60 2949 129
14. V a lle c a s 1247 462 .40 2565 66
15. M o ra ta la z 1665 51 4 .16 2677 1 IS
lb . C iudad L in e a l 14S2 533 .$0 2703 136
17. San B ia s 1564 661 .46 3669 216
IS. H o rta le z a 1651 673.94 3667 135
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En e i mapa v l l i  9 se in c lu y e  un mapa de c o n ju n to  d e l m u n ic ip io  de 
M a d rid  d iv id id o  en secc iones  cen sa le s . Dada su pequeda e sc a la  no perm i te  
nada mas que com prcpar la s  fu e r te s  d i fe re n c ia s  de tamado e n tre  la s  
d is t in t a s  se cc io n e s  y d e d u c ir  lo  que es en re a l id a d  e l e sp a c io  e d if ic a d o  
d e l am Pito  m u n ic ip a l, ya que c o ïn c id e  con e l se cc io n a m ie n to  mas 
a b ig a rra d o .
8 8  3
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Observandc lo s  mapas que componen e l np end ice  I I ,  se pueden d e d u c ir  
a lgu nas  c a r a c te r ls t ic a s  d e l secc ion am ie n to  censa l de cada d i s t r i t o .
E l d i s t r i t o  C e n tro , como es IC g ico , p ré s e n ta  unas secc ion es  muy 
i  r re g u la re s , p u e s to  que se tra z a n  sob re  un c a l le je r o  de e s ta  in d o le . Las 
se cc io n e s  su e le n  s e r  b a s ta n te  pequeflas, s a lv o  a lgunas que abarcan zonas 
no re s id e n c ia le s ,  como e l F a la c io  de O r ie n te  y Campo d e l Moro. Destaca  
que e l b a r r io  c e n t r a l ,  S o l, contenga se cc ion es  de g ran  tamado en 
com pared On con lo s  o t r o s  b a r r io s  d e l d i s t r i t o ,  e s te  se p roduce  po rque  
en d ic h o  b a r r io  la  fu n c io n  re s id e n c ia l ha desap‘a re c id o  ca s i p o r com plé ta  
y es n e c e s a rio  que la s  se cc io n e s  sean mas a m p lias  p a ra  l le g a r  a un 
minime de p o b la c iO n .
En e l d i s t r i t o  de A rganzue la  c o n tra s ta n  la s  se cc ion es  mas pequedas 
y re g u la re s  d e l Ensancne M é r id io n a l, con se cc ion es  mucho mas grandes y 
de l im i te s  com p le jos  que bordean e l manzanares y lo s  accesos 
fe r r o v ia r io s  a la  e s ta c io n  de A tocha . En e s ta s  u lt im a s  la  iu n c iO n  
re s id e n c ia l es mucho mas escasa, po rque  se t r a ta  de a reas  con 
e s ta b le c im ie n to s  in d u s t r i  a l es.
En e l d i s t r i t o  de R e t ir a  la s  secc io n e s  su e le n  s e r b a s ta n te  
re g u la re s , ya que ca s i todo e l se in c lu y e  en la  zona de Ensanche. En su 
p a r te  O r ie n ta l ,  ru e ra  d e l Ensanche, e l  tra za d o  es mucho mas i  r r e g u la r ,  y 
en la  p a r te  S ur d e l d i s t r i t o ,  mas in d u s t r ia l iz a d o ,  e l  tamaHo de la s  
se cc io n e s  es b a s ta n te  mayor. Aunque, p o r  supuesto , la  secc iôn  mâs am plia  
d e l d i s t r i t o  es la  que abarca  e l pa rq u e  d e l r e t i r a .
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E l mapa d e l d i s t r i t o  de Salamanca m uestra  c la ra m e n te  la  a : fe re n c ia  
e n tre  lo s  b a r r io s  d e l Ensanche con unas se cc io n e s  re g u la re s  y io s  
b a r r io s  s iiu a d o s  mas a l ia  d e l a n tig u o  Faseo de Fonda, mucho mas 
a n a rq u ic o s .
E l d i s t r i t o  de C ham artin  e s ta  d iv id id o  en unas se cc io n e s  que, p o r  
lo  g e n e ra l,  t ie n e n  un tamaho m edio. En la  zona de lo s  a n tig u o s  a r r a t a l  es 
de la  S u in d a le ra  y la  F ro s p e r id a d  la s  se cc io n e s  son a lg o  mas pequeMas, 
en co rre sp o n d e n c ia  con la  mayor de n s id a d  dem ografi ca de e s to s  b a r r io s .
En e l d i s t r i t o  de Tetuan la s  se cc io n e s  vu e lve n  a s e r de tamaMo mas 
re d u c id o  y , p o r lo  comùn, de form as muy d is p a re s , s a lv o  la s  mâs prO xim as  
a la  C a s te lla n a  que se corresponden con la  zona de mayor c a l id a d  de l 
d i s t r i t o .  F o r o t r o  la d o , en la  p a r te  mas n o ro c c i d e n ta l hay se c c io n e s  muy 
grandes, pues se t r a ta  de zonas aùn poco u rb a n iz a d a s .
E l d i s t r i t o  de Chamberl, in c  lu i  do ca s i p o r com p lé ta  en la  zona de 
Ensanche, t ie n e  un  se cc io n a m ie n to  b a s ta n te  re g u la r  y de tamaflo re d u c id o ,  
s a lv o  en la  zona de lo s  C ana les, la  C o lo n ia  f te t r o p o l i  tana y lo s  Nuevos 
Ml n is t e r io s .  En c o n c re te , en e l  B a r r io  de A lm agro la s  s e c c io n e s  son de 
tamaHo medio po rque  en e l la  f u n d  On re s id e n c ia l ha s i do muy re d u c id a  a 
causa de la  te r c ia r iz a c io n  y  ademâs la  am pli tu d  de la  m a yo ria  de sus  
v iv ie n d a s  c o n tr ib u y e  tam bien a l descenso de la  d e n s id a d  d e m o g ra fic a .
E l d i s t r i t o  de F u e n c a rra l c o n tie n e  la s  se cc io n e s  mas g rande s  de
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todc  a î r,tu n ic ip :o , aunçue <an e l maps co rre sp o n d ! e n te  no se pueda 
a p re c ia r  a l  e s ta r  c o r ta d o  E s ta s  g randes s e c c ic re s  son la s  que aoarcan  
e l monte d e l Farao y V if lu e la s . En e l re s to ,  a l s e r un d i s t r i t o  
p e n  f e r i  CO, la s  se cc ion es  son tam pien b a s ta n ie  g randes, a e xce p c io n  de 
c ie r t a s  b a rr ia d a s , e sp e c ia lm e n te  e l b a r r io  d e l P i la r  que t ie n e  una 
d e ns idad  de m cg ra fica  muy a l ia .
E l d i s t r i t o  de Moncloa es tambien nuy  c o n tra s ta d o , desde e l pun to  
de v is ta  de su secc io n a m ie n to  ce n sa l. Las zonas de A rg ü e lle s , V a ldezarza  
y r ib e ra  d e l Manzanares tie n e n  unas se cc io n e s  de escasa s u p e r f ic ie ,  
t re n te  a l re s to  d e l d i s t r i t o ,  que se ve s u b d iv id id o  en unas pocas 
secc io n e s  de enorme tamado, co rrespo nd ie ndose  con zonas poco u rban iza das  
c de v iv ie n d a s  un i fam i H a re s  que c o n lle v a n  dens idades muy b a ja s .
En cam bio, en e l  d i s t r i t o  de L a t in a ,  a p e sa r de s e r p e n  f e n  co, la  
mayor p a r te  de sus secc io n e s  cen sa les  son pequeffas, pues se t r a ta  de un 
d i s t r i t o  muy p o p u lo so  y u rb a n iza d o  desde fecha tem prana.
E l mapa d e l d i s t r i t o  de C a ra tanch e l p re s e n ts  una imagen s im i la r  a 
la  d e l a n te r io r  d i s t r i t o .  E sta  tan ib ien b a s ta n te  co lm a tado , s a lv o  en 
a lgu nos  e sp a c io s  no re s id e n e ia le s ,  ccmo son lo s  c u a r te le s ,  e l 
ce m e n te rio , e tc .
En e l mapa d e l d i s t r i t o  de V i l la v e rd e  se d e te c ta n  p e rfe c ta m e n te  la s  
b a rr ia d a s  mas im p o rta n te s  -O sera, O rc a s ita s , Los A nge les , C a ro lin a s . . . -  
a l co r responder con la s  zonas de secc io n a m ie n to  mas a b iq a rra d o .
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De manera s im i la r  se e s tru c  tu ra  e l a i s t r i t c  de M e d io d la , en e i que 
E n tre v ia s , e l p u e b lo  de V a lle c a s  y a lgu r.as  c o lo n ia s  de la  c a r re te ra  de 
n n d a lu c ia  se d is t in g u e n  p e r fe c ia a e n te  a e l re s to  se m iu rp a m za d o , p o r e l  
mener tamado de sus secc ion es .
En e l  d i s t r i t o  de V a lle c a s  la s  se cc io n e s  v u e lv e n  a s e r  pequeflas o
m edianas, como consecuencia  ce t r a ta r s e  de una zona b a s ta n te
c o n s o iid a d a , desde an p u n to  de v is ta  u r b a n is t ic o .  Por o t r o  lado.. la  
form a de la s  secc ion es  in d ic a  e l modo espontaneo d e l c re c im ie n to  de e s te  
d i s t r i t o .  A s i, p o r  e jem p lo , en la  p a r te  S ur se ve como e l tra z a d o  de la s  
secc io n e s  se superpone p e rfe c ta m e n te  so b re  e l a n t ig u o  tra za d c ’ de la s  
p a rc e l as, cuando e s te  e ra  un e sp a c io  p re u rb a n o .
E l d i s t r i t o  de f lo r a ta la z  p ré s e n ta  e l  se cc io n a m ie n to  t i p i c o  de le s  
d i s t r i t o s  p é r i  f e r i  ces, con pequdas se cc io n e s  en la s  a re a s  mas 
urb a n iza d a s  -b a r r ia d a  de li> o ra ta laz  y a n t ig u o  p u e b lo  de Vi c a lv a r o -  y 
grandes en lo s  esp ac ios  aün poco ed i f i  cad os .
En e l d i s t r i t o  de C iudaa L in e a l se d is t in g u e  muv b ie n  la  zona de 
lo s  b a r r io s  de Q u in tana , C oncepcion , e tc .  con una g ra n  d e n s id a d
dem ografi ca y la  p a r te  N o rte , a lo  la rg o  de A r tu r o  S o r ia  con un t ip o  de
ed i f i  ca c io n  mucho menos dense.
E l d i s t r i t o  de San S la s  m uestra  un n iv e l  de ocupaciO n b a s ta n te  
b a jo , s a lv o  en ahgunos sec to re s  muy c o n c re to s , cuya f une io n  es
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tC 'ta lm ente  re s id e n c ia l.  En a i re s te  de l d i s t r i t o ,  ademas de grandes  
e sp ac io s  vactos e x i s t e n  am pli as zonas d e o icada s  a a c t iv id a d e s  
in d u s t r ia le s .
En u lt im o  lu g a r ,  e l d i s t r i t o  de H o rta le z a  aparece todo  e l d iv id id o  
en se cc ion es  de tamaflo re la t iv a m e n te  g rande . E s to  es consecuenc ia , p o r 
una p a r te ,  de la  e x is te n c ia  de grandes e s p a c io s  aün no e d i f ic a ( ^ s  o 
d e s tin a d o s  a a c t iv ic a d e s  no re s id e n c ia le s ,  y p o r o t r a ,  d e l t ip o  de 
ed i f ic a c io n  de g ra n  p a r te  de la s  a reas u rb a n iz a d a s , con a m p lias  zonas de 
v iv ie n d a s  u n i f a m i l ia r e s .
CAPITULD IX
LA ESTRATIFICACION OCUPACIOm.
Como d i j im c s  en e i segunao c a o îtu J o  ce e s ta  T e s is , la  e s t r i  f i  c a c id n  
p o r g ru p cs  de ocupaciOn ha s id o  uno Ce lo s  temas p r e fe n a o s  p o r  lo s  
in v e s t ig a d o re s  de la  d ife re n c ia c iP n  re s id e n c ia l u rbana . E s to  v ie n e  
m o tivado  p o r  la  im p c r ta n c ia  que t ie n e  e l t ip o  de ocupaciO n en la  
c a ra c te r iz a c io n  de d ife re n te s  g rupos s o c ia le s ,  ya que s u e ie  s e r  un ouen 
in d ic a d o r  de lo s  re cu rso s  econcmi cos de la s  fa m i l ie s ,  a s i ccmo de sus  
a s p ir a c iones v e s t i l o  de v ia a .
E l o t r o  tema mas fre c u e n te  e n tre  lo s  a n â l is is  un i la t é r a le s  de la  
d i fe re n c ia c io n  s o c ia l es e l  ce la  se g re g a c io n  e tn ic a ,  que n o s o tro s  no 
podemos e s tu d ia r ,  dada la  in e x is te n c ia  de una d iv e r s id a d  r a c ia l  
s ig n i f i c a t i v a  en la  c iu d a d  de M a d rid .
La m e todo lo g ia  empleada ha s id o  expuesta  con a n te r io r id a d ,  cuando 
tra tam os e l tema en e l  a p a rta d o  I I . 3. Hemos a p lic a d o  lo s  in d ic e s  y  
c o e fi Cl e n te s  que en d ic h o  a p a rta d o  se e .xpusie ron  (Duncan y Duncan, 19SS; 
D hee le r, !9 6 3 i,  con una d o b le  f in a l id a d :  m o s tra r sus re s u lta d o s  en la  
c iu d a d  de M a d rid  y  comparer e s to s  m edios de a n à l is is  con lo s  m odelas
mas s o f is t ic a d c s  que en lo s  pro.y,imos c a p itu lo s  se a p l i  ca ra n .
Les d a te s  u t i  l iz a d o s  prc-cedsn de la  E. p io ia c iô n  deJ Fadrcn de 1975 
a c tu a liz a d o  a l a ilo  1977, que o fre c e  la  mas re c ie n te  i  n fo rm a c icn  sob re  
la s  c a te g o r la s  p ro fe s io n a le s  de la  p c b la c iô n  de l^ ladrid . La e sca la  de 
a n à l is is  u t i l i z a d a  ha s id o  la  de b a r r io .  F’ro p o rc io n a  una imagen 
s u f ic ie n te m e n te  desagregada de la  d is t r ib u c io n  de la  p o b la c io n  m a d rile fla  
p o r g rupos  de ocupac ipn  y, a la  vez, p e rm ite  un c a lc u lo ,  c a r to g r a f ia  e 
in te r p r e ta c iû n  mas f a c t ib le .  que s i  se h u b ie ra n  empleado la s  dos m il  
t r e s c ie n ta s  se cc ion es  cen sa les  como un id ade s  de o b se rva c io n . P or o t r o  
la d o , la  seccion censa l no c o n s ti tu ye  una adecuada e sca la  de a n a l is is  
pa ra  e l e s tu d io  de la  e s t r a t i f i c a c io n  p r o fe s ic n a l , po rque  r e s a lta  la s  
s itu a c io n e s  an e cd P tica s , empaflando la  ve rdade ra  e s tru c  tu ra  de la  
d i fe re n c ia c io n  de grupos o c u p a c io n a le s .
Las c a te g o r la s  p r o fe s io n a le s  esco g id a s  han s id o  s e rs ;
/•> Cuadros s u p e ri o re s .
2 ) Cuadros m edios.
3 ) F u n c io n a r io s  y empleados de o f  i c i  nas.
4 ) C om erc ian tes y  t ra b a ja d o re s  in d e p e n d ie n te s .
5.> Empleados de S e rv i c i o s .
6 .) T raba ja do res  manuales.
E s tas  son la s  c a te g o r la s  mas im p o rta n te s  de la  c la s i f ic a c iO n  p o r  
ocupac iones que o fre c e  la  c ita d a  e x p lo ta c io n  p a d ro n a l (v e r  cuadro I X . } ) ,  
y se corresponden con la s  u t i l i z a a a s  en lo s  tra b a jo s  mas d ifu n d id o s
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sobre  es ta  ie m â t i c a .
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CUADRO I X . I
CLASIFICACION D£ OCVPACIOtCS DE LA EXPLOTACION PADRONAL DE COPLACO
1. Manor, s s c o la r  o s s tu d ia n te .
2. Jub ilado o o e n s io n is ta .
3. R e n t is ta
4. Ml nus va l : d o .
5. Sus Labores.
6. No c la s i f ic a d o .
7. F ro fe s io n a le s  y cuadros s u p e r io re s .
7 .1 . C ie n i i f ic o s - tà c n ic o s ,  tra n s p o r te s  y  te le c o m u n ic a c io n e s .
7 .2 . Medicos y s a n ita r io s .
7 .3 . ’u i ' id ic o s ,  econOm istas, C ie n c ia s  S o c ia le s  y  L e tra s .
7 .4 . EnseMantes.
7 .5 . Comunicacion s o c ia l.
7 .6 . A r te  y L i te ra tu ra .
7 .7 . P uestos d i r e c t iv e s  de la  A c b n in is tra c io n  P u b lic a .
7 .S. P uestos d i r e c t i  VOS de la  Empresa p r iv a d a .
S. Tec n i cos y cuadros m edios.
5 .1 . C ie n t l f ic o s - te c n ic o s ,  tra n s p o r te s  y  te le co m u n ica c io n e s .
8 .2 . Medicos y s a n ita r io s .
3 .3 . J u r ld i  cos, econom istas, C ie n c ia s  S o c ia le s  y  L e tra s .
8 .4 . E nseflantes.
8 .5 . F u n c io n a r io s  y  mandes in te rm e d ios
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CUADRO I X . I  ( c o n t . )
S. 6. Vendedores y v ia ja n te s  de coo^ercio, Seguros y Servi c io s .
S .7. f i r t is ta s  de variedades, espectaculos y dépo rtés .
9. Empleados y fu n c io n a rio s .
9 . Î  Funcionarios y empleados de o f ic i  nas en g e n e ra l.
9 .2 . Empleados de comercio.
9 .3 . H o s te le r ia , bares, res ta u ran tes  y es p e c ta c u lo s .
9 .4 . S e rv ic io s  p e rs o n a les .
9 .5 . S e rv ic io s  p a b lic o s .
10. Artesanos, comerci antes y trab a jad o res  i ndependientes.
11. Mi 1i ta r e s  y p o l ic i  as.
12. Agri c u ltu ra , Ganaderia , Caza y Fesca.
12.1 P ro p ie ta r i o s .
12 .2  Gerentes.
12 .3  Aparceros y m edieros.
12.4 Capataces.
12 .5 Obreros y jo rn a le ro s
13. E c le s ia s t ic o s .
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CUADRO IX . ; (C on t.)
14. Trabajaaores manuales.
14.1 M e ta iu rg ico s .
14 .2  Construe ci on.
14 .3  E le c t r ic is ta s .
14.4 Qui mica, V id r io  y Ceramica.
14.5 T e x til y Cueros.
14.Ô A lim entacion , bebidas y tabaco.
1 4 .7  Minas y canteras
14.5 Madera, Corcho, P ap e l, Caucho y P la s t ic o .  
14 .9  Otros.
1 5 .  S e r v i  c i  o d o / i i ê s  t i  c o .
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:_ci concent rac 10^ 1 r e ia t iv a  Je grupos ocupac : c-r.ales en Jezerm inaaos  
sectores de 2a ciudad no es un fencmeno mode-'no £s P ien conocida la  
separacion de lo s  gremios en las  ciudades m edievales, que en M aoriq  
perduro en algunos casos hasta e l s ig lo  X l.i, s itu a c io n  que recuerdan le s  
nombres de c ie r ta s  c a iie s  - F ia te r ia s ,  Latcneros, Bordadores, e t c . - .
Hoy en d ia , la  c re c ie n te  d iv is io n  del tra b a jo  y la  fu e r te  
separacion e n tre  e l lugar de res id en c ia  y e l de tra b a jo  han com plicado  
mucho la  di fe ren c iac io n  de grupos ocupacionales en la  ciudad. Aunque, ya 
no se puede h a b la r de concentraciones homogeneas de personas con 
pro fes io nes  determinadas, no cape duda que lo s  d ife re n te s  t ip o s  de 
ocupaciOn no tienen  una d is tr ib u c io n  uniform e en todo e l  am bito  
m unicipal de Madrid.
E l co e fi d e n te  de asoc iac io n  g e o g ra fica  (v e r  apartado I I .  3 )  
ca lcu lado  para la s  seis ca teg o rias  de ocupaciOn e le g id a s  nos m uestra que 
la  ocupac io n  mas segregada o, lo  que es lo  mismo, la  que t ie n e  una 
d is tr ib u c io n  menos uniform e, son lo s  trab a jad ores  manuales (v e r  cuadro
IX .2 ) .
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CUADRO IX .2
COEFICIENTES DE ASOCIACION GEOGRAFICA
Cuadros su p erio res ....................................................... 0 .6 5
Cuadros medios...............................................................  0 .4 7
Funcionarios y empleados de o f ic in a ...............  0 .6 9
Comerciantes y trab ajad ores independien t e s . . 0 .6 3
Empleados se s e rv ic io s ..............................................  0 .5 7
Trabajadores manuales................................................  0.7S
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Comparando los c o e fic ie n te s  de asoci acion g eog rafi ca que nemos 
obtenido en M adrid, con los que ca lc u lo  Lheeier (Î96S .) en la  c iudad de 
Pi ttsburgh, vemos que en Madrid se produce una segregacion mucho mayor 
por motivo de ocupaciûn. En P itts b u rg h  e l c o e fic ie n te  mas a l t o  lo  
re g is tra b a  la  ca tég orie  de los trab ajad ores manuales s in  c u a li f ic a c io n  
(0 .7 3 ) ,  m ientras que en madrid para todo e l conjunto de tra b a ja d o re s  
manuales e l c o e fic ie n te  es de 0 .7S , que in d ic a  una concentrac ion  mucho 
mayor en determinados b a rr io s  de la  ciudad.
E l in d ic e  de segregacion (v e r apartado I I .  S.l compara cada c a té g o r ie  
de ocupaciOn con la s  demas e in d ic a , e l p o rc en ta je  de po b la c io n  medio de 
cada ocupaciOn que ten d ria  que tra s la d a rs e  para  que su ocupaciOn tu v ie ra  
una d is tr ib u c io n  uniform e por toda la  ciudad.
El in d ic e  de segregacion es, por ta n to , muy s im ila r  a l c o e f ic ie n te  
de asociaciCm g e o g ra fica . Sus v a lo re s , ca lculados con Jos datos de Jos 
b a rr io s  de M adrid (v e r  cuadro IX . 3 ) in d ica n  que lo s  grupos mas 
segregados son lo s  trabajadores manuales y la s  personas que tra b a ja n  en 
los cuadros medios. Sorprende que aparezcan memos segregados lo s  cuadros 
su perio res  ique lo s  medios, pues en la  mayoria de lo s  tra b a jo s  em p irico s  
se ha demostrado que las  p ro f esiones con es ta tu s  mas extrem es en la  
escala  s o c ia l aparecen mas concentradas en determinados puntos de la  
ciudad. Como expresaron Duncan y Duncan ( I9 S 5 ):
“E x is te  un p a tro n  en forma de U con los  
in d ices  de s e g re g a c io n .. .La segregacion
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re s id e n c ia l es mayor para aq u e llo s  gru­
pos ocupacionales con un es ta tu s  muy dé­
f i  ni do que para los que e l es ta tu s  es
ambiguo. '
E ste pa tron  en forma de U se confirma tambien en Madrid, con la
salvedad de lo s  cuadros su perio res  que re g is tra n  un In d ic e  mener que e l
de los cuadros medios.
CUADRO IX .3
INDICES DE SEGf^GACION
Cuadros s u p e rio re s ....................................................... 39.11 X
Cuadros m edios..............................................................  5 6 .3 9  X
Funcionarios y empleados de o f ic in a s ............  38 .4 6  X
Comerciantes y trab ajad ores independientes. . 3 1 .0 6  X
Empleados de s erv ic ios .............................................  37.57 X
Trabajadores Manuales  58.81 X
El in d ice  de d is ia à la rid a d  (ver apartado I I .  3 ) provee una 
inform ed on mucho mayor que los anterio res, puesto que mi de e l grado de 
segregacion de cada catégorie en relacion con cada una de las  restantes, 
por separado.
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El in d ic e  de d is im ila r id a d  in d ic a  e l p o rc e n ta je  de p o b la c io n  de una 
c a ieg o ria  ocupacional que te n d ria  que cambiar de zona de re s id e n c ia  para  
que su d is tr ib u c io n  fuera id e n tic a  a la  de o tro  grupo de ocupaciOn  
determ i nado.
En e l cuadro IX . 4 se e.xponen los re s u lta d o s  de l c a lc u lo  de lo s  
in d ices  de d is im ila r id a d  e n tre  la s  s e is  c a te g o ria s  ocupacionales  
e le g id a s  en nuestro a n a lis is .
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giADRO IX  4
INDICES DE DISIM ILARIDAD
CATEGORIAS / - 5 -  4 *  5 -  6 ‘
2 1 .9S 2S .56  S0.4S 3 6 .Ô6 42 .30
10.51 16 .82  3 3 .9 3  34 .73
11 .37  3 3 .5 0  27 .24
33 .S 3 30 .05
-  3 3 .5 0
El valor més a lto  s» da, logieamanta, entre  los cuadros superiores 
Y los tratiajadores aianuales. A coatinuacion, tambien se encuentra un 
valor muy elevado de d is im ila rid ad  entre  cuadros superiores y empleados 
d* serv ic ios , mayor incluso que e l que se produce entre  cuadros medios y 
trabajadores manuales.
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Esta fu e r te  d isi mi 1 a n  dad de lo s  cuadros su perio res  con o tra s  
categ orias  sorprende si la  comparâmes con la  no exc e s :/a  co n cen trac io n  
es p ac ia l que habian mcstrado segun su c o e fic ie n te  de a s o c ia c io n  
geog ra fica  e in d ic e  de segregacion .
Es tambien curiosa la  fu e r te  d is ta n c ia  que guards la  c a té g o r ie  de 
empleados de s e rv ic io s  con e l re s to  de lo s  grupos ocupacionales.
Los fu n c io n a rio s  y empleados en o f ic in a s , por su p a r te , re g is tr a n  
los in d ice s  mas ba jos , en co n cre te , e l  va lo r mas o a jo  se produce e n tre  
estes y lo s  cuadros medios, pues, en re a lid a d , tien en  un e s ta tu s  
s im ila r .  La escasa segregacion, en term inos r e la t iv e s ,  de l grupo de lo s  
fu n c io n ario s  se e x p lic a  porque engloba un conjunto muy a,mplio de 
personas con tra b a jo s  muy d ife re n te s  resp ecta  a la  c a te g o rta  
s o d  oeconOmi c a .
Desde un punto de v is ta  g e o g ra fic o , la  medida de la  segregacion  mas 
in te re s a n te  es e l  co c ien te  de lo c a liz a c ie n  re s id e n c ia l (v e r  ap artad o
I I . 3 ) ,  porque se c a lc u la  para  cada unidad de observacion y c a té g o r ie  de 
forma que pueden c a r to g ra f ia rs e , mostrando la  d is tr ib u c io n  e s p a c ia l de 
cada grupo ocu p ac io n a l.
Los c o d a n te s  de lo c a liz a c io n  in d ic a n  e l grado de concentra c io n  de 
una ca tég o rie  dada en cada zona de la  ciudad que se e s te  considerando.
Hemos ca lcu lad o  la  media y la  desvtac io n  t ip ic a  de lo s  c o d a n te s  de
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cada ca teg o ri a. Estas luedidas nos p ern aten  e l ca lcu lo  de los  
coefi d e n ie s  de variacion -c o c ie n te  e n tre  la  desviaciO n t ip ic a  y la  
m edia- que in d ic a n , cuanto mas grande sea su v a lo r , una mayor d ife re n c ia
e n tre  los d is t in to s  P a rr ie s  en cuanto a l numéro de h a b itan tes  que tie n en
esa ocupaciOn.
CUADRO IX  . S
COEFICIEHTES DE VARIACION
Cuadros superiores ..........................................................  0.37
Cuadros medios...................................................................  0.71
Funcionarios y empleados de o fic in a s ...................  0.68
Comerciantes y trab a jad ores  independientes. . . .  0 .7 3
Empleados de se rv ic io s ..................................................  0.77
Trabajadores manuales....................................................  0.88
Como puede observarse en e l cuadro IX. S los coeficientes de 
variacion de los cocientes de lo ca lizac ion  respectivos muestran la  
tip ic a  d is trib uc io n  en forma de U y son mucho mas ind icativos de la  
diferenciacion  residencial que los coefic i entes de asociacion  
geografica. E llo  se debe a que los primeros resumen una informacion mas 
deia llada  sobre cada unidad de observacion.
Al igual que con los otros tipos de Indices calculados. los
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c o s fic ie n te s  Je v e rie c io n  alcanzan en Madrid unos va lores muy e levaJos , 
lo  que in d ic a  que estâmes en p resenc ia  de una ciudad muy segregada por 
razcn ae la  p ro fes iO n  u ocupaciOn.
Los mapas que muestran la  d is tr ib u c io n  de los co c ien tes  de 
lo c a liz a c io n  re s id e n c ia l de cada ca teg o rïa  de ocupaciOn, representan  e l  
rango de lo s  mismos, su b d iv id id o  en cinco in te r v a lo s , de la  s ig u ie n te
m a n e r a :
En e l p rim er in te r v a lo  (A.) lo s  va lo res  menores a -J de desv iac iO n
t lp ic a .
En e l segundo in te r v a lo  (B.  ^ lo s  va lores  e n tre  -1 y -1 /4  de d. t.
En e l te rc e r  in te r v a lo  (C ) lo s  va lo res  e n tre  -1 /4  y + 1 /4  de d. t .
En e l cu arto  in te r v a lo  (D.) los va lo res  e n tre  +1/4 y +1 de d . t .
En e l q u in to  in te r v a lo  (E ) lo s  va lo res  su p erio res  a +1 de d . t .
Esta e le cc iù n  de lo s  umbrales de lo s  in te r v a lo s  ha s id o  r e a liz a d a  
teniendo en cuenta la s  frecu en c ias  de lo s  va lo res  de la s  s e is  v a r ia b le s  
de cocien tes de lo c a liz a c io n  r e s id e n c ia l, a f in  de que todos lo s  casos 
e s tu v ie ra n  s u fi cientem ente representado s.
En la  prim era  c a te g o ria  ocL^acional -cuadros  s u p e rio re s -, e l  v a lo r  
medio de lo s  co cien tes  de lo c a liz a c io n  fue 103.2423 y la  d e s v ia c io n  
i lp ic a  89.51893.
Los in te rv a lo s , p o r ta n to , quedaron d e fin id o s  de la  s ig u ie n te
A. < 1 3 .7 2
6. 13 .72  -  SO. 86
C. SO.37  -  J2S.62
D. 125.63  -  132.76
E. .> 192.76
El mapa ré s u lta n te  ( IX . 1) muestra c laram ente que la s  ma.ximas 
concentraciones de lo s  p ro fe s io n a le s  de lo s  cuadros supe rio res  se 
encuentran en e l Ensanche, e.xcepto en la  p a r te  Sur del mismo. Tambien 
alcanza a lto s  va lo res  e l b a r r io  de Cuatro Caainos ( d is t r i t o  de Tetuan), 
porique comprende la  zona de Orense. Casi todos los b a rr io s  del d i s t r i t o  
de Chamartin aparecen, igualm ente, en e l  in te r v a lo  su p erio r.
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mPA IX .  /
COEFICIENTES DE LOCALIZACION 
CUADROS SUPERIORES
M l  l u t
H T  U H
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En cua n to  a lo s  c o c ie n te s  ae lo c a l iz a c io n  de lo s  cua dros  m ed ios, e l  
v a lo r  m edio a lcanzado  fue  50 .72063 y la  d e s v ia c io n  t ip i c a  36 .0 6 5 4 2 , lo  
que in d ic a  un mener rango de v a lo re s  que lo s  cuadros s u p e r io re s  v una 
menor d is p e rs io n  de 1 os mismos en t o r no a la  m e d ia .
Los um bra les  de lo s  in te r v a lo s  r e s u lta ro n  s e r :
A. 14.65
B. U .6 5  - 4 1 .70
C. 41.71 - 59 .74
D. 53. 75 - 36. 79
E. > 36. 79
La d is t r ib u c io n  de lo s  p ro fe s io n a le s  de lo s  cuadros m ed ios (mapa
IX .2 )  es a lg o  aies com p le ja  que la  a n te r io r .  En p r in c ip le ,  s u e le n  te n e r  
v a lo re s  a l t o s  a q u e llo s  b a r r io s  que te n la n  c o c ie n te s  a l to s  en cua d ros  
s u p e r io re s . Tanabien t ie n e n  v a lo re s  e leva dos  a lg u n c s  b a r r io s  de la  
p é r i  f e r ia  N o rte , como V a lve rd e , P in a r  d e l Rey y C a n i1 la s ,  a s l como lo s  
b a r r io s  de la  p a r te  Sur d e l d i s t r i t o  de C iudad L in e a l -V e n te s , P u e b lo  
Nuevo, Q u in tana  y  ConcepciO n-, dos b a r r io s  d e l d i s t r i t o  de / io r a ta la z  
-V in a te ro s  y  H a rro q u in a -,d o s  b a r r io s  d e l Ensanche Sur -C hcpera  y  
M oguer-, y  a lg u n o s  b a r r io s  de la s  zonas menos p é r i  f e r ic a s  de lo s  
d i s t r i t o s  de C arabanchel y  V il la v e rd e  -Comi l i a s ,  O pafle l, San I s id r o  y  
M oscardO -.
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_C5 v empieados ce c t ic in a s  preser. tan unas C ifa i 'en::as
::uy granaes en tre  le s  d iv e rs e s  o a r r i  es de Madrid. E i v a lo r  medi o de le s  
■eeaficienies ce io ca l iza c iC n  es bastante  elevado U 9i ' .6b07J y la  
cesviacien t ip i z a  es tambien muy a l  ta ( 1 2 8 . £ 0 2 1 ) ,  como r e s u l t  ado del 
amplio rango de esta va r ia b le .
Los i n t e r v a l o s  p a r a  l a  c a r t o g r a f i a  de  l e s  c c ^ e f i c i e n t e s  son :
4 i  6 1 .SS
B. 6 1 . $ 6 - i 5 S 4 6
C. 158.47  -  222.86
D. 2 2 2 . 3 7  -  3 1 9 .4 6
E. > s : 9 .4 6
E l mapa IX .3 nos descubre  la  f a i t a  de unas p a u ta s  e s p a c ia le s  c la ra s  
en la  lo c a l iz a c io n  de e s te  g rupo  o c u p a c io n a l. Lo ù n ic o  que podemos 
d e d u c ir  es que la s  menores co n c e n tra c io n e s  se p roduce n , p o r lo  g e n e ra l,  
en lo s  b a r r io s  .mas p e r i f e r ic o s .  O tro  ra sgo  es que lo s  v a lo re s  mas a l to s  
se dan, lo g ica m e n te , en a q u e llo s  b a r r io s  donde tam b ien  e ra n  muy e leva dos  
lo s  c o c ie n te s  de lo s  cuadros m edios.
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MAPA I X . 3
COEFICIENTES DE LOCALIZACION 
EMPLEAD05 DE OFICINA Y FUNCIONARIOS
e n  MIT lAJA
Cl] IAJA
E  IH IA
CD AITA
CD H T  AITA
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w-‘ s c o e f :  c i a n t ê s  de ^ C 'C a i iz a c i  : n  de i s  c u a r t a  c a t a g o r l  a : a r i e s a n o s   ^
c o n i s r c i a n t e s  /  t r a b a j a d o r s s  i  nde p e nd i  e ncas  t i e n e n  a l  v a l d '  'nedio ;> as 
à l s v a d o  (2 S 3 .3 3 6 S )  y  una d a s v i a c i o n  t i p i c a  en p r o p o r c i d n  a t a l  c i f r a
L o s  i n t e r v a l o s ,  c o n s i g u i e n t e m a n t e ,  de g r a n  t a m a f t o  se  e s :  r u e  t u r a n  de 
l a  S I  g u i  s n  t a  r n a n e r a :
H. < 77.Ô6'
B. 77. 36  -  2 3 2 . 2 9
C. 2 3 2 . 3 0  -  3 3 5 . 5S
D. 3 3 5 . 5 9  -  4 9 0 .5 1
E. :> 4 9 0 .5 1
L a  d i s t r i b u c i c n  d e  e s t a  v a r i a b l e  s i g u e  a l c a n z a n d o  l e s  m a y o r s s  
v a l o r e s  e n  l o s  d i s t r i  t e s  c e n t r a l e s ,  e n  c a n t b i o ,  l a  p e r i f e r i a  /V erte  y  
O e s t e  p r é s e n t a  u n a  c o n c e n t  r a c i o n  m u y  escase  de e s t e  t i p o  d e
t r a b a j a d o r e s .
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MAPA I X . 4
COEFICIENTES DE LOCALIZACION 
COMERCIANTES Y TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES
[/ I MUT l A J A
LLJ I A J A
C L J  M E D I A
C D  A I T A
CD MUY A I T A
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La q u in ta  c a te g o r ia  co rresponde a lo s  em pleados  de lo s  s e rv i c io s ,  
p C til ic o s  y p r iv a d o s . Sus c o e f ic ie n te s  de lo c a l iz a c io n  conform an una 
v a r ia b le  de range re d u c id o . Su v a lo r  m edio es 44 .96392 y la  d e sv ia c iO n  
t ip ic a  34. 55569.
Los in te r v a lo s  formados t ie n e n  lo s  s i  g u i e n te s  umbra le s :
A. < ! 0 . 4 l
B. 10.41 -  36. S2
C. 3 6 .3 3  -  .5 3 . 61O
D. 53 .61  -  79 .52
E. > 79 .52
La lo c a l iz a c io n  de e s te s  tra b a ja d o re s , segûn m uestra  e l mapa IX . S, 
es bas ta n te  escasa en la s  zonas de ! Ensanche, p e ro  no a s i en e l  d i s t r i  to  
C e n tro , donde lo s  p a rr ie s  de Em bajadores y  U n iv e rs id a d  se a d s c r ib e n  a l  
q u in to  i n t e r v a lo .
Pero e l d i s t r i  to  que présenta una mayor concentracion de este grupo 
ocupacional es e l de Latina, junto  con dos barrios contiguos 
p e rteneclentes a l d is t r i  to de Carabanchel. Tambien e l d is t r i  to de 
VaJlecas se destaca por los a lto s  valores de sus coefic ientes y, 
finalm ente, en los barrios  de V il la  de Vallecas (Mediodia) y V icalvaro  
(H o ra ta la z ).
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HAPA IX .5
COEFICIENTES DE LOCALIZACION 
TRABAJADORES DE SERVICIOS




La u ltim a  ca fego ria , los trab a jaao res  manuales, c o n s titu y e  une de 
los grupos ocupacionales mas in te re s a n te s  en re la c io n  con e l  tema de la  
segregacibn re s id e n c ia l, pues to que en casi todas la s  ciudades tie n d e  a 
concentrai'se en sectores muy defini^dos.
Los c o e fic ie n te s  de lo c a liz a c io n  ca lculadcs tien en  un v a lo r  medio 
de 71 $056 y una desviaciOn t ip ic a  de 63 .10563.
Los in te rv a lo s  para la  confeccion del mapa I X . 6 son:
A. < S. 70
B. $ .7 0  -  5 6 .0 3
C. 56 .04  -  $7  5$
D. $ 7 .5 9  -  134.9!
E. > 134.91
E l mapa muestra claram ente la  escasa re p re s e n te d  on de los  
trab a jad ores  manuales en los d is t r i to s  c e n tra le s , in c lu s o  en e l de 
A rganzuela, mas p o pu lar, sOlo un b a rr io  c e n tr ic o  alcanza un elevado  
v a lo r : Embajadores.
Los b a rr io s  de la  p e r i f e r ia  Sur son lo s  que tie n e n , por lo  g e n e ra l,
lo s  va lo res  mas elevados. Aunque, en la  p e r i f e r ia  N orte  tam bien bay
algunos b a rr io s  c la s i ficados en e l in te r v a lo  su p e rio r -Peffa Grande, E l 
P i la r ,  Valverde, P in ar de l Rey y C a n illa s .
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Los d is t r i to s  con mayores concentraciones de trao a jad cres  manuales 
son, en orden ae c re c ie n te : V a lle cas , Carabancnel, L a tin a  y V i1laverde . 
Pero dentro  de es tes  e.^isten b a rr io s  con un v a lo r  b a jo  en e s te  co cien te , 
como Cuatro V ientos y Carol m as .
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COEFICIENTES DE LOCALIZACION 
TRABAJADORES MANUALES








£L HODELO D£ AREAS SOCIALES APLICADO A MAORID
En e l c a p itu lo  cuarto  ae es ta  Tesis expusimos am pliaaen te  la  
Tecnica da Areas S oc ia les , a s i coao la  Teoria de l mismo nombre, 
d e s a rro lla d a s  por Shevky, U illia m s  y B e ll .
A p esar de que la  c ita d a  tecn ica  e s te  hoy en d ia  superada, dado que 
la  E s ta d ls t ic a  m u lti v a ria n te  p e rm ite  lo s  mismos o b je t iv o s  con un mayor 
r ig o r  c ie n t i f ic o ,  nosotros queremos a p lic a r  e l modelo a M adrid  con e l 
f in  de comprobar dos h ip o te s is  de in v e s t i g a d  on.
La prim era h ipO tesis  co n s is te  en la  comprobacion de la s  medidas 
e le g id as  po r Shevky y B e ll,  como in d icadores del rango s o c ia l y  de la  
u rban izac ion  de subareas urbanas en nuestra ciudad.
La segunda h ip o te s is , sera v e r if ic a d a  a lo  la rg o  de lo s  proxim os  
c a p itu la s , puesto que e s tr ib a  en la  comparaciOn de lo s  re s u lta d o s  de 
es te  modelo con la  m etodologia m u lt iv a r ia n te .
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jr. 7 E l in d ic e  de rango s o c ia l . -
EJ in d ic e  del rango s o c ia l o e s ta tu s  economico segûn la  Teoria de 
Areas S ocia les  es e l in d ic a d c r o cons truc  ci on que resume une de les  
aspectos mas im portantes de la  ciudad moderna: e l descenso de las
operaciones p rod uctives manuales y e l aumento de lo s  trab a jo s  de 
C 'f i  ci na, supervi si on y di rec t i  vos.
En e l procedimi en to de coaiputo que lo s  autores (1 955) expusieron, 
e l in d ic e  del rango socia l era  un promedio de un in d ica d o r del numéro de 
trab a jad o res  manuales y de o tro  del de mayores de 25 aftos cuyo maximo 
n iv e l de in strucc iO n  fu era  equi va lan te  a nuestro Graduado E sco lar o a l  
an tig uo  B a c h ille ra to  E lem enta l, en cada unidad de observacion  
considerada.
En nuestro caso, no disponiamos de una v a r ia b le  que nos in d ic a ra  e l 
numéro de personas mayores de 25 afios con Graduado E sco lar o 
B a c h ille ra to  E lem enta l, y, por o tra  p a r te , nos p a re c io  que para in d ic a r  
grade de instrucciO n era  muy conveniente u t i l i z a r  la  v a r ia b le  nümero de 
t itu la d o s  superiores mayores de 14 affos. A l modi f i  car e s te  in d icad o r nos 
vimos forzados tambien a cambiar e l  p rim ero  -nûmero de trab ajad ores  
m anuales-, ya que necesitabamos un in d ica d o r de oct^ac ion  que tu v ie ra  e l  
mismo sen tid o  que e l in d ica d o r de n iv e l de in s tru cc iO n ; como ahora eran  
lo s  t itu la d o s  su perio res , pensamos que la  v a r ia b le  mas re lac ion ada con 
esta  e ra , en cuanto a ocupacion, e l nûmero de p ro fe s io n a le s  en cuadros 
s ifie r i o re s .
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For co nsigu ien tê , nuestro in d ica d o r de rango s o c ia l es justam ente  
e l in verso  del de Shevky-Bell^, pe ro  proporc iona una medida de 
di fe re n c ia c io n  de la  pcb lac io n  uroana ic e n t ic a , pues se t r a ta  de in d ice s  
perfectam ente complem entarios.
La formula de l in d ic e  de rango s o c ia l queda d e l s ig u ie n te  modo:
O *  E
l.R .S .  » ----------------
Siendo 0  y E  lo s  in d icad o res  de ocupacion y educaciOn, 
respectivam ente. Sus ecuaciones son:
0  = x , f r ,  -  o , )
E =  X a (ra  -  Oa>
Donde:
Nûmero de cuadros su p erio res
r ,  »  -------------------------------------------------------X 1000
Ncmero de a c tiv e s
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Nûmero de t itu la d o s  superio res
r»   ----------------------------------------------------------X 1000
To ta l de poàlac ion
100
X# M — — — — —■




o» = v a lo r  mas b a jo  de r .
oa = v a lo r  mas b a jo  de r *
Hemos c a rto g ra fia d o  en e l mapa X . l  lo s  va lores ca lculadcs de es te  
In d ic e  sobre lo s  b a rr io s  de M adrid, agrupando lo s  va lo res en cuatro  
in te rv a lo s  de ig u a l tamaflo, siguiendo la  t ip o lo g ia  propuesta por Shevky 
y B e ll;
In te rv a lo  A ~ va lo res  e n tre  0 .0  y 2 5 .0
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In te r v a lo  B = va lores  e n tre  2 S .1 y 5 0 .0
In te r v a lo  C = va lores e n tre  50. / y 7 5 .0
In te r v a lo  0  *  va lores e n tre  75.1 y 100.0
La imagen que o fre ce  e s te  mapa es muy c la ra . Toda la  p e r i f e r ia ,
exceptuando los b a rr io s  que bordean a la  c a rre te ra  de La Corufla -C iu dad  
U n iv e r s ita r ia ,  Valdemarin y £1 P la n t io - ,  p résenta  unos va lo re s  muy b a jos  
en e s te  in d ic e .
En la  zona in t e r io r ,  lo s  d is t r i t o s  de C entro , A rganzuela y Tetuan  
presentan  tambien va lo res muy baJos en e s te  in d ic e  de rango s o c ia l .  En 
cambio, lo s  tia rr io s  p e rte n e c ie n te s  a l Ensanche N o rte  y E ste  son lo s  que 
muestran lo s  va lores mas elevados, as i como e l d i s t r i  to  de C ham artin , la  
p a rte  mas s e p te n trio n a l de l de Ciudad L in e a l, e l  b a r r io  de Palomas 
(H o rta le z a ) y F u e n te la rre in a  (F u e n c a rra l) .
A nuestro  J u ic io , e s te  in d ic e  d e l rango s o c ia l no es muy adecuado 
coao medida de di fe ren c ia c io n  s o c ia l en M adrid , porque, en g e n e ra l, 
proporciona va lores muy ba jos , o fre c ien d o  por ta n to  una imagen un poco 
fa ls a  de la  e s tru c tu ra  s o c ia l de nu estra  ciudad.
La prim era causa de la  escasa fx jntuacion que su e le  a lc a n za r e s te  
in d ic e  es que e l nûmero de t itu la d o s  su p erio res  es to d av ia  b a s ta n te
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b a jo  en nuestro p a is , in c lu s o  en zonas urbanas de gran c a lid a d  
re s id e n c ia l. Y parece que no hay una co rre lac iO n  excesivanente a l l a  
e n tre  estud ios superio res y a lto s  ingresos, cosa que si ocurre  en los  
cstados Uni dos. E ste se puede deber sobre todo a l  hecho de que la  mayor
proporcion de t itu la d o s  su perio res  es gente joven que todav ia  no tie n e
una p o s ic iùn  economica, s o c ia l y fa m il ia r  tan consolidada como para  
tener una viv ien da en la s  areas re s id e n c ia le s  mas co tizad as.
O tro  n o tiv o  es que la  ca tég orie  de cuadros su perio res  no in c lu y e  
todas la s  ocupaciones de rango s o c ia l elevado.
Un e je n p lo  de la  subva loracion  dtei rango s o c ia l que provoca la  
u t i l iz a c io n  de e s te  in d ic e , la  hemos comprobado en dos b a rr io s  de 
M adrid -Almagro y Rios Rosas (Chamberi) -  que hemos estud iado en
a n te r io re s  ocasiones (Jimenez Blasco, 1981, I9S 2 ). Los va lo res del
in d ic e  en es tes b a rr io s  caen dentro  de lo s  in te rv a lo s  C y B,
respectivam ente, y , s in  embargo, su pcblacion goza de un elevado es tatu s  
socioeconomico en una prop orc io n  im portante . A s i, ocurre  en o tros  
b a rr io s , aunque no lo  hemos podido constater con tan ta  p re c is io n .
Por o tra  p a r te , a l  haber tomado lo s  dates a escala  de b a rr io , 
demasiado heterogeneos desde un punto de v is ta  sociodem ografico, e l 
rango re a l de la s  v a r ia b le s  queda muy suavizado. S in  duda, un a n a lis is  
s im ila r  tomando lo s  datos por secciones censales nos m ostraria  areas con 
va lo res  en e l  rango s o c ia l mucho mas elevados.
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X .2  E l in d ic e  de u rb a n iz a c io n .-
E l in d ic e  de u rb a n iza c io n  o em tatue fa a d l ia r  resume, segûn la  
Teoria de Areas S o c ia les , lo s  cambios en e l  modo de v id a  fa m i l ia r  que 
l le v a  consigo la  m odernizaciûn de la  sociedad y e l  e s t i lo  de vida  
urbano. Estos cambios se han m a te r ia liz a d o  fundamental men te  en la  
dism inuciûn del nûmero de h i jo s  y en la  in co rp o rac io n  de la  m ujer a la s  
a c tiv id a d e s  p ro d u c tivas . Por e l lo ,  Shevky y B e ll d e f in ie ro n  e s te  in d ic e  
como un promedio e n tre  una tasa de f e r t i l i d a d  y o tra  d e l numéro de 
aajjeres que tra b a ja n  fu era  d e l hogar.
E l in d ic e  de u rb a n iza c io n  se c a lc u la  de la  s ig u ie n te  form a:
F  *  MFT
I .U.  « --------------
Siendo:
F  *  toc  -  -  Ot)
MFT »  XàfrM  -
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Donde:
niftoa entre  0 y 4 aflos
r ,   ----------------------------------------------- X  1000
euieres en tre  15 y 44 affos
aujeres activas  
---------------------------------------------------  X  1000
aujeres aayores de 15 affos
Y X i ,  xa, Ot y Oa tie n en  e l  mismo s ig n i fic a d o  que en e l  a n te r io r  
in d ic e  ca lculado.
E l mapa X .2  muestra la  d is tr ib u c io n  del in d ic e  de u rb an izac io n  en 
lo s  b a rr io s  de M adrid. A prim era  v is ta , puede comprobarse que no ré s u lta  
un in d ic e  s ig n i f ic a t iv e  de la  dimension de la  di fe ren c ia c io n  re s id e n c ia l  
que in te n ta  m edir.
Ningcin b a r r io  lo g ra  s itu a rs e  en e l in te r v a lo  sc p erio r (D ), lo  cual 
h a ria  suponer que ninguna zona de M adrid reune c a ra c te r is t ic a s  de fu e r te  
urbanizacicm , lo  c u a l, a todas lu ces, es in c ie r to .  E l problème re s id e  en 
que la  f e r t i l id a d  y  e l  nCmero de m ujeres a c tiv a s  no son buenos 
in d icadores de l grado de urban izacion  en nuestra ciudad, aunque en las  
norteam ericanas s i lo  sean.
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Si nos fijam os en e l  mapa tendriamos que a d m it ir  que lo s  b a r r io s  
mas urbanizados o con menor "fami lis iao" son Valdemarin (Honelo a ) , San 
C ris to b a l (M ediod ia ) y C a n illa s  (H o rta le z a ) , tratandose prec isam en te  de 
tta rr io s  p é r i fa r i  COS te n d ria n  que te n e r, por consuguiente, v a lo re s  
ba jos  en es te  in d ic e .
En cuanto a l  re s to  de lo s  b a rr io s , todos e llo s  se encuadran en e l  
prim ero  y segundo in te rv a lo s . LOgicamente, lo s  b a rr io s  p e r i f e r i cos 
suelen  s itu a rs e  en e l  in te r v a lo  A y lo s  c e n tra le s  en e l  B. P ero , ne es 
normal que haya tan pocos b a rr io s  en lo s  dos in te rv a lo s  s u p e r io re s ,  
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X .3  T ipo lo g ia  de areas s o c ia le s .-
A pesar de que e l in d ic e  de segregacion no nos parece v a lid o  y e l  
de rango s o c ia l ré s u lta  poco adecuado, coato medidas de la  d ife re n c ia c ic n  
en nuestra ciudad, présentâmes la  t ip o lo g ia  u rta n a  ré s u lta n te  de su 
combinacion, s ig u ie n ^  igualm ente e l esquema de Shevky y B e l l .
Cruzando lo s  cu atro  in te rv a lo s  del in d ic e  de rango s o c ia l con los  
o tro s  cuatro  del in d ic e  de urbanizaciO n, se o b tien en  d ie c is e is  tip o s  de 
areas so c ia les  urbanas, como muestra la  c a r te la  d e l mapa X .3 . Pero los  
b a rr io s  de M adrid como puede comprobarse en e l  mismo mapa solo se 
adscriben a d ie z  tip o s : 1, 2 , 3 , à ,  5 , 6 , 7 , 8 , 9  y i l .
E ste  mapa, aunque o fre c e  tip o s  de areas s o c ia le s  que, a nuestro  
p a re cer, no co inciden con la  re a lid a d  de lo s  b a rr io s  que en e l la s  se 
encuadran, s i proporciona una imagen b a stan te  acertada  de la s  d ife re n te s  
zonas de M adrid:
-  Un C en tro -N orte  mas urbanizado y con m e d io -a lto  rango s o c ia l.
-  Un C entro-Sur urbanizado, pero  con menor rango s o c ia l.
-  P e r i fe r ia  N orte-O este  con unos in d ic e s  de urbanizaciO n mayores 
que lo s  re a le s  y con un rango s o c ia l a l t o .
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En conclusion, e l Modèle de Areas S oc ia les  a p lic a d o  a M adrid  no es 
un insirum ento  adecuado para la  descripciO n de la  re a lid a d  s o c ia l  
madrilefSa. E ste  hectto es lo g ico , ya que los au to res  d e l modelo lo  
co ncio ieron  en e l contexte de la  sociedad norteam ericana. S in  embargo, 
creemos que su a p lic a c io n  es i n te resan te  para e s ta b le c e r p o s te r io re s  
comparaciones con lo s  resu ltados de la s  tecnicas m u lti v a r ia n te s  que, en 
lo s  proximos capi tu lo s , se ensayan.
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CAPITVLO X I
LOS FACTORES DE LA DIFERENCIACION RESIDENCIAL
En e s te  c a p itu la  se a p l i can tecnicas de a n â lis is  m u lt iv a r ia n te  ( I )  
a una s e r ie  de v a ria b le s  scci odemografi cas que c a ra c te r iz a n  a la  
poblacibn de M adrid, con e l o b je to  de a is la r  lo s  fa c to res  que exp liquen  
la  di fe ren ciac icx i s o c ia l plasmada en e l espacio de nuestra ciudad.
Como ya expusimos en la  In troducciùn , a l  h a b la r de lo s  metodos y 
fuentes empleadcs, la  ùnica fu en te  e s ta d is tic a  que hemos podido 
u t i l i z e r  p ara  es te  cometido, es una e.xplotacion de una a c tu a liz a c io n  
padronal re a liz a d a  en e l  a/ïo 1977. En la  misma In troducciO n comentamos 
sus d é fi c ie n c ia s  y sus ve n ta jas , por lo  que no vamos a r e p e t i r la s  a q u i.
X I.}  Las variables de entrada en e l a n a lis is  de la  d iferenciac ion  
residencia l de M ad rid .-
En p r in c ip io , nosotros vaciamos un to ta l  de cincuenta y nueve 
v a ria b le s  maaericas para cada uno de lo s  119 b a rr io s  de M adrid  y dos 
v a ria b le s  alfanum ericas para id e n t i f ic a r lo s . Agrupando lo s  da tas  de los  
b a rr io s  que conforman cada d is  t r i  to , pudimos obtener la  misma
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jn form aciûn  re fe r id a  a ios d ieciocho d is t r i t o s  m unicipa les.
Las v a ria b le s  numbricas se re la c io n a n  en e l cuadro .XI. J
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CUADRO X I . I
VARIABLES ORIGINALES OE LOS AM LIS IS  POR BARRIOS Y OISTRITOS
1. PoblaciOn an e l affo 1970.
2. Ncmero to ta l  de v iv ien das .
?. NCmero de viv iendas habitadas por I o 2  aiembros.
4. NCMero de viv iendas habitadas por 6 0 mas miembros.
5. NCjoero de varones s o lte ro s .
6. NCMero de mujeres s o lte ra s .
7. NCMero de varones casados.
S. MM ero de m ujeres casadas.
9. NCMero de varones viudos.
10. NCMero de m ujeres viudas.
11. NCMero de m ujeres dedicadas a sus labores.
12. NCMero de menores y es tu d ian tes .
13. Numéro de p ro fe s io n a le s  en cuadros superio res .
14. Numéro de p ro fe s io n a le s  en cuadros medios.
15. NCMero de fu nc ionario s  y empleados.
16. NCMero de trab ajad ores manual es.
17. NCMtero de personas en e l  s e rv i d o  domestico que viven en la  
casa donde trab a jan .
18. Numéro de an a lfa b e to s .
19. NCMero de personas cuyo n iv e l maxi mo de instrucc iO n  es Ja 
P rim a ria  Incom ple te.
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20. Nùmero de personas cuyo n iv e l /i}a.\imo de in s tru c c iO n  es la  
P rim aria  Compléta o Prim er C ic lo  de E6B.
21. Numéro de personas cuyo n iv e l ma.ximo de in s tru c c iO n  es e l  
B achi1le r a to  E lem ental o Segundo C ic lo  de ESB o Graduado 
E s c o la r .
22. Ncjnero de personas cuyo n iv e l maximo de in s tru c c iO n  es e l  
B achi1le r a to  Superior o BUP.
23. Numéro de personas con FormaciOn P ro fe s io n a l (n iv e l ma.ximoJ.
24. NUmero de personas cuyo n iv e l ma.\imo de in s tru c c iO n  es una
t i  tu la c io n  de ârado Medio o una In g e n ie r ia  Tecnica.
25. NCMero de personas con T itu lo  Superior.
26. NCMero de varones de 0 a 4 aflos.
27. NCMero de varones de 5 a 9 aflos.
23. NCMero de varones de 10. a 14 aflos.
29. NCMero de varones de 15 a 19 aflos.
30. NCMero de varones de 20 a 24 aflos.
31. Neatero de varones de 25 a 29  aflos
32. Neatero de varones de 30 a 34 aflos.
33. Ncatero de varones de 35 a 39 aflos.
34. NCaaero de varones de 40 a 44 aflos.
35. NCMero de varones de 45 a 49 aflos.
36. Neatero de varones de 50 a 54 aflos.
37. Ncatero de varones de 55 a 59 aflos.
33. NCMero de varones de 60 a 64 aflos.
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39. Ncjaero de varones de 65 a 69 aflos.
40. Ncatero de varones de 70 a 74 aflos.
41. Ncatero de varones de 75 a 79 aflos.
42. Ncatero de varones de 30 aflos y mas
43. Ncatero de m ujeres de 0 a .i  aflos.
44 Ncatero de m ujeres de S a :9 aflos.
45. NCMero de mujeres de 10 a 14 aflos.
46. Ncatero de m ujeres de 15 a 19 aflos.
47. Ncatero de m ujeres de 20 a 24 aflos.
48. Ncatero de m ujeres de 25 a 2 9  aflos.
49. NCMero de m ujeres de 30 a 34 aflos.
SO. NCMero de m ujeres de 35 a 39 aflos.
51. fkMero de m ujeres de 40 a 44 aflos.
52. NCMero de m ujeres de 45 a 49 aflos.
53. NCMero de m ujeres de 50 a 54 aflos.
54. NCMero de m ujeres de 55 a 59 aflos.
55. NCaiero de m ujeres de 60 a 64 aflos.
56. Ncatero de m ujeres de 65 a 69 aflos.
57. Ncatero de m ujeres de 70 a 74 aflos.
53. Ncatero de m ujeres de 75 a 79 aflos.
59. NCMero de m ujeres de 30 y mas aflos.
Fuente: E xp lo tac iC n  Padronal, 1977. COPLACO.
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E ste conjunto de v a ria b le s  resu ltao a  excesivam ente grande para  
nuestros proposi tos y su u t i l iz a c io n  re q u e ria  una s e r ie  de 
transform aciones p re v ia s .
En p rim er lu g a r, era to talm ente im presc ind ibJe que agruparamos 
algunas v a r ia b le s , como los in te rv a lo s  de edad, puesto  que s i inclu im os  
todos los grupos o r ig in a le s  hu t'iera  provocado una e s tru c tu ra  fa c to r ia l  
fa lsead a , por la  e x is te n c ia  de un peso excesivo  de v a r ia b le s  de un mismo 
bloque de in fo rm acib n .
Otro paso necesario  era c o n v e rt ir  todas la s  v a r ia b le s  ab so lû te s  en 
po rcen tu a les , para que no in flu y e ra n  en la s  so luc iones fa c to r ia le s  la s  
d ife re n c ia s  de tamaflo demografico e n tre  la s  d is t in ta s  unidades de 
ob served  on.
F inalm en ie , a p a r t i r  de algunas v a n  ab les  construim os una s e r ie  de 
in d ic e s , como e l in d ic e  de f e r t i  lid a d , in d ic e  de hacinam iento , e tc .
Vamos a exponer detalladam ente e l proceso de se lecc io n  de v a r ia b le s  
que 1 levâmes a cabo, por ser esta una fase fundamental d e n tro  de un 
tra b a jo  de E cologia F a c to r ia l ,  ya que puede co n d ic io n ar, en g ran  medida, 
lo s  resu ltad os  que se obtengan.
Tras una s e r ie  de pruebas, seleccionamos 14 v a r ia b le s ,  
transform adas de la s  59 o r ig in a le s . Estas nuevas v a r ia b le s  se
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re lac io n an  en e l cuadro X I . 2 .
Habiamos comprobado que eran redundantes o poco s ig n i f i  c a iiv a s  las  
v a ria b le s  :
-  P o rcen ta je  de personas viudas.
-  P o rcen ta je  de viv iendas con 6 y mas miembrcs.
-  Ncmero medio de h a b itan tes  por v iv ien da .
-  P o rcen ta je  de varones s o lte ro s  de mas de 15 aflos.
-  P o rcen ta je  de fu n c io n a rio s  y empleados.
-  P orcen ta je  de pob lac ion  con B a c h ille ra to  E lem ental o Formacion 
P ro fe s io n a l.
-  P o rcen ta je  de personas e n tre  15 y 39 aflos.
-  P o rcen ta je  de personas e n tre  40 y 64 aflos.
Y algunas o tra s  menos im portantes.
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CUADRO X I . 2  
VARIABLES TTiAN^ORflMAS
1. P o rcen ta je  de poblacion e n tre  S y 13 aflos.
2. P o rcen ta je  de poblac ion  con mas de 65 aflos.
3. In d ic e  de f e r t i  l id a d  ic o c ie n te  e n tre  e l nùmero de n iflos de 0 a 
4 aflos y e l ncmero de m ujeres en te  15 y 44 aJlosj.
4. P o rcen ta je  de personas casadas.
5. P o rcen ta je  de menores y es tu d ia n te s .
6. P o rcen ta je  de m ujeres que se dedican a sus labores.
7. P o rcen ta je  de p ro fe s io n a le s  que tra b a ja n  en lo s  cuadros 
superio res .
S. P o rcen ta je  de p ro fe s io n a le s  que tra b a ja n  en lo s  cuadros medios.
3. P o rcen ta je  de trab a jad ores  manuales.
10. P o rcen ta je  de personas del se rv i c io  domestico.
11. P orcen ta je  de personas con T îtu lo  S u p erio r.
12. P o rcen ta je  de personas con B a c h ille ra to  S u p erio r.
13. P o rcen ta je  de personas con P rim a ria  Compléta.
14. P o rcen ta je  de v iv ien d as  h ab itadas por 1 o 2  miembros.
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Las medicas e s ta d is tic a s  sim ples de estas v a ria b le s  se expresan en 
e l cuadro X I . 3.
CUADRO X I .3
MEDIDAS ESTADISTICAS SIMPLES DE LAS VARIABLES DE ENTRADA
iBLE MEDIA CESVIACION TIPICA COEF. VARIACIQN
7. 20. 70 3 .7 2 0. 18
2. S. 32 4.31 0 .5 2
3. 27.55 9. 15 0 .3 3
4. 33. 19 3. 14 0 .0 9
5. 2 5 .7 7 3 .8 0 0. 15
6. 17.72 7.55 0. 10
7. 3 .SI 2.57 0 .7 5
S. 2 .9 3 1.27 0 .4 3
9. 7.91 4 .3 3 0 .5 5
10. 1.98 1.46 1.65
77. 4 .0 5 3.71 0. 92
12. 7 .4 9 5.75 0 .5 0
13. 27.56 3 .9 2 0. 18
14. 50. 19 9 .64 0 .3 2
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V, en e l cuadro X I. 4 se expresa la  m a tr iz  de co varian zas e n tre  
dichas v a r ia b le s .
La covarianza se d e fin e  como la  media a r itm e tic a  de lo s  produc tos 
de la s  desviaciones de una v a r ia b le  con respecte a su media a r itm e t ic a ,  
po r la s  desviaciones de o tra  v a r ia b le  respecta a su p ro p ia  media 
a r i  tm etica .
Una covarianza p o s it iv a  im p lic a  que e l sen ti do de v a r ia c io n  de y  a l  
crece r x  y e l  de x  a l c recer y es e l  de crec im ie n to , en cambio, una 
covarianza negative  conduce a la  conclusion c o n tra r ia :  a l  c re c e r x,  y  
decrece y a l decrecer x ,  y crece.
El sen tid o , pues de crec im ien to  o decrecim ien to  p a r a le lo  de ambas 
v a ria b le s , asi como e l  grado de v a ria c io n  de cada una de e l la s ,  aparecen  
Intim am ente lig ad a s  a l signo y v a lo r de la  co varian za , lo  cual da 
se n tid o  a su denominaciûn (v a r ia c io n  co n ju n ta .i.
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CUADRO X I . 4 
MATRIZ DE COVARIANZAS
1. 2 . 3. 4 . 5. 6. 7. S. 9. 10. 11. 12.
13. 14.
1. 13.8
-13 . 7 IS 5
3. 15.4-■27.3 8 3 .7
4. 1 .2 - 6 .2 17 .7  9 .9
5. 11.1-■11.9 1 4 .2  - 0 .9 14.4
6. -2 .3 0 .5 2 .4  3 .7 -4 .1  3 .4
7. -1 .9 2 .6 - 7 .7  - 3 .3 - 4 .0  - 2 .8 3 .2
S. -1 .7 - 1 .3 -1 . - 0 .3 0 .4  - 0 .6 2. 1 1.6
9. 5 .9 -7 .6 14 .2  5 .5 - 3 .2  3 .9 - 10 .5  ■-3 .8  18 .7
10. -1 . 1 .9 -6 .4  - 2 .5 -1 . 1 - 1 .2 3 .2 0 .4  - 3 .9  2 . 1
11. -4 . 5 .3 -■14.2 - 5 .3 3. 6 - 3 .4 10 .2 2 .5 -1 3 .8  4 .5  13.
12. -6 .5 7 .6 -■18.8 -S . 1 .3  - 2 .4 9 .5 3. -1 4 .8  4. 13.
13. -2 .3 1. 1 -1 .4  3 . 5 - 9 .2  4 .5  -9 . 1 - 2 .3  11 .5  -3 . 2 -9 .  
14.3
1 4 .-3 3 .2  3 7 .3 - 4 5 .3 - 6 .2 - 2 5 .6  3 .5  7 .9  5 .4 -1 9 .9  3. 13 .7  19.4
- 0 . 7  9 . 3
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En e l cuadro X I.S  podemos ver la  m a tr iz  de c o rre la c io n e s  e n tre  
v a ria b le s , cuya in te rp re ta c iù n  ré s u lta  mas f a c i l ,  dado que su rango es ta  
lim ita d o  e n tre  *1 y -7 y que e x is te n  unas normes concretes de 
c la s if ic a c io n  de los va lo res  de e s te  in d ic e , aunque hay que ien er en 
cuenta que estas pautas no son généra les , ya que e l v a lo r  de lo s  
co e fi c i entes depende mucho del numéro de ob serve d  ones tomadas en e l  
a n a lis i s :
a )  +1 = c o rre la c io n  p o s it iv a  to ta l  - la s  re c ta s  de re g re s io n  de la s  
dos v a r ia b le s  son c o ïn c id en tes -,
bJ E ntre  -*0.70 y +0 .9 9  = c o rre la c io n  p o s it iv a  a l ta .
c> E ntre  +0 .40  y + 0 .6 9  » c o rre la c io n  p o s it iv a  media.
d ) E ntre +0.01 y + 0 .3 9  = c o rre la c io n  p o s it iv a  no s ig n i f i  c a t i va .
e )  0 = ninguna c o rre la c io n  e n tre  la s  dos v a r ia b le s  - la s  re c ta s  de 
regresion  de ambas son perpend icu l a re s - .
f )  E n tre  -0 .0 1  y -0 .3 9  = c o rre la c io n  n e g a tiva  no s ig n i f ic a t iv a .
g ) E n tre  -0 .4 0  y -0 .6 9  = co rre la c io n  n e g a tiva  media.
h ) E n tre  -0 .7 0  y  -0 .9 9  *  c o rre la c io n  n e g ativa  a l ta .
i )  -1 -  c o rre la c io n  negativa  to ta l  - l a s  re c ta s  de re g re s io n  de la s  
dos v a r ia b le s  son co ïn c id en tes , aunque su s e n tid o  es op uesto -.
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CUADRO X I . S
MATRIZ DE CORRELACIOfES
1 0 . 11 11
13. 14.
1 . 1 . 0
1.0
0 . 0  1 . 0
- 0 .3 1 .0
3. 0 .5 - 0 .7  1 .0
4. 0. 1 - 0 .5  0 .6  1 .0
5. O.S - 0 .7  0 .4  -0 . 1 .0
6. -0 .3 0 .1  0 .1  0 .6 -0 .6 1 .0
7. - 0 .2 0 .2  - 0 .3  -0 .4 0 .4 - 0 .5 1 .0
S. -0 .4 0 .2  -0 .1  -0 .1 0. 1 - 0 .2 0 .6 1 .0
S. 0 .4 -0 .4  0 .4  0 .4 - 0 .2 0 .5 - 0 .9  --0 .7  1 .0
10. - 0 .2 0 .3  - 0 .5  -0 .5 0 .2 -0 .  4 0 .8 0 .2  -0 .6 1.0
11. -0 .3 0 .3  - 0 .4  - 0 .5 0 .3 -0 .5 0 .9 0 .5  - 0 .9 O.S 1 .0
12. -0 .5 0 .5  - 0 .5  -0 .4 0. - 0 .3 0 .9 0 .6  -0 .9 0 .7  0 .9  1 .0
13. -0 .2 0. 1 -0 . 0. 1 -0 . 6 0. 6  -0 . S -0 .5  0. 7 - 0 .6  - 0 .8  -1
14. -0 .9 0 .9  - 0 .5  -0 . 2  -0 . 7 0. 2  0. 3 0 .4  -0 . 5 0 .2  0 .4  (
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Destacan con a i tos  v a lo r s s  p o s i t i v e s  lo s  i n d i c e s  Je c o r r e l a c i o n  
e n t r e  l a s  v a r ia b le s :
-  "T itu lad os su p erlo res"  y "Cuadros su perio res" ( 0 .9 ) .
-  “V iviendas con 1 O 2  miembros" y "poblacion con 65 o mas aflos"
(0 .9 ) .
-  “Personas con B achi1le ra to  S up erio r"  y "cuadros S L ^erio res"
(0 .9 ) .
-  "S e rv ic io  domesti co" y " titu la d o s  su p erio res "  ( 0 .3 ) .
-  "Menores y es tu d ia n te s "  y "Poblacion de 5 a 19 aflos" (O .S ) .
-  "Menores y es tu d ia n te s "  y "cuadros su p erio res"  (0 .8 )
-  “Personas con B ach i1le ra to  S up erio r"  y "Servi c io  domesti co"
(0 .7 ) .
Y, por e l  c o n tra r io , tie n en  una a l t a  c o rre la c io n  n e g a tiva  la s  
v a ria b le s ;
-  "V iviendas de I y 2  miembros" y "Poblacion de 5  a 19 aflos"
( - 0 .9 ) .
-  "Personas con B ach i1le r a to  S up erio r"  y  "Traba jadores m anuales"
( - 0 .9 ) .
-  "T itu lad o s  s u p e rio re s " y "trab a jad o re s  manuales" ( - 0 . 9 ) .
-  "Poblacion de 65 0  mas aflos" y "Poblacion de 5  a 19 aflos" ( - 0 . 9 ) .
-  "Cuadros su p erio res "  y " trab a jad o re s  manuales" ( - 0 . 9 ) .
-  "Poblacion con P rim a ria  compléta" y "cuadros s u p e rio re s "  ( - 0 .S ) .
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-  "Pcùlac ion  con P rim aria  compléta" y " titu la d o s  superio res"
( - 0 . 8 ) .
-  "Menores y es tu d ia n te s "  y "Poblacion de 85 (0 mas aflos" ( - 0 .7 ) .
-  "Menores y e s tu d ian tes"  y "viv iendas de 1 y 2  miembros" ( - 0 .7 ) .
Cuando se mide e l c o e fic ie n te  de c o rre la c io n  l in e a l  e n tre  dos 
v a ria b le s  no se t ie n e  en cuenta que la  c o rre la c io n  e n tre  estas puede 
se r, en p a r te ,  debida a la  que e x is te  e n tre  cada una de e l la s  y las  
re s ta n te s  v a r ia b le s  del problem a, in c lu id a s  en e l  a n a lis is .  Para p a l ia r  
es to  se u t i l i z e  e l  c o e fi c ie n te  de c o rre la c io n  p a rc ia l  que mide la  
c o rre la c io n  e n tre  lo s  res id u a le s  de las  dos v a ria b le s , una vez elim inada  
la  v a ria c io n  por in f lu e n c ia  de la s  o tra s .
Su form ula es:
P , i
Pte.M. . .n = -  ------------------
P t I - P a a
Siendo:
P t a . a a . . . n  = e l c o e fic ie n te  de c o rre la c io n  p a rc ia l  e n tre  las  
v a ria b le s  I y 2 , elim inando la  in f lu e n c ia  de las  
v a ria b le s  3 , 4 . . .n .
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F ia  •= e l de ter  ntl nan te aa juntc  Je r#a  ^coet i c l e n i e  ce c c r r e l a c i ô n  
l i n e a l  en t r e  las va r iab les  / /  2 ’ .
Fi I = e l déterm inante ad jun to  de r$ i en la  m a tr iz  de c o rre la c io n .
Faa = e l déterm inante ad jun to  de raa en la  m a tr iz  de c o rre la c io n .
Los co efi c ie n te s  de c o rre la c io n  p a rc ia le s  (cuadro X I.S )  o fre cen , 
ICgi camente, unos va lo res  mas moderados. Los c o e fic ie n te  mas elevados se 
producen e n tre  la s  v a r ia b le s :
-  " In d ic e  de f e r t i  l id a d "  y "Poblacion de S a 19 aflos" ( - 0 .S ) .
-  "Menores y e s tu d ian tes"  y "Poblacion de 5 a 19 aflos" (O.S.K
Estos resu ltad o s  nos descubren que la  v a r ia b le  " in d ice  de 
f e r t i l id a d "  se re la c io n a  de una forma u n id ire c c io n a l, pero no guarda una 
fu e r te  asociaciO n con e l conjunto de la s  v a r ia b le s  del problema, ya que 
en los c o e fic ie n te s  de co rre la c io n  l in e a l  no fiabia destacado.
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CUADRO X I . 6




- 0 . 4  1 .0
- O . S  - 0 . 4  1 . 0
4. - 0 .  3  - 0 . 4  - 0 .  1 1 . 0
5. O.S 0 .1  0 . 7 0 . 2 1 . 0
S. 0 . 2  - 0 .  0 . 3 0 . 6 - 0 . 3
7. 0 . 2  0 .1  0 .1 0 . 2 - 0 .  1
- 0 .  1 - 0 . 3  0. - 0 . - 0 .
■3. 0.  - 0 . 3  - 0 . 2 - 0 .  1 - 0 . 2
10. 0.  0 . 2  0. - 0 . 2 - 0 .  1
11. - 0 . 3  - 0 . 2  - 0 . 1 - 0 .  1 0 . 2
12. - 0 . 6  - 0 . 3  - 0 .  7 - 0 . 3 0 . 6
13. - 0 . 5  - 0 . 3  - 0 . 5 - 0 . 1 0.
0 . 1 .0  
- 0 . 3  0 . 2  1 . 0
- 0 . 1.0  
0 . 2  0 . 4  1 .0
) . 2  0.  - 0 . 1  - 0 . 1  0.  - 0 . 4  - 0 . 2
1 .0
14. - 0 .  0 . 5  0 .1  0 . 2  - 0 . 3  0 . 1  - 0 .  0 . 2  - 0 . 1  - 0 . 4  0 . 2  0 .1
- 0 . 2  1 .0
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X I .2  La e s tru c tu ra  fa c to r ia l  de la  d ife re n c ia c io n  r e s id e n c ia l . -
Vamos a exponer en es te  apartado le s  resu ltad os de la  a p lic a c iO n  de 
lo s  mêtodos m u ltiv a r ia n te s  mas usuales para e x tra e r  los fa c to re s  que 
subyacen en la s  v a r ia b le s  de un problema.
Estos a n â lis is  lo s  hemos lle vad o  a cabo, en p rim er lu g a r , tomando 
como unidad de ob serve d  On e l b a r r io ;  po ste rio rm en te  u t i  liza rem o s  la s  
o tra s  dos escalas de a n â lis is ,  pe ro , en lo s  ensayos sobre metodos de 
fa c to riza c iO n  y ro ta c io n , hemos pensado que lo  m ejor era  em plear lo s  
dates por b a rr i os, dado que re s u lta n  mucho mâs re p re s e n ta tiv e s  que los  
de los d is t r i to s  y, por o tro  lado, de mâs fâ c i l  manejo que lo s  de la s  
sec ci ones censales.
X I .2 .1  E l A n a lis is  de Coaponentes P r in c ip a le s .-
E l prim era  de lo s  metodos ap licad o s  es e l A n â lis is  de Coaponentes 
P rin c ip a le s . Con frecu en c ia  es te  metodo se confonde con e l  A n â lis is  
F a c to r ia l en Coapm entes P rin c ip a le s , que veremos mâs a d e la n te .
E l A n â lis is  de Coaponentes P r in c ip a le s , como ya viaos en e l  q u in to  
c a p itu le , buse a la  obtenciOn de un nûmero reducido de v a r ia b le s  
compuestas que s e  llam an coaponentes. E sta o r ie n ta d o  a co n ce n tra r la
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mayor propcrcion  de ia  varianza de la s  v a ria b le s  o r ig in a le s  en e l  menor 
nCmero p o s ib le  de compc'nentes. Estas componentes son v a ria b le s  
a le a to r ia s  in co rre lac io n a d as , cuyas va rianzas son respectivam ente  
maximas. S irven  para s in p l i f ic a r  la  e s tru c tu ra  de lo s  da tes , pero  no 
proporcionan inform acion sobre la s  re la c io n e s  de dependencia e n tre  las  
va ria b le s .
Los resu ltad os (v e r cuadro X I. 7 ) nos in d ica n  que trè s  componentes 
son lo s  que e x p li can la  mayor p a r te  de la  va rianza  (32 , SX).
CUADRO X I . 7
COHPONENTES PRINCIPALES
Components 7 -  45.131X de la  va rian za  ex p lic ad o .
Componente 2 . -  26.707X de la  va rianza  e x p li cado.
Componente 3 . -  10.386X de la  va rianza  ex p lic ad o .
Las dos primeras coaponentes se pueden in te rp re ia r  fâc ila e n te  si 
observâmes la  figura X I . I .  En este  g ra fico  aparecen localizados los
casos y las  variables por sus eoordenadas con respecte a las dos
primeras componentes. Esta es una de las prestacienes del amtode que 
mayor in te rs#  tiene para e l enfeque de la  Ecologia F a c to r ia l, pues
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p e rm ite  una coniparacion ccnjunta de casos y v a ria b le s .
Por la  posiciOn oe la s  v a r ia b le s  en dicho g ra f ic o  se puede deducir  
que e l e je  v e r t ic a l es e l del rango s o c ia l, que va aumentando desde la  
p a r te  su perio r hacia la  in fe r io r ,  y e l  e je  h o riz o n ta l p o d ria  consti t u i r  
un fa c to r  de en vejecim ien to  de la  p o b lac io n , que aum entaria de iz q u ie rd a
a derecha.
Fodemos ver que algunas v a r ia b le s  dem ograficas se encuentran mâs 
re lac io n ad as  con la  componente de l rango s o c ia l que con la  d e l 
en vejec im ien to , lo  cual nos in d ic a  que no e x is te  una separaciO n muy 
fu e r te  e n tre  los dos e jes  p r i n c ip a les  de la  d i fe re n c ia c iù n  urbana: 
e s ta tu s  socioeconCmti CO y  urbanizaciO n, t ip ic o  en la  ciudad  
norteam erican a.
En la  mi tad su perio r del g r a f ic o  se s itû a  la  gran m ayoria de lo s  
b a rr io s  p e r ife r ic o s  de Madrid. D is t i  nguiendose rapidam ente que h a c ia  la  
derecha se encuentran algunos b a rr io s  no tan p e r i fe r ic o s , que tie n e n  un 
b a jo  rango s o c ia l, pero tambien una poblaciO n re la tiv a m e n te  e n v e je c id a , 
ta le s  como casi todos lo s  b a rr io s  de lo s  di s t r i  tos de Tetuan y V a lle cas .
Lbgi camente, en la  mi tad in f e r io r  se sitCian los b a r r io s  de lo s  
d is t r i t o s  c e n tra le s  y algunos p e r ife r ic o s  de a l t a  c a lid a d , 
p e rte n e c ientes a lo s  d is t r i to s  de Ciudad L in e a l, Moncloa, H o rta le z a  y 
F u e n c a rra l. Estos, generalm ente, se h a lla n  sobre todo en e l  cuadrante  
i n f e r io r  iz q u ie rd a , porque tienen  una poblacibn mas joven . E l b a r r io  de
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manor rango s o c ia l as, segûn e l g ra f ic o , Butarque (M eaiodia.i y e l de 
mayor rango Almagro (Cham beri). En cuanto a l en ve jec im ien to , lo s  b a rr io s  
que lo  muestran mas acusado son Embajadores y Sol (C en tro ) y los mas 
Jovenes Palomas (H o rta le z a ) y M ira s ie r ra  (F u e n c a rra l).
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FÎ6URA X I .  I
VARIABLES Y BARRIOS EN LAS DOS PRIMERAS CO1P0NENTES RESUL TANTES DEL 
ANAL I  SIS PE COMPONENTES PRINCIPALES
i ^ » i n A i 3 K  ^
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X I .2 .2  Algunos tMdelos de a n i l is is  fa c to r ia l apJicados a l estudio  
da la  d iferenciacion residencia l en Madrid.-
D entro de la s  tecnicas fa c to r ia le s  propiam enie d ichas, hemos 
ap lica d o  ire s  metodos de fa c to r iz a c io n  d is t in tc s :
1) A n a iis is  fa c to r ia l  en Contponentes P rin c ip a le s .
2 )  A n a iis is  fa c to r ia l  en Facto res P rin c ip a le s  o Factores Conuives y  
E s p e c ifico s .
3 )  A n a iis is  fa c to r ia l  de Ma.' i^ma Verosimi l i  tud.
El metodo de Componentes Princ ipales  es uno de lo s  mas difundidos 
en nuestra d is c ip lin a . En realidad , es un caso concrete del metodo de 
Factores P rinc ipales , introducido p er H o te llin g  (1333).
La d iferencia  basica con e l metodo de Factores P rincipales es que 
este modelo no tiene en consideraciùn la  unicidad, es dec ir la  parte  de 
la  varianza de una variable  que no queda explicada por ningûn factor.
Partiendo de la  m atrix de correlaciones (cuadro X I.S ) que expusimos 
en e l apartado a n te rio r, e l primer paso consiste en e l cêlculo de las 
comunalidades de las  variables, cuyo signi ficado es e l cuadrado de la  
correlacion  m ûltip le  en cada va ria b le  con los factores p rinc ipa les  
obtenidos.
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En e l  cuadro X I .S  se e.<presan l a s  comunal idades o b te n id a s  con l o s  
t r è s  p r im e ra s  f a c to re s .
CUADRO X I . 8
COMUNALIDADES (METOm DE COMPOheNTES HtINCIPALES.i
VARIABLE Nü. CÜMUNALIDAO
 1.........................................  0.3511
 2 .........................................  0.3322
 3 .........................................  0.S002
 4 .........................................  0.S537
5 .........................................  0.3673
 6 .........................................  0. 7630
 7 .........................................  0.3242
S .........................................  0 .7005
3 .........................................  0 .6 312
1 0 .........................................  0 .7033
1 1.........................................  0 .3 373
1 2 .........................................  0 .3 222
1 3 .........................................  0 .8 443
14 .........................................  0 .3 346
Las saturaciones de cada v a r ia b le  en le s  trè s  prim eras fa c to re s  s in  
ro ta r  se expresan en e l cuadro X I . 3 . Cada uno de lo s  trè s  facto res  
e x p lic a  respectivam ente e l 47.4%, e l 2S.1% y e l 11.2% de la  va rianza .
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CUADRO X I. 9
SATLIRACIONES DE LAS VARIABLES EN LOS FACTORES S IN  ROTAR
VARIABLE NO
(COMPONENTES PRINCIPALES)
FACTOR I  FACTOR I I FACTOR I I I
12. 0.951 0 .0 0. 0
11. 0. 945 0 .0 0 .0
9. -0 .9 1 6 0 .0 0 .0
7. 0.S93 0.321 0 .0
10. 0. 7S3 0 .0 -0 .256
13. -0 .5 7 1 -0 .6 0 2 0 .0
S. 0. 623 0 .0 0 .5 5 3
3. -0 .5 6 6 0 .4 52 0 .5 24
5. 0 .0 0 .9 60 0 .0
1. -0 .4 5 6 0.S32 0 .0
2. 0. 553 -0 . 769 0 .0
14. 0 .5 6 9 -0 . 756 0 .0
Ô. -0 .4 9 9 -0 .6 0 4 0 .3 3 7
4. -0 .5 S 0 0 .0 0 719
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Fero, ncrmalmente, le s  fa c to res  suelen ro ta rs e , a f in  de que puedan 
in te rp re ta rs e  mas f a c i l  y correctam ente.
E x is te n , como ya hemos dicho en a n te r io re s  ocasiones, d iverses  
metodos de ro ta c io n . Dentro de la s  ro tac ion es  orto go nales , es d e a r ,  las  
que ob tienen nuevamente unos fa c to res  no co rre lac ion ad os, e l metodo mas 
conocido es e l  VARIMAX, in tro d u c id o  por K aiser (1 9 5 8 ).
La ro ta c io n  VARL1AX d e ja  in v a r ia n te s  la s  comunalidades y ob tiene  
una nueva m a tr iz  que corresponde tambien a fa c to re s  o rtogonales . Es una 
ro ta c io n  muy adecuada cuando e l ncimero de fa c to re s  es reducido, como en 
nuestro caso. Suele ser e l metodo mas recomendado por lo s  e s ta d is tic o s .
En e l cuadro X I . I O  puede observarse la  m a tr iz  f a c to r ia l ,  una vez 
rotada con e l procedim iento VARIHAX.
El primer factor que antes estaba altamente correlacionado con ocho 
variables, ahora lo  esta solo con s ie te , habiendose apartado de e l la  
variab le  "Indice de fe r t i  lidad", con lo  cual adquiere un signi ficado mas 
coherente, porque ahora solo se relaciona con variables in d ica tives  del 
rango social -"cuadros superiores", "Trabajadores manuales", "titu lado s  
superiores", "bachilleres superiores", "personas con la  Primaria  
compléta", "cuadros medics" y "servic io  domestico"-. Este fac to r explica  
un 38.64X de la  varianza.
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CUADRO X I . 10
SATURACIONES DE LAS VARIABLES EN LOS FACTORES ROTADOS POR EL
PROCEDIMIENTO VARIMAX (COMPONENTES PRINCIPALES)
VARIABLE NO. FACTOR I FACTOR I I FACTOR I I I
0 .9 2 2 0 .0 -0 .2 7 1
9. -0 .S 9 4 0 .0 0 .0
11. 0 .8 9 0 0 .0 -0 .3 6 9
12. 0.S5S -0 .3 0 4 -0 .3 0 4
13. - 0 . S35 -0 .3 4 9 0. 0
S. 0. 774 0 .0 0 .0
10. 0.6Û5 0 .0 —0 . 5S5
1. • 0 .0 0 .9 5 0 0 .0
14. 0 .3 2 6 -0 .9 0 9 0 .0
5. 0.3S5 0 .9 0 5 0 .0
2. 0 .0 -0 .S 7S -0 .3 7 0
4. 0 .0 0 .0 0 .9 0 2
3. 0 .0 0 .5 4 2 0 . 704
6. -0 .4 4 5 —0 .4 64 0 . 592
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El segundû fa c to r  se h a lla  muy rslac ionado con v a r ia b le s  claram ente  
s ig n if ic a t iv e s  de l grade de envejecirn iento o ju ven tu d  de la  poblacibn  
de los b a rr io s  -  'poblacion de S a 19 aflos", "v iv iend as hab itadas por uno 
o dos miembros", “menores y es tu d ian tes"  y "poblacion mayor de 65 
afios"-. E xp li ca un 29.65% de la  va rian za .
F inalm ente, e l te rc e r  fa c to r  que ahora e.xplica un p o rc e n ta je  de la  
varianza algo  mayor que cuando estaba s in  r o ta r , e l  1S.37Z, parece que 
puede in d ic a r  grado de "fam ilism o", a l  e s ta r  co rre la c io n ad o  con e l 
"numéro de personas casadas", e l  " in d ic e  de f e r t i l id a d "  y e l  "numéro de 
mujeres que se dedican a sus lab ores".
O tro procedim iento  de ro ta c io n  ortogonal es e l  QUARTIMAX, es 
s im ila r  a la  rotaciO n VARIMAX, aunque se recomienda cuando e l numéro de 
factores es grande.
En la  m atriz  fa c to r ia l résu ltan te  de la  ro tacion con este  
procedimiento (cuadro X I . 11), e l unico cambio s ig n if ic a t iv e  es que la  
variab le  "mujeres dedicadas a sus labores" pasa del tercer factor a l 
primera y, por e l lo ,  los porcentajes de varianza e.xplicada cambian un 
poco:
FACTOR I  *  43.63X
FACTOR I I  = 29.34X
FACTOR I I I  = 1 3 .19X
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CUADRO X I. n
SATURACIONES DE LAS VARIABLES EN LOS FACTORES ROTADOS CON EL
VARIABLE NO. FACTOR I FACTOR I I FACTOR I I I
7. 0. 9 t0 0 .0 0 .0
7/. 0. 550 0 .0 0 .0
S. -0 .3 2 3 0 .0 0 .0
12. 0 .9 0 3 0 .0 0 .0
13. -0 .S S 2 -0 .3 4 5 0 .0
10. 0. 720 0 .0 -0 .4 3 2
3. 0. 703 0 .0 0 .3 9 5
6. -0 .5 6 9 -0 .4 5 0 0 .4 3 7
7. 0 .0 0 .9 4 9 0. 0
14. 0.324 -0 .9 1 0 0. 0
5. 0. 334 0 .9 04 0 .0
2 . 0 .0 -0 .S S 7 -0 .3 0 6
4. -0 .3 7 9 0 .0 0. 336
3. -0 .2 6 0 0 .5 5 3 0 .6 4 9
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A nuestro  ju ic io ,  es ta  estruc tura fa c to r ia l  es mas a r t i  f i c i a l  y 
ré s u lta  mas coherente la  obten ida con la  ro ta c io n  VARIMAX.
D entro de lo s  procedi mi entos de ro tac ion  o b lic u a , uno de lo s  mas 
conocidos es e l QUARTIMIN. Fue in tro d u c id o  por C a rro ll (1953.>. Requiers  
una c a n ti dad muy grande de c a lcu las .
En e l cuadro X I . 12 podemos ver la  m a tr iz  fa c to r ia l  ro tada con este  
metodo. R ésu lta  b as ta n te  s im ila r  a la  formada con la  ro ta c io n  VARIMAX. 
Cada fa c to r  in c lu y e  en ambos casos la s  mismas v a r ia b le s  y las  
proporciones de va ria n za  e.xplicada son semejantes:
FACTOR I  = 37.46%
FACTOR I I  = 29.09%
FACTOR I I I  = 16.19%
Esta nos ind ica que la  res tricc io n  de la  ortogonalidad no deforma 
la  rea lid ad  que en este trabajo  se analiza , resultando que, ciertamente, 
las  dimensiones de la  d iferenciacion  residencial en Madrid son bastante 
independientes. En e l cuadro X I . 13, pueden verse los coefic ien tes  de 
correlacion entre  los factores, una vez realizada la  ro tac ion  oblicua  
QUARTIMIN, y, en ningùn caso los coeficientes son s ig n ific a t iv e s , sobre 
todo entre  e l FACTOR I  y e l FACTOR I I  y entre  e l FACTOR I I  y e l FACTOR 
I I I .  Sin embargo, podemos deducir una c ie rta  re lacion , muy escasa de 
todos modes, entre  e l rango social y e l "faedlismo".
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CUADRO X I . 12
SATURACIONES DE LAS VARIABLES EN LOS FACTORES ROTADOS CON £L
VARIABLE NO. FACTOR I FACTOR I I FACTOR I I I
7. 0 .9 13 0 .0 0 .0
9. -0 .3 9 2 0 .0 0 .0
11. 0 .8 6 3 0 .0 0 .0
3. 0.344 0 .0 0 .3 5 3
12. 0 .8 43 0 .0 0 .0
13. -0 .8 3 9 -0 .4 0 1 0 .0
10. 0 .5 29 0 .0 -0 .5 1 1
1. 0 .0 0 .9 4 0 0 .0
S. 0 .3 92 0 .9 2 7 0 .0
U . 0 .3 3 7 -0 .3 3 9 0 .0
2. 0 .0 -0 .3 5 5 -0 .3 4 9
4. 0 .0 0 .0 0 .9 0 9
3. 0 .0 0 .5 0 8 0 . 70S
6 . -0 .3 5 8 -0 .5 1 3 0.5 51
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CUADRO X I. 13
CORREUICIONES ENTRE LOS FACTORES ROTADOS POR EL PROCEDIMIENTO 
QUARTIMIN (CQMPOfENTES PRINCIPALES)
FACTOR I FACTOR I I FACTOR I I I
FACTOR I 1.000
FACTOR I I -0 .0 5 S } .  000
FACTOR I I I -0 .313 0.060 1 000
Otro de los modelos de A naiis is  F ac to ria l que hemos ensayado es e l 
de Factores P rinc ipales , tambien llamado de Factores Comunes y 
Especificos. Este modelo supone que la  varianza de una variab le  no gueda 
explicada totalmente por los factores, por lo  tanto, hay una p arte  de la  
v a ria b ilid a d  que no forma parte  de ningùn factor, conocida con e l nombre 
de unicidad.
Este modelo ha sido menos u tiliz a d o  que e l an terio r en los trabajos  
de Ecologie F a c to r ia l, en parte , porque requiere unos calculas mas 
complejos, pero, sobre todo, porque résu lta  algo mas d i f i c i l  de
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i n t e r p r e t a r .
Las comunalidades (cuadro X I . 14) ob ten idas en nu estro  a n a i is is  son 
semejantes a la s  proper cionadas po r e l ,metodo de Componentes
P rin c ip a le s , aunque en es te  lo s  va lo res  estaban  menos separados e n tre
s i .
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CUADRO X I . 14
OMJNALIDADES (HETOOO PE FACTORES PRINCIPALES)
VARIABLE NO. CmjNALIDAD
 1.................................................................  0 .9S8S
 2...........................................................................  0 .9 2 9 0
 3 .................................................................  0.6S03
 4 .................................................................  0.8504
 5 .................................................................  0.9S96
 6 .................................................................  0.5724
 7 .................................................................  0 .9315
 8 .................................................................  0 .5133
 9 .................................................................  0.3755
1 0 .................................................................  0.6305
1 1 .................................................................  0.9494
1 2 .................................................................  0 .9243
1 3 .................................................................  0.7986
1 4 .................................................................  0.9230
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Al ig u a l que en e l modelo a n te r io r  lo s  fa c to re s  p r in c ip a le s  
obtenidos fueron trè s , pero , en la  so lucion fa c to r ia l  s in  r o ta r  (cuadro  
X I. 15.}, e l te rc e ro  t ie n e  una im po rtancia  muy escasa, ha llan dose sO lo  
representado por la  v a r ia b le  "personas casadas".
Los po rc en ta jes  de v a ria n za  e.xpli cados c or respondi en tes  denotan un 
aumento en la  preponderancia de l fa c to r  de rango s o c ia l y una 
disminuciûn del llamado fa c to r  de "fam ilism o" :
FACTOR I  = 42.33%
FACTOR I I  = 3 1 .1 3 %
FACTOR I I I  = 9.72%
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CUADRO XI. 75
SATURACIIMES DE LAS VARIABLES £N LOS FACTORES S IN  ROTAR
VARIABLE NO.
(FACTORES PRINCIPALES)
FACTOR I  FACTOR I I FACTOR I I I
I I . 0 .9 4 3 0 .0 0 .0
12. 0 .9 5 2 0 .0 0 .0
9. 0 .9 09 0 .0 0 .0
0 .3 92 0 .3 3 0 0 .0
10. 0 .7 48 0 .0 0 .0
13. -0 .6 5 5 -0 .5 3 5 0 .0
3. 0 .5 35 0 .0 0 .4 1 2
3. -0 .5 4 3 0.414 0 .4 5 7
5. 0 .0 0 .9 9 2 0 .0
1. -0 .4 6 5 0. 329 0 .0
2 . 0 .564 -0 .7 6 0 0 .0
14. 0 .5 74 -0 .7 4 5 0 .0
6. -0 .4 7 6 -0 .5 6 6 0 .3 5 5
4. -0 .5 7 2 -0 .0 1 7 0 .7 2 3
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Hemes re a liz a d o  lo s  mismos tip o s  de ro ta c io n  gue en Componentes 
P rin c ip a le s , la s  so luciones ré s u lta n te s  son muy p arec id as  e n tre  s i y , a 
su vez, practicam ente ig u a le s  que la s  ob ten idas con e l a n te r io r  modelo. 
Para no r e s u lta r  re i t e r a t i vos en nuestros com entarios nos rem itim os a 
lo s  cuadros X I .1 6, X I . 17 y X I . 18, donde se exponen la s  d is t in t a s  
e s tru c tu ra s  fa c to r ia le s .
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CUADRO X I . 16
SATURACIONES DE LAS VARIABLES EN LOS FACTORES ROTADOS POR EL
VARIABLE NO. FACTOR I FACTOR I I FACTOR .
7. 0 .333 0 .0 0 .0
I l . 0 .9 05 0 .0 -0 .3 4 5
9. -0 .S8S 0 .0 0 .0
12. 0 .8 67 -0 . 304 -0 .2 S 3
13. -0 .8 1 7 -0 .3 3 0 0 .0
8 . 0 .6 76 0 .0 0 .0
10. 0 .606 0 .0 -0 .5 1 0
1 . 0 .0 0.9S3 0 .0
5. 0 .3 96 0 .912 0 .0
U . 0.324 -0 .9 0 4 0 .0
2 . 0 .0 -0 .8 7 3 -0 .3 7 8
4. 0 .0 0 .0 0 .8 9 8
3. 0 .0 0.S13 0.631
6. -0 .4 4 2 -0 .4 2 4 0 .5 45
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CUADRO X I. 17
SATURACIOfCS DE LAS VARIABLES EN LOS FACTORES ROTADOS POR EL
TABLE Nü. FACTOR I FACTOR I I FACTœ ,
7. 0.964 0 .0 0 .0
U . 0 .9 5 8 0 .0 0 .0
9. -0 .9 1 6 0 .0 0 .0
12. 0 .9 08 -0 .3 0 4 0 .0
13. -0 .8 2 9 -0 .3 3 3 0 .0
10. 0. 700 0 .0 -0 .3 6 9
8. 0 .6 35 Û.Û 0 .2 6 8
6. -0 .5 4 6 -0 .4 1 2 0 .4 5 2
1. 0 .0 0 .9 4 9 0 .0
5. 0 .3 35 0 .9 1 6 0 .0
U . 0 .3 28 -0 .9 0 1 0 .0
2. 0 .0 -0 .8 8 2 -0 .3 1 1
4. -0 .3 7 7 0 .0 0 .8 3 5
3. -0 .2 7 2 0 .5 2 9 0 .5 7 2
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CUADRO X I . 18
SATURACIONES DE LAS VARIABLES EN LOS FACTORS ROTADOS POR EL
VARIABLE NO. - FACTOR I FACTOR I I FACTOR .
7. 0 .9 2 7 0 .0 0 .0
9. -0 .8 8 7 0 .0 0 .0
11. 0 .8 7 9 0 .0 0 .0
12. 0 .8 54 0 .0 0 .0
13. -0 .8 2 0 -0 . 387 0 .0
S. 0 .7 34 0 .0 0 .0
10. 0. 532 0 .0 —0 .4 3 5
1. 0 .0 0 .9 4 2 0 .0
S. 0 .4 0 3 0 .9 3 7 0 .0
14. 0.341 -0 .8 8 2 0 .0
2. 0 .0 -0 .8 4 5 -0 .3 6 1
4. 0 .0 0 .0 0 .9 1 3
3. 0 .0 0 .4 72 0 .6 34
6. -0 .3 4 8 -0 .4 7 8 0 .5 0 5
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La c o rre la c io n  e n tre  fa c to res , en e l caso de la  ro ta c id n  o b lic u a  
QUARTIMIN, tambien es minima como o c u rr ia  en Coaiponentes P r in c ip a le s .
CUADRO X I . 19
CORRELACION ENTRE FACTORS OBLICUÜS (FACTORES PRINCIPALES)
FACTOR I  FACTOR I I  FACTOR I I I
FACTOR I  1 .0
FACTOR I I  -0 .061  1 .0
FACTOR I I I  -0 .3 4 5  0 .0 7 0  1 .0
Con respecto a lo s  po rcen ta jes  de va ria n za  ex p lic ad o s  (v e r  cuadro 
X I .20 ) tambien re s u lta n  muy parecidos a lo s  que a o s tra ro n  la s  so luc iones  
del A n a iis is  fa c to r ia l  en Componentes P rin c ip a le s .
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CUADRO XI . 20
LOS ANALISIS OE FACTORES PRINCIPALES CON DISTINTOS METOOOS OE
ROTACION
ROTACION
FACTOR I FACTOR I I FACTOR I I I
VARIMAX 4 1 .9 9 29.21 15.55
QUARTIMAX 42.51 29. IS 11.51
QUARTIMIN 26. 46 2 6 .5 3 13.58
F inalm ente, hemos ap licado  e l A n a iis is  fa c to r ia l  con e l metodo de 
Maxima V e ro s im ilitu d , que d i f ie r e  un poco mas de lo s  a n te r io re s .
Con e l metodo de Maxima Verosimi l i  tud no es necesaria  la  es tim acio n  
p re v ia  de la s  comunalidades para ob tener la  m a tr iz  f a c t o r ia l . Pero 
re q u ie re  que se f i  j e  de antemam e l  nûmero de fa c to res  comunes que 
p o ste rio rm en te  sera comprobado m ediante un te s t de s ig n if ic a c io n . Por
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s i lo ,  ss di fs rs n c ia  ds lo s  a n te r io rs s  sn que se emplea con c a ra c te r  
c o n firm a to rio  iSanctiez C arrio n , 19S4), m ientras que los o tro s  se 
u t i l iz a b a n  en un contexto e x p lc ra to r io .
Nosotros aplicam cs e l modelo de Maxima V e ro s im ilitu d  suponiendo que 
e l nuaero maxi mo de fa c to res  comunes te n ia  que ser ir e s , como nos h a t ia n  
in d icado lo s  a n a iis is  precedentes, y que estos fa c to re s  deb ian  se r
ortogonales.
El te s t de s ig n i f i  cacion que es la  razon de verosim i l i  tu d , cuya 
d is tr ib u c io n  es una Ji-cuadrado  con:
1 /2  <(n -  m)^ -  n -  m) grados de l ib a r ta d
siendo:
n = nûmero de v a r ia b le s .
m = nûmero de fa c to re s .
confirm o nuestra s  h ip c te s is .
Al ig u a l que lo s  o tro s  modelos, e l  de Maxima Verosimi l i  tu d  p e rm ite  
lo s  mismos procedi mi entos de ro ta c io n , que en e s te  caso tambibn heiaos 
ensayado. Las e s tru c tu ra s  fa c to r ia le s  ré s u lta n te s  son muy p a re c id a s  a 
la s  cor respondi en tes de lo s  modelos de Componentes P r in c ip a le s  y  
Factores P r in c ip a le s . (V er cuadros X I . 22 , X I .23 , X I . 24 y X I . 2 5 ) .
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Los p o rc e n ta je s  de varianza  exp licada son taatbien semejantes 
(cuadro X I . 2 1 ) .  con lo  cual podemos deducir que ja t  soluciones son 
in v a r ia n te s  con lo s  d iverses  metodos de fa c to riza c iO n  y ro ta c io n  
ap licados .
CUADRO X I . 21
LOS ANALISIS DE MAXIMA VEROSIMILITUD CON DISTINTOS METODOS OE
ROTACION
ROTACION FACTOR I FACTOR I I FACTOR I I I
VARIMAX 4 1 .9 9 29.21 15.55
QUARTIMAX 42.51 29. IS 11.51
QUARTIMIN 3 6 .4 6 2 6 .5 3 13.53
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CUADRO X I . 22
fROCEDIMlENTO VARIHAX (HAXIHA VAROSIMILITUD)
VARIABLE NO. FACTOR I FACTOR I I FACTOR I I I
7. 0 .3 48 0 .0 0 .0
/ ; . 0 .9 33 0 .0 -0 .2 8 6
12. 0 .8 87 -0 .2 8 9 0 .0
3. -0 .8 6 7 0 .0 0 .0
13 -0 .301 -0 .3 2 4 0 .0
10. 0 .6 8 2 0 .0 -0 .4 4 3
S. 0 .6 45 0 .0 0 .0
1. 0 .0 0 .9 5 2 0 .0
5. 0 .3 73 0 .9 0 8 0 .0
14. 0 .3 09 -0 .9 0 5 0 .0
2. 0 .0 -0 .8 9 4 -0 .3 3 9
4. 0 .0 0 .0 0 .9 1 7
6. -0 .4 0 8 -0 .4 0 9 0 .6 3 7
3. 0 .0 0 .5 2 5 0 .5 7 6
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CIMDRO X I. 23
SATURACIONES DE LAS VARIABLES EN LOS FACTOftES ROTMOS FOR EL
VARIABLE NO. FACTOR I FACTOR I I FACTOR .
7. 0.971 0. 0 û.O
] ] . 0.971 0 .0 0 .0
12. 0. 971 -0 .2 7 7 0 .0
9. -0 .8 9 5 0 .0 0 .0
13. -0 .8 1 7 -0 .3 3 5 0 .0
10. 0 .7 5 2 0 .0 -0 .3 1 2
8. 0 .6 17 0 .0 0.0
1. 0 .0 0 .9 4 7 0 .0
5. 0 .3 64 0 .914 0 .0
14. 0 .3 2 2 -0 .8 9 9 0 .0
2. 0 .0 -0 .8 9 7 -0 .2 8 5
3. -0 .2 9 7 0 .5 3 2 0 .5 2 2
4. -0 .3 5 4 0 .0 0.865
6. -0 .5 1 0 -0 .4 0 5 0 .5 6 2
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CUMRO X I . 24
SATURACIONES DE LAS V A R IC E S  BV LOS FACTORES ROTADOS FOR EL
PROCEDIHIENTO QUARTIMIN (H AXim  VERSIHILITUD)
VARIABLE NO. FACTOR I FACTOR I I FACTOR I I I
7. 0 .9 1 2 0 .0 0 .0
9. -0 .8 7 5 0 .0 0 .0
/ / . 0 .8 75 0 .0 0 .0
13. -0 .8 4 9 -0 .3 4 8 0 .0
12. 0 .8 24 0 .0 0 .0
8 . 0.734 0 .0 0 .2 5 6
10. 0.551 0 .0 -0 .4 5 7
1. -0 .2 6 1 0 .9 5 8 0 .0
S. 0 .3 8 2 0 .9 1 9 0 .0
14. 0 .3 0 3 -0 .8 6 8 0 .0
2. 0 .0 -0 . 791 -0 .3 9 6
3. 0 .0 0 .3 3 0 0 .8 4 2
4. 0 .0 0 .0 0. 708
6 . -0 .4 0 4 -0 .4 7 2 0 .3 1 9
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OMDRO X I . 25
CORRELMION ENTRE FACTORES OBLICUOS (H M IH A  VEROSIMILITUD)
FACTOR I  FACTOR I I  FACTOR I I I
FACTOR I  1 .000
FACTOR I I  -0 .0 2 }  1 .000
FACTOR I I I  -0 .3 4 3  0.121 1.000
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X I . 2 .3  A n é lis is  de C orrespondencias.-
Esta técnica es ta  teniendo cada d ia  una mayor acep tac io n  en 
â e o g ra fia , porque se adapta muy b ien  a la  n a tu ra le za  de lo s  dates que 
usualmente se manipulan en nuestra d is c ip lin a .
E l a n a lis is  fa c to r ia l  de correspondencies es apropiado para  
rep rése n te r ta b la s  de frecuencias . Uno de sus o b je t iv o s  basicos es 
obtener una re p re s e n te d  On geom etrica de lo s  casos o in d iv id u o s  
e s ta d is tic o s , en nuestro  caso, areas de la  c iudad, en re la c iô n  a la  
d is tr ib u c io n  de frecu en cias  r e la t iv a s  de lo s  ca rac tè re s . La d is ta n c ia  
u t i l iz a d a  es la  ji-c u a d ra d o , a d ife re n c ia  de l a n a l is is  de ccmponentes 
p r in c ip a le s , que u t i l i z e  la  d is ta n c ia  eu c lid ea .
Pero la  p r in c ip a l ve n ta ja  de l a n a lis is  f a c to r ia l  de 
correspondencies, es que puede rep résen te r ta m b i^  lo s  c a ra c tè re s , en 
re lac iO n  a lo s  in d iv id u o s  descri tos.
En e l a n a lis is  de correspondencies r e a li  zado con lo s  de tos de 
M adrid por b a rr io s , lo s  trè s  prim eros fa c to re s  e x p lic a n  un 8S .93Z  de la  
va ria n za , mas que en e l  a n a lis is  de coaponentes p r in c ip a le s , donde e l  
p o rc e n ta je  alcanzado e ra  de l 8 2 .SX. E l lo  se debe a la s  v e n ta ja s  de la  
d is ta n c ia  J i-cuadrado  sobre la  d is ta n c ia  e u c lid e a , pero  aqui no vamos a 
extendernos en lo s  aspectos tecnicos.
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Cada une de Jos facfones a is ia d o s  e x p lic a  la  s ig u ie n te  proporcion  
de la  va ria n za:
FACTOR I  » S5.S7X
FACTOR I I  * 2 1 . SOX
FACTOR I I I  » S.2SX
En la  fig u ra  X I . 2  se muestra la  representaciP n  siotultanea de 
b a rr io s  y v a ria b le s  sociodetK jgraficas, obten ida m ediante e l  a n a lis is  de 
correspondencias.
E l e je  v e r t ic a l puede id e n t i f ic a r s e  con e l  rango s o c ia l,  es ta  
d e lim ita d o  por la  v a r ia b le  “ trab a jad o res  manuales" en la  p a rte  su p erio r  
y la  de " titu la d o s  superio res" en la  p a r te  in f e r io r .  En un te rc io  de 
e s te  e je  se concentran sesenta b a rr io s , es d e c ir , que la  mi tad  de los  
b a rr io s  de Madrid tien en  una p o b lac ion  de escaso rango s o c ia l. No es 
n ecesario  r e p e t ir  que casi todos es tos  b a rr io s  se encuentran en la  
p e r i f e r ia ,  con algunas excepciones.
E l e je  h o rizo n ta l in d ic a  e l en ve jec im ien to  que en e l  g ra ft co va 
aumentando de izq u ie rd a  a derecha. La lo c a liz a c io n  da lo s  b a rr io s  con 
respecto  a e s te  e je  no présenta ningan rasgo p a r t ic u la r  que no hayaaos 
seflalado antes.
En e l g ra f ic o  se puede ver tambien, po r la  po sic iO n  de la s
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v a ria b le s , su grade de p a rt ic ip a c iô n  en los fa c to re s . A s i , poüemos 
comprobar que la  v a r ia b le  "personas casadas" ré s u lta  poco re p re s e n ta tiv a  
como aedida de la  d i fe re n c ia c io n  re s id e n c ia l.
4 9 2
FIGURA X I . 2
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En d é f in i t iv a , tan te  e l a n a lis is  de componentes p r in c ip a le s . como 
los d is t in to s  a n a lis is  fa c to r ia le s  y e l 'de correspondenci as, nos 
proporcionan una e s tru c tu ra  s o c io -e s p a c ia l de la  poblac ion  madri le fla  muy 
s im ila r  e n tre  s i .  E l lo  nos confirm a en la  idea de que en n u estro  caso la  
tecn ica  u t i l iz a d a  no in f lu y e  esencialm ente  sobre lo s  re s u lta d o s , s i es 
a p iica d a  co rrectam ente.
X I .3 La in fluen c ia  del taitaflo de la s  unidades de observation en 
las  soluciones fa c to r ia le s .-
Para ver la  in f lu e n c ia  de l cambio de escala de o b serva tio n  produce 
en la s  soluciones fa c to r ia le s , vamos a r e a l iz a r  un a n a l is is  por 
d is t r i t o s  y o tro  por secciones censales, pero no con todos lo s  metodos 
expuestos en e l  apartado a n te r io r ,  s in o  solo con e l  a n a l is is  fa c to r ia l  
en Componentes P rin c ip a le s  y con ro ta c iû n  VARIliAX, que a es ca la  de 
b a rr io  habia proporcionado una e s tru c tu ra  muy coherente.
X I .3.1 E l a n a lis is  por d is t r i to s . -
Las catorce variables u tiliz a d a s  por barrios han servido taabien de 
entrada de datos para e l a n a lis is  por d is tr ito s , una vez agrupados los  
valores correspondientemente.
En e l cuadro X I .26 se exporte la  m atriz  de correlaciones entre
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v a ria b le s , re fe r id a s  a lo s  d iec iocho d is t r i to s  de M adrid.
4 9 5
OMDRO X I . 26
MATRIZ DE COKiELACIOfCS ENTRE VARIABLES POR DISTRITOS
I .  2 . 3. 4 . S. 6. 7. 8 . 9. 10. I I .  12.
13. 14.
1 . 1.0
2  . -0  .9  1 .0
3. 0 .5  - 0 .7  1 .0
4. 0 .7  - 0 .7  0 .7  1 .0
5. O.S -O S 0 .5  0 .3  1 .0
6. -0 .1  0 .2  0 .2  0 .4  - 0 .6  1 .0
7. - 0 .6  0 .5  - 0 .3  - 0 .8  0 .1  -0 .6  1 .0
S. - 0 .6  0 .6  -0 . - 0 .6  -0 . -0 .4  0 .8  1 .0
9. 0 .7  - 0 .6  0 .4  0 .7  0 .1  0 .5  - 0 .9  - 0 .9  1 .0
10. - 0 .6  0 .6  - 0 .6  - 0 .9  -0 . 1 - 0 .5  0 .9  0 .7  - 0 . 9  1 .0
11. - 0 .7  0 .6  - 0 .5  - 0 .8  -O. - 0 .6  1. 0 .3  - 0 . 9  0 .9  1 .0
12. - 0 .7  0 .7  - 0 .6  - 0 .8  -O. 1 - 0 .5  0 .9  0 .9  - 0 . 9  0 .9  0 .9  1 .0
13. 0 .6  - 0 .6  - 0 .6  0 .7  0. 0 .6  —0 .9  - 0 . 8  0 .9  - 0 .6  - 0 .9  - 0 .9
1.0
14. - 0 .9  0 .9  - 0 .6  - 0 .7  - 0 .7  0 . 0 .6  0 .6  - 0 .7  0 .7  0 .7  0 .8
- 0 . 7  1.0
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Los va lo res de lo s  c o e fic i en tes son, por lo  g e n e ra l, mas extremados 
que en e l caso de lo s  b a rr io s , por e fe c to  de la  dism inucion del nümero 
de observaciones y de su mayor tamaffo Los in d ices  super i  ores a 0 .7  son 
mas numerosos y por encima de 0 9  hay bas ian tes  casos.
En e l cuadro X I . 27  se muestra la  so luciôn fa c to r ia l  correspondiente  
a l  a n a lis is  por d is t r i to s .  Como puede observarse es mas sim ple, ya que 
solo  se ob iu v iero n  dos fa c to re s . E l prim ero de e l lo s ,  que podriamos 
se g u ir denominando rango s o c ia l , auiTque in c lu y e  c ie r ta s  v a r ia b le s  de 
in d o le  (^m ografica , e x p lic a  e l 49,38% de la  va rian za .
E l segundo fa c to r , en ve jec im ien to , e x p lic a  un 4 t . 82%. E n tre  lo s  dos 
fa c to res  se e x p lic a , pues, una proporcicn muy grande de la  v a ria n za , e l  
91,2%, c i f r a  que no se haola alcanzado en ninguno de lo s  a n a l is is  por 
b a rr i os.
Por o tro  lado, la s  sa turaciones de la s  v a ria b le s  en lo s  fa c to re s  
son tambien bastan te  e levadas, como resu ltad o  de la  mayor frecu en c ia  de 
c o e fic i en tes de c o rre la c iû n  s ig n i f ic a t iv o s .
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CUADRO X I . 27
SATURACIONES DE LAS VARIABLES EN LOS FACTORES OBTENIDOS COM LOS
VARIABLE NO.
DATOS POR OISTRITOS 
FACTOR I FACTOR I I
7. 0 .9 76 0 .0
11. 0. 947 0 .2 6 6
13. -0 .9 4 0 0 .0
9. -0 .9 2 3 -0 .2 9 9
12. 0 .9 20 0 .3 5 7
10. 0.S9S 0 .2 9 0
S. 0. 796 0 .3 0 8
6. -0 . 760 0 .4 9 9
4. -0 .7 4 5 -0 .4 8 2
5. 0 .0 -0 .9 5 7
2. 0 .3 9 2 0 .9 1 3
1. -0 .4 3 3 -0 .8 9 6
14. 0 .4 8 7 0. 853
3. 0 .2 7 9 0 .8 0 8
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X I . 3 .2  E l a n a lis is  po r secciones c e n s a le s .-
Las v a ria b le s  o r ig in a le s  vaciadas para  cada una de la s  dos m il 
doseientas ve in tio ch o  seciones censales que componian e l muni ci p io  
m adrileffo en 1977, fueron v e in tid o s  (v e r  cuadro X I . 2 8 ) , de la s  cuales se 
o btuvieron  catorce v a ria b le s  transform adas que co n stitu yen  la  entrada de 
datos de nuestros a n a lis is  a es te  n iv e l de desagregaciOn espac ia l 
(cuadro X I . 2 9 ) .
CUADRO X I .2 S
VARIAO-ES 0R I6IIM LES POR SECCIONES CEUKALES
1. Varones s o lte ro s  mencres de 15 aOos.
2 . NCmero de personas e n tre  5  y S affos.
3. Nüaero de personas e n tre  10 y 14 afios.
4. Nùmero de personas e n tre  15 y 19 afIos.
5 . NCatero de personas de 65 y  mas afios.
6 . Nteiero de mener es y es tud i a n te s .
7. Ncjaero de m ujeres dedicadas a sus 
la b o res.
S. Numéro de p ro fe s io n a le s  en lo s  cuadros 
su perio res .
9. Numéro de p ro fe s io n a le s  en lo s  cuadros 
medi os .
10. Numéro de trab a jad o res  manuales.
11. NCatero de personas en e l s e r i vci o 
domestico.
12. Nimero de a n a lfa b e to s .
13. Numéro de personas con p r im a r ia  
compléta.
14. Ncmero de personas con B a c h ille ra to  
S up erio r.
15. Numéro de personas con T itu lo  S up erio r.
16. NCaaero de v iv ien das con 1 o 2  miembros.
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CUADRO X I . 28 ( co n t . )
17. NCinero to ta l  de v iv ien das .
IS. NUnero to ta l  de po ù lac ion .
18. NCnero de varones s o lte ro s .
20. NCimero de personas casadas.
21. NCmero de personas viudas.
22. NCmero to ta l  de m ujeres.
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CUADRO X I . 29 
VARIABLES TRANSFORMADAS
1. P o rcsn ta je  de varones s o lte ro s  laayores de IS aflos.
2. P o rcen ta je  de poblac ion  de S a 19 aflos.
3. P o rcen ta je  de poblacion  de 65 y mas aflos. 
d. P o rcen ta je  de menores y e s tu d ia n te s .
5. P o rcen ta je  de m ujeres dedicadas a sus lab o res .
6. P o rcen ta je  de p ro fe s io n a le s  en lo s  cuadros s u p e r io re s .
7. P o rcen ta je  de po blac ion  en lo s  cuadros medios.
S. P o rcen ta je  de trab a jad ores  manuales.
9. P o rcen ta je  de po blac ion  que tra b a ja  en e l s e rv ic io  domesti co y 
v iv e  en la  casa donde es ta  empleada.
10. P o rcen ta je  de poblac ion  cuyo n iv e l maxime de in s tru c c io n  es la  
P rim a ria  Compléta o Prim er C ic lo  de E68.
11. P o rcen ta je  de po blac ion  cuyo n iv e l ma.xiBio de in s tru c c io n  es e l  
B ach i11 era to S u p e rio r .
12. P o rcen ta je  de p o b lac ion  con T itu lo  S uperior.
13. P o rcen ta je  de v iv ien das con uno o dos miembros.
14. In d ic e  de masculi nidad.
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Decs v a n  ab les son la s  mismas que en lo s  a n a lis is  per b a rr io s  o 
d is t r i t o s ,  la  d ife re n c ia  e s tr ib a  en que para la s  secciones censales no 
pudimos ob tener la  v a r ia b le  " in d ic e  de f e r t i l i d a d " . Fero, con o b je to  de 
p a l ia r  e s te  proPlema, u t i lizam os la s  v a ria b le s  "varones s o ite ro s  de mas 
de 15 affos" e " in d ice  de m ascu lin idad ", pues es tas  v a ria b le s  es tan  
asociadas a la  f e r t i  lid a d , ya que acjuellas secciones con muchos varones 
s o lte ro s  o un in d ic e  de m ascu lin idad  d e seq u ilib ra d o  tendran unas tasas  
de nata 11  dad menores, lo g ic  amen te .
Por o t ra  p a rte , no in c lu im os tampoco la  v a r ia b le  "personas 
casadas", porque a l u t i l i z a r  la  de "varones s o lte ro s "  estabamos 
proporcionando una v a r ia b le  opuesta a e l l a ,  pe ro  en la  misma d ire c c io n , 
lo  que hace i  nnecesario e l uso de la  prim era.
En e l cuadro X I . 30 se e.xpresan la s  medi das e s ta d is t ic a s  mas sim ples  
de las  v a r ia b le s  que conforman la  entrada de datos de lo s  a n a lis is  por 
secciones censales.
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aW )RO X I . 30
MEDIDAS ESTADISTICAS SIMPLES OE LAS VARIABLES PE ENTRADA 
SECCIONES CENSALES
VARIABLE NO. MEDIA DESV. TIPICA COEF. VARIACIÜN
1. 13.37 3 .9 6 0 .3 0
25 .3 8 6 .3 8 0 .2 5
3. 11.91 6 .7 0 0 .5 6
4. 31 .54 6 .5 7 0.21
S. 23 .5 3 2 .4 7 0 . 10
8. 4 .2 4 3. 75 0. 68
7. 3 .5 9 1 .88 0 .5 2
8. 10.77 6 .3 6 0 .5 9
S. 2 .2 2 2 .0 8 0 .9 4
10. 25. 79 8 .5 8 0 .3 3
11. 9 .3 2 5.71 0 61
12. 4 .5 5 5 .0 3 1. 10
13. 9 .5 3 4 .3 9 0 .51
14. 90 .04 16 .07 0. 18
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El cuadro X I .3 i  muestra la  m a tr iz  de c o rre la c io n es  e n tre  v a ria b le s  
que. como puede oPservarse, no co ntiene in d ice s  e.xcesivamente elevados, 
dado ique la s  unidades de observaciOn son mucho mas homogeneas. Otro  
aspecto que destaca a prim era v is ta  es e l a is la m ie n to  de la  v a r ia b le  
"varones s o lte ro s  mayores de 15 affos", v a r ia b le  que nosotros habiamos 
ten ido  in te re s  en in c lu i r  porque c o n s titu ye  una de la s  v a ria b le s  
fundamental es del fa c to r  fam ilism o, ta l  como aparece en lo s  trab a jos  
sobre ciudades anglosajonas.
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CUfVJRO X I . 31
MATRIZ DE CORRELACIONES ENTRE VARIABLES (SECCIONES CENSALES)
1. 2 . 3. 4. 5. 6. 7. S. S. 10. I I .  12.
13. 14.
1 . 1 . 0
1 . 0
- 0 .5  1.0
- 0 .2  1 .0
3. 0 .3  - 0 .8 1 .0
4. - 0 .3  0 .8 - 0 .7  1 .0
5. - 0 .2  - 0 .2 0 .2  -0 .4  1.0
6. 0. - 0 .3 0 .2  0 .2  -0 .5 1.0
7. -0 .1  -0 .4 0 .2  0. -0 .3 0 .6  1 .0
S. -0 .1  0 .4 -0 .4  -0 .1  0 .5 - 0 .8  -(1 .7  1 .0
9. 0 .2  -0 .4 0 .5  - 0 .2  -0 .3 0 .6  0. 1 -0 .5
10. -0 .1  0 .4 - 0 .3  -0 .1  0 .4 -0 .8  - 0 .7  0 .3
11. 0 .2  -0 .4 0 .4  0 .1  -0 .4 0 .8  0 .6  -0 .9
12. 0. 1 - 0 .3 0 .3  0 .1  -0 .6 0 .9  0 .5  - 0 .8
13. 0 .1  - 0 .8 0 .3  - 0 .7  0. 2  0 .2  0 .3  -0
14. 0 .3  0 .4 - 0 .5  0 .3  -0 . 1 - 0 .3  - 0 .3  0
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La es tru c tu ra  fa c to r ia l  (cuadro X I.3 2 J  es, consecuenienwnte, algo  
mas compleja que la s  que resu l tapan con lo s  datos por b a rr io s  y 
d is t r i to s .  Aparecen cuatro fa c to re s , pero , en re a lid a d , sOlo los dos 
prim eros son s ig n if ic a t iv e s ,  ya que e l te rc e r  fa c to r  aparece asociado a 
una so la  v a r ia b le  - ’’personas en e l s e rv ic io  dom estico"-, y e l cuarto  a 
dos v a ria b le s  -"varones s o lte ro s  mayores de 15 aflos" e " Ind ice  de 
.m asculinidad"-.
E l prim er fa c to r  expùica un 35.25S  de la  va rianza , va lo r que es un 
poco menor que e l correspondiente en a n te r io re s  a n a lis is , como 
consecuencia del uso de una escala  de observaciOn màs desagregada. Esta 
asociado a s ie te  v a ria b le s , todas e l la s  in d ic a t iv e s  del es ta tu s  s o c ia l y 
éd uca tive  de la  poblaciOn, sa lvo  la  v a r ia b le  "mujeres dedi cadas a sus 
lab ores" que aparece co rre lac ion ad a negativam ente con e l es ta tu s  s o c ia l 
b a jo , con lo  cual podemos deducir que e n tre  la  poblaciOn de mayor rango 
socioeconCmi co es mas frecu en te  que la s  ,mujeres trab a jen  fuera de casa. 
Faradôjicam ente, parece que la  incorporaciO n de la  mujer a l tra b a jo  ha 
s id o  mayor e n tre  la s  fa m ilia s  mènes necesi tadas.
E l segundo fa c to r , a l ig u a l que en lo s  a n a lis is  a o tra s  escalas  
e s p ac ia les , es c la ra a e n te  in d ic a t iv e  de la  e s tru c tu ra  por edades de la  
pob lacion  de cada secciOn. E.xplica un 27.47% de la  varianza.
El te rce r y cuarto  fa c to r  e x p lic a n , respectivam ente, e l 14.07% y e l  
10.19% de la  va ria n za , pero creemos que no tien en  un signi f i  cado re a l.
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CUADRO X I . 32
SATURACIONES DE LAS VARIABLES EN LOS FACTORES CON LOS DATOS POR
VARIABLE NO. FACTOR
SECCIONES CENS/H.ES 
I  FACTOR I I  FACTOR I I I FACTOR IV
S. -0 .9 1 0 0 .0 0 .0 0 .0
iO. - 0 .9 0 9 0 .0 0 .0 0 .0
7. O.SSO 0 .0 -0 .2 8 8 0 .0
11. 0.S31 0 .0 0. 345 0 .0
6 . 0.S16 0. 0 0 .4 6 5 0 .0
12. 0 .757 0 .0 0 .5 9 2 0 .0
5. -0 .5 3 9 -0 .451 - 0 .3 2 3 -0 .3 5 5
4. 0 .0 0 .9 2 7 0 .0 0 .0
2. -0 .301 0.S96 0 . 0 0 .0
13. 0 .0 - o .s e s 0. 0 0 .0
3. 0 .0 -0 .3 8 4 0 .2 84 0 .0
9. 0.301 0 .0 O.SSl 0 .0
1 . 0 .0 0 .0 0 .0 0 .8 9 7
14. 0 .0 0 .4 4 7 - 0 .4 3 3 0.641
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En resumen, la  so iuc ion  fa c to r ia l  deducicta ce las  v a ria tjls s . 
tomadas por secciones censales, nos proporciona la  misma imagen de la  
di fe re n c ia c io n  re s id e n c ia l que habiamos deduciao de los a n a lis is  por 
b a rr io s  y d is t r i to s ,  pero m atiza mejor la s  re la c io n e s  e n tre  v a ria b le s  y 
fa c to res  y nos confirm a en la  idea de que dos fa c to res  son los que 
p rin c ip a lm e n te  subyacen en la  e s tru c tu ra  s o c ia l de Madrid.
X I . 4 Las m atrices  de c o n te n id o .-
Con e l termino m a tr iz  de contenido se su e le  conocer la  m a tr iz  
formada por la s  puntuaciones fa c to r ia le s  en cada una de las  unidades de 
observaciOn. Desde un punto de v is ta  matemati co es ta  m a tr iz  es una de 
la s  s a lid a s  menos in te re s a n te s  del a n a lis is  f a c t o r ia l , porque es te  se 
basa en la s  re lac io n es  e n tre  v a r ia b le s  y no en los p e r f i le s  de los casos 
-d e s c ri pci ones de cada caso m ediante una s e r ie  de va lores de d is t in ta s  
v a r ia b le s -. S in  embargo, a pesar de sus d e fic ie n c ia s  desde esta Optica 
matematica, la s  m atrices  de contenido reunen un gran in te re s  para e l 
geOgrafo, por ser la s  que tie n en  una r e fe r e n d a  es p ac ia l d ire c ts .
Los mapas X I. J y X I . 2  muestran la  c a r to g ra fla  de la s  puntuaciones 
fa c to r ia le s  por d is t r i t o s ,  ca lcu ladas en e l  a n a lis is  fa c to r ia l  en 
Componentes P rin c ip a le s . En re a lid a d , son unos mapas poco sign i f ic a t iv o s  
dada la  ampli tud de la  unidad de a n a lis is  empleada. Las puntaciones 
fa c to r ia le s  tie n en  un rango e n tre  - 3  y +7.
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La d is tr ib u c io n  del rango s o c ia l muestra sus maximes valores en les  
d is t r i t û s  de Salamanca, Chamartin y Chamberi . Tambiên aparecen con 
puntuaciones elevadas le s  d is t r i to s  de R e tiro , Moncloa y Ciudad L in e a l. 
En una po sic ion  in term ed ia  se s itû a n  lo s  d is t r i to s  de Centro, Tetuan y 
H o rta le za . Con puntuaciones b a jas  se c la s if ic a n  los d is t r i to s  de 
Arganzuela, Fuencarral y L a tin a . Y, por u ltim o , con va lores muy bajos se 
encuentran los d is t r i to s  de la  p e r i f e r ia  Sur y E ste -Carabanchel, 
V i1lav erae , M ediodia, V a lle cas , M o ra ta la z  y San B ia s -.
Por su p a rte , e l fa c to r  de en vejec im ien to  aparece tambien con a l tas  
puntuaciones en los d is t r i t o s  c e n tra le s , pero en un orden d ife re n te  a l  
seguido en e l rango s o c ia l , Chamartin es e l menos envejecido de estas  
d is t r i to s  y  Centro e l que mas, a continuaciOn se s itû a n  Chamberi  y 
Salamanca. Los d is t r i t o s  p e r ife r ic o s  presentan baJos va lores en es te  
fa c to r , sa lvo V allecas y Fu en carra l, este U ltim o en una p o s ic io n  
in term ed ia . Del re s ta  de lo s  d is t r i t o s  se d is tin g u en  Moncloa, L a tin a  y 
Ciudad L in e a l, con unos va lo res  no tan reducidos en es te  fa c to r.
Los mapas X I . 3 y X I . 4 muestran la  c a rto g ra fla  de la s  puntuaciones 
fa c to r ia le s  sobre e l marco espac ia l de lo s  b a rr io s .
Puede B preciarse , en prim er lu g a r, que a es ta  escala los va lores  
extremos, es d e c ir  ic s  que caen en lo s  in te rv a lo s  prim era y qu in to , 
estan poco representados, especialm ente en e l fa c to r  de rango s o c ia l.  
Solo los b a rr io s  de Niflo Jésus (R e t iro .l, ValJehermoso (Chamberi .i, El 
Visa, Hispanoamerica, Nueva Espafla (Chamartin.K F u e n te la rre i na
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(F uen carra l >, Ciudad U n iv e rs ita r ia  (Moncioa.i, y Palcmas y Valdefuentes  
(H o rta le z a ) aparecen en eJ in te rv a J o  su p erio r. En e l e.xtremo opuesto, 
so lo  E l Goloso (F uen carra l.), San C ris to b a l (M ed io d ia ) y H e l l ln ,  Amposta 
y Arcos (San B ia s ), se c la s if ic a n  en e l prim er in te r v a lo . Pero, en 
g e n e ra l, la  d is tr ib u c io n  respont^ a l mismo modèle que muestran los datos 
por d is t r i to s .
En re la c  io n  con e l fa c to r  de en ve je c im ien to , aparece un mayor 
numéro de b a rr io s  con va lo res e.xtremos. Un aspecto in te re s a n te  que nos 
descubre e s te  mapa es la  gran heterogeneidad in te rn a  del d is t r i  to de 
F u e n c a rra l, que ccmo d is t r i  to  aparec ia  en una p o s ic io n  in term ed ia  en 
cuanto a l envejecim ien to , pero a escala  de b a r r io  se observa que dicha  
p o sic ion  encubre grandes d ife re n c ia s  e n tre  unos b a rr i os muy jovenes  
-F u e n te la rre in a  y M ir a s ie r ra -  y o tro s  menos jovenes, como E l Pardo.
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C iertam ents, la  c a rto g ra fla  de la s  puntuaciones fa c to r ia le s  supone 
una u t i l iz a c io n  muy pobre de la s  p o s ib ilid a d e s  que estas ofre cen . En e l  
proximo c a p itu la  se exponen lo s  resu ltad o s  de metodos mas s o fis t ic a d o s  




i l l  Todos le s  a n â iis is  re a liza d o s  en es te  c a p itu le  han si do 
1levados a cabo en e l Centro de Proceso de Datos de la  U n ivers idad  





PAUTAS ESPACIALES PE LA DIFERENCIACION RESIDENCIAL EN MADRID
Desds an pun to de v is ta  geog réfico , es te  es e l cap! tu  Jo mas 
in te re s a n te  de la  Tesis, ya que pone su acento en lo s  aspectos  
espac ia les  de la  di fe re n c ia c io n  re s id e n c ia l de n u estra  ciudad.
Estos aspectos van a a n a liz a rs e  en e l marco de la s  tr e s  e s ca la s  de 
observaciôn conocidas - d is t r i  to , b a r r io  y seccion c e n s a l-, con o b je to  de 
a q u ila ta r  su grado de aproxim acion a la  re a lid a d  que estâmes es tud ian do .
En e s te  c a p itu lo , tambien se a p lic a ra n  tecn icas usuales en E co lo g ie  
F a c to r ia l , siguiendo e l  esquema de in v e s t igacion t ip ic o  de e s te  enfoque 
(v e r  c a p itu lo  V).
X II .  I  La ap o lo g ia  dm armas socialms mmdiantm A n a lis is  dm 
conglommrados. -
E l a n a l is is  de conglommrados, tam bien c o n o c id o  con e l  te rm in a  
a n g lo sa jo n  de " c lu s te r  a n a ly s is " ,  fu e  una de la s  p r in te ra s  h e rra m ie n ta s  
e s ta d is t i  cas que se  em plearon en e l  A n a l is is  de A rea s  S o c ia le s  (T ry o n ,
lÿSS.1, como ya hemos dicho en a n te r io re s  ocasi ones.
Nosotros vamcs a a p iic a r  e l anal 2 si s Je congiornerades con la s  
puntuaciones fa c to r ia le s  ob ten idas en lo s  tres  a n a lis is  fa c to r ia le s  en 
Componentes P rin c ip a le s , 1levados a cabo p ara  cada uno de lo s  n iv e le s  de 
desagregaciôn es p ac ia l.
En e l caso de la s  secciones censales, lo s  programas de a n a lis is  de 
conglomerados d ispo n ib les  no aceptaban un nonero tan grande de unidades 
de observacion (2 2 2 8 ), por lo  cual decidimos a n a liz a r  la s  secciones de 
cada d i s t r i t o  por separado. Por co nsigu ien te , llevamos a cabo un to ta l  
de v e in te  a n a lis is  de conglomerados, como se s s p e c ific a  en e l  cuadro
X l l . I .
E s to s  a r ta l is is  se in c lu y e n  d e n tro  de la s  te c n ic a s  taxonom icas  
a g lo m e ra ti vas J e ra rq u ic a s . Son ta.xOnomi c o s , obviam ente , p o rq u e  su 
o b je t iv o  es  la  c la s i  f ic a c io n  de lo s  in d iv id u o s  e s ta d is t ic o s  en grupos  
mas o menos homogeneos. E s ta  taxonom ia se d e f in e  como a g lo m e ra tiv a , pues  
p a r te  de unas o b se rva c io n e s  que van fu s io nand ose  p ro g re s iv a m e n te  en 
grupos que van s ie n d o  mas g randes de una forma s u c e s iv a . E sta  
c a r a c te r is t ic a  a g io m e ra tiv a  e s ta  en c o n tra p o s ic io n  d e l c r i t e r i a  
d iv is iv e  que, en vez de p a r t i r  de la s  o b se rv a c io n e s , p a r te  d e l c o n ju n to  
t o t a l  que se va s u b d iv id ie n d o  ta m b itn  p ro g re s iva m e n te . Y, f in a lm e n te , es 
una te c n ic a  je ra rq u ic a ,  po rque  lo s  g ru p o s  se  van am pliando en cada nueva 
fu s io n , conform e de crece  la  s im i la r id a d ,  que puede s e r  medida de v a r ia s  
form as.
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CUADRO X I I . I
ANALISIS DE CÜNa.OMERADOS: NIVELES DE DESA&iEGACIQN Y NUtERO
DE CASQS
NIVEL DE DESASREeACIÛN NUMERO DE CASÜS
1. D is t r i t o ...................................................  iS
2. E a r r io ........................................................ 119
3. Seccion C e n sa l  202 (CENTRÜ)
4 . Seccion C e n sa l...........................................  91 (ARGANZUELA)
5 . Seccion  C e n sa l........................................... S2 (RETIRO)
6. S eccion  C e n sa l  tS2 (SALAMANCA)
7. S eccion  C e n sa l...........................................  *3  (CHAMARTIN)
S. S eccion  C e n sa l  131 (TETUAN)
9. S eccion  C e n sa l  157 (CHAMBERI)
10. S eccion  Censa 1   105 (FUENCARRAL)
11. S ecciûn C e n sa l...........................................  79 (MONCLOA)
12. S eccion C e n sa l  173 (LATIN A)
13. S eccion C e n sa l  167 (CARABANCHEL)
14. S eccion  C e n sa l  139 (VILLAVERDE)
15. S ecciûn  C e n sa l...........................................  96 (MEDIODIA)
16. S ecciûn  C e n sa l  144 (VALLECAS)
17. S eccion  C e n sa l........................................... 8S (MORATALAZ)
18. S ecc iûn  C e n sa l  155 (CIUDAD LINEAL)
19. S ecc iûn  C e n sa l...........................................  84 (SAN BLAS)
20. S ecc iûn  C e n sa l...........................................  90 (HORTALEZA)
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c i  c r i t e r io  de sinti la r id a d  empleado en nuestros a n a lis is  ha s ido  la  
d is ta n c ia  eu clld ea y e l a lg o ritm o  de c la s i f ic a c io n  para la  fusion de lo s  
casos ha sido e l '/»etodo de la  m ed ia ’J es te  co n s is te  en e l c a lc u la  de 
todas la s  d is ta n c ia s  e n tre  cada p a r de elementos p c s ib le  y, una vez 
seleccionados las  dos mas prbximos, se s u s titu y e n  sus va lo res por e l  
promedio de ambos.
La s a lid a  mas in te re s a n te  de estos a n a l is is  es e l dendograma o 
arbol de la  c la s if ic a c io n .
En e l dendograma e l e je  de abcisas no t ie n e  s ig n if ic a d o , ûnicamente 
sobre e l se id e n t i f ic a n  los casos u observaciones.
En e l e je  de ordenadas se représenta e l n ive l o los d is tin to s  
niveles de s im ilaridad, donde se han ido agrupando las observaciones.
Mediante la  observacion del dendograma podemos id e n t if ic a r  
di ferentes grupos de casos que tienen una fu erte  homogeneidad in terna . 
Estos grupos o congloaierados con stitu iran , en nuestro problema de 
investigaciûn, las llamadas areas socia les, ya que estan formadas por 
unidades espaciales mas pequeffas que tienen un contenido 
sociodemografico parecido.
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X I I . 1.1 Las grandes areas s o c ia le s .-
En e l a n a lis is  de agrupaatiento re a liz a d o  a es c a la  de d i s t r i t o  so lo  
se in tro d u je ro n  dos v a ria b le s  -puntuaciones fa c to r ia le s - ,  ya que en 
dicho n iv e l espac ial e l a n a l is is  fa c to r ia l  obtuvo ûnicamente aos 
fac to res .
En e l dendograma ré s u lta n te  hemos d is tin g u id o  tre s  grupos de 
d is t r i to s ,  que conforman la s  tre s  am plias "areas s o c ia le s ' que pueden 
verse en e l  mapa X I I .  1. Por supuesto, es tas  areas no pueden c a l i f ic a r s e  
propiam ente como areas s o c ia le s , pues son la  consecuenci a de la  
agregacion de unas areas ya de po r s i muy heterogeneas.
De todos modes, es ta  t ip o lo g ia  de d is t r i t o s  t ie n e  c ie r to  in te r e s  
como patron general de la  d iv e rs id a d  s o c ia l en e l  m u n ic ip io  m adrileffo .
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mp/> X I I .  1
T I P O L O G I A  DE A R E A S  S O C I A L E S
T I P O  I
T I P O  2 lOKi
T I P O  3
5 28
Los d is t r i to s  c a rto g ra fia d o s  como TIPO 1 son:
3. Fuencarra l 12. ‘y il la v e rd e  16. Ciudad L in e a l
10. L a tin a  13. M ediodia 17. San B ias
11. Caratancr>el 15. M o ra ta la z  18. H o rta leza
Todos e llo s  p é ri fe r ic o s , con una puntuaciOn b a ja  en e l factor de
envejecimiento y una puntuacion en e l  rango social que v a ria  desde
va lores muy bajos hasta va lo res  de t ip o  medio, pero en ningùn caso
a lto s .
El TIPO 2  incluye sOlo tres d is tr ito s :
2. Arganzuela 6 . Tetuan 14. Vallecas
Se tra ta  de d is tr ito s  con una poblacion re la tivaaen te  envejecida, 
cuyo n ivel socioeconOmico es medio-bajo.
En e l TIPO 3 se encuadran los siguientes d is t r i  tos:
I. Centro 4. Salamanca 7. Chamberi
3. R e tiro  S. Chamartin $. Moncloa
Tienen una puntuacion a l la  o media~alta en e l rango socia l y un 
grado de envejecimiento de su poblacion acusado en todos e llo s , sobre 
todo, en Centro, Salamanca y Chamberi.
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X I1 .1.2  Las areas sociales del municipio de M adrid .-
En e l a n a lis is  de conglomerados re a liz a d o  con la s  puntuaciones  
fa c to r ia le s  de los tre s  fa c to re s  p r in c ip a le s  ob ten idos a e s c a la  de 
b a rr io , se d is tin g u ia n  s ie te  tip o s  de b a rr io s  b ie n  di fe ren c ia d o s  (v e r  
mapa X I I .  2.^.
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HAPfl X I I . 2
T I P O L O G I A  OE AREAS S O CI A L E S
TIPO t
T IPO 2 lOKi
TIPO 3
5 . 3  2
El TIPO ] ccmprend& unos t a m e s  ^us Bâ c a ra c ts r i^ a n  p o r una 
p o D la c io n  ,vuy a n v e je c id a  con un n iv e i  socioeconôm i co m e d io -b a jo ;
11. F a la c io
12. Eaibajadores
12. Cortes
14. J u s tic ia
1 5 .  U n i v e r s i j a d
16. Sol
25. D e ll Cl as
66. B erruguete  
73. T ra fa lg a r  
144. Numancia
Son unos bar n o s  müy conseil dados desde un punto de v ls ta  
u rb a n is tic o , sus e d i f lc io s  suelen ser an tlgucs y se c a ra c ie r iz a n  por un 
c ie r to  d e te r lo ro  a m b ie n ta l.
En e l  TIPO 2  se encuadran b a rr i os con a l ia s  puntuaciones en e l 
rango socia l y tamoien en lo s  fa c to res  de envejecimiento y “fam ilisâto". 
Se t r a ta ,  por lo  g e n e ra l, de lo s  îlamados ù a rr io s  "burgueses“ de la  
ciudad:
31. Pad flco 45. L is ta 7 2 . Arapi 1 es
33. E s tre lla 46. Castellana 74. Alisagro
34. Ib iza 52. Prosperidad 75. Rios Rosas
36. Nifto Jesus S3. Ciudad Jardin 91. Casa de Campo
41. Recoletos 54. Hispanoamerica 92. Arguelies
42. Goya 62. Cuatro Caminos 95. Valdemarin
43. Fuente del Berro 63. C a s tille jo s 163. Quintana
U . Guindalera 71. Gaztambide 164. ConcepciOn
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Corne puêce ooservarse, casi icdcs es tes o a rr ie s  tie n en  una 
lo c a liz a c io n  muy c e n tr ic a .
E l TIPO 3  c a ra c te r iz a  b a rr io s  con una po P lac io n  de b a jo  rango  
s o c ia l y un grado de envejecim iento bastante e levad o:





66. E l üoloso
106. C uatro V ien tos  
126. C arol inas  
141 San Diego  
143. Portazgo
Los b a rr io s  ad scrito s  a l TIPO 4 tienen  una p o b lac ion  con un rango 
socia l y un envejecimiento de tip o  medio. Suelen se r b a rr io s  
p e r ife r ic o s , pero bastante  urbanizados:
33. Peila Qrande 












Los b arrio s  del TIPO S pertenecen en su mayoria a la  p e r i fe r ia  Sur 
y O rien ta l de Madrid. Tienen una estructura demogràfica joven y una 
calidad  residencia l muy baja:
101. Carmenes 132. San Fermin 171. Simancas
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115. Puer ta B onita 133. Los Rosales 172. H e l l in
l lë .  Buenavista 134. San Cri s toba 1 1~3. Anip’OSta
122. Pradclongo 135. Butarque 174. Areas
123. O rcas itas 156. Ui11a de V a lle cas 175. Rejas
124. San Andres 142. P icazo 176. C a n il le ja s
125. Los Angeles 145. O liv a r 184. V aldefuentes
127. Aliaendrales 146. Palomeras 186. P in a r  de l Rey
12S. Usera 151. Pavones 137. Cani l ia s
131. Santa C a ta lin a 152. U ic a lv a ro
Los b a rr io s  p e rte n e c ien tes a l TIPO 6 tien en  um I p o b lac ion  con un
grado de enve jec im ien to  un poco mayor que lo s  del a n te r io r  t ip o , y
tambien con un rango s o c ia l un poco mas e levado. D entro de e l  se
in c luyen;
64. Almenara 105. Caiapamento 117. A brantes
81. E l Pardo 111. Comil la s 121. MoscardO
34. E l P i la r 112. Dpaflel 161. Ventas
8 5 . Valverde 113. San Is id r o 162. Pueblo Nuevo
102. Puerta de l Angel 114. Vista A leg re 165. San Pascual
103. Lucero
Finalm ente, e l TIPO 7 aglutinm mquellos b arrio s  con una escasa 
urbanizacion, una poblacion no excesivanente envejecida, aunque tampoco 
joven, y un rango social muy elevado:
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32. A deltas 32. R u e n te la rrs in a !67. C olina
■35. Jercni /nos 37. d ir a s ie r r a 16c‘ . M ta la y  a
51. E l Viso 33. Ciudad U niversi ta r ia 163. C o s t i l la r e s
55. Nueva Espafla 36. E l P la n tio 131. P io yera
56. C a s t i l la 166. San Juan S a u tis ta 132. Palomas
76. Vallehermoso
En estes b a rr io s  prédomina una e o if ic a c io n  a b ie r ta  de lu jo  o 
u n ifa m il ia r ,  a excepcion del b a r r io  de lo s  Jeronimos y p a r te  de l de 
Vallehermoso. Pero en estos, debido a l gran tamaffo de la s  v iv ie n d a s  y a l 
reducido tamaflo fa m il ia r ,  la  densidad demografi ca suele se r tan b a ja  
como en e l res to  de lo s  b a rr io s  de es te  septimo y u ltim o  t ip o .
X I 1 .1 .3  Las a p o lo g ia s  de areas s o c ia le s  en lo s  d is t r i  tos  
m u n ic ip a les .-
Con la s  puntuaciones fa c to r ia le s  de lo s  dos prim eras fa c to re s  
ha llad os  a escala de secciûn censal hemos re a liz a d o  d iec io ch o  a n a l is is  
de c ong 1 orner ados, uno por cada d is t r i  to , para  d e lim ite r  d e n tro  de cada 
uno la s  d is  t in ta s  areas s o c ia le s  que puedan d i fe re n c ia rs e  c la ram en te . 
Solo hemos in c lu id o  lo s  dbs prim eras fa c to re s  porque, como se re c o rd a râ , 
e l te rc e ro  y e l cuarto  exp licaban  una escasa proporciûn  de la  v a ria n za  y 
resu ltab an  in con s is ien  tes en cuanto a su s ig n if ic a d o .
Los tip o s  de areas s o c ia le s  que a co ntinuacion  se van a d e s c r ib ir
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sen ô iferentes  para cada a is t r i to ,  e l nCuaero y trama sûlc sirven para 
d is tin g u ir lo s  entre  si dentro de cada uno de los mapas, pero no implica  
que dos tipos de areas de d is tr ito s  d iferen tes  que tengan el mismo modo 
de id en tificac io n  en sus correspondientes mapas sean coïncidentes en 
cuanto a su composicion soc ia l.
Hubiera sido mas in teresante re a liz a r  un a n a lis is  de conglomérants 
constderando todas las sec ci ones del muni ci p io de Madrid en conjunto, 
puesto que cbtendriamos una imagen global de los d is tin to s  tipos de 
areas sociales existantes en nuestra ciudad, pero la  capacidad del 
programs de ordenador u t iliz a d o  (1 ) no lo  perm itia . De todos modos, 
cremos que es tambien importante e l a n a lis is  de la  heterogeneidad 
interna de cada d is t r i to ,  que es lo  que los an a lis is  nos han puesto de 
manifi es to .
En e l a n a lis is  llevado a cabo con las 202 secciones que componen el 
d is t r ito  de Centro, hemos encontrado cuatro tipos basicos de areas 
sociales, ta l como muestra e l mapa X I I . 3.
El TIPO 1 caracteriza  aquellas secciones de mayor calidad del 
d is t r ito ,  son las zonas cuyas viviendas tienen mejores condiciones de 
hab itab ilidad , mas de un 3SX de las  viviendas tienen una scperfic ie  
mayor a 90 oF. Estas secciones se hallan  sobre todo en los ejes  deJ 
Paseo del Prado-Recoletos y de los ttulevares, y de una forma d i^tersa  
cor respondi endose con manzanas que tienen irmujebles sefloriales.
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El TIPO 2  engloba secciones de mener c a lid a d  habi ta c io n a l que las  
a n te r io re s , pero tambien con viv iendas re la iiv a m e n te  buenas. Consti tuyen  
una zona mâs poblada que la  a n te r io r , que debido a los uses te r c ia r io s  
t ie n e  muy pocos res id en tes . La poblacion de es te  TIPO 2  se c a ra c te r iz a  
por un elevado in d ic e  de envejecim ien to , mas del 25% de la  p o b la c io n  es 
mayor de 65 afios. E sta area ocupa gran p a rte  de la s  zonas in te r io r e s  de 
lo s  bar n o s  de J u s t ic ia  y U niversidad, que son lo s  que se sitcian a l  
N orte  de la  Gran Via.
E l TIPO 3  conforma e l area s o c ia l mas degradada del d i s t r i t o ,  
a lred ed o r de l 20% de la s  v iv ien das  de es tas  secciones tie n e  menas de 30 
m^ y muchas carecen de lo s  s e rv ic io s  mir.imos de h a b ita b il id a d . E ste  
tip o  es e l mas comûn en e l bar n o  de Embajadores y secciones  
co lin d an tes .
Por ü ltim o , en e l TIPO 4 se in c lu yen  la s  zonas tip ic a s  d e l CBD, que 
carecen casi por compléta de poblacion re s id e n ts  y, por ta n to , tie n en  
unas puntuaciones  fa c to r ia le s  aberran tes .
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E l mapa X I I . 4 muestra la s  areas s o c ia le s  de lim i tadas dentro  de! 
d i s t r i t o  de Arganzuela.
E l TIPO J acoge algunas secciones que pertenecen a la  zona Sur del 
Ensanche de Castro, por ta n to  con m orfologia de manzana cerrada . May una 
fu e r te  presencia de l uso de l su elo  in d u s t r ia l . E l n iv e l socioeconomico 
de la  poblacion es de t ip o  medio~bajo y e l  grado de en ve jec im ien to  
b a stan te  elevado.
Las secciones del TIPO 2  son la s  que tie n en  la  p o b lac ion  de mayor 
rango social dentro del d i s t r i t o ;  se lo c a liz a n  en e l  l im i t e  de la s  
Fondas y ju n to  a l Faseo de Santa M aria de la  Cabeza.
E l TIPO 3, en cambio, c a ra c te r iz a  a la s  secciones cuya po b la c io n  
t ie n e  un n iv e l s o c ia l b a s ta n te  b a jo . Estas secciones corresponden a l  
b a r r io  de la s  Peffuelas, a l  de la s  In ju r ia s  y o tro s  p a re d  dos, que desde 
e l s ig lo  pasado han consti tu id o  e l  as ien to  de la s  capas b a jas  de la  
sociedad, aunque en la  a c tu a lid a d  han mejorado mucho. Por o tra  p a r te , su 
poblacion tie n e  un elevado grado de en vejec im ien to , en consonancia con 
la  antiguedad de estos v e c in d a r io s .
E l TIPO 4, tambien en e s te  d is t r i t o ,  es b astan te  ambiguo. En e l  se 
in c lu y en  secciones que se corresponen con vacios urbanos, ordenaciOn de 
r ib e ra  y e d if ic io s  in d u s tr ia le s  apoyados en vias de acceso. La po b lac io n  
re s id e n te  es, por consigui e n te , muy escasa.
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L3 t ip o lc g ia  s o c ia l del d i s t r i t o  oe R e tiro  ss muestra en e i maoa 
X I I .  5. A sim ple v is ta ,  pueae observarse que p resents  una meno-r 
com plejidad, ya que sOio aparecen ire s  tip os  de areas s o c ia le s .
El TIPO 1 encuadra la s  secciones que tien en  una p o b la c io n  de mayor 
rango econOmico, aunque acoge zonas de m orfo log ia urbana muy di fe re n te ,  
pues in c lu y e , por un lado, a l tra d ic io n a l b a rr io  de lo s  Jeronimos y, por 
o tro , la s  edi f i caciones mâs modernas de lo s  b a rr io s  de la  E s t r e l la ,  N iilo  
Jesus y la  zona de S ainz de Baranda. La e s tru c tu ra  por edades d i f i e r e  
mucho de unas zonas a o tra s  dentro  de es te  t ip o , pero  su e s ta tu s  s o c ia l  
elevado en todas e l la s  ha provocado que aparezcan muy proxim as en e l  
anal IS IS  de conglomerados.
Las areas c a rto g ra fia d a s  en e l TIPO 2  contienen una p o b la c io n  
p rin c ip a lm en te  de c la se  media. In c lu y e  v a ria s  co lon ias  - l a  de la  Casa ae 
la  Moneda, la  de F rev iso res  de la  Construccion, la  co lo n ia  d e l R e t iro ,  
e t c . -  , p a r te  de l b a rr io  de Ib iz a  y de l b a rr io  de P a c if ic o .
El TIPO 3  es s im ila r  a l  a n te r io r ,  pero su fu n d  on re s id e n c ia l es 
menos im portante , porque muchas de sus secciones es tan ocupadas po r  
e d if ic io s  de di fe re n te s  organismes y o f ic in a s  y, como se ve c la ram en te , 
por e l  parque de l R e tiro .
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En e l d i s t r i t o  de Ealamanca (v e r  mapa X II.B .i aparecen nuevamente 
cua tro  tip os de areas s o c ia le s .
Ei TIPO J comprends ague iias secciones que tie n en  un uso 
re s id e n c ia l muy re s tr in g id o , porque predominan en e l la s  lo s  usos 
te rc ia r io s .
El TIPO 2  es p arecido  a l a n te r io r .  La p o o lac ion  tie n e  un rango 
s o c ia l menos elevado que la  d e l a n te r io r ,  pero su grado de 
envejecim ien to  es s im ila r .
Qeneralmente, la s  secciones p e r ten ec ien tes  a estos dos tip o s  se 
lo c a liz a n  ju n to  a la s  c a lle s  p r in c ip a le s  de l d is t r i t o .
E l TIPO 3  es e l  que t ie n e  una fu n d  on re s id e n c ia l mas marcada. La 
poblacion es a lg o  mas jo ven y e l e s ta tu s  socioeconOmico es de tip o  
m ed io -a lto . A e s te  grupo pertenecen bastan tes  secciones de la  zona
pro p ia  de Ensanche y b a rria d a s  con o tra  m orfo lo g ia  urbana, como e l
Parque de la s  Avenidas o e l Parque R es id en c ia l Is a b e l I I .
E l TIPO 4 se c a ra c te r iz a  por te n e r una p o b lac ion  de n iv e l s o c ia l 
alg o  menor que e l de lo s  a n te r io re s  t ip o s , in c lu y e  gran p a rte  de la  zona
que b a ja  desde la  c a l le  de Francisco S i lv e la  h a c ia  la s  Ventas.
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E l d i s t r i t o  de Chamartin es une de los d is t r i t o s  c e n tra le s  çue 
présenta mayores co ntras tes  in te rn o s  (v e r  mapa X I1 .7 ) .
La zona ae mayor rango s o c ia l es la  ca rto g ra fia a a  como TIPO I ,  
in c lu y e  la  zona de C halets s ituaaa  en torno a la  p a r te  a l t a  de la  c a l le  
de Serrano, la  co lo n ia  E l Viso y la  zona proxima a l es tad io  Bernabeu.
Las secciones p e r tenecien tes a l TIPO 2  tambien tie n en  una p o b la c io n  
de elevado rango s o c ia l,  pero son zonas, por lo  g e n e ra l, de construcciO n  
mas re c ie n te  y , po r ta n to , sus res id en tes  son més jovenes.
E l TIPO 3  abarca la s  secciones ae contenido s o c ia l mas b a jo  dentro
de l d is t r i t o .  Est^as secciones corresponden a lo  que fue e l a r ra b a l de la
Prosperidad , a la  co lo n ia  Cruz del Rayo, co lon ia  General V are la  y e l
poligono Santa Marca, e n tre  o tro s .
El TIPO 4, fin a lm en te , no t ie n e  unas c a ra c te r is t ic a s  muy marcadas, 
en e l se encuadran secciones de edi f i  caciûn moderna de a l t o  e s ta tu s  y 
con usos com erciales im portantes, in c lu y e  un area prû.xima a A lb e rto  
A lcocer, o tra  a la  Avenida de America y una mas grande ju n to  a la  
Avenida de la  Paz.
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E i d i s i r i t o  ce Tetuan (mapa X I I . 3 ) iam cién es muy contrastado A 
amoos laaos de ia  c a lle  de Bravo M u r il lo ,  an tig ua c a rre te ra  Mala de 
F ra n c ia , se disponen dos tip o s  de areas s o c ia le s  muy d ispares e n tre  s i .
E l TIPO / que se dispone a lo  la rg o  de l e je  de la  C as te lla n a  es e l
de mayor ca lid a d . Su poblacion tie n en  un elevado n iv e l socioeconomi co.
En cambio. e l TIPO 3  que comprende la  zona in te rn a  de la  b a rr ia d a
de Tetuan c a ra c te r iz a  la  zona mas d e te r io ra d a  del d is t r i t o .  Cerca de un
35% de la s  v iv ien das de es tas  secciones pueden ca ta lo g arse  como
in f r a v iv i  endas.
E l TIPO 2  y e l TIPO 4 in c lu y en  secciones en tra n s ic iû n  e n tre  los
dos tip o s  a n te r io re s . E l TIPO 2  se d is tin g u e  por tener funciones
te r c ia r ia s ,  y en la  zona de l N oroeste de l d is t r i t o ,  porque con tiens  
vacios urbanos. El TIPO 4 es mas r e s id e n c ia l, la  po b lac ion  t ie n e  un 
n iv e l s o c ia l a lgo  mayor que la  zona de Tetuan. Las secciones
p e r tenec ien tes  a e s te  tip o  se disponen a lo  la rg o  de la  c a lle  de Bravo 
M u r il lo  y de la  ae Francos Rodriguez.
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£n a l J i s t r i t c  da Chambar: , mapa .K II.9 J  dn icam an ta  considaram os
tra s  t ip o s  (da areas s o c ia le s .
c i  TIPO I as e l  da la s  zonas da mayor rango s o c ia l  -A lm ag ro , Nuevos 
M in is te r io s ,  San F ra n c is c o  de S a las  y c o lo n ia  M e tro p o li ta n a - . En cam bio, 
la  e s t r u c tu r a  p o r edad de la  p o b la c io n  v a r ia  b a s ta n te  de unas zonas a 
o t r a s ,  s ie n d o  mucho mas e n v e je c id a  en la s  dos p r im e ra s ; p e ro  la  fu e rz a
d e l p r im e r  fa c to r  as tan  g rande que na p rovocado  que tod as  e s ta s
s e e d  ones se unan an una misma area  s o c ia l .
En e l TIPO 2  se in c lu y e n  la s  zonas mâs v ie ja s  d e l d i s t r i t o ,  cuya 
p o b la c io n  t ie n e  un n iv e l s o c ia l  menor y  un g rado  de e n v e je c im ie n to  de 
lo s  mas acusados de la  c a p i t a l ,  e s te  es e l caso de la  zona de T ra fa lg a r  
y p a r te  de A ra p ile s  /  R ios Rosas, aparece  c a r to g r a f ia d o  tam b ien  e s te
t ip o  ju n to  a la  c a l le  de Raimundo Fernandez V i l la v e rd e ,  p e ro  an ia
a c tu a l id a d  e s to  no as a s i ya qua esas se cc io n e s  han s u f r id o  un p ro ce so  
de re n o va c io n  urbana t o t a l ,  con un cambio ae p o b la c io n  a p a re ja d o .
E l TIPO 3  in c lu y e  se cc io n e s  poco re s id e n c ia le s  -m ercados, g randes  
c o le g io s ,  e t c . -  y , p o r  o t r a  p a r te ,  o t r a s  re s id e n c ia le s  de c o n s tru c c io n  
r e c ie n te  y, en g e n e ra l, con una p o b la c io n  de n iv e l  s o c ia l  m e d io -a lto ,  
como I s la s  F i l ip in a s  o Cea Bermudez en to rn o  a la  G lo r ie ta  de Guzman e l  
Bueno.
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E l p r im e ro  ae io s  d i s t r i t o s  p é r i f e n  cas, e i de F u e n c a rra i, no 
p ré s e n ta  en e l mapa X I I . 10 toda su  e x te n s io n , porque in c lu y e  am p lias  
zonas de monte y lo  que aqui nos in te re s a  es su p a r te  urbana.
Las zonas ca rto < g ra fia d a s  como TIPO 1 comprenden, a la  p a r  que 
grandes esp ac ios  v a c io s , la s  zonas re s id e n c ia le s  de mayor c a lid a d , como 
M ira s ie r r a  y F u e n te la r re in a .
E l TIPO 2  c a ra c te r iz a  a reas  de b a r r ia d a s  re la t iv a m e n te  moderr.as que 
t ie n e n  una p o b la c io n  de c la s e  m edia y  una e s tru c tu ra  p o r edad muy jo v e n ,
in c lu y e  la  C iudad de lo s  F e r io d is ta s ,  C on ju n to  R e s id e n c ia l Duna,
C on ju n to  R e s id e n c ia l V is ta  A le g re , la  zona renovada de Pefla Grande, e tc .
E l TIPO 3, en cam bio, comprende la s  zonas de menor c a lid a d
re s id e n c ia l -La  Coma, Pefla Grande, p a r te  d e l S a r r io  P i la r ,  e l  casco
a n tig u o  de F u e n ca rra l y e l  P ob lado D i r ig id e  d e l mismo nombre-.
E l TIPO 4 es tam bien en e s te  d i s t r i t o  b a s ta n te  ambiguo que, p o r lo  
comùn, s o lo  in c lu y e  v a c io s  u rbanos.
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E l d x s t r i t c  ae P.oncloa (mapa X l l . i l )  p ré se n ta  un c o n tra s te  .tiuv 
grande e n tre  la  zona de t i r g ü e l le s , con m o r fo lo g ia  de Ensanche, y 
p e rfe c la m e n te  in te g ra d a  en e l c e n tra  urbano de M a d rid  y, p o r o t r o  la d o , 
e l re s ta  d e l d i s t r i  ta  can una m a rfa la g ia  p ro p ia  de p é r i  f e r ia .
E l TIPO 1 acage la s  se cc io n e s  que t ie n e n  una p o b la c io n  mas 
e n v e je c id a , en can secuen c ia , prédom ina en e l  b a r r ia  de A rg ù e lle s , p e ro  
iam bién en e l de la  Casa de Campa, sob re  toda  en la  zona que bo rdea  la  
A venida de V a l la d o l id .
E l TIPO 2  in c lu y e  la  mayor p a r te  d e l d i s t r i  ta ,  cam prendiendo la  
ca s i to ta l id a d  de la s  b a r r io s  de E l P la n t io ,  V a ldem arin , ftravaca  y p a r te  
d e l de C iudad U n iv e rs i t a r ia ,  V a ldezarza  y A rg ù e lle s . E s te  t ip o  es e l 
c a r a c ie r ls t ic o  de la s  zonas re s id e n c ia le s  de l d i s t r i t a  de .mayor e s ta tu s .
E l TIPO 3  in c lu y e  zonas con un usa re s id e n c ia l escaso -v a c io s  
urbanos, zonas de c o le g io s  mayores y fa c u lta d e s - .
E l TIPO 4 aparece en la s  c o lo n ia s  re s id e n c ia le s  de c la s e  media  
-S aco n ia , V i l la a m i l ,  Dehesa de la  V i l l a ,  e t c . -  en la  p a r te  N o rte  d e l 
d i s t r i t a  y  a lguna o t r a  s e c c iô n  de c o n te n id o  s o c ia l  s im i la r  d is p e rs a  en 
e l  am bito  d e l mismo.
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En e l  d i s t r i t a  de L a t in a  (mapa X I I .  12) d is t ig u im o s  igua lm en ta  
c u a tro  t ip o s  ta s ic o s  de areas s o c ia le s .
Las secc iones  d e l TIPO / se co rrespcn den  con la s  zonas mas 
co n so lid a d a s  d e l d i s t r i t o .  Su p o b la c iO n  es, asX.mismo, la  mas e n v e je c id a .  
E s ta s  areas se lo c a l iz a n  en e l Paseo de E xtrem adura  y la  S o lana , d e n tro  
d e l b a r r io  de la  F u e rta  de ! ,4ngel y p a r te  de io s  b a r r io s  d e l Lucero y 
Carmenes.
E l TIPO 2  in c lu y e  la s  zonas t ip ic a s  de c la s e  m edia, con una 
p o b la c io n  re la t iv a m e n te  Jbven, como e l  llam a do  b a r r io  de Soya, p o r su  
pro.^dm idad a la  e s ta c iû n  d e l mismo nombre, g ra n  p a r te  de A luche , 
Campamento y A g u ila s  y Io s  Parques R e s id e n c ia le s  San Ig n a c io  de Loyo la  y 
E uropa .
En e l TIPO 3  se han c la s i f ic a d o  a lg u n o s  e n c la ve s  de escasa c a lid a d  
r e s id e n c ia l , como la  zona de Juan To rne ro  o p a r te  de Batan. Es un t ip o  
in te rm e d io  e n tre  e l p r im e ra  y e l segundo.
E l TIPO 4 es e l  que abarca una mayor s u p e r f ic ie  d e l d i s t r i t a ,  pe ro  
cas i todas sus se cc io n e s  no c o n s t itu y e n  a reas re s id e n c ia le s ,  son 
descampados, c u a r te le s ,  zonas en c o n s tru c c io n , e tc .
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En e l  .t iapa X I I  13 se m u es t r a  l a  t i p o l o g l a  de a r e a s  s o c i a l e s  
c P t e n i d a  pare,  e l  d i s t r i t a  de Ca r ap an c ne l .
Puede a p rs c i a rse  en d ic h o  rnapa que e i TIPO I se d is t r ib u é e  de una 
form a muy d is p e rs a  Soio rorma pequef^as a reas  en una zona d e l com ienzo 
de la  c a l le  d e l G eneral R ic a rd o s , en la  zona de O p o rto  v en o t r a  prox im a  
a l ,h o s p ita l  m i l i t e r  Gctnez U l la .  Su p o b la c io n  a lca n za  unas p u n tu a c io n e s  
en e l rango s o c ia l  cercanas a la  media y t ie n e n  una e s t r u c tu r a  p o r eded 
bas tan  te  e q u i l ib ra d a
E l TIPO 2  eng loba a muy pocas s e c c io n e s , p r in c ip a l  mente la s  que 
e s ta n  a lre d e d o r de la  P a rro q u ia  de San M ig u e l, es e s ta  una de la s  zonas  
mas c o n s o lid a d a s  de Carabanchel y , en co n so n a n c ia , la  p o b la c io n  jo ve n  
es mas escasa.
E l TIPO 3  es e i c a r a c ie r ls t ic o  de muchas de la s  c o lo n ia s  d e l 
d i s t r i t a  -Comi l i a s ,  V is ta  A le g re , O pa ile l, S a r r io  d e l ,^ ro g re so , Eugenia  
de M o n t i jo ,  e t c . -  como una e.xcepcion in c lu y e  tam biên e l c e m e n te rio  de 
C arabanchel y  a lgunas o t ra s  zonas de usa no r e s id e n c ia l . Son zonas de un 
es ta  fus  mas b ie n  b a jo .
F in a lm e n te , como en o t r o s  muchcs d i s t r i  to s ,  e l  TIPO 4 se 
correspo nde  con va c io s  urbanos  o areas  ded icada s  a a c t iv id a d e s  
in d u s t r ia le s ,  p r in c ip a lm e n te .
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cri J i r t . ' ; : . '  Jë ( / ;  J r i  TIPO I f . Jücr
c ^ r a c t u r :  unas  p oc a s  a r sa s  pus : i a n e n  una - i ispc.a grz,n,ce os uses
r à s i  Pànci  a ^ ê s  a : ncOust. ' i  a j  a s . ôada su as c as a  - ' a i s c a n c i a ,  no pooernrs  
o a c ir  pue c c n s i i : u - , a  un a r a a  s o a a l  p r o p i a m a n t a  o i c h a
El TIPO 2  in c lu y e  a lgu nas  zonas de la  pe o r c a lid a d  re s id e n c ia l  de
''a d r id ,  como a"a  O rc a s ita s  an tes de su ram ode lac ion . P ra d c io rg o .
A lm and ra las  v a l casco de 'J i l la v e ro e  A lto .
E l TIPO 3  es s im i la r  a l  a n te r io r ,  aunque no t ie n e  un d e te r io r o
am b ien ta l ta n  acusado, in c lu y e  e l Z o f lo ,  p a r te  de Moscardo, C a ro lin e s  y
tamùien a lg u n a s  zonas in d u s t r ia le s .
En e l TIPO 4 se in te g ra n  Is s  zonas u r b a n is t i  camente c o n s o lid a d a s , 
como Usera, p e ro  tam oien  a reas  de s u e lo  r ü s t ic c .  Por te rm in e  m edio su 
p o b la c io n  es la  de mayor n i / e l  economico d e l d i s t r i t o ,  d e n tro  s iem pre  de 
unos n iv e le s  b a jo s .
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£1 d i s t r i t o  de Mediodia (rnapa X l l . i S . i  c o rs t i  tuye l::io  de los  
d i s t r i t o s  mas desfavorecidos de nuestra c a p i t a l ,  si no e l  que mas. Los 
t res  t ipos que se d istingue)! en e i  mapa n o  s e  d i  f e r e n c i  a n  e s e n c i  a lm e n te  
por la  composiPion de la  poblacion, que t ie ne  en todos un e s ta tu s  s o c ia l  
bajo  y una e s tru c tu ra  por edad Joven.
Ei TIPO 1 carac t e r i z a  la  zona mâs joven y t ie n e  una gran .mezcla de 
usos del suelo dispares.
Pero es e l  TIPO 2  e l  que ha in c lu id o  la s  zonas de mener ca l id a d ,  
como la  Celsa, E n trev ias ,  e l  nùcleo de la  V i l l a  de V a l lecas ,  e l  Pozo del  
Tio Raimu)ido, e l  Pozo del Tio Huevo, e tc .
El TIPO 3  no se di ferenci a sus tanci alm ente  de los  a n te r io r e s ,  
sa lvo  quizas porque su funciOn re s id e n c ia l  es mènes im portante ,  pues en 
gran p a r te  esta compuesto por espacios no e d i f ic a d o s .
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£1 J i s t r i t c  cê v 'à i ic L -a s  tmapa . X l I . i t J  es bastante  p e c u l ia r  dentro  
de los ilamados d is z r i t o s  p e n  fe r i  cos de Madrid, por su reducido tamaflo, 
por la  antigüecad de su caser io  y por e l  grado de envejeciia iento de su 
poblacion luuy elevado.
E l TJPO 1 abarca la s  zonas mas modernas del d is t r i t o ,  la s  nuevas 
cons truc c i ones de la  t^venida de la  A lb u fe ra , la s  manzanas puntualm ente 
remodeladas del ,°uente de U a llecas , Portazgo, e l A lto  del A renal y la  
zona de la  Uni vers:dad P o lite c n ic a .
Por e l  c o n tra r io , la s  zonas mas an tiguas son la s  c a rto g ra fia d a s  en 
e l TIPO 2  -San Diego, Puente de V a llecas , Dofla Car Io ta  y  algunas 
co lon ias  a l Sur de la  Avenida de la  A lb u fe ra - , E l n iv e l socioeconùmico 
de sus r e s idenies es b astan te  ba jo .
Pero es e l area s o c ia l correspond!e n te  a l  TIPO 3  la  que a lcanza los  
va lores mas bajos en e l  fa c to r  de l rango s o c ia l ,  d entro  del d is t r i t o .  
E sta  a res  coaprende la s  Palomeras Al tas , la s  Falomeras B ajas, e l Cerro  
del Tio P io  y o tro s  vec ind arios  s im ila re s .
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£n s i c i s t m o  as r lo rs ts la z  -maps aparscsn ciaram snts dos
ponas muY di fs rsn ciadas . mas qus Is s  cuatro  iip o s  gus en e l mapa se 
represent an La prim era zona es la  p>ropia de Her a ta I  az  y areas prdxim as, 
y la  segunda es la  zona de V ica lvaro  mucPo mas a le ja d a  de l cen tro  
urbano. S in  embargo, e l A n a iis is  de Conglomerados d is t in g u io  cuatro  
tip o s , aunque tre s  de e llo s  sOlo aparecen, p rac ticam en te , en la  zona de 
M c ra ta la z .
El TlPO 1 in c lu y e  las  areas re s id e n c ia le s  de mayor c a lia a d  que se 
ex tien d e  desde e l parque de M o ra ta la z  hasia la  Avenida de l M ed ite rran eo  
y abarca iambi en una zona mas reducida ju n to  a lo s  ja rd in e s  de ü io n is io  
R id ru e jo .
E l TIPO 2  se corresponde con la  p a r te  del b a rr to  de /lo ra ta la z  mas 
an tig ua  y su poblacion tie n e  una e s tru c tu ra  por edad de t ip o  medio.
E l TIPO 3  agrupa aq ue llas  sec ci ones que tie n en  una edi f i  cac ion  de 
peor ca lid a d , co«o la  co lon ia Hogar d e l F e r ro v ia r io  y p a r te  d e l b a r r io  
de Fontarron .
En e l TIPO 4 se encuadra e l  re s to  del d i s t r i t o ,  in c lu yen d o  toda la  
zona de V ic a lv a ro , de rango s o c ia l mener a la s  areas s o c ia le s  comentadas 
a n te r io rmente, y o tra s  zonas que no tie n e n  apenas fu n d  on r e s id n c ia l .
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c l  J i  St  r i  to  de C iuaad L in e a l imapa .X IJ .IS .i es de lo s  que p ré se n ta  
mayores c o n tra s te s  s o c ia le s  d e n tro  ae su am oito .
E l TIPO / que prédom ina en la  zona Non te , con la  excepc ion  de la  
b a rr ia d a  de M anote ras, comprende la s  se cc ion es  que t ie n e n  una p o b la c io n  
de mayor e s ta tu s  so c io d e m o g ra fico .
E l TIPO 2  se d is t r ib u y e  d ispe rsa ,ve n te  y  la s  se cc ion es  que se  
encuadran en e l su e le n  te n e r una c a lid a d  re s id e n c ia l  b a s ta n te  b a ja .
E l TIPO 3  es muy v a n  ado, por un lado , acoge secciones
re s id e n c ia le s  de c la se  media del b a rr io  de la  Concepciùn y, por o iro ,  
in c lu y e  tambien la  zona de lo s  cem enterios.
La poblacion que re s id e  en la s  areas c a rio g ra fla d a s  como TIPO 4 es, 
por lo  g e n era l, la  de menor n iv e l socioeconcmico del d i s t r i t o  y , a su 
vez, la  mas en vejec i d a . Mue has de sus v iv ien das son muy pequeflas y con 
una c a lid a d  de construccion muy d é fi d e n te .  Estas areas se disponen a
ambos lados de la  prolonogacion de la  c e l le  de A lc a la , pero se ex tiende
mas hacia  la  p a r te  Sur, incluyenoo Pueblo Nuevo, e l  b a r r io  de B ilb ao , La 
E lip a  y o tra s  b a rr ia d a s  cercanas. E ste t ip o  vuelve a aparecer en la  
p a rte  mas s e p te n tr io n a l del d is t r i t o ,  correspondiendose con la s  
secciones que in te g ra n  la  zona de Manoteras.
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£1 d i s t r i t c  de :an  S ls s  iniapa X 11.13.), en c o n t r a s te  con e l  oe 
C iudad L i n e a l , se c a r a c te r i z a  pa r  su r e l a t i v a  homgeneidad s o c i a l ,  no 
d e s p r o v i s ia  de d i  f e r e n c ia s  des tacaP les  e n t r e  a lgunas  zonas So lo  se 
d i s t i n g u i e r o n  en e s te  d i s t r i t o  t r è s  t i p o s  de areas s o c ia le s .
E l TlPO /  a tarc a  e l nücleo de San B ias in teg rad o  por Jos t a r r io s  de 
Simancas y p a rte s  de lo s  de H e l l in ,  Amposta y Arcos. Su funciOn urbana 
es prim ord i alm ente la  re s id e n c ia l con una m orfo log ia de b loques a b ie rto s  
de escasa c a lid a d  y una poblacion de b a jo  n iv e l s o c ia l.
E l TlPO 2  es c a ra c te r is t ic o  de zonas re s id e n c ia le s  de v iv ien da  
uni fami l i a r  como e l b a r r io  de El Salvador o la s  co lo n ias  de la  zona de 
C ani1le ja s ,  tambien aparecen usos del suelo  in d u s tr ia le s . La poblaciO n  
re s id e n te  de estas zonas tie n e  un rango s o c ia l mas elevado que la  del 
t ip o  a n te r io r .
En e l TIPO 3  la s  sec c i ones in c lu id a s  iie n e n  un c a ra c te r  
predominanteouante in d u s t r ia l , asi como algunas co lon ias  re s id e n c ia le s  de 
baJo es ta tu s  y hab itadas en su mayorla por una poP lacion  nuy jo ven .
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E l u lt im e  d i s i r i t o ,  H o rta le za . es tremenüamente desigual en cuanto 
a la  coaposicion s o c ia l de su pcùlaciO n, a pesar de que, como puede 
verse en e l  mapa X I 1 .2 0 , so lo  se hayan d is tin g u id o  trè s  tip o s  de dreas 
s o c ia les .
E l p r im e r t ip o , TlPO 1, c à ra c te r iz a  la s  zonas de gran  c a lid a d  
r e s id e n c ia l. Abarca la  to ta lid a d  de lo s  b a rr io s  de la  F io vera  y Palomas 
que es tan  conformados por areas de v iv ien d as  uni fami 1ia r e s  de lu jo , como 
e l  Parque d e l Conde de Orgaz. En e s te  t ip o  tambien se in te g ra  la  zona de 
la  Alameda de üsuna y la  p a rte  mas s e p te n tr io n a l de la  c a l le  de A rtu ro  
S o ria .
E l TIPO 2  y e l  TIPO 3  son auy d is t in to s , pues acogen a una 
poblaciûn que va desde la  c la se  media a la  b a ja , d ife ren c ian d o se  e l  
te rc e r  t ip o  p o r te n er una poblaciûn a l go mas en ve jec id a . E l poblado de 
absorcion de C an i1 la s ,a s l  cotn e l nücleo d e l mismo nombre, d ife re n te s  
co lon ias  p ro te g id a s  y e l  b a r r io  de San Fernando pertenencen a estos dos 
tip o s  de areas  s o c ia le s  de l d i s t r i t o  de H o rta le za , con una m o rfo lo g ia  
urbana ra d ic a lm en te  d is t in ta  a la  que presentan  la s  areas englobadas 
dentro  d e l p r im e r  t ip o .
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E l a n a lis is  por secciones csnsales nos ha proporcionaao una v is ip n  
mucho mas m aiizada de la  variedad in te rn a  de cada d i s i r i t o ,  que estaba  
a lg o  en cu ù ie rta  en lo s  a n a lis is  a n te r io re s  re a liza d o s  con unidades de 
observacion de tamaHo mucho mayor.
S in  embargo, dado que e..<isten Tesis D o c to ra les  monografi cas sobre  
casi todos los d is t r i  tos madri leffos, no hemos querido hacer una 
d e s c rip c io n  exhau stiva , pues ya lo  hacen dichas Tesis con gran  a c ie r to .  
N osotros, en cambio, sOlo pretendeumss m ostrar la  e s tru c tu ra  de la  
d ife re n c ia c io n  re s id e n c ia l de toda la  ciudad, haciendo h in c a p ié  en lo s  
fa c to re s  de es ta  d ife re n c ia c io n  y en la s  pautas e s p ac ia les  g é n é ra le s , de 
cara a comprobar su a ju s te  a aodelos determ inados de e s tru c tu ra  s o c ia l  
urbana.
De todos modos, nos parece que lo s  a n a l is is  re a liza d o s  d i s t r i t o  p o r  
d i s t r i t o  couple tan de algCai modo la  v is io n  fragmentada que o fre c e n  lo s  
d is t in to s  es tud ios e x is ta n te s  sobre b a rr io s  y d is t r i t o s  madri leftos y 
p erm iten  una comparacion mas fa c t ib le  e n tre  la s  di versas areas  de 
n u es tra  ciudad. Por o t ra  p a r te , ponen de m a n if ie s to , indudabl eaten te ,  la  
gran heterogeneidad in te rn a  de lo s  d is t r i  to s , mas p a te n te , por ré g la  
g e n e ra l, en los d i s t r i  tos p é r i fe ric o s  que en lo s  in te r io re m . Asimismo, 
p e rm ite  tambien comprobar la  e fe c t iv id a d  de lo s  l im ite s  de b a r r io ,  ya 
que en algunos casos se ve que realm ente separan areas soc ia les  
d is t in ta s ,  pe ro  en o tro s  casos se observa que a tra v ie s a n  areas que 
tie n e n  un mismo t ip o  de poblacion a une y o tro  lado  de ta ie s  l im ite s .
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Los tip o s  ds areas so c ia le s  d e fin io o s  en cada d i s t r i t o  son lo s  que 
lo s  a n a lis is  han destacado de forma mas rotundaj podriamos haoer 
reseffado una tip o lo g ia  mas variada s i hubieramos considerado un numéro 
mayor de puntos de c o rte  en los denaogramas correspondientes de estos  
a n a lis is  de conglomerados, pero nuestro in te r e s  re s id ia  en m ostrar la s  
l in e a s  générales de la  d ife re n c ia c io n  re s id e n c ia l den tro  de cada 
d i s t r i t o ,  por la s  razones que mas a r r ib a  hemos expuesto.
En lo s  s ig u ie n te s  apartados se u t i l i z a r a  la  in form acion  obtem da en 
lo s  a n a lis is  re a liza d o s  con un a fan  mayor de e x p li cacion, abandonando 
e l tono esencialm ente d e s c r ip t iv o  que ha ten id o  esta  p a r te  d e l c a p itu lo .
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X I I . 2  La comprobaciûn de la s  areas s o c ia le s .-
D entro  del enfoque de la  Ecologie F a c to r ia l la  te cn ic a  mas usual 
para  comprobar una d e lim ita c io n  concrete de areas s o c ia le s  es e l  
a n a lis is  d is c rim in an te .
Nosotros tambien vamos a a p l i c a r lo  para  determ iner e l  grade de 
adecuacion de la s  areas s o c ia le s  d e fin id a s  en e l  apartado a n te r io r .  
Pero, no vamos a comprobar la  t ip o lo g ia  obten ida a p a r t i r  de lo s  datos  
por d i s t r i  tos, porque es demasiado sim ple, s in o  la  r é s u lta n te  de l 
a n a l is is  de conglomerados re a liz a d o  a esca le  de b a rr io .
Los datos de en trada para  e s te  a n a lis is  d is c r im in a n te  forman una 
m a tr iz  de c ie n to  d iec in ueve f i l a s  ~ lo s  b a rr io s  de M a d rid - p o r cu a tro  
columnas, trè s  de e l le s  son la s  llam adas v a ria b le s  d is c r im in a n te s  que en 
nuestro  problème son la s  puntuaciones f a c to r ia le s  de lo s  t r è s  fa c to re s  
que habiamos obten ido en e l  a n a l is is  f a c to r ia l  en Componentes 
P rin c ip a le s , la  cu arta  es una v a r ia b le  d is c re te  que in d ic e  m ediante un 
cOdigo e l  area s o c ia l a la  que pe rten e ce  cada b a r r io .  Por ta n to , e s ta  
v a r ia b le  adopta va lo res  en tero s  e n tre  I y  7, ya que s ie te  e ra n  lo s  t ip o s  
de areas s o c ia le s  d é f in i  dos (v e r  mapa X I I .  21.
A p a r t i r  de la s  v a r ia b le s  d is c r im in a n te s  se van a form ar la s  
llam adas funciones d is c r im in a n te s , de la  s ig iâ e n te  form a:
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f  ~ g (x t ,x a ,x a )
Donde:
f  es la  fu n d  on d isc rim in an te .
g (x t ,X a ,X a ) es una funciOn l in e a l  de la s  trè s  v a ria b le s
d isc rim in an tes  in tro d u c id a s  en nu estro  a n a lis is .
E l va lo r que a lcance la  funciûn d is c r im in a n te  en cada b a r r io  va a 
ser e l c r i t e r io  u t i l iz a d o  para aprobar que e l b a r r io  continue en e l a rea  
s o c ia l en la  que se in c lu y o  m ediante e l a n a l is is  de conglomerados o, por 
e l c o n tra r io , para determ inar que se desplace a o t ra  area s o c ia l , con e l  
o b je to  de que la s  areas s o c ia le s  f in a le s  sean lo  mas homogeneas p o s ib le .
E l a n a lis is  d isc rim in an te  va in tro d u c ien d o  cada una de la s  
v a ria b le s  en e l modela segün su im po rtancia  " d is c r im in a to r ia " . En 
nuestro  caso, la  v a r ia b le  escogida en p rim er lu g a r fue e l  p rim er fa c to r  
-ran go  s o c ia l - ,  lo  cual confirm a que e s te  e je  es e l p r in c ip a l motor de 
l a  d ife re n c ia c io n  re s id e n c ia l en M adrid. En segundo lu g a r, in tro d u jo  e l  
fa c to r  de e n v e je c iiû e n to  y, po r û ltim o , e l  d e l “ fa m ilism o ".
En e l  a n a lis is  se r e a liz e  un te s t  d e l t ip o  F , en e l  que se decide  
s i todas la s  v a r ia b le s  d isc rim in an tes  de en trada son s ig n if ic a t iv e s  o 
no. Las trè s  v a r ia b le s  que inc lu im os superaron e l  v a lo r de F  minima
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f i ja d o .
Fo sterio rm en te , e l a n a lis is  d is c rim in a n te  in d ic a  que b a rr io s  no 
estan b ien  c la s i f i  cados, seffalando e l grupo o conglcmerado en que deben 
ser in c lu id o s .
En nuestro a n a lis is  r e a l iz e  la s  s ig u ie n te s  re c la s i fic a c io n e s :
-  E l TIPO / fue atiandonado por lo s  b a rr io s  de (6 1 )  B e lla s  V is ta s  y 
(6 6 ) Berruguete, que se tras lad a ro n  a l TIPO 3 .
-  E l TIPO 2  fue abandonado por los b a rr io s  de (3 1 )  F a c if ic o ,  (6 3 )  
Casti 1 le jo s , (3 1 ) Casa de Campo, (1 6 3 ) Quintana y (164.) 
Concepcion, que se tras lad a ro n  a l TIPO 3 , y e l  (9 5 ) V aldem arin , 
que se tras lao ù  a l TIPO 7
-  E l TIPO 3  fue abandonado por lo s  b a rr io s  de (2 6 ) Moguer que se 
tras lad b  a l TIPO 1, (8 6 ) E l Soloso que se tra s la d o  a l TIPO 4 y e l  
(1 26 ) C aro lin as  que se tras lad o  a l TIPO S.
-  E l TIPO 4 fue abandonado por e l b a r r io  (9 7 ) Aravaca que se 
tras lad o  a l TIPO 7.
-  E l TIPO 5 fue abandonado por los b a rr io s  de (1 0 1 ) Carmenes que se 
tras lad o  a l  TIPO 3  y e l  b a r r io  (1 3 6 ) F in a r  d e l Rey que se 
tras lad o  a l TIPO 4 .
-  E l TIPO 6  fue abancktnado por lo s  toarrios de (2 4 )  Legazpi que se 
tras lad o  a l TIPO 3  y e l  (1 1 7 ) Abrantes que se tra s la d o  a l  TIPO S.
-  E l TIPO 7 fue abandonado por e l b a r r io  de (3 2 )  A d e lfas  que se 
tras lad o  a l TIPO 3 .
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La nueva t ip o lo g ia  de areas s o c ia le s , determinada por lo s  cambios 
efectuados a traves de l a n a lis is  d is c r im in a n te , se ha c a rto g ra fia d o  en 
e l mapa X I I .  21. Como puede comprobarse no hay di fe re n c ia s  esenc ia les  con 
e l mapa X I I . 2 , la  m ayoria de lo s  cambios son poco ra d ic a le s  y so lo  
suponen cuestiones de d e ta l le ,  como la  am pliacion de l TIPO 7, de buena 
c a lid a d , po r e l  e je  de la  C a rre te ra  de La Corufla, y la  re c la s i fic a c io n  
de algunos b a rr io s  de l d i s t r i t o  de Tetuan que, de es te  modo, se 
d is ta n c ia n  en s im il i tu d  del d i s t r i t o  de. Centro y algunos b a rr io s  
co lin d an tes  a e s te . E l cambio mas im po rtan te  es e l que a fe c to  a l b a r r io  
(3 2 ) de A d e lfas  (R e t ir a )  que paso d e l grupo de b a rr io s  de mayor rango 
s o c ia l a l  T I fV  3  que in c lu y e  b a rr io s  con una pob lac iûn  de n iv e l 
socioeconomico m edio-bajo . Este cambio tan d ra s tic o  puede deberse a una 
d é f ic ie n te  c la s if ic a c iû n  en e l  a n a l is is  de conglomerados, como 
consecuencia de que e l a lg o r i tmo de c la s if ic a c io n  -metodo de la  m edia- 
d e s v ir tu a ra  la  verdadera p o s ic ion  en e l espacio  s o c ia l de e s te  b a rr io .
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MAPA X I 1 .21
T I P O I O E I A  DE AREAS S O C I A I E S  M O D I F I C A D A  POR 
A N A L I S I S  D I S C R I M I N A N T E
T I P D I
T I PD2  I TI PD S 
I IIW4 TIPD 3 I I TI PD D
TIPD* I I T I P D T
jD K i
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X I I . 3  Las areas so c ia les  y lo s  modelas c la s ic o s  de la  e s tru c tu ra  
urbana. -
Ya vimos en e l  c a p itu lo  V I la  im portancia dada, d e n tro  de nu estra  
l in e a  de in v e s tig a c io n , a la  re la c iô n  e n tre  la s  t ip o lo g ia s  fa c to r ia le s  
de areas so c ia le s  y lo s  c la s ico s  modelos de la  e s tru c tu ra  urbana, 
d e sarro llad o s  en e l  seno de la  Ecologia Humana.
En es te  sen tid o , la  p r in c ip a l s is tem atizac io n  d e l tema se encuentra  
en e l  tra b a jo  de M urdie (1 371), quien e s ta b le c iû  un famoso esquema en e l 
que e l rango s o c ia l se d is t r ib u ia  de forma s e c to r ia l , e l  "fami lism o " de 
forma concéntrica y e l  fa c to r  de segregacion de forma p o li  n u c le a r.
Por o tra  p a r te , la  tecnica mas u t i  l iz a d a  p ara  comprobar la  
adecuacion de estos fa c to res  a lo s  c itad o s  modelos es e l  A n a lis is  de la  
V arianza . Esta tecn ica  ré s u lta  muy apropiada p a ra  e l lo ,  porque su 
propO sito m atematico es comparer lo s  va lo res  medios de una v a r ia b le  en 
una s e r ie  de grupos de elem entos. Si la s  d i fe re n c ia s  e n tre  la s  médias de 
estos grupos no son p ro b a b ilis tic a m e n te  s ig n if ic a t iv e s ,  se puede a f irm a r  
que la s  di fe re n c ia s  e n tre  grupos son puramente a le a to r ia s  y no 
ev iden cian  un fenomeno de d ife re n c ia c io n  re a l.
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En e l cuadro X I I . 2  sé e.xpone la  ta b la  general de l a n a lis is  de la  
v a ria n za , basada en la  s ig u ie n te  ecuacicn fundamental:
(X t j  -  X, + 2 2 " - x)=
Siendo:
X t j  e l  elemento i-es im o  en e l grupo j-e s im o .
Xj media de lo s  va lores  de lo s  elementos de l grupo J-ésim o. 
X media de todos lo s  grupos.
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CUAORO X I I . 2
TABLA GENERAL DEL ANALISIS PE LA VARIANZA
SRADOS DE su m  DE
LIBERTAD CUADRADOS
CUADRADOS 




ZT P j ( x j  -X
K -  } K -  1
RESIDUO N-K ZT C x i  4  - X j
wZr2T ( X i j  - X j  ( A'i j  - X j  .
N - K N - K
K = Nûmero de grupos,' N= Nûmero de elementos.
E l c r i t e r io  de decis ion  que se adopte c o n s is te  en e l  rechazo de la  
h ip c te s is  nu la -no hay d i fe ren c ia s  s jg n i f ic a t iv a s  e n tre  lo s  g rup os-, s i 
e l v a lo r  de F  h a lla d o  es mayor que e l correspondiente  en la s  ta b la s  con 
un grado de confianza determ inado, generalm ente de l 95X, y , por e l 
c o n tra r io , la  aceptaciûn de la  h ip ô te s is  nu la s i e l  v a lo r  de F  h a lla d o  
es menor o ig u a l (v e r  f ig u ra  X I1 .2 ) .
ÛISTRIBUCJÛN F CON 
K-1 Y N-K SRAüüS 
DE LIBERTAD
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FlâURA X I1 .2
CRITERIO DE DECISION
S I F > ^  se rechaza
S I F < F, se rechaza Ha
F (F X Fm) = e H a  e s  l a  h i p o t e s i s  n u l a .
Para M adrid e l  modela de M urdie so lo  puede tener sentidz’ 
considerando e l fa c to r  de rango s o c ia l y e l de en vejec im ien to , como 
s u s t itu to  d e l fa c to r  de ‘'fam ilism o ” . Por supuesto, e l  fa c to r  de 
segregacion e tn ic a  no tie n e  cabida como dimension de d ife re n c ia c io n  
re s id e n c ia l y, po r ta n to , no puede ten er un modela de d is tr ib u c iù n  
espac ia l
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Con o b je io  de averig u ar e l  model o es p a c ia l seguido en la  
d is tr ib u c io n  de lo s  dos prim eras fa c to re s , hemos d ibu jado sobre e l mapa 
de M adrid, d iv id id o  en b a rr io s , una trama que consta de c in co  coronas 
co ncentri cas y s e is  sec to re s , como puede verse en e l  mapa X I1 .22.
E l trazado de la s  coronas co n ce n tricas se ha efectu ad o in te n ta n d o  
que cada una de e l la s  in te g ra ra  e l mayor ntmtero p o s ib le  de b a rr io s  
enteros .
La d e lim ita c io n  de lo s  secto res , en cambio, se ha re a liz a d o  
sigu iendo e l  trazado, de una forma esquematica, de la s  p r in c ip a le s  
c a rre te ra s  que p a rte n  de Madrid;
1) C a rre te ra  de La Corufla (LC).
2 )  C a rre te ra  de Burgos (B u ).
3 ) C a rre te ra  de Barcelona (B j.
4 )  C a rre te ra  de Valencia (V ).
5 ) C a rre te ra  de Andalucia (A ).
6 )  C a rre te ra  de Extremadura (E ) .
Para a c la ra r  un poco mas la  s itu a c io n  de cada uno de lo s  b a rr io s  
dentro  de e s te  esgueaa rad io co ncentrico , en e l cuadro X I I .  3  se muestra 
la  corona y e l secto r en lo s  que se in c lu y e n  lo s  mismos.
HAPA X I 1 . 22
À ®
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CUADRO X I 1 . 3
BARRIO CORONA
11.P a la c io ...........................................
] 2. Embajadores...................................
13.C o rtes .............................................
J4 .Ju s ti c i a .........................................
15.U n ivers ida  d ...................................
16. S o l....................................................
21. Im p e r ia l...........................................  2
2 2 .Acacia s .............................................. 2
23.Choper a .............................................. 2
24. L e g azp i.............................................  3
2 5 .D e lic ia  s ...........................................  2
2 6 .Mogue r ................................................ 3
31 .P a c if ic o ...........................................  2
32. Adel fa s .............................................. 3
3 3 .E s t r e l l  a ...........................................  3
34. Ib iz a .................................................. 2
3 5 .Jeron im o s ............................................ 2
36 .N iflo  Jesùs.......................................  2
41 .R ec o le to s .........................................  2
42. Soya....................................................  2
























CUfiPRO X I I . 3  ( c o n t . )
BmRIO CORONA SECTOR
4 4 .6 u in d a le ra ........................................  3    2
4 S .L is ta ...................................................  2    2
5 1 .E l V iso ...............................................  3    2
5 2 .Prosper!da d ......................................  5 . . . . . .  2
5 3 .Ciudad J a rd in ..................................  3    2
54.Hispanoam éric a ................................ 3    2
55. Nueva Espafla....................................  4   2
5 6 .C a s t i l l  a ............................................. 4............
61. Bel la s  V is ta s ..................................  3 ............
62. Cuatro Caminos................................ 3 ............
6 3 .C a s t i l le J o  s ..................................  3 .................................
64.Alm enar a .............................................  4............
65. Valdeacederas ..................................  3 ............
6 6 .Berruguet e ........................................  3 ............
71 .G aztan b ide ........................................  2 ............
72.A rap i le s .............................................  2 ............
73. T ra fa lg a r ........................................... 2 ............
74.Almagr o ............................................... 2 ............
75.R ios ffosas........................................  2 ............
76.Valleherm os o ....................................  2 ............
81 .E l Pardo ............................................. 5............
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CUADRO X I 1 . 3  ( c o n t . )
BARRIO CORONA SECTOR
5 2 .F u e n te la r re in  a ................................ 4............
53.PefSa Grande..........................    4..........................
54.E1 P i l a r ............................................. 4............
5 5 .V a lverd  e ............................................. 5............
86. E l Goloso........................................... 6............
8 7 .M ir a s ie r r  a ........................................  5............
81. Casa de Campo..................................  3 ............
9 2 .A rg ü e lle  s ........................................... 2 ............
93. Ciudad U niversi t a r i a ...................  3
9 4 .V a ld e za rz  a ........................................  3 .............
96. Valdem arin ........................................  5 ............
96. E l P la n t io ........................................  5   6
97.A ravac a ...............................................  4   6
101 .Carmenes............................................. 2    5
102. Puer ta de l A ng el............................ 2    6
103.Lucer o .................................................  3    6
lO d.A luche .................................................  3    5
1 OS. Campamento......................................... 5   6
106.C uatro V ien to s ................................  4   S
107.Agui la s ...............................................  4   5
111 .C om m as   2    S
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CVfiORO X I I . 3  ( c o n t . )
BAfWIO COROMA SECTOR
t]2 .0p a ft»1   3    5
113. San Is id r o .......................................  2    5
114. V is ta  A le g re ...................................  3    5
11 S. Puer ta B o n ita   3    5
116.Buenavist a   4   S
117. A bran tes ............................................ 3    S
121 .HoscardO  2    5
122.Pradolong o   3    5
123. Or casi ta s   4   5
124. San Andres   5   5
125.Los A ngeles   4   5
126. C a ro lin a s .......................................... 3 .... .........
127.Alm endrale s   3  .........
128. Usera..................................................  3 .... .........
131.Santa C a ta lin a   4 .........
132. San Ferm in .......................................  3 .... .........
133. Los R osales   4 .........
13 4 .San C r is to b a l   5 .........
135.Butarqu e   S .........
136 .V i l la  de V a lle c a s   5 .........
141.San D iego .......................................... 3..............
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CUMRO X I 1 . 3  (cont .  )
BARRIO CORONA SECTOR
l4 2 .P ic a z o    4   4
]4 3 .P o rta zg o    4   4
144.Numancia  3   3
1 4 5 .0 1 iv a r   3    4
I46 .P alom eras   4   4
151 .Pavones  4   3
1 5 2 .V ic à lv a ro    5   3
154 .V in a te ro  s   4   3
155.Marroquin a ......................................  3    3
156.Media Legua....................................  3    3
157.F o n ta rrd  n   3    3
IS l.V e n ta s   3    3
162.Pueblo Nuevo  4   3
163. Q uintana   4   2
164.Concepcio n ....................................... 3    2
165. San P ascual..................................... 3    2
166. San Juan B a u tis ta ........................ 3    2
167 .C o Iin  a   4   2
IS B .A ta la y a   4   2
169. Costi H a r e s   4   2
171 .Sim ancas...........................................  4   3
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O W W O  X U . 3  ( c o n t . )
BARRIO CORONA SECTOR
1 7 2 .H e lli  n   4  : 3
173.Ampost a     4   3
174.Arco s   4   3
175.Reja s   5   3
176.Cani H e ja s   5   3
177. S a lva d o r     4   2
131 .P io v e ra   4   2
lS2.Palom as   5   2
133.B a ra ja s   5   2
154.V ald efu ente  s   S   2
155.Apostol Santiago   4  2
IS S .P in ar de l Rey  4   2
lS 7 .C a n il la s   4   2
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La h ip o te s is  concrets que en nuestro tra b a jo  querxamos v e r i f ic a r  
era  s i lo s  dos fa c to re s  p r in c ip a le s  de la  d ife re n c ia c iû n  re s id e n c ia l en 
M adrid -rango s o c ia l y e n v e je c ia ie n to - adoptan v a lo re s  
s ig n i fic a tiv am en te  d ife re n te s  en lo s  sec to res  o coronas d ib u ja d as  en e l  
mapa X I1 .2 2 .
En prim er lu g a r, ve rificam o s la  h ip o te s is  de la  d is t r ib u c io n  
co ncentrica  para e l fa c to r  de ra rgo  s o c ia l . Los resu ltad o s  d e l A n a l is is  
de la  Varianza correspondiente se muestran en e l  cuadro X I I .d .
CUADRO X I I . 4
QRADQS DE SLm  DE CUADRADOS VALOR DE
LIBERTAD CUADRADOS MEDIDS F
I6UALDAD DE 
MEDIAS 4 9 .2123 2.3031 1.4134
RESIDOO 114 1 OS . 7903 0 .9 5 4 3
Con e l v a lo r  de F  alcanzado puede aceptarse la  h ip o te s is  de 
in v e s tig a c iû n  con una probabi l id a d  del 94.7%. Es d e c ir ,  cjue puede 
a d m it irs e  que e l rango s o c ia l t ie a e  una e s tru c tu ra  z o n a l, aunque la
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probabilid a d  no alcanza e l 95X, n ive l de confianza normalmente 
u tiliz a d o , pero esta muy proximo a e l .
Por o tro  lado e l se^ndo factor, envejecimiento de la  poblacion, 
proporciono los resultados que aparecen en e l cuadro X I I . 5 en la  













RESIDUO 114 47.6528 0.4180
Como puede observarse, e l valor de F alcanzado es muy a lto ; la  
probabi lid a d  de rechazo de la  h ipotesis  nula es del 99.99X. Por tanto, 
puede afirm arse s in  vacilaciones que en Madrid e l envejecimiento dm la  
poblacion se adapta perfectamente a l modelo concentrico.
En segundo lugar, realizamos la  v e rifica c io n  de la  h ipotesis
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s e c to r ia l , tamùien mediante la  e jecuc iôn  de lo s  resp ectives  a n a l is is  de 
la  va ria n za .
En e l primera de e llo s , efectuado con las  puntuaciones fa c to r ia le s  
del rango sociaJ, los resultados demostraron que dicho fa c to r , con un 
n iv e l de confianza del 3S.9S%, se d is tritx jye  en nuestra ciudad de 
acuerdo a l patron sec to ria l (ver cuadro X I I .ô ) .
CUADRO X I I . 6
6RAD0S DE SUHA DE CUADRADOS VALOR DE
LIBERT AD CUADRADOS tIEDIOS F
IGUALDAD DE 
MEDIAS 5 42. 1980 8.4396 12.5307
RESIDUO 113 75.8044 0.6708
En e l ana lis is  con e l factor de envejecimiento los resultados (ver 
cuadro X I1 .7 )  nos fuerzan a aceptar la  h ipotesis  nula, por consiguiente, 
en Madrid las d ife ren c ias  de estructura por edad de la  poblaciOn no 
tienen una d is tribuc ion  s e c to ria l.
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C W O W  X I I .  7
QRMOS DE SUMA DE CUADRADOS VALOR DE
LIBERTAO CUADRADOS f^DIOS F
IGUALDAD DE
MEDIAS 5 4.4SS0 0.8876 0.8835
RESIDUO 113 113.5257 1.0047
También realizamos dos a n a lis is  de la  varianza para comprobar si e l 
rango social o e l envejecimiento tenian una d is tribuc ion  segetn e l modelo 
de nûcleos m u ltip les, para Jo cual agrupamos los valores de los barrios  
que se incluyen en las d is tin ta s  intersecciones entre  coronas y 
sectores. En los dos casos los valores del tes t rechazaban del todo ta l  
hipotesis. No incluimos aqul los resultados concretes de las operaciones 
porque creemos que carecen de in teres , dada la  in s ig n ifica n c ia  de los  
valores résultantes.
En conclusion, vemos que la  ciudad de Madrid se ajusta bas tante  
bien a l esquema de Mürdie. El factor de rango social se estructura  
espacialraente de una forma s ec to ria l y e l factor de envejecimiento o 
denografico, segûn e l modelo concentrico. Sin embargo, en Madrid se da 
la  p articu la ridad , no contemplada por Murdie, de que e l factor
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scciceconômi CO sigue tambiàn una pauta ds d is tr ib u c io n  z o n a l, e s te  puede 
entenderse en una ciudad como Madrid, donae v iv i r  en e l  c e n tra  es un 
va lo r de p r e s t ig io . E sta  no es usual en la  ciix iad n o rteam en cana, pero  
s i en muchas ciudades de Europa, especialm ente en lo s  palses  
m editerraneos, de hecho, M cElrath  en Roma habia cauprobado lo  mismo.
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NOTAS




R ésu lta  obvio d e a r  que la  prim era conclusion de n u estra  
in v e s tig a c iû n  es la  constatac ion  de que la  ciudad de Madrid m uestra un 
espac io  s o c ia l d ife re n c ia d o . Esto es una c a ra c te r ls t ic a  de todas la s  
ciudades de l mundo, pero creeetos que hemos aportado datos s u f ic i  en tes  
como para  poder a q u ila ta r  su grade de d ife re n c ia c iû n  r e s id e n c ia l, a s ï 
como lo s  fa c to re s  que subyacen en e l proceso y las  pautas e s p a c ia le s  del 
mismo.
M adrid  es una ciudad con grandes co ntras tes  re s id e n c ia ie s , en la  
que e l d o m ic ilio  fa m il ia r  es, qu izas, e l in d ica d o r mas im p o rta n te  d e l 
n iv e l s o c ia l del in d iv id u o .
Desde un punto de v is ta  mas m etodologico, una conclusion de la  
Tesis la  consti tuye la  demostracion de que e l Modelo de Areas S o c ia le s  
de Shevky y B e ll no es una herram ien ta u t i l  en la  d e s c rip c io n  de la  
d ife re n c ia c iû n  re s id e n c ia l en nuestra ciudad, a l  menos a es c a la  de 
b a r r io ,  qu izàs , tomando lo s  datos po r secciones censales, p o d rta  
p rop orc io nar unos resu ltad os  mas in te re s a n te s .
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La aimensiOn del 'fa m ilis m o " o u rb a n iza c id n  no es en aùsclu to  
s ig n i f ic a t iv e  en M adrid. Su prim er in d ica d o r, e l In d ic e  de f e r t i  lid a d  
présenta en nuestra ciudad un comportamiento b a stan te  uniform e;
posib lem ente hubiera s id o  mucho mas in te re s a n te  emplear la  tasa b ru ta  de 
n a ta lid a d  que si muestra d ife re n c ia s  muy fu e rte s  de unos b a rr io s  a o tros  
de la  ciudad. Por o tra  p a r te , la  segunda medida de es ta  dimension -e l  
ncjaero de mujeres que tra b a ja n  fuera del h o g a r-, no es mayor, de acuerdo 
con la  Teoria, en la s  areas c e n tr ic a s , ya que en Espafla todavia la  mayor 
p a rte  de la s  mujeres trab ajad oras son jovenes y en e l centro  de la  
ciudad re s id e  una poblac ion  bastan te  en vejec id a.
O tra  conclusion es la  rev e la c io n  de l t ip o  de ocupaciOn como un 
aspecto c la ve  en la  d ife re n c ia c io n  re s id e n c ia l madri leffa , mas fu e r te  que 
en o tra s  ciudades de l mundo en la s  que se ha estud iado es ta  cuestion. A 
e s te  respecta , s é r ia  in te re s a n te  que se l le v a ra n  a cabo trab a jo s  
sim i la re s  en d ife re n te s  ciudades espaflolas, con o b je to  de poder va lo ra r  
en su ju s te  term ine la  fuerza de es ta  forma de d ife re n c ia c io n  
r e s id e n c ia l.
Pero la s  conclusiones fondamentales de nu estra  Tesis son aq u e llas  
que hemos podido dedu cir de lo s  a n a lis is  prop i os d e l enfoque f a c t o r ia l .
En p rim er lu g a r, creemos que es destacab le  e l  hecho de que e l uso 
de d ife re n te s  tecn icas no haya provocado va ria c io n e s  im portantes en los  
resu ltad o s . Para la  obtencion de lo s  fa c to re s  se han ap lica d o  très  
modelas m u ltiv a r ia n te s  d i fe re n te s  -Componentes P r in c ip a le s , A n a lis is
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F a c tc r ia l y A n a lis is  de Correspondencias- y c e n tra  ae l modelo fa c to r ia l  
se nan ensayado v a ria s  tecn icas, p ro p ercionando en todos lo s  casos una 
e s tru c tu ra  fa c to r ia l  practicam ente id é n t ic a .
No ob stante , hemos comprobado que la  esca la  de observacion  
u t i l iz a d a  s i m odifica  en p a rte  la  e s tru c tu ra  f a c t o r ia l . Pues, a esca la  
de d i s t r i t o  se a is la ro n  dos fa c to res  -ran go s o c ia l y e n v e je c im ie n to  àe  
la  p o b la c io n -, A escala  de b a rr io  se obtuvo un te rc e ro  que h a c ia  
re fe r e n d a  a l  llamado e s ia tu s  fa m il ia r ,  aunque su poder de e x p lic a c io n  
era  mucho menor. fin a lm en te , a escala  de seccion censal se  h a lla ro n  
cu a tro  fa c to re s , lo s  dos prim eras c o in c id ia n  con lo s  de lo s  a n a l is is  a 
menor esca la , pero lo s  o tro s  dos no ten ian  un verdadero s ig n i f ic a d o  en 
re la c io n  con la  d ife re n c ia c io n  re s id e n c ia l de la  poblaciO n , s in o  que 
resu ltab an  ser fa c to res  esptireos, porque sus v a r ia b le s  se camoiaban de 
uno a o tro  fa c to r  y se a lte ra b a n  mucho sus sa turaciones segtn e l  metodo 
de fa c to r iz a c io n  y /o  rotaciO n u t i l iz a d o s .
En d é fin i t iv a , a pesar de las  modi f i  caci ones que in tro d u jo  e l 
cambio en la  escala de observacion, se puede a f irm a r  que en la  ciudad  
de Madrid e x is te n  basicamente dos fa c to re s  de d ife r e n c ia c io n  
r e s id e n c ia l. E l mas im p o rtan te , pues siem pre e x p lic a  un p o rc e n ta je  de la  
varianza  mayor agrupa la s  s ig u ie n te s  v a r ia b le s :
-  Personas que tra b a ja n  en lo s  cuadros su perio res .
-  Trabajadores manuales (asociada negativam ente).
-  T itu la d o s  S ip e r io re s .
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-  Personas con S a c h iIle ra to  Superior.
-  Servi c io  domestico.
-  Personas cuyo n iv e l laaxiiao de in s tru c c io n  era  la  P n m aria  
Compléta iasociada negativam ente.>.
En segundo lu g ar aparece siempre un fa c to r  que hemos denominado 
envejecimiento de la  poblacion por su fu e r te  re la c iO n  con la s  v a r ia b le s :
-  Poblacion de 65 o mas aftos.
-  Poblacion e n tre  5 y 19 aflos (asociada negati vamente.i.
-  Vi viendas hao itadas por 1 o 2  miembros.
-  Menores y es tu d ian tes  (asociada negativam ente) .
Hemos podido comprobar que algunas de la s  v a r ia b le s  de entrada  
carecen de s ig n i fic ad o  en la  e s tru c tu ra  re s id e n c ia l madri leffa, como "e l 
p ro c en ta je  de varones s o lte ro s  mayores de 15 aftos", muy u t i l iz a d a  en lo s  
trab a jo s  sobre ciudades anglosajonas, porique a l i i  d e scrib e  muy b ien  
c ie r to  t ip o  de areas de la  ciudad con muchos bloques de modernos 
apartam entos, ocupados, en gran p a rte , por hombres s o lte ro s  que desean 
una lo c a liz a c iO n  c e n tr ic a  por m o tivos de tra b a jo  y e s t i lo  de v id a . Este  
t ip o  de areas son in e x is ta n te s  en M adrid, a l menos en una ex ten s ion  
co nsiderab le , lo s  e d if ic io s  de apartam entos de e s te  e s t i lo  son escasos y  
se encuentran de una forma d ispersa , no llegan do a conformar un a rea  
prop i amante d icha.
O tra de la s  v a ria b le s  poco s ig n if ic a t iv e s  ha sido "e l p o rc en ta je  de
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m ujsres d e d icacas a sus la ù o ra s '. En îa  mayor p a r te  de lo s  es tu d io s  
re a liz a d o s  en o tra s  ciuaades del mundo O ccidental es ta  v a r ia b le  a lcanza  
lo s  va lo res  mas bajos en la s  zonas c e n tr ic a s  o in term ed ias  de la s  urbes, 
porque en estas viven mayores p ro p o rc iones de personas s o lte ra s  y 
m atrim onios jôvenes s in  h i jo s , en lo s  que la  mujer todavia t r a b a ja , y, 
po r o tro  lad o , m atrimonjos cuyos h i jo s  ya son mayores y la s  madrés 
vuelven a in co rp o ra rse  a la s  a c tiv id a d e s  p ro d u c tiv a s . En M adrid  no 
o c u rre , a n iv e l g en era l, es te  modelo de cambio de re s id e n c ia  en re la c io n  
con la  etapa del c ic lo  fa m ilia r  y tampoco e x is te  una correspondencia tan  
fu e r te  e n tre  lo s  di s t in t  os es tad ios  de la  f  ami l i a  y e l  tra b a jo  de la  
m ujer.
Estas dos v a ria b le s , ju n to  con "e l p o rc e n ta je  de personas casadas" 
y "e l In d ic e  de f e r t i  lid a d "  consti tuyen un pequeffo fa c to r  que e x p lic a  
solo  una reducida p a rte  de la  va ria n za  to ta l  de lo s  datos . Su 
s ig n i fic ad o  es s im ila r  a la  segunda dimension de l Modelo de Areas  
S o c ia le s , llam ada por unos urbanizaciO n y por o tro s  e s ta tu s  fa m i l ia r .  
Pero r é s u lta  un fa c to r  bastante in c o n s is ta n te , dada la  inadecuaciûn de 
la s  v a r ia b le s  que agrupa, pues tambi&n e l " in d ic e  de f e r t i  l id a d " , como 
hemos dicho an terio rm en te , es poco s ig n i f ic a t iv e ,  a l ig u a l que e l  
"numéro de personas casadas".
En resumen, podemos c o n c lu ir  que la s  v a r ia b le s  basicas p a ra  la  
medida de la  d ife re n c ia c io n  re s id e n c ia l en M adrid son a q u e lla s  que se 
r e f ie r e n  a t ip o s  de ocupacion o p ro fe s io n , n iv e le s  de in s tru c c io n , que 
estan  estrecham ente relacionados con la  ocupacion y, po r u lt im o .
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v a r ia b le s  i n d i c a t j  vas de i a  e s t r u c t u r a  p e r  edaa de la  p c ù ia c id n .
La c a r to g ra fia  de la s  puntuaciones fa c to r ia ie s  nos reveJo que en 
lo s  dos e je s  p r in c ip a le s  la  tendencia general era  la  disminucion de lo s  
va lo res  desde e l cen tro  h acia  la  p e r i f e r ia ,  aunque en e l  rango s o c ia l se 
observa tanbien una co ntrap osic ion  e n tre  la s  p a rte s  N oroccidenta l y 
Sudorie n ta i de la  ciudad.
O tro hecho d estacab le  es que e l fa c to r  de rango s o c ia l no sueJe 
a lcan zar va lo res  extremadamente a lto s , n i s iq u ie ra  en b a rr io s  
trad ic io n a lm en te  considerados como "burgueses". La razon de e l lo  
e s tr ib a , a nuestro  p a re cer, en que lo s  b a rr io s  con mayores p o rc en ta jes  
de p o b lac ion  acomodada se s itû a n  en d i s t r i tos ce n tra le s . Estos tie n en  
una e d ific a c iO n  re la tiv a m e n te  an tigua y una m orfo lo g ïa  urbana de manzana 
cerrada que provoca la  e x is te n c ia  de tip o s  muy d ispares de viv iendas . En 
un mismo inmueble se di fe ren c ia n  en gran manera lo s  p isos e x te r io re s  de 
lo s  in te r io r e s  y, por o tra  p a r te , lo s  a t ic o s  y bajos del re s te  de la s  
p la n ta s  del e d i f ic io .  De e s te  modo, la  composicion s o c ia l de la  
poblacion de esos b a rr io s  se d iv e r s if ie s ,  am pliandose e l espectro  s o c ia l  
del mismo. En M adrid, es d i f l c i l  en con trar b a rr io s  habitados por una 
poblacion homogénea de a l t o  rango s o c ia l ,  s a lv o  en determinadas zonas 
p é r i f e r ic a s . S in  embargo, s i descendemos a la s  capas més bajas de la  
sociedad encontramos b a rr io s  en lo s  que la  p rà c tic a  to ta lid a d  de la  
poblacion pertenece a es tas  c lases .
Por o tra  p a rte , e l  hecho de que a esca la  de seccion censal e l
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fa c to r  de rango s o c ia l st aJcance va lo res  muy a lto s  re v e la  que e s te  
n iv e l de a n a lis is  realm ente o fre ce  unos in d iv id u o s  e s ta d is t ic o s  b as ta n te  
homogeneos, desde e l punto de v is ta  de la  composicion s o c ia l de su
poblaciCm, m ientras  que lo s  b a rr io s  y lo s  d is t r i to s  consti tuyen unas
areas demasiado heterogêneas, donde lo s  va lores medics encubren lo s  
fu e r te s  co n tras tes  del rango s o c ia l que, s in  duda, se producen en e l  
à n b ito  que abarcan.
En e l tema concrete de la  de lim i ta c io n  de areas s o c ia le s , e l  
a n a lis is  de conglomerados re a liz a d o  a esca la  de seccion censal nos ha
p e rm itid o  un verdadero acercam iento a la s  pautas e s p a c ia le s  de la
d ife re n c ia c io n  re s id e n c ia l en e l m un ic ip io  de M adrid , mostrando la  
heterogeneidad in te rn a  de lo s  d iverses b a rr io s  y d is t r i t o s ,  que en 
algunos a lcanza proporciones muy elevadas.
Pero no solo es im po rtan te  esta ap o rtac io n  para e l conocim iento mas 
profundo de la  re a lid a d  s o c ia l de la  c a p ita l ,  s ino  que co nsti tuye una 
in fo rm acio n  basica para  e l es tu d io  de o tra s  c a ra c te r is t ic a s  con una 
fu e r te  componente es p ac ia l -d e lin c u e n c ia , comportamiento e le c t o r a l , 
movimientos in tra u rb an o s , e t c . -  que pueden l le v a rs e  a cabo en o tro s  
tra b a jo s  sobre nuestra ciudad, as i como para la  p la n if ic a c iO n ,  
lo c a liza c iO n  de equipam ientos o p ro v is io n  de dotaciones.
F inalm ente, una p a r te  de nuestra in v e s tig a c iû n  se ha centrado en la  
comprobacion de la  v a lid e z  de lo s  c la s ic o s  modèles de e s tru c tu ra  urbana 
como esquemas de la s  pautas esp ac ia les  de la  d ife re n c ia c io n  re s id e n c ia l
urbana de M adria, a traves de la  tecn ica  ae i a n a lis is  de la  va rian za . En 
es te  s e n tid c , nemos llegad o  a la  conclusion ce que e l modelo concentrico  
se a ju s ta  perfectam ente a la  dimension del en vejec im ien to  de la  
poblac ion  y, a su vez, ré s u lta  b a stan te  adecuada para- e jem p li f ic a r  la  
d is tr ib u c io n  del rango s o c ia l, aunque e s te  e je  taab ien  se adapta a una 
e s tru c tu ra  s e c to r ia l , que r é s u lta  aün mas apropiada  que la  co ncentrica . 
Sin  embargo, en e l fa c to r  de e s tru c tu ra  por edad e l p a tro n  s e c to r ia l se 
muestra to ta lm ente  inadecuado.
Por co nsigu iente , podemos d e c ir  que en M adrid la  dimension del 
rango s o c ia l se e s tru c tu ra  s e c to ria lm e n te  y la  del en ve jec im ien to  
zonalm ente, a l  ig u a l que en o tra s  muchas ciudades dentro  de l mundo 
d é s a rro ila d o , que han s id o  estud iadas de forma s im ila r . P ero hemos de 
a d m it ir  que en la  d is tr ib u c io n  del fa c to r  socioeconomico de la  pob lac ion  
e l modelo concentri co t ie n e  tambien un a l t o  grado de s ig n if ic a c io n ,  
aunque de forma opuesta a la  te o r ia  de Burgess, ya que e l rango so c ia l 
de la  poblacion no aumenta en re la c io n  con la  d is ta n c ia  a l cen tro , sino  
que a p a r t i r  de la  segunda corona disminuye hacia la  p é r i f e r ia ,  
logicam enie, con muchas excepciones, ya que so lo  se tr a ta  de un moctelo. 
E l nticleo c e n tra l, por su p a r te , co ntiene una pob lac ion  de menor n iv e l 
s o c ia l que la  re s id e n te  en e l a n i l lo  irm ediatam ente e x te r io r .
E ste modelo c o n c é n tr ic o -s e c to r ia l, con una o rgan izac ion  p e c u lia r  
del rango s o c ia l que asciende desde e l cen tro  hasta la  segunda corona 
para luego vo lver a d is m in u ir , es s im ila r  a l que d e s c rib io  M cElrath  
(1 962) para  la  ciudad de Roma. Si se r e a liz a ra n  mas a n a lis is  sobre la
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d ife re n c ia c io n  re s id e n c ia l en o rras  ciudades Je la  Europa Medi te r r a n e a , 
po dria  l le g a r  a comproParse s i es te  modelo ré s u lta  general como esquema 
de la  e s tru c tu ra  urbana prop ia  de los pa ises  de es ta  p a r te  d e l mundo.
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APENDICE I
ReLACION OE LOS DISTRITOS Y BAftRiœ ACTUALES DE MADRID CON SU 
CDDIGO NUMERICO MUNICIPAL
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ü l iT R I  IDS ShRRIOS
1. Centro 11. P a lec io
12. Embajadores
13. Cortes
14. J u s tic ia
15. U n iv e rs !dad
16. Sol




25. D e l ia  as
26. Palos de .Moguer
3. R e tiro  31. P a c if ic o
32. Adel fas
33. E s tr e l la
34. Ib iz a
35. Jeronimos
36. Ni no Jesos
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ü  I  U n i  I a s BARRIOS
4. Salamanca 41. Recoletos
42. Soya
43. Fuente del B erro
44. S uindalerà
45. L is ta
46. C aste lla n a
5. Chamartin 51. E l Vi so
52. Prosperidad
53. Ciudad J a rd in
54. Hispanoamerica
55. Nueva Espafla
56. C a s t i l la
6. Tetuan 61. B e lla s  V is ta s
62. Cuatro  Caminos







72. A ra p ile s




S. Fuencarral S I . E l Pardo 
82. Fuente1a rre in a
S3. Peffa Grande
84. E l P i la r
85. Valveroe
86. E l Goloso
87. M ira s ie r ra
S. Moncloa 31. Casa de Campo
92. A rg ue!le s
93. Ciudad Uni versi t a n  a
94. Valdezarza
95. Valdem arin




JO. L a tin a 1 0 1 . C a r r n e n e s




106. Cuatro  Vi en lo s
107. HQuilas
11. Carabanchel 111. Comil la s
112. Opaflel
113. San Is id ro  
114 v is ta  A legre
115. F'uerta Boni ta




12. Vi i la v e r d e  12!. Moscardo
122. Pradolongo
123. O rcas itas
124. San A nd res
125. LOS Angeles 
12Ô. C aro lines  
127. A liaenarales  
12$. Usera
13. tied io d ia  131. Santa C a ta lin a
132. San F e rm in
133. Los Rosales
134. San C ris to b a l
135. Sutarque
136. V i l la  de V a lle cas








15. Mora ta Ia z 151. Pavones











166. San Juan B a u tis ta
167. C olina
168. A ta laya  
168. Costi H a re s
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DISTRITOS BARRIOS
17. San B ias 171. Simancas




176. Cam l le ja s
177. Salvador
IS. H o rta leza  1S1. P iovera
152. Palomas
153. B arajas
15 4 . Va1 defuentes  
IBS. Apostol S antiago  
136. F in a r  de l Rey
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